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Allgemeine Periodika und Statistik 
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00001 
Unger, Eike Eberhard: Regensburger Bibliographie 
: Themen und Personen / Eike Eberhard Unger. 
Unter Mitarb. von Margit Schneider. Hrsg. von 
Egon Johannes Greipl und Eike Eberhard Unger. 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg und 
der Universitätsbibliothek Regensburg. -
Regensburg: Pustet, 2001. -1161 S. 
Neu erschienene Zeitschriften 
00002 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg. 4 - Büchenbach: Verl. Dr. Faustus, 
2000-
Bdc. 1-3 erschienen u.d.T.: "Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz" 
00003 
Donaustrudl: Regensburger Magazin für Menschen 
in Not; Erlebnis, Comic, Gedicht, Rätsel / Hrsg.: 
Sozialpädagogischer Arbeitskreis (SAK) e. V. 
Regensburg. 1 - Regensburg, 1998 -
00004 
Keilberg aktuell / Hrsg.: CSU-Ortsverband 
Keilberg. 1 - Regensburg, 2000 -
00005 
Synapse : Zeitschrift der Kliniken und Heime des 
Bezirks Oberpfalz. 1 - Regensburg, 2001 -
Allgemeine Statistik 
00006 
Neumann, Bernhard: Zahlen und Statistik / 
Bernhard Neumann. In: Markt Mantel. Mantel, 
2001. S. 59 - 63 
Landeskunde 
Oberpfalz 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00007 
Aktive Oberpfalz - aktiver Familienspaß: 
Langeweile muß nicht sein, Freizeitführer nicht nur für 
Familien / Elke Fenzl... - Schwarzenfeld: Kiga St. 
Martin, 2001. - 223 S.: III. 
00008 
Bayernradweg: Aschaffenburg, Rothenburg, 
Nürnberg, Amberg, Regensburg, Landshut, München, 
Oberstdorf; Radführer / [Hrsg.: Amberger 
Fremdenverkehrsverein. Red.: Tobias Weger]. -
Hohenwart: Galli, 2000. -128 S.: III. 
00009 
Dorfkirchen in der Oberpfalz / Peter Morsbach ; 
Wilkin Spitta. - Regensburg: Pustet, 2001. -
104 S.: III. 
00010 
Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den 
Jahren 1536/1537 : von seinem Ritt von Neuburg 
a.d. Donau über Prag nach Krakau und zurück über 
Breslau, Berlin, Wittenberg und Leipzig nach 
Neuburg / hrsg. von Angelika Marsch ... -
Weißenhorn: Konrad 
[1]. Faksimileband. - 2001. - 7 S., [50] BI.: III. 
[2]. Kommentarband. - 2001. - 504 S.: III. 
Reiseberichte 
00011 
Bachmann, Rainer: Rendezvous in Regensburg / 
Rainer Bachmann. In: For she's a Jolli good fellow. 
Flensburg, 1999. S. 19 - 21: III. 
00012 
Baron, Bernhard M.: Hölderlins Heimreise 1802 
vom Reichstag zu Regensburg / Bernhard M. 
Baron. In: Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 105 -110 : III. 
00013 
Blab, Heinrich: Der Jakobsweg durch den 
Böhmerwald / Heinrich Blab. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 
(2000). S. 60 - 71: III. 
Der Verfasser beschreibt den Verlauf im Landkreis 
Cham/Oberpfalz 
00014 
Chrobak, Werner: Der Dichter Eduard Mörike auf 
dem Pürkelgut / Werner Chrobak. In: Pürkelguter 
Schloßfest (1, 2001, Regensburg): Festmagazin. 
Regensburg, 2001. S. 17 : III. 
00015 
Käufei, Karin: Der Tegernheimer Sommerkeller 
und der Besuch des Dichters Eduard Mörike / 
Karin Käufei. In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. 
Tegernheim, 2001. S. 52 - 54 : III. 
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00016 
Putzer, Walter: Mörikes Regensburger Bleistift : 
der Dichter Eduard Mörike auf dem Pürkelgut / 
Walter Putzer. In: Regensburger Almanach 35 
(2001). S. 41 - 45 : III. 
00017 
Schwämmlein, Karl: Eine Dienstreise von Amberg 
nach München vor 150 Jahren / von Karl 
Schwämmlein. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 27 - 37 : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Altenstadt (Waldnaab) 
00018 
Altenstädter Lesebuch : Geschichten, Anekdoten, 
Sagen und Erzählungen aus der Gemeinde 
Altenstadt / zsgetragen und illustriert vom 
Heimatverein Altenstadt a.d. Waldnaab. -
Altenstadt a.d. Waldnaab: Heimatverein, [ca. 2000]. 
-108 S.: III. 
Altenthann (Region) 
00019 
Schlicksbier, Anton: Rund um Altenthann : 
Wanderrouten für den Sonntagnachmittag ; [mit 
kurzen Darstellungen der Geschichte von 
Altenthann, Lichtenberg, Schönfeld, Adlmannstein, 
Siegenstein sowie der Räubergeschichte 
"Lexengangerl"] / Anton Schlicksbier. - 3., Überarb. 
Aufl. - Donaustauf/Sulzbach: A. Schlicksbier, 1999. -
32 S.: III. 
Amberg( Oberpfalz) 
00020 
Kinderstadtplan Amberg. - München: 
Verwaltungsverl., [2001]. -1 Kt. 
Auerbach (Oberpfalz) 
00021 
Ott, Helmut: Stadt Auerbach / Helmut Ott. In: Der 
bayerische Bürgermeister 84 (2001). S. 46 - 47 : III. 
Bayerischer Wald 
00022 
Das grüne Dach Europas / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern e.V.... Text: 
Werner A. Widmann]. - Regensburg: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern, [ca. 1994]. -
24 S.: III. 
00030 
00023 
Müller, Alfred: Bayerischer Wald : Motorrad-Reise 
/ Alfred Müller. [Fotos: Luka Graf...]. - Reichling: 
A. Müller, 2001. - 111 S.: III. 
00024 
Schindlatz, Jürgen; Münsterer, Anton: 
Mountainbiking im Bayerischen Wald : die 
schönsten Erlebnistouren / Jürgen Schindlatz ; 
Anton Münsterer. - Regensburg: Mittelbayerischer 
Verl., 2001. - 135 S.: III. 
Bayern (Ost) 
00025 
Kulturhistorische Streifzüge in Ostbayern / [Texte 
und wiss. Bearb.: Ulrike Staudinger]. - Regensburg: 
Tourismusverband Ostbayern e.V., 2000. -
40 S.: III. 
00026 
Ostbayerische Städte entdecken : Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayerische Städte im 
Tourismusverband Ostbayern e.V. - Regensburg, 
2001. -19 S.: III. 
00027 
Tour de Baroque : von Neumarkt i. d. Opf. über 
Regensburg nach Passau ; ein Bikeline-
Radtourenbuch. - Wien: Esterbauer, 1996. -
79 S.: III. 
Beratzhausen 
00028 
Beratzhausen in alten Ansichten / von Hermann 
Laßleben und Franz Wein. - 2. Aufl. -
Zaltbommel/Niederlande: Europ. Bibliothek, 1990. -
76 S.: III. 
Burglengenfeld 
00029 
Biller, Josef H.: Burglengenfeld / Josef H. Biller. 
In: Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den 
Jahren 1536/1537 [2]. Weißenhorn, 2001. 
S. 108 -114 : III. 
Cham (Oberpfalz) 
00030 
Geschka, Barbara: Zeitschaukel: Ansichten und 
Geschichten von heute und über Leute aus dem alten 
Cham / Barbara Geschka. - Straubing: Attenkofer, 
1997. - 111 S.: III. 
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00031 
Triebenbacher, Josef: Besinnungsweg Cham ; 
Pilgerradweg / Texte: Josef Triebenbacher. -
Cham: Kath. Pfarramt St. Josef, 2001. - 23 S.: III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00032 
Haimerl, German: Mit dem Radi durch die Heimat 
: über 50 Touren im Landkreis Cham und 
angrenzenden Regionen ; Tourenkarten mit 
Tourenbeschreibungen / von German Haimerl. -
[Erw. Aufl.] - Straubing: Attenkofer;Hohenwart: 
Galli, 2001. - 111 S.: III. 
00033 
Kittel, Manfred: Erlebniswandern im Landkreis 
Cham / Manfred Kittel. - Dachau: Verl.-Anst. 
"Bayerland", 1994. -176 S.: III. 
00034 
Landkreis Cham : Naturpark Oberer Bayerischer 
Wald ; offizielle Radwanderkarte mit 
Tourenbeschreibungen. - Norderstedt: Studio-Verl. 
Kt. Ost. 1999. -1 Kt. 
Kt. West. 1999. -1 Kt. 
00035 
Radeln im Landkreis Cham : drei Flusstäler und 
Natur pur im Naturpark Oberer Bayerischer Wald. -
Cham: Landratsamt Cham, [2000]. - 20 S.: III. 
Donautal 
00036 
Via Danubia : Radeln auf den Spuren der Römer ; 
Bad Gögging - Regensburg - Straubing - Passau. -
Hohenwart: Galli, 2001. - 71 S.: III. 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 
00037 
Brey, Franz-Josef: Markt Falkenstein : das Tor zum 
Bayerischen Wald / Franz-Josef Brey. In: Der 
bayerische Bürgermeister 84 (2001). 
S. 382 - 384 : III. 
Freystadt 
00038 
Freystadt (Neumarkt, Oberpfalz): Freystadt im 
Freistaat: Informationen für Bürger und Gäste / 
[hrsg. in Zusammenarbeit mit der Kommune]. -
Mering: Weka-Informationsschr.- und Werbeverl., 
2000. - 32 S.: III. 
Furth (Wald) 
00039 
Wissenswertes in Kürze: Furth im Wald : Kultur, 
Natur, Begegnung / Hrsg.: Stadt Furth im Wald. -
8. Aufl. - Furth i. Wald: Stadtverwaltung, 1999. -
25 BI.: III. 
Furth (Wald, Region) 
00040 
Cerchov a jeho okoli po obou stranäch hranice = 
Der Cerchov und seine Umgebung beiderseits der 
Grenze / vyd. ve spolupräci s mestskym ürady 
Domazlice ... [Text Zdenek Prochäzka ... Prekl. do 
nemciny a cestiny Marie Bretlovä]. - Domazlice: 
Nakl. Ceskeho Lesa, 2000. - 240 S.: III. 
Glasstraße 
00041 
Die Glasstrasse : Bayerischer Wald ; Oberpfälzer 
Wald / [Idee und Konzept: Klemens Unger; Text: 
Christiane Selker]. - 3. Aufl. - Regensburg: 
Tourismusverband Ostbayern e.V., [2001]. -
94 S.: III. (Kultur in Ostbayern ; 2) 
Grötschenreuth (Region) 
00042 
Schraml, Erich: 9. Heimat- und naturkundliche 
Familienwanderung 2000 / beschrieben von Erich 
Schraml. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 90 - 95 : III. 
Die Wanderung führte von Grötschenreuth nach Kohlbühl 
Hahnbach 
00043 
Hahnbach: Hahnbach : Information. - 5. Aufl. -
Mering: Weka, Informationsschr.- und 
Werbefachverl, 2000. - 24 S.: III. 
00044 
Marktgemeinde Hahnbach: fotografische 
Erinnerungen / [Bildauswahl und Texte: Peter 
Kral]. - Horb am Neckar: Geiger, 1998. -
84 S.: III. 
Helmbrechts (Waldershof) 
00045 
Stark, Harald: 1842 : statistische Übersicht des 
Zustands der Gemeinde Helmbrechts / bearb. von 
Harald Stark. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 161 -164 
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Kastl (Amberg-Sulzbach) 
00046 
Biller, Josef H.: Kastl und Neumarkt i. d. OPf. / 
Josef H. Biller. In: Reisebilder Pfalzgraf 
Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 [2]. 
Weißenhorn, 2001. S. 387 - 399 : III. 
Kümmersbruck 
00047 
Kümmersbruck in alten Ansichten / Gemeinde 
Kümmersbruck (Hg.). - Erfurt: Sutton, 2001. -
95 S.: III. 
Lamer Winkel 
00048 
Dillinger, Peter: Von Einödhof zu Einödhof: der 
Lamer Woidbauern-Steig / von Peter Dülinger. In: 
Schöner Bayerischer Wald 143 (2001). 
S. 42 - 43 : III. 
Lengenbachtal 
00049 
Singer, Gerhard: Von Höhenberg bei Neumarkt 
nach Parsberg : eine Tageswanderung im 
Lengenbach- und Labertal / von Gerhard Singer. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 65 - 70 : III. 
Mitterteich 
00050 
Stadt Mitterteich : Bürgerinformationsbroschüre. -
Mitterteich, 2001. - 20 S.: III. 
Naabtal 
00051 
Die Naab : Leben am Fluß im Wandel der Zeiten / 
Alfred Wolfsteiner. Mit einem Beitr. von Bernhard 
Setzwein. Fotos von Konrad Jäger und Günter 
Moser. - 2., [veränd.] Aufl. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 2001. - 136 S.: III. 
Nabburg 
00052 
Biller, Josef H.: Nabburg / Josef H . Biller. In: 
Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 
1536/1537 [2]. Weißenhorn, 2001. S. 124 - 129 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00053 
Eine multimediale Reise durch den Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf.: Zukunft, Wirtschaft, 
Tourismus, Heimat / Hrsg.: Regina, 
Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
GmbH im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. -
Neumarkt i.d.OPf., 1998. - 1 C D - R O M 
Natendorf 
00054 
Gemeinde Nittendorf: Informationsbroschüre. - 4. 
Aufl. - Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
WerbefachverL, 2000. - 36 S.: III. 
Oberpfälzer Jura 
00055 
Bayerischer Jura : Flüsse, die verbinden ... / [Hrsg. 
und Konzeption: Arbeitskreis Bayerischer Jura 
(Lkr. Amberg-Sulzbach, Lkr. Neumarkt, Lkr. 
Kelheim, nördlicher Lkr. Regensburg) im 
Tourismusverband Ostbayern. Text: Agnes 
Kellendorfer]. - [Regensburg], [2001]. - 39 S.: III. 
00056 
Naherholung im bayerischen Jura : Urlaubs-Spaß für 
die ganze Familie ; Flüsse, die verbinden: Donau, 
Rhein-Main-Donau-Kanal, König-Ludwig-Kanal, 
weiße und schwarze Laaber, Naab, Altmühl. In: 
Mittelbayerische Zeitung 2001 (2001) 
Sonderveröffentlichung v. Juni 2001. III. 
00057 
Oberpfälzer Juratäler / [Hrsg. Regina GmbH. 
Mitarb. Bettina Meier ... Fotos Achim Sperber ...]. -
Neumarkt i.d.OPf., [2000]. - 69 S.: III. 
Oberpfälzer Seenland 
00058 
Oberpfälzer Seenland / Hrsg.: Zweckverband 
Oberpfälzer Seenland. - 2. Aufl. - Wackersdorf, 
2000. - [10] BI.: III. 
00059 
Oberpfälzer Seenland: Radeln / Zweckverband 
Oberpfälzer Seenland. - Stand: Juni 2001 -
Wackersdorf, 2001. - 1 Kt. 
Mit Beschreibung der Wanderwege 
00060 
Oberpfälzer Seenland: Wandern / Zweckverband 
Oberpfälzer Seenland. - Stand: Juni 2001 -
Wackersdorf, 2001. - 1 Kt. 
Mit Beschreibung der Wanderwege 
Oberpfälzer Wald 
00061 
Stüles Land an der Grenze : Oberpfälzer Wald / 
Harald Grill; Günter Moser. - 2., [veränd.] Aufl. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 2001: -
112 S.:I11. 
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00062 
Wandern im Oberpfälzer Wald : das Grüne Dach 
Europas erwandern - mit und ohne Gepäck / hrsg. 
durch das Ferienland Oberpfälzer Wald; 
Konzept/Gest.: Gerhard Neuner. - Neustadt a.d. 
Waldnaab, 2001. - 15 S.: III. 
Oberpfälzer Wald (Nord) 
00063 
Koppmann, Martin: Radeln, wo einst die 
Dampfloks fuhren : der Bockl-Radweg im 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Martin 
Koppmann. In: Naturschutz- und Naturparke 181 
(2001). S. 2 - 9 : III. 
Obertraubling (Region) 
00064 
Obertraublinger Rad- und Wanderführer. -
Obertraubling, [2001]. - [10] BI.: III. 
Oberviechtach 
00065 
Oberviechtach: Heimatfest Oberviechtach : 125 
Jahre BKV, 40 Jahre Garnison, 40 Jahre StOV, 45 
Jahre PzGrenBtl 122 / Hrsg.: Stadt Oberviechtach. -
Oberviechtach, 2001. - 76 S.: III. 
00066 
Oberviechtach : die Stadt des Doktor Eisenbarth / 
[Stadt Oberviechtach]. - 2., Überarb. und erg. Aufl. -
Oberviechtach: Stadt Oberviechtach, 2000. -
[104] S.: III. 
Pfahl (Bayerischer Wald) 
00067 
Lehrberger, Gerhard: Der Pfahl im Bayerischen 
Wald : ein geologisches und landschaftliches 
Lieblingsmotiv Carl Wilhelm von Gümbels / 
Gerhard Lehrberger. In: Carl Wilhelm von Gümbel. 
München, 2001. S. 165 - 174 : III. 
Pfreimd 
00068 
Biller, Josef H.: Pfreimd mit den Burgen Wernberg 
und Pleystein / Josef H . Biller. In: Reisebilder 
Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 
[2]. Weißenhorn, 2001. S. 130 - 136 : III. 
00069 
Paulus, Hans: Eine bisher unbekannte Stadtansicht 
von Pfreimd / Hans Paulus. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 75 - 86 : III. 
Die Stadtansicht stammt aus den "Reiscbildern" des 
Pfalzgrafen Ottheinrich 
Pfrentschweiher 
00070 
Marsch, Angelika: Ehemaliger Pfrentschweiher / 
Angelika Marsch. In: Reisebilder Pfalzgraf 
Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 [2]. 
Weißenhorn, 2001. S. 137 -139 : III. 
Pleystein 
00071 
Härtung, Wilhelm: Pleystein, wies früher war / von 
Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 7. S. 4 : III. 
Der Verfasser kommentiert eine Fotographie aus dem 
Pleystein der Zwanziger Jahre 
Regensburg 
00072 
Die andere Stadtführung: Am Dachauplatz. In: 
Donaustrudl 25 (2001). S. 26 : III. 
00073 
Die andere Stadtteilführung: D.-M.-Luther-Straße. In: 
Donaustrudl 26 (2001). S. 34 : III. 
00074 
Die andere Stadtteilführung: Erhardi-Gasse Kolping-
Str. In: Donaustrudl 24 (2001). S. 24 : III. 
00075 
Die andere Stadtteilführung: Kumpfmühlerstraße : die 
einstige "via Appia". In: Donaustrudl 31 (2001). 
S. 18: III. 
00076 
Die andere Stadtteilführung: Unter den 
Schwibbogen. In: Donaustrudl 23 (2001). 
S. 26: III. 
00077 
Die andere Stadtteilführung in Regensburg: Diesmal 
Obermünsterstraße und Obermünsterplatz. In: 
Donaustrudl 13 (2000). S. 26 - 27 : III. 
00078 
Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: Aubach 
und Weintinger Hölzl / [Konzept, Text, Graphik 
und Layout: Marie Entrup-Randl und Monika 
Schoierer]. - Regensburg: Stadt Regensburg, 2001. -
28 S.: III. (Natur bei uns ; 5) 
00079 
Erlebnis Regensburg / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverein Regensburg. Text: Werner 
A. Widmann. Fotogr.: Hanno Meier...]. -
Regensburg: Fremdenverkehrsverein, 1993. -
[20] S.: III. 
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00080 
Das etwas andere Regensburg: Vom Bordell bis zu 
den zwei Stadtmäusen. In: Donaustrudl Nr. 2 
(1998). S. 32 - 33 : III. 
00091 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: 
Diesmal rund um den Bismarckplatz. In: 
Donaustrudl 9 (1999). S. 38 - 39 : III. 
00081 
Die etwas andere Regensburger Stadtteilführung: 
Der Dom ruft. In: Donaustrudl 19(2000). 
S. 34 - 35 : III. 
00092 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: 
Steinerne Brücke und Salzstadl. In: Donaustrudl 5 
(1999). S. 22 - 23 : III. 
00082 
Die etwas andere Regensburger Stadtteilführung: 
Die Tiefe lockt... was ist unter dem Neupfarrplatz. 
In: Donaustrudl 21 (2000). S. 46 - 47 : III. 
00083 
Die etwas andere Regensburger Stadtteilführung: 3 
Verführungen zwischen Dom, Heuport und 
Bischofshof. In: Donaustrudl 20 (2000). 
S. 34 - 35 : Iii. 
00084 
Die etwas andere Stadtführung / Hrsg.: Sozialer 
Arbeitskreis; an dieser Ausg. haben mitgearb.: 
Christine Altweck ... - Regensburg: Sozialer 
Arbeitskreis (SAK), 2001. - 47 S.: III. 
00085 
Die etwas andere Stadtteilführung: Diesmal Nah am 
Dom. In: Donaustrudl 17 (2000). S. 34 - 35 : III. 
00086 
Die etwas andere Stadtteilführung: Diesmal Vier-
Eimer-Gasse und St.-Kassians-Platz. In: 
Donaustrudl 16 (2000). S. 28 - 29 : III. 
00087 
Die etwas andere Stadtteilführung in Regensburg: 
Der Alte Kornmarkt. In: Donaustrudl 18 (2000). 
S. 32 - 33 : III. 
00088 
Die etwas andere Stadtteilführung in Regensburg: 
Der Vitusbach, das Römerkastell. In: Donaustrudl 
15 (2000). S. 38 - 39 : III. 
00089 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: 
Diesmal die Gesandtenstraße. In: Donaustrudl 10 
(1999). S. 42 - 43 : III. 
00093 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: Vom 
Türkenkopf zum Judenghetto. In: Donaustrudl 3 
(1998). S. 22 - 23 : III. 
00094 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: Von 
der Handwerksgasse zur Prachtstraße. In: 
Donaustrudl 4 (1998). S. 24 - 25 : III. 
00095 
Hurt, Benno: Samstagvormittag, wenn das Leben 
aufscheint: auf ein Bier mit Mario Basler / Benno 
Hurt. In: Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 77 - 84 : III. 
00096 
Köpl, Heinz: Wenn wir durch die Straßen ziehen : 
ein kultur- und kunstgeschichtlicher Streifzug durch 
Straßen und Gassen und über Plätze der alten Stadt / 
Heinz Köpl. In: Zukunft gestalten - Traditionen 
erhalten. Regensburg, 2001. S. 92 -101: III. 
00097 
Pürkelguter Schloßfest (1, 2001, Regensburg): 
Festmagazin 1. Pürkelguter Schloßfest: 
"Sonnenwende - Zeitenwende"; 21. 6. bis 24. 6. 2001 
/ Red. Leitung: Klaus Schulz. - Regensburg: Kittel, 
2001. - 22 S.: III. 
00098 
Regensburg : bewegte 21eiten ; die 50er Jahre / 
Oscar Poss. - Gudensberg-Gleichen: Wartberg-
Verl., 2001. - 71 S.: III. 
00099 
Regensburg - Schauen, Staunen / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverein Regensburg e.V. Text: 
Werner A. WidmannJ. - Regensburg: 
Fremdenverkehrsverein Regensburg e.V., 1993. -
15 S.: Iii. 
00090 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: 
Diesmal Obere Bachgasse. In: Donaustrudl 12 
(2000). S. 38 - 39: III. 
00100 
Regensburg vom mittelalterlichen Hafen zur 
Oswaldkirche. In: Donaustrudl 6 (1999). 
S. 42 - 43: III. 
Universitätsbibliothek
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00101 
Regensburg zwischen erster und zweiter 
Stadterweiterung. In: Donaustrudl 7 (1999). 
S. 12 -13 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Arnulfsplatz 
00102 
Romanik und Romantik : Travel Regensburg / 
Text: Jutta Duhm-Heitzmann ; Fotos: Arthur F. 
Selbach. In: Deutsche Lufthansa (Köln): Lufthansa-
Magazin 5 (2001). S. 54 - 63 : III. 
00103 
Scheuerer, Michael: Regensburg, Oberpfalz : 
[Reiseführer] / [Verf.: Michael Scheuerer. Zeichn.: 
Vera Solymosi-Thurzö. Kt. u. PI.: Franz Huber u. 
Gert Oberländer]. - 8. Aufl. - München: Polyglott-
Verl., 1992. - 63 S.: III. (Polyglott-Reiseführer ; 
631) 
Regensburg (Region) 
00104 
Jaumann, Michael; Themessl, Peter: Burgen, 
Biergärten, Badeweiher : die schönsten Rad- und 
Skatertouren rund um Regensburg / Michael 
Jaumann ; Peter Themessl. - 2. Aufl. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr. und Verl.-Ges., 2001. -
199 S.: III. 
Rieden (Amberg-Sulzbach) 
00105 
Wandern rund um Rieden : topographische Karte 
mit Wegbeschreibungen / Hrsg. Marktgemeinde 
Rieden ; Verf. und kartograph. Bearb.: Alfons 
Lehmeier. - Rieden, [ca. 2001]. -1 Kt. 
Roding 
00106 
Kilger, Josef: In Roding, wo der Regenfluss a 
Reib'n macht: unfrisierte, haarsträubende, 
gekämmte Gedanken zum Volksfest 2000 / von 
Josef Kilger. In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 150 -157 
Erstdruck: Chamer Zeitung; anhand des Textes des Rodinger 
Heimatliedes denkt der Verfasser über die momentane 
Gesellschaft nach 
Rothenstadt 
00107 
Eimer, Josef: Geschichten einer Ansichtskarte / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 8. S. 4 : III. 
Die Ansichtskarte zeigt Rothenstadt in den Zwanziger Jahren 
Sauerbachtal 
00108 
Karl, Werner: Das Sauerbachtal / von Werner Karl. 
In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 83 : III. 
Schmidmühlen 
00109 
Eichenseer, Xaver: Der Markt Schmidmühlen in der 
Oberpfalz / [Hrsg.: Marktgemeinde Schmidmühlen. 
Textautor: Xaver Eichenseer]. - 2., erw. Aufl. -
Schmidmühlen: Marktgemeinde Schmidmühlen, 1990. -
144 S.: III. 
Schwandorf 
00110 
Biller, Josef H.: Schwandorf und Fronberg (Ortsteil 
von Schwandorf) mit den Burgen Tännesberg, 
Leuchtenberg und Waldau / Josef H. Biller. In: 
Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 
1536/1537 [2]. Weißenhorn, 2001. S. 115 -123 : III. 
00111 
Schwandorf und ehemalige selbständige 
Gemeinden : Postkartenansichten vom Jahr 1897 
bis zum Ende der bayerischen Posthoheit am 31. 
März 1920 / Peter Bartmann. - Horb am Neckar: 
Geiger, 1999. -108 S.: III. 
Schwarze Laber (Region) 
00112 
Im Land der Schwarzen Laber : Erlebnisführer / 
[Hrsg. Regina GmbH. Text Bernd Neininger ...]. -
Neumarkt i.d.OPf., 2000, - 85 S.: III. 
Silberbachtal 
00113 
Eimer, Josef: Der Silberbach : Grenze zweier 
Gemeinden und Landkreise / Josef Eimer. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 206 - 207 : III. 
Der Silberbach bildet die Grenze zwischen Luhe-Wildenau 
und Oberköblitz 
Sulzbach-Rosenberg 
00114 
Biller, Josef H.: Sulzbach-Rosenberg mit Amberg 
(Oberpf.) / Josef H. Biller. In: Reisebilder 
Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 
[2]. Weißenhorn, 2001. S. 377 - 386 : III. 
00115 
Sulzbach-Rosenberg: Standort mit Know-how. - 2. 
Aufl. - Mering: WEKA, Informatsscmv und 
Werbefachverl., 2001. - 24 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00116 Geowi 
00116 
Sulzbach-Rosenberg: Sulzbach-Rosenberg, 
Standort mit Know-how : Informationen für Bürger 
und Gäste. - 7. Aufl. - Mering: WEKA-
Informationsschr.- und Werbefachverl., 2000. -
68 S.: III. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00117 
Natur, das Erlebnis im Land der Tausend Teiche : 
die Natur entdecken zwischen Fichtelgebirge und 
Böhmerwald. - Tirschenreuth: Landkreis 
Tirschenreuth, [2001 ca.]. - 34 S.: III. 
00118 
Pearl Harbour, Pech und Löwenkopf: Beiträge zur 
Geschichte unserer Heimat; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald ; gewidmet 
Kreisheimatpfleger Franz Busl zum 70. Geburtstag 
/ [Hrsg.: Landkreis Tirschenreuth, Tourist-
Information ... Schrift!: Peter Knott. Red.: Hans 
Bäte ...]. - Pressath: Bodner, 2001. - 224 S.: III. 
(Heimat Landkreis Tirschenreuth ; 13) 
Velburg 
chaften 00129 
Heimatbote 35 (2001). S. 96 - 102 : III. 
Der Verfasser kommentiert Fotographien aus dem 
Waldmünchner Stadtbild 
Weiden (Oberpfalz) 
00124 
Kinderstadtplan Weiden. - München: 
Verwaltungsverl., [2001]. -1 Kt. 
Weiden (Oberpfalz, Region) 
00125 
Stemmer, Thomas: Pfreimdwärts oder 7 
Fahrradspuren von Weiden i.d. Opf. in Richtung 
Süden / Thomas Stemmer. - Pentling: PO-EM-Press-
Verl, 2001. - 60 S.: III. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
00126 
Zell und seine Ortsteile : ein nostalgischer Ausflug 
in die Vergangenheit. - Horb am Neckar: Geiger, 
2000. - 95 S.: III. 
Natur und Umwelt 
00119 
Velburg : Erinnerungen in Bildern / Text und 
Bildausw.: Ottfried Schmidt. - Horb am Neckar: 
Geiger, 1991. - 72 S.: III. 
Vüseck 
00120 
Biller, Josef H.: Vilseck mit Creussen und 
Auerbach i. d. OPf. / Josef H . Biller. In: 
Reisebüder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 
1536/1537 [2]. Weißenhorn, 2001. S. 367 - 376 : III. 
Vilstal (Oberpfalz) 
00121 
Bogner, Franz: Im Tal von Vils und Lauterach / 
Franz Bogner. - Regensburg: Pustet, 2001. -
112 S.: III. 
00127 
Deutscher Alpenverein / Sektion (Weiden, 
Oberpfalz): 100 Jahre Sektion Weiden e.V. des 
Deutschen Alpenvereins : 1901 - 2001 / [Hrsg.: 
Sektion Weiden e.V. des Deutschen Alpenvereins]. -
Weiden, 2001. - 104 S.: III. 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00128 
Arnold, F.; Hartmann, H.-U.; Keil, M.: 
Fernerkundungsdaten als Input in das räumliche 
Informationssystem LANIS am Beispiel der 
Waidkarte Regensburg / F. Arnold; H.-U. 
Hartmann; M . Keü. In: Fernerkundung 1. 
Karlsruhe, 1989. S. 45 - 61: Hl. 
00122 
Lehmeier, Alfons: Die Vils in der Oberpfalz : Vier-
Tageswanderung mit Eröffnung des 
Vilstalwanderweges / Alfons Lehmeier. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 21 - 24 
Waldmünchen 
00123 
Gruber, Meinrad: Wo sich die Waldmünchner früher 
trafen / Meinrad Gruber. In: Waldmünchner 
Geowissenschaften 
Geologie 
00129 
Dill, H.: Facies and provenance analysis of Upper 
Carboniferous to Lower Permian fan sequences at a 
convergent plate margin, using phyllosilicates, heavy 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00130 Geowissenschaften 00145 
minerals and rock fragments (Erbendorf, Trough, 
F.R.G.) / H . Dill. In: Sedimentary geology 61 
(1989). S. 95 -110 : III. 
00130 
Häck, Bernhard; Rothkegel, Karin: Zur 
geologischen Fragestellung des Untergrundes und 
der Anlage unterirdischer Keller in 
Schwandorf/Oberpfalz / von Bernhard Häck und 
Karin Rothkegel. In: Geologische Blätter für 
Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 50 
(2000). S. 137 - 165 : III. 
00131 
Heindl, Josef: Geologischer Lehrpfad Kemnather 
Land : Kemnath - Armesberg - Waldeck / Text: 
Josef Heindl, Peter Hausbeck, Franz Stadlbauer. -
Kemnath: Werbung u. PR-Service Frank, [1996]. -
42 S.: III. 
00132 
Peterek, A.; Schröder, B.; Menzel, D.: Zur 
postvariszischen Krustenentwicklung des 
Naabgebirges und seines Rahmens / A. Peterek, B. 
Schröder und D. Menzel. In: Zeitschrift für 
geologische Wissenschaften 24 (1996). 
S. 293 - 304 : III. 
00133 
Schnabel, Lothar: Der Poppberg und sein Umland 
in der erdgeschichtlichen Entwicklung / Lothar 
Schnabel. In: Die fränkische Alb 77 (1997). 
S. 203 - 206 : III. 
00134 
Stückl, Erich: Neutraubling und sein Untergrund / 
Erich Stückl. In: Neutraublinger Blätter 2 (2001). 
S. 19 - 28 : III. 
00135 
Tanner, D. C ; Behrmann, J.: The Variscan 
tectonics of the Moldanubian gneisses, Oberpfälzer 
Wald : a compressional history / D. C. Tanner; J. 
Behrmann. In: Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie 197 (1995). S. 331 - 355 : III. 
00136 
Unger, Heinz Josef: Gelände- und Bohraufschlüsse 
in der ostbayerischen Molasse und ihre geologische 
Interpretation / Heinz Josef Unger. - München: 
Verl. Documenta Naturae 
1.1979 - 1984. - 2001. - 266 S.: III. 
00137 
Vollbrecht, A.; Weber, K.; Schmoll, J.: Structural 
model for the Saxothuringian-Moldanubian suture 
in the Variscan basement of the Oberpfalz 
(Northeastern Bavaria, R.F.G.) interpreted from 
geophysical data / A. Vollbrecht; K. Weber; J. 
Schmoll. In: Tectonophysics 157 (1989). 
S. 123 -133 
00138 
Wever, Tobias: Versuch eines Rückschlusses aus der 
Vegetation auf den geologischen Untergrund im 
Raum Amberg mit Hilfe der digitalen 
Bildverarbeitung nach TM-Daten / Tobias Wever. -
Köln: Wiss. Berichtswesen der DFVLR, 1989. -
91 S.: III. (Deutsche Forschungs- und 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (Köln): 
Forschungsbericht; 89,24) 
00139 
Zulauf, G.: Late to post-Variscan deformation 
phases and paleostresses in the KTB pilot research 
well (Bohemian Massif, Germany) / G. Zulauf. In: 
Tectonophysics 202 (1992). S. 1 - 21: III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00140 
Emmermann, R.: Vorstoß ins Erdinnere : das 
Kontinentale Tiefbohrprogramm / R. 
Emmermann. In: Geodynamik und Plattentektonik. 
Heidelberg [u.a.], 1995. S. 92 - 102: III. 
00141 
Grünes Licht für die Hauptbohrung des Kontinentalen 
Tiefbohrprogramms (KTB). In: Unser Betrieb 37 
(1989) Nr. 2. S. 3 - 4 : III. 
00142 
Jahns, E.: Quantified seismic anisotropy at different 
scales : a case study from the KTB crustal segment 
/ E. Jahns. In: Zeitschrift für geologische 
Wissenschäften 24 (1996). S. 729 - 740 : III. 
00143 
Kettenbeil, S.: Tiefstes Bohrloch Mitteleuropas : 
Arbeit beendet / S. Kettenbeil. In: 
Naturwissenschaftliche Rundschau 47 (1994). 
S. 473 - 475 : III. 
00144 
KTB Oberpfalz VB - geologisches Profil bis 3250 m 
: erste geowissenschaftliche Ergebnisse (Stand 
Oktober 1988) / W. Hacker ... In: Zentralblatt für 
Geologie und Paläontologie 1989 (1989). 
S. 368 - 373 : III. 
00145 
Nature of seismic reflections and velocities from 
VSP-experiments and borehole measurements at 
the KTB deep drilling site in southeast Germany / 
E. Luschen ... In: Tectonophysics 264 (1996). 
S. 309 - 326 : III. 
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00146 
Rischmüller, H.: Das Kontinentale 
Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland (KTB) : Überblick und Stand des 
Projektes / H. Rischmüller. In: Erdöl, Erdgas, Kohle 
105 (1989). S. 212 - 218 : III. 
00147 
Soffel, H.: Deutschlands Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / H . Soffel. In: 
Naturwissenschaftliche Rundschau 46 (1993). 
S. 379 - 390 : III. 
Paläontologie, Paläogeographie 
00148 
Bäte, Hans: Ein "Saurierfriedhof' am Stadtrand von 
Kemnath / Hans Bäte. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 5 - 8 : III. 
00149 
Dohmann, C : Mikrofaziell-palökologische Analyse 
eines Algen-Schwamm-Biotherms aus dem 
mittleren Oxford von Sengenthal / C. Dohmann. In: 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie (München): MitteUungen 31 
(1991). S. 3 - 25 : III. 
00150 
The ecology of Cenomanian lithistid sponge 
frameworks, Regensburg area, Germany / 
Kauffman, E. G . . . . In: Lethaia 33 (2000). 
S. 213 - 235 
00151 
Ermer, Günther; Krieger, Thomas: Der Mittlere 
Jura im Raum Schwandorf / von Günther Ermer 
und Thomas Krieger. In: Der Aufschluss 52 (2001). 
S. 121 -127 : IU. 
00152 
Gerndt, Reinhard: Die Fossilien des Lias-Gamma 
(Unteres Pliensbachium) im Raum Amberg-
Hirschau, Oberpfalz / von Reinhard Gerndt. In: 
Der Aufschluss 51 (2000). S. 137 - 147 : III. 
00153 
Herrn, D.; Höfling, R.: Kieselschwämme als 
Riffbildner in der Oberkreide des Regensburger 
Golfes / D. Herrn; R. Höfling. In: Freunde der 
Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie München: Jahresbericht 22. 
1993 (1994). S. 34 - 46 : III. 
00154 
Lund, J. J.: Jurassic and Cretaceous microfloras 
used to determine the stratigraphical succession of 
steeply dipping strata along the Pfahl fault, 
Bodenwöhr halfgraben, N E Bavaria / J. J. Lund. In: 
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 200 
(1996). S. 133 - 147 : III. 
00155 
Pflug, G. D.; Prössl, K. F.: Palynology in Gneiss : 
results from the Continental Deep Drilling Program 
/ G. D. Plug; K. F. Prössl. In: Die 
Naturwissenschaften 76 (1989). S. 565 - 567 : III. 
00156 
Püschel, H.; Schairer, G.: Zwei Ammoniten aus dem 
Mittleren Jura (Bajoc, Bathon) von 
Sengenthal/Opf. / H . Püschel; G. Schairer. In: 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie (München): Mitteilungen 35 
(1995). S. 59 - 63 : III. 
00157 
Röper, M.; Rothgaenger, M.: Eine neue 
Fossillagerstätte in den ostbayerischen Oberjura-
Plattenkalken bei Brunn/Oberpfalz : erster 
Forschungsbericht / M . Röper; M. Rothgaenger. 
In: Freunde der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und Historische Geologie München: 
Jahresbericht 23.1994 (1995). S. 32 - 46 : III. 
00158 
Schairer, G.: Ammoniten aus dem Braunen und 
Weißen Jura von Sengenthal / G. Schairer. In: 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie (München): Mitteilungen 29 
(1989). S. 109 -131: III. 
00159 
Schairer, G.: Bemerkungen zum höheren Oxford 
(bifurcatus-bimammatum-Zone; oberer Jura) von 
Sengenthal / G. Schairer. In: Bayerische 
Staatssammlung für Paläontologie und Historische 
Geologie (München): Mitteilungen 28 (1988). 
S. 39 - 48 : II! 
00160 
Schairer, G.: Einige Ammoniten aus dem "orbis-
Ooiith" (Oberbathon, Mittlerer Jura) von 
Sengenthal / G. Schairer. In: Bayerische 
Staatssammlung für Paläontologie und Historische 
Geologie (München): Mitteilungen 30 (1990). 
S. 15 - 26 : III. 
00161 
Schairer, G.; Gehlich, M.: Flexispinites erassus n. 
sp. (Taramellceratinae, Ammonitina) aus dem 
Callov (mittlerer Jura) von Sengenthal / G. 
Schairer; M . Gehlich. In: Bayerische 
Staatssammlung für Paläontologie und Historische 
Geologie (München): Mitteilungen 28 (1988). 
S. 33 - 37 : II! 
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00162 
Schairer, G.: Polysphinctites polysphinctus 
B U C K M A N aus dem "Parkinsonien-Oolith" 
(Mittlerer Jura) Sengenthal / G. Schairer. In: 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie (München): Mitteilungen 34 
(1994). S. 159 - 162 : III. 
00163 
Stückl, Erich: Die Vegetation im Tertiär Ostbayerns 
/ von Erich Stückl. In: Hoppea 61 (2000). 
S. 815 - 831: III. 
00164 
Veld, H. ; Kerp, H.: Aspects of Permian 
paleobotany and palynology : on the Stephanian age 
of a Rotliegend deposit near Weiden, Oberpfalz, 
Germany / H. Veld; H . Kerp. In: Neues Jahrbuch 
für Geologie und Paläontologie 1992 (1992). 
S. 369 - 384 : III. 
00165 
Voigt, E.: Diaperoecia neumeieri, eine neue 
multilamelläre cyclostome Bryozoenart aus dem 
Turon von Zaitzkofen (Oberpfalz, Bayern) / E. 
Voigt. In: Bayerische Staatssammlung für 
Paläontologie und Historische Geologie (München): 
Mitteilungen 35 (1995). S. 9 - 26 : III. 
00166 
Werner, W.: Der Steinbruch am Winnberg bei 
Sengenthal: ein Bericht zu den Grabungen der 
Bayerischen Staatssammlung / W. Werner. In: 
Freunde der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und Historische Geologie München: 
Jahresbericht 16.1987 (1988). S. 39 - 56 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
00167 
Achmann, Hermann; Freier, Albert: Basalt, Kaolin, 
Flussspat: eine geographisch-geologische 
Exkursion durch die mittlere Oberpfalz / Hermann 
Achmann und Albert Freier. In: Neutraublinger 
Blätter 1 (2000). S. 65 - 80 : III. 
00168 
Bach, W.; Naumann, D.; Erzinger, J.: A helium 
argon, and nitrogen record of the upper continental 
crust (KTB drill holes, Oberpfalz, Germany) : 
implications for crustal degassing / W. Bach; D. 
Naumann; J. Erzinger. In: Chemical geology 160 
(1999). S. 81 -101: III. 
00169 
Bäumler, Wolfgang: Die Blei-Zinklagerstätte 
Erbendorf in der Oberpfalz / von Wolfgang 
Bäumler. In: Der Aufschluss 51 (2000). 
S. 129 - 135 : III. 
00170 
Berger, A.; Kalt, A.: Structures and melt fractions 
as indicators of rheology in cordierit-bearing 
migmatites of the Bayerische Wald (Variscan Belt, 
Germany) / A. Berger; A. Kalt. In: Journal of 
petrology 40 (1999). S. 1699 -1719 : III. 
00171 
Dehmer, J.: Petrographical and organic 
geochemical investigation of the Oberpfalz brown 
coal deposit, West Germany / J. Dehmer. In: 
International Journal of coal geology 11 (1989). 
S. 273 - 290 : III. 
00172 
Dill, H.; Teschner, M.; Wehner, H.: Geochemistry 
and lithofacies of Permo-carboniferous carbonceous 
rocks from the SW edge of the Bohemian Massif / 
H. Dill; M. Teschner ; H. Wehner. In: 
International Journal of coal geology 18 (1991). 
S. 251 - 291: III. 
00173 
Dill, H.: Sedimentpetrographie und -geochemie des 
Urnaab-Flußsystems zwischen Burglengenfeld und 
Schwandorf/Oberpfalz / H . Dill. In: Neues 
Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 1991 
(1991). S. 526 - 542 : III. 
00174 
Dill, H.: Volcanic and volcaniclastic rocks at the 
southwestern edge of the Bohemian Massif / H. 
Dill. In: 2^ eitschrift für geologische Wissenschaften 
19 (1991). S. 519 - 537 : III. 
00175 
Füssl, Martin: Die Mineralien der Granitsteinbrüche 
von Flossenbürg/Oberpfalz / von Martin Füssl. In: 
Der Aufschluss 51 (2000). S. 157 -164 : III. 
00176 
Gebauer, D.: The development of Central 
European Continental Crust since the Early 
Archean based on conventional and ion-microprobe 
dating of up to 3,84 b.y. old detrital zircons / D. 
Gebauer. In: Tectonophysics 157 (1989). 
S. 81 - 96 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Völling 
00177 
Gehlen, K. v.; Schmitt, G. E.: Serpentinites from 
Winklarn (northeastern Bavaria, F.R.G.) and from 
Brezovica and Radusa (Yugoslavia) : relicts of sub-
oceanic mantle / K. v. Gehlen; G. E. Schmitt. In: 
Tectonophysics 157 (1989). S. 213 - 219 : III. 
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00178 
Hochleitner, Rupert; Weiß, Stefan: Steckbrief 
Uranocircit, Meta-Uranocircit / Rupert 
Hochleitner, Stefan Weiß. In: Lapis 26 (2001) Nr. 
12. S. 9 -11: III. 
Fundort war u.a. Wölscndorf, Oberpfalz 
00179 
Isotopenhydrologische Untersuchungen an 
fluidführenden Klüften der KTB-Vorbohrung / M. 
Lodemann ... In: Institut für Hydrologie 
(Neuherberg, Oberschleißheim): Jahresbericht 1989 
(1990) . S. 157 - 174 : III. 
00180 
Keck, Erich: Carlhintzeit Ca 2 A1F 7 H 2 O vom 
Kreuzberg in Pleystein, Oberpfalz / von Erich 
Keck. In: Der Aufschluss 52 (2001). 
S. 219 - 222 : Hl. 
00181 
Kitagawa, R.; Köster, H . M.: Genesis of the 
Tirschenreuth kaolin deposit in Germany compared 
with the Kohdachi kaolin deposit in Japan / R. 
Kitagawa; H. M. Köster. In: Clay minerals 26 
(1991) . S. 61 - 79 : III. 
00182 
Komor, S.: Chemistry and petrography of calcite in 
the KTB pilot borehole, Bavarian Oberpfalz, 
Germany / S. Komor. In: Chemical geology 124 
(1995). S. 199 - 215 : III. 
00183 
Lehrberger, Gerhard; Martinek, Klaus-Peter: 
Rohstoffvorkommen im Grundgebirge in 
Nordostbayern als mögliche Ressourcen in der 
Vergangenheit / Gerhard Lehrberger und Klaus-
Peter Martinek. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 9.1999 (2000). 
S. 132 - 155 : III. 
00184 
Matthes, S.; Olesch, M.: Petrography, mineral 
chemistry, and metamorphinism of metagabbros 
from the Erbendorf Greenschist Zone, NE-Bavaria 
/ S. Matthes; M . Olesch. In: Neues Jahrbuch für 
Mineralogie 161 (1989). S. 113 -139 : III. 
00185 
Ochantel, Karl: Gold um Erbendorf / von Karl 
Ochantel. In: Der Aufschluss 51 (2000). 
S. 149 - 155 : III. 
00186 
Patzak, Margarete: Die Metabasite der KTB-
Vorbohrung: Petrographie, Mineralchemie, 
Geochemie und PT-Bedingungen / Margarete 
Patzak. In: Beringeria 18 (19%). S. 3 - 49 : III. 
00187 
Peucker-Ehrenbrink, B.; Behr, H.-J.: Chemistry of 
hydrothermal quartz in the post-Variscan "Bavarian 
Pfahl" system, F. R. Germany / B. Peucker-
Ehrenbrink; H.-J. Behr. In: Chemical geology 103 
(1993). S. 85 - 102 : III. 
00188 
Pfaffl, Fritz: Turm ahne vom Hörlberg genießen 
"Weltberühmtheit": eine Fundstelle für schwarze 
Turmalinkristalle von Weltruhm im Lamer Winkel 
/ von Fritz Pfaffl. In: Schöner Bayerischer Wald 
138 (2001). S. 22 - 23 : III. 
00189 
Pöllmann, H.; Keck, E.: Epitactic intergrowth of the 
zeolites phillipsite and gismondite from the Gr. 
Teichelberg near Pechbrunn/Bavaria / H. 
Pöllmann; E. Keck. In: Neues Jahrbuch für 
Mineralogie 1990 (1990). S. 467 - 479 : III. 
00190 
Quadt, A. von; Gebauer, D.. Sm-Nd and U-Pb 
dating of eclogites and granulites from the 
Oberpfalz, NE Bavaria, Germany / A.v. Quadt; D. 
Gebauer. In: Chemical geology 109 (1993). 
S. 317 - 339 : III. 
00191 
Richter, P.; Schüssler, U.; Okrusch, M.: 
Amphibolites of the KTB target area Oberpfalz, 
Bavaria / P. Richter; U. Schüssler; M . Okrusch. In: 
Terra cognita 7 (1987). S. 164 
00192 
Schüssler, U.; Richter, P.; Okrusch, M.: Metabasites 
from the KTB Oberpfalz target area, Bavaria : 
geochemical characteristics and examples of mobile 
behaviour of "immobile" elements / U . Schüssler; P. 
Richter; M . Okrusch. In: Tectonophysics 157 
(1989). S. 135 - 148 : III. 
00193 
Schulz, B.: P-T path interpretation from garnets in 
the Moldanubian diapthorite zone to the west of 
Waldthurn (Bohemian Massif, NE-Bavaria) / B. 
Schulz. In: Mineralia Slovaca 24 (1992). 
S. 339 - 347 : III. 
00194 
Schwarzmeier, Walter: Großer Stilbitfund in der 
Oberpfalz / von Walter Schwarzmeier. In: Lapis 26 
(2001) Nr. 4. S. 34 - 36 : III. 
Die Fundstelle liegt bei Oberbaumühle (Neustadt/Waldnaab) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00195 
Siebel, W.: Anticorrelated Rb-Sr and K-Ar age 
discordances, Leuchtenberg granite, NE-Bavaria, 
Germany / W. Siebel. In: Contributions to 
mineralogy and petrology 120 (1995). 
S. 197 - 211: III. 
00196 
Siebel, W.; Höhndorf, A.; Wendt, I.: Origin of late 
Variscan granitoids from N E Bavaria, Germany: 
exemplified by R E E and Nd isotope systematics / 
W. Siebel; A. Höhndorf; I. Wendt. In: Chemical 
geology 125 (1995). S. 249 - 270 : III. 
00197 
Simon, K.; Hoefs, J.: O, H , C isotope study of rocks 
from the KTB pilot hole : crustal profile and 
constraints on fluid evolution / K. Simon; J. Hoefs. 
In: Contributions to mineralogy and petrology 114 
(1993). S. 42-52: II! 
00198 
Skrotzki, W.; Wittenbecher, M.: Cummingtonite 
exsolution in actinolite from a metabasite of the 
KTB pilot drillhole (NE-Bavaria) / W. Skrotzki; M. 
Wittenbecher. In: Zeitschrift für geologische 
Wissenschaften 24 (1996). S. 641 - 655 : III. 
00199 
Tanner, D. C : The scale-invariant nature of 
migmatite from the Oberpfalz, NE-Bavaria and its 
significance for melt transport / D. C. Tanner. In: 
Tectonophysics 303 (1999). S. 297 - 305 : III. 
00200 
Vollbrecht, A.; Stipp, M.; Olesen, N.: 
Crystallographic orientation of microcracks in 
quartz and inferred deformation processes : a study 
on gneisses from the German Continental Drilling 
Projekt (KTB) / A . Vollbrecht; M. Stipp; N. 
Olesen. In: Tectonophysics 303 (1999). 
S. 279 - 297 : III. 
00201 
Wiegand, J.: Petrologie und Geochemie der Granite 
des Neunburg-Thansteiner Massivs (Oberpfalz) / J. 
Wiegand. In: Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie 197 (1995). S. 1 - 35 : III. 
00202 
Wiegand, Jens: Geochemische und radiometrische 
Untersuchungen an den Graniten des Neunburg-
Thansteiner-Massivs (Oberpfalz) / Jens Wiegand. -
Bonn: Holos, 1993. -117 S.: II! (Bonner 
geowissenschaftliche Schriften; 10) 
Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 1993 
Bodenkunde 
00203 
Schneiders, H.; Spies, E.-D.; Stamm, R.: 
Untersuchungen zum Stoffbestand von Böden aus 
Gesteinen und Deckschichten einer typischen 
geomorphen Einheit im Neunburger Granit-Massiv 
(Oberpfälzer Wald) / H . Schneiders; E.-D. Spies; 
R. Stamm. In: Deutsche Bodenkundliche 
Gesellschaft: Mitteilungen 59 (1989). 
S. 477 - 482 : III. 
Geomorphologie 
00204 
Glassl, Robert: Vom tropischen Meer zum Laberfluß 
: eine kurze Darstellung der Entstehungsgeschichte 
des Gebietes um Laaber / Robert Glassl. In: 
Laaber: Markt Laaber. Horb am Neckar, 1999. 
S. 11 -12 
00205 
Hilgart, Manfred: Die geomorphologische 
Entwicklung des Altmühl- und Donautales im Raum 
Dietfurt-Kelheim-Regensburg im jüngeren Quartär / 
Manfred Hilgart. - Trier: Dt. Akad. für 
Landeskunde, 1995. - 336 S.: III. (Forschungen 
zur deutschen Landeskunde ; 242) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1994 
00206 
Mader, Detlef: Fluviatile Sedimentation und 
Pedogenese im Mittleren Buntsandstein der 
Oberpfalz / Detlef Mader. In: Mader, Detlef: 
Beiträge zu Paläoökologie und Paläoenvironment 
des Buntsandsteins sowie ausgewählte 
Bibliographie von Buntsandstein und Keuper in 
Thüringen, Franken und Umgebung. Stuttgart [u.a.], 
1992. S. 333 - 392 
00207 
Peterek, Andreas: Zur geomorphologischen und 
morphotektonischen Entwicklung des 
Fichtelgebirges und seines unmittelbaren Rahmens 
: Überblick und Exkursion / von Andreas Peterek. 
In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 51 (2001). S. 37 - 106 : III. 
Der Verfasser behandelt auch die nördliche Oberpfalz 
Endogene Prozesse 
00208 
Element mobility and Volumetrie strain in brittle 
and brittle-viscous shear zones of the superdeep 
well KTB (Germany) / G. Zulauf... In: Chemical 
geology 156 (1999). S. 135 - 149 : III. 
Universitätsbibliothek
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Exogene Prozesse Hydrogeographie 
00209 
Dill, H . G.: Heavy mineral response to the 
progradation of an alluvial fan : implications 
concerning unroofing of source area, chemical 
weathering and palaeorelief (Upper Cretaceous 
Parkstein fan complex, SE Germany) / H . G. Dill. 
In: Sedimentary geology 95 (1995). S. 39 - 56 : III. 
00210 
Harmening, Hans Friedrich: Ein methodischer 
Beitrag zur Bilanzierung der Verwitterungsdecke 
im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung 
(Oberpfalz) / von Hans Friedrich Harmening. -
Erlangen-Nürnberg, 1995. - IX, 264 S.: III. 
Erlangen-Nümberg, Univ., Diss., 1995 
00211 
Kaulich, Brigitte: Die Silbersandhöhle bei 
Stöckelsberg (E 100) / Brigitte Kaulich. In: 
Naturhistorische Gesellschaft (Nürnberg) / 
Abteüung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 41. 2000 (2001). S. 24 - 27 : III. 
00212 
Sobanski, R.; Valeton, I.: Deep saprolitic 
weathering of the Miocene basalt from 
Triebendorf/Oberpfalz, southern Germany / R. 
Sobanski; I. Valeton. In: Geologisch-
Paläontologisches Institut (Hamburg): Mitteilungen 
79 (1996). S. 45- 52 : III. 
Landschaftsformen 
00213 
Breuer, Barbara: Reliefmodellierung mit dem 
Programm SARA (System zur Automatischen 
Relief-Analyse) für ein Untersuchungsgebiet in der 
Oberpfalz / von Barbara Breuer. In: Zeitschrift für 
Geomorphologie 45 (2001). S.17 - 31: III. 
00214 
Buch, M . W.: Late Pleistocene and Holocene 
development of the Danube Valley east of 
Regensburg / M. W. Buch. In: Landforms and 
landform evolution in West Germany. Cremlingen-
Destedt, 1989. S. 279 - 287 : III. 
00215 
Niller, H.-P.: Wandel prähistorischer Landschaften 
: Kolluvien, Auenlehme und Böden ; Archive zur 
Rekonstruktion vorgeschichtlicher anthropogener 
Landschaftsveränderungen im Lößgebiet bei 
Regensburg / Niller, H.-P. In: Erdkunde 55 (2001). 
S. 32 - 48 
Grundwasser, Quelle 
00216 
Breuch-Moritz, M.; Wild, A.: Eine klimatologische 
Untersuchung zur Sickerwasserbildung in einem 
Beregnungsgebiet Bayerns am Beispiel Regensburg 
/ M . Breuch-Moritz und A. Wild. In: Zeitschrift für 
Bewässerungswirtschaft 24 (1989). S. 6 - 25 : III. 
00217 
Müller, K.; Seiler, K. P.: Das Grund- und 
Sickerwasser im Kristallin des Bayerischen und 
Oberpfälzer Waldes südöstlich der Bodenwöhrer 
Senke / K. Müller; K. P. Seiler. In: Institut für 
Hydrologie (Neuherberg, Oberschleißheim): 
Jahresbericht 1989 (1990). S. 151 -156 : III. 
00218 
Müller, Stefan: Technikums- und Freilandversuche 
zur Charakterisierung der gelösten und 
kolloidgebundenen Migrationsprozesse von 
Kontaminanten in natürlichen Grundwassersystemen 
/ Stefan Müller. - München, 2000. - IV, 224 S.: III. 
München, Techn. Univ., Diss., 2000. - Die Versuche fanden u. 
a. in Nabburg und Sengenthal statt 
Fließende Gewässer 
00219 
Göpfert, Hans: Aubach : Erinnerung und Ausblick 
/ Hans Göpfert. In: Donaustrudl 29 (2001). 
S. 28 - 30 : III. 
00220 
Göpfert, Hans: Ein bisschen "Zurück zur Natur": der 
Islinger Mühlbach / Hans Göpfert. In: Donaustrudl 
16 (2000). S. 34 - 35 : III. 
00221 
Göpfert, Hans: Die weitere Zerstörung des 
Aubachs / von Hans Göpfert. In: Donaustrudl 22 
(2001). S. 31 - 33 : III. 
00222 
Schmid, Diethard: Natürliche Flußverlagerungen / 
Diethard Schmid. In: Spektrum 2001 (2001) Nr. 2. 
S. 62 - 67: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Donauverlauf 
zwischen Barbing und Tegernheim 
00223 
Der Vitusbach : Projekt mit Fotodokumentation 
und Videofilm / 1. Projektleitung: Edeltraut 
Weigert-Larsen. - Regensburg: Hauptschule St. 
Wolfgang 
[1]. 2001. - 1 Videokassette (VHS, ca. 45 Min) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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[2]. Gang durch die Ausstellung. - 2001. -1 
Videokassette (VHS, ca. 40 Min) 
Angewandte Gewässerkunde 
00224 
Flutwelle : 1. August 1991; Neukirchen b. Hl. Blut 
/ Red. und Gest.: Luise Berlinger ...; Mitarb.: 
Johann Sperl... - Neukirchen b. Hl. Blut: 
Marktgemeinde, [2001]. - 84 S.: III. 
00225 
Gewässerschutz und Gewässergüte in der Oberpfalz 
/ Regierung der Oberpfalz, Wasserwirtschaft. -
Stand 1999 - Regensburg: Regierung der Oberpfalz, 
1999.-28 S., [5] BL : III. 
00226 
Hochwasserschutz Regensburg. - Regensburg: Stadt 
Regensburg Wasserwirtschaftsamt 
[1]. Informationen zum hundertjährigen 
Hochwasser. - 2001. -1 Faltbl.: III. 
[2]. Ergebnisse der Runden Tische. - 2001. -1 
Faltbl.: III. 
00227 
Käufei, Manfred: Hochwasser in Tegernheim / 
Manfred Käufei. In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. 
Tegernheim, 2001. S. 27 - 29 : III. 
00228 
Pfeufer, J.: Maßnahmen zum Schutz des 
Trinkwassers im Nebengestein bei der Stillegung 
des Eisenerzbergwerkes Leonie in Auerbach (Opf.) 
/ J. Pfeufer. In: Erzmetall 44 (1991). S. 30 -38 : III. 
00229 
Tesar, Sybille: Gewässerökologische Untersuchung 
in der Talaue des Wenzenbachs / Sybille Tesar. In: 
Kollegstufenwettbewerb 9.1998/2000 (2001). 
S. 1 - 69 : III. 
Klima, Meteorologie 
00230 
Rybach, L.: An attempt to interpret the 
temperature profile of the KTB pilot drillhole 
(Germany) by paleoclimatic considerations / L. 
Rybach. In: Palaeogeography, palaeoclimatology, 
palaeoecology 98 (1992). S. 193 -197 : III. 
Lokalklima 
00231 
Schramm, Anton: Die winterlichen 
Klimaverhältnisse im Bayerischen Wald und ihre 
Auswirkungen / Anton Schramm. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 
(2000). S. 208 - 212 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00232 
Kaus, D.; Gihr, R.: Flurbereinigung Eggmühl: 
Zwischenbilanz einer Biotopvernetzung in einer 
südbayerischen Flußaue / D. Kaus; R. Gihr. In: Natur 
und Landschaft 64 (1989). S. 323 - 327 : III. 
00233 
Schulbiologiezentrum und Ökologische Station im 
Regensburger Pürkelgut. - Regensburg, 1990. -
[12] S. 
00234 
Weichmann, Birgit: Zwei Hektar Dschungel mitten 
im Hafen : auf Spuren Georg Brittings in den 
Regensburger Donauauen / Birgit Weichmann. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 72 - 76 : III. 
00235 
Wunderer, Hansjörg: Das Pürkelgut: eine Biotop-
Insel mit Naturidylle mitten im Wirtschaftsland / 
Hansjörg Wunderer. In: Pürkelguter Schloßfest (1, 
2001, Regensburg): Festmagazin. Regensburg, 
2001. S. 15 -16 : III. 
Pflanzen allgemein 
00236 
Augustin, Hartmut: Zur Syndynamik ausgewählter 
Dauerbeobachtungsflächen im Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen: eine 
Zwischenbilanz nach 11 Jahren / von Hartmut 
Augustin. In: Hoppea 61 (2000). S. 525 - 546 : III. 
00237 
Bradtka, Johannes: Flechten, gefährdete 
Überlebenskünstler unserer Heimatlandschaft / von 
Johannes Bradtka. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 60 - 69 : III. 
00238 
Goppel, Christoph: Kartierungen epiphytischer 
Flechten im Stadtgebiet von Regensburg 1976-1997 
/ von Christoph Goppel. In: Hoppea 61 (2000). 
S. 349 - 407 : III. 
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00239 
Helfer, Wolfgang; Schmid, Helmuth: Die Pilze des 
Naturwaldreservates Schwarzwihrberg bei Rötz 
(Oberpfälzer Wald) / von Wolfgang Helfer und 
Helmuth Schmid. In: Hoppea 61 (2000). 
S. 127 -149 : III. 
00240 
Küster, Hansjörg: Vegetation und Landschaft in der 
Umgebung von Mantel seit der Eiszeit / Hansjörg 
Küster. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 133 -138 
00241 
Zitzmann, Helmut: Bemerkenswerte Pilzfunde der 
Oberpfalz / von Helmut Zitzmann. In: Hoppea 61 
(2000). S. 325 - 333 : III. 
Einzelne Pflanzen 
00242 
Fürnrohr, Friedrich: Zur Kenntnis der Verbreitung 
von Brombeerarten (Gattung Rubus L.) in der 
Umgebung von Regensburg / von Friedrich 
Fürnrohr. In: Hoppea 61 (2000). S. 587 - 609 : III. 
00243 
Jahn, Ralf: Parietaria judaica in Regensburg / von 
Ralf Jahn. In: Hoppea 61 (2000). S. 611 - 614 : III. 
Vögel 
00244 
Aschenbrenner, Hans: Der Schwarzstorch brütet 
auch im Bayerischen Wald/Böhmerwald / von 
Hans Aschenbrenner. In: Schöner Bayerischer 
Wald 140 (2001). S. 39 : III. 
00245 
Bestandsschwankungen beim Zwergtaucher 
Tachybaptus ruficollis : Zunahme, Abnahme oder 
Zyklus? / Klaus Schmidtke ... In: Ornithologischer 
Anzeiger 40 (2001). S. 47 - 56 : III. 
Die Zählung fand im Rußweihergebiet bei Eschenbach/Opf. 
statt 
00246 
Kay-Blum, Ulrike: Schönseer Land - Heimat für 
Schwarzstörche / Ulrike Kay-Blum. In: Jagd in 
Bayern 2001 (2001) Nr. 9. S. 20 : III. 
00247 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern 
1998 - 2000 / von Albrecht Klose. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 8 
(2001). S. 106 -115 
mm 
00248 
Leibi, Franz: Bestandsentwicklung und Brutbiologie 
des Nachtreihers Nycticorax nycticorax in 
Ostbayern / Franz Leibi. In: Die Vogelwelt 
(Wiebelsheim) 122 (2001) Nr. 2. S. 95 - 99 : III. 
00249 
Möhrlein, Erwin: Die Vogelarten des Hügellands um 
Kemnath / von Erwin Möhrlein. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 8 
(2001). S. 73 - 82 
00250 
Möhrlein, Erwin: Die Vogelwelt des Plößberger 
Hügellandes / von Erwin Möhrlein. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 8 
(2001). S. 65 - 72 
00251 
Möhrlein, Erwin: Die Vogelwelt im nördlichen 
Oberpfälzer Wald / von Erwin Möhrlein. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 8 
(2001). S. 55 - 64 
00252 
Vidal, Armin: Auffallender Frühsommerzug von 
Staren (Sturnus vulgaris) nördlich von Regensburg 
im Jahre 1998 / von Armin Vidal. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 8 
(2001). S. 101 -102 
00253 
Vogelwelt am Süßenloher Weiher : ein Paradies für 
Wasservögel. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000). S. 76 - 79 : III. 
00254 
2^ ach, Peter: Die Vogelwelt des 
Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 2000 
/ von Peter Zach. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 8 (2001). 
S. 14 - 25 : III. 
Säugetiere 
00255 
Leja, Ferdinand: Bärenschlafplätze in einer Höhle 
der Frankenalb / von Ferdinand Leja. In: Die 
Höhle 50 (1999). S. 65 - 70 : III. 
Gemeint ist die Große Klingerberghöhle bei Berghausen, Lkr. 
Amberg-Sulzbach 
00256 
Morgenroth, Susanne: Fledermäuse im Landkreis 
Schwandorf / von Susanne Morgenroth. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 93 - 95 : III. 
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Insekten 
00257 
Benning, Mechthild; Schöll, Franz; Tittizer, 
Thomas: Großflächiger Einsatz eines 
Eiweißpräparats (B.t.i.) zur Bestandsregulierung 
von Zuckmücken (Chironomus plumosus-Gr.) in der 
Donaustauhaltung Geisling / Mechthild Benning, 
Franz Schöll und Thomas Tittizer. In: Deutsche 
Gesellschaft für Limnologie: Tagungsbericht 1999 
(2000) . S. 840 - 843 : III. 
00258 
Hofmann, Günter; Rößler, Gerhard; Skale, Andr6: 
Beiträge zur Käferfauna von Nordostbayern : eine 
Bestandserhebung: T. 1: Carabidae / Günter 
Hofmann, Gerhard Rößler & Andre" Skale. In: 
Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 4 
(2001) . S. 41 - 207 : III. 
00259 
Seidenbusch, Richard: Die Gefährdung der Libellen 
im Landkreis Amberg-Sulzbach / Richard 
Seidenbusch. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 5 -16 : III. 
00260 
Wickl, Karl-Heinz: Bemerkenswerte Vorkommen 
von Bienen, Wespen und Ameisen in Sandgebieten 
der Oberpfalz : (Hymenoptera Aculeata) / Karl-
Heinz Wickl. In: Galathea 15 (1999). 
S. 95 -119 : III. 
Natur- und Umweltschutz 
00261 
Hoffmann, Hans-Joachim: Natur und Umwelt in 
Regensburg / Hans-Joachim Hoffmann. In: 
Regensburg auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung. Regensburg, 2001. S. 7 - 21: III. 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00262 
Herre, P.: Schutzprogramm für Ackerwildkräuter in 
der Oberpfalz / P. Herre. In: Naturschutz in der 
Kulturlandschaft. München, 1988. S. 233 - 244: III. 
Bodenschutz 
00263 
Festbaum, Jürgen: Ein Beispiel für Flächenrecycling: 
Abriss einer Porzellanfabrik und Bebauung des 
Betriebsgeländes mit einem Einkaufszentrum ; 
Altlastensituation und Bauschuttproblematik / 
Jürgen Festbaum. In: Umsetzung der 
Bodenschutzgesetze und Flächenressourcen-
Management. Marktredwitz, 2001. S. 85 - 91 
Abwasser 
00264 
Generalentwässerungsplan : Regensburg 1998 / 
[Hrsg: Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, Tiefbauamt - Stadtentwässerung. 
Konzept: Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft 
München]. - Regensburg, 2001. - 40 S.: III.: 
Übersichtsplan Kanalnetz, Stand 1999 (Regensburg 
plant & baut; 5) 
00265 
Tietze, Rainer; Huber, Anton: Projektierung einer 
dezentralen Abwasserentsorgung bei der Gemeinde 
Neukirchen / Rainer Tietze ; Anton Huber. In: 
DESAR. Garching, 2001. S. 139 - 153 : III. 
Gemeint ist Neukirchen bei Sulzbach-Roscnberg 
Abfallbeseitigung 
00266 
Daehn, Christian; Mattas, Hans: Sicherung der 
Deponie Hasibach der Stadt Regensburg / 
Christian Daehn ; Hans Mattas. In: Bayern / 
Landesamt für Umweltschutz: Tätigkeitsbericht 
2000 (2001). S. 51 - 53 : III. 
00267 
Mussotter, T.: Sicherungsmassnahmen der 
Hausmülldeponie Hasibach in Regensburg mittels 
kontrollierbarer Oberflächenabdichtung, 
Tiefendränagen und Dichtwand / T. Mussotter. In: 
Oberflächenabdichtungen von Deponien und 
Altlasten. 2. Aufl.. Berlin, 1998. S. 87 -102 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00268 
Conrad, Mathias: Der Zyprianstein - größter 
Kallmünzer der Frankenalb / Mathias Conrad. In: 
Der Eisengau 16 (2001). S. 73 - 77 : Iii. 
Der Findling steht bei Achtel in der Gemeinde Hirschbach 
00269 
Einklang zwischen Natur und Kultur : Naturpark 
Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. / Konzeption 
und Red.: Martin Koppmann. - Neustadt a.d. 
Waldnaab, 2001. - 21 S.: III. 
00270 
Koppmann, Martin; Kasseckert, Josef: Auf 
Motivjagd im Oberpfälzer Wald / Martin 
Koppmann und Josef Kasseckert. In: NaturFoto 32 
(2001) Nr. 4. S. 12 -15 : III. 
Universitätsbibliothek
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00271 
Koppmann, Martin: Einklang zwischen Natur und 
Kultur : 25 Jahre Naturpark "Nördlicher 
Oberpfälzer Wald" / Martin Koppmann. In: 
Naturschutz- und Naturparke 179 (2000). 
S. 2 -10 : III. 
00272 
Melzl, Hans: Die Keilberger Naturschutzgebiete / 
von Hans Melzl. In: Keilberg aktuell 2 (2001). 
S. 2: III. 
00273 
Mertl, Robert: 20 Jahre Naturschutzgebiet 
Föhrenbühl / von Robert Mertl. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 97 -118 : III. 
Der Föhrenbühl liegt bei Grötschenreuth 
00274 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald. - Cham: 
Landkreis Cham, [2000 ca.]. - 16 BI.: III. 
00275 
Rösler, Rudolf; Schmidt, Anton: 
Naturwaldreservate im Bezirk der Forstdirektion 
Niederbayern-Oberpfalz / von Rudolf Rösler und 
Anton Schmidt. In: Hoppea 61 (2000). 
S. 751 - 773 : III. 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten 
00276 
Die Gartenschau am Regenbogen : Natur in Cham ; 
13. Juni bis 19. August 2001 / Hrsg.: Natur in der 
Stadt Cham 2001 GmbH. - Cham, 2000. -
25 S.: III. 
00277 
Schlicksbier, Anton: Botanischer Garten in 
Regensburg : Einladung vom Mai bis Oktober / 
Anton Schlicksbier. In: Oberpfälzer Schule 2001 
(2001) Nr. 4. S. 11 -14 : III. 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
Bäumler, Rupert 
00278 
Ein Professor aus Altenstadt: Prof. Rupert 
Bäumler habilitierte an der Uni München-Freising. 
In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 64 - 65 : III. 
Der Beitrag stellt den Altenstädter Geologen vor 
Bresinsky, Andreas 
00279 
Besl, Helmut; Schönfelder, Peter: Prof. Dr. 
Andreas Bresinsky zum 65. Geburtstag / Helmut 
Besl; Peter Schönfelder. In: Hoppea 61 (2000). 
S. 9 - 26 : III. 
Stemberg, Kaspar von 
00280 
Bernard, Veronika: Prag - Rom - Regensburg -
Weimar : der böhmische Naturforscher Kaspar von 
Sternberg entdeckt Italien / von Veronika Bernard. 
In: Literatur in Bayern 39 (1995). S. 69 - 73 : III. 
00281 
Majer, Jiri: K vyzkumne a organizacni Cinnosto 
Kaspara Sternberka / Jiri Majer. In: Dejiny ved a 
techniky 29 (1996) Nr. 2. S. 65 - 87 
Volkskunde 
Vereine, Verbände 
00282 
Bayerischer Sportschützen-Bund: 75 Jahre 
Oberpfälzer Nordgau Weiden i.d. Oberpfalz : 1926 -
2001 / Hrsg. Oberpfälzer Nordgau Weiden. 
Verantw. für die Festschrift Karl Feldkirchner... -
Weiden i.d. Opf., 2001. - [47] BI.: III. 
00283 
Heigl, Peter:"... fern der Heimat traute 
Jugenderinnerungen austauschen": 100 Jahre 
Oberpfälzer Heimatvereine in Nürnberg / Autor: 
Peter Heigl. - Nürnberg: Bayerischer Rundfunk, 
Studio Franken, 2000. - 27 S. 
Ms. zur Sendung des Bayerischen Rundfunks, Studio Franken, 
Vom Main zur Donau, vom 8. Oktober 2000, Bayern2Radio 
00284 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (46,1996, Weiden, 
Oberpfalz): 46. Oberpfälzer Bezirksschützentag : 13. 
und 14. Aprü 1996 in Weiden i.d.Opf.; 
Veranstalter: Oberpfälzer Nordgau im BSSB Sitz 
Weiden i.d.Opf. - Weiden i.d.Opf., 19%. -
[35] BI.: III. 
Altenschwand 
00285 
Schützenverein "Eichenlaub" (Altenschwand): 50 
Jahre Schützenverein "Eichenlaub" e.V. 
Altenschwand: 17. bis 20. August 2001 / Hrsg.: 
Schützenverein "Eichenlaub" e.V. Altenschwand. -
Altenschwand, 2001. - 88 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Altenstadt (Waldnaab) 
00286 
Sozialverband VdK Deutschland / Ortsverband 
(Altenstadt, Waldnaab): Chronik des VdK-
Ortsverbandes Altenstadt a. d. Waldnaab : 1951 -
2001 / [Hubert Winter]. - Altenstadt: Sozialverband 
VdK Bayern e.V., 2001. - 44 S.: III. 
Blaibach 
00287 
Heimat- und Volkstrachtenverein (Blaibach): 75. 
Gründungsfest mit Gaufest des Bayerischen 
Waldgaus : 14. bis 17. Juli 2000 / Heimat- und 
Volkstrachtenverein von 1924 e.V. Blaibach. -
Blaibach, 2000. - 52 S.: III. 
Burglengenfeld (Region) 
00288 
Oberpfälzer Schützenbund / Schützengau 
(Burglengenfeld): 50 Jahre Schützengau 
Burglengenfeld : Chronik / Hrsg.: Schützengau 
Burglengenfeld. Verantw. für Text und Gestaltung: 
Johann Ferstl... - Burglengenfeld, 2001. -
176 S.: III. 
Eggmühl (Schierling Regensburg) 
00289 
Schützengesellschaft "Diana" Eggmühl 1892: Chronik 
der Schützengesellschaft "Diana" Eggmühl, ein Verein 
mit Tradition, Chronik des Ortes Eggmühl, ein Ort 
mit Geschichte : anläßlich des 100jährigen 
Gründungsfestes mit Fahnenweihe der 
Schützengesellschaft "Diana" Eggmühl 1892 e.V. vom 
10. bis 14. Juli 1992 / Zsstellung: Heribert Bauer ... -
Eggmühl, 1992. - 112 S.: III. 
Eltheim 
00290 
Schützengesellschaft Edelweiß (Eltheim): 50 Jahre 
Schützengesellschaft Edelweiß Eltheim e.V.: 
Festchronik 1951 - 2001; hrsg. zum Gründungsfest 
anläßlich des 50-jährigen Bestehens in der Zeit vom 
25. bis 28. Mai 2001. - Eltheim, 2001. - 281S.: III. 
Flossenbürg 
00291 
Sozialverband VdK Deutschland / Ortsverband 
(Flossenbürg): 50 Jahre VdK-Ortsverband 
Flossenbürg: Chronik des VdK-Ortsverbandes 1948 -
1998 ; Gefallene und Vermisste der beiden 
Weltkriege 1914-1918 / 1939-1945. - Flossenbürg: 
VdK Bayern, 1998. - 16 S.: III. 
Frankenreuth (Waidhaus) 
00292 
Schützenverein "Enzian" 1911 (Frankenreuth, 
Waidhaus): 90 Jahre Schützenverein "Enzian" 
Frankenreuth : 29. Juni bis 2. Juli 2001. -
Frankenreuth, 2001. - [56] BI.: III. 
Grub (Kötzting) 
00293 
Schützenverein Grub (Kötzting): Festschrift zum 50-
jährigen Gründungsfest des Schützenverein Grub : 
vom 2. - 4. Juni 2000 / Zsstellung: Hans Achatz ... -
Grub: Schützenverein, [2000]. - [100] BI.: III. 
Kallmünz 
00294 
Bauer, Siegfried: Verzeichnis der Vereine im 
Bereich der Marktgemeinde Kallmünz : Stand 1. 
Januar 1983 - in alphabetischer Reihenfolge / 
Siegfried Bauer. In: Tausend Jahre Kallmünz. 2. 
unveränd. Aufl.. Kallmünz, 2000. S. 121 -124 : III. 
Mais (Neukirchen, Heilig Blut) 
00295 
Schützengesellschaft "Frisch-Auf' (Mais, 
Neukirchen): Festschrift mit Häusergeschichte der 
Ortschaft Mais zum 100-jährigen Gründungsfest: 
vom 28. Juli bis 31. Juli 2000 / Schützengesellschaft 
"Frisch Auf Mais e.V. - Mais, 2000. -110 S.: III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
002% 
Janner, Friedrich: Vielfältiges Vereinsleben 
bereichert den Markt Mantel / Friedrich Janner. 
In: Markt Mantel. Mantel, 2001. S. 193 - 214 : III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00297 
Sozialverband VdK Deutschland / Ortsverband 
(Neustadt, Waldnaab): Chronik des VdK-
Ortsverbandes Neustadt a.d. Waldnaab : 1947 -
1997. - Neustadt a.d. Waldnaab: VdK Bayern, 1997. -
34 S.: III. 
Oberviechtach 
00298 
Schießl, Ludwig: Heimatkundlicher Arbeitskreis 
Oberviechtach : ein facettenreicher Verein stellt 
sich vor / [Ludwig Schießl]. In: Oberviechtach: 
Heimatfest. Oberviechtach, 2001. S. 59 - 60 : III. 
Universitätsbibliothek
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Oberwildenau Roding 
00299 
Sozialverband VdK Deutschland / Ortsverband 
(Oberwildenau): 50 Jahre VdK Ortsverband 
Oberwildenau : 6. September 1997. - Oberwildenau: 
VdK Bayern, 1997.- 15 S.: III. 
Pemfling 
00300 
Schützenverein "Teil" (Pemfling): 75 Jahre 
Schützenverein 'Teil" Pemfling : vom 17. bis 19. Juni 
2000 / [Hrsg.: Schützenverein "Teil" Pemfling. 
Verantwortlicher Schriftleiter: Franz Haberl]. -
Pemfling, 2000. - 70 S.: III. 
Pfreimd 
00301 
Breinl, Christian: Der Wald- und 
Verschönerungsverein Pfreimd im Oberpfälzer 
Waldverein / von Christian Breinl. In: Die Arnika 
33 (2001). S. 67 - 70 : III. 
00302 
Breinl, Christof: 25 Jahre Emmausklause auf dem 
Eixlberg und Rückblick auf die Arbeit des Wald- und 
Verschönerungsvereins Pfreimd / von Christof 
Breinl. In: Die Arnika 32 (2000). S. 96 - 98 : III. 
Pullenreuth 
00303 
Schützengesellschaft 1958 (Pullenreuth): 40 Jahre 
Schützengesellschaft 1958 e.V. Pullenreuth : vom 
25.09. - 27.09.1998. - Pullenreuth, 1998. -
36 BI.: III. 
Regensburg 
00304 
Heimat- und Trachtenverein Donautaler 
(Regensburg): 50 Jahre : 26. - 27. Mai 2001. -
Regensburg, 2001. - 83 S.: III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00305 
Hofmaier, Alfred: 20 Jahre Heimatverein "Statt am 
Hoff e.V.": Bürgersinn im Blickpunkt von 
Geschichte und Gegenwart / Alfred Hofmaier. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 13 -15 
00306 
Trinkerl, Eduard: Rodinger Vereine / zsgest. von 
Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 74-79 
Weiden (Oberpfalz) 
00307 
Heimatring (Weiden, Oberpfalz): 50 Jahre 
Heimatring Weiden i.d.Opf.: Vereinschronik ; 1951 
- 2001 / Gesamtverantwortung: Günther Magerl. -
Weiden i.d.Opf., 2001. - 106 S.: III. 
Weiden (Oberpfalz, Kreis) 
00308 
Sozialverband VdK Deutschland / Kreisverband 
(Weiden, Oberpfalz): 50 Jahre Kreisverband 
Weiden : 1947 - 1997. - Weiden i.d. Opf.: VdK 
Bayern, 1997. - [32] BI.: III. 
Wenzenbach 
00309 
Weihertaler Schützen (Wenzenbach): Festschrift 
anläßlich der 40-jährigen Gründungsfeier der 
Weihertaler Schützen e.V. Wenzenbach : vom 12.9. -
13.9.1997 / Hrsg.: Weihertaler Schützen. Text: Hans 
Seebauer. - Wenzenbach, 1997. -100 S.: III. 
Zessau 
00310 
Schützen-Gesellschaft Eichenlaub (Zessau): 
Festzeitung zum 40jährigen Gründungsjubiläum 1954 
-1994 : vom 5. - 7. August 1994 in Zessau. -
[Zessau], 1994. - 44 S.: III. 
Brauchtum 
00311 
Bauer, Markus: Fasching in Weiden im 16./17. 
Jahrhundert: das Protokollbuch der Stadt berichtet 
vom Schwerttanz bis zum Pflugziehen / Markus 
Bauer. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 
10. S. 21 
00312 
Bauer, Markus: Hexen und Hexenfasching in 
Heüinghausen : Hobbyschnitzer Albert Ernst fertigt 
die kunstvollen Masken an / Markus Bauer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 8. 
S. 2 - 3 : III. 
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00313 
Bauer, Markus: "In Hemau ist der Fasching eine 
Schau!": lebendige Faschingstradition seit über 200 
Jahren / Markus Bauer. In: Schönere Heimat 90 
(2001). S. 16 - 21: III. 
00314 
Christoph, Rainer: "Schnäpäpperl, leck's Nudlbrett 
o!": musikalische Schmankerl bei der Josefifeier / 
Rainer Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 56 - 57 : III. 
00315 
Christoph, Rainer: Summersunntich derhemme : 
Schlesisches Brauchtum zum 4. Fastensonntag / 
Rainer Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 50 - 51: III. 
00316 
Maria Lichtmeß. In: Amberg-Information 2001 
(2001) Nr. 2. S. 29 - 31: III. 
00317 
Motyka, Gustl: Maria Lichtmess / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 51: III. 
00318 
Motyka, Gustl: Das Pfingstfest / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 175 -176 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer 
Pfingstbräuchen 
00319 
Nold, Bertram: "An Katrein hat jeder die Sei!" / 
Bertram Nold. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
13 (2001). S. 173 -177 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sitten und Gebräuchen in 
Brand/Lkr. Tirschenreuth 
00320 
Oberpfälzer Brauchtum: Die Johannisnacht am 24. 
Juni. In: Amberg-Information 2001 (2001) Nr. 6. 
S.7 
00321 
Trinkerl, Eduard: Maskengehen / von Eduard 
Trinkerl. In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S.80 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Rodinger 
Faschingsbrauch und dessen Auswirkungen 
00322 
Zu Allerheiligen ein Spitzl vom Paten. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 54 - 55 : III. 
Auch in Altenstadt lebt der Brauch der Allerheiligen- und 
Allerscelenspitzl fort 
Volksfeste 
00323 
Fendl, Elisabeth: Feste, Feiern, Jubiläen : 
Neutraubling im Spiegel seiner Festkultur / 
Elisabeth Fendl. In: Neutraublinger Blätter 2 
(2001). S. 7 -18 : III. 
00324 
Festschrift Heimatfest 2001 mit 80jährigem 
Gründungsfest der Landsmannschaft Winklarn, Sitz 
München, 70jährigem Gründungsfest der Blaskapelle 
Kunschir, 65-jährigem Gründungsfest der 
Landsmannschaft Winklarn, Sitz Nürnberg : vom 31. 
Mai bis 4. Juni 2001 (Pfingsten) / Veranst.: Turn-
und Sportverein Winklarn ... - Winklarn, 2001. -
173 S.: III. 
00325 
Das Schierlinger "Gennßhenkherfest". In: 
Straubinger Kalender 406. 2002 (2001). 
S. 86 - 94 : III. 
00326 
Die Stadt der immerwährenden Feste. In: 
Donaustrudl 7 (1999). S. 22 - 30 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit den Regensburger 
Festveranstaltungen 
00327 
Stelzl, Rosi: Ein kleines Kirchlein, dem hl. Quirin 
geweiht: in St. Quirin fand einst ein großer Vieh-
und Standmarkt statt / Rosi Stelzl. In: 
Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 13. 
S. 4: III. 
00328 
Unger, Klemens: Das Regensburger Bürgerfest: 
eine Institution auf dem Prüfstand; das 14. Bürgerfest 
war alt und neu zugleich / Klemens Unger. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 10 -16 : III. 
00329 
Zapf, Christa: Rückblick auf die bisherigen 
Heimatfeste / [Christa Zapf]. In: Oberviechtach: 
Heimatfest. Oberviechtach, 2001. S. 16 - 22 : III. 
Spiel, Spielzeug 
00330 
Fähnrich, Harald: "Messer-Huiern" / Harald 
Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 
(2001). S. 86 - 87 
Der Verfasser berichtet über ein altes Freizeitspiel mit 
Taschenmessern oder -uhren in Plößberg 
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00331 
Fritz, Franz: Straßenkampf / Franz Fritz. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 103 -104 
Der Verfasser erzählt von "Kämpfen" zwischen Neustädter 
und Altenstädter Kindern 
00332 
Führnrohr, Josef: "Versteckeries" / von Josef 
Führnrohr. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 205 - 206 : III. 
Der Verfasser berichtet über Kinderspiele aus Waldthum 
00333 
Müller, Karlheinz: Manteler Geschichten : Sport / 
von Karlheinz Müller. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2001 (2001) Nr. 3. S. 2 
Der Verfasser erzählt über sportliche Kinderspiele 
00334 
Schmaußer, Josef: "'S Schoufkopfa" - Das 
Schafkopfspiel / Josef Schmaußer. In: Der Eisengau 
16 (2001). S. 80 - 87 : III. 
Der Verfasser behandelt Spielregeln und Sprüche in der 
Gegend von Hohenkemnath 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00335 
Bautraditionen und Neubauten - verträgt sich das : 
Tagungsbericht / hrsg. von Ralf Heimrath mit 
Beitr. von Josef Braun ... - Neusath-Perschen: 
Oberpfälzer Freilandmuseum, 2001. -112 S.: III. 
00336 
Christoph, Rainer: Das Postbugl-Häusl: Ende 
eines 400 Jahre alten Bauernhauses / Rainer 
Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 21 
00337 
Eimer, Josef: Forsthaus Diensthütte Neudorf bei 
Luhe : Geschichte und Geschichten / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 358 - 363 : III. 
00338 
Ferstl, Peter: Finanzierungs- und Fördermodelle für 
Bauernhaussanierungen im Rahmen des 5b-
Programms / Peter Ferstl. In: Bautraditionen und 
Neubauten - verträgt sich das ? Neusath-Perschen, 
2001. S. 26 - 30 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Bauernhausprogramm 
00339 
Heimrath, Ralf: Einweihung des Schallerhofs im 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
von Ralf Heimrath. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 165 - 167: III. 
Der Schallerhof stand ursprünglich in Trauschendorf 
00340 
Jo6-Roser, Klara; Roser, Sebastian: Ein bemalter 
Boden im Pfarrhaus von Pfakofen, Lkr. Regensburg 
/ Klara Jo6-Roser ; Sebastian Roser. In: Haus, Hof, 
Landschaft. Hof, 1994. S. 87 - 89 : III. 
00341 
Lang, Josef: Die landwirtschaftliche Bauberatung 
und ihre Möglichkeiten für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung der Baukultur auf dem Lande / 
Josef Lang. In: Bautraditionen und Neubauten -
verträgt sich das ? Neusath-Perschen, 2001. 
S. 24 - 25 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Bauernhausprogramm 
00342 
Mühlberger, Isidor: Von der Forstdiensthütte zur 
Ausflugsgaststätte : vor 155 Jahren wurde die 
Hohenbogen Diensthütte errichtet / Isidor 
Mühlberger. In: Altbayerische Heimatpost 53 (2001) 
Nr. 35. S. 7 : III. 
00343 
Naumann, Günter: Sind Bautraditionen heute noch 
anwendbar : Untersuchungen am Beispiel 
ländlicher Bauweisen in der südöstlichen Oberpfalz / 
Günter Naumann. In: Bautraditionen und Neubauten 
- verträgt sich das ? Neusath-Perschen, 2001. 
S. 46 -108 : III. 
00344 
Scheuerer, Franz Xaver: 10 Jahre 
Bauernhausprogramm des Bezirks Oberpfalz: ein 
Erfahrungsbericht / Franz Xaver Scheuerer. In: 
Bautraditionen und Neubauten - verträgt sich das ? 
Neusath-Perschen, 2001. S. 20 - 23 
00345 
Wendl, Andreas: Praxisbericht zu einer 
Bauernhaussanierung / Andreas Wendl. In: 
Bautraditionen und Neubauten - verträgt sich das ? 
Neusath-Perschen, 2001. S. 31 - 34: III. 
Die sanierte Hofstelle liegt in Gebenbach 
Sonstige Bauten 
00346 
Buschn-Hans: Der Kohlberger Schwammerl / 
Buschn-Hans. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 21 - 22 : III. 
00347 
Buschn-Hans: Der Kohlberger Schwammerl / vom 
Buschn-Hans aus Kohlberg. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 1. S. 1 - 2: III. 
Der "Schwammerl" ziert einen Aussichtspunkt bei Kohlberg 
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00348 
Buschn-Hans: Per Fass in Kohlberger Unterwelt / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 10. S. 1 - 2 : III. 
00349 
Frischholz, Hans; Staniczek, Peter: Dorfkreuz und 
Glockenturm in Obernankau / Hans Frischholz 
und Peter Staniczek. In: Streifzüge 22 (2000). S. 79 
00350 
Herrmann, Dietmar: Neues aus dem Steinwald / 
Dietmar Herrmann. In: Der Siebenstern 70 (2001). 
S. 131 -132 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfalzturm auf der 
Platte 
00351 
Jörgl, Fritz: Moosmühle bei Geisling : drei 
Geislinger Mühlen / von Fritz Jörgl. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 286 : III. 
00352 
Kießling, Herbert: Ein Wahrzeichen kommt in die 
Jahre / Herbert Kießling. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 68 - 70 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Vierlingsturm auf dem 
Fischerberg in Weiden 
00353 
Robold, Hans-Werner: Kurze Geschichte der 
Felsenkeller im Schwandorfer Berg / von Hans-
Werner Robold. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 40 - 45 : III. 
00354 
Stieler, Karl: Geschichte der 3 Ursprungshöfe und 
der 4 Mühlen von Pfreimd / von Karl Stieler. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 70 - 74 : III. 
00355 
Das Tal der sieben Mühlen. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 81 - 82 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Mühlen im Sauerbachtal 
Geräte 
00356 
Heinisch, Ludwig: "Die Hochzeit zu Kana", eine 
gusseiserne Bildtafel im Restaurant "Churpfälzer 
Stuben" in Amberg / Ludwig Heinisch. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 24 (2001). S. 77 - 91: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit gußeisernen Ofenplatten 
Nahrung, Essen 
00357 
Leupold, Margreth: 's ganze Jahr wos Guats : ein 
Kochbuch durch die Monate / Margreth Leupold. -
Amberg: Buch und Kunstverl., 2001. -191 S.: III. 
Die Autorin bietet oberpfälzisch-tirolische Rezepte 
00358 
Motyka, Gustl: Von Knackwurst und Rettich / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 10. S. 3 
Der Verfasser beschäftigt sich mit "Regensburgern" und dem 
Weichser Radi 
00359 
Undorfer Kochlöffel / Eltern-Kind-Gruppen 
Undorf. - Undorf, 2001. - [70] BI. 
00360 
Wos Guad's aus Rohrbach : Back- und Kochbuch / 
Red.: Erwin Ferch ... - Rohrbach, 2001. -
160 S.: III. 
00361 
Das 4-Jahreszeiten-Kochbuch. - Altenstadt/WN: 
Kath. Kindergarten Arche Noah, 2001. -
118 S.: III. 
Die Koch- und Spiel vorschlage stammen aus einem 
Altenstädter Kindergarten 
Volkswissen 
00362 
Motyka, Gustl: Geiersense, Habichtsense, 
Hachtsense / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 
89 (2001). S. 62 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Frage, warum in der 
Oberpfalz Sensenschneiden über die Türe gehängt werden 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00363 
Rothballer, Markus: Amulette und Devotionalien in 
der Oberpfalz / vorgelegt von: Markus Rothballer. -
Regensburg, [1998 ca.]. -193 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit 
00364 
Wrba, Hans: Spätbarocke Andachtsgraphik : fünf 
seltene Gebetszettel von heimatüchen 
Gnadenstätten / Hans Wrba. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 109 -114: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0241-7
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00365 
Bantelmann, Peter: Der Wappenstein auf dem 
Abmannsbühl bei Altentreswitz (Oberpfalz) / Peter 
Bantelmann. In: Steinkreuzforschung / Reihe B 23 
(1996). S. 35 - 36 : III. 
00366 
Bauer, Markus: Leidensweg Christi mit 
symbolhaften Aussagen dargestellt: Beratzhausens 
Kreuzweg zur Maria-Hilf-Kirche wird heuer 125 
Jahre / Markus Bauer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 14. S. 36 : III. 
00367 
Christoph, Rainer: Denkmal für fünfzig Jahre Frieden 
/ Rainer Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 48 - 49 : III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 86 (1998), S. 227; das Denkmal von 
Günter Mauermann steht bei Sauernlohe zwischen Altenstadt 
und Weiden / Opf. 
00368 
Christoph, Rainer: Der Kalvarienberg : ein 
Ausdruck des Glaubens in der Gemeinde / Rainer 
Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 23 - 25 : III. 
00369 
Christoph, Rainer: Die Mariensäule : 
geheimnisvolle Buchstaben entschlüsselt / Rainer 
Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 19 - 20 : III. 
Die Mariensäule steht am Rathaus in Altenstadt 
00370 
Conrad, Mathias: Die Schwedenmarter in 
Massenricht (Oberpfalz) / Mathias Conrad. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 23 (1996). 
S. 37 - 38 : III. 
00373 
Eimer, Josef: Flurdenkmäler auf dem Weg von 
Wernberg nach Glaubendorf / Josef Eimer. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 14 -16 : III. 
00374 
Eimer, Josef: Das Geheimnis des "Siegert-Kreuzes" 
in Luhe / Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 45 - 47 : III. 
00375 
Eimer, Josef: Das "Gumbauer-Kreuz" in Saltendorf 
: Legende oder Wirklichkeit / Josef Eimer. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 49 - 50 : III. 
00376 
Eimer, Josef: Das "Luber-Kreuz" in Damelsdorf: 
stimmt die Überlieferung? / Josef Eimer. In: Der 
Stadtturm 17 (2001). S. 25 - 29 : III. 
00377 
Fähnrich, Harald; Köstler, Meinhard: 
Flurdenkmäler in der Expositur St. Sebastian 
Ottengrün / Fähnrich, Köstler. In: Drum pflanzen 
wir das Kreuz des Herrn auf Berg, in Feld und 
Wegen. Neualbenreuth, 2001. S. 139 -171: III. 
00378 
Fähnrich, Harald; Köstler, Meinhard; Meyer, 
Lorenz: Flurdenkmäler in der Pfarrei St. Andreas 
Wernersreuth / Fähnrich, Köstler, Meyer. In: 
Drum pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, 
in Feld und Wegen. Neualbenreuth, 2001. 
S. 172 - 203 : III. 
00379 
Fähnrich, Harald: Kronau "IMF 1700": Geschichte 
eines Kreuzes / von Harald Fähnrich. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 43 - 50 : III. 
00371 
Drum pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, 
in Feld und Wegen : Flurdenkmäler in der 
Marktgemeinde Neualbenreuth;...; erstellt als 
Jubiläumsschrift anlässlich der Feierlichkeiten zur 
50. Wiederkehr des Gründungsfestes des 
Oberpfälzer Waldvereins Zweigverein 
Neualbenreuth; 8. -10. Juni 2001. - Neualbenreuth, 
2001. - 220 S.: III. 
00372 
Eimer, Josef: Elias an der Autobahn / Josef Eimer. 
In: Die Arnika 32 (2000). S. 86 - 87 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Wegkreuz bei 
Damelsdorf 
00380 
Fähnrich, Harald: Napoleonstein am Tillen : eine 
bedeutende Grenzmarke / Harald Fähnrich. In: 
Drum pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, 
in Feld und Wegen. Neualbenreuth, 2001. 
S. 204 - 210 : III. 
Der Tillcnberg liegt bei Neualbenreuth 
00381 
Fähnrich, Harald: Ölstein von Neualbenreuth : Rest 
eines Totenkultes / Harald Fähnrich. In: Drum 
pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, in Feld 
und Wegen. Neualbenreuth, 2001. 
S. 215 - 216 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00382 
Fähnrich, Harald: Rote Kreuze in der 
Nordoberpfalz (3) / Harald Fähnrich. In: 
Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 86 -104 : III. 
00383 
Fähnrich, Harald: Das Steinkreuz bei Wondreb 
(Oberpfalz) / Harald Fähnrich. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 23 (1996). 
S. 33 - 34 : III. 
00384 
Fähnrich, Harald: Ein Sühnevertrag von 1509 aus der 
nördlichen Oberpfalz und seine Interpretation / 
Harald Fähnrich. In: Steinkreuzforschung / Reihe 
B 24 (1997). S. 7 -10 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem historischen 
Hintergrund eines Sühnekreuzes bei Neualbenreuth 
00385 
Fähnrich, Harald: Von Kreuzen und Kapellen, von 
Marterln und Büdln / von Harald Fähnrich. In: 
Drum pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, 
in Feld und Wegen. Neualbenreuth, 2001. 
S. 7 - 35 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Marktgemeinde 
Neualbenreuth 
00386 
Flurdenkmäler in der Pfarrei St. Laurentius 
Neualbenreuth / Fähnrich ... In: Drum pflanzen wir 
das Kreuz des Herrn auf Berg, in Feld und Wegen. 
Neualbenreuth, 2001. S. 43 - 138 : III. 
00387 
Frahsek, Bernhard: Denkmal-Ensemble in 
Lappersdorf-Pielmühle im Landkreis Regensburg / 
Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 153 - 156 : III. 
00388 
Friedl, Günther: Gefallen für das Vaterland : 
Kriegerdenkmäler und Gedenktafeln der Stadt 
Pfreimd / Günther Friedl. In: Der Stadtturm 16 
(2000). S. 23 - 34 : III. 
00389 
Die Geschichte des Keilberger Kriegerdenkmals. 
In: Keilberg aktuell 2 (2001). S. 6 - 8 : III. 
00390 
Herrmann, Dietmar: Das Steinkreuz des 
Heidenaabers im Fichtelgebirge / Dietmar 
Herrmann. In: Steinkreuzforschung / Reihe B 23 
(1996). S. 44 - 45 : III. 
Das Steinkreuz steht an der Straße von Kemnath nach 
Immenreuth 
00391 
Hofmann, Traudl: Das Steinkreuz bei Greinhof, ein 
uraltes Sühnezeichen / Traudl Hofmann. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 21 - 31: III. 
00392 
Jacob, Rolf: Christus in oder an der Kelter : zu der 
Granitsäule in Stadlern / Rolf Jacob. In: 
Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 175 - 180 : III. 
00393 
Kerscher, Hermann: Zur Topographie des "Kloster-
oder Eichelberges" zwischen Gnadenberg und 
Hagenhausen : Gemeinde Berg b. Neumarkt i.d. 
Opf., Landkreis Neumarkt i.d. Opf., Oberpfalz, und 
Gemeinde Altdorf b. Nürnberg, Landkreis 
Nürnberger Land, Mittelfranken / H. Kerscher. In: 
Das Archäologische Jahr in Bayern 2000 (2001). 
S. 127 - 129 : III. 
00394 
Köstler, Meinhard: Flurdenkmäler in der 
Marktgemeinde Neualbenreuth : Einführung / von 
Meinhard Köstler. In: Drum pflanzen wir das Kreuz 
des Herrn auf Berg, in Feld und Wegen. 
Neualbenreuth, 2001. S. 38 - 42 : III. 
00395 
Köstler, Meinhard: Granitsäule "Mittelpunkt 
Europas": "da Stoa" / Meinhard Köstler. In: Drum 
pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, in Feld 
und Wegen. Neualbenreuth, 2001. 
S. 211 - 213 : III. 
Die Granitsäule steht auf dem Tillenberg bei Neualbenreuth 
00396 
Köstler, Meinhard: Granitsäulen "50. Breitengrad" / 
Meinhard Köstler. In: Drum pflanzen wir das Kreuz 
des Herrn auf Berg, in Feld und Wegen. 
Neualbenreuth, 2001. S. 214 : III. 
Die zwei Granitsäulen stehen bei Hardeck 
00397 
Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsberg Regensburg / 
Hrsg. von Heimatverein "Statt am Hoff e.V.; 
Geschichts- und Heimatverein Steinweg-Winzer 
e.V. / Red.: Alfred Hofmaier. - Regensburg, 2001. -
63 S.: III. 
00398 
KZ-Gedenkstein in Oberwildenau. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
24 (2001). S. 151 -152 : III. 
00399 
Lauerer, Bernhard: Franziskuskreuz bei Deuerling 
veranschaulicht den Sonnengesang des hl. 
Franziskus / Bernhard Lauerer. In: Beiträge zur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0243-8
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
24 (2001). S. 41 - 44 : III. 
00400 
Orte der Besinnung: Kirchen, Kapellen, Marterln, 
Bildstöcke und Wegkreuze in der Stadtgemeinde 
Hirschau / Alfred Härtl. - Hirschau: Härtl, 2000. -
192 S.: III. 
00401 
Pappenberger, Manuela: Flurdenkmäler in der 
Expositur Poppenreuth bei Waldershof / Manuela 
Pappenberger. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 117 -149 : III. 
00402 
Preu, Hermann: Odyssee eines Kreuzes in der 
Gemeinde Pettendorf / Hermann Preu. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 65 - 66 : III. 
00403 
Roth, Hans: Neuer Bildstock beim Fischaufstieg am 
Hammerwegwehr in Weiden/Opf. / Hans Roth. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 157 : III. 
00404 
Sandner, Bertram: "Am Wegesrand notiert": 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 189 - 210 
00405 
Scharl, Rita: Kapellen und Flurkreuze in der Pfarrei 
Fronberg / Rita Scharl. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 93 -116 : III. 
00406 
Schlicksbier, Anton: Straßenbau schafft neues 
Feldkreuz / Anton Schlicksbier. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
24 (2001). S. 159 -160 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit neuen Wegkreuzen bei Kürn 
00407 
Schmaußer, Josef: Das Arma-Christi-Kreuz in 
Umelsdorf: ein Kleinod der Volksfrömmigkeit / 
von Josef Schmaußer. In: Amberg-Information 2001 
(2001) Nr. 4. S. 33 - 37 : III. 
00408 
Schmaußer, Josef: HKreuz-BierlM-Marterl wieder 
errichtet / von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 2001 (2001) Nr. 11. S. 33 - 37: III. 
Das Marterl liegt zwischen Oberleinsiedl und Hohenkemnath 
00409 
Schmaußer, Josef: Das Marterl am Kirchensteig 
zwischen Hohenkemnath und Erlheim / Josef 
Schmaußer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 51 - 53 : III. 
00410 
Schmeissner, Rainer H.: Der Galgenstein von Floß in 
der Oberpfalz / Rainer H . Schmeissner. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 22 (1995). 
S. 12 -14 : III. 
00411 
Schmeissner, Rainer H.: Das jüngste Mordkreuz 
Bayerns steht in Regensburg / Rainer H . 
Schmeissner. In: Steinkreuzforschung / Reihe B 23 
(19%). S. 39 - 40 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Mordkreuz bei Herz 
Marien in Regensburg 
00412 
Schmeissner, Rainer H.: Wanderungen zu den 
Steinkreuzen des Altlandkreises Nabburg in der 
mittleren Oberpfalz / Rainer H . Schmeissner. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 25 (1998). 
S. 52 - 59 : III. 
00413 
Schulze, Hans-Georg: Zwei Flurdenkmäler bei 
Würz / von Hans-Georg Schulze. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 8. S. 1 - 2 : III. 
00414 
Schwaiger, Dieter: Kreuzwege in Kapellen und 
freier Landschaft: zusammengestellt nach den 
Weiheakten des Ordinariats Regensburg aus den 
Jahren 1910-1920 / Dieter Schwaiger. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 24 (2001). S. 5 -19 : III. 
00415 
Sperl, Helmut von; Auer, Theo: Der Kreuzweg am 
Dreifaltigkeitsberg / Helmut von Sperl, Theo Auer. 
In: Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsberg Regensburg. 
Regensburg, 2001. S. 12 -14 
00416 
Teplitzky, Hubert: Wanderwege zu den Kleinoden 
unserer Stadtgemeinde / [Hubert Teplitzky]. In: 
Oberviechtach: Heimatfest. Oberviechtach, 2001. 
S. 67 - 70 : III. 
00417 
Thomann, Ernst: Steinkreuze, Zeugen aus dem 
Mittelalter, im ehemaligen Landkreis Nabburg / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 84 - 86: III. 
Universitätsbibliothek
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00418 
Zehetner, Ludwig; Engert, Bartholomäus: Das 
Steinkreuz von Giffa, Neufund oder 
Wiederentdeckung? (Stadt Wörth an der Donau, 
Landkreis Regensburg) / Ludwig Zehetner und 
Bartholomäus Engert. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 33 - 40 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Hardt, Michael 
00419 
Ehrenbürger Michael Hardt. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 40 - 41: III. 
Aufgezeigt werden die Verdienste Michael Hardts in der 
Heimat- und Altstraßenforschung 
Schwarzfischer, Karl 
00420 
Kilger, Josef: Er hat sich um die Heimat verdient 
gemacht: Karl Schwarzfischer 85 / von Josef 
Kilger. In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 180 -183 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung vom 21. August 2000 
Seitz, Friedrich 
00421 
Schnabel, Lothar: Bibliographie des Wanderers und 
Heimatforschers Fritz Seitz / Lothar Schnabel. In: 
Die fränkische Alb 80 (2000) Beilage. 
S. [1] -16 : III. 
Zinnbauer, Max 
00422 
Schießl, Ludwig: Max Zinnbauer, Porträt eines 
verdienten Heimatforschers / [Ludwig Schießl]. In: 
Oberviechtach: Heimatfest. Oberviechtach, 2001. 
S. 61 - 62 : III. 
Geschichtswissenschaft 
00423 
Raßhofer, Gabriele: Prähistorische Archäologie und 
Denkmalpflege in der Oberpfalz : eine Bilanz / 
Gabriele Raßhofer. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 10.2000 (2001). 
S. 27 - 42 : III. 
00424 
Schmotz, Karl: Die Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und 
Südböhmen : Rückblick und Ausblick anläßlich des 10. 
Treffens in Cesky Krumlov / Karl Schmotz. In: 
Archäologisches Nachrichtenblatt 6 (2001). 
S. 295 - 299 
00425 
Schmotz, Karl: Zehn Jahre Arbeitsgemeinschaft -
Rückblick und Ausblick / Karl Schmotz. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 10. 2000 (2001). 
S. 13 -18 
Geschichtsschreibung 
00426 
Styra, Peter: Der Immerwährende Reichstag in der 
Regensburger Geschichtsschreibung / von Peter 
Styra. In: Reichsstadt und Immerwährender 
Reichstag. Kallmünz, 2001. S. 25 - 33 : III. 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00427 
Ambronn, Karl: Rückgabe von Amberger 
Archivalien an das Stadtarchiv Roding / von Karl 
Ambronn. In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 29 - 33 
00428 
Mai, Paul: Regensburg: Bischöfliches Zlentralarchiv 
: Pfarrmatrikel der Pfarrei Neukirchen b. Haggn im 
Landkreis Straubing-Bogen, Papierhandschrift mit 
Aquarellzeichnungen, 17. Jahrhundert / Paul Mai. 
In: Schätze als Alltag. Regensburg, 2001. 
S. 86 - 87 : III. 
Paläographie, Epigraphik 
00429 
Brekle, Herbert E.: Das Terracotta-Epitaph im 
Kloster Frauenzell (Landkreis Regensburg) und 
seine technisch-epigraphischen Besonderheiten / 
von Herbert E. Brekle. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 140 
(2000). S. 115 -120 : III. 
00430 
Perlinger, Werner: Datumsstein im 
Landestormuseum trägt die Jahreszahl 1526 / 
Werner Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0245-0
Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). Münzen-Revue 33 (2001) Nr. 10. S. 143 - 146 : III. 
S. 128 - 131 : III. Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Münzfund 
00431 
Popp, Marianne: Die älteren Inschriften in der 
Deutschordenskirche St. Ägid in Regensburg / von 
Marianne Popp. In: Auxilia historica. München, 
2001. S. 347 - 354 
Diplomatik 
00432 
König, Stefan: Die Pergamenturkunden des 
Pfarrarchivs Tegernheim : Edition und Kommentar 
/ Stefan König. In: Pfarrei (Tegernheim): Pfarrei. 
Tegernheim, 2001. S. 81 -100 : III. 
00433 
Schwarz, Andrea: Die ältesten Prüfeninger 
Abtsurkunden : drei Beispiele aus der Zeit des 
Übergangs von der Traditionsnotiz zur 
Siegelurkunde / von Andrea Schwarz. In: Auxilia 
historica. München, 2001. S. 407 - 415 
Heraldik, Sphragistik 
00434 
Ernst, B.: Das Wappen der Rundinger / B. Ernst. 
In: Archäologie in Deutschland 17 (2001) Nr. 1. 
S. 41 - 42 : III. 
00435 
Westerholz, S. Michael: Die Frieswappen von Kastl 
: Kunstwerk in der einstigen Klosterkirche wurde 
1902 entdeckt / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 48. 
S. 21: III. 
Numismatik 
00436 
Graf, Norbert: Die 50-Pfennig-Scheine der Stadt 
Amberg / Norbert Graf. In: Der 
Geldscheinsammler 15 (2001) Nr. 2. 
S. 15 -18 : III. 
Die Ausgabe erfolgte in den Jahren 1918 und 1919 
00437 
Gyöngyössy, Märton: Mesternevek a X - XI. 
szäzadi bajor pönzeken / Gyöngyössy Märton. In: 
Eremtani Lapok 64 (2000) Nr. 12. S. 13 -16 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburger 
Münzmeistern 
00438 
Hackl, Josef: Burgruine Wolfstein : Wahrzeichen 
der Stadt Neumarkt i.d. Opf. / von Josef Hackl, In: 
00439 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz-
und Geldgeschichte : T. 5: Der Münztyp Herzog 
Heinrichs I. in der Münzstätte Regensburg (948 -
987) / Wolfgang Hahn. In: Money trend 33 (2001). 
Nr.3, S. 58 - 63 und Nr. 4, S. 58 - 63 : III. 
00440 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz-
und Geldgeschichte : T. 6: Die Prägungen der 
Liutolfsrevolte und der Münztyp Herzog Heinrichs I. 
in der Münzstätte Nabburg (953 - 967) / Wolfgang 
Hahn. In: Money trend 33 (2001) Nr. 5. 
S. 56 - 60 : III. 
00441 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz-
und Geldgeschichte : T. 8: Die Regensburger 
Münzprägung in den Jahren 967 - 976; frühe Typen 
Herzog Heinrichs II. / Wolfgang Hahn. In: Money 
trend 33 (2001) Nr. 10. S. 56 - 59 : III. 
00442 
Neue Medaille des Münzvereins Neumarkt: 
Erinnerung an die letzte Doppeltalerprägung vor 
375 Jahren. In: Münzen-Revue 33 (2001) Nr. 10. 
S. 28: III. 
00443 
Neue Vereinsmedaille auf Kurfürst Maximilian I. 
von Bayern : Münzverein Neumarkt erinnert an die 
letzte Doppeltalerprägung vor 375 Jahren. In: 
Money trend 33 (2001) Nr. 10. S. 9 : III. 
Genealogie 
00444 
Gschwendner, Rita: Die Familien Mandl und Hahn 
aus Frauenzell / Rita Gschwendner. - 2. Aufl. - Bad 
Abbach: Gschwendner, 2001. -184 S. 
00445 
10 Jahre Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz : Festschrift. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2001. -
70 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 25) 
00446 
Lausser, Hans: Die Geschichte des Haslhofes und 
seiner Bewohner : Beitrag des Arbeitskreises Cham 
/ bearb. von Hans Lausser. In: Zehn Jahre 
Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz. 
Regensburg, 2001. S. 48 - 52 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0246-5
00447 
Pillep, Hans: Chronik der Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz / Bearb. Hans 
Pillep. In: Zehn Jahre Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz. Regensburg, 
2001. S. 5 - 26 : III. 
Metrologie 
00448 
Bäumler, Roswitha: Maße und Gewichte : Beitrag 
des Arbeitskreises Neumarkt; Auszug aus einem 
Themenabend mit dem Titel "Alte Währungen, 
Maße und Gewichte sowie heute nicht mehr 
geläufige Begriffe" / bearb. von Roswitha Bäumler. 
In: Zehn Jahre Gesellschaft für Famüienforschung in 
der Oberpfalz. Regensburg, 2001. S. 53 - 57 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit alten Oberpfälzer Maßen 
00449 
Schmidbauer, Georg: Waldthurn hatte eigene 
Gewichte / von Georg Schmidbauer. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 1. S. 4 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Albrecht, Dieter 
00450 
Repgen, Konrad: In memoriam Dieter Albrecht: 
(1927-1999) / von Konrad Repgen. In: Historisches 
Jahrbuch 121 (2001). S. 581 - 592 
Andreas (von Regensburg) 
00451 
Hruschka, Constantin: Kriegsführung und 
Geschichtsschreibung im Spätmittelalter : eine 
Untersuchung zur Chronistik der Konzilszeit / von 
Constantin Hruschka. - Köln [u.a.]: Böhlau, 2001. -
445 S. ([Kollektive Einstellungen und sozialer 
Wandel im Mittelalter / Neue Folge]; 5) 
Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 2001; der Verfasser beschäftigt 
sich auch mit Leonhard Heff 
00452 
Märtl, Claudia: Andreas von Regensburg: (*um 
1380, +nach 1442) / Claudia Märtl. In: Stadtamhof 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Regensburg, 2001. 
S. 44 - 45 
Aventinus, Johannes 
00453 
Brandl, Viktor: Gregorius Praendtl und die 
altbairische Weltgeschichte des Johannes Turmair 
genannt Aventinus : 1477 -1534 / verf. von Viktor 
Brandl. - München: Brandl 
1. Vom Urbeginn bis zur Bronzezeit. - 2000. - 420 
S. 
00454 
Ott, Martin: Römische Inschriften und die 
humanistische Erschließung der antiken Landschaft: 
Bayern und Schwaben : die Dokumentation antiker 
Inschriften im frühen 16. Jahrhundert; Konrad 
Peutinger und Johannes Aventinus / Martin Ott. In: 
Deutsche Landesgeschichtsschreibung im Zeichen 
des Humanismus. Stuttgart, 2001. 
S. [213] - 226 : III. 
00455 
Prinz, Friedrich: Johann Turmair, genannt 
Aventinus : bayerischer Humanist und Historiker / 
Friedrich Prinz. In: Der Aquädukt. München ; 
Berlin, 1988. S. 187 -195 
00456 
Schmid, Alois: Die Kleinen Annalen des Johannes 
Aventinus aus dem Jahre 1511 / Alois Schmid. In: 
Deutsche Landesgeschichtsschreibung im Zeichen 
des Humanismus. Stuttgart, 2001. S. [69] - 95 : III. 
00457 
Schmidbauer, Irmengard: Der bayerische 
Geschichtsschreiber Johannes Turmair, genannt 
Aventinus aus Abensberg : ein Beitrag zur 
Geistesgeschichte um 1500 / Irmengard 
Schmidbauer. In: Kelheim (Landkreis): Der 
Landkreis Kelheim. Kelheim, 1989. 
S. 111 -136 : III. 
Bosl, Karl 
00458 
Besold, Florian: Prof. Dr. Karl Bosl ist tot / Florian 
Besold. In: Bayernspiegel 1993 (1993) Nr. 1. 
S. 17: III. 
00459 
Holzheimer, Gerd: Karl Bosl: Erinnerung an einen 
großen Lehrer und Menschen / Gerd Holzheimer. 
In: Bayernspiegel 1993 (1993) Nr. 2. S. 12 -13 
00460 
Karl Bosl. In: Konstanzer Arbeitskreis für 
Mittelalterliche Geschichte: Der Konstanzer 
Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 2. 
Stuttgart, 2001. S. 55 - 79 : III. 
00461 
Prinz, Friedrich: Karl Bosl (1908 -1993) - ein 
bayerischer und deutscher Historiker und Patriot / 
Friedrich Prinz. In: Bayernspiegel 1993 (1993) Nr. 
1. S. 18 -19 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0247-1
Obermaier, Hugo 
00462 
Ficker, Friedbert: Hugo Obermaier, Pionier der 
eiszeitlichen Kunstforschung / Friedbert Ficker. In: 
Antike Welt 32 (2001). S. 667 : III. 
Hugo Obermaier wurde 1877 in Regensburg geboren 
Walter, Hans 
00463 
Knischka, Tamar: Erinnerung an Hans Walter : 
geboren am 5. Oktober 1920 zu Auerbach, 
Oberpfalz, gestorben am 4. März 2001 zu München / 
Tamar Knischka. In: Antike Welt 32 (2001). 
S. 546 - [547]: III. 
Widmann, Leonhard 
00464 
Appl, Tobias: "Seine Wiege stand zu Tegernheim": 
der Regensburger Chronist Leonhard Widmann / 
Tobias Appl. In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. 
Tegernheim, 2001. S. 42 - 51: III. 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00465 
Haas, Hubert: Eine alte Landesgrenze / von 
Hubert Haas. In: Amberg-Information 2001 (2001) 
Nr. 7/8. S. 33 - 37 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Grenze zwischen Pfalz-
Neuburg und der Oberpfalz 
00466 
Kirpal, Uta; Raßhofer, Gabriele; Zuber, Joachim: 
Archäologische Ausgrabungen und Funde in der 
Oberpfalz : 1998 - 1999 / von Uta Kirpal, Gabriele 
Raßhofer und Joachim Zuber. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 140 (2000). S. 155 - 316 : III. 
00467 
Kunz, Alfred: Die territoriale Entwicklung in der 
nördlichen Oberpfalz während der letzten 200 
Jahre : die Entwicklung zum Landkreis Neustadt an 
der Waldnaab und zur kreisfreien Stadt Weiden ; 
Beitrag des Arbeitskreises Weiden/Neustadt / 
bearb.von Alfred Kunz. In: Zehn Jahre Gesellschaft 
für Familienforschung in der Oberpfalz. Regensburg, 
2001. S. 30 - 39 : III. 
00468 
Oberpfälzer Literaturg'schichten / Bernhard M . 
Baron (Texte & Sprecher). - Weiden: 
Stadtsparkasse;[Weiden]: Radio Ramasuri, 2001. -
I C D 
Vor- und Frühgeschichte 
00469 
Bäte, Hans: Altsteinzeit im Raum Kemnath / Hans 
Bäte. In: Kemnather Heimatbote 20 (2000). 
S. 29 - 33 : III. 
00470 
Conrad, Mathias: Bronzezeitlicher Depotfund in 
der Ortsflur von Aschach / Mathias Conrad. In: 
Der Eisengau 16 (2001). S. 88 - 97 : III. 
00471 
Dallmeier, Lutz-Michael; Eichinger, Wolfgang: Zur 
Vergänglichkeit archäologischer Bodendenkmäler: 
Ausgrabungen an der Sulzfeldstraße in Regensburg-
Irl / Lutz-Michael Dallmeier und Wolfgang 
Eichinger. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 9 -16 : III. 
00472 
Hofmann, Angelika: Das urnenfelderzeitliche 
Gräberfeld von Pinkofen, Markt Schierling, Lkr. 
Regensburg / Angelika Hofmann. - Büchenbach: 
Verl. Dr. Faustus, 2000. - 108, 39 S.: Iii. 
(Materialien zur Archäologie in der Oberpfalz ; 2) 
00473 
Hughes, Richard: Das hallstattzeitliche Gräberfeld 
von Schirndorf, Ldkr. Regensburg V / Richard 
Hughes. - Kallmünz: Laßleben, 2001. - 442, 3 S.: III. 
(Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte : 
Reihe A; 78) 
00474 
Hughes, Richard: Das hallstattzeitliche Gräberfeld 
von Schirndorf, Ldkr. Regensburg V I : Studien zu 
den Geschirrausstattungen / Richard Hughes. -
Kallmünz: Laßleben, 1999. - 229,14 S.: III. 
(Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte: 
Reihe A; 79) 
Zugl. München, Univ., Diss., 1999 
00475 
Irlinger, Walter: Zehn Jahre Lateneforschung im 
östlichen Bayern : ein Überblick von 1990 bis 2000 
/ Walter Irlinger. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 10. 2000 (2001). 
S. 95 - 106 : III. 
00476 
Lor6, Friedrich: Eine hallstattzeitliche Grabstele 
aus der Oberpfalz: neue Untersuchungen im 
Gräberfeld von Granswang, Gde. Hohenfels, Lkr. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0248-7
Neumarkt i.d. Opf. / Friedrich Lor6. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 203 - 214 : III. 
00477 
Lor6, Friedrich: Neue archäologische 
Untersuchungen in Dietfurt a.d. Altmühl, Lkr. 
Neumarkt i.d. Oberpfalz / Friedrich Lor6. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 55 - 78 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Bronzezeit 
00478 
Müller, Elisabeth: Frühlatenezeitliche 
Siedlungsspuren im Bereich der MERO-Trasse 
südlich von Regensburg / Elisabeth Müller. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 215 - 233 : III. 
Die Grabungen fanden in Poign, Lkr. Regensburg statt 
00479 
Olav, Ernst: Anmerkungen zur Vor- und 
Frühgeschichte von Laaber, Kreis Regensburg / 
Ernst Olav. In: Laaber: Markt Laaber. Horb am 
Neckar, 1999. S. 13 - 20 : III. 
00480 
Raßhofer, Gabriele: Ein bronzezeitlicher Hort von 
Aschach : Gemeinde Freudenberg, Landkreis 
Amberg-Sulzbach, Oberpfalz / G. Raßhofer. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2000 (2001). 
S. 37 - 39 : III. 
00481 
Raßhofer, Gabriele: Ein tönernes Wagenmodell der 
Hallstattzeit: außergewöhnliche Lesefunde von 
Illschwang-Gehrsricht, Lkr. Amberg-Sulzbach / 
Gabriele Raßhofer. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 175 - 202 : III. 
00482 
Schönweiß, Werner: Die Magdalönien-Inventare von 
"Barbing 2" und "Barbing 3", Lkr. Regensburg: 
Vorlage der Silexartefakte mit einer 
Kurzbesprechung / Werner Schönweiß. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 17 - 41: Iii. 
00483 
Stroh, Armin: Das hallstattzeitliche Gräberfeld von 
Schirndorf, Ldkr. Regensburg III / Armin Stroh. -
Kallmünz: Laßleben, 2000. - 197,98 S.: III. 
(Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte: 
Reihe A; 37) 
00484 
Stroh, Armin: Das hallstattzeitliche Gräberfeld von 
Schirndorf, Ldkr. Regensburg IV / Armin Stroh. -
Kallmünz: Laßleben, 2000. - 183,93 S.: III. 
(Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte: 
Reihe A; 38) 
00485 
Thomann, Ernst: Bronzezeitliche Siedlungsstelle 
aus der Luft entdeckt / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 143 : III. 
Die Fundstelle liegt bei Diendorf in der Flur Breitstätt 
00486 
Thomann, Ernst: Ergiebige Fundstelle der 
Eiszeitjäger / Ernst Thomann. In: Die Arnika 33 
(2001). S. 100 -101: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Funden aus Uckersdorf 
00487 
Thomann, Ernst: Neue Funde von der 
altsteinzeitlichen Jägerstation Perschen / Ernst 
Thomann. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 103 -104 : III. 
00488 
Thomann, Ernst: Neue vor- und frühgeschichtliche 
Funde / Ernst Thomann. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 226 - 227 : III. 
Der Verfasser berichtet über Funde aus der Oberpfalz 
00489 
Thomann, Ernst: Ein seltener Fund aus 
Deiselkühn/Markt Schwarzenfeld : Steinbeil aus der 
Jungsteinzeit (4000 - 2000 vor Christus) / Ernst 
Thomann. In: Die Arnika 33 (2001). S. 236 : III. 
00490 
Thomann, Ernst: Urnenfelderzeitliche 
Siedlungsspuren in Untersteinbach/Pfreimd 
entdeckt / Ernst Thomann. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 5 -17 : III. 
00491 
Thomann, Ernst: Wichtige Zeugen aus der 
Bronzezeit / Ernst Thomann. In: Oberpfälzer 
Heimat 46.2002 (2001). S. 181 -183 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Funden aus Luhe 
00492 
Wiechmann, Stefan; Zuber, Joachim: 
Urnenfelderzeitliche Gräber aus Geisling, Lkr. 
Regensburg / Stefan Wiechmann und Joachim 
Zuber. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 79 -130 : III. 
00493 
Zuber, Joachim: Neue Ausgrabungen auf dem 
"Scherfeld", Gde. Thalmassing, Lkr. Regensburg / 
Joachim Zuber. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 131 -174 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0249-5
00494 Geschichte 00510 
Römerzeit 
00494 
Die andere Stadtteilführung: Zurück zu den Römern. 
In: Donaustrudl 22 (2001). S. 36 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Porta Praetoria 
00495 
Bauer, Gabriele: Bronzene Mercurstatuetten in 
Regensburg / vorgelegt von Gabriele Bauer. -
Regensburg, 1985. - 73 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1985 
00496 
Bender, Helmut: Bauliche Gestalt und Struktur 
römischer Landgüter in den nordwestlichen 
Provinzen des Imperium Romanum / von Helmut 
Bender. In: Landwirtschaft im Imperium 
Romanum. St. Katharinen, 2001. S. 1 - 40 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg-Harting 
00497 
Castra Regina : Römer in Regensburg. In: 
Donaustrudl 27 (2001). S. 34: III. 
00498 
Dallmeier, Lutz-Michael: Die römischen Steinbrüche 
bei Regensburg : Fragen zum Baumaterial des 
Regensburger Legionslagers / Lutz-Michael 
Dallmeier. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern, West- und Südböhmen: Treffen 9.1999 
(2000). S. 156 - 170 : III. 
00499 
Irlinger, W.; Codreanu-Windauer, S.: Kultur in Blüte 
/ W. Irlinger und S. Codreanu-Windauer. In: 
Archäologie in Deutschland 17 (2001) Nr. 3. 
S. 41 - 42 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Villa rustica von 
Burgweinting 
00500 
Irlinger, Walter; Faßbinder, Jörg: Die römische Vüla 
rustica von Burgweinting: von der Entdeckung über 
die Prospektion bis zur Visualisierung / Walter 
Irlinger und Jörg Faßbinder. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 4 
(2000). S. 287 - 300 : III. 
00501 
Moosbauer, Günther: Ein dendrodatierter römischer 
Brunnen aus Niedertraubling, Gde. Obertraubling, 
Lkr. Regensburg / Günther Moosbauer. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 279 - 286 : III. 
00502 
Moosbauer, Günther; Sorge, Gabriele: Römische 
Funde im Barbaricum / Günther Moosbauer und 
Gabriele Sorge. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 301 - 320 : III. 
00503 
Rieckhoff, Sabine: Das römische Regensburg / 
Sabine Rieckhoff. In: Neutraublinger Blätter 1 
(2000). S. 47 - 64 : III. 
00504 
Römische Spuren in Blüte : Die Villae rusticae von 
Burgweinting, Stadt Regensburg, Oberpfalz / S. 
Codreanu-Windauer ... In: Das Archäologische Jahr 
in Bayern 2000 (2001). S. 70 - 73 : III. 
00505 
Thomann, Ernst: Gleich zwei Prachtfunde aus 
römischer Zeit, kleine Sensation : römische Fibel in 
Nabburg gefunden / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 32 - 33 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit einem römischen 
Messerscheidenbeschlag aus Uckersdorf 
00506 
Waldherr, Gerhard H.: Auf den Spuren der Römer 
: ein Stadtführer durch Regensburg / Gerhard H. 
Waldherr. - Regensburg: Pustet, 2001. -
100 S.: III. 
Mittelalter 
00507 
Christoph, Rainer: Die Verbindungen des 
Landkreises Tirschenreuth zu Böhmen im 14. 
Jahrhundert / Rainer Christoph. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). S. 178 - 186 
00508 
Codreanu-Windauer, Süvia: Probleme hoch- und 
spätmittelalterlicher Bestattungen / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 8.1998 (1999). 
S. 238 - 245 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Bestattungen in 
Regensburg und Rieden (Lkr. Amberg-Sulzbach) 
00509 
Codreanu-Windauer, Silvia; Wintergerst, Eleonore: 
Regensburg, eine mittelalterliche Großstadt an der 
Donau / Silvia Codreanu-Windauer und Eleonore 
Wintergerst. In: Europas Mitte um 1000.1. 
Stuttgart, 2000. S. 179 - 183 : III. 
00510 
Fuchs, Franz: Bayern und Regensburg an der 
Wende vom Mittelalter zur frühen Neuzeit: 
Festvortrag anläßlich des Stadtfreiheitstages 2000, 
gehalten am 11. November 2000 im Reichssaal des 
Alten Rathauses zu Regensburg / Franz Fuchs. -
Regensburg: Stadt Regensburg, Presse- und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0250-6
Informationsstelle, 2000. - 47 S.: III. (Stadt-
Freiheitstag: Stadtfreiheitstag; 2000) 
00511 
Görgner, Dietmar: Der Landkreis Cham im 
Bayerischen Herzogsurbar von 1312 : Quellen zur 
Siedlungsgeschichte (V) / Dietmar Görgner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 18 
(2001). S. 41 - 50 : III. 
00512 
Görgner, Dietmar: Waldmünchen in den älteren 
bayerischen Herzogsurbaren / Dietmar Görgner. 
In: Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). S. 50 - 58 
00513 
Hensch, M.: Adelsgräber aus der Zeit der Ottonen 
/ M. Hensch. In: Archäologie in Deutschland 15 
(1999) Nr. 4. S. 31 - 32 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Funden aus dem 
Adelsfriedhof im Sulzbach-Rosenberger Schloß 
00514 
Hensch, Mathias: Bemerkungen zu zwei 
bedeutenden Glasfunden von der ottonischen Burg 
Sulzbach (Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis 
Amberg-Sulzbach, Oberpfalz) / Mathias Hensch. 
In: Burgen und Schlösser 42 (2001). 
S. 107 -112 : III. 
00515 
Hensch, Mathias: Frühmittelalterliche Adelsgräber 
im Bereich der Burg Sulzbach entdeckt / Mathias 
Hensch. In: Denkmalpflege-Informationen B 118 
(2001). S. 12 -13 : III. 
00516 
Krausovä, Milada: Husitskö välky v historick6m 
povedomi obyvatel cesko-bavorsk6ho pohranici / 
Milada Krausovä. - Domazlice: Nakl. Cesk6ho 
Lesa, 2000. - 234 S.: III. (Pruvodce historii 
zäpadnich Cech; 4) 
Zugl.: Praha, Univ, Diss., 1999 
00517 
Manke, Sebastian: Der Kampf zwischen der 
Reichsstadt Regensburg und der Regensburger 
Geistlichkeit um die klerikalen Standesvorrechte im 
späten Mittelalter und der frühen Neuzeit - unter 
besonderer Berücksichtigung der geistlichen 
Steuerfreiheit / vorgelegt von Sebastian Manke. -
Regensburg, 2001. - XIX, 161 S. 
Regensburg, Univ., Diss., 2001 
00518 
Perlinger, Werner; Krausovä, Milada: Husitsk6 
vypravy do okoli pohranicniho mesta Furth im Wald 
/ Werner Perlinger ; Müada Krausovä. In: 
Zäpadocesky historicky sbornik 6 (2000). 
S. 105 -116 
Zsfassung in dt. Sprache: Hussitische Einfälle in die 
Umgebung von der Grenzstadt Furth im Wald 
00519 
Perlinger, Werner: Die Nennung der Stadt Furth im 
Wald im Hussitenkrieg / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 9 (2000). S. 56 - 59 
00520 
Perlinger, Werner: Ränkam in alter Zeit / Werner 
Perlinger. In: Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 155 - 158 : III. 
Der Verfasser behandelt die Jahre 1290-1360 
00521 
Perlinger, Werner: Unser Raum in mittelalterlicher 
Zeit: Vortrag gehalten 2000 in Furth im Wald am 
28. Juni / Werner Perlinger. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 16 - 26 
00522 
Perlinger, Werner: Wird die Grenzstadt Furth im 
Wald erstmals im Jahre 907 erwähnt: ein Thema, 
das zur Diskussion anregen soll / Werner Perlinger. 
In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 9 -15 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Nennung in einer 
Urkunde Ludwigs des Kindes aus dem Jahre 907 
00523 
Prechtl, Marcus: Der Regensburger Türkentag : 
(1454) / vorgelegt von Marcus Prechtl. -
Regensburg, 2001. - 93 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00524 
Schafbauer, Bernhard: Pfalzgraf Johann und die 
Hussitenkriege in der mittleren Oberpfalz / 
vorgelegt von: Bernhard Schafbauer. - Regensburg, 
2001. - 92 BI. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001 
00525 
Scheuerer, Franz Xaver: Die Herren von Prunn-
Laaber und ihre Herrschaft von 1050 -1475 / Franz 
Xaver Scheuerer. In: Laaber: Markt Laaber. Horb 
am Neckar, 1999. S. 21 - 66 : III. 
00526 
Thomann, Ernst: Ergebnis der Grabungen am BRK-
Altenheim Nabburg / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 173 - 174 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem slawischen Gräberfeld 
00527 
Widder, Ellen: Der Amberger Hof 1474: 
Entstehung und Funktion der ältesten 
kurpfälzischen Hofordnung / von Ellen Widder. In: 
Manipulus florum. Münster ; München [u.a.], 2000. 
S. 271 - 305 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00528 Geschichte 00545 
Neuere Zeit 
00528 
Batzl, Heribert: Die Herrschaft Freudenberg im 16. 
Jahrhundert: ein Beitrag zu ihrer Geschichte / von 
Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 229 - 235 
00529 
Becker, Hans-Jürgen: Recht und Politik auf dem 
Immerwährenden Reichstag zu Regensburg / von 
Hans-Jürgen Becker. In: Reichsstadt und 
Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 235 - 251 
00530 
"Beglücktes Regensburg!", Stadt der Reichstage. In: 
Bavaria, Germania, Europa - Geschichte auf 
Bayerisch. Augsburg, 2000. S. 375 - 396 : III. 
00531 
Demi, Johann: Das Fürstentum Pfalz-Neuburg / 
Johann Demi. In: Laaber: Markt Laaber. Horb am 
Neckar, 1999. S. 67 - 85 : III. 
00532 
Eimer, Josef: 1757, Preußen ziehen durch Luhe / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 4. S. 4 : Iii. 
00533 
Freitag, Matthias: Gesandte und Gesandtschaften 
am Immerwährenden Reichstag / von Matthias 
Freitag. In: Reichsstadt und Immerwährender 
Reichstag. Kallmünz, 2001. S. 175 -190 
00534 
Gschwendner, Karl: Wird Roding kaiserlich / von 
Karl Gschwendner. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 100 -102 
Der Verfasser berichtet auch über Thomas Geisenhofer, der 
anläßlich der Huldigung an Kaiser Joseph II. 1778 ein Bild 
gemalt hatte 
00535 
Kimminich, Otto: Der Regensburger Reichstag als 
Grundlage eines europäischen Friedensmodells / 
Otto Kimminich. In: Regensburg - Stadt der 
Reichstage. Stark erw. und verb. NeuaufL. 
Regensburg, 1994. S. 109 - 126 : III. 
00536 
Kretschmann, Carsten: Monarchie oder Libertät: 
die Kaiserwahl Ferdinands II. und der Versuch 
einer römischen Königswahl "vivente imperatore" 
auf dem Regensburger Kurfürstentag 1630 / von 
Carsten Kretschmann. In: Bohemia 41 (2000). 
S. 364 - 392 
00537 
Laubach, Ernst: Der Regensburger Reichstag / 
Ernst Laubach. In: Laubach, Ernst: Ferdinand I. als 
Kaiser. Münster, 2001. S. 141 - 205 
00538 
Leipold, Regine; Styra, Peter: Die Wohnsitze der 
Gesandtschaften des Immerwährenden Reichstages 
von Regensburg : (1663 - 1806) ; Begleitheft 
anläßlich des Tages des Offenen Denkmals am 20. 
September 1998 und des Regensburger 
Herbstsymposions zu Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 17. bis 22. November 1998 / 
Regine Leipold ; Peter Styra. - Regensburg, 1998. -
20 S.: III. 
00539 
Luttenberger, Albrecht P.: Der Immerwährende 
Reichstag zu Regensburg, das europäische 
Mächtesystem und die politische Ordnung des 
Reichs / von Albrecht P. Luttenberger. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 11 - 23 
00540 
Perlinger, Werner: Was sich in der ersten Hälfte 
des Jahres 1606 in der Stadt ereignete / Werner 
Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 146 - 147 
00541 
Perlinger, Werner: Was sich in der ersten Hälfte 
des Jahres 1606 in der Stadt Furth i. Wald ereignete 
/ von Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 366 - 367 
00542 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag : (1663 
-1806); 250 Jahre Haus Thum und Taxis in 
Regensburg ; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 17. bis 22. November 1998. -
Kallmünz: Laßleben, 2001. - 256 S.: III. (Thurn-und-
Taxis-Studien; 20) 
00543 
Rodik, Belinda: Trimalchios Fest: Roman / 
Belinda Rodik. - Bergisch Gladbach: Lübbe, 2001. -
415 S. 
Der Roman spielt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges im 
Regensburger Goldenen Kreuz 
00544 
Die Rückkehr der Oberpfalz : vor 350 Jahren wurde 
die "obere Pfalz" mit Altbayern vereinigt. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 1 - 4: III. 
00545 
Scanzano, Pietro: "Zu Befürderung löblicher 
Ordnung im Teutschen Reich": der Regensburger 
Universitätsbibliothek
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00546 Geschichte 0Q&2 
Reichstag von 1613 und der Gregorianische 
Kalender / von Pietro Scanzano. - Ms. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1998. - 10 S. 
00546 
Schneider, Hansjörg: Durchreise des Kurfürsten 
Maximilian Joseph von Bayern / Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 82 - 83 
Der Kurfürst übernachtete 1759 auf der Reise von Prag nach 
München in Waldmünchen und Amberg 
00547 
Schöberl, Matthias: Liberaüsmus und politischer 
Katholizismus in Amberg in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts / vorgelegt von Matthias Schöberl. 
- Regensburg, 2001. - 147 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00548 
Schwaiger, Dieter: Regensburg im Spanischen 
Erbfolgekrieg : aus der Chronik der Kartause Prüll / 
von Dieter Schwaiger. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 71 - 86 : III. 
00549 
Thomann, Ernst: Zur Erinnerung an die Schlacht 
auf dem Lechfeld : ein außergewöhnlicher Fund / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 167 - 168 : III. 
Das in Nabburg gefundene Bronzekreuz stammt aus dem 18. 
Jahrhundert 
00550 
Vom Hoftag zum Immerwährenden Reichstag. In: 
Bavaria, Germania, Europa - Geschichte auf 
Bayerisch. Augsburg, 2000. S. 324 - 332: III. 
00551 
Weidner, Willi: Klobenreuth in Schutt und Asche : 
Bewohner der Ortschaft mussten im 30-jährigen 
Krieg viel erleiden / Willi Weidner, letzter 
Bürgermeister der Gemeinde erzählt. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 86 - 87 : III. 
00552 
Wirner, Ernst: 1632 : Wallensteins langer Marsch 
nach Pfreimd / Ernst Wirner. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 87 -110 : III. 
00553 
Wolf, Erich: Der 30-jährige Krieg in der Oberpfalz 
/ von Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001). 
Nr. 3, S. 1, Nr. 4, S. 3 und Nr. 5, S. 2 
00554 
Wolf, Peter: Reichsdeputationshauptschluß und das 
Ende des Reichstags / von Peter Wolf. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 63-75 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf 
Regensburg 
Zeit des Königreiches 
00555 
Castle, Ian: Eggmühl 1809 : storm over Bavaria / text 
by Ian Castle. - London: Osprey, 1998. - 96 S.: III. 
(Osprey Military campaign series ; 56) 
00556 
Dantl, Georg: Massenhochzeit beim Königspaar / 
von Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 11. S. 2 
Zur Hochzeit des bayerischen Königs Maximilian II. waren 
Brautpaare aus allen Gegenden Bayerns eingeladen; der 
Verfasser beschäftgt sich mit den Oberpfälzer Brautpaaren 
00557 
Eimer, Josef: Kanonenkugeln aus Eggmühl / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 369: III. 
Die gefundenen Kanonenkugeln stammen von der Schlacht 
bei Eggmühl 
00558 
Kulzer, Guntram: Königliche Besuche in 
Tegernheim / Guntram Kulzer. In: Tegernheim: 
Elfhundert Jahre. Tegernheim, 2001. S. 55 : III. 
00559 
Schneider, Hansjörg: Lenin in Waldmünchen : 
Erzählung von Frau Heidingsfelder, geb. Kolb 
(Anna) / Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner 
Heimatbote 35 (2001). S. 71 
Zeitgeschichte 
00560 
Das braune Regensburg : Spuren aus dem 
Faschismus. In: Donaustrudl 14 (2000). 
S. 20 - 21: III. 
00561 
Christoph, Rainer: Die Stunde Null für Altenstadt / 
Bericht von Rainer Christoph mit Unterstützung von 
Daniela Siebert nach einer Erzählung von Maria 
Greiner. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 42 - 43 : III. 
00562 
Dünninger, Eberhard: Gefangene des Widerstands : 
Dietrich Bonhoeffer und seine Gefährten in 
Ostbayern im April des Jahres 1945 / Eberhard 
Dünninger. In: Der Bayerwald 93 (2001) Nr. 1. 
S. 1 -18 : III. 
Universitätsbibliothek
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00563 
Ehbauer, Pepp: Drei echte Neger : die erste 
Begegnung mit den Amis / Pepp Ehbauer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 63 - 66 
Der Verfasser erzählt von der Übernahme Schwandorfs durch 
die Amerikaner im Jahre 1945 
00564 
Die Entnazifizierung in Weiden und in den 
Landkreisen Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, 
Kemnath, Eschenbach und Vohenstrauß : Berichte 
und Kommentare der Lizenzzeitung "Der neue 
Tag" über die Verhandlungen und Entscheidungen 
der Spruchkammer im Jahr 1946 ; eine 
Dokumentation / von Peter Weiß. - 2., korr. Aufl. -
Weiden: Selbstverl., 2000. - 57 BI. 
00565 
Entnazifizierung in Weiden und in den Landkreisen 
Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Kemnath, 
Eschenbach und Vohenstrauß : Berichte und 
Kommentare der Lizenzzeitung "Der neue Tag" über 
die Verhandlungen und Entscheidungen der 
Spruchkammer im Jahr 1946; Auszüge aus einer 
Dokumentation von Peter Weiß, Weiden. / für diesen 
Beitrag hat Karlheinz Keck die Dokumente 
ausgewählt. In: Heimat Eschenbach 23 (2000). 
S. 64 - 90 : III. 
00566 
Gschwendner, Karl: Verlorene Jugend - gewonnene 
Erfahrungen / Karl Gschwendner. - Bad Abbach: 
Gschwendner, 2000. -132 S.: III. 
Der Verfasser schildert Erlebnisse im Roding der Jahre 1940-
1946 
00567 
Häring, Franz: Erinnerungen an das Kriegsende in 
und um Brunn / Franz Häring. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 26. 2002 (2001). S. 77 - 85 
Brunn liegt bei Tirschenreuth 
00568 
Haller, Jörg: "Bayerische Ostmark": Geschichte 
einer künstlichen Region in den 20er und 30er 
Jahren / von Jörg Haller. - Ms. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1999. - 18 S. 
00569 
Halter, Helmut: Terror im Gesundheitswesen : K Z -
Einweisung von Alkoholikern, 
Zwangssterilisierungen und Euthanasie / von 
Helmut Halter. In: Donaustrudl 14 (2000). 
S. 11 -13 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
00570 
Ihrer Stimme Gehör geben : Überlebendenberichte 
ehemaliger Häftlinge des K Z Flossenbürg / 
Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges K Z Flossenbürg 
e.V. (Hg.). - Köln: Pahl-Rugenstein 
00578 
[1]. Zwangsarbeit / von Bernhard Füßl... - 2001. -
112 S.: III. 
00571 
Janner, Friedrich: Die beiden Weltkriege / 
Friedrich Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 33 - 40 : III. 
00572 
Kuhn, Johann: Tegernheimer Kriegs-Erinnerungen 
/ berichtet von Johann Kuhn. In: Pfarrei 
(Tegernheim): Pfarrei. Tegernheim, 2001. 
S. 31 - 46 
00573 
Landgraf, Max: 2!eit-Zeuge : Reichskristallnacht am 
8./9. November 1938 / Max Landgraf. In: Heimat 
Nabburg 20 (2000). S. 72 - 73 
00574 
Middlebrook, Martin: The Schweinfurt-Regensburg 
mission : American raids on 17 August 1943 / 
Martin Middlebrook. - London: Cassell, 2000. -
363 S.: III. 
00575 
Müller, Germana Simone: Hinter uns liegt roter 
Schnee : Literarisierung des Holocaust in 
Zeitzeugenberichten des Konzentrationslagers 
Flossenbürg / vorgelegt von Germana Simone Müller. 
- Regensburg, 2001. - 88 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00576 
Nabburg im Frühjahr 1933 : nationalsozialistische 
Machtergreifung in der Provinz (ein 
Zwischenbericht). In: Heimat Nabburg 20 (2000). 
S. 54 - 71: III. 
00577 
Quitterer, Helmut: "Lieber tschechisch sterben als 
bayerisch verderben!"oder "Notschrei der 
Grenzlandstadt an der Ostmark nach München": die 
Elendsjahre 1930 - 1932 in Cham und seinem 
Umland / Helmut Quitterer. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 151 -162 : III. 
00578 
Rittinger, Josef: Vor 60 Jahren : am 22. Juni 1941 
begann für Deutschland der Zweifrontenkrieg, der 
Anfang vom katastrophalen Ende; es gab Tote vor, 
während und nach der Besetzung durch die US-
Truppen; 2. Weltkrieg im Raum Erbendorf / Josef 
Rittinger. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 152 -161: III. 
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00579 
Schlaffer, Rudolf: GeRechte Sühne : das 
Konzentrationslager Flossenbürg; Möglichkeiten 
und Grenzen der nationalen und internationalen 
Strafverfolgung von NS-Verbrechen / Rudolf 
Schlaffer. - Hamburg: Kovac, 2001. -184 S.: III. 
(Schriftenreihe Studien zur Zeitgeschichte ; 21) 
00580 
Schultes, Gerhard: Vom Schicksal der 
Zwangsarbeiter während des 2. Weltkriegs / 
Gerhard Schultes. In: Kemnather Heimatbote 20 
(2000) . S. 8 -10 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kemnather Gegend 
00581 
Vergangenheitsbewältigung. In: Donaustrudl 24 
(2001) . S. 11 -17 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der 
Regensburger NS-Zeit 
00582 
Vom Reichsarbeitsdienst-Lager zur 
Bayerwaldklinik. In: Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft (Windischbergerdorf): 
Festschrift. Windischbergerdorf, 2000. 
S. 95 -101: III. 
00583 
Widmann, Werner A.: Als die Stadt 
Notstandsgebiet werden wollte : Regensburg vor 50 
Jahren / Werner A. Widmann. In: Regensburger 
Almanach 35 (2001). S. 152 -157 : III. 
00584 
"Wir sind noch einmal davongekommen": Das 
Ende des 2. Weltkrieges in Windischbergerdorf. In: 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Festschrift. 
Windischbergerdorf, 2000. S. 102 - 105 : III. 
00585 
Zeitler, Benjamin: Die "Reichskristallnacht" in 
Tirschenreuth / Benjamin Zeitler. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). S. 34 - 39 : III. 
00586 
Zeitler, Gottfried: Als die Amerikaner kamen : wie 
ein Dorf im Bayerischen Wald das Ende des 
Zweiten Weltkriegs erlebte / von Gottfried Zeitler. 
In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 144 -146 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Martinsneukirchen 
00587 
Zweck, Erich: Der Beginn der beiden Weltkriege, 
am Beispiel der Stadt Schwandorf / von Erich 
Zweck. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 193 -198 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Aignhof (Rimbach, Cham) 
00588 
Perlinger, Werner: Der Turmhügel beim Aignhof / 
von Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 87 - 90 : III. 
Altenstadt (Waldnaab) 
00589 
Christoph, Rainer: Altenstadt a. d. Waldnaab / 
Rainer Christoph. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 4 - 6 : III. 
Altrandsberg 
00590 
Schneider, Wolfgang: Altrandsberg - ein altes Schloß 
zu neuem Leben erweckt: 'Weltkunst im Schloß", 
"Die kleinen Schloßgespenster", "Rock im Schloß", 
"Weinfest", "Volksmusikabend" / von Wolfgang 
Schneider. In: Schöner Bayerischer Wald 138 
(2001). S. 18 -19 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00591 
Conrad, Mathias: Die Amberger Stadtbrille / von 
Mathias Conrad. In: Arnberg-Information 2001 
(2001) Nr. 3. S. 33 - 37 : III. 
Berching 
00592 
Löhner, Albert: Stadt Berching - zwischen 
Fortschritt und Vergangenheit / Albert Löhner. In: 
Vereinigung der Freunde des Willibald-
Gymnasiums (Eichstätt): Regionaltreffen. Eichstätt, 
1995. S. 5 -13 : III. 
00593 
Röttel, Karl: Berching im Hochstift Eichstätt / Karl 
Röttel. In: Vereinigung der Freunde des Willibald-
Gymnasiums (Eichstätt): Regionaltreffen. Eichstätt, 
1995. S. 15 - 28 : III. 
Berletzhof (Region) 
00594 
Ortschronik zu den einzelnen Dörfern der FFW 
Berletzhof. In: Freiwillige Feuerwehr (Berletzhof): 
Fünfundsiebzig Jahre. Berletzhof, 2000. S. 101 -105 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Bernhardswald 
00595 
Eberwein, Walter: Bernhardswald im Wandel der 
Zeiten : ein Streifzug durch die Geschichte der 
Herrschaft Kürn und der Hofmarken Adlmannstein, 
Bernhardswald, Hackenberg, Hauzendorf, 
Wolfersdorf und Wulkersdorf / Walter Eberwein. -
Regenstauf: Gietl, 2001. - 416 S.: III. 
Bernricht (Amberg, Oberpfalz) 
00596 
Meier, Veronika: Bernricht, Neubernricht, 
Kienlohe / [ges. und aufgez. von Veronika Meier]. -
[Neubernricht-Kienlohe], 1994. - 240 S.: III. 
Birkenhof (Wenzenbach) 
00597 
Der Weiler Birkenhof mit der Kapelle St. Andreas : 
[Wiedereinweihung der Kapelle am 27. Mai 2001] / 
Red. Georg Schwarzfischer. - Wenzenbach, 2001. -
36 S.: III. 
Böhmischbruck 
00598 
Buchbinder, Gabriele: Böhmischbrucker Almanach 
: 1251 - 2001; Geschichte & Geschichten zum 
750jährigen Gründungsjubiläum der Kirche / Text 
und Gestaltung: Gabriele Buchbinder. -
Böhmischbruck: Pfarrei Böhmischbruck, 2001. -
136 S.: III. 
Chamerau 
00599 
Ernst, Bernhard: Die Burgställe in der Gemeinde 
Chamerau / Bernhard Ernst. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 4 
(2000). S. 343 - 362 : III. 
Dörfling (Michelsneukirchen) 
00600 
Aus der Ortsgeschichte Dörflings. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Dörfling, Michelsneukirchen): Hundert 
Jahre. Dörfling, 2001. S. 79 - 98 : III. 
Eggmühl (Schierling Regensburg) 
00601 
Fleischmann, Hans: Chronik des Ortes Eggmühl / 
Hans Fleischmann. In: Schützengesellschaft "Diana" 
Eggmühl 1892: Chronik. Eggmühl, 1992. 
S. 54 - 106 : III. 
Emhof (Schmidmühlen) 
00602 
Böhm, Paul: Emhof / Paul Böhm. In: Schmidmühlen 
... im Wandel der Zeit. Schmidmühlen, 2001. 
S. 122 - 145 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00603 
Furtner, Albert: Der Geldschatz der Oberndorfer : 
aus der Geschichte des Hauses Marienplatz 18 / 
von Albert Furtner. In: Heimat Eschenbach 23 
(2000). S. 11 - 25 : III. 
00604 
Schmidt, Michael: Aus der Stadtgeschichte von 
Eschenbach/Oberpfalz / von Michael Schmidt. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 368 : III. 
Euregio Egrensis 
00605 
Hofmann, Franz: Die historische Entwicklung des 
Gebietes der Euregio Egrensis : Perspektiven und 
Möglichkeiten einer historisch gewachsenen Region 
/ von Franz Hofmann. - Bayreuth: Regierung von 
Oberfranken, 2001. - 48 S. (Heimatbeilage zum 
Oberfränkischen Schulanzeiger ; 288) 
Furth (Wald) 
00606 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth / Albert 
Berti. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 107 - 127 : III. 
Gebelkofen 
00607 
Zeitler, Walther: Neuer Eigentümer für ein Schloß 
gesucht: Konkurs nach Umbau des alten 
Wasserschlosses in eine moderne Klinik / Walther 
Zeitler. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 
8. S. 9 : III. 
Gehstorf 
00608 
Gehstorf. In: Freiwillige Feuerwehr (Gehstorf): 
Festschrift. Gehstorf, 2001. S. 72 - 82 : III. 
Grafenkirchen 
00609 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte von 
Grafenkirchen / nach einem Beitrag von Willi 
Straßer. In: Freiwillige Feuerwehr (Grafenkirchen): 
Festschrift. Grafenkirchen, [1999]. S. 60 - 66 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Erstdruck: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grafenkirchen, 
1974 
Grafenwiesen 
00610 
Grafenwiesen, ein Streifzug durch die 
Dorfgeschichte. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Grafenwiesen): Festschrift. Grafenwiesen, 2000. 
S. 44 - 46 : III. 
Großbergerdorf 
00611 
Die Geschichte von Großbergerdorf. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Großbergerdorf): Festschrift. 
Großbergerdorf, [2000]. S. 63 - 92 : III. 
Grub (Kötzting) 
00612 
Zur Geschichte von Grub. In: Schützenverein Grub 
(Kötzting): Festschrift. Grub, [2000]. 
S. [90 - 98]: III. 
Hirschau 
00613 
Weinberger, Joseph: Die Stadt Hirschau, ihre Bürger 
und Häuser / Joseph Weinberger. - Hirschau: Stadt 
Hirschau, 1993. - 599 S.: III. 
Hirschbach 
00614 
Heinz, Walter: Was blieb vom alten Hammerort 
Hirschbach / Walter Heinz. In: Oberpfälzer 
Heimat 46. 2002 (2001). S. 169 - 174 : III. 
Kallmünz 
00615 
1000 Jahre Kallmünz : 983 - 1983 ; Festschrift / hrsg. 
vom Markt Kallmünz. - 2. unveränd. Aufl. - Kallmünz: 
Laßleben, 2000. -146 S.: III. 
00616 
Laßleben, Erich: Kallmünz von 1800 bis zur heutigen 
Zeit / Erich Laßleben. In: Tausend Jahre Kallmünz. 2. 
unveränd. Aufl.. Kallmünz, 2000. S. 71 - 80 : III. 
00617 
Philipp, Josef: Kallmünz heute / Josef Philipp. In: 
Tausend Jahre Kallmünz. 2. unveränd. Aufl.. 
Kallmünz, 2000. S. 125 - 146 : III. 
00618 
Schneider, Hans: Kallmünz und seine Bedeutung für 
das Umland bis in die 2kit um 1800 / Hans 
Schneider. In: Tausend Jahre Kallmünz. 2. unveränd. 
Aufl.. Kallmünz, 2000. S. 9 - 43 : III. 
Kemnath 
00619 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 2000 / Werner 
Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 20 (2000). 
S. 52 - 68 : III. 
Kleinaign (Eschlkam) 
00620 
Perlinger, Werner: "Die Veste ab dem Aygen" -
Kleinaign in früher Zeit: eine tabellarische 
Darstellung der Geschichte dieser Siedlung am 
Landestor / Werner Perlinger. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 23 - 40 : III. 
Köhlerlohe 
00621 
Stark, Harald: Vom "Kellerloch" zur "Köhlerlohe" / 
von Harald Stark. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 134 - 145 : III. 
Die Einode Köhlerlohe liegt nördlich des Fricdenfelser 
Ortsteils Frauenreuth 
Kötzting 
00622 
Pongratz, Clemens: Kötzting : 1085 - 1867 / 
Clemens Pongratz. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 18 (2001). S. 9 - 22 : III. 
Laaber 
00623 
Laaber: Markt Laaber : ein Streifzug durch die 
Geschichte des Marktes in Wort und Bild / Hrsg.: 
Markt Laaber. Verf.: Karl Hammerl... Mit Beitr. 
von Johann Demi... - Horb am Neckar: Geiger, 
1999. - 199 S.: III. 
Letzau 
00624 
Bauer, Wendelin: Die Geschichte der Ortschaft und 
Expositurgemeinde Letzau / Wendelin Bauer. In: 
Hundert Jahre St. Josef. [Weiden), 2001. 
S. 54 - 56 : III. 
Lichteneck (Rimbach, Cham) 
00625 
Perlinger, Werner: Die Burgruine Lichteneck / von 
Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 17 - 25 : III. 
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QÖ626 Geschichte 00641 
00626 
Perlinger, Werner: Burgruine Lichteneck vor dem 
Hohen Bogen / Werner Perlinger. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 
(2000). S. 31 - 45 : III. 
Liebenstein (Kötzting) 
00627 
Schnabl, Helmut: Hofmark Liebenstein : 3. Teil / 
Helmut Schnabl. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 18 (2001). S. 51 - 65 : III. 
Mais (Neukirchen, Heilig Blut) 
00628 
Ortschronik Mais. In: Schützengesellschaft "Frisch-
Auf (Mais, Neukirchen): Festschrift. Mais, 2000. 
S. 68 -101: III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
00629 
Janner, Friedrich: Die Entstehung liegt im Dunkeln 
/ Friedrich Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 
2001. S. 9 - 20 : III. 
00630 
Markt Mantel: Geschichte und Geschichten / hrsg. 
vom Markt Mantel; Projektleitung: Friedrich 
Janner. - Mantel, 2001. - 248 S. : III. 
00631 
Sauer, Andreas; Janner, Friedrich: Die 
Häusergeschichte des Marktes Mantel und seiner 
Gemeindeteile in den letzten 200 Jahren / Andreas 
Sauer und Friedrich Janner. In: Markt Mantel. 
Mantel, 2001. S. 215 - 244 : III. 
Matting (Pentling) 
00632 
1100 Jahre Matting : Chronik / Text: Margit Hinz ... 
- Pentling: Gemeinde Pentling, 2001. - 178 S.: III. 
Meerbodenreuth 
00633 
Meerbodenreuth : nach langer Selbstständigkeit 
jetzt ein Ortsteil Altenstädts. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 91 - 93 
Matzing 
00634 
Mötzing: Heimatbuch der Gemeinde Mötzing / 
[Hrsg.: Gemeinde Mötzing]; [Verf.: Josef 
Gstettner]. - Mötzing 
1. [Schönach - Haimbuch - Schafhöfen]. - 2001. -
669 S.: III. 
Nabburg 
00635 
Scharl, Rita: Auszug aus den Urkunden des 
Pfarrarchivs Nabburg: Beitrag des Stammtisches 
Schwandorf / bearb. von Rita Scharl. In: Zehn 
Jahre Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz. Regensburg, 2001. S. 44 - 47 
Die Verfasserin liefert eine Sammlung von Regesten aus den 
Jahren 1349-1619 
Neuenschwand 
00636 
Hartinger, Walter: Kurze Geschichte von 
Neuenschwand / Walter Hartinger. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Neuenschwand): Hundert Jahre. 
Neuenschwand, 2000. S. 42 - 52 
Neutraubling 
00637 
50 Jahre Neutraubling. In: Mittelbayerische Zeitung 
2001 (2001) Beilage v. 30.6./1.7.2001. III. 
Nittendorf 
00638 
Motyka, Gustl: Gemeinde Nittendorf: von den 
Hofmarken zur Großgemeinde / Gustl Motyka. - 2. 
Aufl. - Nittendorf: Gemeinde Nittendorf, 1992. -
192 S.: III. 
Nitzlbuch 
00639 
Kugler, Hans-Jürgen: Nitzlbuch, Bernreuth : 
Geschichte einer bäuerlichen Region in der 
nördlichen Oberpfalz / Kugler, Hans-Jürgen. -
Auerbach-Nitzlbuch: Selbstverl., 2000. -
656 S.: III. 
Obemdorf (Kemnath) 
00640 
Krauß, Annemarie: Oberndorf bei Stadt Kemnath / 
Annemarie Krauß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 40 - 44 : III. 
Pemfling 
00641 
Beimler, J.: Pemflinger Ortsgeschichte / J. Beimler. 
In: Schützenverein 'Teil" (Pemfling): Fünfundsiebzig 
Jahre. Pemfling, 2000. S. 40 - 42 
Universitätsbibliothek
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Pfreimd 
00642 
Seydlitz, R. von: Der Pfreimder Goldfund / von R. 
v. Seydlitz. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 77 - 79 : III. 
Erstdruck: "Der Sammler" 63 (1906) 
Piendling 
00643 
Busl, Josef: Piendling und die Piendlinger Kapelle / 
von Josef Busl. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 165 -167 : III. 
Poppenricht 
00644 
Batzl, Heribert: Gemeinde Poppenricht. -
Poppenricht: Gemeinde, 1988. -194 S.: III. 
Regensburg 
00645 
Chrobak, Werner: Das Pürkelgut: gestern - heute -
morgen / Werner Chrobak. In: Pürkelguter Schloßfest 
(1,2001, Regensburg): Festmagazin. Regensburg, 
2001. S. 12 -14 : III. 
00646 
Chrobak, Werner: Der schönste profane Barockbau 
Regensburgs : Schloß Pürkelgut erwacht aus seinem 
Dornröschenschlaf / Werner Chrobak. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 31 - 40 : III. 
00647 
Codreanu-Windauer, Silvia; Meixner, Gerhard: 
Archäologie zwischen Canabae und Gräberfeld : 
Ausgrabungen vor den Stadtmauern Regensburgs / 
S. Codreanu-Windauer und G. Meixner. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2000 (2001). 
S. 78 - 81: III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Funden aus der 
Kumpfmühler Straße 
00648 
Dopsch, Heinz: Zur topographischen, rechtlichen 
und gesellschaftlichen Struktur bayerischer 
Bischofsstädte : Regensburg, Salzburg, Passau und 
Freising im Vergleich / Heinz Dopsch. In: Vom 
Ursprung der Städte in Mitteleuropa. Linz, 1999. 
S. 61 -102 : III. 
00649 
Meixner, Gerhard: Neue Ausgrabungen im "Großen 
Gräberfeld" in Regensburg: Befunde der 
Linearbandkeramik und der römischen Kaiserzeit / 
Gerhard Meixner. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 235 - 278 : III. 
00650 
Wissenswerte Geschichte: Steinweg, Stadtamhof, 
Winzer. In: Kolpingsfamilie (Regensburg-
Steinweg): Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 2001. 
S. 18 - 25 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00651 
Schmid, Diethard: Zeittafel zur Geschichte von 
Stadtamhof / Diethard Schmid. In: Stadtamhof vom 
Mittelalter zur Neuzeit. Regensburg, 2001. 
S. 17 - 20 : III. 
00652 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit / 
Heimatverein "Statt am Hoff e.V.... [Red.: Inge 
Rüttinger-Daferner ...]. - Regensburg: Manz, 2001. -
179 S.: III. 
Rohrbach (Kallmünz) 
00653 
Gleißner, Gottfried: Aus der Geschichte Rohrbachs 
/ von Gottfried Gleißner. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Rohrbach, Kallmünz): Festschrift. Rohrbach, 2000. 
S. 165 - 174 : III. 
00654 
Harvolk, Michael: Rohrbach : Geschichte eines 
Dorfes / von Michael Harvolk. - Rohrbach, 1999. -
228 S.: III. 
Rupprechtsreuth 
00655 
Janner, Friedrich: Rupprechtsreuth und Kellerhaus 
/ Friedrich Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 
2001. S. 185 - 190 : III. 
Schellenberg (Flossenbürg) 
00656 
Bäumler, Hans: Der Schellenberg / Hans Bäumler. 
In: Die Arnika 33 (2001). S. 82 - 83 
Schmidmühlen 
00657 
Popp, Josef: In der Chronik geblättert: zur 
Geschichte Schmidmühlens / Josef Popp. In: 
Schmidmühlen ... im Wandel der Zeit. Schmidmühlen, 
2001. S. 15 -121: III. 
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00658 
Schmidmühlen ... im Wandel der Zeit: die 
Ortschaften der Marktgemeinde Schmidmühlen / 
[Hrsg.: Markt Schmidmühlen. Bearb.: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis. Mitarb.: Josef Popp 
...]. - Schmidmühlen, 2001. -176 S.: III. 
Schwandorf 
00659 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart : 
Stadtchronik. - Schwandorf: Stadt Schwandorf 
(Schriftenreihe der Stadtbibliothek und des 
Stadtmuseums Schwandorf; 3) 
1. Chronologie. - 2001. - 408 S.: III. 
2. Einzelthemen. - 2001. - S. 413 - 1056 : III. 
Seebarnhammer 
00660 
Rappel, Joseph: Seebarnhammer / von Joseph 
Rappel. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 157 
Seebarnhammer liegt bei Rotz 
Stamsried 
00661 
Preis, Anton: Kürnburg / von Anton Preis. In: 
Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 121 - 128 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung/Rodinger Kurier; die Kürnburg 
liegt bei Stamsried 
Steinfels 
00662 
Staffe, Martin: Steinfels : Wasserburg, 
Hammerwerk, Gut und Industriestandort / Martin 
Staffe. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 173 - 184 : III. 
Steinling 
00663 
Wismeth, Albert: Steinling / Albert Wismeth. In: 
Der Eisengau 16 (2001). S. 98 - 106 : III. 
Süssenbach (Wala\ Cham) 
00664 
Süssenbach - in Vergangenheit und Gegenwart. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Süssenbach, Wald): 
Festschrift. Süssenbach, 2000. S. 101 -102 : III. 
Süßenlohe 
00665 
Der Süßenloher Weiher : eine wechselvolle 
Geschichte / eine Arbeit Altenstädter Hauptschüler 
unter der Leitung von Rainer Christoph. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 72 - 75 : III. 
Tegernheim 
00666 
Hartenstein, Klaus: Zur Geschichte Tegernheims / 
Klaus Hartenstein. In: Tegernheim: Elfhundert 
Jahre. Tegernheim, 2001. S. 11 -14 : III. 
00667 
Käufei, Manfred: Die Entwicklung der 
selbständigen Gemeinde Tegernheim / Manfred 
Käufei. In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. 
Tegernheim, 2001. S. 21 - 26 : III. 
00668 
Kulzer, Guntram: Schäden durch Kriege / Guntram 
Kulzer. In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. 
Tegernheim, 2001. S. 30 - 31: III. 
00669 
Schmid, Diethard: Tegernheim, eine Gemeinde 
erinnert sich / Diethard Schmid. In: Pfarrei 
(Tegernheim): Pfarrei. Tegernheim, 2001. 
S. 9 - 24: III. 
00670 
Tegernheim: 1100 Jahre Gemeinde Tegernheim : 
901 - 2001; Festschrift zum Jubiläumsjahr 2001 
anläßlich des 1100-jährigen Bestehens der Gemeinde 
Tegernheim / [Hrsg.: Gemeinde Tegernheim. 
Bearb.: Manfred Käufei...]. - Tegernheim, 2001. -
62 S.: III. 
Tirschenreuth 
00671 
Die Stadt Tirschenreuth im Wandel der Zeit: Teil 
1: Die Geschichte der Kreisstadt. In: Der neue Tag 
2001 (2001) Sonderveröffentlichung v. 31.10.2001. 
32 S.: III. 
Vohenstrauß 
00672 
Straßer, Willi: Vohenstrauß und Waldau / von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 245 : III. 
Der Verfasser berichtet über die Burgen beider Orte 
Waldmünchen 
00673 
Prifling, Franz: Das "Schergenhaus" in Waldmünchen 
(jetzt Museumsgebäude) / Franz Prifling. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 8 -14 : III. 
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Weiden (Oberpfalz) 
00674 
Vorsatz, Petra: Die Geschichte der Stadt Weiden / 
Petra Vorsatz. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 64 - 66 : III. 
00675 
Vorsatz, Petra: Die Lederer-Vorstadt in Weiden / 
Petra Vorsatz. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 
2002 (2001). S. 117 -118 : III. 
Weißenregen 
00676 
Mühlberger, Isidor: Sternwallfahrt zum 
Doppeljubiläum : Weißenregen feiert 950jährige 
Geschichte und 250jähriges Kirchenjubiläum / 
Isidor Mühlberger. In: Altbayerische Heimatpost 52 
(2000) Nr. 21. S. 9 und S. 29 : III. 
Wernberg-Köblitz 
00677 
Reis, Helmut: Häuserbuch : die Altanwesen von 
Wernberg-Köblitz und ihre Besitzer / [Verf.: 
Helmut Reis]. - Wernberg-Köblitz: Markt 
Wernberg-Köblitz, 1993. - 469 S.: III. 
Winbuch 
00678 
Böhm, Paul: Winbuch / Paul Böhm. In: 
Schmidmühlen ... im Wandel der Zeit. Schmidmühlen, 
2001. S. 146 - 176 : III. 
Windischbergerdorf 
00679 
Die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde 
Windischbergerdorf. In: Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft (Windischbergerdorf): 
Festschrift. Windischbergerdorf, 2000. 
S. 106 - 132 : III. 
00680 
Schloss und Schlossherren in Windischbergerdorf. 
In: Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Festschrift. 
Windischbergerdorf, 2000. S. 85 - 90 : III. 
00681 
Vom Bollwerk der Cham-Further Senke zum 
gefürchteten Raubritternest: die Burg auf dem 
Buchberg. In: Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft (Windischbergerdorf): 
Festschrift. Windischbergerdorf, 2000. 
S. 77 - 82 : III. 
00682 
Von der politischen Selbständigkeit zum Stadtteil 
von Cham : die ehemalige Gemeinde 
Windischbergerdorf. In: Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft (Windischbergerdorf): 
Festschrift. Windischbergerdorf, 2000. 
S. 90 - 94 : ID. 
Wörth (Donau) 
00683 
Schindler, Ludwig: Großgemeinde Stadt Wörth in 
Vergangenheit und Gegenwart / Ludwig Schindler. -
Wörth an der Donau, 2001. - 308 S.: III. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
00684 
Die Geschichte von Zell. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Zell, Cham): Hundertfünfundzwanzigjähriges 
Gründungsfest. Zell, [2000]. S. 25 - 30 : Hl. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Blomberg, Barbara 
00685 
Jurewitz-Freischmidt, Sylvia: Karls Frühling in 
Regensburg / Sylvia Jurewitz-Freischmidt. In: 
Jurewitz-Freischmidt, Sylvia: Karl V. und seine 
Regentinnen. Gernsbach, 2000. S. 472 - 480 
Branz, Lotte 
00686 
Gabert, Inge: Erinnerungen an Lotte Branz / Inge 
Gabert. In: Von der Klassenbewegung zur 
Volkspartei. München u.a., 1992. S. 225 - 227 : III 
Lotte Branz wurde in Regensburg geboren 
Drechsel, Max Ulrich von 
00687 
Weidenhiller, Egino: Stephaner im Widerstand zum 
20. Juli 1944 / Egino Weidenhiller. In: Stephania 
66 (1994). S. 14 - 22 
Max Ulrich von Drechsel wurde auf Schloß Karlstein bei 
Regensburg geboren 
Freudenberger (Familie) 
00688 
Dähne, Reinhard: Hans von Freudenberg verkauft 
1594 seinen Besitz an Kurfürst Friedrich IV. / 
Reinhard Dähne. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 43 - 49 : III. 
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00689 Geschichte 00702 
Gürtner, Franz Leuchtenberg, Wilhelm von 
00689 
Gürtner, Fritz; Gürtner, Franz: Franz Gürtner, an der 
Spitze der Justiz in revolutionärer Zeit: 1921 - 1941 
/ von Fritz Gürtner und Franz Gürtner. - München: 
Gürtner, 2001. - 128 BI.: III. 
Hegner (Familie) 
00690 
Past, Egon R.; Bauernfeind, Johann R.: Chronik 
des Oberpfälzer Montan- und 
Grundherrengeschlechtes der Hegner von Altweyer 
und Moos, Edle und Ritter von Högen (Högn), 
Hegener, Hegnein, H(e)g(e)n oder Heegn genannt 
/ Verf.: Egon R. Past; Johann R. Bauernfeind. - 2., 
verb. Aufl. - München: Eigenverl., 1995. -
243 S.: III. 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IL) 
00691 
Trapp, Eugen: Hll. Heinrich und Kunigunde / 
Eugen Trapp. In: Die im Licht sind. Regensburg, 
2001. S. 33 - 41: III. 
Ickstatt, Johann Adam von 
00692 
Schrott, Georg: Ickstatts letzte Dienstreise : zum 
Tode eines bedeutenden bayerischen Aufklärers in 
Waldsassen / Georg Schrott. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 52 - 60 : III. 
Kühn, Ruth 
00693 
Homberg, Horst: Als die Todesengel flogen ...: 7. 
Dezember 1941: Inferno über Pearl Harbour, 
deutsche Agenten im Dienst der Japaner, 
Endstation Tirschenreuth / Horst Homberg. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 45 - 51: III. 
Die deutsche Agentin lebte nach 1945 in Tirschenreuth und 
Weiden 
Laßleben (Familie) 
00694 
Feihl, Bernadette; Vogt, Albert F.: Familien 
Laßleben in Hohenfels : Herrn Verleger Erich 
Laßleben, Kallmünz, zum 70. Geburtstag gewidmet / 
von Bernadette Feihl und Albert F. Vogt. In: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter 
64(2001). S. 93-96: III. 
00695 
Amode, Hubert: Landgraf Wilhelm von 
Leuchtenberg "Der Unglückliche": 1586 - 1634; 
Schluß / Hubert Amode. In: Der Stadtturm 16 
(2000). S. 44 - 81: III. 
Oberdorfer, Simon 
00696 
Diechtl, Roland: Der Regensburger Jude Simon 
Oberdorfer und sein Velodrom / von Roland 
Diechtl. - Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 
1991. - 20 S. 
00697 
100 Jahre Velodrom : Simon Oberdorfer: eine 
Regensburger Biographie. In: Donaustrudl 2 
(1998). S. 18 -19 : III. 
Poemer, Johann Abraham 
00698 
Jaitner, Klaus: Der Sulzbacher Rat Johann 
Abraham Poemer (1604 - 1687) und die 
Sozietätsbewegung bis zum Ausgang des 
Dreißigjährigen Krieges / Klaus Jaitner. In: Morgen-
Glantz 11 (2001). S. 125 - 139 
Puchberger (Familie) 
00699 
Krieger aus dem Mittelalter: Die Puchberger. In: 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Festschrift. 
Windischbergerdorf, 2000. S. 73 - 76 : III. 
Schmid, Kaspar von 
00700 
Wolf, Ludwig: Johann Kaspar von Schmid : ein 
kurbayerischer Staatsmann / Ludwig Wolf. In: 
Lebensbilder aus zehn Jahrhunderten. Dachau, 
1999. S. 92 -103 : III. 
Kaspar von Schmid wurde in Schwandorf geboren 
Schweppermann, Seyfried 
00701 
Rädle, Herbert: Seyfried Schweppermann und das 
Geschlecht der Schweppermänner / von Herbert 
Rädle. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 14 -16 
Silberhom (Familie) 
00702 
Schneider, Hansjörg: Ein altes Waldmünchner 
Bürgergeschlecht: die Silberhorn / Hansjörg 
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Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 92 - 96 : III. 
Thon-Dittmer, Gottlieb von 
00703 
Fahl, Martina: Gottlieb Frhr. von Thon-Dittmer als 
Abgeordneter im bayerischen Landtag / vorgelegt 
von: Martina Fahl. - Regensburg, 1985. - 206 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1985 
Vmm und Taxis (Familie) 
00704 
Grillmeyer, Siegfried: "Wie steht es mit dem 
Gerücht, daß der Fürst Regensburg verläßt?": das 
Fürstenhaus Thum und Taxis und die 
'Wohnsitzfrage" nach 1800 / von Siegfried 
Grillmeyer. In: Reichsstadt und Immerwährender 
Reichstag. Kallmünz, 2001. S. 77 - 87 
00705 
Styra, Peter: "Er macht eigentlich die Honeurs des 
Reichstages und der Stadt...": das Fürstliche Haus 
Thum und Taxis in Regensburg / Peter Styra. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg 1. Regensburg, 
2000. S. 163 - 174 : III. 
Thum und Taxis, Mathilde Therese von 
00706 
Dünninger, Eberhard: Therese von Thum und Taxis 
und die Dichter : literarische Interessen einer Fürstin 
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert / von 
Eberhard Dünninger. In: Reichsstadt und 
Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 109 - 115 
Wirsberger (Familie) 
00707 
Schmidbauer, Georg: 1597, 4. November, ist getauft 
worden Kunigund Brigitta : Taufen, Hochzeiten 
und Todesfälle im Waldthurner Schloss zur Zeit der 
Wirsberger / von Georg Schmidbauer. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 100 - 103 : III. 
Wurzer (Familie) 
00708 
Wurzer, Josef: Eine kleine Familien-Geschichte 
zweier alter Geschlechter aus der Oberpfalz vom 
14. bis 16. Jahrhundert: es handelt sich um die 
Familien der Mendel von Steinfels und der Wurzer 
von Würz aus der Oberpfalz / von Josef Wurzer. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 142 -143 : III. 
Zerzog Adolf von 
00709 
"Wir kriechen in die Paulskirche wie die Bauern in 
den Thurm ...": weit mehr als hundert Briefe 
schrieb vor 150 Jahren der Regensburger 
Abgeordnete Adolf von 2^ erzog. In: Maximilianeum 
11 (1999). S. 40 - 41: III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00710 
Auer, Theo: Die Kreuzweg-Stationen und ihre 
Stifter - Geschäftsleute aus Stadtamhof und 
Steinweg / Theo Auer. In: Kreuzweg zum 
Dreifaltigkeitsberg Regensburg. Regensburg, 2001. 
S. 29 - 36 : III. 
00711 
Bäumler, Hans: Heimweh / von Hans Bäumler. In: 
Die Arnika 32 (2000). S. 81 - 83 : III. 
Der Verfasser, genannt Spreissl Hans, erzählt aus seiner 
Kindheit in Georgenberg im Zottbachtal 
00712 
Bäumler, Hans: Winter-Romantik in Georgenberg 
/ Hans Bäumler. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 13 -14 
Der Verfasser berichtet aus seiner Kindheit in Georgenberg 
00713 
Beck, Nicola: Der Hennerer, das Original vom 
Laabertal / Nicola Beck. - Regensburg, 1999. -
141 BI.: III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 54) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999; der Lebenskünstlcr 
Johann Plank wurde 1912 in der Erbmühle im Tal der Weißen 
Laaber geboren und starb 1979 in Neumarkt/Opf. 
00714 
Bosl, Karl; Duschinger, Oskar: Das verlorene 
Paradies / Karl Bösl und Oskar Duschinger. -
Kallmünz: Laßleben, 2001. - 104 S. : III. 
00715 
Buschn-Hans: "Faßlbiener" seine Sau in der Selch / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 11. S. 3 : III. 
Der Verfasser erzählt von der Nachkriegszeit in Kohlberg 
00716 
Buschn-Hans: Großvaters Lied, die 
"Schwanenwirtschaft" und das bayrische Bier / 
Buschn-Hans. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 208 - 210 : III. 
00717 
Buschn-Hans: Das Lied des Großvaters, die 
"Schwanenwirtschaft" und das Bier / vom Buschn-
Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 (2001) 
Nr. 9. S. 4 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0263-9
00718 Geschichte 00735 
Der Buschn-Hans erzählt von seinem 1950 verstorbenen 
Großvater und der Schwanenwirtschaft in Kohlberg 
00718 
Eimer, Josef: Das Leben auf dem Ödhof / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 6. S. 3 - 4 : III. 
Der Ödhof liegt in Gelpertsricht 
00719 
Erinnerungen an die Nachkriegszeit: "A Sau mit 
vier Ohrwascheln". In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 46 - 47 : III. 
00720 
Fuchs, Franz: Dörflicher Alltag in der Hussitenzeit 
/ Franz Fuchs. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 17 - 42 : III. 
Quelle ist das die Jahre 1419-1437 umfassende Pfarrbuch von 
Gebenbach 
00721 
Gauner-Anekdoten. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 34 - 36 : III. 
Erzählt werden Anekdoten über das Altenstädter Original 
Hans Vollath, genannt "Gauner" 
00722 
Gloßner, Helmut: Saubub, miserablicher : oder Die 
fast unglaublichen Erlebnisse eines Regensburger 
Kriegskindes ; mit einem dokumentarischen 
Anhang "alte" Friedenstraße und Postbau / Helmut 
Gloßner. - Regensburg: Selbstverl., 2000. -
92 S.: III. 
00723 
Hanske, Horst: Der Helge und der Schmid Sepp : 
ein Nachruf auf zwei Regensburger Originale / 
Horst Hanske. In: Regensburger Almanach 35 
(2001). S. 127 - 132: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Gastwirt Helge 
Dyssegaard und dem Möbelpacker Sepp Schmid 
00724 
Härtung, Wilhelm: Erinnerungen an ein Pleysteiner 
Original / Wilhelm Härtung. In: Die Arnika 33 
(2001). S. 84 - 85 : III. 
Erinnert wird an den "BaberP 
00725 
Hölper, Erika; Hölper, Hans: Rückblick auf die 
Nachkriegsjahre in Sulzbach-Rosenberg / Erika 
und Hans Hölper. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 50 - 70 : III. 
00726 
Hoffmann, Roland: Die Lebensverhältnisse im 
heutigen Landkreis Cham um 1860 : nach den 
Physikatsberichten / vorgelegt von Roland 
Hoffmann. - Regensburg, [2001]. - 308 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00727 
Janner, Friedrich: Manteler Geschichten / 
Friedrich Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 21 - 32 
00728 
Karl, Joseph: "Das Eichhofener und ein 
Eichhofener": Kindheitserinnerungen eines 
Eichhofeners, der nie woanders wohnen wollte / 
von Joseph Karl. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 370 - 374 
00729 
Lambel, Horst: Wanderstock von 1938 : Stocknägel 
erzählen von einer Gesellenwanderung / Horst 
Lambel. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 133 -141: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Friedenfelser 
Bäckergesellen Georg Kunz 
00730 
Manteler Geschichten : Fahrschüler. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 5. S. 3 - 4 
00731 
Mayer, Anton: Dortmals : ein Leben in Bayern vor 
100 Jahren / [Anton Mayer]. Hrsg. von Carl 
Amery. - Unveränd. Nachdr. d. Ausg. von 1975 -
Kallmünz: Laßleben, 2001. - 158 S.: III. 
(Stadtmuseum (Schwandorf): Schriftenreihe des 
Stadtmuseums und der Stadtbibliothek Schwandorf 
;2) 
Der 1862 geborene Schloßer und Eisenbahner Anton Mayer-
Pfannholz verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit in 
Tirschenreuth und Schwandorf 
00732 
Neumann, Bernhard; Janner, Friedrich: Manteler 
Alltag früher / von Bernhard Neumann und 
Friedrich Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 45 - 52 : III. 
00733 
Ott, Johann: Eine Geschichte vom Landinger 
Weiher / von Johann Ott. In: Heimat Eschenbach 
23 (2000). S. 63 : III. 
Der Verfasser erzählt vom Besitzer des Hauses am Landinger 
Weiher 
00734 
Pauly, Peter: Aus dem erbärmlichen Leben der 
Margareta Sperlin / Peter Pauly. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 26. 2002 (2001). S. 137 -141: III. 
Von der Armut Ende des 16. Jahrhunderts getrieben arbeitete 
die Waldthumer Köhlersfrau auch als Prostituierte, wie aus 
Gerichtsakten hervorgeht 
00735 
Perlinger, Werner: Der Nachlaß des Hans Mühlbauer, 
Erbrechtssöldners zu Deglberg vom 21. Dezember 
1677 / von Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 147 -149 
Deglberg lag bei Furth im Wald 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0264-5
00736 
Polland, Eberhard: Aus dem Leben eines 
Dienstmädchens / Eberhard Polland. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 213 - 217 : III. 
Der Verfasser erzählt aus dem Leben des Tirschenreuther 
Dienstmädchens Juli Fenzl 
00737 
Reger, Anton: Die Nöte der Waldecker Bürgerschaft 
1596 / Anton Reger. In: Kemnather Heimatbote 
20 (2000). S. 4 - 7 : III. 
00738 
Rinck, Günther: Von Soldatenbräuten, 
Handwerksgesellen und jenen Kindern, die sich 
1644 in der Fremde aufhielten / Günther Rinck. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 18 
(2001). S. 77 - 80 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Stadt Cham 
00739 
Schneider, Hansjörg: Als es noch Wanderburschen 
gab / Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner 
Heimatbote 35 (2001). S. 84 - 86 : III. 
Der Verfasser berichtet aus dem Wanderbuch des 1827 in 
Gleißenberg geborenen Müllergesellen Michael Gruber 
00740 
Seinerzeit - zu meiner Zeit: "Ferien - damals". -
Regensburg: Mittelbayer. Zeitung, 1992. -
30 S.: III. 
Die Berichte stammen von Regensburger Senioren 
00741 
Stahl, Herbert: Zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte des alten Kallmünz / Herbert Stahl. 
In: Tausend Jahre Kallmünz. 2. unveränd. Aufl.. 
Kallmünz, 2000. S. 45 - 70 : III. 
00742 
Thum, Bernd: Baptist Groß, ein Eschenbacher 
Original / von Bernd Thum. In: Heimat 
Eschenbach 23 (2000). S. 94 - 98 : III. 
00743 
Wagner, Marianne: Leben auf der Oberpfälzer 
Jurahochebene um 1900 : wahre 
Kindheitserinnerungen / nacherzählt von Marianne 
Wagner. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 52- 60 [u.a.] 
00744 
Wegele, Ludwig: Erinnerungen an meine 
Kinderzeit in Pielenhofen : 1939 bis 1951 / Ludwig 
Wegele. In: Renner, Johann: Gedenkschrift zur 
Beschlagnahme. Großmehring, 2001. 
S. 79 - 84 : III. 
00745 
Weiß, Lorenz: Attentata auf Neualbenreuth / 
Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
13 (2001). S. 147 - 148 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Beschwerdebrief, 
den Egerischc Untertanen in Neualbenreuth 1756 wegen 
Übergriffe des Klosters Waidsassen nach Eger geschickt 
haben 
00746 
Weiß, Lorenz: Neualbenreuth im 18. Jahrhundert: 
Schlagzeilen aus 10 Jahren Dorfgeschichte 1757 -
1767 / Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 149 -151 : III. 
00747 
Westerholz, S. Michael: Der "Hennerer" und sein 
Wasserschloß : vor 40 Jahren baute Hans Plank eine 
Burg aus 4000 Zentnern Tuffsteinen / S. Michael 
Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 53 
(2001) Nr. 13. S. 22 : III. 
Der Lebenskünstler Johann Plank wurde 1912 in der Erbmühle 
im Tal der Weißen Laaber geboren und starb 1979 in 
Neumarkt/Opf. 
00748 
Winkler, Wolfgang: Erlebnisse aus meiner 
Jugendzeit / von Wolfgang Winkler. - Wörth a.d. 
Donau, 2000. - 138 S.: III. 
Der Verfasser erzählt aus seiner Jugendzeit in Rettenbach bei 
Falkenstein 
00749 
Zierer, Vinzenz: Aus der guten alten Zeit / von 
Vinzenz Zierer. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 85 - 88 
Erstdruck: Chamer Zeitung/Rodinger Kurier Jg. 2000; der 
Verfasser berichtet aus dem Roding der Dreißiger Jahre 
Militärgeschichte 
00750 
Eimer, Josef: Neusather Soldaten im deutsch-
französischen Krieg 1870/71 / Josef Eimer. In: 
Heimat Nabburg 20 (2000). S. 9 -15 : III. 
00751 
Der erste Härtetest: Besuch bei den Rekrutinnen 
in Roding. In: Der Staatsbürger 2001 (2001) Nr. 2. 
S. 5 - 7 : III. 
00752 
Federl, Hans-Jürgen: 45 Jahre 
Panzergrenadierbataillon 122 / [Hans-Jürgen 
Federl]. In: Oberviechtach: Heimatfest. 
Oberviechtach, 2001. S. 23 - 30 : III. 
00753 
Kerscher, Hermann: Zwei neue Werke der 
kurbayerischen Landesdefensionslinien zwischen 
Dietfurt a.d. Altmühl und Pollanten, Lkr. Neumarkt 
i.d. Opf. / Hermann Kerscher. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 4 
(2000). S. 415 - 428 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0265-1
00754. Geschichte 00769 
00754 
Koch, Kurt: Die Gefallenen des 1. Weltkrieges aus 
der Pfarrei Furth im Wald / Kurt Koch. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 9 (2000). S. 172 -181: III. 
00755 
Renner, Johann: Gedenkschrift zur Beschlagnahme 
: 1951 - 2001; 50 Jahre Wiedererrichtung -
Erweiterung des Truppenübungsplatzes Hohenfels ; 
ehem. Pfarrei Pielenhofen, politische Gemeinden 
Pielenhofen und Griffenwang (Pfarrei 
Lutzmannstein) / von Johann Renner. -
Großmehring, 2001. - [88] S.: III. 
00756 
Schmidt, Wolfgang; Reil, Richard: Militär : 
Stadtamhof - Grenzstadt und Garnison / Wolfgang 
Schmidt; Richard Reil. In: Stadtamhof vom 
Mittelalter zur Neuzeit. Regensburg, 2001. 
S. 120 -129 : III. 
00757 
Schneider, Klaus: Spuren der Nibelungen 1945 : die 
Kämpfe bei Bad Abbach und die Rettung von 
Regensburg; eine Dokumentation über Soldaten der 
38. Grenadier-Division "Nibelungen" der Waffen-SS 
/ Klaus Schneider. - Berg am Starnberger See: 
Vowinckel, 1999. -133 S.: III. 
00758 
Schön, Robert: Fremde Kriegstote in und um 
Kemnath / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 20 (2000). S. 19 - 24 : III. 
00759 
Schrollinger, Ludwig: 50 Jahre Übungsplatz 
Hohenfels: 1951 - 2001; meine Erinnerungen / 
Ludwig Schrollinger. In: Renner, Johann: 
Gedenkschrift zur Beschlagnahme. Großmehring, 
2001. S. 76 - 77 : III. 
00760 
Süß, Helmut: Flossenbürger Untertanen von 1673 / von 
Helmut Süß. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 149 -151 
00761 
Thomann, Ernst: Briefe der Söhne des Nabburger 
Stadttürmers aus dem Kriege 1914/1918 / Ernst 
Thomann. In: Heimat Nabburg 20 (2000). 
S. 24 - 53 : III. 
00762 
Unser Standort Regensburg: Informationsschrift für 
Gäste und Soldaten. - 2. Aufl., Stand: September 
2000 - Mering: WEKA, Verl.-Ges. für Aktuelle Publ., 
2000. - 64 S.: III. 
00763 
Vogl, Edith: D' alt Hoimat: die Ablösung von 
Gemeinden zum Zwecke militärischer Nutzung am 
Beispiel des Truppenübungsplatzes Hohenfels in der 
Oberpfalz / Edith Vogl. - Regensburg, 1999. -
getr. Zählung: III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 52) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
00764 
Zinkl, Albert: 40 Jahre Standortverwaltung / 
[Albert Zinkl]. In: Oberviechtach: Heimatfest. 
Oberviechtach, 2001. S. 31: III. 
Militärische Vereine 
Eslarn 
00765 
Reservistenkameradschaft (Eslarn): Festzeitung der 
Reservistenkameradschaft Eslarn zum 25jährigen 
Gründungsfest vom 10. bis 12. August 2001. - Eslarn: 
Reservisten-Kameradschaft, 2001. - 35 S.: III. 
Lohberg 
00766 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Lohberg): 
100 Jahre Krieger- und Soldatenkameradschaft 
Lohberg : 100-jähriges Gründungsfest mit Weihe 
einer neuen Kriegergedächtniskapelle und 10-
jähriges Gründungsfest der Reservistengruppe vom 
4. bis 6. August 2000 in Lohberg. - Lohberg: Krieger-
und Soldatenkameradschaft, [2000]. - 92 S.: III. 
Oberviechtach 
00767 
Fröhlich, Christoph: 125 Jahre Bayerischer 
Soldatenbund, Ortsverband Oberviechtach / 
[Christoph Fröhlich]. In: Oberviechtach: 
Heimatfest. Oberviechtach, 2001. S. 33 - 45 : III. 
Regensburg-Steinweg 
00768 
Krieger- und Soldatenverein (Regensburg-
Steinweg): Festschrift zum 100-jährigen 
Gründungsfest des Krieger- und Soldatenverein 
Regensburg-Steinweg gegr. 1901: [19. Mai 2001]. -
Regensburg: Krieger- u. Soldatenverein 
Regensburg-Steinweg, 2001. - 96 S.: III. 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) 
00769 
Krieger- und Reservistenverein (Rettenbach, 
Cham): Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest: 
1900 - 2000. - [Rettenbach], [2000]. - 96 S.: Iii
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0266-7
00770. Staat und Politik WM 
Wittenau (Oberpfalz) 
00770 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Wildenau, 
Oberpfalz): Festschrift der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Wildenau zum 125jährigen 
Gründungsjubiläum / Erarb. und Zsstellung: Konrad 
Schießl... - Wildenau, 1999. -128 S.: III. 
Windischbergerdorf 
00771 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Festschrift und Chronik 
anlässlich des 100-jährigen Gründungsfestes der 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
Windischbergerdorf / [Hrsg.: Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft Windischbergerdorf. Verf.: 
Max Altmann]. - Windischbergerdorf, 2000. -
142 S.: III. 
Zenching 
00772 
Krieger- und Soldatenbund (Zenching): 75jähriges 
Gründungsfest des Krieger- und Soldatenbundes 
Zenching : von Freitag, 15. Juni bis Montag, 18. 
Juni 2001. - Zenching, 2001. - 88 S.: III. 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00773 
Leypold, Josef: "In weitwendig und wehmütiger 
Klage": Höhen und Tiefen eines bayerischen 
Armaturwerkes / Josef Leypold. In: Kemnather 
Heimatbote 20 (2000). S. 11 -18 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Fortschau 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Bäuml, Karl 
00774 
Bäuml, Karl: Stationen meines Lebens : 
geschrieben im Alter von 80 Jahren nach der 
handschriftlichen Vorlage eines eigenen 
Kriegstagebuches / von Karl Bäuml. - 4. Aufl. -
Gleißenthai, 1998. - 58 S.: III. 
Luckner, Nikolaus 
00775 
Wilhelmsmeyer, Helmut: Nikolaus Graf von 
Luckner, Marschall von Frankreich : Aufstieg und 
Fall eines europäischen Soldaten; Teil 1 / von 
Helmut Wilhelmsmeyer. In: Deutsches 
Soldatenjahrbuch 48/49. 2000/2001 (2000). 
S. 172 -180 : III. 
Piontkowski, Carl Friedrich Julius 
00776 
Göller, Karl Heinz: Ein polnischer Napoleonide in 
Regensburg : Graf Piontkowski begleitete den 
Kaiser nach St. Helena / Karl Heinz Göller. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 112 -119 : III. 
Der polnische Obrist verbrachte seinen Lebensabend in 
Regensburg 
Staat und Politik 
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00777 
Angerstorfer, Andreas; Dengg, Annemarie: Rechte 
Strukturen in Bayern : eine Dokumentation für 
Oberbayern, Oberpfalz und Niederbayern / 
Andreas Angerstorfer ; Annemarie Dengg. -
München: Bayernforum, 2001. - 112 S.: III. 
00778 
Bach, Johannes: Möglichkeiten politischer 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen am 
Beispiel des Jugendrats der Stadt Cham / Johannes 
Bach. In: Mitwirkung und Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen. München, 2001. S. 176 - 201 
00779 
Chrobak, Werner: Schlaglichter zur politischen 
Geschichte Stadtamhofs im 19. Jahrhundert / 
Werner Chrobak. In: Stadtamhof vom Mittelalter 
zur Neuzeit. Regensburg, 2001. S. 25 - 31: III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Altenstadt (Waldnaab) 
00780 
Vom "Vollzugsorgan" zum "Gemeindeparlament": 
die Entwicklung des politischen Lebens nach 1945. 
In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 44 - 45 : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00781 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 2000 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [2001]. - 267 S. 
:IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0267-3
Eschenbach (Oberpfalz) 
00782 
Furtner, Albert: "Die Stadtkammer-Verwaltung 
höchst übel": katastrophale Zustände bei 
Bürgermeistern und Rat der Stadt Eschenbach 
Anfang des 19. Jahrhunderts / von Albert Furtner. 
In: Heimat Eschenbach 23 (2000). S. 26 - 37 : III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
00783 
Neumann, Bernhard; Janner, Friedrich: 
Kommunalpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg / 
von Bernhard Neumann und Friedrich Janner. In: 
Markt Mantel. Mantel, 2001. S. 53 - 58 : III. 
00784 
Neumann, Bernhard: Mantel in der Gegenwart -
aus der Sicht von Bürgermeister Josef Wittmann / 
Bernhard Neumann. In: Markt Mantel. Mantel, 
2001. S. 41 - 44 : III. 
Neusorg 
00785 
Neusorg (Verwaltungsgemeinschaft): 20 Jahre 
Verwaltungsgemeinschaft Neusorg : 1978 -1998. -
Neusorg, 1998. - 59 S.: III. 
Regensburg 
00786 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 102. - Januar 2001. - 35 S.: III.; 
103. - April 2001. - 40 S.: III.; 104. - Juni 2001. - 40 
S.: III.; 105. - August 2001. - 32 S.: III.; 106. -
Oktober 2001. - 35 S.: III.; 107. - Dezember 2001. -
35 S.: III. Regensburg 
00795 
00789 
Oberkofler, Elmar: Regensburg - Brixen : 
gewachsene Partnerschaft auf historischen 
Grundlagen / Elmar Oberkofler. In: Südtirol in Wort 
und Bild 45 (2001) Nr. 3. S. 17 - 22 : III. 
00790 
Skriebeleit, Jörg: Vom Ende der Welt zur Mitte 
Europas : Fremd- und Selbstwahrnehmung an der 
bayerisch-böhmischen Grenze nach 1989 / Jörg 
Skriebeleit. In: Nachbarschaft. Münster ; München 
[u.a.], 2001. S. 327 - 348 
00791 
Troeger-Weiß, Gabi: Regionale und kommunale 
Netzwerke im Dreiländereck Bayern-Sachsen-
Böhmen / Gabi Troeger-Weiß. In: Innovative 
Netzwerke zwischen Regionen in EU-Europa und 
den Beitrittsländern. Gelsenkirchen, 2000. 
S. 60 - 69 
00792 
Zenk, M.: Ansatzpunkte und Bewertung bisheriger 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit aus 
kommunaler Sicht / von M. Zenk. In: Mögliche 
Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf Bayern 
und Böhmen unter besonderer Berücksichtigung des 
Grenzraumes. Bayreuth, 2000. S. 65 - 77 
00793 
Zenk, Michaela: Grenzüberschreitende lokale 
Zusammenarbeit im bayerischen Grenzraum zur 
Tschechischen Republik : Erfassung und Bewertung 
vorhandener Kooperationsbeziehungen / von 
Michaela Zenk. - Bayreuth: Univ. Bayreuth, 
Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und 
Regionalplanung, 2000. - IV, 100, X S.: III. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 196) 
Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Städtepartnerschaften 
00787 
Jurczek, Peter: Perspektiven der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit im 
Vierländereck Sachsen - Thüringen - Bayern -
Böhmen zu Beginn des 21. Jahrhunderts / Peter 
Jurczek. In: Gute Nachbarn - schlechte Nachbarn 
(III). Chemnitz, 2000. S. 7 -15 : III. 
00788 
Matuskovä, Alena: Die Erziehung zum 
Europäertum am Beispiel der Euregio Egrensis / 
Alena Matuskovä. In: Gute Nachbarn - schlechte 
Nachbarn (II). Chemnitz, 1999. S. 127 -133 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Fischer, Max 
00794 
Fischer, Max: Bayerns heimlicher Außenminister / 
Max Fischer. Von ihm erzählt und aufgeschrieben 
von seiner Tochter Michaela. - Regensburg: MZ-
Buchverl., 2001. - 208 S.: III. 
Goppel, Alfons 
00795 
Friemberger, Claudia: Alfons Goppel: vom 
Kommunalpolitiker zum Bayerischen 
Ministerpräsidenten / Claudia Friemberger. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0268-8
München: Hanns-Seidel-Stiftung, 2001. - 285 S.: III. 
(Untersuchungen und Quellen zur Zeitgeschichte ; 
5) 
Zugl.: Eichstätt, Katholische Univ., Diss., 2001 
00796 
Goppel, Thomas; Taschner, W.: Lästern war streng 
verboten: die Goppels predigten Toleranz / 
Thomas Goppel. Interview: W. Taschner. In: 
Maximilianeum 13 (2001). S. 133 : III. 
Lang, August 
00797 
Kock, Peter Jakob: Er bot Strauß Paroli und wurde 
"befördert" / Peter Jakob Kock. In: Maximilianeum 
11 (1999). S. 11: III. 
Michl, Ernst 
00798 
Hartinger, Karl: Zum Gedenken an Ernst Michl, 
Senator h. c. / Karl Hartinger. In: Die Oberpfalz 
89 (2001). S. 377 - 378 : III. 
Ernst Michl wurde in Eslarn geboren 
Schenk, Eduard von 
00799 
Weidinger, Wilhelm: Eduard von Schenk : 
Innenminister, Regierungspräsident in Regensburg 
und Dichterfreund Ludwigs I. / Wilhelm 
Weidinger. - Regensburg: Regierung der Oberpfalz, 
2001. - 32 S.: III. (Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde der Oberpfalz ; 30) 
Schindler, Franz 
00800 
Taschner, Waltraud: Als Chef des 
Petitionsausschusses "kann man was bewegen": das 
Porträt: Franz Schindler / Waltraud Taschner. In: 
Maximilianeum 13 (2001). S. 88 : III. 
Der Abgeordnete lebt in Schwandorf 
Welnhofer, Peter 
00801 
Rettner-Halder, Gabriele: Zum Spezialisten 
geworden für eher unangenehme Aufgaben / 
Gabriele Rettner-Halder. In: Maximilianeum 13 
(2001). S.27undS. 32 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00802 
Grötschel, Robert: Ehebruch und sexuelle Devianz 
im Obrigkeitsdiskurs und in der Strafverfolgung in 
der Reichsstadt Regensburg : (1525 - 1665) / 
vorgelegt von Robert Grötschel. - Regensburg, 
2001. - 311 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00803 
Perlinger, Werner: Das heilige Kreuzzeichen 
verunehrt: Auszug aus den Gerichtsakten der Stadt 
Furth im Wald 1705 / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 9 (2000). S. 72 - 75 
00804 
Reinle, Christine: Zur Rechtspraxis gegenüber 
Homosexuellen : eine Fallstudie aus dem 
Regensburg des 15. Jahrhunderts / Christine 
Reinle. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 44 
(1996). S. 307 - 326 
00805 
Scheidler, Anja: Das Landgericht Parkstein / Anja 
Scheidler. - Regensburg, 2000. - 111 BI.: III. 
(Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 55) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00806 
Schroeder, Friedrich-Christian: Die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (Carolina) von 
1532 / Friedrich-Christian Schroeder. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Stark erw. und 
verb. NeuaufL Regensburg, 1994. S. 44 - 71 : III. 
00807 
Schuster, Adolf Wolfgang: Oberpfälzische 
Kraft ausdrücke / von Adolf Wolfgang Schuster. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 179 - 180 
Der Verfasser berichtet über Privatklagerichter an Oberpfälzer 
Amtsgerichten 
Bürgerliches Recht 
00808 
Der Stadt Regenspurg revidirte Hochzeil-Ordnung. 
- Nachdr. der "Regenspurger Hochzeit-Ordnung" 
von 1689 - Regensburg: Stadtarchiv, 1999. - [54] S. 
(Stadtarchiv (Regensburg): Faksimiles aus dem 
Stadtarchiv Regensburg; 1) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00809 
Wolf, Erich: Die Entstehung des Einstandsrechts 
im Markt Tännesberg / Erich Wolf. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 11. 
S. 4 und Nr. 12, S. 2 
Strafrecht 
00810 
Dachs, Johann: Der Hexenprozeß von Geisling : vor 
mehr als 300 Jahren wurden acht Personen gefoltert 
und umgebracht / Johann Dachs. In: Altbayerische 
Heimatpost 53 (2001) Nr. 48. S. 4 
00811 
Schuster, Adolf Wolfgang: Mittelalterliche Strafen 
in der Stadt Weiden in der Oberen Pfalz / zsgest. 
von Adolf Wolfgang Schuster. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 91 - 97 
00812 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte des Pflegamtes Wetterfeld : Teil 
5: 1664 - 1665 / von Eduard Trinkerl. In: Rodinger 
Heimat 16. 1999 (2000). S. 35 - 49 
Strafvollzug 
00813 
Eimer, Josef: Pranger wird Touristenattraktion / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 3. S. 1: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Pranger in Luhe 
00814 
Held,...: Hinrichtung im Amt Dreswitz : 
Kriminalfälle in der Oberpfalz 1519-1522 / Held. 
In: Die Arnika 32 (2000). S. 204 
00815 
Held,...: Hinweise auf weitere Hinrichtungen im 
Hochgericht des Amtes Treswitz : Auszug aus den 
Malefizakten des Amtes Treswitz von 1650 / Held. 
In: Die Arnika 32 (2000). S. 205 
00816 
Schultes, Gerhard: "Die Woch' fangt scho guat o." / 
Gerhard Schultes. In: Kemnather Heimatbote 20 
(2000). S. 25 - 28 : III. 
Der Verfasser verneint die mündliche Überlieferung, Mathias 
Kneißl habe im Kemnather Gefängnis eingesessen 
Kriminalität, Kriminalistik 
00817 
Döring, Oskar: Der Räuber Heigl: ein 
Tatsachenroman aus dem Bayerischen Wald / 
Oskar Döring. - 3., Überarb. und verb. Aufl. -
Regensburg: Mittelbayer. Verl., 2001. - 200 S. 
00818 
Eimer, Josef: Vor 50 Jahren : Mord am Silberbach 
/ von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 11. S. 1 - 2 : III. 
Der Mord geschah bei Luhe 
00819 
Weigl, Bernhard: Der Tod des Hans Beer zu 
Mantel: ein Kriminalfall aus dem Jahr 1700 / 
Bernhard Weigl. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 
2002 (2001). S. 67 - 75 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Öffentliches Recht 
00820 
Schmid, Heinrich: Die Trauer- und Leichenordnung 
der Stadt Waldmünchen aus dem Jahre 1901 / 
Heinrich Schmid. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 58 - 62 : III. 
Öffentlicher Dienst 
00821 
Spindler, Arnold: Anwärter beim Landratsamt 
Roding / von Arnold Spindler. In: Rodinger 
Heimat 16. 1999 (2000). S. 103 - 105 : III. 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00822 
Eimer, Josef: Die Kreise des Königreichs Bayern 
und der Markt Luhe / von Josef Eimer. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 109 -112 : III. 
00823 
Neumann, Jochen: Der ehemalige Distrikt 
Erbendorf / von Jochen Neumann. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 157 -160 : III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00824 
Wilson, Norman James: Implicit meanings and self-
representations in official correspondence and 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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accounting : Regensburg, 1467 - 1561 / by Norman 
James Wilson. - Ann Arbor, 1994. -
VII, 394 S.: III. 
Los Angeles, Univ. of California, Diss., 1994 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00825 
Härtung, Wilhelm: Über 400 Jahre Pflasterzoll 
erhoben / von Wilhelm Härtung. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 7. S. 1: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Pleystciner 
Pflasterzoll 
00826 
Hönick, Norbert: 1869 : Brückenzoll Trevesen; der 
Versuch sich zusätzliche Einnahmen zu verschaffen 
/ berichtet von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 187 -191: III. 
00827 
Kaschel, Werner: Aus der Geschichte der 
Zollaufsichtsstelle Pfrentsch / von Werner Kaschel. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 236 - 243 und S. 299 - 308 
00828 
Kaschel, Werner: Erinnerungen eines alten 
Schmugglers / von Werner Kaschel. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 177 - 178 : III. 
Der Verfasser erzählt aus der Gegend von Pfrentsch um 1900 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00829 
Friedl, Helmut: Die Stadttürmer in Pfreimd / 
Helmut Friedl. In: Der Stadtturm 17 (2001). 
S. 30 - 74 : III. 
00830 
Hettler, Friedrich H.: Videoüberwachung und die 
Frage, was "Angsträume" sind / Friedrich H. 
Hettler. In: Maximilianeum 13 (2001). S. 83 : III. 
00831 
Kiesl, Hans: 40 Jahre Polizeiinspektion 
Oberviechtach / [Hans Kiesl]. In: Oberviechtach: 
Heimatfest. Oberviechtach, 2001. S. 71 - 73 : III. 
00832 
Pilotprojekt "Videoüberwachung" in Regensburg. In: 
Der bayerische Bürgermeister 84 (2001). 
S. 208 - 210 
00833 
Polizey-Ordnung : vom 27. November 1727 / 
Einführung Dieter Schwab. - Faks. - Regensburg: 
Stadtarchiv, 1999. - 2 BI. + 7 S.: III. (Stadtarchiv 
(Regensburg): Faksimiles aus dem Stadtarchiv 
Regensburg; 2) 
00834 
Rauh, Jürgen: Sicherheitsempfinden der 
Regensburger Bevölkerung / Jürgen Rauh. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 2001 (2001) 
Nr. 2. S. 3 - 13 : III. 
00835 
Schachtner, Hildegard: Johann Michael Fugger: 
zum 200. Todestag ; 1744 - 1799 ; Thorwart zu 
Osten ; Beitrag Bereich Regensburg / bearb. von 
Hildegard Schachtner. In: 2Lehn Jahre Gesellschaft 
für Familienforschung in der Oberpfalz. Regensburg, 
2001. S. 58 - 62 : III. 
Johann Michael Fugger war Wächter auf dem Ostentor zu 
Regensburg 
00836 
Schneider, Hansjörg: Stadttürmer und Torspcrrer" 
waren angesehene Leute / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 109 - 111 : III. 
00837 
Schön, Robert: Die Türmer der Stadt Kemnath : "das 
Ambt vnd Vesper mit Trompeten zu machen" / 
Robert Schön. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
13 (2001). S. 94 - 103 : III. 
00838 
Stauber, Josef: Sicherheit allezeit: von der 
Sonntagswacht zur Videoüberwachung / von Josef 
Stauber. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 164 - 167 : III. 
Brandbekämpfung 
Altenstadt (Waldnaab) 
00839 
Die Freiwillige Feuerwehr Altenstadt a. d. 
Waldnaab. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 31 - 33 : III. 
Berletzhof 
00840 
Freiwillige Feuerwehr (Berletzhof): 75 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Berletzhof: 1925 - 2000 ; 07. -
10. Juli 2000 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Berletzhof. Texte: Karl Maria Ferges ... - Berletzhof, 
2000. - 160 S.: III. 
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Bodenwöhr 
00841 
Freiwillige Feuerwehr (Bodenwöhr): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Bodenwöhr : eine 
Dokumentation über 125 Jahre Feuerlöschwesen / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Bodenwöhr. Texte 
und Gest.: Heinrich Seltl... - Bodenwöhr, 1997. -
100 S.: III. 
Büchheim 
00842 
Freiwillige Feuerwehr (Büchheim): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Büchheim : 23. - 27. Mai 2001 
/ Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Büchheim. [Verf. der 
Festschrift: Karl Trettenbach]. - Ensdorf: Don-
Bosco-Grafischer-Betrieb, 2001. -193 S.: III. 
Daberg (Furth, Wald) 
00843 
Freiwillige Feuerwehr (Daberg, Furth): 75 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Daberg : 1925 - 2000 ; 
Festschrift anlässlich des Gründungsfestes vom 27. -
28. Mai 2000 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Daberg. Festschrift und Layout: Franz und Johanna 
Simeth]. - Daberg, 2000. - 84 S.: III. 
Dörfling (Michelsneukirchen) 
00844 
Freiwillige Feuerwehr (Dörfling, 
Michelsneukirchen): 100 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Dörfling: 1901 bis 2001 / Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Dörfling. Text: Andrea 
Krottenthaler. - Dörfling, 2001. - 108 S.: III. 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) 
00845 
Freiwillige Feuerwehr (Eggmühl, Schierling): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe : vom 30. Juni bis 03. Juli 2000 / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Eggmühl. Texte: 
Martina Gruber ... - Eggmühl, 2000. - 208 S.: III. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
00846 
Hanstein, Thilo von: Das Lausbuben-Feuer / von 
Thilo Frhr. v. Hanstein. In: Brandwacht 56 (2001). 
S. 21 - 24 : III. 
Das Feuer war im Klosterbauernhof in Ensdorf/Opf. 
ausgebrochen 
Erzhäuser 
00847 
Freiwillige Feuerwehr (Erzhäuser): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Erzhäuser : von 1900 bis 
2000 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Erzhäuser ; 
Beitr.: Peter Lotter ... - Erzhäuser, 2001. -
132 S.: III. 
Gehstorf 
00848 
Freiwillige Feuerwehr (Gehstorf): Festschrift zum 
100-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Gehstorf e.V.: vom 20. - 22. 
Juli 2001 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Gehstorf 
e.V.; Festschriftteam: Erich Fuchs ... - Gehstorf, 
2001. - 92 S.: III. 
Grafenkirchen 
00849 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenkirchen): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Grafenkirchen : vom 19. bis 21. Juni 
1999 ; 1874 - 1999 / Verf.: Julia Gruber-Platzer ... -
Grafenkirchen: Freiwillige Feuerwehr, [1999]. -
72 S.: III. 
Grafenwiesen 
00850 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwiesen); Freiwillige 
Feuerwehr (Grafenwiesen) / Spielmannszug: 
Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr und des 
Spielmannszuges Grafenwiesen zum 125-jährigen 
sowie 35-jährigen Gründungsfest: vom 21. Juli bis 
24. Juli 2000 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Grafenwiesen. Festschrift-Team: Josef Baumann ... -
Grafenwiesen: Freiwillige Feuerwehr, 2000. -
89 S.: III. 
Großbergerdorf 
00851 
Freiwillige Feuerwehr (Großbergerdorf): Festschrift 
zum 25jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Großbergerdorf: vom 8. Juli bis 10. Juli 
2000 ; 1975 - 2000 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Großbergerdorf. Verf.: Franz Wutz ...].-
Großbergerdorf, [2000]. - 98 S.: III. 
Hagendorf (Waidhaus) 
00852 
Freiwillige Feuerwehr (Hagendorf, Waidhaus): 100 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Hagendorf: vom 02. 
bis 04. Juli 1999. - Hagendorf: Freiwillige 
Feuerwehr Hagendorf, 1999. -124 S.: III. 
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Hammeries Schönsee (Schwandorf) 
00853 
Freiwillige Feuerwehr (Hammeries): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Hammeries zur 
Gerätehauseinweihung mit Fahrzeugsegnung und 
25 Jahre Jugendgruppe : am 12. und 13. Juni 1999 / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Hammeries. 
Zsstellung: Hermann Sellmeyer ... - Hammeries, 
1999. -104 S.: III. 
Miesbrunn 
00854 
Freiwillige Feuerwehr (Miesbrunn): Festschrift 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Miesbrunn : 1876 -
2001; vom 29. Juni -1. Juli 2001. - Oberviechtach, 
2001. - 150 S.: III. 
Nabburg 
00855 
Dausch, Ernst: Ein Blitzschlag traf den Kirchturm : 
der 1. September 1536 war ein schwarzer Tag für 
Nabburg / Ernst Dausch. In: Altbayerische 
Heimatpost 53 (2001) Nr. 35. S. 22 : III. 
00856 
Dausch, Ernst: Der schwärzeste Tag in der 
Geschichte der Nabburger Pfarrkirche / von Ernst 
Dausch. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 364 - 366 : III. 
Neuenschwand 
00857 
Freiwillige Feuerwehr (Neuenschwand): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Neuenschwand : 1899 -1999 ; 
mit Gerätehauseinweihung ; 04. bis 06. August 2000 
; 100-jähriges Gründungsfest. - Neuenschwand: 
Freiwillige Feuerwehr Neuenschwand, 2000. -
132 S.: III. 
Ränkam 
00858 
Freiwülige Feuerwehr (Ränkam): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Ränkam : Festschrift mit 
Vereinschronik. - [Ränkam], [2000]. - [38] BI.: III. 
Rohrbach (Kallmünz) 
00859 
Freiwillige Feuerwehr (Rohrbach, Kallmünz): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach : vom 7. bis 9. 
Juli 2000 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Rohrbach. -
Rohrbach, 2000. -196 S.: III. 
00860 
Trapp, Simon: Die Feuerwehr an der Grenze : FF 
Schönsee i.d. Opf. hat jährlich 50 Einsätze / von 
Simon Trapp. In: Brandwacht 56 (2001). 
S. 94 - 95 : III. 
Süssenbach (Wald, Cham) 
00861 
Freiwillige Feuerwehr (Süssenbach, Wald): 
Festschrift zum 110-jährigen Gründungsfest mit 
Gerätehaus- und Fahrzeugweihe der Freiwilligen 
Feuerwehr Süssenbach : vom 16. bis 19. Juni 2000 / 
Festausschuß und Vorstandschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Süssenbach. - Süssenbach, 2000. -
106 S.: III. 
Teunz 
00862 
Freiwillige Feuerwehr (Teunz): 125jähriges 
Gründungsfest mit Weihe der restaurierten Fahne 
der Freiwilligen Feuerwehr Teunz : vom 21. bis 24. 
Juni 2001; Chronik / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Teunz. Text: Josef Gschrei; Wilfried Baier]. -
Teunz, 2001. - 288 S.: III. 
Waldeck (Kemnath) 
00863 
Krauß, Annemarie: "Eine tapfere 
Leineweberstochter" / Annemarie Krauß. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). S. 62 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Brand zu Waideck 
1794 
Wolfersdorf(Zandt) 
00864 
Freiwillige Feuerwehr (Wolfersdorf, Zandt): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr 
Wolfersdorf: vom 29. Juni bis 2. Juli 2001 / 
[Feuerwehr-Chronik und Koordination: Josef 
Attenberger]. - Wolfersdorf, 2001. -144 S.: III. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
00865 
Freiwillige Feuerwehr (Zell, Cham): 125jähriges 
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Zell. -
Zell, [2000]. - 68 S.: III. 
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Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00866 
Bayerisches Rotes Kreuz / Bereitschaft (Weiden, 
Oberpfalz): 100 Jahre BRK Bereitschaft Weiden. 
In: Der neue Tag 2001 (2001) 
Sonderveröffentlichung v. 13.7.2001. 32 S.: III. 
00867 
Röckelein, Wolfgang; Maier, Ronald; Schächinger, 
Ulrich: E-Health Care: A multimedia inter-
organisational System to support emergency care 
process chains / Wolfgang Röckelein ; Ronald 
Maier ; Ulrich Schächinger. In: Electronic Business 
und Multimedia. Wiesbaden, 2000. 
S. 263 - 288 : III. 
Als Beispiel dient die Region Regensburg 
Recht der Naturnutzung 
00868 
Kellner, Bernhard: 1856 : am notthafftschen 
Hammerwerk wird ein "Aichpfahl" gesetzt / von 
Bernhard Kellner. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 14 -17 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hammerwerk bei 
Friedenfels und einer gerechten Wassermengenverteilung 
00869 
Matejka, Roland: Kreiswasserwerk Neubau, ein 
bayerisches Unikat / von Roland Matejka. In: 
Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 106 - 112 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Burckhard, Jakob 
00870 
Eltink, Irma: Der Sulzbacher Jakob Burckhard und 
die Respublica Litteraria : ein Gelehrtenleben 
zwischen Ideal und Wirklichkeit / Irma Eltink. In: 
Morgen-Glantz 11 (2001). S. 289 - 315 : III. 
Grafenstein, Johann Eduard von 
00871 
Eimer, Josef: Johann Eduard von Grafenstein : 
vorletzter Landrichter von Parkstein / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 (2001) 
Nr. 12. S. 1 und S. 4 : III. 
00878 
Henrich, Dieter 
00872 
Festschrift für Dieter Henrich zum 70. Geburtstag : 
1. Dezember 2000 / hrsg. von Peter Gottwald ... -
Bielefeld: Gieseking, 2000. - XIV, 737 S.: III. 
Laßleben, Paul 
00873 
Harsänyi, Alexander: Fischereidirektor a.D. Dr. 
Paul Laßleben ist tot / Harsänyi. In: Fischer und 
Teichwirt 51 (2000). S. 114 - 115 : III. 
Listl, Joseph 
00874 
Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der 
Kirche ist: Festschrift für Joseph Listl zum 70. 
Geburtstag / hrsg. von Josef Isensee ... - Berlin: 
Duncker & Humblot, 1999. - XIV, 1115 S.: III. 
(Staatskirchenrechtliche Abhandlungen; 33) 
Der Staatskirchenrechtler wurde in Maria Ort b. Regensburg 
geboren 
Schwab, Dieter 
00875 
Colloquia für Dieter Schwab zum 65. Geburtstag / 
hrsg. von Diethelm Klippel in Verbindung mit Hans-
Jürgen Becker und Reinhard Zimmermann. -
Bielefeld: Gieseking, 2000. - X, 186 S.: III. 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerung 
00876 
Reil, Richard: Bürgertum / Richard Reil. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 21 - 24 : III. 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00877 
Eimer, Josef: Das kurze Leben vieler Oberpfälzer 
Kinder im 19. Jahrhundert / Josef Eimer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 164 -167 : III. 
00878 
Rinck, Günther: Sie fanden hier eine neue Heimat: 
elf entlassene Soldaten wurden nach dem 
Dreißigjährigen Krieg in Cham seßhaft / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 285 
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0274-1
Wanderung 
00879 
Albrecht, Angelika Maria: Oberpfälzer 
Nordamerikaauswanderung : 1842 - 1861 / 
Verfasserin: Angelika Maria Albrecht. -
Regensburg, 1988. -161 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1988 
00880 
Kuffer, Barbara: "Albaner-Sein" in der Oberpfalz : 
Leben im Spannungsfeld zweier Kulturen ; eine 
Akkulturationsstudie / Barbara Kuffer. -
Regensburg, 1999. - 202 Bl . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium; 36) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
00881 
Regensburg, Sammelstelle der Auswanderer nach 
Südosteuropa und Rußland im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert: Ereignisse, Fremde und 
Durchwanderer in Regensburg / Karl Beck. -
Regensburg: Roderer 
1. 2. Aufl. (2000).- 330 S.: III. 
2. (2000). - 314 S.: III. 
Bd. 2 ist im Selbstverl. Karl Beck erschienen 
Soziale Gruppen 
Frau 
00882 
Regensburg: Gleichstellungskonzept 2000 - 2003. -
Regensburg, 2001. - 56 S.: III. 
00883 
Regensburg: Gleichstellungskonzept 2000 - 2003 : 
Kurzfassung. - Regensburg, 2001. - 18 S. 
00884 
Steininger, Saskia: Auf der Suche nach Identität: 
Frauen in Gruppen : eine exemplarische Studie am 
Beispiel Regensburger Frauenvereine / Saskia 
Steininger. - Regensburg, 1999. -
getr. Zählung : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium; 41) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Jugend, Jugendschutz 
00885 
Brosig, Barbara: Die Rave- und Club-Kultur : 
Eigenheiten und Erkennungsmerkmale der Techno-
Jünger / Barbara Brosig. - Regensburg, 1999. -
199 S.: III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium; 47) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999; die Verfasserin 
beschäftigt sich S. 95 -123 mit der Techno-Szene in 
Regensburg 
00886 
Jugendhilfeplanung in Regensburg: Teilplan 
Soziale Jugendhilfe ; "Die Familie steht im 
Mittelpunkt" / Stadt Regensburg, Amt für Jugend 
und Familie. - Regensburg. - Losebl.-Ausg. 
1. [Grundwerk]. - 2001 
00887 
Kreiner, Sabine: Mädchen! Macht was los : 
Aktionstage für Mädchen / [Autorin: Sabine 
Kreiner]. - München: Bayerischer Jugendring, 2001. -
31 S.: III. 
Das Modellprojekt fand in der Oberpfalz statt 
00888 
Liebe, Martina; Simon, Maria: F A M total: 
Zwischenbericht; das Fachprogramm zur 
Förderung der Arbeit mit Mädchen und jungen 
Frauen in der Jugendarbeit in Bayern / 
[Autorinnen: Martina Liebe, Maria Simon; Hrsg.: 
Bayerischer Jugendring]. - München: Bayerischer 
Jugendring, 2000. - 67 S.: III. 
Das Modellprojckt findet in der Oberpfalz statt 
Soziale Probleme 
00889 
Armut in Regensburg. In: Donaustrudl 1 (1998). 
S. 6 -13 : III. 
00890 
Erster Armutsbericht für Regensburg. In: 
Donaustrudl 9 (1999). S. 10 -19 : III. 
00891 
Weng, Anja: Räumliche Konzentration sozialer 
Problemlagen in Regensburg / Anja Weng. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 2001 (2001) 
Nr. 3. S. 3 -10 : III. 
Stiftungen 
00892 
Feldmann, Christian: Regensburger Köpfe : 
Stadtgeschichte in Portraits ; der Sozialfonds des 
Grafen ; Sonderling und Menschenfreund mit 
tragischem Schicksal: Ernst von Dörnberg / 
Christian Feldmann. In: Donaustrudl 5 (1999). 
S. 36 - 37 : III. 
00893 
Hönick, Norbert: 1813 : die Pfarrer Stricknersche 
Schulstiftung / von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 152 -156 
Die Stiftung bestand in Pullenreuth 
00894 
Kick, Karl G.: Die Geschichte der Gräflich von 
Dörnberg'schen Waisenfondsstiftung: 1897 -1980 / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0275-7
00895 
vorgelegt von Karl G. Kick. - Regensburg, 1986. -
179 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1986 
00895 
Krauß, Annemarie: Stiftungen in Weiden / 
Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer Heimat 46. 2002 
(2001). S. 111 -116 : III. 
Fürsorge, Sozialarbeit 
00896 
Asum, Natalie Magdalena: Das Fürsorgewesen in 
Regensburg während der Jahre 1926 bis 1929. -
Regensburg, 2001. -108 BI. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001 
00897 
Berger, Elisabeth: Das Regensburger Modell für 
eine integrative Humanbegleitung : Beschreibung 
des Hintergrundes und der darauf aufbauenden 
Konzeptentwicklung für die professionelle und 
ehrenamtliche Unterstützung von Familien in 
Krisensituationen auf der Grundlage des 
integrativen Trauerumwandlungsmodells 
MYROAGOGIK / Elisabeth Berger. In: Studien 
zur Praxis und Entwicklung der sozialen Arbeit. 
Regensburg, 1999. S. 113 -145 
00898 
Eimer, Josef: Die Schulspeisung : Hilfe zum 
Überleben: Teü 1 / Josef Eimer. In: 
Schulgeschichte 3 (2001). S. 1 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schulspeisung in Luhe 
in den Jahren 1947-1951 
00899 
Eimer, Josef: Die Schulspeisung : Hilfe zum 
Überleben: Teil 2 / von Josef Eimer. In: 
Schulgeschichte 4 (2001). S. 1 - 4 : III. 
00900 
Hausordnung des Armenhauses Tegernheim / 
übernommen von Dieter Schwaiger. In: Tegernheim: 
Elfhundert Jahre. Tegernheim, 2001. 
S. 32 - 34 : III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 85 (1997), S. 337 - 340 
00901 
Hohberger, Sabine: Zur Evaluation von 
Scheidungskindergruppen : eine Untersuchung zur 
Wirksamkeit des Gruppenprogrammes für Kinder in 
der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes 
Regensburg / Sabine Hohberger. In: Studien zur 
Praxis und Entwicklung der sozialen Arbeit. 
Regensburg, 1999. S. 10 - 33 
00902 
Hohberger, Sabine: Zur Evaluation von 
Scheidungskindergruppen: Untersuchungen zur 
Wirksamkeit des Interventionsprogrammes für 
00908 
Kinder in der Beratungsstelle des Diakonischen 
Werkes in Regensburg / Sabine Hohberger. -
Regensburg, 1998. - 127 BI.: III. 
Regensburg, Fachhochschule, Diplomarbeit, 1998 
00903 
Reil, Richard: Das Waisenhaus Stadtamhof / 
Richard Reil. In: Stadtamhof vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Regensburg, 2001. S. 33 - 34 : III. 
Behindertenfürsorge 
00904 
Schroll-Decker, Irmgard: Angehörigenarbeit in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe auf dem 
Prüfstand : eine Situationsanalyse aus dem Raum 
Regensburg / Irmgard Schroll-Decker. In: 
Heilpädagogische Forschung 24 (1998) Nr. 3. 
S. 127 -134 
00905 
Schweiger, Nicole: Bewegungsspielraum für 
Rollstuhlfahrer in der Regensburger Altstadt / 
Nicole Schweiger. In: Kollegstufenwettbewerb 9. 
1998/2000 (2001). S. 1 - 45 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Naimer, Barbara Elisabeth 
00906 
Gattermeyer, Wilhelmine: Barbara Elisabeth 
Naimer : eine große Wohltäterin Regensburgs / 
Wilhelmine Gattermeyer. - Regensburg, 2001. -
[2]B1. 
Gesundheitswesen, Medizin 
00907 
Hilfsgemeinschaft der Dialysepatienten und 
Transplantierten Regensburg-Straubing: 25 Jahre : 
1976 - 2001 / verantw.: Siegfried Bäumel. -
Mallersdorf, 2001. - 190 S.: III. 
Medizinische Teilbereiche 
00908 
Gnann, Wolfgang: Der Einsatz der Telemedizin : 
empirische Analyse eines 
Standardvideokonferenzsystems in Ostbayern / 
Wolfgang Gnann. Mit einem Geleitw. von Michael 
Neriich und Franz Lehner. - Wiesbaden: Dt. Univ.-
Verl.;Wiesbaden: Gabler, 2001. -
XVIII, 176 S.: III. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2000 
Soziale Verhältnisse 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0276-2
Krankheiten, Seuchen 
00909 
Schneider, Hansjörg: Das Pestjahr 1634 im 
Landkreis Waldmünchen / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). S. 87 - 89 
00910 
Teplitzky, Hubert: Der "Schwarze Tod" in der 
Oberpfalz / Hubert Teplitzky. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 24 (1997). 
S. 16 -18 : III. 
Neurologie, Psychiatrie, Suchtkranke 
00911 
Bezirksklinikum Regensburg : kompetent in 
moderner Therapie und Pflege. Engagiert in 
Forschung und Lehre / Hrsg.: Bezirksklinikum 
Regensburg. - Regensburg, [2000 ca.]. -15 S.: III. 
00912 
Blicker, Franz-Xaver: Das Leben des Franz-Xaver 
Blicker : die erschütterndste Autobiographie der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. - Regensburg: 
Selbstverl. 
1. Bunte Schmetterlinge und schwarze Füsse ; vom 
15. Januar 1972 bis zum 17. Juni 1993. - 2001. -
250 S.: III. 
2. Sieben schlaflose Nächte und Erdnüsse im 
Schnee ; vom 17. Juni 1993 bis zum 14. März 
1996. - 2001. - 89 S.: III. 
3. Kornblumenparadies und leere Kuverte ; vom 
14. März 1996 bis zum 23. Dezember 1996. -
2001. - 103 S. 
4. Hohlweggeborgenheit und Tränen im 
Scheinwerferlicht; vom 23.12.1996 bis zum 26. 
02.1998. - 2001. - 136 S. 
Franz-Xaver Blicker stammt aus der Nähe von Miltach 
00913 
Cording, Clemens: Die Regensburger Heil- und 
Pflegeanstalt im Nationalsozialismus : psychisch 
Kranke wurden deportiert und ermordet, mutige 
Ärzte retteten in Einzelfällen / Clemens Cording. 
In: Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 146 -151: III. 
00914 
Nitschke, Joachim: Gebrauch psychotroper 
Substanzen durch Jugendliche in Regensburg / 
vorgelegt von Joachim Nitschke. - Regensburg, 
2000. - II, 91 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
00915 
Speierer, Gert-Walter: Das Regensburger 
Inkongruenzanalyse Inventar (RIAI) : erste 
Ergebnisse / Gert-Walter Speierer. In: 
Gesprächspsychotherapie und personzentrierte 
Beratung 28 (1997) Nr. 1. S. 13 - 21 
00916 
Strauß, Stefan: Modellhafte Wiedereingliederung 
psychisch kranker Menschen aus der Sicht eines 
Trägers : Beispiel: Wohnheim für psychisch Kranke 
und Behinderte Schwandorf / Stefan Strauß. In: Die 
Zukunft des Heims als Teil der psychiatrischen 
Versorgung. München, 2000. S. 27 - 36 
Kliniken 
Amberg (Oberpfalz) 
00917 
Kopf, Christian: Das neue Herz schlägt bereits : 
Endausbau Bundeswehrkrankenhaus Amberg -1. 
Bauabschnitt / Christian Kopf. In: Bau intern 2001 
(2001). S. 138 - 139 : III. 
Lindenlohe 
00918 
Im Dienste des Patienten : Orthopädische Klinik 
Lindenlohe entscheidet sich für 
Hochverfügbarkeitssystem auf Basis von Windows 
NT. - Lindenlohe: Orthopädische Klinik, 2000. -
4 S.: III. 
00919 
Orthopädische Klinik (Lindenlohe): Orthopädische 
Klinik Lindenlohe. - Lindenlohe, [ca. 2000]. -
20 S.: III. 
Regensburg 
00920 
Klinik St. Hedwig (Regensburg): Informationen 
und Hinweise für unsere Patienten und Besucher. -
Mering: WEKA, Verl.-Ges. für Aktuelle Publ., 2000. -
56 S.: III. 
00921 
Kötterl, R.; Landthaler, M.: Das Kollegium und die 
Medizinische Fakultät der Universität Regensburg 
/ von R. Kötterl und M. Landthaler. In: Kollegium 
für Ärztliche Fortbildung (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 27 - 52 : III. 
00922 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Tag der offenen Tür : Menschen für 
ihre Gesundheit / Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder. [Zsstellung: Rudolf Knopp]. - Regensburg, 
1995. - 27 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0277-8
00923 
Medizinische Forschungs- und Ausbildungsstätte 
der Universität Regensburg : 3. Bauabschnitt; 
Erläuterungsbericht / Universitätsbauamt 
Regensburg. - Regensburg, 1991. - 24 BI.: III. 
00924 
Reng, Michael; Fuchs, Hildegard: MedicWAP -
Information at your Handy's Clicks : MedicDAT-
Projekt, Klinikum der Universität Regensburg / 
Michael Reng; Hildegard Fuchs. In: Electronic 
Business und Multimedia. Wiesbaden, 2000. 
S. 289 - 299 : III. 
Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 279 - 283 : III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
00930 
Siede, Eva: Gehen wir einer geschichtlosen 
Landschaft entgegen / von Eva Siede. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 9 -13 : III. 
Siedlungsgeschichte 
Tirschenreuth 
00925 
Bayer, Hans: Von der Districtskrankenanstalt zur 
Krankenhaus GmbH : aus der Geschichte des 
Kreiskrankenhauses Tirschenreuth; Teil 2: 1952 -
2000 / Hans Bayer. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 82 - 89 : III. 
Kurstätten, Bäder 
00926 
Gleißner, Reinhardt; Jacobey, Hedwig: Integrierte 
Gesundheitsleistungen im ländlichen Raum : das 
Sibyllenbad in Neualbenreuth / Reinhardt Gleißner ; 
Hedwig Jacobey. In: Gesundheit -
Wachstumsmotor auch im ländlichen Raum? 
München, 2001. S. 123 -136 : III. 
00927 
Kneipp-Verein (Kötzting): 25 Jahre Kneipp-Verein 
Kötzting: 1974 - 1999 / [Hrsg. vom Kneipp-Verein 
Kötzting e.V. Texte und Red.: Renate Serwuschok]. 
- Kötzting, 1999. - 48 S.: III. 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Schäffer, Johann Gottlieb 
00928 
Berninger, Ernst H.: Heilsame Funkenkuren : vom 
Ursprung des Defibrillators unserer Tage / von 
Ernst H . Berninger. In: Kultur & Technik 25 
(2001) Nr. 2. S. 64 - 65 : III. 
Der Regensburger Medikus Johann Gottlieb Schäffer tätigte 
erste Versuche 
Zilch, Max Josef 
00929 
Preißl, Edda: Dr. med. Max Josef Zilch (90) : Arzt 
mit Leib und Seele - Arzt für Leib und Seele / von 
00931 
Ericsson, Ingolf: Slawen in Nordostbayern : zu den 
Main-, Regnitz- und Naabwenden und ihrer 
Bedeutung für den Landesausbau / von Ingolf 
Ericsson. In: Mittelalterforschung in Bamberg. 
Bamberg, 2001. S. 30 - 39 : III. 
00932 
Heitzer, Alois: In Vergessenheit geraten : der Ort 
Utzling in der Hofmark Arnschwang / Alois 
Heitzer. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 104 - 106 : III. 
Die Wüstung liegt zwischen Schlammering und Kothmaißling 
00933 
Malzer, Wolfgang: Die Erbauung des Dorfes 
Pechbrunn : geschichtlicher Hintergrund der 
Wiederbesiedlung ehemaliger mittelalterlicher Güter 
im Seibertsbachtal am Teichelberg, die im 15. Jhd. 
öde geworden waren / Wolfgang Malzer. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 21 - 30 : III. 
00934 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Erwähnungen 
von Slawen in historischen Quellen : Landkreis 
Tirschenreuth im Kontext der Diskussion der 
Siedlungsgrenze / Neubauer Michael, Thieser 
Bernd. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 205 - 212 
00935 
Schraml, Erich: Pirckach bei Siegritz : ein Beitrag 
zur Wüstungsgeschichte im Steinwald / von Erich 
Schraml. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 121 -128 : III. 
Ländliche Siedlung 
00936 
Siegert, Anna-Veronika: Hirschau und 
Schnaittenbach : eine Studie zur gegenwärtigen 
Ausprägung des Siedlungstypus der 
Ackerbürgerstadt in der Oberpfalz / von Anna-
Veronika Siegert. - Regensburg, 1985. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0278-4
245 Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
Städtische Siedlung 
00937 
Baugenossenschaft St. Georg in Neustadt. In: 
Wohnen 91 (2001). S. 263 : III. 
00938 
Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Regensburg 
zum Stichtag 31.12. 2000 : Hrsg.: Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses beim Planungs- und 
Baureferat / Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg. - Regensburg, 2001. - [182] Bl.: III. 
00939 
Engl, Horst: Wohnungsbau in Regensburg 1998 und 
1999 / Horst Engl. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 2000 (2000) Nr. 2. S. 3 -14: III. 
00940 
Erfolgreiches Jahr beim Siedlungswerk : 
Katholisches Wohnungsbau- und Siedlungswerk der 
Diözese Regensburg. In: Wohnen 91 (2001). S. 428 
00941 
Fachprogramm Wohnen / Stadt Regensburg, 
Planungs- und Baureferat, Amt für Stadtentwicklung. 
[Bearb.: Armin Mayr]. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, Amt für Stadtentwicklung, 1993. -
77 S.: III. 
00942 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Neue Heimat eG 
: Regensburg. In: Wohnen 91 (2001). 
S. 264 - 266 : III. 
00943 
Die Geschichte der Städtischen gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft Weiden mbH. In: 
Wohnen 91 (2001). S. 271 - 273 : IU. 
00944 
80 Jahre Stadtbau GmbH. In: Mittelbayerische 
Zeitung 2001 (2001) Beilage v. 22.9.2001. 4 S.: III. 
00945 
Kral, Matthias: Die Analyse des Immobiliensektors 
"Eigentumswohnungen" im Raum Regensburg / 
Matthias Kral. - Regensburg, 1995. -
IX, 116 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00946 
Lang, Georg: Zehn Jahre Stadtentwicklung 
Oberviechtach von 1991 bis 2001 / [Georg Lang]. 
In: Oberviechtach: Heimatfest. Oberviechtach, 
2001. S. 46 - 51: III. 
00947 
Modernisierung von 325 Wohnungen durch 
alternatives Finanzierungskonzept: Sale und Lease 
Back der KEWOG in Tirschenreuth. In: Wohnen 
91 (2001). S. 269 - 270 : III. 
00948 
Nachhaltigkeitsindikatoren für Wirtschaft und 
Soziales / Robert Glassl... In: Regensburg auf dem 
Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung. 
Regensburg, 2001. S. 23 - 35 : IU. 
00949 
Regensburg auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung. - Regensburg: Pro Regensburg, 2001. -
40 S.: IU. 
00950 
Der Regensburger Betriebskostenspiegel 2001 / 
Regensburger Agenda 21; Deutscher Mieterbund. -
Regensburg, 2001. - 7 S.: IU. 
00951 
Stadtbau Amberg GmbH : ein leistungsfähiger 
Partner heute und morgen. In: Wohnen 91 (2001). 
S. 254 - 257 : IU. 
00952 
Über 50 Jahre Sicherheit und Freiheit erleben : 
beim Wohnungsbau und Siedlungswerk Werkvolk 
eG. In: Wohnen 91 (2001). S. 258 - 259 : IU. 
Behandelt wird das Siedlungswcrk Werkvolk in Amberg 
00953 
Werden und Wirken des Bauvereins in Regensburg. 
In: Wohnen 91 (2001). S. 267 - 268 : IU. 
00954 
Wohnungsunternehmen Amberg. In: Wohnen 91 
(2001). S. 260 - 262 : IU. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00955 
Löhner, Albert; Krappitz, Uwe: 
Regionalmanagement in öffentlich-privater 
Partnerschaft: Beispiel Neumarkt i.d.OPf.; 
Ergebnisse eines Pilotprojekts im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen / von Albert 
Löhner und Uwe Krappitz. - München: Bayerisches 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, 2001. - 84 S.: IU. 
00956 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Strategiekonzept für 
den Landkreis Neustadt an der Waldnaab / erarb. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0279-2
unter der Federführung und Moderation von 
Wolfram von Rhein ... [Hrsg.: Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab]. - Weiden ; Neustadt an der 
Waldnaab, 1999. -133 S.: III. 
00957 
Trunzer, H.-F.: Mögliche Auswirkungen der E U -
Osterweiterung auf Bayern und Böhmen unter 
besonderer Berücksichtigung des Grenzraumes / von 
H.-F. Trunzer. In: Mögliche Auswirkungen der E U -
Osterweiterung auf Bayern und Böhmen unter 
besonderer Berücksichtigung des Grenzraumes. 
Bayreuth, 2000. S. 45 - 55 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
Oberviechtach 
00958 
Wirnshofer, Willibald: Stadtsanierung 
Oberviechtach : Ziele, Umsetzung, Zwischenbilanz 
/ [Willibald Wirnshofer]. In: Oberviechtach: 
Heimatfest. Oberviechtach, 2001. S. 52 - 54 : III. 
Regensburg 
00959 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in 
Regensburg zum städtebaulichen 
Wettbewerbsentwurf Verbindung Altstadt -
Hauptbahnhof: Ergebnisse der drei 
Arbeitsgruppen am 5. und 6. Mai 2000 / Schäuble-
Institut für Sozialforschung. Moderationsteam: 
Christine Grüger ... - München, 2000. - 24 S.: III. 
00960 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in 
Regensburg zum städtebaulichen 
Wettbewerbsentwurf Verbindung Altstadt -
Hauptbahnhof: Ergebnisse der Workshops vom 25. 
und 26. März 2000 / Schäuble-Institut für 
Sozialforschung. Moderationsteam: Christine Grüger 
... - München, 2000. - 8 BI. 
00961 
Donau + Markt = Donaumarkt. In: Donaustrudl 7 
(1999). S. 16 -17 : III. 
00962 
Düwel, Jörn; Gutschow, Niels: Altstädte in Ost und 
West: Görlitz und Regensburg / Jörn Düwel; Niels 
Gutschow. In: Düwel, Jörn: Städtebau in 
Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart [u.a.], 
2001. S. 219 - 221: III. 
00963 
Hackelsberger, Christoph: Regensburg - vitas 
Bahngelände an der Friedenstraße / Christoph 
Hackelsberger. In: Obermeyer Planen + Beraten, 
00971 
Gesellschaft für Bau, Umwelt, Verkehr und 
Technische Ausrüstung (München): Obermeyer 
Planen + Beraten. München, 2000. S. 92 - 93 : III. 
00964 
Harzenetter, Markus: Aspekte der Stadtsanierung 
in Regensburg : das Städtebauliche Seminar der 
Stiftung Regensburg 1963 - 1967 / Markus 
Harzenetter. In: Regensburger Almanach 35 
(2001). S. 46 - 54 : III. 
00965 
Regensburg-Plan 2000 : Entwurf; Leitziele zur 
Stadtentwicklung ; [Stand: Mai 2000]. - Regensburg: 
Planungs- und Baureferat, 2000. - 66 S.: III. 
00966 
Schnetz, Wolf Peter: Eine unendliche Geschichte, 
die Regensburger Stadthalle : der ehemalige 
Regensburger Kulturreferent plaudert aus dem 
Nähkästchen / Wolf Peter Schnetz. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 66 - 71: III. 
00967 
Seywald, Monika; Seywald, Peter: Bahngelände 
Friedenstraße : eine Chance für die Stadtentwicklung ; 
[eine Untersuchung zur städtebaulichen 
Neugestaltung des Bahnhofsbereiches] / 
Untersuchung von Monika u. Peter Seywald. -
Regensburg, 1989. - 96 S.: III. (Forum 
(Regensburg): Diskussionsheft; 15) 
Zugl.: Kaiserslautern, Univ., Diplomarbeit, 1988 u.d.T.: 
Seywald, Monika: Nutzungsintensivierung innerstädtischer 
Bahnanlagen und die städtebauliche Neuordnung ihres 
Umfeldes 
00968 
Stöberl, Günter: Die Sanierung der Regensburger 
Altstadt: das zentrale Thema der Stadtentwicklung 
/ Günter Stöberl. In: Schönere Heimat / Sonderheft 
12 (2001). S. 53-56: III. 
00969 
Verbindung Altstadt - Hauptbahnhof: vom 
Durchgangs- zum Lebensraum / Stadt Regensburg, 
Planungs- und Baureferat, Stadtplanungsamt. -
Regensburg, 2000. - [4] S.: III. 
00970 
Weng, Anja: Soziale Indikatoren : Anwendung im 
Kontext der "Sozialen Stadt" / Anja Weng. -
Bayreuth: Univ., Abt. Raumplanung, 2001. -
137, [20] S.: III. (Beiträge zur Stadt- und 
Regionalplanung; 3) 
Als Beispiel dient Regensburg 
00971 
Winkler, Josef: Die Bahnhofs-Überbauung, eine 
"reale Utopie": Regensburg nach dem 
Städtebaulichen Seminar ab 1967 bis heute / Josef 
Universitätsbibliothek
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Winkler. In: Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 55 - 58 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00972 
Schmid, Hubert: Architektenwettbewerb in 
Gebieten der "Sozialen Stadt": Beispiel Weiden i.d. 
Opf. / Hubert Schmid. In: Bau intern 2001 (2001). 
S. 240 - 244 : IU. 
00973 
Weiden (Oberpfalz): 25 Jahre Stadterneuerung 
Weiden : eine Zwischenbilanz / Hrsg. Stadt 
Weiden. - Weiden, 1997. - 80 S.: IU. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00974 
Fröschl, Rudolf: Die Sanierung der Burg Wernberg 
: Baustein gemeindlicher Entwicklungspolitik / 
Rudolf Fröschl. In: Schönere Heimat / Sonderheft 
12 (2001). S. 57 - 59 : IU. 
00975 
Teplitzky, Hubert: Dorferneuerung Obermurach / 
[Hubert Teplitzky]. In: Oberviechtach: Heimatfest. 
Oberviechtach, 2001. S. 55 - 58 : IU. 
00976 
Thiem, Wolfgang: Külz : Gemeinde Thanstein, 
Landkreis Schwandorf, Regierungsbezirk Oberpfalz 
/ Ortsbegehung am 27./28.4.1992 und Erstellung 
durch Wolfgang Thiem. In: Gunzelmann, Thomas: 
Denkmalpflege und Dorferneuerung. München, 
1999. S. 135 - 143 : IU. 
00977 
Unser Leitbild für Friesheim : Ortsentwicklung 
Friesheim ; gemeinsam handeln - miteinander leben 
/ [Hrsg.: Dorfgemeinschaft Friesheim. Konzept und 
Layout: Peter Schmucker. Text und Fotos: Die 
Mitglieder der Arbeitskreise "Ortsentwicklung 
Friesheim", Albert Höchstetter]. - [Barbing-
Friesheim], 2001. - 16 S.: IU. 
Ländliche Entwicklung 
00978 
Zeitler, Klaus: Raumbezogene Identität - ein 
Entwicklungsfaktor für den ländlichen Raum : eine 
soziologische Analyse der Determinanten und 
Inhalte ländlicher Raumentwicklung / Klaus 
Zeitler. - Augsburg: Lehrstuhl für Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie, Univ. Augsburg, 2001. -
XV, 308 S.: IU. (Angewandte Sozialgeographie ; 
42) 
Als Beispiel dient Neubau im Landkreis Cham/Opf. 
Freizeit, Sport 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00979 
Erlebnisbad Schwandorf / [Stadt Schwandorf]. -
[Nürnberg], ca. 1993. - 27 S.: IU. 
00980 
Gallitzdörfer, Reinhard: Der Rothenbürger Weiher : 
der Wandel vom Wirtschafts- zum Freizeitraum / 
Reinhard Gallitzdörfer. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 162 - 167 : III. 
Der Rothenbürger Weiher liegt im Stadtgebiet von 
Tirschenreuth 
Einzelne Sportarten 
00981 
Bayerischer Leichtathletik-Verband / Bezirk 
Oberpfalz: 55 Jahre Bayerischer Leichtathletik-
Verband Bezirk Oberpfalz : 1946 - 2001; eine 
Zusammenstellung zur Geschichte der 
Leichtathletik im Bezirk Oberpfalz / von Hartmut 
Schweitzer. - Schwandorf, 2001. - 233 S.: IU. 
00982 
Blab, Heinrich: 75 Jahre Fechten in Furth / 
Heinrich Blab. In: Historischer Verein Furth i. 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 182 - 202 
00983 
Borowsky, Andrea: Aerobic im Hochschulsport -
Wie lässt sich Teilnehmerorientierung erreichen : 
(eine Studie im Hochschulsport der Universität 
Regensburg) / vorgelegt von: Andrea Borowsky. -
Regensburg, 2001. - 130 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
00984 
"Fest-Nummer zur Allgemeinen Radfahrer-
Zusammenkunft, Pfingsten 1888" in Regensburg / 
[Hrsg. von Norbert Stellner]. - Regensburg: Ed. 
Vulpes, 2000. - 16 S. (Fahrradhistorische Reprints 
; 1; Stadtarchiv (Regensburg): Faksimües aus dem 
Stadtarchiv Regensburg; 3) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Sportvereine 
Barbing 
00985 
T V 1926 (Barbing): 75 Jahre Turnverein Barbing : 
Gründungsfest vom 22. bis 25. Juni 2001 / verantw. für 
Text und Inhalt: Arge Festschrift: U. Lauterbach 
Barbing, 2001. -171S.: III. 
Brunn (Regensburg) 
00986 
Turn- und Sportverein (Brunn, Regensburg): 
Festschrift zum 40-jährigen Gründungsfest TSV 
Brunn e.V. 1961: vom 13. -16. Juli 2001 / Hrsg.: 
TSV Brunn. Red.: Johann Heimberger. - Brunn, 
2001. - 102 S.: III. 
Chammünster 
00987 
FC (Chammünster) / Skiabteilung: 30 Jahre 
Skiabteilung FC Chammünster : 1970 - 2000 / Hrsg.: 
Skiabteüung des FC Chammünster. Text: Max 
Schießl. - Chammünster, 2000. - 40 S.: III. 
Diesenbach (Regenstauf) 
00988 
SV Diesenbach 1976: 25 Jahre SV Diesenbach : 
1976 - 2001 / Hrsg. SV Diesenbach 1976 e.V. 
Chronik und Berichte: Martin Simon 
Diesenbach, 2001. -182 S.: III. 
Dießfürt 
00989 
FC Dießfürt 1949: Festschrift FC Dießfurt 1949 e.V.: 
1949 -1999 ; 50jähriges Gründungsjubiläum vom 13. -
18. Juli 1999. - Dießfurt, 1999. - 204 S.: III. 
Ettmannsdorf (Schwandorf) 
00990 
SC Ettmannsdorf 1951: Festschrift des SC 
Ettmannsdorf anlässlich des 50jährigen Vereins-
Jubiläums : vom 24. bis 27. Mai 2001 / Hrsg.: Sport-
Club Ettmannsdorf. Verantwortl.: Günter 
Senftieben. - Ettmannsdorf, [2001]. -190 S.: III. 
Grafenwöhr 
00991 
TuS 1910 (Grafenwöhr); DJK (Grafenwöhr): 
Festschrift zum Doppeljubiläum 90 Jahre TuS 1910 
Grafenwöhr & 45 Jahre DJK : Festtage am 07.07. -
15./16.07.2000. - Grafenwöhr: SV TuS/DJK 
Grafenwöhr, 2000. - 98 S.: III. 
Irchenrieth 
00992 
DJK (Irchenrieth): 25 Jahre DJK Irchenrieth : 1976 
- 2001. - Irchenrieth, 2001. - [26] BI.: III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
00993 
VfB Mantel 1926: 75jähriges Gründungsjubiläum des 
VfB Mantel 1926 e.V.: Sportwochen und 
Festbetrieb vom 22. Juni bis 01. Juli 2001. - Mantel: 
VfB Mantel 1926 e.V., 2001. - 120 S.: III. 
Pirk 
00994 
Spielvereinigung (Pirk): 50 Jahre SpVgg Pirk : Pirk 
15. bis 19. Juli 1999. - Pirk: SpVgg Pirk, 1999. -
54 S.: III. 
Regensburg 
00995 
Dietze, Rudolf F.: Der RRK im 111. Jahr : ein 
Rückblick auf das letzte Jahrzehnt anlässlich der 
Einweihung des erweiterten Bootshauses des 
Regensburger Ruder-Klubs von 1890 e.V. am 
26./27. Mai 2001 / von Rudolf F. Dietze. -
Regensburg, 2001. - 24 S.: III. 
00996 
Freier Turn- und Sportverein (Regensburg): 90 
Jahre Freier TuS : Festzeltbetrieb am 06. - 08. Juli 
2001 auf dem Vereinsgelände Freier TuS 
Regensburg An der Schillerwiese 2. - Regensburg, 
2001. - 52 S.: III. 
Regensburg-Saltern 
00997 
Sportverein (Saliern): 50 Jahre Sportverein Saliern 
e.V.: Gründungsfest 1951 - 2001. - Regensburg-
Sallern: SV Saliern, 2001. - 226 S.: III. 
Tirschenreuth 
00998 
Ski-Club (Tirschenreuth): Chronik zum 50-jährigen 
Vereinsjubiläum des Ski-Club Tirschenreuth e.V. -
Tirschenreuth, 2001. - [21] BI.: III. 
Wirtschaft und Technik 
00999 
Oberhofer, Walter; Haupt, Harry: Derivation and 
application of regionalized input-output tables : a 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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case study / Walter Oberhofer and Harry Haupt. 
In: Regional input output analysis. Baden-Baden, 
2001. S. 63 - 73 
Als Beispiel dient die Region Regensburg 
Wirtschaftsstruktur 
01000 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Zukunftswerkstatt 
Landkreis Cham : Agenda 21 / 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis 
Cham. - Cham, 1998. - 38 S.: IU. 
01001 
Sedlmeier, Anton: Technologiestandort Regensburg 
im überregionalen Vergleich / Verf.: Anton 
Sedlmeier. In: Informationen zur Stadtentwicklung 
2000 (2001) Nr. 3. S. 3 - 6 : IU. 
01002 
Sedlmeier, Anton: Zukunft durch Innovation : 
Arbeit und Wirtschaft in Regensburg / Anton 
Sedlmeier. In: Regensburg: Bildungs- und 
Wissenschaftsstandort von überregionaler 
Bedeutung. Regensburg, 2001. S. 31 - 47 : IU. 
01003 
Walbert, Christine; Janner, Friedrich: Wirtschaft, 
früher und heute / Christine Walbert und Friedrich 
Janner. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 81 - 90 : IU. 
01004 
Zernetschky, Claus: Die Regensburger Wirtschaft 
in der Zeit des Immerwährenden Reichstags / von 
Claus Zernetschky. In: Reichsstadt und 
Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 53 - 61 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
01005 
Süß, Dietmar: "Glückauf in der Oberpfalz": 
Industriearbeiter, Gewerkschaften und Betriebsräte 
im ostbayerischen Braunkohlenrevier nach dem 
Zweiten Weltkrieg / von Dietmar Süß. - München, 
1999. -183 Bl. 
München, Univ., Magisterarbeit, 1999 
Arbeitsmarkt 
01006 
Die Arbeitsmarktregion Amberg : Beschreibung 
und Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. - [27] S.: IU. 
01007 
Die Arbeitsmarktregion Cham : Beschreibung und 
Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. - 14, 3,3 S.: IU. 
01008 
Die Arbeitsmarktregion Neumarkt: Beschreibung 
und Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. - 15, 3, 3 S.: IU. 
01009 
Die Arbeitsmarktregion Regensburg : Beschreibung 
und Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. - [30] S.: IU. 
01010 
Die Arbeitsmarktregion Schwandorf: Beschreibung 
und Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. -14, 3, 3 S.: IU. 
01011 
Die Arbeitsmarktregion Weiden : Beschreibung 
und Analyse der regionalen Wirtschaft. - München: 
Bayerisches Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und 
Technologie, 1999. - [27] S.: IU. 
01012 
Kirner, Doris: Entwicklung und Struktur der 
Arbeitslosigkeit im Raum Regensburg / eingereicht 
von Doris Kirner. - Regensburg, 1995. -
116, XLVIII Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
01013 
Krapf, Georg: Die große Depression 1929 bis 1933 
im Bezirksamt Vohenstrauß / Georg Krapf. In: 
Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 61 - 85 : IU. 
01014 
Riedl, Petra: 100 Jahre Arbeitsamt Regensburg 
1900 - 2000 : von der Stempelstelle zum 
Dienstleistungsbetrieb / Petra Riedl. - Regensburg: 
Stadtarchiv, 2000. -133,36 S.: IU. (Regensburger 
Studien; 4) 
Löhne, Einkommen 
01015 
Rappel, Joseph: Interessante alte Rechnung aus 
Kallmünz / von Joseph Rappel. In: Die Oberpfalz 
89 (2001). S. 158 -159 
Die Handwerkerrechnung über Schmiede- und Wagnerarbeiten 
stammt aus dem Jahre 1728 
Universitätsbibliothek
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Land- und Forstwirtschaft 
01016 
Bätzing, Werner; Ermann, Ulrich; Scheu, Kirsti: 
Regionale Absatzwege land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. (RALF): 
Ergebnisse des Forschungsprpjekts im Auftrag der 
Regina GmbH ; Kurzfassung / Werner Bätzing ; 
Ulrich Ermann ; Kirsti Scheu. - Erlangen: Inst, für 
Geographie, 1999. - 38 S.: III. 
01017 
Bätzing, Werner; Ermann, Ulrich: Was bleibt in der 
"Region": Analyse der regionalen 
Wirtschaftskreisläufe landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse am Beispiel des Landkreises Neumarkt 
in der Oberpfalz / Werner Bätzing, Ulrich Ermann. 
In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 45 (2001) 
Nr. 2. S. 117 -133 : III. 
Agrargeschichte 
01018 
Babl, Hans: Knechte, Mägde, Tagelöhner : aus dem 
Leben der Dienstboten / von Hans Babl. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum : Mitteilungen 32 
(2001). S. 3 -11 
01019 
Heini, Gottfried: Das Jahr des Bauern wie es früher 
einmal war / von Gottfried Heini. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 18 - 40 : III. 
01020 
Held, A.: Der Hirte / A. Held. In: Die Arnika 32 
(2000). S. 150 
Der Verfasser berichtet aus Burgtrcswitz 
01021 
Pilsak, Walter J.: Wie früher der Hof übergeben 
wurde : Ausschnitte aus zwei alten 
Übergabeverträgen in der Oberpfalz / Walter J. 
Pilsak. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 
48. S. 4 und S. 12 : III. 
Der 1891 und 1921 übergebene Hof stand in Motzersreuth 
01022 
Schaller, Thomas: Das Höfesterben geht auch an 
Mantel nicht vorüber / Thomas Schaller. In: Markt 
Mantel. Mantel, 2001. S. 95 - 108 : III. 
01023 
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung 
Almesbach (Weiden, Oberpfalz); Staatliche Höhere 
Landbauschule Weiden-Almesbach: 100 Jahre 
Almesbach : Aus- und Fortbildungszentrum für die 
Landwirtschaft; [Chronik zum 100jährigen Bestehen 
von Almesbach] / Hrsg.: Staatliche Lehr- und 
Versuchsanstalt für Tierhaltung Almesbach ; 
01031 
Staatliche Höhere Landbauschule Weiden-
Almesbach. Inhalt: Helmut Konrad ... - Weiden: 
L V A und HLS Almesbach, 2001. - 125 S.: III. 
01024 
Wöi's gwen is : Landleben in der Oberpfalz in Fotos 
von 1900 bis 1960 / für den Bezirk Oberpfalz hrsg. 
von Ralf Heimrath. Mit Beitr. von Birgit Angerer ... 
- Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 2001. -
127 S.: III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
01025 
Küster, Hansjörg: Mittelalterlicher Roggen aus 
Pressath / Hansjörg Küster. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 4 
(2000). S. 339 - 342 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
01026 
Kreislehrgarten im ehemaligen Klostergarten 
Walderbach: Informationsbroschüre / 
[Kreisfachberatung, Landratsamt Cham]. - Cham, 
[ca. 2001]. - [30] S.: III. 
Hopfenanbau 
01027 
Wolf, Erich: Hopfenanbau in Tännesberg / von 
Erich Wolf. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 152 -154 
01028 
Wolf, Erich: Der Hopfenanbau in Tännesberg / von 
Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 2. S. 3 - 4 : III. 
Weinbau 
01029 
Appl, Karl: Weinbau in Tegernheim / Karl Appl. 
In: Tegernheim: Elfhundert Jahre. Tegernheim, 
2001. S. 15 - 20 : III. 
01030 
Häußler, Theodor: Der Baierwein : Weinbau und 
Weinkultur in Altbaiern / Theodor Häußler. -
Amberg: Buch-&-Kunstverl. Oberpfalz, 2001. -
128 S.: III. 
01031 
Häußler, Theodor: Römischer Weinbau an der 
Donau bei Regensburg : Sonderausstellung 2001 / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Theodor Häußler. In: BaierWeinMuseum (Bach, 
Donau): BaierWeinMuseum 4 (2001). 
S. 3 -19 : III. 
01032 
Listl, Stefan: Weinbau im römerzeitlichen 
Regensburg / Verf.: Stefan Listl. - Regensburg, 
2001. - 41 Bl . : III. 
Regensburg, Musikgymnasium der Regensburger 
Domspatzen, Facharbeit, 2001 
01033 
Motyka, Gustl: Alter Weinbau an der Donau / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 10. S. 3 : IU. 
01034 
Motyka, Gustl: Weinbau im Donautal / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 227 - 228 
Tierzucht 
01035 
Führnrohr, Josef: Das "Zutreiben" / von Josef 
Führnrohr. In: Die Arnika 32 (2000). S. 144 
Der Verfasser berichtet aus Waldthurn 
01036 
Rassegeflügelzuchtverein Furth im Wald und 
Umgebung: 125 Jahre Rassegeflügelzuchtverein 
Furth im Wald und Umgebung e.V.: 1875 - 2000 ; 
Festschrift anlässlich des Gründungsfestes vom 03. -
04. Juni 2000. - [Furth im Wald]: 
[Rassegeflügelzuchtverein], [2000]. - [22] Bl.: IU. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
01037 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Die weld 
genhalb der nabb : zur frühen Geschichte des 
Steinwald-Forstamts Pullenreuth / von Michael 
Neubauer und Bernd Thieser. In: Wir am Steinwald 
9 (2001). S. 70 - 79 
01038 
Rösler, Rudolf: 250 Jahre Bayerische 
Staatsforstverwaltung : ein Rückblick auf die 
Geschichte der Forstdirektion Regensburg / Rudolf 
Rösler. In: Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 24 - 48 : IU. 
01039 
Scheipl, Walter: Der Manteler Wald / Walter 
Scheipl. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 109 -132 : IU. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
01040 
Von der Brutrinne zum Mönch : der Lebensweg 
der Bachforelle ; seit 4 Generationen Fischzucht 
Rösch. - Tirschenreuth: Spectrum Medienagentur, 
[1995]. -1 Videokassette (VHS, ca. 20 Min.) 
Die Firma ist in Bärnau beheimatet 
Bergbau 
Steine, Erden 
01041 
Christoph, Rainer: Moor- und Torfgebiet zwischen 
Weiden und Meerbodenreuth / [Rainer Christoph]. 
In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 98 -101: IU. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 86 (1998), S. 165 -167 
01042 
Gilg, H. Albert: D-H evidence for the timing of 
kaolinization in Northeast Bavaria, Germany / H. 
Albert Gilg. In: Chemical geology 170 (2000). 
S. 5 -18 : III. 
01043 
Kaolingewinnung mit modernen Methoden. In: TIZ 
113 (1989). S. 723 : IU. 
Behandelt wird die Firma Kick bei Schnaittenbach 
01044 
Linhard, Siegfried: Um 1900 : Abbau- und 
Arbeitsmethoden in den Steinbrüchen / von 
Siegfried Linhard. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 129 - 133 : IU. 
01045 
Schlegl, Franz: 2 Jahre Städtebaulicher Vertrag zur 
qualifizierten Beendigung des Kalkabbaus am 
Keilberg / von Franz Schlegl. In: Keilberg aktuell 1 
(2000). S. 2 - 3 : IU. 
01046 
Schmidt, Otto: Untertagebau auf Sandstein in 
Amberg : Sagenhaftes um Steinbrüche auf dem 
Mariahilfberg / von Otto Schmidt. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 343 - 357 : IU. 
01047 
Weiße Erde : Entwicklung des Kaolinbergbaus in der 
Region Hirschau, Schnaittenbach / [Mitarb.: 
Heribert Batzl... Verantwortlich für den Inhalt: 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co 
KG]. - [Hirschau], 2001. - 96 S.: IU. 
18 
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Erzbergbau 
01048 
Dill, H . G.; Frobel, B.: Zum Alter des 
Eisenerzbergbaus im nordbayerischen 
Grundgebirge mit Hilfe der Schlackendatierung / 
H. G. Dill; B. Frobel. In: Bergbau 46 (1995). 
S. 83 - 86 : III. 
01049 
Linhard, Siegfried: 1787: Der Bergrat in Bulenreit : 
Mathias von Flurl's Reisen zu den Bergwerken der 
Oberpfalz / von Siegfried Linhard. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 58 - 59 : III. 
01050 
Pfeufer, Johannes: Der Oberpfälzer 
Eisenerzbergbau nach dem Zweiten Weltkrieg : 
erlebte und gestaltete Bergbaugeschichte / von 
Johannes Pfeufer. - Bochum: Dt. Bergbau-Museum, 
2000. - 97 S.: III. (Deutsches Bergbau-Museum 
(Bochum): Veröffentlichungen aus dem Deutschen 
Bergbau-Museum Bochum; 89) 
Salzbergbau 
01051 
Geschichte und Geschichten: Der Handel mit dem 
weißen Gold. In: Amberg-Information 2001 (2001) 
Nr. 1. S. 9 -10 : III. 
Energiewirtschaft 
Kernindustrie 
01052 
Hirsch, Helmut: Plutonium-Pfade und Bombenbau 
: Sicherheitskontrollen in der 
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf / Autor: 
Helmut Hirsch. [Hrsg. von: Greenpeace e.V.]. -
Hamburg: Greenpeace, 1988. - 27 S.: III. 
(Restrisiko; 2) 
Alternative Energie, Windkraft 
01053 
Lävemann, Eberhard; Schölkopf, Wolfgang: Solare 
Klimatisierung eines Bürohauses in Amberg mit 
einem offenen Sorptionssystem und Bauteilkühlung 
mit Brunnenwasser / Eberhard Lävemann ; 
Wolfgang Schölkopf. In: Symposium Thermische 
Solarenergie <11,2001, Kloster Banz>: Elftes 
Symposium. Regensburg, 2001. S. 150 -155 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
01054 
Blaich, Fritz: Das zünftige Handwerk als Problem 
des Immerwährenden Reichstags / Fritz Blaich. In: 
Regensburg - Stadt der Reichstage. Stark erw. und 
verb. NeuaufL Regensburg, 1994. 
S. 127 -142 : III. 
01055 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchner 
Gewerbebetriebe 1934 : Was ist geblieben? / 
Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 
35 (2001). S. 117 -124 : III. 
01056 
Wolf, Erich: Das Handwerk in Tännesberg im 17. 
und 18. Jh. / Erich Wolf. In: Oberpfälzer Heimat 
46. 2002 (2001). S. 123 - 144 : III. 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
01057 
Bau-Atlas Region Regensburg, Cham : der 
regionale Einkaufsführer rund ums Bauen und 
Modernisieren. - 2. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl., 2000. -
40 S. 
01058 
Hieger, Anton: Lüftung, Heizung und Sanitär / 
Anton Hieger. In: Theater. Regensburg, 2001. 
S. 161-163:111. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger 
Stadttheater am.Bismarckplatz 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
01059 
Fähnrich, Harald: Pechsteine im Steinwald / von 
Harald Fähnrich. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 80 - 89 : III. 
01060 
Fridrich, Peter: Im Pechofenhölzl / Peter Fridrich. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 90 - 93 : III. 
Der Pechofen wurde zwischen Wicsau und Leugas gefunden 
01061 
Haas, Hubert: Die "Russenhütt'n" bei Palkering / 
Hubert Haas. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 107 -110 : III. 
Bei den "Russenhütt'n" handelt es sich um Kohlenmeiler 
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Metallindustrie Elektroindustrie 
01062 
Göllinger, Josef: Die Maxhütte in Sulzbach-
Rosenberg : das 1853 gegründete Eisen- und 
Stahlwerk hat Höhen und Tiefen erlebt / Josef 
Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) 
Nr. 19. S. 21: IU. 
01063 
Laschinger, Johannes: Die Amberger 
Zinnblechhandelsgesellschaft / Johannes 
Laschinger. In: Seidige Glanz. Kümmersbruck, 2001. 
S. 65 - 85 : IU. 
01064 
Lehner, J. B.: Der Waffenhammer am Grenzbach / 
von J. B. Lehner. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 5 -13 : IU. 
Der Waffenhammer liegt bei Thumsenreuth 
01065 
Perlinger, Werner: Nagelschmiede in der Stadt 
Furth / Werner Perlinger. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 139 -145 : IU. 
01066 
Der seidige Glanz = Hedväbny lesk : Zinn in 
Ostbayern und Böhmen / [Red.: Helmut Wolf]. -
Kümmersbruck: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern, 2001. - 232 S.: IU. (Schriftenreihe des 
Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in 
Theuern; 42) 
01067 
Siebenhörl, Heinrich: Blütezeit und Untergang des 
"Lintlhammer" / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 63 - 70 : IU. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
01068 
Bihl, Gerhard: Werteorientierte Personalarbeit: 
Strategie und Umsetzung in einem neuen 
Automobilwerk / von Gerhard Bihl. - München: 
Beck, 1995. - IX, 166 S.: IU. (Innovatives 
Personalmanagement; 4) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger BMW-
Werk 
01069 
Edelhäuser, Dieter; Kelnhofer, Friedrich: Räder 
kommen ins RoUen : BMW, Regensburg / 
Autoren: Dieter Edelhäuser, Friedrich Kelnhofer. 
In: Lagertechnik 24 (2001). S. 66 - 67 : IU. 
01070 
Maier-Scheubeck, Nicolas: Hochspannung hinterm 
Kirchturm : 100 Jahre Maschinenfabrik 
Reinhausen, ein Weltmarktführer feiert Jubiläum / 
Nicolas Maier-Scheubeck. In: Regensburger 
Almanach 35 (2001). S. 158 - 167 : IU. 
01071 
Martin, August; Meier, Gerhard: Elektroanlagen / 
August Martin und Gerhard Meier. In: Theater. 
Regensburg, 2001. S. 159 -160 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Regensburgcr 
Stadttheater am Bismarckplatz 
01072 
Vom Spaltgatter zum VACUTAP : MR 100 Jahre ; 
1901 - 2001 / Maschinenfabrik Reinhausen. - Limit. 
Jubiläumsausg. - Regensburg, 2001. - 21 S.: IU. 
Glas-, Porzellanindustrie 
01073 
Busl, Adalbert: Die Paterlhütten im Tal der 
Fichtelnaab / Adalbert Busl. In: Oberpfälzer 
Heimat 46. 2002 (2001). S. 49 - 60 : IU. 
01074 
Christoph, Rainer: Der Sterr Sigi: Glasbläser und 
Musikant in alter Tradition / Rainer Christoph. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 8 - 10 : IU. 
01075 
Flach, Hans Dieter: Ludwigsburger Modelle in 
Ausformungen anderer Manufakturen : Arbeiten 
mit Originalformen, Kopieren von Ausformungen, 
freies Nachbilden / Hans Dieter Flach. In: 
Keramos 170 (2000). S. 29 - 72 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit der 
Porzellanmanufaktur Regensburg und der Steingutfabrik 
Amberg 
01076 
Härtung, Wilhelm: Glasschleife nachgebaut / 
Wilhelm Härtung. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 227 - 228 : IU. 
Das Modell steht bei Pleystein 
01077 
Knauer, Bernhard: Neustadt an der Waldnaab "Die 
Stadt des Bleikristalls": die Geschichte der 
Glashütten und Glasmacher / verf. von Bernhard 
Knauer. - Neustadt a.d. Waldnaab: Stadt Neustadt 
a.d. Waldnaab, 2001. - 144 S.: IU. 
01078 
Lamberts, Stefan: Die Brillanz des mundgeblasenen 
Tafelglases : Glashütte Lamberts, Waldsassen / ein 
18* 
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Gespräch mit Stefan Lamberts. In: Die Farbe Rot. 
München, 2001. S. 130 - 133 : III. 
01079 
Siegeszug des Bleikristalls. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 13 -16 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Altenstadt und Neustadt 
a.d. Waldnaab 
01080 
Sträter, Detlev: Region im Umbruch : 
Strukturwandel der Feinkeramikindustrie und 
regionalpolitische Perspektiven in Nordostbayern / 
Detlev Sträter unter Mitarb. von Michael Buchner 
... - München: IMU-Inst., 1999. - IV, 142 S.: III. 
(Institut für Medienforschung und Urbanistik 
(München): IMU-Informationsdienst; 1998,1) 
Textilindustrie 
01081 
Jaud, Josef; Schneider, Hansjörg: Die Tuchfabrik 
Waldmünchen / Josef Jaud, ergänzt von Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 112-117 
01082 
Thomann, Ernst: Alte Knöpfe entpuppten sich als 
wahre Kunstwerke : unter Grünspan verbargen sich 
handgravierte Ornamente; von einheimischer 
Tracht? / Ernst Thomann. In: Die Arnika 33 
(2001). S. 36 - 37 : III. 
Die bei Nabburg gefundenen Knöpfe stammen aus den Jahren 
zwischen 1830 und 1860 
01083 
Trapp, Simon: Keine heißen Sohlen : wie der 
Schuhmachermeister Willi Kumpel aus 
Tirschenreuth/Oberpfalz Feuerwehrstiefel aus aller 
Welt repariert / von Simon Trapp. In: Brandwacht 
56 (2001). S. 214 - 215 : III. 
01086 
Innovative Logistikkonzepte : die Lagerlogistik der 
Milchwerke Regensburg eG und der Milchwerke 
Thüringen. In: D M Z 120 (1999). S. 597 - 600 
01087 
100 Jahre Zuckerfabrik Regensburg : Südzucker. In: 
Zuckerindustrie 49 (1999). S. 771 - [775] : III. 
01088 
Perlinger, Werner: Aus der Chronik der Metzger-
Zwangsinnung der Grenzstadt Furth im Wald-1925 
/ Werner Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 98 - 103 : III. 
01089 
Perlinger, Werner: Traditionen der Further 
Metzger / Werner Perlinger. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 
(2000). S. 82 - 97 : III. 
01090 
Reil, Richard: Spiritus- und Essigspritfabrik Otto 
Louis Rex & Co. in Stadtamhof / Richard Reil. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 70 - 71: III. 
01091 
See, Roland: Schnell-Inventarisierung in der Praxis 
: die Dokumentation der Schnupftabakfabrik Gebr. 
Bernard in Regensburg / Roland See. In: 
Sammlungsdokumentation. München [u.a.], 2001. 
S. 217 - 221: III. 
01092 
Vitzthum, Hans: Die Kemnather Fleischbänke / 
Hans Vitzthum. In: Kemnather Heimatbote 20 
(2000). S. 41 - 47 : III. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
01084 
Brosen, Bert: Neue PET-Mehrweg Abfüllanlage : 
neue Anlagen im Blickpunkt: Mineral- und 
Heilbrunnen Kondrauer Gertraud Seidl GmbH & 
Co. KG, Waldsassen / Bert Brosch. In: Brauwelt 
141 (2001). S. 1240 : III. 
01085 
Fleischer-Gehilfenverein (Weiden, Oberpfalz): 
lOOjähriges Jubiläum des Fleischer-Gehilfenvereins 
Weiden : Veranstaltung vom 22. Sept. 2001 bis 23. 
Sept. 2001 / Hrsg.: Fleischer-Gehilfenverein 
Weiden. Chronik: Hans Kärner. - Weiden, 2001. -
96 S.: III. 
Brauindustrie 
01093 
Bauer, Markus: Reiche Tradition kirchlicher und 
klösterlicher Braukunst in der Diözese Regensburg 
: ein Einblick in die Welt von Hopfen und Malz 
anhand von Bierdeckel-Motiven / Markus Bauer. 
In: Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 16. 
S. 13 -14 : III. 
01094 
Bierzeitung : Bier & Barock in Ostbayern und 
Böhmen ; Informationen, Veranstaltungen und 
News / Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern e.V. -
Regensburg, 2001. - 16 S.: III. 
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01095 
Binkert, Jörg; Haertl, Dietram: Neues 
Würzekochsystem mittels Expansionsverdampfung: 
neue Anlagen im Blickpunkt: Neumarkter 
Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt / Jörg 
Binkert; Dietram Haertl. In: Brauwelt 141 (2001). 
S. 1494 - 1503 : III. 
01096 
Das Brauwasser kommt aus 40 Metern Tiefe : 
Brauerei Bischofshof wird als Stiftung geführt; 
Unterstützung für den Priesternachwuchs. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 30. 
S. 16 : III. 
01097 
Eimer, Josef: Die Kommunbraugesellschaft in Luhe 
/ von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 113 -116 : III. 
01098 
Ponnath, Josef: Vollautomatisches Integral-
Sudwerk : neue Anlagen im Blickpunkt: 
Klosterbrauerei Neumann & Ponnath, Kemnath / 
Josef Ponnath. In: Brauwelt 141 (2001). 
S. 687 - 688 : III. 
01099 
Schmidbauer, Georg: Zur Geschichte des 
Waldthurner Brauwesens / Georg Schmidbauer. In: 
Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 145 - 154 : III. 
01100 
Schödel, Jürgen: Gärkellerneubau & Verrohrung im 
"Hygienic Design": neue Anlagen im Blickpunkt: 
Brauerei Franz Xaver Glossner und Neumarkter 
Mineralbrunnen e.K., Neumarkt / Jürgen Schödel. 
In: Brauwelt 141 (2001). S. 1987 -1988 : III. 
01101 
Sperl, Helmut von: Braustätten mit den 
brauberechtigten Bürgern in Stadtamhof ab 1812 / 
Helmut von Sperl. In: Stadtamhof vom Mittelalter 
zur Neuzeit. Regensburg, 2001. S. 67 - 69 : III. 
01102 
Zenger, Hans: Das Manteler Brauwesen / Hans 
Zenger. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 91 - 94 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
01103 
50 Jahre Krones : Perspektiven. In: Brauwelt 141 
(2001). S. 1505 -1528 : III. 
Krones ist Hersteller von Spczialmaschinen mit Stammsitz in 
Neutraubling 
01104 
Krones, Hermann-Kronseder-Maschinenfabrik 
(Neutraubling): 50 Jahre Krones. - Neutraubling, 
2001. - 8 S.: III. 
01105 
Rauscher, Christine: Die Turmuhrenfabrik 
Rauscher in Stadtamhof / Christine Rauscher. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 72 - 75 : III. 
01106 
Die Rauscher-Kleinturmuhr : dieses "Möbel" ist 
nicht nur technisches, sondern auch gestalterisches 
Abbild einer Turmuhr ; der städtische Turm mit 
seiner Uhr wird zum Interieur. In: Klassik-Uhren 
21 (1998) Nr. 3. S. 73 : III. 
Technik 
01107 
Marx, Detlef: Einrichtungen für Forschungs- und 
Technologietransfer : weitere Entwicklungen / 
Detlef Marx. In: Regensburg: Bildungs- und 
Wissenschaftsstandort von überregionaler 
Bedeutung. Regensburg, 2001. S. 25 - 28 : III. 
Verkehrswesen 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
01108 
Naumann, Thomas: Mit Stadtbahnen in die Zukunft 
/ Thomas Naumann. In: Straßenbahn-Magazin -
Nahverkehr 140 (2001). S. 5 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Stadtbahnplanungen in 
Regensburg 
01109 
Naumann, Thomas: Wege voller Windungen : die 
alte Regensburger Straßenbahn / Thomas Naumann. 
In: Straßenbahn-Magazin - Nahverkehr 141 (2001). 
S. 64 - 68 : III. 
OHIO 
RegensburgMobil: Handbuch Verkehr und 
Umwelt Regensburg / Hrsg. BMW A G Werk 
Regensburg. Petra Oexle. - Regensburg, 2001. -
125 S.: III. 
01111 
Rothmeier, Petra: Touristenbusterminal in 
Regensburg : Rasterstrukturen als Kontrast / Petra 
Rothmeier. In: Umrisse 2001 (2001) Nr. 4. 
S. 14 -15 : III. 
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Straßen, Brücken 
01112 
Binsteiner, Alexander: Die Feuersteinstraße nach 
Böhmen / Alexander Binsteiner. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 4 
(2000). S. 43 - 54 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Neolithikum 
01113 
Bundesautobahn A 93 Hof-Weiden / Hrsg.: 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen; Bayerisches Staatsministerium 
des Innern. Bearb: Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
Autobahndirektion Nordbayern. - München, 2001. -
97 S.: IU.: 3 CD-ROM 
01114 
Dietrich, Richard J.: Spiralhängebrücke an der 
Einfahrt nach Weiden : 1995 - 1998 / Richard J. 
Dietrich. In: Faszination Brücken. 2., erw. Aufl.. 
München, 2001. S. 248 - 253 : IU. 
01115 
Dietrich, Richard J.: Tensegritybrücke über den Main-
Donau-Kanal bei Berching, 1987 / Richard J. 
Dietrich. In: Faszination Brücken. 2., erw. Aufl.. 
München, 2001. S. 220 - 221: IU. 
01116 
Gloßner, Helmut: Die Friedenstraße : Beschreibung 
der Straße, Aussehen und Bebauung bis Ende der 
40er Jahre, Veränderungen nach 1949. In: Gloßner, 
Helmut: Saubub. Regensburg, 2000. 
S. 84 - 85 : IU. 
01117 
Ortsumgehung Barbing, Neutraubling, Regensburg. 
- Kissing: WEKA Verl.-Ges., 1995. - 32 S.: IU. 
01118 
Rinck, Günther: Wegebau anno 1630 / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 159 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Wegeunterhalt 
zwischen Cham und Chamerau 
01119 
Strassenmeisterei Kötzting / [Hrsg.: Staad. 
Hochbauamt Regensburg. Fotos: Herbert Stolz]. -
Regensburg, 2001. - 6 S.: IU. 
01120 
Trinkerl, Eduard: Die Rodinger Regenbrücke, die 
Bschlacht und die Flutkanalbrücke zu Mitterdorf / 
von Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 59 - 71 
01121 
Weber, Gernot: Kunst bei Ingenieurbauwerken : 
das Beispiel Grenzbrücke Waidhaus / Gernot 
Weber. In: Umrisse 2001 (2001) Nr. 3. 
S. 32 - 34 : IU. 
01122 
Werner, Kurt: Brücken in der Stadt - ein Element 
der Stadtgestaltung / Kurt Werner. In: Bau intern 
2001 (2001). S. 184 - 187 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Regensburger Brücken 
01123 
Westerholz, S. Michael: Donaustauf und seine 
Gangerl: die engen Ortsverbindungen werden 
restauriert / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 39. 
S. 7: IU. 
01124 
Wiesenmüller, Harald: Ostbayernautobahn A 93 : 
eine Autobahn mit Geschichte ist fertig / Harald 
Wiesenmüller. In: Bau intern 2001 (2001). 
S. 260 - 264 : IU. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
01125 
Böhm, Karl: Die Anfänge der Regensburger 
Eisenbahn : der Lokschuppen der "music academy" 
war eine Wagenhalle und ist ein einmaliger 
Überrest des ersten Regensburger Bahnhofs von 
1858/59 / Karl Böhm. In: Regensburger Almanach 
35 (2001). S. 138 - 145 : IU. 
01126 
Hoch, Gerald: Nebenbahnen im Landkreis Cham : 
ein Rückblick auf die Entwicklung der letzten 30 
Jahre / Gerald Hoch. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 26. 2002 (2001). S. 97 - 102 : IU. 
01127 
Kulzer, Guntram: Das Walhalla-Bockerl, ein 
Kuriosum / Guntram Kulzer. In: Tegernheim: 
Elfhundert Jahre. Tegernheim, 2001. 
S. 56 - 59 : IU. 
01128 
Löckel, Wolfgang: Die Walhallabahn : auf 
Meterspur entlang der Donau / Wolfgang Löckel. 
In: Eisenbahn-Kurier 35 (2001) Nr. 3. 
S. 38 - 43 : IU. 
01129 
Mages, Emma: Die Eisenbahn und ihre Wirkungen 
im Landkreis Cham / Emma Mages. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 129 -150 : IU. 
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01130 
Schmaußer, Josef: Von Deinshof nach Kastl: auf den 
Spuren der ehemaligen Lokalbahn Amberg -
Lauterhofen / von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 2001 (2001) Nr. 5. S. 33 - 37 : III. 
01131 
Schmaußer, Josef: Von Hohenkemnath nach 
Deinshof: auf den Spuren der ehemaligen 
Lokalbahn Amberg - Lauterhofen / von Josef 
Schmaußer. In: Amberg-Information 2001 (2001) 
Nr. 1. S. 33 - 37 : IU. 
01132 
Schmaußer, Josef: Von Kastl nach Lauterhofen : auf 
den Spuren der ehemaligen Lokalbahn Amberg-
Lauterhofen / von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 2001 (2001) Nr. 9. S. 33 - 37 : IU. 
01133 
Siebenhörl, Heinrich: Eisenbahnnachlese / 
Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 
35 (2001). S. 42 - 45 : IU. 
Der Verfasser berichtet über Waldmünchen 
01134 
Spurensuche : Geschichte und Geschichten um die 
Lokalbahn Amberg - Lauterhofen (1903 - 1972) ; 
[zusammengetragen und kommentiert von der 
Klasse 6b der VS UrsensoUen im Schuljahr 
1999/2000]. - UrsensoUen: Volksschule 
UrsensoUen, 2000. -1 Videokassette 
(VHS, 28 Min.) + 1 Begleith. 
Videobeitr. kann an der Volksschule UrsensoUen erworben 
werden 
01135 
Wild, Siegi: Furth und seine Bahnverbindung im 
Jahr 1868 / Siegi Wild. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 155 - 158 : IU. 
01138 
Gattermeyer, Wilhelmine: Spuren der 
Regensburger Schiffmeister / [Wilhelmine 
Gattermeyer]. - Laaber-Edlhausen: Gattermeyer 
(Gassen und Häuser erzählen von alten 
Handwerker-Familien und ihrem Handwerk; 5,2) 
2. Badstrasse 14 (D 184) und 16 (D 183) am 
Oberen Wöhrd. - 2000. - 74 S.: IU. 
01139 
Kanemann, Jürgen: Instandsetzung der 
Einschnittsböschung in der Haltung Dietfurt des 
Main-Donau-Kanals / Jürgen Kanemann. In: 
Deutschland / Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Süd: Information 1999 (1999). S. 39 - 40 : IU. 
01140 
Kanemann, Jürgen: "Ein Jahr Probestau im 
Speicherbecken Dürrloh" / Jürgen Kanemann. In: 
Deutschland / Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Süd: Information 1997 (1997) Nr. 2. S. 27 - 28 : IU. 
Das Speicherbecken Dürrloh liegt bei Bcrching 
01141 
Ottlinger, Rudolf: Die letzten großen 
Meerrettichtransporte auf der Donau / Rudolf 
Ottlinger. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 
(2001). S. 124 -126 
Der Verfasser berichtet von Regensburger Zillenführern auf 
dem Weg von Sinzing nach Wien 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
01142 
Baumann, Ludwig: Türme auf dem Hohenbogen, 
gebaut für die Vergangenheit: nach dem alten 
Aussichtsturm haben auch die modernen 
Fernmeldetürme keine Zukunft / von Ludwig 
Baumann. In: Schöner Bayerischer Wald 143 
(2001). S. 20 - 21: IU. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
01136 
Borsdorf, Wolfgang: Pilotprojekt eines mobilen 
Nachtdienstes an den Schleusen Berching und 
Dietfurt / Wolfgang Borsdorf. In: Deutschland / 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd: Information 
1999 (1999). S. 47 - 48 : IU. 
01137 
Dörner, Dieter: Sulzbach, Amberg, Schwandorf: 
Hafenstädte am Rhein-Main-Donau-Kanal / Dieter 
Dörner. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 
(2001). S. 88 - 94 
Post, Philatelie 
01143 
Dallmeier, Martin: Kommunikation und 
Publikation am Immerwährenden Reichstag zu 
Regensburg / von Martin Dallmeier. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 35 - 51: IU. 
01144 
Dietl, Hermann: Eröffnung einer "königlich 
bayerischen Postexpedition mit PoststaU" am 16. 
Oktober 1830 in Kemnath / Hermann Dietl. In: 
Kemnather Heimatbote 20 (2000). S. 34 - 40 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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01145 
01145 
Eimer, Josef: Luher Postgeschichte(n) / Josef 
Eimer. In: Oberpfälzer Heimat 46. 2002 (2001). 
S. 117 -122 : III. 
01146 
Generalien der Thum und Taxisschen Lehenposten 
: 1837/38 -1850/51: Zusammendruck der amtlichen 
Register der Fürstlichen Generalpostdirektion. -
Regensburg: Selbstverl. Fürst Thum und Taxis 
Zentralarchiv, 1999. - 160 S. ([Studien und Quellen 
zur Postgeschichte / A ; 5]) 
01147 
Gloßner, Helmut: Der Postbau : dokumentarischer 
Bericht, Baugeschichte, Nutzung, Veränderungen, 
Wohnungen, Werkstätten, Luftschutzmaßnahmen, 
Nachbarhäuser, neuer "Posthof' / Helmut Gloßner. 
In: Gloßner, Helmut: Saubub. Regensburg, 2000. 
S. 86 - 92 : III. 
01148 
Lethaus, Heinz Felix; Schenk, Horst: Die 
Postvereins-Auslandstaxen der Thurn-und-
Taxisschen Post in der Briefmarkenzeit: 1. Juli 
1853 bis 30. Juni 1867 / zsgest. nach amtlichen 
Unterlagen von Heinz Felix Lethaus und Horst 
Schenk. - Pforzheim: H. Schenk, 1999. -
107 S., XXIII BI.: III. 
01149 
Sem, Peter: Thurn-&-Taxis-Spezialkatalog: 
Handbuch Markenzeit / Peter Sem. - 5. Aufl. -
Gundelsheim: Sem, 2001. - 428 S.: III. 
01150 
Walz, Anke: Die Reichspost unter dem 
Reichspostgeneralat von Alexandrine von Taxis in 
Vormundschaft für ihren Sohn Lamoral Claudius : 
(1628 -1646) / vorgelegt von Anke Walz. -
Regensburg, 2001. - 87 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
Dienstleistungsgewerbe 
01151 
Kraus, Hans: Die Entwicklung der Pilotstädte der 
Bayerischen Projektstudie zum Stadtmarketing : 
das Beispiel der Stadt Schwandorf / Hans Kraus. 
In: Der bayerische Bürgermeister 84 (2001). 
S. 352 - 354 : III. 
01152 
Wocheslander, Christine: Stadtmarketing in Weiden 
/ Christine Wocheslander. In: Der bayerische 
Bürgermeister 84 (2001). S. 359 - 360 : III. 
01159 
Groß-, Einzelhandel 
01153 
Gebert, Jan; Mörsdorf, Thomas: Conrad Electronic 
im Internet: ein erfolgreiches Praxisbeispiel im 
Online Marketing / Jan Gebert; Thomas 
Mörsdorf. In: Erfolgreiche Praxisbeispiele im 
Online-Marketing. 2., Überarb. und erw. Aufl.. Berlin 
[u.a.], 2001. S. 272 - 290 : III. 
Die Firma ist in Hirschau beheimatet 
01154 
Hermansky, Pety: "So etsala, des hamma mal 
wieder gschafft" : Ludwig Siebenhandls "Tante-
Emma-Laden" hat als einziger dem Wandel der 
Zeit getrotzt / von Pety Hermansky. In: Rodinger 
Heimat 16.1999 (2000). S. 81 - 84 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung 14.01.2000; der Laden war in 
Roding 
01155 
Trinkerl, Eduard: Zapfstellen f. Kraftstoff : 
(26.10.1926) / zsgest. von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 16.1999 (2000). S. 72 - 73 
Zum Stichtag werden die Rodinger Tankstellen verzeichnet 
01156 
Vielberth, J.: Kritische Stellungnahme zum 
Gutachten "Zur Lage und zu den 
Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelhandels in 
Regensburg" : erstellt vom Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeographie der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Johannes Obst, Bearbeiter: Dr. Kurt Klein 
/ J. Vielberth. - Regensburg, 1990. - 54 S. 
01157 
Vielberth, Johann; Vielberth, Max; Falter, Monika: 
Marktanalyse Regensburg : Einzelhandel / Johann 
Vielberth ; Max Vielberth ; Monika Falter. -
Regensburg, 1995. - Getr. Zählung 
Außenhandel 
01158 
Tjaden, Katrin: Gold, Gewürze, Geschlechtertürme / 
Katrin Tjaden. In: Schulfunk, Schulfernsehen 2001 
(2001) Nr. 1. S. 67 - 70 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburgs Handel und 
den Wohntürmen 
Banken, Sparkassen 
Altenstadt (Waldnaab) 
01159 
Fischer, Werner: Vom Darlehens-Kassen-Verein 
zur Raiffeisenbank / Werner Fischer. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 37 - 39 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Grafenwöhr 
01160 
Intensive Kommunikation zwischen Bank und 
Kunde: Raiffeisenbank Grafenwöhr-
Kirchenthumbach. In: Bank-Objekte 8 (2001) Nr. 
3. S. 76 - 79 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01161 
Tchibo-Banking lockt Kunden in die Filiale : 
Sparkasse Neumarkt-Parsberg in der Oberpfalz. In: 
Geldinstitute 32 (2001). 
Sonderheft, S. 14 -15 : III. 
Regensburg 
01162 
Ehrenpreis, Anette; Gerdes, Bernd: Der Mensch als 
Maß aller Dinge : Umbau der Sparda-Bank 
Regensburg / Anette Ehrenpreis und Bernd 
Gerdes. In: Geldinstitute 32 (2001) Nr. 3. 
S. 134 - 137 : III. 
Waldsassen 
01163 
Raiffeisenbank (Waldsassen): Raiffeisenbank im 
Stiftland Waldsassen eG : ihre Bank von heute mit 
den Ideen von morgen. - [Waldsassen], [ca. 1997]. -
[8] BI.: III. 
Fremdenverkehr 
01164 
Eckl, Christine: Anfänge des Fremdenverkehrs im 
Bayerischen Wald bis zum Ersten Weltkrieg / 
vorgelegt von Christine Eckl. - Regensburg, 2001. -
141 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
01165 
Saure, Bernd; Vogel, Bertram: "Regensburg ist 
spitze, aber zu wenig bekannt" / Verf.: Bernd Saure 
und Bertram Vogel. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 2000 (2001) Nr. 4. S. 3 - 8 : III. 
01166 
Schmude, Jürgen: Inszenierung oder Realität: zur 
Thematisierung touristischer Produkte - das 
Beispiel der Via Danubia / Jürgen Schmude. In: 
Blick in die Wissenschaft 13 (2001). 
S. 48 - 54 : III. 
01167 
Vorsatz, Petra: Die Anfänge des Fremdenverkehrs 
in Weiden : vom Verschönerungsverein zum 
Oberpfälzer Waldverein / Petra Vorsatz. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 79 - 81: III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
01168 
Einkauf-Tips Hotel- und Gastronomie - Landkreis 
Regenburg, Kelheim und Altmühltal. - Riedenburg: 
WAG-Verl., ca. 1995. - [25] BI.: III. 
01169 
Ferges, Karl Maria: Aus der Geschichte der 
Gemeinde Berletzhof vor 300 Jahren : drei Dörfer, 
ein Gasthaus und eine Aktiengesellschaft / von Karl 
Maria Ferges. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Berletzhof): Fünfundsiebzig Jahre. Berletzhof, 
2000. S. 145 - 147 
01170 
Guten Appetit: Essen und Trinken im Jura-
Landkreis Neumarkt i.d.Opf. / [Hrsg. Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf.]. - 2. Aufl. - Neumarkt i.d.OPf., 
[2000]. - 104 S.: III. 
01171 
Hotel- und Gastronomieführer Bayerischer Wald 
und Regensburg - das Tor zum Bayerischen Wald : 
Tips. - Riedenburg: WAG-Verl., ca. 1995. -
[22] BI.: III. 
01172 
Kießling, Herbert: Die Strobelhütte des OWV 
Weiden, gestern und heute / Herbert Kießling. In: 
Die Arnika 32 (2000). S. 71 - 73 : III. 
01173 
Kießling, Herbert: Unser Wanderheim 
Oedpielmannsberg / Herbert Kießling. In: Die 
Arnika 32 (2000). S. 74 - 77 : III. 
01174 
Kirschenbauer, Maria: Ein Leben für den Osser : 45 
Jahre sorgte die Familie Kami für Speis und Trank 
im Osser-Schutzhaus / Maria Kirschenbauer. In: 
Der Bayerwald 93 (2001) Nr. 1. S. 65 - 66 : Iii. 
01175 
Kneitinger : herzlich willkommen im "Neuen" alten 
Kneitinger ; Regensburg, Mittwoch, 20. Juni 2001. -
Ausg. 1-2001 - Regensburg: Brauerei Kneitinger, 
2001. - 6 S.: III. 
01176 
Motyka, Gustl: Die Regensburger Wurstkuchl / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 357 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0293-0
01177 Kultur 01189 
01177 
Von Buckelbergwerken und Wandermusikanten : 
aus den Fremdenbüchern der Weidener Gasthöfe 
der Jahre 1839 bis 1873 / zs.-gest. Annemarie Krauß. 
- Weiden, 2000. - 25 Bl . : III. 
01178 
Zeitler, Walther: Mit 91 noch als Wirt aktiv : der 
"Valter-Gustl" in der Gaststätte "Kössain" ist ein 
Unikum und ein Unikat / Walther Zeitler. In: 
Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 31. 
S. 12: IU. 
01179 
Zierl, Max: Alte Regensburger Gasthäuser : ein 
Streifzug / Max Zierl. In: Zukunft gestalten -
Traditionen erhalten. Regensburg, 2001. 
S. 86 - 90 : IU. 
Klier, Gregor 
01184 
Klier, Gregor: Tagebuch : 1910 - 1945 / Gregor 
Klier. - 2. Aufl. - [Regensburg], 2000. - 346 S.: IU. 
Gregor Klier war Direktor des Bayerischen Bauernverbandes 
Oberpfalz in Regensburg 
Weinschenk (Familie) 
01185 
Reichmann, Stefan: Die Familie Weinschenk und 
ihre Villa : August Strauß gewidmet / Stefan 
Reichmann. In: Regensburger Ahnanach 35 (2001). 
S. 120 -126 : IU. 
Die 1899 erbaute Bankiers-Villa steht an der Regensburger 
Hoppestraße 
Kultur 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Anschütz-Kaempfe, Hermann 
01180 
Broelmann, Jobst:"... und ein Kapitel muß 
Wissenschaft sein": Wissens- und 
Kommunikationsformen in den 
Wechselbeziehungen zwischen Naturwissenschaften 
und Technik am Beispiel von Anschütz-Kaempfe, 
Einstein und Sommerfeld / Jobst Broelmann. In: 
Oszülationen. München [u.a.], 2000. 
S. [47] - 72 : IU. 
01181 
Schuster, Hans: Der Kreiselkompass / von Hans 
Schuster. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 50 
Der Erfinder weilte wiederholt bei seinem Bruder in Hemau 
Fichtl, Franz Xaver 
01182 
Ernst, Max: Franz Xaver Fichtl: ein verdienstvolles 
Leben / Max Ernst. In: Grünwalder Porträts 27 
(2001). S. 33 - 34 : IU. 
Graf, Ludwig 
01183 
Reil, Richard; Weich, Hermann: Steinmetz Graf 
prägte Kreuzweg-Stelen und Handwerker-Tradition 
/ Richard Reü, Hermann Weich. In: Kreuzweg zum 
Dreifaltigkeitsberg Regensburg. Regensburg, 2001. 
S. 55 - 56 
Kulturgeschichte allgemein 
01186 
Dangelat, Barbara: "Kulturelles Leben und 
Kulturelle Institutionen" in Regensburg von 1930 -
1935 : erarbeitet auf Grund des "Regensburger 
Anzeigers" und der "Bayerischen Ostwacht" / 
vorgelegt von Barbara Dangelat. - Regensburg, 
1987. - 133 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1987 
01187 
Fendl, Elisabeth: Fürstliche Feste und 
Volksbelustigungen / von Elisabeth Fendl. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 127 - 138 : IU. 
01188 
Lommer, Markus: Geistiges Leben in der 
Residenzstadt Sulzbach in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts : ausgewählte Personen und 
Institutionen von Kirche und Schule, Hof und 
Stadtregiment vor dem Hintergrund der 
Bevölkerungssituation / Markus Lommer. In: 
Morgen-Glantz 11 (2001). S. 251 - 287 : IU. 
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
01189 
Unger, Klemens; Bernhard, Claudia: "Kultur ist 
mein Leben": der Regensburger Kulturreferent 
Klemens Unger ist im Juli dieses Jahres genau zwei 
Jahre im Amt; Claudia Bernhard befragte ihn zu 
seiner Person sowie Zielen seiner Kulturpolitik. In: 
Donaustrudl 27 (2001). S. 30 - 32 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01190 
Wolf, Peter; Nemitz, Jürgen: Montangeschichte als 
Aufgabe des Bayerisch-Böhmischen Kulturbüros 
Regensburg / Peter Wolf; Jürgen Nemitz. In: Gold 
Zinn Fluorit. Theuern, 2000. S. 9 -11 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
01191 
Regensburg als Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum : Resolution vom 07.11. 
2000 / Altner ... In: Regensburg: Bildungs- und 
Wissenschaftsstandort von überregionaler 
Bedeutung. Regensburg, 2001. S. 29 - 30 : III. 
01192 
Regensburg: Bildungs- und Wissenschaftsstandort 
von überregionaler Bedeutung. - Regensburg: Pro 
Regensburg, 2001. - 47 S.: III. 
Pädagogik 
01193 
Lutz, Ursula: Filmprojekt des Medienzentrums 
Parabol e.V., Nürnberg mit dem Kindergarten St. 
Michael, Regensburg / Ursula Lutz. In: 
Bayerischer Landesverband Katholischer 
Tageseinrichtungen für Kinder: Jahrbuch 2001/2002 
(2001). S. 180 - 185 : III. 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01194 
Graßler, Elisabeth: Der Kindergarten St. Elisabeth / 
Elisabeth Graßler. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 171 -172 : III. 
01195 
Hartl-Grötsch, Eleonore: Strukturen außerfamilialer 
Kinderbetreuung : Regionalstudie über den 
Regierungsbezirk Oberpfalz / Eleonore Hartl-
Grötsch. - Hamburg: Kovac, 2001. - 342 S.: III. 
(Schriftenreihe Sozialpädagogik in Forschung und 
Praxis; 3) 
Zugl.: Bamberg, Univ., Diss., 2000 
01196 
Lutz, Ursula: Mehr Anforderungen - mehr Qualität 
: Qualitätsmanagement soll Fachberatung für 
katholische Kindergärten auf Vordermann bringen ; 
Regensburg, Diözesan-Caritasverband / Ursula 
Lutz. In: Caritas 2002 (2001). S. 268 - 271: III. 
Schulwesen 
01197 
Ausländische Schüler. In: Donaustrudl 18 (2000). 
S. 18 - 21: III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit ausländischen Schülern in 
Regensburg 
01198 
Gschwendner, Karl: Schulen im ehemaligen 
Landgericht Neunburg v. Wald um 1800 / von Karl 
Gschwendner. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 199 - 205, S. 287 - 298 und S. 332 - 342 : III. 
01199 
Hottner, Rudolf: Bildungseinrichtungen in 
Regensburg : (Staatliche, städtische und private 
Schulen) / Rudolf Hottner. In: Regensburg: 
Bildungs- und Wissenschaftsstandort von 
überregionaler Bedeutung. Regensburg, 2001. 
S. 7 - 8 : III. 
01200 
Meine Schulzeit: Erinnerungen, Bilder, 
Dokumente ; eine Ausstellung des Heimatvereins 
Eschenbach 24. April bis 18. Oktober 1998 / 
[Konzept und Ausarbeitung: Karlheinz Keck ... 
Beitr.: Siegfried Bayer ...]. - Eschenbach: 
Heimatverein, 1998. - 80 S.: III. 
(Heimatgeschichtliche Beiträge über die Stadt 
Eschenbach in der Oberpfalz ; 6) 
01201 
Schärtl, Armin: Zur Körperhaltung von Perschner 
Schulkindern vor über 100 Jahren / von Armin 
Schärtl. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 32 (2001). 
S. 21 - 23 : III. 
Der Verfasser zitiert eine Anweisung der Kgl. Regierung der 
Oberpfalz von 1886 
Volksschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01202 
Bühl, Armin Franz Xaver: Die Entwicklung des 
Volksschulwesens in Bayern ; das Schulwesen der 
Stadt Amberg / Bühl Armin Franz Xaver. -
Regensburg, 1988. - 132 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
Erbendorf 
01203 
Dantl, Georg: Inventarium der zur protestantischen 
Schule in Erbendorf gehörigen Utensüien : 
Oberpfälzer Schulgeschichte / Georg Dantl. In: 
Oberpfälzer Schule 2001 (2001) Nr. 2. S. 17 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Haibühl 
01204 
Eckl, Josef: Einblicke in das dörfliche Schulwesen 
und Entwicklung des Schulwesens in Haibühl: Teil 1: 
Mühsame Anfänge im 18./19. Jahrhundert / Josef 
Eckl. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 18 (2001). S. 115 -127 : III. 
Katzberg (Cham, Oberpfalz) 
01205 
Beer, M.: Geschichten um das älteste Katzberger 
Schülerfoto : Oberpfälzer Schulgeschichte / M. Beer. 
In: Oberpfälzer Schule 2001 (2001) Nr. 1. 
S. 14 -15 : III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01206 
Graßler, Elisabeth: Die Schulgeschichte / Elisabeth 
Graßler. In: Markt Mantel. Mantel, 2001. 
S. 151 -170 : III. 
Perschen 
01207 
Schärtl, Armin: Die Volksschule in Perschen 
während und unmittelbar nach der Zeit des Dritten 
Reiches / Armin Schärtl. In: Heimat Nabburg 20 
(2000). S. 74 - 90 : IU. 
01208 
Schärtl, Armin: Von "herrlichen, unvergeßlichen 
Thaten": eine Schulfeier in der Perschner 
Dorfschule anno 1871 / Armin Schärtl. In: Heimat 
Nabburg 20 (2000). S. 16 - 23 : IU. 
Die Schulfeier fand aus Anlaß der Beendigung des deutsch-
französischen Krieges statt 
Schierling (Regensburg) 
01209 
Schlicksbier, Anton: Deutschlands ältestes 
Schulhaus auf Oberpfälzer Gebiet: Oberpfälzer 
Schulgeschichte / Anton Schlicksbier. In: 
Oberpfälzer Schule 2001 (2001) Nr. 5. S. 9 : III. 
Grundschulen 
Neustadt (Waldnaab) 
01210 
Grundschule (Neustadt, Waldnaab): 25 Jahre 
Grundschule Neustadt Waldnaab: 
Jubiläumszeitung / Konzeption und Gestaltung: 
Matthias Holl. - Neustadt/WN, 2001. - 66 S.: III. 
01216 
Nittendorf 
01211 
Grundschule (Nittendorf): Volksschule Nittendorf 
(Grundschule) : 1976 - 2001; Festschrift zum 25-
jährigen Jubiläum / Hrsg. Grundschule Nittendorf. 
Red.: Angelika Weber. - Nittendorf, 2001. -
120 S.: III. 
Regensburg 
01212 
Baumgärtel, A.; Wolraich, M. L.; Dietrich, M.: 
Comparison of diagnostic criteria for attention 
deficit disorders in a German elementary school 
sample / Baumgärtel, A . ; Wolraich, M . L . ; 
Dietrich, M. In: American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry: Journal 34 (1995). 
S. 629 - 638 
Die Beispiele stammen aus Regensburger Grundschulen 
Hauptschulen 
Regensburg 
01213 
Burgmayer, Sabine: Schulsozialarbeit: 
Ausgangspunkte und Entwicklung an Regensburger 
Hauptschulen / vorgelegt von Sabine Burgmayer. -
Regensburg, 1999. - 147 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1999 
01214 
St.-Wolfgang-Schule (Regensburg): 50 Jahre St.-
Wolfgang-Schule Regensburg : 1941 - 1991; 
Festschrift / [Red.: Alfred Scherm]. - Regensburg, 
1991. - 56 S.: III. 
Realschulen 
Berching 
01215 
Festschrift zur Einweihung der Staatlichen 
Realschule Berching / [Hrsg.: Landratsamt 
Neumarkt i.d.OPf.... Staatliche Realschule 
Berching]. - Neumarkt i.d.OPf., 2001. - 44 S.: III. 
Burglengenfeld 
01216 
Staatliche Realschule (Burglengenfeld): Festschrift 
mit Jahresbericht 2000/2001 der Staatlichen 
Realschule Burglengenfeld / [Red.: Karl 
Rothenberger ...].- Burglengenfeld, 2001. -
120 S.: IU. (Staatliche Realschule 
(Burglengenfeld): Jahresbericht; 2000/01) 
Universitätsbibliothek
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Kemnath 
01217 
Staatliche Realschule (Kemnath): Festschrift zum 
50-jährigen Bestehen : [1950 - 2000] / [Red. u. 
Zsstellung: Johann Spitzer ...]. - Kemnath, 2000. -
176 S.: III. (Staatliche Realschule (Kemnath): 
Jahresbericht; 1999/2000) 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Oberviechtach 
01218 
Lebens-Zeichen : literarisches Leben am Ortenburg-
Gymnasium Oberviechtach ; ein Beitrag der 
Fachschaft Deutsch zum Jubiläum des Ortenburg-
Gymnasiums Oberviechtach am 24. Juli 1999. In: 
Ortenburg-Gymnasium (Oberviechtach): 
Jahresbericht 1998/1999 (1999). S; 1 - 43 
Regensburg 
01219 
Schrems, Theobald: Idee und Gestalt des Musik-
Gymnasiums / Theobald Schrems. In: Die 
Regensburger Domspatzen. Lahr /Schwarzwald, 
1993. S. 232 - 247 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01220 
Elly-Heuss-Gymnasium (Weiden, Oberpfalz): 
Jahresbericht über das Schuljahr 2000/01 mit 
Rückblicken auf die letzten 50 Jahre. - Weiden 
i.d.Opf.: Elly Heuss Gymnasium, 2001. -
288 S.: III. (Elly-Heuss-Gymnasium (Weiden, 
Oberpfalz): Jahresbericht; 2000/01) 
Berufsbildung 
01221 
Koch, Kurt: Lehrverträge aus dem Jahr 1650 / Kurt 
Koch. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 76 - 81: III. 
Der Verfasser berichtet aus Furth i . Waid 
01222 
Schule und was dann : der Weg in den Beruf; 
2001/2002 / Industrie- und Handelskammer 
Regensburg. - 8. Aufl. - Mering: WEKA, Verl.-Ges. 
für Aktuelle PubL, [ca. 2001]. - 56 S.: III. 
01223 
Werwitz, Gunnar: A je to! - Auf geht's: freiwillige 
berufliche Praktika / Gunnar Werwitz. In: 
Interkulturelles Lernen und Arbeiten. München ; 
Leipzig, 2001. S. 156 -163 
Der Verfasser berichtet über das Koordinierungszentrum 
deutsch-tschechischer Jugendaustausch in Regensburg 
Berufsbildende Schulen 
Regensburg 
01224 
Städtische Berufsschule für Kaufmännische Berufe 
und Gesundheitsberufe (Regensburg): Festschrift 
zum 40jährigen Bestehen der Städtischen 
Berufsschule an der Prüfeninger Straße aus Anlaß der 
Namensgebung Matthäus Runtinger / Städtische 
Berufsschule für kaufmännische Berufe, Verwaltungs-
und Gesundheitsberufe mit Berufsoberschule 
Wirtschaft und Berufsfachschule für Büroberufe. -
Regensburg, 1994. - 60 S.: III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01225 
Baumann, Heidrun: Wissenstransfer durch Medien -
neue Aspekte für den Geschichtsunterricht / 
Heidrun Baumann. In: Geschichtsdidaktische und 
fachliche Perspektiven in der Diskussion. Neuried, 
2001. S. 89 - 134: III. 
Als Beispiel dient das Thema "Römerzeit in Regensburg* 
01226 
Baumann-Fischer, Kerstin: Ökumene von unten : 
katholische und evangelische Kinder lernen sich 
kennen, begegnen einander und feiern miteinander; 
Bericht über ein Projekt / Kerstin Baumann-Fischer. 
In: Regensburger RU-Notizen 21 (2001) Nr. 1. 
S. 20 - 34 : III. 
Das Projekt fand in der Grundschule Rimbach statt 
01227 
Eimer, Josef: Heimatkunde vor Ort / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 46 - 49 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 
Heimatkundeunterricht an der Grundschule Luhe 
01228 
Eimer, Josef: Hinterglasbilder von Kindern / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 246 - 248 : III, 
Die Hinterglasbilder stammen von DrittkläBlern der 
Grundschule Luhe 
01229 
Franz, Winnie: Universität Regensburg lehrte 
Märchen erzählen : für Studierende und 
Lehramtsanwärter / Winnie Franz. In: Oberpfälzer 
Schule 2001 (2001) Nr. 2. S. 8 - 9: III. 
01230 
Langer-Plän, Martina: Von der Quelle zur 
Darstellung: Ergebnisse eines 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0297-4
Rekonstruktionsversuchs mit Geschichtsstudenten: 
Die Pogromnacht in Regensburg / Martina Langer-
Plän. In: Geschichtsdidaktische und fachliche 
Perspektiven in der Diskussion. Neuried, 2001. 
S. 68 - 88 
01231 
Mayer, Julian: Reichsstadt, Reich und Reformation, 
ein Planspiel / vorgelegt von Julian Mayer. -
Regensburg, 2001. -153 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001; der Verfasser 
beschäftigt sich mit der spielerischen Vermittlung 
Regensburger Geschichte 
Erwachsenenbildung 
01238 
Zölch, Gisela: Lernprobleme bei Erwachsenen in 
der Erwachsenenbildung : theoretische Aspekte von 
Erscheinungsformen dargestellt am Beispiel 
kaufmännischer Fortbildungslehrgänge der 
Industrie- und Handelskammer Regensburg / 
Gisela Zölch. - Regensburg, 2001. -
126, XI Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2001 
Volkshochschulen, Akademien 
01232 
Tauschek, Claudia: Verrat in der freien Reichsstadt 
Regensburg : Konzeption und Realisierung einer 
Lernsoftware für den Geschichtsunterricht / 
vorgelegt von Claudia Tauschek. - Regensburg, 
2001. -116 Bl . : IU.: CD-ROM 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
Regensburg 
01239 
Liefländer, Manfred: Der große Erfolg einer kleinen 
Akademie : die Regensburger Akademie für 
Erwachsenenbildung / Manfred Liefländer. In: 
Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 59 - 65 : IU. 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01233 
Böhmer, Sigrid: Kulturell tätige Lehrer im Raum 
Tirschenreuth / Sigrid Böhmer. - Regensburg 
[1]. 1992. -104 Bl. 
[2]. 1992. - Bl. 105 - 222 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
01234 
Gebauer, Ingobert: Dienstliche Beurteilung im 
Jahre 1914 : Oberpfälzer Schulgeschichte / von 
Ingobert Gebauer. In: Oberpfälzer Schule 2001 
(2001) Nr. 5. S. 10 
Der Verfasser berichtet über die Volksschule Külz 
01235 
Lippert, Heinrich: Die letzten Präparandenschulen : 
Teil 1 / von Heinrich Lippert. In: Schulgeschichte 1 
(2000). S. 1 - 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01236 
Lippert, Heinrich: Die letzten Präparandenschulen : 
Teil 2 / von Heinrich Lippert. In: Schulgeschichte 2 
(2000). S. 1 - 4 : IU. 
01237 
Schmaußer, Josef; Haas, Hubert: "Um die dienstliche 
Bewilligung der Vereheüchung" / Josef Schmaußer, 
Hubert Haas. In: Der Eisengau 16 (2001). 
S. 71 - 72 
Es handelt sich um die Abschrift eines Briefes des Lehrers 
Johann Bauer von Seugast aus dem Jahr 1839 an seinen 
Dienstherrn 
Vohenstrauß 
01240 
Volkshochschule (Vohenstrauß): 50 Jahre 
Volkshochschule Vohenstrauß : kleine Chronik zum 
Jubiläum 1951 - 2001. - Vohenstrauß: VHS, 2001. -
7 S.: IU. 
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
01241 
Wilde, Sandra:"... denn ohne Observatorium giebt 
es keine Observationen": Astronomen und 
Sternwarten in Regensburg, 1773 - 1923 / von 
Sandra Wilde. - Regensburg, 1999. - 237 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
Universitäten 
Regensburg 
01242 
Altner, Helmut: Die Universität Regensburg als 
Impulsgeber für die Region : Profil und 
Entwicklungskonzepte / Helmut Altner. In: 
Regensburg: Bildungs- und Wissenschaftsstandort 
von überregionaler Bedeutung. Regensburg, 2001. 
S. 17 - 24 : IU. 
01243 
Baumann, Heidrun; Piesch, Dieter; Schäfer, 
Christoph: Wissenstransfer mit Authorware für 
Geschichtsstudentinnen und -Studenten: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0298-9
Ergebnisse und Konsequenzen einer 
interdisziplinären Veranstaltung / Heidrun 
Baumann, Dieter Piesch, Christoph Schäfer. In: 
Electronic Business und Multimedia. Wiesbaden, 
2000. S. 179 -194 : III. 
Die Veranstaltung fand an der Universität Regensburg statt 
01244 
Beissinger, Thomas: Die Wechselbeziehung von 
Universität und Wirtschaft in einer dynamischen 
Region : eine Untersuchung am Beispiel der 
Universität Regensburg / Thomas Beissinger. In: 
Regionale Innovationspotentiale von Universitäten. 
Rostock, 2000. S. 41 - 65 : III. 
01245 
Einsatz und Evaluation des multimedialen 
Lernprogramms Derma 2000 / Hans Gruber ... In: 
Electronic Business und Multimedia. Wiesbaden, 
2000. S. 301 - 321 
Als Beispiel dient das Medizinstudium an der Universität 
Regensburg 
01246 
Göller, Karl Heinz:"... Viele Jahre mußt' Er 
Säugen ...": Erinnerungen an das Regensburger 
Anglistische Oberseminar 1967 - 1992 / Karl Heinz 
Göller. In: Böker. Regensburg, 2001. S. 30 - 37 
01247 
Härtung, Clemens: Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
für die Universität Regensburg / Clemens Härtung. 
In: Bau intern 2001 (2001). S. 47 - 48 : IU. 
01248 
Haupt, Harry: Regionaler Wirtschaftsfaktor 
Universität: die andere Seite der Ausbildungs- und 
Forschungseinrichtung am Beispiel der Universität 
Regensburg 1995 bis 1998 / Harry Haupt. In: 
Regionale Innovationspotentiale von Universitäten. 
Rostock, 2000. S. 67 - 83 
01249 
Heinle, Erwin; Heinle, Thomas: Universität 
Regensburg 1966-1978 / Erwin Heinle ; Thomas 
Heinle. In: Heinle, Erwin: Bauen für Lehre und 
Forschung. Stuttgart; München, 2001. 
S. 102 -107 : IU. 
01250 
Henrich, Dieter: Die Universität Regensburg / 
Dieter Henrich. In: Zukunft gestalten - Traditionen 
erhalten. Regensburg, 2001. S. 47 - 51: IU. 
01251 
Klenk, Peter: Controllingbezogene Ausrichtung 
eines universitären Führungssystems am Beispiel der 
Universität Regensburg / Peter Klenk. - Frankfurt 
am Main [u.a.]: Lang, 1997. - XIII, 218 S. 
([Europäische Hochschulschriften / 5]; 2216) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997 
01252 
Magnetische Domänen im Regensburger Dom / B. 
Lanchava ... In: Physikalische Blätter 54 (1998). 
S. 238 - 240 : IU. 
01253 
Nikolaus, Ulrich: Multimedia-CD-ROM: 
"Teleteaching über das Internet" / Ulrich Nikolaus. 
In: Electronic Business und Multimedia. 
Wiesbaden, 2000. S. 165 - 177 : IU. 
Als Beispiel dient die Universität Regensburg 
01254 
Raab, Harald: Lotse Altner geht von Bord : Prof. 
Dr. Alf Zimmer zum neuen Rektor der 
Regensburger Universität gewählt / Harald Raab. 
In: Regensburger Almanach 35 (2001). 
S. 23 - 30 : IU. 
01255 
Schäfer, Klaus J.: Eine Plattform für Learning on 
Demand im Internet: am Beispiel der Virtuellen 
Universität Regensburg / Klaus J. Schäfer. -
Regensburg, 2000. - 36 Bl. (Universität 
(Regensburg) / Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 
(3): [Schriftenreihe des Lehrstuhls für 
Wirtschaftsinformatik III / Forschungsbericht]; 42) 
01256 
Schäfer, Klaus J.: Eine Plattform für Learning on 
Demand im Internet: am Beispiel der VirtueUen 
Universität Regensburg / Klaus J. Schäfer. In: 
Electronic Business und Multimedia. Wiesbaden, 
2000. S. 239 - 260 : IU. 
01257 
Schulentwicklung an der Universität Regensburg. 
In: Bayerische Schule 54 (2001) Nr. 7/8. S. 15 -16 
01258 
Universität (Regensburg): 7. Forschungsbericht: 
Berichtszeitraum 1.10.1994 - 30.9.1997. -
Regensburg, 1998. - 830 S. 
01259 
Universität (Regensburg): 8. Forschungsbericht : 
Berichtszeitraum 1.10.1997 - 30.9.2000. -
Regensburg, 2001. - 1 CD-ROM 
Fachhochschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01260 
Behr, August W.; Weber, Wolfgang: 
Patentingenieurwesen an der F H Amberg-Weiden 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0299-7
/ August W. Behr und Wolfgang Weber. In: Die 
neue Hochschule 40 (1999) Nr. 5. S. 14 : III. 
01261 
Fachhochschule (Amberg; Weiden, Oberpfalz): 
Fachhochschule Amberg-Weiden : eine Region mit 
Zukunft; Dokumentation der Eröffnung der 
Fachhochschule Amberg-Weiden am 5./6. Oktober 
1995 / [Hrsg.: Fachhochschule Amberg-Weiden. 
Fotos: Wolfgang Steinbacher ...].- Amberg, 1997. -
45 S.: III. 
Regensburg 
01262 
Eckstein, Josef; Huber, Karl Heinz: Berufliche 
Weiterbildung aus der Sicht von Fachhochschul-
Absolventen / Josef Eckstein ; Karl Heinz Huber. 
In: Beiträge zur Hochschulforschung 2001 (2001). 
S. 157 - 180 : III. 
Befragt wurden Absolventen der Fachhochschule Regensburg 
01263 
Fachhochschule (Regensburg): Fachhochschule 
Regensburg, Neubau für den Fachbereich 
Maschinenbau / [Hrsg.: Universitätsbauamt 
Regensburg. Layout u. Text: Ulrike Marschella ...]. -
Regensburg: Universitätsbauamt, 2001. -
[38] S.: III. 
01264 
Kohnhäuser, Erich: Die Fachhochschule 
Regensburg als Wirtschafts- und Standortfaktor / 
Erich Kohnhäuser. In: Regensburg: Bildungs- und 
Wissenschaftsstandort von überregionaler 
Bedeutung. Regensburg, 2001. S. 9 -16 : III. 
01265 
Ulrich, Helmut: 10 Jahre Mikrosystemtechnik : eine 
Bilanz / Helmut Ulrich. In: Spektrum 2001 (2001) 
Nr. 1. S. 78 - 82 : III. 
Sonstige Hochschulen 
Regensburg 
01266 
Jubilate Deo : Errichtung der Hochschule für 
katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik 
Regensburg / [Gestaltung Martin Kellhuber]. -
Regensburg: Erhardi-Dr., 2001. -16 S.: III. 
01267 
Kirchenmusikschule Regensburg. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 2001. -1 Videokassette 
(VHS, ca. 12 Min) + 5 BI. 
Der Filmbeitrag wurde im Bayerischen Fernsehen in der 
Reihe "Aus Schwaben und Altbayern" am 9.12. 2001 gesendet 
01268 
Libbert, Jürgen: Franz Liszt und seine Beziehungen 
zu Regensburg : ein Beitrag zur Vorgeschichte der 
Regensburger Kirchenmusikschule und der 
Budapester Musikakademie / Jürgen Libbert. In: 
Magyar Tudomänyos Akad6mia (Budapest): Studia 
42 (2001). S. 149 -184 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
01269 
Schindler, Götz: "Frühe" und "späte" 
Studienabbrecher / Götz Schindler. - München: 
Bayerisches Staatsinst. für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung, 1997. -1, 73 S. (Bayerisches 
Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung (München): [Monographien / 
Neue Folge]; 49) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Universität Regensburg 
01270 
Weber, Camilla: Sulzbacher Studenten an den 
Universitäten Altdorf und Ingolstadt in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts / Camilla Weber. In: 
Morgen-Glantz 11 (2001). S. 159 - 182 
CV-Altherrenzirkel Regensburg 
01271 
Kößler, Herbert: Der CV-Altherrenzirkel 
Regensburg / Herbert Kößler. In: Zukunft gestalten -
Traditionen erhalten. Regensburg, 2001. 
S. 73 - 77 : III. 
Rupertia 
01272 
Mai, Paul: KDSTV Rupertia Regensburg / Paul 
Mai. In: Zukunft gestalten - Traditionen erhalten. 
Regensburg, 2001. S. 61 - 65 : III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
01273 
Siebenhörl, Heinrich: Waldmünchner 
Wissenschaftler : Fortsetzung / Heinrich 
Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 125 -129 : III. 
Baader, Franz von 
01274 
Ascherl, Johann: Philosoph und Glasherr in 
Lambach : Franz von Baader (1765-1841) wurde 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0300-4
vom bayerischen König in den "Wald" zum 
Experimentieren geschickt / von Johann Ascherl. 
In: Schöner Bayerischer Wald 143 (2001). 
S. 40-41: III. 
Brander, Georg Friedrich 
01275 
Husty, Peter: G. F. Brander (1713 - 1783) / Peter 
Husty. In: Zeit & Maß. Salzburg, 1994. 
S. 42 - 47:111. 
Der Gelehrte und Mechanicus wurde in Regensburg geboren 
Fischer, Aloys 
01276 
Schumak, Richard: Aloys Fischer, von der 
Philosophie zur Pädagogik / Richard Schumak. In: 
Universität und Bildung. München, 1991. 
S. 409 - 434 
Aloys Fischer wurde in Furth i . Wald geboren 
01277 
Stalla, Bernhard: Prof. Dr. Aloys Fischer : (1880 -
1937) / Bernhard Stalla. In: Zur Geschichte der 
Erziehung in München. München, 2001. 
S. 125 -131: III. 
01278 
Stalla, Bernhard Josef: Aloys Fischer : (1880 - 1937) 
; Biographie und Bildungstheorie ; eine Analyse zu 
seinem anthropologisch-interdisziplinären 
Bildungsdenken im Sinne eines 
geisteswissenschaftlichen Kontinuitätskonzeptes für 
basale Bildungsprozesse / Bernhard Josef Stalla. -
Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1999. - 518 S.: III. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 11; 777) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1998 
Kepler, Johannes 
01279 
Chen, Raz: Kepler's optics : the mistaken identity of 
a baroque spectator / Raz Chen. In: Zeitsprünge 4 
(2000). S. 50 - 71 
01280 
Goldstein, Bernard R.: Kepler and Hebrew 
astronomical tables / Bernard R. Goldstein. In: 
Journal for the history of astronomy 32 (2001). 
S. 130 -136 
01281 
Hemleben, Johannes: Johannes Kepler / mit 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargest. von 
Johannes Hemleben. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1991. - 158 S.: III. (Rowohlts 
Monographien; 183) 
01282 
Lemcke, Mechthild: Johannes Kepler / dargest. von 
Mechthild Lemcke. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1995. - 174 S.: III. (Rowohlts 
Monographien ; 529) 
01283 
Linhard, Frank: Keplers Schrift über den 
hexagonalen Schnee : eine Einführung / Frank 
Linhard. In: Zeitsprünge 4 (2000). S. 247 - 282 : III. 
01284 
Westman, Robert S.: Kepler's early physical-
astrological problematic / Robert S. Westman. In: 
Journal for the history of astronomy 32 (2001). 
S. [227] - 236 
Lindner, Adalbert 
01285 
Otto, Eberhard: Adalbert Lindner : Lehrer des 
Meisters / von Eberhard Otto. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 6. S. 1 - 2 : IU. 
01286 
Zahn, Konrad: Adalbert Lindner, ein Oberpfälzer 
Hauptlehrer : der Mentor des großen Musikers Max 
Reger wurde vor 140 Jahren geboren / Konrad 
Zahn. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 
18. S. 4 und S. 6 : IU. 
Schmidel, Ulrich 
01287 
Schmidel, Ulrich: Ulrich Schmidels Fahrt in die 
Neue Welt: die Reise eines Straubingers, der 1534 
aufbrach, die Welt zu entdecken, und 20 Jahre 
später zurückkam / aus dem Mittelhochdt. übertr. und 
hrsg. von Markus Tremmel. - Taufkirchen: Via 
Verbis Bavarica, 2000. - 175 S.: IU. 
Der Straubinger Kaufmannssohn verbrachte seinen 
Lebensabend in Regensburg 
Trinks, Hedwig von 
01288 
Matejka, Roland: In memoriam : Hedwig von 
Trinks / von Roland Matejka. In: Rodinger Heimat 
16.1999 (2000). S. 89 - 91: Iii. 
Hedwig von Trinks war nach 1945 Lehrerin in Roding 
Sprache und Literatur 
Sprachgeographie, Mundarten 
01289 
Buschn-Hans: "Grohmzeisnchristus" und andere 
Verständigungsprobleme / vom Buschn-Hans. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0301-9
Was uns die Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 12. 
S. 3: III. 
Der Verfasser erzählt von Erlebnissen mit dem Kohlberger 
Dialekt 
01290 
Kopp, Luise: Zwöi - Zwou - Zwaa : Erlebnisse und 
Einsichten rund um den Dialekt / Luise Kopp. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 61 - 69 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Steinwalder Dialekt 
01291 
Motyka, Gustl: Vom Gsölchtn wird ma wampert / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 2. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer Dialekt 
01292 
Peter, Sigrid: Mundartpflege im Hörfunk : 
Untersuchungen zum "Oberpfälzer Lexikon" / 
vorgelegt von Sigrid Peter. - Regensburg, 1998. -
VIII, 117 BI. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01293 
Pröls, Ilsebill: Des irrt me / Ilsebill Pröls. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 214 
01294 
Pröls, Ilsebill: Des irrt me / Ilsebill Pröls. In: Der 
Eisengau 16 (2001). S. 78 - 79 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dieser Redensart im 
Oberpfälzischen 
Namenkunde 
Personennamen 
01295 
Pfoser, Artur: "Kacherl", "Scheißerle", "Fiffi" und 
"Tante Erna": Spitznamen von Regensburger 
Lehrern / Artur Pfoser. In: Regensburger 
Almanach 35 (2001). S. 99 - 103 : III. 
01296 
Pillep, Hans: Oberpfälzer Familiennamen im Jahre 
1905 : nach der "Studie über die Verbreitung von 
Familiennamen in den ländlichen Bezirken der 
Oberpfalz", Inaugural-Diss. z. Erlangung d. 
Doktorwürde d. hohen staatswirtschaftl. Fakultät der 
Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu 
München / Hans Pillep. - Regensburg: Pillep, 1994. -
20 S.: III. 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01297 
Baumann, Ludwig: "Hoher Bogen" oder 
"Hohenbogen": zur Genese eines Bergnamens / 
von Ludwig Baumann. In: Schöner Bayerischer 
Wald 138 (2001). S. 38 - 39 : III. 
01298 
Beck, Helmut: Rimbach : wer prägte ursprünglich 
diesen Namen, Rinder oder ein Bachlauf? / Helmut 
Beck. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 27 - 30 
01299 
Böhm, Anton: Pullenreuth - Boinarat: 
Überlegungen zur Ortsnamenforschung / von 
Anton Böhm. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 146 -151: III. 
01300 
Diskussion: Oberpfälzer Jura wird Bayerischer 
Jura. In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 129 -132 
01301 
Groß, Verena: Die Herkunft der Ortsnamen im 
Landkreis Cham : eine Systematisierung in 
Zusammenhang mit der Besiedlungsgeschichte / 
Verfasser: Groß, Verena. - Cham, 2000. -
34 BI.: III. 
Cham, Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium, Facharbeit, 2000 
01302 
Heinold, Kurt: Wieso "Tachetsbrunnen" / Kurt 
Heinold. In: Die Arnika 33 (2001). S. 14 - 15 
Der Tachetsbrunnen liegt zwischen Vohenstrauß und Pleystein 
01303 
Ibel, Klaus: Flurnamen um Leuchtenberg : 
einschließlich Orts-, Gewässer- und Wegenamen des 
Untersuchungsraumes mit einer Fläche von etwa 30 
Quadratkilometern / Klaus Ibel. -
Pressath/Oberpfalz: Bodner, 2001. - 286 S.: III. 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01304 
Singer, Friedrich Wilhelm: Streit um den 
"Kösseinerhof' in Manzenberg : Haus- und 
Hofbezeichnungen im frühen 19. Jahrhundert / 
Friedrich Wilhelm Singer. In: Oberpfälzer Heimat 
46. 2002 (2001). S. 159 -168 : III. 
Literaturgeschichte 
01305 
Weiden in der Literaturgeographie : eine 
Literaturgeschichte / [hrsg. vom Heimatkundlichen 
Arbeitskreis im Oberpfälzer-Waldverein]. Bernhard 
M. Baron. [Schriftl.: Adalbert Busl]. - 3., erg. und 
aktual. Aufl. - Weiden i.d. OPf.: Knauf, 2001. -
116 S.: III. (Weidner heimatkundliche Arbeiten ; 
21) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0302-5
Literaturgattungen 
01306 
Sahr, Michael: Ostbayerische Kinderbuchautoren / 
Michael Sahr. In: Oberpfälzer Schule 2001 (2001) 
Nr. 1. S. 21 - 22 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Oberpfälzern Eugen 
Oker und Harald Grill 
Primärliteratur 
01307 
Gedankenflug: Geschichten aus dem Flurenturm / 
zsgest. von Helga Wiesbeck. - Weiden: Druckhaus 
Oberpfalz, 2000. - 128 S. 
Zusammengefaßt sind Werke der Turmschreiber Weiden 
(Oberpfalz) 
01308 
Meine Welt 2020 : Oberpfälzer Schüler blicken in die 
Zukunft / hrsg. von Eberhard Dünninger 
Weiden: Der neue Tag, [2000]. -160 S. 
Dittrich, Raymond 
01309 
Dittrich, Raymond: Figurentheater : Gedichte / 
Raymond Dittrich. - Schweinfurt: Wiesenburg-
Verl, 2000. - 60 S. 
Raymond Dittrich lebt in Regensburg 
01310 
Dittrich, Raymond: Gewicht ihrer Tage : Gedichte 
/ Raymond Dittrich. III.: Michael Blümel. -
Schweinfurt: Wiesenburg-Verl., 2001. - 69 S.: IU. 
Fendl, Josef 
01311 
Der Teufel im Backofen : 77 scheichtsame 
Geschichten aus der Gegend zwischen Heuwisch 
und Hirschenstein / Josef Fendl. - Straubing: 
Attenkofer, 2001. - 128 S.: III. 
Fichtl, Betti 
01312 
Capriccio : Gedichte / Hrsg. Betti Fichtl. - Weiden: 
Ed. Wendepunkt 
1.1999. - 72 S.: IU. 
2. [2000]. -117 S.: IU. 
Betti Fichtl lebt in Weiden i.d.Opf. 
01313 
Fichtl, Betti: Injiziert: [eine Drogenkarriere] / 
Betti Fichtl. - Toppenstedt: Buchverl. Schmitz, 1998. 
-147S. 
01314 
Fichtl, Betti: Liebeslyrik / von Betti Fichtl. -
Weiden: Ed. Wendepunkt, 1997. - 52 S.: IU. 
01315 
Fichtl, Betti: Tanz der Augenblicke : Gedichte / 
Betti Fichtl. - Schwandorf/Bay.: Dienelt, 1996. -
70 S. (Endless magjc fiction art; 11) 
01316 
Himmel und Hölle der Drogen : [Anthologie] / 
Hrsg.: Betti Fichtl. - Weiden: Ed. Wendepunkt, 
1999. -130 S.: IU. 
01317 
Die Macht der Sucht: Anthologie / Hrsg.: Betti 
Fichtl. - Weiden: Ed. Wendepunkt, 2001. -
205 S.: IU. (Drogenbuchreihe ; 3) 
01318 
Märchenhafte Geschichten / Betti Fichtl; Maria 
Graeve. - 2. Aufl. - Weiden: Ed. Wendepunkt, 1997. 
- 45 S.: Iii. 
Gleixner, Peter 
01319 
Gleixner, Peter: Leben ist nicht genug: [Gedichte, 
Bilder, Musik] / Gedichte von Peter Gleixner. 
Bilder von Günter Moser. - Amberg: Buch-& Kunst-
Verl. Oberpfalz, 2001. - 95 S.: III. + 1 CD 
Hartenstein, Elfi 
01320 
Hartenstein, Elfi: Geschichten mit Herbst / Elfi 
Hartenstein. - Viechtach: Ed. Lichtung, 2001. -
95 S.: III. 
Die Schriftstellerin lebt in Regensburg 
Hauschka, Emst R. 
01321 
Hauschka, Ernst R.: Keine Leser sind des Dichters 
Tod : 100 Aphorismen / Ernst R. Hauschka. -
Kallmünz: Laßleben, 1992. - 20 S. 
Hellebrand, Hildegard 
01322 
Hellebrand, Hildegard: Von mir zu Dir : erlebt, 
erlauscht, erfunden / Hildegard HeUebrand. -
Mitterteich, 2001. -169 S. 
Hildegard Hellebrand lebt in Mitterteich 
Hoehn, Helmut 
01323 
Hoehn, Helmut: Der Wurstkuchlhund in Nürnberg : 
ein bunter Bilderbogen für kleine und große Leute / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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von Helmut Hoehn. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 2001. - 40 S.: III. 
01324 
Der Wurstkuchlhund = Doggie of the sausage 
kitchen : Grüße aus Regensburg / by/von Helmut 
Hoehn. Transl. by Otto Hietsch. Gelesen von Peter 
Wenk. Read by Timothy Stoffregen. Gesungen von 
/ sung by Musica Laetitia. - Amberg: Buch & 
Kunstverl. Oberpfalz, 2001. -1 CD 
Hölle, Margret 
01325 
Hölle, Margret: Distelsamen : Gedichte / Margret 
Hölle. - Viechtach: Ed. Lichtung, 1999. - 95 S. 
Hoerburger, Felix 
01326 
Hoerburger, Felix: Notabenschgerl: Gedichte / von 
Felix Hoerburger. Ausgew. und zsgest. von Marie-
Jos6phine Strachwitz. III. von Wolfgang Wright. Im 
Auftr. des Bezirks Oberbayern hrsg. von Stefan 
Hirsch. - München: Bezirk Oberbayern, 2000. -
45 S.: III. 
Knoll, Alba 
01327 
Knoll, Alba: Buntes Laub : Gedichte / Alba Knoll. -
Kallmünz: Laßleben, 2001. - 96 S. 
Alba Knoll lebt in Beratzhausen 
Langfellner, Rudolf 
01328 
Langfellner, Rudolf: Regensburger Sonette / von 
Rudolf Langfellner. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 38, S. 98, S. 144 und S. 206 
Mitterhuber, Willy 
01329 
Mitterhuber, Wüly: Lebenslinien : Gedichte / Wüly 
Mitterhuber. - Amberg: Buch- und Kunstverl. 
Oberpfalz, 2001. - 88 S. 
Der Schriftsteller lebt im Weidener Raum 
Mühldorfer, Albert 
01330 
Mühldorfer, Albert: Wie ich mir's denk : 
Geschichten aus dem weihnachtlichen Alltag / 
Albert Mühldorfer. - Regensburg: MZ-Buchverl., 
2001.-159 S. 
Müller-Henning Margarete 
01331 
Müller-Henning, Margarete: Einander zugewandt: 
Gedichte / Margarete Müller-Henning. - Kallmünz: 
Laßleben, 1997. - 96 S. 
Oker, Eugen 
01332 
Oker, Eugen: Babba, sagt der Maxi: bayerische 
Geschichten aus dem Urwald / Eugen Oker. Mit 
Zeichn. von Peter Liebl. - Regensburg: MZ-
Buchverl., 2001. -124 S.: III. 
Rittner, Ida 
01333 
Rittner, Ida: "Potpourri des Lebens": Gedichte / 
von Ida Rittner. - Freihung, 2001. - 60 S.: III. 
Ida Rittner lebt in Freihung 
Schäfer, Hans Dieter 
01334 
Schäfer, Hans Dieter: Spät am Leben : zwanzig 
Gedichte / Hans Dieter Schäfer. - Warmbronn: 
Reicher, 2001. - 29 S. 
Schimding Albert von 
01335 
Schirnding, Albert von: "Voi che sapete" und 
Fräulein Pfeffcl: Regensburger Miniaturen / 
Albert von Schirnding. In: Regensburger Almanach 
35 (2001). S. 85 - 91: III. 
Setzwein, Bernhard 
01336 
Setzwein, Bernhard: Ein Fahneneid aufs 
Niemandsland : Literatur über Grenzen ; [Essays, 
Reden, Interviews] / Bernhard Setzwein. -
Viechtach: Ed. Lichtung, 2001. - 175 S. 
Würner, Ruth 
01337 
Würner, Ruth: Ein paar Wassertropfen : 
Geschichten und Gedichte aus der Oberpfalz / 
Ruth Würner. - Pressath/Oberpfalz: Bodner, 2001. -
100 S. 
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Volksdichtung 
01338 
Eimer, Josef: Sage aus Luhe : "Der Schatz unter der 
Kranawittstauden" / Josef Eimer. In: Die Arnika 
32 (2000). S. 142 
01339 
Fendl, Josef: D ö kloa Dirn vom Gumpersberg: 
Sage aus der Oberpfalz / Josef Fendl. In: 
Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 3. S. 6 
01340 
Härtung, Wilhelm: Spuk am Kaplansteig bei 
Pleystein / von Wilhelm Härtung. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2001 (2001) Nr. 1. S. 2 
01341 
Hecht, Ida: Das Mäuzmandl, eine wahre erlebte 
Geschichte / von Ida Hecht. In: Rodinger Heimat 
16.1999 (2000). S. 118 -119 : III. 
Das Mäuzmandl soll bei Wacherling begraben sein 
01342 
Heinrich, Barbara: Stiftlandarische Sprich / von 
Barbara Heinrich. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S.250 
01343 
Helml, Stefan: Oberpfälzer Geschichten, 
Schmankerln / Stefan Helml. - Sulzbach-
Rosenberg: HSV-Verl. Helml 
2. Im Jahre 1400 wurde der Amberger Kurfürst 
Ruprecht deutscher König. - 2000. - 256 S.: III. 
01344 
Hirsch, Maria: Begegnung im Kapuziner Steig: 
eine unheimliche Geschichte / Maria Hirsch. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 122 -123 
Das Wäldchen "Kapuziner Steig" erstreckt sich zwischen 
Weiden und Altenstadt 
01345 
Hirsch, Maria: Das Geigenhexlein im Brunnen der 
Burg Wernberg / von Maria Hirsch. In: Die Arnika 
33 (2001). S. 15 : III. 
01346 
Krausovä, Milada: Der Weg der Hussiten in die 
Sagenwelt: von den historischen Gestalten ins 
Reich der Phantasie / Müada Krausovä. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 105 -111: III. 
Die Verfasserin behandelt Oberpfälzer Sagen 
01347 
Motyka, Gustl: Drei Legenden / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 61 - 62 
Die Legenden befassen sich mit Regensburg 
01348 
Motyka, Gustl: Das Kreuzigungsbild in der 
Schloßkirche zu Wörth / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 121 
Der Verfasser erzählt eine Sage über den Maler des Bildes 
01349 
Motyka, Gustl: Das merkwürdige Gasthaus : Sage 
aus der Oberpfalz / Gustl Motyka. In: 
Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 5. S. 11 
Die Sage spielt auf der Burg Stockenfels 
01350 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 63 - 64 
01351 
Motyka, Gustl: Von Geistern, Hexen, Rittern und 
Heiligen : Sagen und Legenden aus der Oberpfalz 
und Regensburg / Gustl Motyka. - Kallmünz: 
Laßleben, 2001. - 101 S. 
01352 
Müller, Johann: Die zwölf Apostel vom Hainbachtal 
/ von Johann Müller. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 4. S. 1 - 2 : III. 
01353 
Müller, Johann: Die zwölf Apostel vom Hainbachtal 
: eine Gespenstergeschichte aus Kohlberg / Johann 
Müller. In: Die Arnika 33 (2001). S. 110 -111 : III. 
01354 
Oberpfälzer Weihnachtsgschichtn / Alois Gillitzer. -
Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 2001. -
91S.: III. 
01355 
Der rote Zwerg : 12 unbekannte Märchen aus der 
Oberpfalz / Franz Xaver Schönwerth. III. von 
Irmingard Jeserick, übers, von Julia Weigl. -
Regensburg: Niedermayr, 2000. - 58 S.: III. 
01356 
Sage vom Eixlberg. In: Die Arnika 33 (2001). S. 75 
01357 
Sagen aus Altenstadt. In: Altenstädter Lesebuch. 
Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 103 -106 : III. 
01358 
Sanetra, Kurt: Die Sagenwelt rund um den Osser : 
von verschwundenen Burgen, liederlichen 
Burgfräulein, Riesen, Teufeln, Raubrittern und 
Freischützen / ges. und aufgeschrieben von Kurt 
Sanetra. In: Schöner Bayerischer Wald 142 (2001). 
S. 22 - 24 und 143 (2001). S. 26 - 27: III. 
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01359 
Schlicksbier, Anton: Als es bei Feldkreuzen und 
Kapellen noch weizte / Anton Schlicksbier. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 24 (2001). S. 181 -187 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01360 
Schmidbauer, Georg: Die Unterhaltung der Geister 
/ von Georg Schmidbauer. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2001 (2001) Nr. 7. S. 4 
Die Sage stammt von der Burg Schellenberg 
01361 
Schöberl, Wolfgang: Das Sagenbuch der südlichen 
Oberpfalz / Wolfgang Schöberl. - 4. Aufl. -
Burglengenfeld: Lokal-Verl, 2001. - 271 S. 
Mundartliteratur 
01362 
Bevor i wos sog...: [Gereimtes und Ungereimtes 
aus der Oberpfalz] / Sindlbacher Kreis. - Ensdorf: 
Salesianer-Dr, [ca. 1990]. -136 S.: III. 
01363 
Detterbeck, Pius: Mundartgedichte zu den 
Jahreszeiten / von Pius Detterbeck. -
Obertraubling: Detterbeck 
2. [2001]. -112 S.: III. 
Bd. 1 u.d.T.: Mundart-Gedichte, Obertraubling 1991 
01364 
Fichtl, Michael: A wengal an "Durchanand": 
Mundartgedichte aus dem Vorwald / Michael 
Fichtl. - Kallmünz: Laßleben, 2001. -104 S.: III. 
Michael Fichtl lebt in Forsthof bei Frauenzell 
01365 
Ja dou schau her : eine Sammlung ausgewählter 
neuer Texte in sechs Kapiteln / vom "Sindlbacher 
Kreis". - Ensdorf: Salesianer-Dr, 19%. -
150 S.: III. 
01366 
Oberpfälzer Psalm : Gedichte / Margret Hölle. -
Viechtach: Lichtung-Verl, 2001. -1 CD + Beil. ([4] 
Bl.) 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Böker, Uwe 
01367 
Böker : [for Uwe Böker on the occasion of his 60th 
birthday; 27 September 2000] / Edith Hallberg und 
Julie A. Hibbard. - Regensburg: Martzinek, 2001. -
107 S. 
Uwe Böker war an der Universität Regensburg tätig 
Britting, Georg 
01368 
Gattermaier, Klaus: Mord oder Nicht-Mord? - das 
ist hier die Frage : Reflexionen zur Kurzgeschichte 
Brudermord im Altwasser von Georg Britting und 
zum Literaturunterricht / Klaus Gattermaier. In: 
Lese-Erlebnisse und Literatur-Erfahrungen. 
Baltmannsweiler, 2001. S. 207 - 224 
Eckart, Dietrich 
01369 
Gugenberger, Eduard: Dietrich Eckart: der 
Ziehvater Hitlers / Eduard Gugenberger. In: 
Gugenberger, Eduard: Hitlers Visionäre. Wien, 
2001. S. 31 - 44 : III. 
Dietrich Eckart lebte in Neumarkt/Opf. 
Franz, Kurt 
01370 
Lese-Erlebnisse und Literatur-Erfahrungen: 
Annäherungen an literarische Werke von Luther bis 
Enzensberger ; Festschrift für Kurt Franz zum 60. 
Geburtstag / hrsg. von Günter Lange 
Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, 
2001. - X, 382 S.: IU. 
Frisch, Johann Leonhard 
01371 
Wappmann, Volker: Johann Leonhard Frisch (1666 
- 1743) als Sprach- und Naturforscher in der 
Tradition Knorrs von Rosenroth / Volker 
Wappmann. In: Morgen-Glantz 11 (2001). 
S. 183 - 203 : IU. 
Der gebürtige Nürnberger war Sekretär an der Sulzbacher 
Hofkanzlei 
Fritsch, Werner 
01372 
Hobel, Wolfgang: Vorletztes Gericht in Manila : 
der Dramatiker Werner Fritsch galt lange als 
Außenseiter / Wolfgang Hobel. In: Der Spiegel 
(Hamburg) 2001 (2001) Nr. 17. S. 208 - 211: IU. 
Werner Fritsch ist in Tirschenreuth aufgewachsen 
Greflinger, Georg 
01373 
Klaußner, Andrea: Georg Greilingers "Der 
Deutschen Dreyßig-Jähriger Krieg": ein Versepos 
zwischen Dichtung und Geschichtssschreibung / 
von Andrea Klaußner. - Erlangen-Nürnberg, 2000. -
117 Bl. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 2000; Georg 
Greflinger wurde um 1620 bei Regensburg geboren 
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Grill, Harald 
01374 
Grill, Harald: Durch Europa nach Hause gewandert 
/ Harald Grill. In: Lichtung 14 (2001) Nr. 4. 
S. 12 -15 : III. 
01375 
Hilt, Isolde; Grill, Harald: Zweimal heimgehen : 
der Schriftsteller Harald Grill wandert 5000 
Kilometer zu Fuß durch Europa; ein Interview / 
Isolde Hilt. In: Lichtung 14 (2001) Nr. 1. 
S. 13 -15 : III. 
01376 
Katzl, Rudolf: Vom Nordkap bis Sizilien zu Fuß : 
Harald Grills "Spaziergang" durch Europa über 5000 
Kilometer / Rudolf Katzl. In: Altbayerische 
Heimatpost 53 (2001) Nr. 42. S. 6 : IU. 
Hauschka, Ernst R. 
01377 
Unger, Helga: Dr. Ernst R. Hauschka 75 Jahre / 
Helga Unger. In: Die Neue Bücherei 2001 (2001). 
S. 201 - 202 : IU. 
Heymair, Magdalena 
01378 
Moore, Cornelia Niekus: Biblische Weisheiten für 
die Jugend : die Schulmeisterin Magdalena 
Heymair / Cornelia Niekus Moore. In: Deutsche 
Literatur von Frauen 1. München, 1988. S. 172 -184 
Hoerburger, Felix 
01379 
Emmerig, Thomas: Aus der "schnubiglputanischen 
Stadt- und Weltchronik": ein schnubikulierter 
Prachtband / von Thomas Emmerig. In: Von 
Bayern nach Taiwan oder von Unterdinxbichl zur 
paflakubischlbanischen Grenze. Frankfurt am Main 
[u.a.], 2001. S. 161 -162 
01380 
Emmerig, Thomas: Bericht von jenseits der 
paflakubischlbanischen Grenze / von Thomas 
Emmerig. In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 157 -159 
01381 
Emmerig, Thomas: Felix Hoerburger, Musikologe 
und Schnubikologe / von Thomas Emmerig. In: 
Von Bayern nach Taiwan oder von Unterdinxbichl 
zur paflakubischlbanischen Grenze. Frankfurt am 
Main [u.a.], 2001. S. 17 - 22 
01382 
Emmerig, Thomas: Literarische Veröffentlichungen 
Felix Hoerburgers / zsgest. von Thomas Emmerig. 
In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 209 - 212 
01383 
Emmerig, Thomas: "Würde ist es und Klang und 
Duft": Rezeption durch Zeichnung / von Thomas 
Emmerig. In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 177 - 205 : IU. 
01384 
Hofner, Kurt: Gingganz in der Oberpfalz / von 
Kurt Hofner. In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 75 - 79 
01385 
Pabisch, Peter: Felix Hoerburgers "Neueste 
Nachrichten aus der schnubiglputanischen Provinz" 
/ von Peter Pabisch. In: Von Bayern nach Taiwan 
oder von Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen 
Grenze. Frankfurt am Main [u.a.], 2001. 
S. 155 -156 
01386 
Reckziegel, Walter: Läßt sich Humor vertonen : 
Rezeption durch Komposition / von Walter 
Reckziegel. In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 163 - 175 : IU. 
01387 
Von Bayern nach Taiwan oder von Unterdinxbichl 
zur paflakubischlbanischen Grenze : Felix 
Hoerburger und sein musikalisch-literarisches 
Werk / Thomas Emmerig (Hrsg.). - Frankfurt am 
Main [u.a.]: Lang, 2001. - 223 S.: IU. 
(Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft: Reihe B, Untersuchungen ; 
78) 
01388 
Wickham, Christopher J.: Postmodern Mundart: 
zum Schnubiglbaierisch des Felix Hoerburger / von 
Christopher J. Wickham. In: Von Bayern nach 
Taiwan oder von Unterdinxbichl zur 
paflakubischlbanischen Grenze. Frankfurt am Main 
[u.a.], 2001. S. 93- 114 
Hohberg, Wolf Helmhardt von 
01389 
Schmidt, WUtrud: Wolf Helmhard von Hohberg, 
"Georgica curiosa" (1682): Autor, Werk, 
Interpretation, Wirkungsgeschichte / von WUtrud 
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Schmidt. - Erlangen-Nürnberg, [2000]. -152 BI. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 2000; der gebürtige 
Österreicher lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
in Regensburg 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01390 
Balbiani, Laura: Die Übersetzung der Magia 
Naturalis von Giovan Battista Deila Porta: 
Christian Knorr von Rosenroth als Vermittler 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse / Laura 
Balbiani. In: Morgen-Glantz 11 (2001). 
S. 105 -123 
01391 
Battafarano, Italo Michele: Editorial: rückblickend 
vorausschauend: Ein Dezenium Christian Knorr 
von Rosenroth-Gesellschaft / Italo Michele 
Battafarano. In: Morgen-Glantz 11 (2001). 
S. 9 -12 
01392 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth und Petrus Serrarius : die 
Apokalypsekommentare im 
Deutungszusammenhang / Guillaume van Gemert. 
In: Morgen-Glantz 11 (2001). S. 205 - 227 
01393 
Heuvel, Gerd van den: Leibniz und die Sulzbacher 
Protagonisten Christian Knorr von Rosenroth und 
Franciscus Mercurius van Helmont / Gerd van den 
Heuvel. In: Morgen-Glantz 11 (2001). S. 77 -104 
01394 
Knorr von Rosenroth, Christian: Conjugium Phoebi 
& Palladis : oder die erfundene Fortpflantzung des 
Goldes. Chymische Allegorie / Christian Knorr von 
Rosenroth. Hrsg. von Italo Michele Battafarano. -
Bern [u.a.]: Lang, 2000. - 89 S. (Iris ; 16) 
01395 
Zeller, Rosmarie: Naturmagie, Kabbala, Millenium 
: das Sulzbacher Projekt um Christian Knorr von 
Rosenroth und der Cambridger Platoniker Henry 
More / Rosmarie Zeller. In: Morgen-Glantz 11 
(2001). S. 13 - 75 
Kölwel, Gottfried 
01396 
Girlinger, Ingrid: Gottfried Kölwel: Studien zu 
seinem erzählerischen und dramatischen Werk / 
Ingrid Girlinger. - Frankfurt am Main u.a.: Lang, 
1991. - 457 S. (Regensburger Beiträge zur 
deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft / B ; 
50) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1990 
Konrad (Pfaffe) 
01397 
Ashcroft, Jeffrey: Honor imperü - des riches ere : 
the idea of empire in Konrad's Rolandslied / 
Jeffrey Ashcroft. In: German narrative literature of 
the twelfth and thirteenth centuries. Tübingen, 1994. 
S. 139 -156 
Leichtl, Babette 
01398 
Krauß, Annemarie: Da tragt mas Wasser in d No / 
von Annemarie Krauß. In: Die Arnika 32 (2000). 
S. 77 - 78 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Babette Leichtl und 
ihrem handgeschriebenen Buch "Lieder und Schnaderhüpfeln 
aus der Oberpfalz" 
Oker, Eugen 
01399 
Holzheimer, Gerd: Eugen Oker : der große Spieler 
und Erzähler wurde 75 / Gerd Holzheimer. In: 
Literatur in Bayern 37 (1994). S. 81 - 83 : III. 
Printz, Wolfgang Caspar 
01400 
Parzefall, Edith: Wolfgang Caspar Printz / Edith 
Parzefall. In: Parzefall, Edith: Das Fortwirken des 
"Simplicissimus" von Grimmelshausen in der 
deutschen Literatur. Berlin, 2001. S. 152 -158 
Rathsam, Berta 
01401 
Troidl, Robert: Berta Rathsam : Lebensbild der 
Regensburger Kriminalbeamtin und Literatin (1901-
1982) / von Robert Troidl. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 117 -119 
Rothammer, Wilhelm 
01402 
Knedlik, Manfred: Bürgerliche Lebenswelt und 
Hofkultur : die fürstlichen Bibliothekare Wilhelm 
Rothammer und Albrecht Christoph Kayser als 
Schriftsteller / von Manfred Knedlik. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 95 -107 : III. 
Schirnding Albert von 
01403 
Schnetz, Wolf Peter: Beständig ist das leicht 
Verletzliche : Albert von Schirnding - ein Leben für 
die Literatur / vorgest. von Wolf Peter Schnetz. In: 
Lichtung 14 (2001) Nr. 1. S. 16 -19 : III. 
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Schmeller, Johann Andreas 
01404 
Düchting, Reinhard: Johann Andreas Schmeller und 
Carl Orff / Reinhard Düchting. In: Carmina Burana 
von Carl Orff. Mainz, 1995. S. 89 - 100 : III. 
01405 
Hinderung, Robert: Schmeller in Basel: 1808 - 1813 
/ Robert Hinderung. In: Alemannische 
Dialektforschung. Tübingen u.a., 1995. S. 97 -106 
01406 
Setzwein, Bernhard: Eine Enzyklopädie 
bayerischen Lebens : was ist der alte "Schmeller" 
noch wert? / von Bernhard Setzwein. - Ms. -
München: Bayerischer Rundfunk, 2000. -15 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
01407 
Stefan, Barbara: Die Schmellersche Abschrift der 
Strazzabosco-Übersetzung / Barbara Stefan. In: 
Stefan, Barbara: Novena vun unzar liben Vraun. 
Innsbruck, 2000. S. 31 - 50 
01408 
Weichslgartner, Alois J.: Johann Andreas Schmeller 
: (6. August 1785 - 2. Juli 1852) / Alois J. 
Weichslgartner. In: Weichslgartner, Alois J.: 
Schreiber und Poeten. Dachau, 2001. S. 28 - 33 
Schmidt, Maximilian 
01409 
Heißerer, Dirk: Maximilian Schmidt und seine 
"Fischerrosl": zur Wiederkehr eines vergessenen 
Erzählers / Dirk Heißerer. In: Schmidt, Maximilian: 
Die Fischerrosl von St. Heinrich. Taufkirchen, 
2000. S. 172 - 192 : III. 
01410 
Kreutzer, Helmut: "Stockfinstere Nacht, 
Regenschauer, Sturmgeheul und Wogengebraus": 
Schmidt genannt Waldschmidt betroffen von der 
Todesnachricht König Ludwigs II. / von Helmut 
Kreutzer. In: Literatur in Bayern 64 (2001). 
S. 8 -10 
01411 
Kreutzer, Helmut: Der "Waldschmidt" und seine 
Hofer Zeit / Helmut Kreutzer. In: Frankenland 53 
(2001) Nr. 1. S. 21 - 26 : III. 
01412 
Weichslgartner, Alois J.: Maximilian Schmidt: (25. 
Februar 1832 - 8. Dezember 1919) / Alois J. 
Weichslgartner. In: Weichslgartner, Alois J.: 
Schreiber und Poeten. Dachau, 2001. S. 84 - 88 
Schnetz, Wolf Peter 
01413 
Neumann, Peter Horst: Lobrede auf Wolf Peter 
Schnetz / Peter Horst Neumann. In: Bayerische 
Akademie der Schönen Künste (München): Jahrbuch 
15 (2001). S. 433 - 437 
Seeliger, Ewald Gerhard 
01414 
Muggenthaler, Thomas: Peter Voss, Ewger Secliger 
und ein "Handbuch des Schwindels" / von Thomas 
Muggenthaler. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2001. - 16 S. (Bayern - Und und Leute) 
Ewald Gerhard Secliger, der Autor des Romans "Peter Voss, 
der Millionendieb" lebte seit 1940 in Cham / Opf. 
Seidl, Florian 
01415 
Dünninger, Eberhard: Regensburgcr Köpfe : 
Stadtgeschichte in Portraits; zur Diskussion über den 
Schriftsteller Florian Seidl; der derzeit 
meistdiskutierte Mann, sein Leben, seine Werke 
und sein öffentliches Ansehen / Anmerkungen von 
Eberhard Dünninger. In: Donaustrudl 10 (1999). 
S. 22 - 23 : III. 
Staimer, Andreas 
01416 
Feldmann, Christian: Die leise Stimme der Wälder : 
vor 30 Jahren starb der Oberpfälzer Schriftsteller 
Andreas Staimer / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 41. 
S. 3: III. 
Train, Joseph Karl von 
01417 
Lindner, Hanns: Joseph Karl von Train : ein 
Vielschreiber aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts / Hanns Lindner. In: Aus dem 
Antiquariat 2001 (2001). S. A 390 - A 395 : III. 
Joseph Karl von Train wurde 1787 in Regensburg geboren 
Weiß, Johann Georg 
01418 
Kohl, Hans: Aus dem Leben des Johann Georg Weiß 
: *9. November 1797 + 6. Juli 1857 / von Hans 
Kohl. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 104 - 106 : III. 
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Wurzer, Anton 
01419 
Barth, Alfons: Der Heimatdichter Anton Wurzer / 
Alfons Barth. In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt 
a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. S. 28 : III. 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01420 
Das Amberger Stadttheater. In: Amberg-
Information 2001 (2001) Nr. 3. S. 10 -11: IU. 
Kürn 
01421 
Vorhang auf: Theatergruppe Kürn e.V., 1976 - 2001 
/ Hrsg.: Theatergruppe Kürn e.V. Red. Elisabeth 
Pröpstl. - Kürn, 2001. - 99 S.: IU. 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) 
01422 
Perras, Othmar: Die Burgspiele Parsberg : großes 
Theater im kleinen Ort / von Othmar Perras. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 172 -173 : IU. 
Regensburg 
01423 
Gaul, Magnus: Geistlicher Reichsfürst mit 
Kultursinn : Carl von Dalberg und seine Bedeutung 
für das Regensburger Theaterleben / Magnus Gaul. 
In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 3. S. 8 -11: IU. 
01424 
Huneke, Walter: Bühnentechnik / Walter Huneke. 
In: Theater. Regensburg, 2001. S. 141 -154 : IU. 
01425 
25 Jahre Regensburger Studententheater / 
Reinhart Meyer ; das Interview führte Julia 
Zanzinger. In: U-Mail 26 (2001) Nr. 2. S. 15 : IU. 
01426 
Kelber, Ulrich: Die List geht, weil der Weil kommt 
: Intendantenwechsel am "theater Regensburg" / 
Ulrich Kelber. In: Regensburger Almanach 35 
(2001). S. 17 - 22 : IU. 
01427 
Körndle, Franz: Herodes und der Antichrist auf der 
Kollegienbühne : Orlando di Lasso in Regensburg 
und das Theater der Jesuiten / Franz Körndle. In: 
Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 2. S. 4 - 8 : IU. 
01428 
Kohnhäuser, Beate: Theater Regensburg im 
Umbruch / Beate Kohnhäuser. In: 
Kollegstufenwettbewerb 9.1998/2000 (2001). 
S. 1 - 29 : IU. 
01429 
Müller, Karlheinz; Giannakou, Evangelia: Zur 
Raumakustik des Neuhaussaals und des Theaters / 
Karlheinz Müller und Evangelia Giannakou. In: 
Theater. Regensburg, 2001. S. 155 - 158 : IU. 
01430 
Das neue Theater : Sonderbeilage zur 
Wiedereröffnung des Regensburger Stadttheaters. 
In: Mittelbayerische 2001 (2001) Beilage v. 
1./2.12.2001.10 S.: IU. 
01431 
Pigge, Helmut: Das Hoftheater der Fürsten von 
Thum und Taxis im 18. Jahrhundert / von Helmut 
Pigge. In: Reichsstadt und Immerwährender 
Reichstag. Kallmünz, 2001. S. 89 - 93 : IU. 
01432 
Regensburger Studententheater: Regensburger 
Studententheater : 1996 - 2000 ; Überblick über 5 
Jahre studentischer Theaterarbeit und Festschrift 
zum 25jährigen Bestehen / hrsg. von Reinhart 
Meyer ... - Regensburg, 2000. - 413 S.: IU. 
01433 
Regensburger Studententheater: 1976 - 2001: 
25jähriges Jubiläum Regensburger 
Studententheater 2001. - Regensburg, 2001. -
[16] Bl . : IU. 
01434 
Schirmbeck, Udo; Weil, Ernö: "Bedingungslos fürs 
Theater": das Regensburger Bistumsblatt sprach 
mit dem neuen Intendanten des Theater 
Regensburg / das Interview mit Ernö Weil führte 
Udo Schirmbeck. In: Regensburger Bistumsblatt 
70 (2001) Nr. 32/33. S. 8 - 9 : IU. 
01435 
Studentenbühne Regensburg : 1946 -1949 ; eine 
Dokumentation / hrsg. von Reinhart Meyer 
Regensburg, 2001. - 118 S.: IU. 
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01436 
Schauspiel Musik 
01436 
Görgner, Dieter: Der Guttensteiner : das Spiel, der 
Hintergrund / Dietmar Görgner. In: Die Arnika 32 
(2000). S. 102 : III. 
01437 
Hagenauer, Thomas: Das geistliche Spiel im 
Mittelalter in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der Stadt Regensburg / von 
Thomas Hagenauer. - Regensburg, 1985. -
II, 180 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1985 
01438 
Krausovä, Milada: Josef Martin Bauer, sein 
Drachenstich und das Bild der Hussiten / Milada 
Krausovä. In: Historischer Verein Furth i. Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). S. 46 - 55 
01439 
Wackerbauer, Michael: Regensburgs Geschichte als 
Bühnenspektakel: das historisch-poetische Festspiel 
Ratisbona aus dem Jahre 1910 / Michael 
Wackerbauer. In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 4. 
S. 4 -10 : IU. 
01440 
Wright, Stephen K.: Was there a twelfth-century 
play at St. Emmeram / Stephen K. Wright. In: 
Medieval English theatre 18.1996 (1998). 
S. 74 - 84 
Kleinkunst, Zirkus, Vari&6 
01441 
Wackerbauer, Michael: Zwischen Variet6 und 
Hochkultur : mit einer Studie zum Velodrom 
startet die Regensburger edition vulpes eine neue 
Reihe / Michael Wackerbauer. In: Mälzeis 
Magazin 4 (2001) Nr. 2. S. 16 -17 : IU. 
Film 
01442 
Der Kampf um Castra Regina : ein Regensburger 
Historienfilm von Rainer Fürst; vertonter 
Stummfilm. In: Donaustrudl 9 (1999). S. 32 : IU. 
01443 
Werner Hofbauer und seine vier Kino-Kinder: 
Ostentor, Garbo, Turm-Theater, Open-Air. In: 
Donaustrudl 12 (2000). S. 30 - 31: IU. 
01444 
Emmerig, Thomas: "Säle" und "Nischen" des 
kulturellen Angebots : Musik des 20. Jahrhunderts 
in Regensburg (1950-1981) / Thomas Emmerig. In: 
Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 4. S. 13 -15 : Hl. 
01445 
Grassl, Werner: 23. Februar 1967 : die "Lords" in 
Schwandorf; ein Szenario / Werner Grassl. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 (2001). 
S. 41 - 54 : III. 
01446 
Haberkamp, Gertraut: Die Musik am Hofe der 
Fürsten von Thum und Taxis im 18. Jahrhundert / 
von Gertraut Haberkamp. In: Reichsstadt und 
Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 139 -154 
01447 
Hader, Widmar: "Eine Perle in der Stadt 
Regensburg": das Sudetendeutsche Musikinstitut 
(SMI) des Bezirks Oberpfalz wird 10 Jahre alt / 
Widmar Hader. In: Sänger- und Musikantenzeitung 
44 (2001). S. 128 - 130 : IU. 
01448 
Heidt, Gerhard: Grenzüberschreitende Aktivitäten : 
10 Jahre Sudetendeutsches Musikinstitut in 
Regensburg / Gerhard Heidt. In: Mälzeis Magazin 
4 (2001) Nr. 2. S. 12 -13 : Iii. 
01449 
Marigold, W. Gordon: Musik in Sulzbach zur Zeit 
Knorrs von Rosenroth / W. Gordon Marigold. In: 
Morgen-Glantz 11 (2001). S. 141 - 158 
01450 
Seibert, Kurt; Manhart, Josef: Weidener Max-
Reger-Tage : 17. August bis 25. September ; mit 
dem künstlerischen Leiter der Weidener Reger-Tage 
sprach Josef Manhart / Kurt Seibert. In: Klassik 
heute 4 (2001) Nr. 8. S. 102 : IU. 
01451 
Sudetendeutsches Musikinstitut (Regensburg): 10 
Jahre Sudetendeutsches Musikinstitut: (Träger: 
Bezirk Oberpfalz); 1991 - 2001; Diener lebendiger 
Musikkultur ; Festschrift. - Regensburg, 2001. -
35 S.: IU. 
01452 
Wazola, Oliver: Originalklang auf höchstem Niveau 
: Tage Alter und Neuer Musik in Regensburg / 
Oliver Wazola. In: Klassik heute 3 (2000) Nr. 8. 
S. 24 - 25 : IU. 
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01453 
01453 
Wilke, Jürgen: Serenaden im Park haben Tradition / 
von Jürgen Wüke. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 7. S. 3 : III. 
Die Sommerscrenadcn finden in Weiden statt 
Musikinstrumente 
Hammerflügel 
01454 
Madelung, Margret: Ein Hammerflügel des Münchner 
Klavierbauers Louis Dulcken aus dem Haus Thum 
und Taxis in Regensburg / Margret Madelung. In: 
Musik in Bayern 60. 2000 (2001). S. 39 - 57 : III. 
Klavier 
01455 
Schmid, Armin:"... waren mir die spättischen 
Ciavier die liebsten": Orgeln, Clavichorde, 
Tangenten- und Hammerflügel der Familie Späth 
und Schmahl / Armin Schmid. In: Mälzeis Magazin 
4 (2001) Nr. 1. S. 4 - 8 : Iii. 
Beide Familien wirkten in Regensburg 
Orgel 
01456 
Die neue Jann-Orgel in der Pfarrkirche St. Anton 
Regensburg / [Hrsg.: Pfarramt St. Anton. Textbeitr. 
Manfred Müller ...]. - Regensburg: Studio-Dr., 1996. -
[10] BI.: III. 
01457 
Weiß, Andreas: Die Orgeln in den Kirchen der 
Großgemeinde Vohenstrauß / Andreas Weiß. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 82 - 83 und S. 94 - 96 
Instrumentalmusik, Orchestermusik 
01458 
Traster, Jeffrey Lynn: Divertimenti and parthien 
from the Thum and Taxis court at Regensburg : 
(1780 - 1823); a source of repertoire for wind 
ensemble / Traster, Jeffrey Lynn. - Ann Arbor, 
1989. - XIII, 357 S.: III. 
Austin, Univ. of Texas, Diss., 1989 
Kirchenmusik 
01459 
Krauß, Annemarie: Das Weihnachtslied in der 
evangelischen Kirchenordnung / [Annemarie 
Krauß]. - Weiden: Stadtarchiv, 1992. - 39 S.: III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Weiden/Opf. 
01460 
Tunger, Michael: Regensburg und die Restauration 
der katholischen Kirchenmusik heute / Michael 
01467 
Tunger. In: Sinfonia sacra 4 (1996) Nr. 2. 
S. 33 - 39 : III. 
Volksmusik, Volkstanz 
01461 
Wax, Johann: Bibliographie zur Volksmusik in der 
Oberpfalz und angrenzenden Gebieten / zsgest. 
von Johann Wax. - 6. Aufl. - Regensburg: 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik, 2001. 
- 79 S. 
Musikpädagogik 
01462 
Vita brevis - ars longa / [Hrsg.: Förderkreis 
Bayerische Musikakademie Schloß Alteglofsheim]. -
Regensburg, [ca. 2000]. -12 S.: III. 
01463 
Westerholz, S. Michael: Altes Schloß wieder in 
barocker Pracht: Alteglofsheim wurde für 55 
Millionen Mark Bayerns schönste Musikakademie / 
S. Michael Westerholz. In: Altbayerische 
Heimatpost 53 (2001) Nr. 3. S. 9 : III. 
Musikalische Vereinigungen 
Pullenreuth 
01464 
Steinwaldmusikanten (Pullenreuth): Festschrift zum 
40-jährigen Gründungsfest der Steinwaldmusikanten 
Pullenreuth : vom 16. bis 18. Juni 2000 / Zsstellung: 
Lothar Scharf. - Pullenreuth, 2000. - [48] BI.: III. 
Regensburg 
01465 
Beierl, Stephan: Dienst am Instrument: das 
Heeresmusikkorps 4 Regensburg / Stephan Beierl. 
In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 1. 
S. 12 -13 : III. 
01466 
Nagel, Matthias: Thema & Variationen : das 
Philharmonische Orchester Regensburg und seine 
Geschichte / Matthias Nagel. - Regensburg: Pustet, 
2001. - 312 S.: III. 
01467 
Widmann, Werner A.: Die "singenden Botschafter" 
einer alten Stadt: 125jährige Tradition der 
"Regensburger Domspatzen" / Werner A. 
Widmann. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) 
Nr. 24. S. 7 und S. 12 : III. 
Kunst 
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Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Aichinger, Gregor 
01468 
Späth, Alois: Archaik und moderne Prägung : 
"Gregorius Aichinger Ratisbonensis", ein 
Komponist zwischen Renaissance und Barock / 
Alois Späth. In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 3. 
S. 4-7:111. 
Beer, Johann 
01469 
Fuchs, Torsten: Vom Städter zum Höfling: Johann 
Philipp Krieger und Johann Beer oder ubi bene ibi 
patria / Torsten Fuchs. In: Händel-Jahrbuch 47 
(2001). S. 25 - 44 
Johann Beer kam 1670 als Salzburger Exulant nach 
Regensburg 
Benker, Heinz 
01470 
Heinz Benker / N. Firnkees ... - Tutzing: Schneider, 
1991. -142 S.: III. (Komponisten in Bayern ; 24) 
Heinz Benker unterrichtete an der Regensburger 
Kirchenmusikschule 
01471 
Tober-Vogt, Elke: Ein Herz für die Laienmusik : 
zum Tod von Heinz Benker / Elke Tober-Vogt. In: 
Zupfmusik-Magazin 54 (2001) Nr. 1. 
S. 14 -15 : IU. 
Brandl, Maria 
01472 
Wax, Johann: "Besinnung auf das Regionale": 
Marta Brandl, geb. Rittner, und die Heimatpflege 
in der Oberpfalz / Johann Wax. In: Volksmusik in 
Bayern 18 (2001). S. 1 - 7 : IU. 
Marta Brandl wurde in Nabburg geboren 
Danhof, Karl 
01473 
Kreger, Helmut: Karl und Hermann Danhof, 
Spuren zweier Musiker aus Tirschenreuth / Helmut 
Kreger. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 9 - 20 : IU. 
Engelhart, Franz Xaver 
01474 
Weber, Fabian: Engelhartstraße : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Fabian Weber. 
In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 2. 
S. 14 -15 : IU. 
Franz Xaver Engelhart wurde in Gcisclhönng geboren und 
war Domkapellmeister in Regensburg 
Forster, Karl 
01475 
Bockstiegel, Heiko: Ein Oberpfälzer als Botschafter 
Berliner Geistes und Musiklebens : Karl Forster 
(1904 - 1963) und der Chor der St.-Hcdwigs-
Kathedrale Berlin / Heiko Bockstiegel. -
Quakenbrück: Thoben, 2000. - 231 S.: IU. 
Friemel, Georg 
01476 
Bauer, Markus: Kirchenlieder für das Empfinden 
von heute : Komponist Georg Friemel schafft 
zeitgemäße Lieder, die bundesweit aufgeführt werden 
/ Markus Bauer. In: Regensburger Bistumsblatt 70 
(2001) Nr. 3. S. 14 : IU. 
Georg Friemel war Lehrer bei den Regensburger Domspatzen 
Gluck, Christoph Willibald von 
01477 
Buzga, Jaroslav: Der junge Willibald Gluck bei den 
Prager Jesuiten / Jaroslav Buzga. In: Festschrift 
Klaus Hortschansky zum 60. Geburtstag. Tutzing, 
1995. S. 181 - 192 
01478 
Otto, Eberhard: Ein Oberpfälzer namens Gluck / 
von Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 8. S. 3 
01479 
Schmidt, Wolf Gerhard: "Einsamer Leitstern" oder 
"machtloser Revolutionär": strategische 
Divergenzen in Richard Wagners Gluck-Rezeption 
/ von Wolf Gerhard Schmidt. In: Die 
Musikforschung 54 (2001). S. 255 - 274 
Heil, Seff 
01480 
Müller, Sabine: Leben und Wirken von Seff Heil / 
Sabine Müller. In: Sänger- und Musikantenzeitung 
44 (2001). S. 117-119:111. 
Seff Heil lebte in Sulzbach-Rosenberg 
01481 
Strehl, Evi: "Wöj ich die Egerländer kennaglernt ho 
..." oder: Ein kleines Dankeschön für meine 
musikalische Bereicherung durch die Egerländer : 
Seff Heil zum Gedenken / Evi Strehl. In: Sanger-
und Musikantenzeitung 44 (2001). 
S. 120 - 125 : IU. 
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Hoerburger, Felix Kraus 
01482 
Emmerig, Thomas: Felix Hoerburger, der 
Komponist / von Thomas Emmerig. In: Von 
Bayern nach Taiwan oder von Unterdinxbichl zur 
paflakubischlbanischen Grenze. Frankfurt am Main 
[u.a.], 2001. S. 119 -126 
01483 
Emmerig, Thomas: Musikalische Kompositionen 
Feine Hoerburgers / zsgest. von Thomas Emmerig. 
In: Von Bayern nach Taiwan oder von 
Unterdinxbichl zur paflakubischlbanischen Grenze. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2001. S. 213 - 217 
Kagerer, Helmut 
01484 
Lochbihler, Claus; Kagerer, Helmut: Gute Freunde, 
Groove-Tiere, und der Überblick : Interview mit 
dem Jazzgitarristen Helmut Kagerer / Claus 
Lochbihler. In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 1. 
S. 9 -11: III. 
Der gebürtige Straubinger Helmut Kagerer lebt in Regensburg 
Kaltenecker, Gertraud 
01485 
Bauer, Markus: Kompositionen und Bilder in 
Regensburg : Ausstellung zum 85. Geburtstag der 
Komponistin und Malerin Gertraud Kaltenecker / 
Markus Bauer. In: Altbayerische Heimatpost 52 
(2000) Nr. 26. S. 11 
Kerschensteiner, Franz Xaver 
01486 
Emmerig, Franz: Franz Xaver Kerschensteiner und 
seine Zithern / Franz Emmerig. In: Saitenspiel 41 
(2001) . S. 58 - 64 : III. 
Königsperger, Marianus 
01487 
Lang, Andreas: Frater Marianus Königsperger OSB 
: (1708 -1769) ; ein süddeutscher Klosterkomponist 
und sein Orgelschaffen / eingereicht von : Andreas 
Lang. - München, 1999. - 116 BI.: III. 
München, Staatl. Hochschule für Musik, Diplomarbeit, 1999; der 
Komponist war Laienbruder im Kloster Prüfening 
Koeßler, Hans von 
01488 
Koeßler, Hans von: Kurze Autobiographie des 
Waldecker Komponisten Hans von Koeßler / Hans 
von Koeßler. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 70 - 77 : III. 
?, Eberhard 
01489 
Wackerbauer, Michael: Zwölftonmusik mit 
Lokalkolorit: Eberhard Kraus zum 70. Geburtstag 
/ Michael Wackerbauer. In: Mälzeis Magazin 4 
(2001) Nr. 2. S. 9 - 11: III. 
Mälzel, Johann Nepomuk 
01490 
Feldmann, Christian: Regensburger Köpfe : 
Stadtgeschichte in Portraits ; Trompeterautomat, 
Panharmonikon, Schachmaschine: Johann 
Nepomuk Mälzel, ein genialer Erfinder aus 
Regensburg / Christian Feldmann. In: Donaustrudl 
7 (1999). S. 46 - 47 : III. 
Michl, Joseph Willibald 
01491 
Hintermeier, Norbert: Der Oberpfälzer Komponist 
Wilhelm Michl (1745 -1816), sein Fagottkonzert in 
F-Dur / Norbert Hintermeier. In: 
Kollegstufenwettbewerb 9.1998/2000 (2001). 
S. 1 - 24 : III. 
Der im Titel angegebene Vorname Wilhelm ist lt. Inhalt 
falsch 
Opp, Walter 
01492 
Reber, Eva; Opp, Walter: 15 Fragen an Walter Opp 
/ von Eva Reber. In: Gottesdienst und 
Kirchenmusik 2001 (2001). S. 155 - 158 : III. 
Walter Opp war 1967 Neubegründer der "Regensburger 
Kantorei" 
Poißl, Johann Nepomuk von 
01493 
Coelho, Lauro Machado: Von Poissl / Lauro 
Machado Coelho. In: Coelho, Lauro Machado: A 
öpera alema. Sao Paulo, 2000. S. 153 -154 
Johann Nepomuk von Poißl wurde 1783 in 
Loifling/Haunkenzell geboren 
Posch, Isaac 
01494 
Kokole, Metoda: Isaac Posch "Crembsensis": Nekaj 
novih podatkov o skladateljevi mladosti / Metoda 
Kokole. In: Kronika 45 (1997). S. 40 - 44 
Prechtl, Georg 
01495 
Degelmann, Ingeborg: Eine Begegnung mit Georg 
Prechtl / Ingeborg Degelmann. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 44 (2001). S. 108 -111: III. 
Georg Prechtl stammt aus der Weiden-Erbendorfer Gegend 
und beschäftigt sich mit dem Instrumentenbau in Erbendorf 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0314-2
Prixner, Sebastian 
01496 
Bettermann, Silke; Ladenburger, Michael: P. 
Sebastian Prixner, Orgelschule, Landshut 1789 / 
Silke Bettermann ; Michael Ladenburger. In: 
Königin der Instrumente. Bonn, 2000. S. 136 
01497 
Emmerig, Thomas: Pater Sebastian Prixner OSB 
und seine Orgelschule / von Thomas Emmerig. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 218 - 224 : III. 
Sebastian Prixner wurde 1744 in Reichenbach/Opf. geboren 
und war Mönch in St. Emmeram/Regensburg 
Proske, Karl 
01498 
Weber, Camilla: Proskestraße : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Camilla Weber. 
In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 3. 
S. 14 -16 : IU. 
Raselius, Andreas 
01499 
Zum 400. Todestag von Andreas RaseUus 
Ambergensis. In: Amberg-Information 2001 (2001) 
Nr. 12. S. 15 -17 : IU. 
Reger, Max 
01500 
Bucholtz, Erika: Max Reger (1873 -1916) / Erika 
Bucholtz. In: Bucholtz, Erika: Henri Hinrichsen 
und der Musikverlag C. F. Peters. Tübingen, 2001. 
S. 112 -134 
01501 
Dybsand, Oyvin: Regers Klaviertrio op. 102, eine 
Komposition "der Nase nach, ohne Inspiration, 
ohne wesentlichen Plan, ohne erkennbare Ziele" / 
Oyvin Dybsand. In: Beiträge zur Reger-Forschung. 
Wiesbaden u.a., 1993. S. 189 - 219 : IU. 
01502 
Ferdinand, Horst: Vorkämpferin Max Regers: die 
Pianistin Frieda Kwast-Hodapp / Horst Ferdinand. 
In: Beiträge zur Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 
1993. S. 105 -121 
01503 
Hambraeus, Bengt: Karl Straube, Old Masters and 
Max Reger : a study in 20th Century Performance 
practice / Bengt Hambraeus. In: Beiträge zur 
Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. S. 41 - 72 
01504 
Haselböck, Lukas: Analytische Untersuchungen zur 
motivischen Logik bei Max Reger / Lukas 
Haselböck. - Wiesbaden [u.a.): Breitkopf & Härtel, 
2000. - 283 S.: IU. (Schriftenreihe des Max-Reger-
Instituts Karlsruhe ; 14) 
Zugl.: Wien, Univ., Diss., 2000 
01505 
Katzl, Rudolf: Der Oberpfälzer Komponist Max 
Reger starb vor 75 Jahren : Leben und Werk des 
Komponisten, Dirigenten, Organisten und Pianisten 
/ Rudolf Katzl. In: Regensburger Bistumsblatt 70 
(2001) Nr. 22. S. 12 : IU. 
01506 
Krummacher, Friedhelm: Auseinandersetzung im 
Abstand: Über Regers Verhältnis zu Bach / 
Friedhelm Krummacher. In: Beiträge zur Reger-
Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. S. 11 - 39 : IU. 
01507 
Kube, Michael: Im Spiel der Wellen : zu den 
Streichungen im zweiten Satz der Vier 
Tondichtungen nach Arnold Böcklin op. 128 / 
Michael Kube. In: Beiträge zur Reger-Forschung. 
Wiesbaden u.a., 1993. S. 237 - 267 : IU. 
01508 
Kube, Michael: "Nicht nur die technischen Zwecke" 
: Max Regers 111 Kanons durch alle Dur- und 
Molltonarten und ihre historischen 
Voraussetzungen / Michael Kube. In: Rezeption als 
Innovation. Kassel; Basel; London ; New York ; 
Prag, 2001. S. 415 - 428 : IU. 
01509 
Michaels, Jost: Die kompositorische Entwicklung 
von Max Reger : dargelegt an einem Vergleich 
zwischen seinen Klarinettensonaten op. 49, Nr. 1 
und op. 107 / Jost Michaels. In: Beiträge zur Reger-
Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. 
S. 123 -151: III. 
01510 
Mickisch, Stefan: Max Reger und seine Variationen 
und Fuge über ein Thema von Joh. Seb. Bach op. 81 
für Klavier solo / Stefan Mickisch. In: Beiträge zur 
Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. 
S. 153 - 188 : IU. 
01511 
Popp, Susanne: Bindung und Freiheit: Max Regers 
Introduktion, Passacaglia und Fuge für zwei Klaviere 
op. 96 im Kontext / Susanne Popp. In: Rezeption 
als Innovation. Kassel; Basel; London ; New York 
; Prag, 2001. S. 429 - 447 : III. 
01512 
Popp, Susanne: DestabUisierung als 
Kompositionsidee : zum langsamen Satz von 
Regers Klavierkonzert / Susanne Popp. In: 
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Beiträge zur Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 
1993. S. 221 - 236 : III. 
01513 
Popp, Susanne: Korrespondenz und Eigenart: zu 
Regers Hebbel-Vertonung Die Weihe der Nacht / 
Susanne Popp. In: Beiträge zur Reger-Forschung. 
Wiesbaden u.a., 1993. S. 295 - 314 : III. 
01522 
Weyer, Martin: Die Orgelwerke Max Regers : ein 
Handbuch für Organisten / Martin Weyer. - 2. Aufl. 
Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher, 
1992. - 334 S.: III. (Taschenbücher zur 
Musikwissenschaft; 108) 
Riepel, Joseph 
01514 
Popp, Susanne: Max Reger und Adolf Busch : eine 
musikalische Wahlverwandtschaft / Susanne Popp. 
In: Beiträge zur Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 
1993. S. 85 -103 
01515 
Popp, Susanne: Melancholische Konfessionen für 
Kirche und Konzertsaal: zu Max Regers Einsiedler 
op. 144a / Susanne Popp. In: Beiträge zur Reger-
Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. S. 315 - 331 
01516 
Popp, Susanne: Die ungeschriebenen Oratorien 
Max Regers / Susanne Popp. In: Beiträge zur 
Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. 
S. 269 - 294 
01517 
Popp, Susanne: "Wer aber soll mir den 
Arbeitsteufel austreiben?": Max Reger / Susanne 
Popp. In: Meran und die Künstler. Bozen, 2001. 
S. 113 -125 : III. 
01518 
Shigihara, Susanne: Plädoyer für ein Monstrum : zur 
Rezeption von Max Regers Violinkonzert A-dur op. 
101 / Susanne Shigihara. In: Beiträge zur Reger-
Forschung. Wiesbaden u.a., 1993. S. 73 - 83 
01519 
Shigihara, Susanne: Spannungsfelder, Max Regers 
Requiemkompositionen im Kontext der 
Gattungsgeschichte / Susanne Shigihara. In: 
Beiträge zur Reger-Forschung. Wiesbaden u.a., 
1993. S. 333 - 368 : III. 
01520 
Shigihara, Susanne: "Symphonische Dichtungen en 
miniature": zur Rezeption sogenannter "alter" 
Musik bei Max Reger / Susanne Shigihara. In: Alte 
Musik im 20. Jahrhundert. Mainz [u.a.], 1995. 
S. 39 - 52 
01521 
Weiss-Aigner, Günter: Max Reger: Mozart-
Variationen op. 132 / Günter Weiss-Aigner. -
München: Fink, 1989. - 64 S.: III. (Meisterwerke 
der Musik; 52) 
01523 
Eisensmith, Kevin E.: Joseph RiepePs Concerto in 
D clarino principale : a performing edition with 
background and commentary / by Kevin E. 
Eisensmith. - Ann Arbor, 1994. - XII, 308 S.: III. 
Temple Univ., Diss., 1994 
Schacht, Theodor von 
01524 
Klotz, Lukas: Theodor von Schachts Oratorium 
"Die sieben Worte Christi am Kreuz"(1818) : ein 
Unikat in der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg / von Lukas Klotz. In: Sieben letzten 
Worte Jesu in der Musik. Regensburg, 2001. 
S. 71 - 78 : III. 
Schikaneder, Emanuel 
01525 
Buch, David J.: Die Hauskomponisten am Theater 
auf der Wieden zur Zeit Mozarts (1798-1791) / 
David J. Buch. In: Acta Mozartiana 48 (2001). 
S. 75 - 81 
01526 
Buch, David J.: On the context of Mozart's 
variations to the aria "Ein Weib ist das herrlichste 
Ding auf der Welt", K. 613 / David J. Buch. In: 
21entralinstitut für Mozartforschung (Salzburg): 
Mozart-Jahrbuch 1999 (2000). S. 71 - 80 : III. 
01527 
Kammermayer, Max: Emanuel Schikaneder und 
seine Zeit: ein Spiegelbild zu Mozarts Zauberflöte 
/ Max Kammermayer. - Grafenau: Morsak, 1992. -
315 S.: III. 
01528 
Lütteken, Laurenz: Das Populäre und das Erhabene 
: Ästhetik und kompositorisches Kalkül in 
Schikaneders Singspiel / Laurenz Lütteken. In: Acta 
Mozartiana 48 (2001). S. 14 - 26 
01529 
Matala de Mazza, Ethel: Vogelhandel: ein 
Bestiarium zu Schikaneders Stein der Weisen / 
Ethel Matala de Mazza. In: Acta Mozartiana 48 
(2001). S. 64 - 74 
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01530 
Otto, Eberhard: Der Vogelfänger aus Straubing : 
vor 180 Jahren starb Emanuel Schikaneder / 
Eberhard Otto. In: Musik in Bayern 45 (1992). 
S. 57 - 63 
01531 
Reichold, Klaus: Papageno oder Das lustige Elend : 
vor 250 Jahren wurde Emanuel Schikaneder 
geboren / Klaus Reichold. In: Unser Bayern 50 
(2001). S. 93 - 96 : III. 
Schrems, Theobald 
01532 
Späth, Alois: Dr.-Theobald-Schrems-Straße: 
Regensburger Musikgeschichte in Straßennamen / 
Alois Späth. In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 1. 
S. 14 -16 : III. 
01533 
Tunger, Michael: Sacerdos et musicus : Gedanken 
zum 30. Todestag von Theobald Schrems, Theodor 
Bernhard Rehmann und Karl Forster / Michael 
Tunger. In: Sinfonia sacra 1 (1993) Nr. 2. 
S. 26 - 49 : III. 
Strauß, Franz 
01534 
Otto, Eberhard: Franz Strauß, Oberpfälzer Ursprung 
/ von Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2001 (2001) Nr. 9. S. 2 
Franz Strauß war der Vater von Richard Strauß 
Sturm, Kaspar 
01535 
Sterl, Raimund W.: Noch ein Addendum zu Kaspar 
Sturm / Raimund W. Sterl. In: Musik in Bayern 61 
(2001). S. 5 -11 
Kaspar Sturm war 1565 Organist an der Regensburger 
Neupfarrkirche 
Sturm, Marcelinus 
01536 
Kernert, Thomas: "Ja, Herr! I bin a Bürschel gwen 
...": das stürmische Leben des Marcelinus Sturm / 
von Thomas Kernert. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2001. -16 S. (Bayern - Land und Leute) 
Als Nikolaus Sturm wurde der Liederschreiber 1760 in Rötz 
geboren 
Touchemoulin, Joseph 
01537 
Thomayer, Klaus: Berühmter Virtuose, 
rechtschaffener Mann und treuer Diener : zum 200. 
Todestag des fürstlichen Hofmusikers Joseph 
Touchemoulin / Klaus Thomayer. In: Mälzeis 
Magazin 4 (2001) Nr. 4. S. 11 -12: III. 
Witt, Franz Xaver 
01538 
Berlinghof^ Bettina: Wittweg : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Bettina 
Berlinghoff. In: Mälzeis Magazin 4 (2001) Nr. 4. 
S. 16 -18 :11L 
01539 
Häring, Matthias: Franz Xaver Witt: (1834 - 1888); 
sein Leben unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Landshuter Zeit / Verf.: Matthias Häring. -
Landshut, 2001. - 47 BI.: III. 
Landshut, Hans-Leinberger-Gymnasium, Facharbeit, 2001 
01540 
Otto, Eberhard: Ein Erneuerer der Kirchenmusik : 
das Vermächtnis Franz Xaver Witts / Eberhard 
Otto. In: Musik in Bayern 61 (2001). S. 65 - 72 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01541 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2001, 
Landshut): Große Ostbayerische Kunstausstellung : 
Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, Kunsthandwerk 
; 13. Oktober bis 28. Oktober 2001 im Rathaus 
Landshut, Rathausfoyer / Berufsverband Bildender 
Künstler Niederbayern-Oberpfalz. - Regensburg, 
2001. - [55] BI.: III. 
01542 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg e. V. - Regensburg 
75.17. November 2001 bis 16. Dezember 2001. -
2001. - 202 S.: III. 
01543 
Kohl, Ines: Ein heißer Kunstsommer in Ostbayern / 
Ines Kohl. In: Lichtung 14 (2001) Nr. 4. 
S. 24 - 28 : III. 
01544 
KunstNatur : 10 Orte -14 Künstler ; eine Ausstellung 
des Bezirks Oberpfalz / Konzept: Jürgen Huber. -
Regensburg: Bezirk Oberpfalz, 2001. - 47 S.: III. 
01545 
Naturstudium : Bilanz der Zugriffe ; Bild- und 
Textband zur Ausstellung des Instituts für 
Kunsterziehung der Universität Regensburg im 
Oberpfälzer Künstlerhaus I, Kebbel-Villa 
Schwandorf vom 4. November 2001 bis 16. 
Dezember 2001 / Universität Regensburg, Institut 
Universitätsbibliothek
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für Kunsterziehung. Textbeitr.: Leber, Hermann 
Regensburg: Inst, für Kunsterziehung, [2001]. -
64 S.: III. 
01546 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung: im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee / Hrsg.: 
Oberpfälzer Kunstverein Weiden (Oberpfalz). -
Weiden 
39. Vom 3. Juni -14. Juni 2001. - 2001. - [36 S.]: IU. 
01547 
Realisierte Visionen : 1991 - 2001; Kuratorium 
Europäische Kulturarbeit e.V. Beratzhausen. -
Beratzhausen, 2001. - 95 S.: IU. 
01548 
Relate: Junge Kunst 1999 - 2001: Alois Achatz, 
Quirin Bäumler, Niki Elbe, Michael Fröhlich, 
Susanne Gatzka, W A . Hansbauer, Ulrike Hess, 
Thomas May, Michaela Neumann, Eva Pietzcker, 
Pirko Schröder ; im Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf 23. 09. 2001 - 28.10. 2001 / Alois 
Achatz... - Schwandorf: Kunstverein Weiden, 2001. -
[22] Bl.: IU. 
01549 
Uni pro arte : Kunst aus der Universität 
Regensburg ; Textbeiträge von Gerhard Franz, 
Hermann Leber und Jörg Traeger ; Reitstadel der 
Stadt Neumarkt i. d. Opf., 14.7.2001 - 28.7.2001 / 
Gerhard Franz ; Hermann Leber ; Jörg Traeger. -
Regensburg: Erhardi, 2001. - 72 S.: IU. 
01553 
Codreanu-Windauer, Silvia; Schnieringer, Karl: Der 
Burgzugang zur Weißenstein / von Silvia Codreanu-
Windauer und Karl Schnieringer. In: Wir am 
Steinwald 9 (2001). S. 165 - 172 : IU. 
01554 
Codreanu-Windauer, Silvia: Schicht für Schicht: 
Stadtkernarchäologie in einem Regensburger 
Hinterhof / S. Codreanu-Windauer. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1998 (1999). 
S. 140 - 143 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Befunden aus der 
Tändlergasse 20 
01555 
Codreanu-Windauer, Silvia; Schnieringer, Karl: Die 
Toranlage der Burgruine Weißenstein im Steinwald / 
Silvia Codreanu-Windauer und Karl Schnieringer. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und 
in Regensburg 4 (2000). S. 393 - 404 : IU. 
01556 
Conrad, Mathias: Der Ostteil der Amberger 
Stadtbefestigung / von Mathias Conrad. In: 
Amberg-Information 2001 (2001) Nr. 10. 
S. 33 - 37 : IU. 
01557 
Conrad, Mathias: Das Vilstor in Amberg / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2001 
(2001) Nr. 2. S. 33 - 37 : IU. 
01558 
Conrad, Mathias: Das Wingershofer Tor / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2001 
(2001) Nr. 6. S. 33 - 37 : IU. 
Architektur 
01550 
Alfons, Adam: An der Grenze : Ort der Begegnung 
bei Bärnau ; Architekten: Brückner & Brückner / 
Adam Alfons. In: Deutsche Bauzeitung 135 (2001) 
Nr. 8. S. 66 - 71: IU. 
01551 
Böckl, Manfred: Kulisse für Romeo und Julia: die 
italienischen Türme von Regensburg / Manfred 
Böckl. In: Das Land ist gut, lieblich anzusehen. 
München, 1992. S. 273 - 282 
01552 
Codreanu-Windauer, Süvia: Die Ausgrabungen in 
der Stadtpfarrkirche St. Georg zu Pressath / Süvia 
Codreanu-Windauer. In: Beiträge zur Archäologie 
in der Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 321 - 339 : IU. 
01559 
Conrad, Mathias: Das Ziegeltor / von Mathias 
Conrad. In: Amberg-Information 2001 (2001) Nr. 
12. S. 33 - 37 : IU. 
01560 
Ernst, Bernhard: Zwei Jahre Ausgrabungen auf der 
Burgruine Runding : eine Bilanz ; Landkreis Cham, 
Oberpfalz / B. Ernst. In: Das Archäologische Jahr 
in Bayern 2000 (2001). S. 146 -148 : IU. 
01561 
Fähnrich, Harald: Löwenkopf und Eierstab : 
Bodenfunde im Schloß Ottengrün / Harald Fähnrich. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). 
S. 31 - 33 : IU. 
01562 
Fuchs, Friedrich: Über die Steinmetzzeichen / 
Friedrich Fuchs. In: Der Dom zu Regensburg. 3., 
verb. Aufl.. Zürich, 1990. S. 287 - 293 : IU. 
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01563 Kunst mm 
01563 
Fuchs, Friedrich: Zur Funktions- und 
Bedeutungsgeschichte des Domportals / Friedrich 
Fuchs. In: Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 
2001. S. 33 - 36 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger Dom 
01564 
Gerl, Josef: Zur Beurteilung mittelalterlicher 
Steinmetzzeichen am Beispiel der Regensburger 
Schottenkirche / von Josef Gerl. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg / Beiband 10 
(2000). S. 1 - 56 : IU. 
Vollst, zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1988 
01565 
Hensch, Mathias: De compositione aeris -
Buntmetallhandwerker auf der frühmittelalterlichen 
Burg Sulzbach : Stadt Sulzbach-Rosenberg, 
Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz / M. 
Hensch. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
2000 (2001). S. 118 -121: IU. 
01566 
Hoernes, Martin: Die Matthäuskapelle an der 
Brunnleite in Regensburg : ein nahezu unbekannter 
romanischer Kirchenbau im Bereich der 
ehemaligen Westvorstadt Regensburgs / von 
Martin Hoernes. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 140 
(2000). S. 105 -114 : IU. 
01567 
Hofmann, Peter:"... Stück für Stück wieder 
zusammengebaut...": die Theatersanierung aus der 
Sicht des Tragwerksplaners / Peter Hofmann. In: 
Theater. Regensburg, 2001. S. 134 -140 : IU. 
01568 
Hubel, Achim; Schuller, Manfred: Neue 
Erkenntnisse dank intensiver Vernetzung : das 
Forschungsprojekt "Bau-, Kunst- und 
Funktionsgeschichte des Regensburger Domes" als 
ModeUfall / von Achim Hubel und Manfred 
SchuUer. In: Mittelalterforschung in Bamberg. 
Bamberg, 2001. S. 68 - 73 : IU. 
01569 
Hubel, Achim: Die Ulrichskirche in Regensburg : 
Überlegungen zum Stand der Forschung / von 
Achim Hubel. In: Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg: Verhandlungen 140 (2000). 
S. 85 -104 : IU. 
01570 
Kaufmann, Verena: Neue archäologische 
Untersuchungen einer hochmittelalterlichen 
Burganlage in Thurndorf / von Verena Kaufmann. 
In: Heimat Eschenbach 23 (2000). S. 6 -10 : III. 
01571 
Kernl, Hubert: Die baulichen Folgen des 
Reichsdeputationshauptschlusses und des Endes 
des Reichstags für Regensburg / von Hubert Kernl. 
In: Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 223 - 234 : IU. 
01572 
Kirch, Karl: Die Geschichte der Nikolauskirche in 
der Vorstadt Venedig/Nabburg : Warendepot für 
reisende Kaufleute / Karl Kirch. In: Die Arnika 32 
(2000). S. 140 - 141: IU. 
Erstdruck: Kirch, Karl. Nabburg: ein historischer Führer 
01573 
Knoch, Peter: Aufmaß und Befunde am 
Regensburger Westportal: neue Erkenntnisse zur 
Portalentwicklung; ein Arbeitsbericht / Peter 
Knoch. In: Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 
2001. S. 19 - 22 : IU. 
01574 
Misamer, Christine: Vorbericht über die 
Ausgrabungen 1999 und 2000 auf der Burgruine 
Wolfstein, Stadt Neumarkt i.d.Opf. / Christine 
Misamer. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz und in Regensburg 4 (2000). 
S. 363 - 392 : IU. 
01575 
Morsbach, Peter: Der Rote-Lilien-Winkel: 
Wohnviertel zwischen den Zentren der Macht / 
Peter Morsbach. In: Rote-Lilien-Winkel in 
Regensburg. Regensburg, 2001. S. 7 - 43 : IU. 
01576 
Morsbach, Peter: "Das vornehmste Gebäude in 
welchem die Musen ihren Sitz aufgeschlagen 
hatten": Streiflichter aus der Baugeschichte des 
Theaters und Gesellschaflshauses / Peter 
Morsbach. In: Theater. Regensburg, 2001. 
S. 18 - 53 : IU. 
01577 
Nittendorf: Festschrift zur Einweihung des 
Rathauses und Marktplatzes der Gemeinde 
Nittendorf / [Verantw.: Heinz Zausinger]. -
Nittendorf, 2001. - 22 S.: IU. 
01578 
Perlinger, Werner: Zur Geschichte des Bad- oder 
Burgtores / Werner Perlinger. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 
(2000). S. 132 - 138 : IU. 
01579 
Porsche, Monika: Regensburg / Monika Porsche. 
In: Porsche, Monika: Stadtmauer und 
Stadtentstehung. Hertingen, 2000. S. 35 - 56 : IU. 
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01580 
Reil, Richard: Das Franziskanerkloster in 
Stadtamhof / Richard Reil. In: Stadtamhof vom 
Mittelalter zur Neuzeit. Regensburg, 2001. 
S. 46 - 47 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Umbau der 
Klostergebäude und ihrer Nutzung nach der Säkularisation 
01581 
Scherbaum, Jochen: Ein Wohnspeicherhaus des 
frühen 11. Jahrhunderts in Regensburg, Oberpfalz / 
J. Scherbaum. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 2000 (2001). S. 112 -115 : III. 
Die Ausgrabung fand im Scheugässchen 1 statt 
01582 
Schmidt, Otto: Ambergs Martinsturm / Otto 
Schmidt. In: Der Eisengau 17 (2001). 
S. 5 - 82 : III. 
01583 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchens Stadtmauer, 
schon 1364 erwähnt / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 103 -109 : III. 
01584 
Schuller, Manfred: Das Hauptportal im Brennpunkt 
der Baugeschichte / Manfred Schuller. In: Turm -
Fassade - Portal. Regensburg, 2001. 
S. 13 -18 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger Dom 
01585 
Tautz, Gregor: Computerjagd nach 
Steinmetzzeichen : Projekt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft am Regensburger Dom ; 
wie 10500 Steinmetzzeichen helfen, die 
Baugeschichte des Domes zu entschlüsseln und die 
1000 mittelalterlichen Steinmetze besser 
kennenzulernen / Gregor Tautz. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 23. S. 8 - 9 : III. 
01586 
Turm - Fassade - Portal: Colloquium zur 
Bauforschung, Kunstwissenschaft und 
Denkmalpflege an den Domen von Wien, Prag und 
Regensburg,... Regensburg, Neue Waag, 
Napoleonsaal, 27.-30. September 2000 ; Fachtagung 
im Rahmen des Raphael-Programmes der E U / 
hrsg. von der Domstiftung Regensburg; [Hans 
Hermann Schneider]. - Regensburg: Schnell + 
Steiner, 2001. - 222 S.: III. 
01587 
Wedel, Horst: Das Dachwerk von St. Martin : 
Konstruktion, Entstehung und baugeschichtliche 
Bedeutung / Horst Wedel. In: Der Eisengau 17 
(2001). S. 92 - 146 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Amberger 
Martinskirche 
01588 
Weidinger, Wilhelm: Zu den Ursprüngen der 
Barockbaukunst im ländlichen Raum der Südalpen / 
von Wilhelm Weidinger. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 257 - 274 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit italienischen und Tessiner 
Künstlern und ihren Werken in der Oberpfalz 
01589 
Winklmann, Franz: Kathol. Filialkirche St. 
Matthäus in Altentreswitz / Franz Winklmann. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 46 - 48 
01590 
Zölch, Hans: Die Pfarrkirche zu Wondreb / Hans 
Zölch. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 104 -119 : III. 
Stadtgestaltung 
01591 
Alleen-Gürtel: Führung. In: Donaustrudl 28 (2001). 
S. 26: III. 
01592 
Die andere Stadtteüführung: Anselm-Allee. In: 
Donaustrudl 29 (2001). S. 26 : III. 
Die Fürst-Anselm-Allee gehört zu Regensburgs Parkanlagen 
01593 
Die andere Stadtteilführung: Dörnberg-Park : die 
"grüne Lunge Regensburgs". In: Donaustrudl 30' 
(2001). S. 19 : III. 
01594 
Christoph, Rainer: Der Pestwinkel: ein Rundgang 
über den Altenstädter Friedhof / Rainer Christoph. 
In: Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. 
Waldnaab, [ca. 2000]. S. 52 - 53 : III. 
01595 
Straßen und Plätze : Gestaltung von Öffentlichen 
Räumen / Hrsg: Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, Stadtplanungsamt. - Regensburg, 2001. -
104 S.: III. (Regensburg plant & baut; 4) 
01596 
Strobel, Richard: Die Fürst-Anselm-Allee / von 
Richard Strobel. In: Reichsstadt und 
Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 155 - 163 : III. 
01597 
Westerholz, S. Michael: Die Regensburger Neubau-
Verhinderungen : kaum eine deutsche Stadt hat so 
viele Parkanlagen / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 9. 
S. 6: III. 
Universitätsbibliothek
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Kynsl 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01598 
Alte Kapelle in Regensburg / [Red. und Layout: 
Susanne Böning-Weis ...]. - München: Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege;München: Lipp, 2001. -
117 S.: III. (Arbeitshefte des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege ; 114) 
01599 
Baumer, Ursula; Koller, Johann; Walch, Katharina: 
Die Rekonstruktion der Zellner-Lacke auf den 
Altären der Alten Kapelle / Ursula Baumer, 
Johann Koller, Katharina Walch. In: Alte Kapelle in 
Regensburg. München, 2001. S. 41 - 51: IU. 
01600 
Benediktinerabtei (Plankstetten): Gesamtsanierung 
Benediktinerabtei Plankstetten. - Berching: 
Benediktinerabtei Plankstetten (Plankstettener 
Beiträge; 1) 
1. (1998 - 2001). - 2001. - 46 S.: IU. 
01601 
Brunner, Rainer: Die Kontroverse um die 
Gestaltung der 1885 wieder entdeckten Porta 
Praetoria in Regensburg / von Rainer Brunner. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 140 (2000). S. 7 - 84 : IU. 
01602 
Codreanu-Windauer, Silvia; DaUmeier, Lutz-
Michael: Römer im Velodrom : ein Bodendenkmal 
in bester Lage / S. Codreanu-Windauer und L.-M. 
DaUmeier. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
1998 (1999). S. 78 - 80 : IU. 
01603 
Ehemalige Benediktiner-Klosterkirche FrauenzeU: 
zur Sanierung 1997 - 2000 / Staathches 
Hochbauamt Regensburg. [Konzeption und Bearb.: 
Gabriele Janssen-Möck. Fotos: Herbert Stolz ...]. -
Regensburg, 2001. - 48 S.: IU. 
01604 
Endemann, Sebastian: Cleaning samples at 
Regensburg Cathedral: what are the long term 
perspectives to re-soiling and Gypsum formation / 
Sebastian Endemann. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 95 - 98: IU. 
01605 
Gieß, Harald: Abreißen oder Sanieren : 
Betrachtungen am Beispiel des Klosterdorfes 
Walderbach / Harald Gieß. In: Bautraditionen und 
Neubauten - verträgt sich das ? Neusath-Perschen, 
2001. S. 10 -19 
01606 
Gieß, Harald: Kriterien der Denkmalpflege am 
Regensburger Dom nach dem Zweiten Weltkrieg / 
Harald Gieß. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 43-46 
01607 
Gieß, Harald: Das "Neue öffentliche Theater und 
Gesellschaftsbaus": Anmerkungen zur 
Gesamtinstandsetzung aus denkmalpflegerischer 
Sicht / Harald Gieß. In: Theater. Regensburg, 2001. 
S. 76 - 84 
01608 
Gieß, Harald: Die Restaurierung der Stiftsbasilika 
"Unserer Lieben Frau zur Alten KapeUe": eine 
Maßnahme im Spannungsfeld zwischen historischer 
Substanz und barocker Raumästhetik / Harald Gieß. 
In: Alte Kapelle in Regensburg. München, 2001. 
S. 17 - 30 : IU. 
01609 
Gudehus, G.; Maisch, K.; Ross, K. G.: 
Baugrundverbesserungen weicher Bodenschichten 
durch Stopfsäulen am Beispiel des 
Zisterzienserklosters Waldsassen / G. Gudehus, K. 
Maisch, K. G. Ross. In: Das Baudenkmal. 
Braubach, 2001. S. 156 -158 : IU. 
01610 
Heid, Hans: Der Zuschauerraum und der 
Neuhaussaal: ihre klassizistische Wiedergeburt / 
Hans Heid. In: Theater. Regensburg, 2001. 
S. 85 -119 : IU. 
01611 
Hönick, Norbert: 2000 : Weißenstein im vierten Jahr, 
und noch immer kein Ende / berichtet von Norbert 
Hönick. In: Wir am Steinwald 9 (2001). 
S. 173 -182 : IU. 
01612 
Hofmaier, Alfred: Sanierung des "Kreuzwegs zum 
Dreifaltigkeitsberg" Geschichts- und Heimatverein 
Steinweg-Winzer e.V. und Heimatverein "Statt am 
Hoff e.V." 2000/2001 / Alfred Hofmaier. In: 
Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsbcrg Regensburg. 
Regensburg, 2001. S. 40 - 51: IU. 
01613 
Hofmaier, Alfred: Die Sanierung des "Kreuzwegs 
zum Dreifaltigkeitsberg" 1979/80 durch die 
Kolpingsfamilie Steinweg und Bürgermeister Alfred 
Hofmaier / Alfred Hofmaier. In: Kreuzweg zum 
Dreifaltigkeitsberg Regensburg. Regensburg, 2001. 
S.37 - 39:IU. 
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01614 
01614 
Hofmaier, Alfred; Reil, Richard; Meier, Hermann: 
Steinmetz Meier: dauerhafter Bestand der 
Kreuzweg-Stationen gesichert / Alfred Hofmaier, 
Richard Reil. In: Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsberg 
Regensburg. Regensburg, 2001. S. 52 - 53 : III. 
01615 
Jakob, Alfons: Der Turmmaurerturm : Odyssee 
eines historischen Bauwerks; Fortsetzung und Schluß 
/ Alfons Jakob. In: Der Stadtturm 16 (2000). 
S. 8 - 22 : III. 
01616 
Kahle, Martin: Die Sanierung des Nordturmes des 
Regensburger Domes : Erfahrungsbericht / Martin 
Kahle. In: Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 
2001. S. 203 - 205 
01617 
Karl, Raimund: Die Kurbaierische Veste Waldeck, 
die ruinierte Ruine / Raimund Karl. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 4 (2000). S. 405 - 414 : III. 
01618 
Knipping, Detlef: Neu in der Denkmalliste: 
Ensemble "Altstadt Weiden" / Detlef Knipping. In: 
Denkmalpflege-Informationen / Ausg. B 117 
(2001). S. 19 - 20 : III. 
01619 
Köstler, Albert: Erfahrungen eines Bürgermeisters 
auf dem Gebiet der Sanierung und Nutzung 
denkmalgeschützter Gebäude in der Marktgemeinde 
Neualbenreuth / Albert Köstler. In: Bautraditionen 
und Neubauten - verträgt sich das ? Neusath-
Perschen, 2001. S. 35 - 43 : III. 
01620 
Kühlenthal, Michael: Die Raumfassung der Alten 
Kapelle / Michael Kühlenthal. In: Alte Kapelle in 
Regensburg. München, 2001. S. 31 - 40 : III. 
01621 
List, Marietheres: Sanierungs-Marathon mit Happy-
End / Marietheres List. In: Theater. Regensburg, 
2001. S. 8 -15 : III. 
01622 
Lukas, Hans: Aufbauarbeiten auf dem Waldecker 
Schloßberg im Zeitplan / Hans Lukas. In: Die 
Arnika 33 (2001). S. 86 : III. 
01623 
Morsbach, Peter; Schultheiss, Walter: Die 
Sanierung des Roten-Lilien-Winkels / Peter 
Morsbach und Walter Schultheiss. In: Rote-Lilien-
01632 
Winkel in Regensburg. Regensburg, 2001. 
S. 45 - 71: III. 
01624 
Paulik, Ulrike: Nicht nur um die Form zu wahren : 
Bau- und Sanierungsgeschichte der Regensburger 
Domtürme / Ulrike Paulik. In: Turm - Fassade -
Portal. Regensburg, 2001. S. 197 - 201: III. 
01625 
Payer, Albert; Würschinger, Klaus: Die Einheit von 
Alt und Neu : die Sanierung des Theaters aus der 
Sicht der Architekten ; der Schritt vom Entwurf in 
die Ausführungsplanung und Baudurchführung / 
Albert Payer und Klaus Würschinger. In: Theater. 
Regensburg, 2001. S. 120 - 133 : III. 
01626 
Pick, Robert: Von der Suche nach dem richtigen 
Weg / Robert Pick. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 53 - 56 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Fassadensanierung des 
Regensburger Domes 
01627 
Preis, Hugo: Die Innenrestaurierung der 
Stiftskirche "Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle" in Regensburg : Chronologie zur 
Restaurierungsmaßnahme / Hugo Preis. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. München, 2001. 
S. 9 -16 : III. 
01628 
Preis, Johannes: Das Hauptportal des 
Regensburger Domes : Bestand und Zustand 2000 
/ Johannes Preis. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 57 - 60 : III. 
01629 
Preis, Johannes: Vergleich ausgewählter Methoden 
zur Gipsumwandlung an Naturstein / Johannes 
Preis. In: Das Baudenkmal. Braubach, 2001. 
S. 162 -165 : III. 
Als Objekt diente der Regensburger Dom 
01630 
Reger, Norbert: Tag des offenen Denkmals 2000 : 
Marienkapelle Trevesenhammer / von Norbert 
Reger. In: Wir am Steinwald 9 (2001). S. 183 -186 
01631 
Der Rote-Lilien-Winkel in Regensburg : vom 
Straßendurchbruch zur Wohnidylle / [Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Planungs- und Baureferat... Red.: 
Peter Morsbach]. - Regensburg, 2001. - 71 S.: III. 
01632 
Sanier, Hüdegard: Früher boten sie Schutz, heute 
brauchen sie ihn : Pflegefälle: Die Not der Erben 
mit dem Denkmal; gefährdete Burgen und 
Kunst 
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Adelssitze in der Oberpfalz / Hildegard Sanier. In: 
Denkmalpflege-Informationen / Ausg. B 117 
(2001). S. 7 - 8 : III. 
01633 
Sandner, Gerhard; Paulik, Ulrike: Modernes 
Baumanagement an einem mittelalterlichen 
Bauwerk : Erhaltung des Regensburger Domes / 
Gerhard Sandner ; Ulrike Paulik. In: Bau intern 
2001 (2001). S. 35 - 37 : III. 
01634 
Sandner, Gerhard: Die Sanierung der Westfassade: 
eine Herausforderung für zeitgemäßes 
Baumanagement / Gerhard Sandner. In: Turm -
Fassade - Portal. Regensburg, 2001. 
S. 49 - 52 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger Dom 
01635 
Schmidt, Isolde: Zur Restaurierungsgeschichte des 
Hauptportales im 19. und 20. Jahrhundert / Isolde 
Schmidt. In: Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 
2001. S. 37 - 42 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Regensburger Dom 
01636 
Söllner, Friedrich: Hardeck, ein stiftisches 
Landschloß / Friedrich Söllner. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 13 (2001). S. 78 - 81: III. 
01637 
Steidler, Manfred; Schubsky, Margarete: 
Dauerbaustelle Regensburger Dom / Manfred 
Steidler ; Margarete Schubsky. In: Bau-
Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen 2000 
(2000) Nr. 4. S. 9 -11: III. 
01638 
Sterl, Norbert: Schloß Alteglofsheim bei Regensburg 
: Sanierung und Erweiterung für die 3. Bayerische 
Musikakademie / Norbert Sterl. In: Bau intern 
2001 (2001). S. 202 - 206 : III. 
01639 
Stöberl, Günter: Die Generalsanierung des 
Stadttheaters und ihre Vorgeschichte seit 1970: 
Baumassnahmen am Theater von 1970 bis zur 
Generalsanierung / Günter Stöberl. In: Theater. 
Regensburg, 2001. S. 56 - 75 : III. 
01640 
Theater : Sanierung 1998 - 2001 / [Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Planungs- und Baureferat, 
Hochbauamt. Konzeption: Michael Hermann]. -
Regensburg, 2001. -187 S.: III. (Regensburg 
plant & baut; 6) 
01641 
Wendler, Eberhard: Reccnt results in conscrving 
limestone at Regensburg Cathedral and 
Halberstadt Cathedral / Eberhard Wendler. In: 
Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 2001. 
S. 107 -110 : III. 
01642 
Wild, Siegi: Schicksal eines alten Bürgerhauses in 
unserer Stadt / Siegi Wild. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 9 (2000). 
S. 203 -207 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem "Reimer-Antoni-
Haus", Pfarrstr. 6, Furth/Wald 
01643 
Wolf, Helmut: IndustrieKultur Park Oberpfalz, ein 
Modell / von Helmut Wolf. In: Die Arnika 33 
(2001). S.142 -145 
Plastik 
01644 
Azzola, Friedrich Karl: Die gotische Kreuzplattc 
mit vier Sohlen in Waldmünchen / Karl Friedrich 
Azzola. In: Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 76 - 81: III. 
01645 
Azzola, Friedrich Karl: Die gotische 
Scheibenkreuzplatte im Tordurchgang der Burg zu 
Waldmünchen / Friedrich Karl Azzola. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 72 - 76 : III. 
01646 
Bauer, Markus: Dreifaltigkeitsstatuen in der 
westüchen Oberpfalz : Werke eines Freystädters 
und eines japanischen Künstlers / Markus Bauer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 23. 
S. 13: III. 
Behandelt werden die Trinitätsstatuen in Eichtberg (bei 
Hemau) und in Schrotzhofen (bei Beratzhausen) 
01647 
Dittscheid, Hans-Christoph: Memento Mori: die 
barocken Epitaphien des protestantischen 
Gesandtenfriedhofs an der Dreieinigkeitskirche in 
Regensburg / von Hans-Christoph Dittscheid. In: 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag. 
Kallmünz, 2001. S. 191 - 221: III. 
01648 
Eimer, Josef: Sankt Nepomuk in Luhe-Wildenau / 
Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 55 - 56 : Iii. 
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01649 
Fuchs, Friedrich: Weihnachten am Hauptportal des 
Regensburger Domes / Friedrich Fuchs. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 51/52. 
S. 8: III. 
01650 
Göllinger, Josef: Barocker Grabpomp in 
Regensburg: die Gesandtengräber sind aufwendige 
Ruhestätten aus Marmor und Sandstein / Josef 
Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) 
Nr. 46. S. 12 : IU. 
01651 
Göstl, Rainer: Der Deuerlinger Schmied und sein 
Geschichtsband / Rainer Göstl. In: Singkreis 
(DeuerUng): Jahresbericht 2000/2001 (2001). 
S.4-6:IU. 
Die Statue stammt vom Schwandorfer Bildhauer Maximilian 
Lamprecht 
01652 
Hanske, Horst: Sinuhe der Gärtner, rätselhafte 
Denkmäler am Protzenweiher in Regensburg / 
Horst Hanske. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 73 - 76 : IU. 
Erstdruck: Die Woche, 27.8.1987; die rätselhaften Monumente 
stammen vom Steinweger Gärtner Max Buchhauser 
01653 
Der Heüige Johannes Nepomuk : seit 1722 steht 
der Brückenheüige auf der "Noobruck". In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 26 - 27: IU. 
01654 
Leben und Form : die menschhche Gestalt in Ton; 
Sigrid Barrett, Claudia Barthel, Waltraud Danzig, 
Hawe Knyrim, Karin Mann, Peter Mayer, Klaus 
Schultze ; Sparkassenzentrale Regensburg... 20. 
November - 20. Dezember 19% / [hrsg. von der 
Sparkasse Regensburg. Text: Rudolf Strasser]. -
Regensburg: Sparkasse Regensburg, 1996. -
[10] Bl.: IU. 
01655 
Westerholz, S. Michael: Der Schmied auf der 
Laberbrücke : auf dem Metallband der Bronzefigur 
ist die Geschichte von Deuerling dargestellt / S. 
Michael Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 
53 (2001) Nr. 43. S. 7 : III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01656 
Braumann, Sandra: Die Regensburger 
Postkartensammlung des Richard Strobl / Sandra 
Braumann. - Regensburg: Inst, für Volkskunde, 2000. 
-146B1.:IU. (Volkskunde im 
erziehungswissenschafthchen Studium; 58) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
01657 
Burmester, Andreas; Krekel, Christoph: Das 
Blaupigment Vivianit als Schlüssel für die Datierung 
und Herkunft des Regensburger Gnadenbildes / 
Andreas Burmester und Christoph Krekel. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. München, 2001. S. 83 - 86 
01658 
Dreyer, Peter: Drawings by Melchior Michael 
Steidl for the lost summer refectory at Karthaus-
PrüU / Peter Dreyer. In: Master drawings 38 (2000). 
S. 62 - 65 : IU. 
01659 
Exner, Matthias: Ottonische Wandmalerei / 
Matthias Exner. In: Otto der Große, Magdeburg und 
Europa 1. Mainz, 2001. S. [327] - 341: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Krypta von St. 
Emmeram in Regensburg 
01660 
Henkel, Nikolaus: Ein Neidharttanz des 14. 
Jahrhunderts in einem Regensburger Bürgerhaus / 
Nikolaus Henkel. In: Neidhartrezeption in Wort 
und Bild. Krems, 2000. S. 53 - 70 : IU. 
Die Wandmalerei befindet sich in der Regensburger 
Glockengasse 
01661 
KoUer, Johann; Baumer, Ursula; Fiedler, Irene: 
Eine Ikone aus Regensburg: die Untersuchung der 
Bindemittel auf der Vorder- und Rückseite des 
Gnadenbildes aus der Alten Kapelle / Johann 
KoUer, Ursula Baumer, Irene Fiedler. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. München, 2001. S. 87 - 92 
01662 
Kunstgipfel (2000, Hirschau): Kunstgipfel: 29. Juli 
bis 30. September 2000 Monte Kaolino, Hirschau / 
[Veranst.: Verein Zentrum für Naturschutz und 
Umweltpädagogik (ZENU) Schnaittenbach]. -
Schnaittenbach: ZENU;Kümmersbruck: Verein der 
Freunde und Förderer des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern, 2000. - [34] S. 
01663 
Laßleben, Erich: Kallmünz und seine Maler / Erich 
Laßleben. In: Tausend Jahre KaUmünz. 2. unveränd. 
Aufl.. Kallmünz, 2000. S. 89 -120 : IU. 
01664 
Positionen der Grafik : Jürgen F. Brück, Peter Dorn, 
Thomas Kristen, Astrid Schröder ; 
Sparkassenzentrale Regensburg... 15. Oktober - 21. 
November 1997 / [hrsg. von der Sparkasse 
Regensburg. Texte: Alfred Bosch!...]. -
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Regensburg: Sparkasse Regensburg, 1997. -
[12] BI.: Dl. 
01665 
Ringer, Cornelia: Das Gnadenbild aus der Alten 
Kapelle in Regensburg : technologische 
Untersuchung und deren Wertung / Cornelia 
Ringer. In: Alte Kapelle in Regensburg. München, 
2001. S. 73 - 82: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01666 
Angerer, Martin: Goldschmiedekunst deutscher 
Städte : Regensburg / Martin Angerer. In: 
Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg): 
Schätze. Berlin, 1992. S. 140 -142 : III. 
01667 
Baumann, Ludwig: Heilige waren sie nicht: die 
Kreuzlschnitzer von Neukirchen b. Hl. Blut / 
Ludwig Baumann. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 18 (2001). S. 81 -100 : III. 
01668 
"Bethlehem ist überall": Einblick in die Welt der 
Krippen; Begleitband zur Ausstellung im 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut 
vom 1. Dezember 1994 bis 5. Februar 1995 / [Red.: 
Johann Dendorfer ...]. - Neukirchen b.HLBlut: 
Wallfahrtsmuseum, 1994. - 52 S.: III. 
(Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heilig Blut): 
Schriftenreihe; 4) 
Die Krippen stammen größtenteils aus der Oberpfalz oder von 
Oberpfälzer Sammlern 
01669 
Christoph, Rainer: Das Heüige Grab : Sinnbild für 
den Tag der Stille / Rainer Christoph. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 58 - 60 : III. 
01670 
Christoph, Rainer: Rosenkränze für die ganze Welt : 
das ungewöhnliche Hobby des Denkenreuthers 
Willi Weidner / Rainer Christoph. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 88 - 90 : III. 
01671 
Eimer, Josef: Ein Mariahilfbild hinter Glas / von 
Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 160 -163 : III. 
Das Mariahilfbild befindet sich in der Flurkapelle von 
Schiltern nahe Wernberg 
01672 
Herzogenberg, Johanna von: Bronze, Silber, Gold: 
Böhmisches in Regensburg / Johanna von 
Herzogenberg. In: Gold Zinn Fluorit. Theuern, 
2000. S. 13 -19 
01673 
Kirchner, Anka: Das christliche Zählwerk : über die 
Rosenkranzkettlerin Ida Maurer / Anka Kirchner. 
In: Grenzgänge. Passau, 1994. S. 111 -117 : III. 
01674 
Krauß, Annemarie: Tonkrippen aus der nördlichen 
Oberpfalz und aus Oberfranken / zsgest. von 
Annemarie Krauß, Stadtarchiv Weiden. Zeichnungen 
Franz Bergler. - Weiden: [Stadtarchiv), 1995. -
28 BI.: III. 
01675 
Krippen in der Oberpfalz / Gerhard Bogner. Mit 
Fotos von Klaus Daniel. - Regensburg: MZ-
Buchverl., 2001. - 128 S.: III. 
01676 
Lambel, Horst: Zunftstangen in der Nordoberpfalz 
/ Horst Lambel. [Hrsg.: Kreishandwerkerschaft 
Nordoberpfalz]. - Weiden: Kreishandwerkerschaft 
Nordoberpfalz, 2000. - 159 S.: III. 
01677 
Seelig, Lorenz: Die Brillantgarnitur des Fürsten Carl 
Anselm von Thum und Taxis aus den Jahren 
1774/75 / Lorenz Seelig. In: Barockberichtc 31 
(2001). S. 176 - 184 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Alteglofsheim 
01678 
Göllinger, Josef: Schloß Alteglofsheim renoviert : 
ehemaliges Wasserschloß wird Musikakademie / 
Josef Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 52 
(2000) Nr. 38. S. 12 : III. 
Altenstadt (Vohenstrauß) 
01679 
Staniczek, Peter; Wappmann, Volker: 
Simultankirche St. Johannes der Täufer in 
Altenstadt bei Vohenstrauß / Peter Staniczek und 
Volker Wappmann. In: Streifzüge 22 (2000). 
S. 13 -15 
Amberg (Oberpfalz) 
01680 
Die Bergkirche. In: Amberg-Information 2001 
(2001) Nr. 11. S. 9 -10: Iii. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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01681 
Conrad, Mathias: Sankt Martin in Amberg, "die 
vornehmste Hallenkirche Bayerns": ein 
Raumerlebnis / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 
17 (2001). S. 83 - 91: IU. 
01682 
Sankt Martin in Amberg. - Amberg-Sulzbach, 2001. -
150 S.: III. (Der Eisengau ; 17) 
Beratzhausen (Region) 
01683 
Kunstwanderkarte: Europagemeinde Beratzhausen 
und Umgebung / [Hrsg.: Kuratorium Europäische 
Kulturarbeit e.V. Red.: Michael Eibl]. -
Beratzhausen, [2001]. -1 Faltbl.: IU. 
Blaibach 
01684 
Rösch, Alfons: St. EHsabeth, Blaibach / Alfons 
Rösch. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. -
19 S.: Iii. (Kleine Kunstführer ; 2456) 
Böhmischbruck 
01685 
Ascherl, Johann: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in 
Böhmischbruck: ein Böhmischbrucker 
Kirchenführer durch mehr als 700 Jahre Glaubens-, 
Gesellschafts-, Sozial-, Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte / Johann Ascherl. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 27 - 30 
Bruckdorf (Sinzing) 
01686 
Schwaiger, Dieter: Die Kirche "Zum Heüigen 
Kreuz" von Bruckdorf: Resakralisierung und 
künstlerische Neuausstattung der Kirche nach der 
Säkularisation / von Dieter Schwaiger. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 140 (2000). S. 139 -153 
Cham (Oberpfalz) 
01687 
Morsbach, Peter: St. Jakob, Cham / [Peter 
Morsbach]. - 5. Aufl. - Regensburg: SchneU & 
Steiner, 2001. -15 S.: IU. (Kleine Kunstführer ; 
134) 
Chammünster 
01688 
Löhner, Dieter: Epitaphien in der Marienkirche in 
Chammünster / Dieter Löhner. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 67 - 75 : III. 
Dietfurt (Altmühl) 
01689 
Dietfurt - Kirchen der Pfarrei / [Gangolf Diener ; 
Franz Kerschensteiner]. - 2., nur geringfügig veränd. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2000. -
18 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 1211) 
Donaustauf 
01690 
Westerholz, S. Michael: Ein lange Zeit vergessenes 
Kunstwerk : der 1842 gebaute Chinesische Turm 
wurde in Donaustauf wieder errichtet / S. Michael 
Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 53 
(2001) Nr. 8. S. 7 : IU. 
Floß (Markt) 
01691 
Kath. Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Floß : 
Dekanat Neustadt a.d. Waldnaab, Diözese 
Regensburg / [von Paul Mai]. - Floß, [2001 ca.]. -
23 S.: IU. 
Frauenzell (Brennberg) 
01692 
Benediktinerabteikirche Frauenzell / [Franz 
Fischer]. - 6., neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell 
& Steiner, 2001. - 23 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 
563) 
Griesstetten 
01693 
Wallfahrtskirche Griesstetten / [Franz 
Kerschensteiner]. - 3., neubearb. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. -19 S.: IU. 
(Kleine Kunstführer; 743) 
Kaimling 
01694 
Aichinger, Olga: Kathol. Kirche "Maria Unbefleckte 
Empfängnis" in Kaimling / Olga Aichinger. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 49 - 50 
Kallmünz 
01695 
Laßleben, Erich: Die Kunstdenkmäler in der 
Gemeinde KaUmünz / Erich Laßleben. In: Tausend 
Jahre KaUmünz. 2. unveränd. Aufl.. Kallmünz, 2000. 
S. 81 - 87 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Rössing 
01696 
Ascherl, Johann: Filialkirche Peter und Paul in 
Rössing / Johann Ascherl. In: Streifzüge 22 (2000). 
S. 51 - 52 
Kötzting 
01697 
Baumann, Ludwig: Barocke Fresken in Kötztinger 
Pfarrkirche freigelegt: Immaculata und Ansicht von 
Kötzting / von Ludwig Baumann. In: Schöner 
Bayerischer Wald 140 (2001). S. 34 - 36 : III. 
Lintach (Freudenberg, Amberg-Sulzbach) 
01698 
Klinger, Heinrich: Pfarrkirche St. Walburga Lintach 
/ [Heinrich Klinger]. - Lintach, [2001]. -15 S.: III. 
Massenricht 
01699 
Neubauer, Hans: Chronik Dorfkirche St. Josef 
Massenricht / [Hans Neubauer], - Massenricht: 
Neubauer, 1995. - [32] S.: IU. 
Michelsneukirchen 
01700 
Menath, Josef: Kirchen der Pfarrei 
Michelsneukirchen / [Text: Josef Menath]. -
Michelsneukirchen: Kath. Kirchenverwaltung, 
[1995].-27S.:IU. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01701 
Gimmel, Rainer Alexander: Die Grabmäler Ottos 
II. in der Neumarkter Hofkirche und Albrechts II. 
in der Straubinger Karmehtenkirche / Rainer 
Alexander Gimmel. In: Das Münster 54 (2001). 
S. 226 - 233 : IU. 
01702 
Straub, Elisabeth: Die Pfarrkirche St. Johannes in 
Neumarkt: nach mehrmaligem Konfessionswechsel 
Wieb das Wahrzeichen der Stadt katholisch / 
Eüsabeth Straub. In: Altbayerische Heimatpost 53 
(2001) Nr. 28. S. 9 und S. 11: IU. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
01703 
Rädle, Herbert: Burgen und BurgstäUe im Kreis 
Neumarkt: ein Führer zu historischen Stätten / von 
Herbert Rädle (Text) und Günther Enzmann 
(Photos). Hrsg. vom Landkreis Neumarkt i.d. OPf. -
Neumarkt i.d. Opf.: Landkreis Neumarkt, [2001]. -
144S.:IU. 
Neustadt (Waldnaab) 
01704 
Klosterkirche St. Felix, Neustadt an der Waldnaab / 
[Xaver Luderböck], - 2., neubearb. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. - 19 S.: IU. 
(Kleine Kunstführer; 1320) 
Oberlind (Vohenstrauß) 
01705 
Wappmann, Volker: Katholische Kirche St. Thomas 
in Oberlind / Volker Wappmann. In: Streifzüge 22 
(2000). S. 31 - 33 
Oberviechtach 
01706 
Bräuer, Siegfried: Das KneUinger-Denkmal / 
[Siegfried Bräuer]. In: Oberviechtach: Heimatfest. 
Oberviechtach, 2001. S. 66 : IU. 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
01707 
Göllinger, Josef: Der gotische Karner von Kastl: 
einstiges Beinhaus erinnert an mittelalterlichen 
Totenkult / Josef Göllinger. In: Altbayerische 
Heimatpost 52 (2000) Nr. 44. S. 29 : IU. 
Der Karner steht in Pfaffenhofen 
Plankstetten 
01708 
Altendorf, Marian: Plankstetten / [Marian 
Altendorf]. - 3., neubearb. Aufl. - München u.a.: 
Schnell & Steiner, 1991. -15 S.: IU. (Kleine 
Kunstführer; 961) 
Pleystein 
01709 
Straßer, Wilh: Pleystein und Wies / von Willi Straßer. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 174 : IU. 
Die Wies liegt bei Moosbach 
Regensburg 
01710 
Reidel, Hermann: Die Residenzen der kaiserlichen 
Prinzipalkommissare am Immerwährenden 
Reichstag / von Hennann Reidel. In: Reichsstadt 
und Immerwährender Reichstag. Kallmünz, 2001. 
S. 165 -174 : IU. 
Universitätsbibliothek
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Q1211 Kunst 01227 
01711 
Schindler, Herbert: Kunstführer Regensburg: 
Kunstdenkmäler, Kirchen, Profanbauten aus zwei 
Jahrtausenden / Herbert Schindler. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl., 2001. - 240 S.: Iii. 
Regensburg Alte Kapelle 
01712 
Bayerische Mutterkirche - die Stiftskirche Unserer 
Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg / 
[Text: Ingrid Scheurmann]. In: Sakralbauten. Bonn, 
2001. S. 44 - 49 : III. 
Regensburg Altes Rathaus 
01713 
Eckert, Willehad Paul: Von ballwerfenden Frauen 
und Monstern in Tiergestalt: Lasterdarstellungen 
in der mittelalterlichen Kunst / Willehad Paul 
Eckert. In: Wort und Antwort 42 (2001). 
S. 174 -181: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit einem Bildteppich im 
Regensburger Alten Rathaus 
01714 
Rathaus und Reichstagsmuseum : ein virtueller 
Rundgang / Hrsg.: Stadt Regensburg, Presse- und 
Informationsstelle. Texte: Uta Piereth. -
Regensburg: arsvivendi.com, 2000. - CD-ROM 
Regensburg Dom 
01715 
Der Dom zu Regensburg / [Achim Hubel]. - 8., 
neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1995. - 39 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 41) 
01716 
Hubel, Achim: Kunstgeschichtliche Fragen zum 
Portal: Ikonographie und Stil / Achim Hubel. In: 
Turm - Fassade - Portal. Regensburg, 2001. 
S. 23 - 32 : III. 
01717 
Kroos, Renate: Quellensuche für einen Dom : 
Beispiel Regensburg / Renate Kroos. In: Kunst und 
Liturgie im Mittelalter. München, 2000. S. 47 - 53 
01718 
Preis, Rainer: Untersuchungsergebnisse zur 
Farbfassung am Hauptportal des Regensburger 
Domes / Rainer Preis. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 67 - 70 : III. 
01719 
Ratisbonne, Regensburg, Ratisbona : cathedral, 
Dom / Photographs: Horst Hanske ... -
Regensburg, 2001. -1 C D - R O M 
01720 
Schrüfer, Werner: Das Evangelium der Kathedrale : 
zur religiösen Botschaft des Domes St. Peter zu 
Regensburg / Werner Schrüfer. Mit Fotos von 
Arnim Boeckmann. - Regensburg: Schnell und 
Steiner, 2001. - 96 S.: III. 
Regensburg Freisinger Hof 
01721 
Benker, Sigmund: Der Freisinger Hof in 
Regensburg und sein Umbau durch Johann Lorenz 
Hierschstötter / Sigmund Benker. In: Hochstift 
Freising. München, 1990. S. 407 - 425 
Regensburg Heilige Dreifaltigkeit 
01722 
Sperl, Helmut von: Die Pestkirche auf dem 
Dreifaltigkeitsberg / Helmut von Sperl. In: 
Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsberg Regensburg. 
Regensburg, 2001. S. 27 - 28 : III. 
01723 
Sperl, Helmut von; Reil, Richard: Brauer und 
Stifter : Michael Schlecht und Georg Christoph 
Höchtel Dreifaltigkeitskirche / Helmut v. Sperl; 
Richard Reil. In: Stadtamhof vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Regensburg, 2001. S. 64 - 66 : III. 
Regensburg Sankt Emmeram 
01724 
Benninger, Susann: Der Glockenturm von St. 
Emmeram zu Regensburg / Susann Benninger. -
Regensburg, 1985. - 107 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1985 
01725 
Hubel, Achim: Die nördliche Portalwand von St. 
Emmeram in Regensburg: Kunstgeschichte, 
Denkmalpflege, Ikonologie / Achim Hubel. In: 
Denkmalkunde und Denkmalpflege. Dresden, 
1995. S. 119 -147 : III. 
Regensburg Schloß Thum und Taxis 
01726 
Baumann, Wolfgang: "Heiteres Rokoko": zur 
Wertschätzung der Kunst des 18. Jahrhunderts im 
Fürstenhaus Thurn und Taxis / von Wolfgang 
Baumann. In: Reichsstadt und Immerwährender 
Reichstag. Kallmünz, 2001. S. 117 -125 : III. 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) 
01727 
Kloster (Reichenbach, Cham): Kloster 
Reichenbach am Regen / [Heribert Batzl]. - 5. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. -
22 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 60) 
Roggenstein (Vohenstrauß) 
01728 
Lang, Erwin: Kath. Pfarrkirche St. Erhard 
Roggenstein / Erwin Lang. In: Streifzüge 22 (2000). 
S. 34 - 35 
Saltendorf (Wernberg-Köblitz) 
01729 
Eimer, Josef: Sankt Salvator in Saltendorf / Josef 
Eimer. In: Die Arnika 33 (2001). S. 80 : III. 
01730 
Eimer, Josef: Die Vierzehn Nothelfer in Saltendorf 
/ Josef Eimer. In: Der Stadtturm 16 (2000). 
S. 35 - 43 : III. 
Schwarzenfeld 
01731 
Menath, Josef: Alte Pfarrkirche St. Dionysius und 
Ägidius, Schwarzenfeld / [Josef Menath]. - München 
u.a.: Schnell & Steiner, 1990. -19 S.: III. (Kleine 
Kunstführer; 1839) 
Speinshart 
01732 
Putten und Ranken, Säulen und Nischen - das 
Prämonstratenser-Chorherrenkloster in Speinshart 
/ [Text: Ingrid Scheurmann]. In: Sakralbauten. 
Bonn, 2001. S. 50 - [55]: III. 
Sünching 
01733 
Jende, Herbert: Werke von Ignaz und Matthäus 
Günther in Schloß Sünching / Herbert Jende. In: 
Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 33. 
S. 10: III. 
Tegernheim 
01734 
Hechenrieder, Alwin: Die Renovierungen und 
Umgestaltungen in der Pfarrkirche zu Tegernheim 
/ Alwin Hechenrieder. In: Pfarrei (Tegernheim): 
Pfarrei. Tegernheim, 2001. S. 52 - 80 : III. 
01735 
Maria Verkündigung, Tegernheim / [Paul Mai]. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. -19 S.: III. 
(Kleine Kunstführer; 2461) 
Tirschenreuth (Kreis) 
01736 
Fähnrich, Harald: Kunstwerke aus Wunsiedler 
Marmor im Landkreis Tirschenreuth / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 142 - 146 : III. 
Vohenstrauß 
01737 
Dirscherl, Wolfgang; Frischholz, Hans; Weber, 
Karl: Katholische Stadtpfarrkirche Maria 
Unbefleckte Empfängnis in Vohenstrauß / Wolfgang 
Dirscherl, Hans Frischholz und Karl Weber. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 21 - 26 
01738 
Frischholz, Hans: Kapelle im Caritas Alten- und 
Pflegeheim Vohenstrauß / Hans Frischholz. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 75 
01739 
Frischholz, Hans: Krankenhauskapelle Vohenstrauß 
/ Hans Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 76 
01740 
Kirchenführer zu Kirchen und Kapellen in der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß / [Red.: Peter 
Staniczek]. - Vohenstrauß: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Vohenstrauß, 2000. - % S.: III. 
(Streifzüge; 22) 
01741 
Weiß, Therese: Evangelisch-lutherische 
Stadtpfarrkirche Vohenstrauß / Therese Weiß. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 16 - 20 
Waldau (Vohenstrauß) 
01742 
Staniczek, Peter: Kathol. Filialkirche St. Johannes 
von Nepomuk in Waldau / Peter Staniczek. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 53 - 54 und S. 63 - 64 
Waldsassen 
01743 
Zwischen Himmel und Erde : Texte und Bilder 
zum Nachdenken über die Basilika Waldsassen / 
Texte von Michael Fuchs; Fotografien von Gregor 
Peda. - Passau: Kunstverl. Peda, 2000. - 51S.: III. 
(Peda-Kunstführer; 527) 
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Walhalla 
01744 
Walhalla : amtlicher Führer / Hrsg.: Staatliches 
Hochbauamt Regensburg. - Regensburg: B. Bosse, 
2001. - 76 S.: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01745 
Weiden in der Oberpfalz / [Annemarie Krauß]. - 2. 
Aufl. - München u.a.: Schnell & Steiner, 1991. -
23 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 1577) 
Wörth (Donau) 
01746 
Schindler, Ludwig: St. Petrus Wörth an der Donau 
/ [Ludwig Schindler]. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 2001. -19 S.: III. (Kleine Kunstführer ; 
2482) 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
01747 
Amann, Wilhelm: Stadtamhofer Künstler-Lexikon / 
Wilhelm Amann. In: Stadtamhof vom Mittelalter 
zur Neuzeit. Regensburg, 2001. S. 76 - 97 
Altdorf er, Albrecht 
01748 
Albrecht Altdorfer und seine 2 e^it: Vortragsreihe 
der Universität Regensburg / hrsg. von Dieter 
Henrich. - 2. Aufl. - Regensburg: Mittelbayerische 
Dr.- und Verl.-Ges., 1992. -149 S.: III. 
(Universität (Regensburg): Schriftenreihe ; 5) 
01749 
Laclotte, Michel: Anmerkungen zu Altdorfers 
"Alexanderschlacht": Napoleon und Vivant Denon 
/ Michel Laclotte. In: Jenseits der Grenzen 1. Köln, 
2000. S. 129 -135 : III. 
01750 
Löcher, Kurt: Sündenfall und Erlösung des 
Menschengeschlechts: Albrecht Altdorfers 
Holzschnittfolge in ihrer Wirkung / Kurt Löcher. 
In: Verein für Christliche Kunst (München): Jahrbuch 
18 (1990). S. 117 -151: III. 
01751 
Riesel, Manfred: Adams ausgestreckter Arm : 
Juden im Spiegelbild der Kunst; am Beispiel 
Albrecht Altdorfers und Bernwards von Hüdesheim 
/ Manfred Riesel. In: Zeitzeichen 2 (2001) Nr. 10. 
S. 50 - 51: III. 
Baumann, Otto 
01752 
Bräu, Stefanie Valentina: Otto Baumann : ein 
Maler der "Verschollenen Generation" / vorgelegt 
von Stefanie Valentina Bräu. - Regensburg 
1. Text. - [2001]. -128 BI. 
2. Abbildungen. - [2001]. - 44 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
01753 
Freymadl, Walter: Zum 100. Geburtstag Otto 
Baumanns : ein großer Maler und Graphiker 
Ostbayerns aus der "Verschollenen Generation" / 
von Walter Freymadl. In: Schöner Bayerischer 
Wald 142 (2001). S. 26 - 27 : III. 
Beer, Jeff 
01754 
Kraftfeld Skulptur : 09. Juni - 30. September 2001; 
Günter Ullmann, Jeff Beer, Bernhard Müller-Feyen ; 
im Park des Juliusspitals Würzburg. - Dettelbach-
Effeldorf: Kunstgut Döbele, 2001. - [8] BI.: III. 
Bloch, David Ludwig 
01755 
Treml, Manfred: Von Floß über Shanghai nach New 
York : die drei Leben des David Ludwig Bloch / 
von Manfred Treml. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2001. -13 S. (Bayern - Land und Leute) 
Der Maler wurde 1910 in Floß geboren 
Bohn-Meinecke, Annette 
01756 
Preißl, Edda: "Ich neige zum Chaos": die Malerin 
Annette Bohn-Meinecke unterwegs zu sich / von 
Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 168 -171: III. 
Die Künstlerin lebt in Kümmersbruck-Haselmühl 
Bresele, Maximilian 
01757 
Bresele, M.: Das kleine Buch : [Exis-Art-
Produktion ; mit Originalzeichnungen] / [M. 
Bresele]. - [Schwarzhofen, Uckersdorf 7]: M . 
Bresele, 1995. - [142] S.: III. 
01758 
Bresele, M.: Nonsens auf Makulatortur : Exix-Art-
Produktion / Text, Gestaltung, Druck, 
Verarbeitung von M . Bresele. - 4., erw. Aufl. -
[Schwarzhofen]: Bresele, 1995. - [200] S.: III. 
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01759 Kynst mm 
01759 
Bresele, Max: Be karrfull: Exis-Art-Produktion ; 
mit Originalzeichnungen 4 / Max Bresele. -
[Schwarzhofen]: Bresele, 1995. - [57] BI.: III. 
01760 
Bresele, Maximil: Alles gelogen, alles gelogen, alles 
gelogen : EXISART-Produktion / Maximil Bresele. 
- [Schwarzhofen, Uckersdorf 7]: M. Bresele, [1997 
?]. - [32] S.: III. 
01761 
Bresele, Maximil: Exis Art in Formation / Maximil 
Bresele. - [Schwarzhofen], [1994 ca.]. -
[24] BI.: III. 
01762 
Bresele, Maximil: Gewitter, Wolken, Dichtung / 
Maximil Bresele. - [Schwarzhofen]: exis-art-
production, 1997. - [40] S. 
01763 
Bresele, Maximil: Komödie der Worte / Maximil 
Bresele. - [Schwarzhofen]: [Bresele], 1996. -
[24] S.: Iii. 
01764 
Bresele, Maximilian: Kollaps-Gebet-Buch : Exis-
Art-Produktion / Maximilian Bresele. -
[Schwarzhofen, Uckersdorf 7]: M. Bresele, 1996. -
[68] S. 
01765 
Bresele, Maximilian: Ohne viel Morte / Maximilian 
Bresele. - [Schwarzhofen]: Bresele, 1997. -
[11] BI.: III. 
Christin, Renate 
01766 
Fremde-Freunde : dieser Katalog wurde anläßlich 
der Ausstellungseröffnung bei der hypoVereinsbank 
herausgegeben / [Renate Christin]. -
Sinzing/Regensburg: Christin, 2000. - 70 S.: III. 
01767 
Gemeinsames Haus Europa : dieser Katalog wurde 
gefördert von der Europäischen Akademie 
Mecklenburg-Vorpommern anlässlich der Feier 
zum 10jährigen Bestehen am 4. Mai 2001; 
Ausstellung Mai bis August 2001 / [Renate 
Christin]. - Sinzing/Regensburg: Christin, 2001. -
78 S.: III. 
Conrad, Gisela 
01768 
Gisela Conrad : Arbeiten auf Papier ; Arbeiten auf 
Leinwand ; Kunstverein Weiden 1. Juni - 8. Juli 
2001 / [Text: Werner Mayer]. - Regensburg, 2001. -
[27] BI.: III. 
01769 
Gisela Conrad : Malerei und Zeichnung 1986 - 1990 
; 25. Juli 1990 - 16. September 1990 / Städtische 
Galerie Regensburg. [Ausstellung: Herbert 
Schneidler ...]. - Regensburg, [1990]. - 28 S.: III. 
01770 
Mayer, Werner: Zu den Bildern von Gisela Conrad 
/ Werner Mayer. In: Gisela Conrad. Regensburg, 
2001. S. 1 - 3 
Eder, Adalbert 
01771 
Barocke Klosterarbeiten / hrsg. von Hans Frei... 
Mit Beitr. von Susanne Nödinger ... -
Oberschönenfeld: Muscumsdir. des Bezirks 
Schwaben, 2001. - 138 S.: III. (Schriftenreihe der 
Museen des Bezirks Schwaben ; 25) 
01772 
Schiedermair, Werner: Adalbert Eder - Meister der 
Klosterarbeiten / Werner Schiedermair. In: 
Barocke Klosterarbeiten. Oberschönenfeld, 2001. 
S. 7 - 20 : III. 
Fischer, Johann Michael 
01773 
Baumann, Karl: Bewegung in Stein und Holz : J.M. 
Fischer (1717 -1801) prägte die Region um 
Dillingen / Karl Baumann. In: Unser Bayern 50 
(2001). S. 180 - 182 : III. 
Franz, Gerhard 
01774 
Franz, G.: Beim Betrachten meiner Bilder / G. 
Franz. In: Uni pro arte. Regensburg, 2001. S. 3 - 4 
Geistreiter, Hans 
01775 
Hans Geistreiter : Malerei und Graphik ; [26. Juli 
bis 16. September 1990] / [Städtische Galerie 
Regensburg. Ausstellung und Katalog: Herbert 
Schneidler]. - Regensburg, [1990]. - [8] S.: Iii. 
Gietl, Hans 
01776 
Paulus, Hans; Tischler, Richard: Der Pfreimder 
Tonkünstler Hans Gietl: Leben und Werk / Hans 
Paulus, Richard Tischler. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 111 -135 : III. 
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01777 Kunst 
Götz, Hans 
01777 
Götz, Hans: Mein Bayerischer Wald : mit 8 
Aquarellen des Autors / Hans Götz. - Deggendorf: 
Selbstverl., 1999. - [12] Bl . : IU. 
Hans Götz stammt aus einer Oberpfälzer Lehrerfamilie 
01778 
Schmid, Norbert Elmar: Keine verlorene Zeit: in 
memoriam Hans Götz (1930 - 2001) / Norbert 
Elmar Schmid. In: Deggendorfer Geschichtsblätter 
22 (2001). S. 282 - 283 : IU. 
Grasser, Erasmus 
01779 
Otto, KorneUus: Zum Problem der 
Werkstattwiederholungen bei Erasmus Grasser / 
von Kornelius Otto. In: Städel-Jahrbuch 14.1993 
(1994). S. 87 -112 : IU. 
Erasmus Grasser wurde in Schmidmühlen geboren 
Grueber, Bernhard 
01780 
Vybiral, Jindrich: Peter Parier in der Sicht 
Bernhard Gruebers : zur Rezeption der Gotik im 
19. Jahrhundert / Jindrich Vybiral. In: Architectura 
30 (2000). S. 174 -188 : IU. 
Bernhard Grueber war Lehrer an der Polytechn. Schule in 
Regensburg 
Gufler, Barbara 
01781 
Barbara Gufler : morphologische Gesellschaft; 
Bilder 1994/1995; Sparkassenzentrale 
Lilienthalstraße 5 ; 7. November -1. Dezember 1995 
/ [hrsg. von der Sparkasse Regensburg. Texte: 
Wilma Rapf-Karikari...].- Regensburg: Sparkasse 
Regensburg, 1995. - [10] Bl . : IU. 
Die Künstlerin lebt in Lappersdorf 
Haschke, Marlies 
01782 
Brunnen in Regensburg / Marües Haschke, 
Aquarelle ; Rose Meierhofer, Texte. - Regensburg: 
Selbstverl., 2001. - [24] Bl . : IU. 
Hauberrisser, Heinrich 
01783 
Forster, Josef: Architekt Heinrich Hauberrisser / 
Josef Forster. In: Streifzüge 22 (2000). S. 80 - 81 
Der 1872 in München geborene Heinrich Hauberrisser war 
Architekt in Regensburg 
Hauch, Hans 
01784 
Seitz, Reinhard H.: Der Steinmetz und 
Werkmeister Hans Hauch aus Trier : zu seinem 
Schaffen in Amberg, Sulzbach, Neuburg a. d. 
Donau und Monheim / von Reinhard H. Seitz. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 140 (2000). S. 121 -137 : IU. 
Höfig, Gustav 
01785 
Schön, Robert: Der Maler Professor Gustav Höfig : 
Nachtrag / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 20 (2000). S. 48 - 51: IU. 
Katzer, Martha 
01786 
Fröhlich, sachlich, edel: Martha Katzer - Keramik 
aus der Majolika-Manufaktur Karlsruhe 1922 - 1942 
; AussteUung vom 15. Juli bis 18. November 2001 im 
Museum in der Majolika-Manufaktur / Badisches 
Landesmuseum Karlsruhe. Eva Spindler. -
Karlsruhe: Braun, 2001. - 63 S.: IU. 
Martha Katzer lebte zeitweise in Regensburg und starb hier 
01787 
Spindler, Eva: Martha Katzer, Keramikerin an der 
Majolika-Manufaktur Karlsruhe : eine Betrachtung 
ihres Werkes mit Schwerpunkt auf den Arbeiten 
mit Spritzdekor / Eva Spindler. In: Keramos 171 
(2001). S. 101 -118 : IU. 
Kiener, Joseph 
01788 
Siebenhörl, Heinrich: Professor Kiener, ein 
Waldmünchner Künstler / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 139 -141: IU. 
Der Maler und Zeichner wurde 1856 in Schwarzenfeld 
geboren 
Kopp, J. Thaddäus 
01789 
Perlinger, Werner: J. Thaddäus Kopp, ein 
vergessener Kirchenmaler / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 9 (2000). S. 148 -154: IU. 
J. Thaddäus Kopp war 1770 in Furth/Wald zugezogen 
Koubek, Ivana 
01790 
Geschichten mit Pinsel und Farbe erzählt: Ivana 
Koubek, freischaffende Malerin und Illustratorin 
aus Regensburg setzt in ihren Werken auf Technik 
Universitätsbibliothek
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oim sam 
und Aussagekraft. In: Donaustrudl 14 (2000). 
S. 38: III. 
Leber, Hermann 
01791 
Leber, Hermann: Zur eigenen künstlerischen 
Konzeption bei Thema "Orpheus" / Hermann 
Leber. In: Uni pro arte. Regensburg, 2001. 
S.26-28 
01792 
Mit offenen Augen : eine Text- und Bildsammlung; 
Festschrift für Hermann Leber zum 60. Geburtstag / 
hrsg. von Birgit Eiglsperger ... - Regensburg: Inst, für 
Kunsterziehung der Univ. Regensburg, 2001. -
96 S.: III. 
Loeffler, Peter 
01793 
Loeffler, Peter: "Betrachtungen": Büder ; 
Ausstellung in der Senioren-Residenz, Schloss 
Thurn und Taxis, Regensburg / von Peter Loeffler. 
[Texte: Hermann Reidel...]. - Regensburg: Erhardi-
Dr., [2001]. - [28] BI.: III. 
Molwitz, Herben 
01794 
Knedlik, Manfred: Die Harmonie der Schöpfung : 
zum 100. Geburtstag von Herbert Molwitz / 
Manfred Knedlik. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 168 -172 : III. 
Der Künstler lebte in Mittertcich und Tirschenreuth 
Müller, Hans-Peter 
01795 
Haus des Seins, Architexturen von Hans-Peter 
Müller : [dieser Katalog erscheint anläßlich der 
Ausstellung in der Städtischen Galerie Regensburg 
"Leerer Beutel" vom 6. Oktober bis 4. November 
2001] / Katalog Hans-Peter Müller. - Regensburg: 
Städtische Galerie "Leerer Beutel", 2001. -
123 S.: III. 
Prechtl, Michael Mathias 
01796 
Hoffmann, Ernst T. A.: Lebensansichten des Katers 
Murr : nebst fragmentarischer Biographie des 
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen 
Makulaturblättern / hrsg. von E. T. A. Hoffmann. 
Mit einer Galerie berühmter Katzen aus Literatur 
und Malerei, sowie Bilddokumenten zum Leben des 
Johannes Kreisler von Michael Mathias Prechtl. -
München: Beck, 2001. - 374 S.: III. 
01797 
Prechtls Welttheater : Michael Mathias Prechtl, 
Bilder und Zeichnungen zur Geschichte und 
Literatur 1958 - 2000; [Ausstellungsorte Deutsches 
Historisches Museum Berlin, Kronprinzenpalais: 
21.03.01 - 12.06.01... / für das Deutsche Historische 
Museum hrsg. von Kai Artinger. - 2. Aufl. -
Wolfratshausen: Ed. Minerva, 2001. - 310 S.: III. 
Prem, Heimrad 
01798 
Roser, Sebastian: Heimrad Prem : ein Maler für den 
Bayerischen Wald? / Sebastian Roser. In: 
Grenzgänge. Passau, 1994. S. 151 - 152 
Rösel, Helmut 
01799 
Brandl, Friedrich: Helmut Rösel: Malen im 
Freiraum von Form und Farbe / vorgest. von 
Friedrich Brandl. In: Lichtung 14 (2001) Nr. 3. 
S. 18 -19 : III. 
Helmut Rösel wurde in Amberg geboren und lebt in 
Gebenbach 
Rötzer-Hofmann, Gudrun 
01800 
Bauer, Markus: Sinn-Bild : Schöpfung - Mensch -
Natur - Technik / Markus Bauer. In: Das Münster 
54 (2001). S. 152 - 154 : III. 
Die Künstlerin lebt in Beratzhausen 
Säbel, Christine 
01801 
Christine Säbel: Dreieckskörper ; 
Sparkassenzentrale Regensburg, Projekt 
Skulpturengarten ; April 1995 / [hrsg. von der 
Sparkasse Regensburg. Text: Uta Spies ... Red.: Uta 
Spies]. - Regensburg: Sparkasse Regensburg, 1995. -
[6] BI.: III. 
Schmuderer, Michael 
01802 
Wild, Siegi: Michael Schmuderer, ein Baumeister 
zwischen den beiden Weltkriegen / Siegi Wild. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 9 (2000). S. 159 -171: III. 
Der Architekt wurde 1882 in Rimbach geboren 
Schnurer, Christian 
01803 
Schnurer, Christian: Objekt und Installation / 
Christian Schnurer. - München: Mixküche-Atelier, 
[2001]. - [18] BI.: III. 
Christian Schnurer wurde in Schwandorf geboren 
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Spina, Wilkin Ziegl 
01804 
Böhmische Bilder : [Ausstellungen: Museum 
Ostdeutsche Galerie, Regensburg vom 21.06 bis 
12.08.2001; Europahaus Galerie Mesta Plzne in 
Plzen, Jahr 2002] / Horst Hanske ; Wilkin Spitta. -
Regensburg: Niedermayr, 2001. - [72] Bl . : III. 
Sturm, Helmut 
01805 
Reimann, Wolfgang: Helmut Sturm - ein Maler aus 
der Region von überregionaler Bedeutung / 
Wolfgang Reimann. In: Passauer Kunstblätter 27 
(2001). S. 6 - 7 : III. 
Helmut Sturm wurde in Furth im Wald geboren 
Traeger, Jörg 
01806 
Traeger, Jörg: Bemerkungen eines malenden 
Kunsthistorikers / Jörg Traeger. In: Uni pro arte. 
Regensburg, 2001. S. 49 - 51 
Ulfig Willi 
01807 
Meindorfer, Rosi: Drei Wandgemälde in der 
Volksschule Mitterfels von Willi Ulfig / Rosi 
Meindorfer. In: Mitterfelser Magazin 7 (2001). 
S. 6 - 9 : IU. 
Vierling Wilhelm 
01808 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (I) : Wilhelm 
Vierling / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 203 - 204 : IU. 
Wellner, Walter 
01809 
Weimer, Walter: Gemälde - Aquarelle : Maler in 
Schwabing / Walter WeUner. - München, 2000. -
128 S.: IU. 
Der Künstler verbrachte seine Jugend in Regensburg 
Wurmdobler, Fritz 
01810 
Fritz Wurmdobler : Malerei - Zeichnung ; 
Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf-Fronberg, 1. 
April bis 6. Mai 2001 / [Autor: Heiner Riepl]. -
Schwandorf: Oberpfälzer Künstlerhaus, 2001. -
[25] Bl . : IU. 
ler, Werner 
01811 
Ziegler, Werner: Wort-Bilder : 1995 - 2000 ; 
seismographische Rhythmen / Werner Ziegler. -
Nittendorf-Undorf: Selbstverl., 2000. - [8] Bl. 
Der Künstler lebt in Undorf 
Museen, Sammlungen 
Museen in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01812 
Das Vorgeschichtsmuseum im Klösterl. In: Amberg-
Information 2001 (2001) Nr. 5. S. 17 - 21: IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01813 
Freude und Schmerz : Wallfahrtsmuseum 
Neukirchen b. Hl. Blut / ein Film von Nikiaus 
Leuenberger. - [München]: Landesstelle für die 
Nichtstaathchen Museen, 2000. -
1 Videokassette (VHS, ca. 15 Min) (Museen in 
Bayern; 28) 
Perschen 
01814 
Ländliche Hausgärten - Bauerngärten : ein 
Kurzführer / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen. [Text: Bettina Kraus], - [Nabburg]: 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, 
[ca. 2000]. - [20] S.: IU. 
01815 
Schmeissner, Rainer H.: Flurdenkmäler im 
Oberpfälzer Freilandmuseum / Rainer H. 
Schmeissner. In: Steinkreuzforschung / Reihe B 24 
(1997). S. 11 -15 : IU. 
01816 
Dem Wirtshausleben im 19. Jahrhundert auf der 
Spur : historische Gast- und Tafernwirtschaft "Beim 
Wirt" im Juradorf / Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. [Konzeption: Manfred 
Neugebauer]. - [Nabburg], [ca. 1992]. - [8] Bl . : IU. 
Regensburg 
01817 
Ferne Länder : Bildberichte und Phantasiebüder ; 
Kommentar zu einer Sammlung der Museen der 
Stadt Regensburg ; [Katalogband zur Ausstellung in 
den Museen der Stadt Regensburg, Historisches 
Museum, 21. Oktober 2001 bis 3. Februar 2002] / 
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01818 Kunst mm 
Hans Dachs. - Regensburg: Univ.-Verl., 2001. -
312 S.: III. (Regensburger Studien und Quellen 
zur Kulturgeschichte; 11) 
Die gezeigten Bilder sind Eigentum des Historischen 
Museums der Stadt Regensburg 
01818 
Heilmeier, Heribert: Das geht nicht: die 
Geschichte einer erfolgreichen Museumsgründung / 
Heribert Heilmeier. In: Donau-Rundschreiben 20 
(2001). S. 9 - 11: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brückturm-Museum 
01819 
Schmidt, Isolde: Zur Geschichte der Sammlungen 
der Staatlichen Dombauhütte und zu ihrer 
Neuordnung / Isolde Schmidt. In: Turm - Fassade -
Portal. Regensburg, 2001. S. 133 -135 
01820 
Schmuck, Carolin: (K)eine königliche 
Gemäldegalerie für Regensburg: die Geschichte 
einer verpaßten Chance / Carolin Schmuck. In: 
Regensburger Almanach 35(2001). 
S. 133 - 137 : III. 
Roding 
01821 
FeuerwehrMuseum Roding : gegr. 1985 ; 
Geschichtliches, Museumsführer / Freiwillige 
Feuerwehr Stadt Roding. - 3. Aufl. - Roding: 
Freiwillige Feuerwehr Stadt Roding, 1996. -
[6] Bl . : III. 
Schwandorf (Kreis) 
01822 
Schwandorf (Kreis): Museen, Sammlungen, 
Heimatpflege im Landkreis Schwandorf / [hrsg. für 
den Landkreis Schwandorf Landrat. Red.: 
Pressestelle des Landkreises Schwandorf]. - Mering: 
WEKA, Informationsschr.- und Werbefachverl., 
2001. - 36 S. 
Sulzbach-Rosenberg 
01823 
Erstes Bayerisches Schulmuseum feierte 
Geburtstag : seit 20 Jahren. In: Oberpfälzer Schule 
2001 (2001) Nr. 3. S. 6 : IU. 
Vüseck 
01824 
Polaczek, Barbara: Erstes Deutsches 
Türmermuseum Vüseck / [Text: Barbara Polaczek]. -
Vilseck, 2000.-24S.:IU. 
Waldmünchen 
01825 
Schröpfer, Karlheinz: Tschechischer Wachturm als 
Waldmünchner Museumsexponat / Karlheinz 
Schröpfer. In: Waldmünchner Heimatbote 35 
(2001). S. 5 - 8 : IU. 
01826 
Smola, Magdalena: "Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen": zur Entstehung 
eines Museums in der Oberpfalz / Magdalena 
Smola. In: Waldmünchner Heimatbote 35 (2001). 
S. 15 - 37 
Tübingen, Univ., Zwischenprüfungsarbeit, WS 2000/2001 
Weiden (Oberpfalz) 
01827 
Wenzel, Gabriele: Ton-Künstler : die ägyptische 
Abteilung im Keramik-Museum Weiden / Gabriele 
Wenzel. In: Staatliche Sammlung Ägyptischer 
Kunst (München): Staatliche Sammlung. Mainz am 
Rhein, 1995. S. 108 -113 : III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01828 
Adam, Christine: Sanierung des Wohnstallhauses 
im Edelmannshof in Perschen / von Christine 
Adam. In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 32 (2001). S. 13 - 18 : III. 
01829 
Fink, Alexandra; Hans-Schuller, Christine: Sind die 
Originale nach der Abnahme wirklich gerettet: 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme am 
Regensburger Dom / Alexandra Fink und Christine 
Hans-Schuller. In: Turm - Fassade - Portal. 
Regensburg, 2001. S. 187 - 194 : III. 
01830 
Schauer, Frank: Rekonstruktion eines 
Seidengewebes aus dem Grünen Zimmer von Schloß 
Alteglofsheim / Frank Schauer. In: Burgen und 
Schlösser 41 (2000). S. 192 - 198 : III. 
Museumspädagogik 
01831 
Jenseitsvorstellungen und Götterglaube im alten 
Ägypten / Internationales Keramikmuseum 
Weiden. Gabriele Wenzel. - München: MPZ, 
Museumspädagogisches Zentrum, 1995. -
32 S.: III. 
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Q1832 Buch- und Informationswesen 01846 
Buch- und Informationswesen 
Buchwesen 
01832 
Schrott, Georg: "Abscheulicher Muthwill mit den 
Bibliothecken": Buchgeschichte in Desings 
"Historica auxilia" / von Georg Schrott. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 321 - 326 
Handschriften, Autographen 
01833 
Kreuzer-Kuttenhofer, Dorothee: Die 
Offertorienprosuln der Handschrift München, 
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14322 aus St. 
Emmeram, Regensburg / von Dorothee Kreuzer-
Kuttenhofer. - Regensburg, 1989. - 144 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1989 
01834 
Mai, Paul: Regensburg: Bischöfliche 
Zentralbibliothek : Chorbücher aus dem 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz, 
Handschriften auf Pergament, 5 Bände im 
Großformat, 1491 / Paul Mai. In: Schätze als Alltag. 
Regensburg, 2001. S. 46 - 47 : III. 
01835 
Schmidt, Otto: Handgeschriebene Bücher -
Buchpfennig : ein Skriptorium in Amberg / Otto 
Schmidt. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 26. 2002 
(2001). S. 156 -162 : III. 
01836 
Yudkin, Jeremy: The anonymous music treatise of 
1279 : why St. Emmeram? / Jeremy Yudkin. In: 
Music & letters 72 (1991). S. 177 -196 
Buchdruck, Bucheinband 
01837 
Die größte Herausforderung seit Gutenberg : 
Erhardi Druck, eine der leistungsstärksten 
Druckereien Ostbayerns. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 30. S. 17 : III. 
01838 
Paschen, Christine: Amberger Drucke des 17. und 
18. Jahrhunderts aus dem Umfeld der Marianischen 
Kongregationen / Christine Paschen. In: 
Marianische Männer-Congregation (Amberg, 
Oberpfalz): Festschrift. [Amberg], 2001. 
S. 49 - 64: III. 
01839 
Typographia (Regensburg): 150 Jahre Typographia 
Regensburg : [1851 - 2001] / Typographia 
Regensburg. - Regensburg, 2001. - [12] BI. 
Buchhandel, Verlagswesen 
Regensburg 
01840 
Entdeckungsreisen zu christlicher Kunst: "Schnell 
und Steiner" etablierte sich als Fachverlag für 
Kulturgeschichte. In: Regensburger Bistumsblatt 
70 (2001) Nr. 30. S. 18 -19 : III. 
Bibliotheken, Büchereien 
01841 
Lieberknecht, Sabine: Erschließung der Literatur 
zum Recht ehemals sozialistischer Staaten : ein 
Vorschlag zur Reform der Regensburger 
Verbundklassifikation / Sabine Lieberknecht. In: 
Recht, Bibliothek, Dokumentation 31 (2001). 
S. 157 -159 
01842 
Lorenz, Bernd: The Regensburg classifications 
scheme : users and partners / Bernd Lorenz. In: 
Knowledge Organization 22 (1995). S. 159 -161 
01843 
Lorenz, Bernd: Zum Stand und zur Optimierung 
der RVK / Bernd Lorenz. In: Information und 
Öffentlichkeit. Wiesbaden, 2000. S. 309 - 315 
01844 
Wüd, Dietmar: 50 Jahre Staatliche Beratungsstelle 
Regensburg / Dietmar Wild. In: Die Neue Bücherei 
1997 (1997). S. 332 - 334 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Nittendorf 
01845 
Velsen, Britta von: Gemeindebibliothek 
Nittendorf/Opf. in neuen Räumen / Britta von 
Velsen. In: Die Neue Bücherei 2001 (2001). 
S. 189 -190 : III. 
Regensburg 
01846 
Bauer, Bruno: Kooperation österreichischer 
wissenschaftlicher Bibliotheken mit der EZB und 
mit Subito: Optimierung des Zuganges zu 
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elektronischen Volltextzeitschriften und der 
elektronischen Dokumentenlieferung / Bruno 
Bauer. In: Biblos (Wien) 50 (2001) Nr. 1. S. 15 - 21 
01847 
Bergner, Andrea: Erweiterung der 
Zentralbibliothek der Universität Regensburg / 
Andrea Bergner. In: Bau intern 2001 (2001). 
S. 45 - 46 : IU. 
01848 
Hutzier, Evelinde: Elektronische Zeitschriften als 
Service von BibUotheken : Erfahrungen aus der 
Praxis der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek / 
Evelinde Hutzier. In: BuB 53 (2001). 
S. 150 -154: IU. 
Als Beispiel dient die Universitätsbibliothek Regensburg 
01849 
Hutzier, Evelinde: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek - Zielsetzungen, 
Funktionen, Entwicklungen / Evelinde Hutzier. In: 
Information und Öffentlichkeit. Wiesbaden, 2000. 
S. 489 - 497 : IU. 
Als Beispiel dient die Universitätsbibliothek Regensburg 
01850 
Hutzier, Evelinde; Kuttler, Claus: Erfolgreiche 
Kooperation zwischen Fachhochschul- und 
UniversitätsbibUothek Regensburg / Evelinde 
Hutzier / Claus Kuttler. In: Bibliotheksforum 
Bayern 29 (2001). S. 158 -161 
01851 
Kralj, Andre: Softwareergonomische Aspekte eines 
Bibliotheksrecherchesystems: Theorie, Evaluation 
und Entwurf / von Andre Kralj. - Regensburg, 
2001. -102 Bl . : IU. + 1 Diskette 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001; als Beispiel dient die 
Universitätsbibliothek Regensburg 
01852 
Mzyk, Erika: Gelegenheitskomposition im 18. 
Jahrhundert anhand von Beispielen aus der Fürstlich 
Thum und Taxischen Hofbibliothek Regensburg / 
eingereicht von Erika Mzyk. - Regensburg, 1985. -
307 Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
01853 
Die sieben letzten Worte Jesu in der Musik : 
Handschriften und Drucke aus der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg ; Katalog zur 
Ausstellung in der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg, 6. April bis 23. Mai 2001 / 
[Katalogbearb.: Raymond Dittrich]. - Regensburg: 
SchneU & Steiner, 2001. -120 S.: III. 
(Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche 
ZentralbibHothek Regensburg / Kataloge und 
Schriften; 17) 
01854 
Universität Regensburg, Erweiterung der 
Zentralbibliothek / [Christoph Straßer ; Eike 
Unger]. - Regensburg: Universitätsbauamt, 2001. -
[10] Bl.: IU. 
01855 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 2000. - Regensburg, 2001. - 81 S.: IU. 
Sulzbach-Rosenberg 
01856 
Wild, Dietmar: 30 Jahre Stadtbibliothek Sulzbach-
Rosenberg/Opf. / Dietmar WUd. In: Die Neue 
Bücherei 2001 (2001). S. 20 - 21: IU. 
Wald (Cham, Oberpfalz) 
01857 
Fliegenbauer, Gabriele: Die Gemeindebücherei 
Wald/Opf. auf dem Weg zum vorbildlichen 
Medienzentrum / Gabriele Fliegenbauer. In: Die 
Neue Bücherei 2001 (2001). S. 21 - 22 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01858 
Schneider, Doris: Der Medienverbund Weiden - die 
Chance für kleinere Bibliotheken / Doris Schneider. 
In: Die Neue Bücherei 2001 (2001). 
S. 190 - 192 : IU. 
Publizistik, Journalismus 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Regensburg 
01859 
Amann, Wilhelm: Die Graphik der 
expressionistischen Zeitschrift "Die Sichel" / 
Wilhelm Amann. In: Imprimatur 16 (2001). 
S. 160 - 167 : IU. 
01860 
Birzer, Birgit Ingrid: Nationalsozialistischer 
Sprachgebrauch in der Provinzpresse untersucht am 
Regensburger Anzeiger / vorgelegt von Birgit 
Ingrid Birzer. - Regensburg, 2000. -
97 S., XLVII Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
01861 
Schindler, Herbert: Der Zwiebelturm : eine 
Monatsschrift für das bayerische Volk erschien von 
1946 bis 1969 im Regensburger Verlag Josef 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0337-1
01862 Kirchen 
Habbel / Herbert Schindler. In: Regensburger Montag, 
Almanach 35 (2001). S. 92 - 98 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01862 
Bösl, Angelika Maria Margaretha: Künstlerisches 
und literarisches Schaffen in Ostbayern : untersucht 
an den Schriften "Heimatblätter für den oberen 
Naabgau" (von 1923 bis 1929), "Kalender des 
Vereins für Heimatpflege im oberen Naabgau" (von 
1923 und 1925), "Der obere Naabgau" (1928 und 
1929) ... / Bösl, Angelika Maria Margaretha. -
Regensburg, 1988. - 99 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
01863 
Menschen machen Zeitung : 55 Jahre Der neue Tag 
; Premium-Beilage. In: Der neue Tag 2001 (2001) 
Beilage v. 20.6.2001. III. 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Dollhopf, Georg Andreas 
01864 
Schäfer, Walter Ernst: Georg Andreas Dollhopf(f), 
ein Straßburger Verleger / Walter Ernst Schäfer. In: 
Simpliciana 22 (2000). S. 343 - 361 
Dollhopf war gebürtiger Oberpfälzer 
Dombrowsky, Ulrich 
01865 
Stuber, Manfred: Lange Nächte, dicke Bücher : der 
Buchhändler Ulrich Dombrowsky und seine 
literarischen Programme / Manfred Stuber. In: 
Donaustrudl 30 (2001). S. 21: III. 
Kayser, Albrecht Christoph 
01866 
Styra, Peter: "Habent suum bibliothecarium libelli": 
aus dem Berufsleben des fürstlichen Bibliothekars 
Albrecht Christoph Kayser / Peter Styra. In: 
Imprimatur 16 (2001). S. 8 -17 : III. 
Laßleben, Erich 
01867 
Preißl, Edda: Ernster Wille und rechte Tat: 
Verleger Erich Laßleben inmitten seiner siebzig 
Jahre / von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 3 - 8 : III. 
01874 
Johann Leopold 
01868 
Weber, Ernst: Der Regensburger Verlags-
Buchhändler Johann Leopold Montag : eine 
Buchhandlung des 18. Jahrhunderts in 
Süddeutschland / Ernst Weber. In: Regensburger 
Almanach 35 (2001). S. 104 -111: III. 
Voggenreiter, Ludwig 
01869 
Tripmacker, Wolfgang: Vom Weißen Ritter zum 
Potsdamer Reiter : der Verleger Ludwig 
Voggenreiter / Wolfgang Tripmacker. In: Leipziger 
Jahrbuch zur Buchgeschichte 10 (2000). 
S. 115 -127 
Ludwig Voggenreiter, *1898 in Sulzbach, und Franz Ludwig 
Habbel, *1894 in Regensburg, gründeten 1919 in Regensburg 
den Verlag "Der Weiße Ritter" 
Kirchen 
01870 
Angerstorfer, Andreas: Die drei südbayerischen 
Gesellschaften Augsburg-München-Regensburg und 
die "Deggendorfer Gnad". In: Reden, lernen, 
erinnern. München, 1998. S. 66 - 74 
01871 
Angerstorfer, Andreas: Die Entwicklung der 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
in Regensburg 1952-1998. In: Reden, lernen, 
erinnern. München, 1998. S. 52 - 65 
Kirchengeschichte 
01872 
Mai, Paul: Das christliche Regensburg / Paul Mai. 
In: Zukunft gestalten - Traditionen erhalten. 
Regensburg, 2001. S. 23 - 27 : III. 
Mittelalter 
01873 
Staniczek, Peter: Die Anfänge der 
Kirchengeschichte im Raum der Großgemeinde 
Vohenstrauß / Peter Staniczek. In: Streifzüge 22 
(2000). S. 5 - 8 
Reformation, Gegenreformation 
01874 
Battafarano, Italo Michele: Bilinguismus und 
Simultaneum : Marginalia zu einem aktuellen 
Problem, das vor mehr als drei Jahrhunderten im 
barocken Sulzbach schon gelöst wurde / Italo 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0338-7
Q1875 Kirchen Ü1882 
Michele Battafarano. In: Morgen-Glantz 10 (2000) 
S. 333 - 346 
01875 
Lexutt, Athina: Rechtfertigung im Gespräch : das 
Rechtfertigungsverständnis in den 
Religionsgesprächen von Hagenau, Worms und 
Regensburg 1540/41 / von Athina Lexutt. -
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 19%. -
299 S. (Forschungen zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte; 64) 
Teilw. zugl.: Bonn, Univ., Diss., 1994/95 
01876 
Ortmann, Volkmar: Reformation und Einheit der 
Kirche : Martin Bucers Einigungsbemühungen bei 
den Religionsgesprächen in Leipzig, Hagenau, 
Worms und Regensburg 1539 - 1541 / von Volkmar 
Ortmann. - Mainz: von Zabern, 2001. - VII, 343 S. 
(Institut für Europäische Geschichte (Mainz): 
Veröffentlichungen; 185) 
Zugl. Bonn, Univ., Diss. 1997 u.d.T.: Martin Bucers Tätigkeit 
bei den Religionsgesprächen 1539 - 1541 in Leipzig, Hagenau, 
Worms und Regensburg 
01877 
Reiß, Gerhard: Neustadt am Kulm und Wirbenz : ein 
Zufluchtsort für Glaubensflüchtlinge im 17. 
Jahrhundert / von Gerhard Reiß. In: Heimat 
Eschenbach 23 (2000). S. 48 - 62 : III. 
01878 
Schnabel, Werner Wühelm: Bürger im 
Adelsstammbuch : das "Kleine Album" des Franz 
Christoph von Teuffenbach / von Werner Wilhelm 
Schnabel. In: Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung (Wien): Mitteilungen 106 
(1998). S. 69 -114 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den österreichischen 
Exulanten in Regensburg 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01879 
Rinck, Günther: Die Karfreitagsliturgie im Raum 
Cham in alter Zeit / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 120 -121 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01880 
Die im Licht sind : Heilige und Patrone im Bistum 
Regensburg / Texte von Genoveva Nitz und Eugen 
Trapp. Fotos von Wilkin Spitta. - Regensburg: 
Schnell und Steiner, 2001. - 48 S.: III. 
01881 
Schwager, Georg: Die Heiligen, Träger eines 
zeitlosen Erbes : zur Aktualität der Regensburger 
Diözesanpatrone / Georg Schwager. In: Die im 
Licht sind. Regensburg, 2001. S. 1 - 6 : Iii. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01882 
Feuerer, Thomas: Visitationis et reformationis 
officium : die Benediktinerklöster des 
Regensburger Raums zur Zeit Herzog Albrechts 
IV. von Bayern (1465-1508) / von Thomas Feuerer. 
In: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 112 
(2001). S. 179 - 266 
01883 
Hilz, Anneliese: Bettelorden und mittelalterliche 
Stadt - aufgezeigt am Beispiel Regensburg / 
Anneliese Hilz. In: Geschichtsdidaktische und 
fachliche Perspektiven in der Diskussion. Neuried, 
2001. S. 34 - 48 
01884 
Hopfner, Max: Bruderschaften bei St. Mang zu 
Stadtamhof / Max Hopfner. In: Stadtamhof vom 
Mittelalter zur Neuzeit. Regensburg, 2001. 
S. 39 - 41 
01885 
Lavoie, Raymond V.: Saints, kings, and rcligious 
reformers : texts, social ties, and identity in the 
religious communities of eleventh- and twelfth-
century Regensburg / by Raymond V. Lavoie. -
Ann Arbor, Mich.: UMI, 2000. - XIV, 227 S. 
LosAngeles, Univ. of Calif., Diss., 1999 
01886 
Weichmann, Birgit: 100 Jahre Blaue Schwestern 
von der Hl. Elisabeth München und Regensburg / 
[Text: Birgit Weichmann]. - Regensburg: Manz, 
2001. - 67 S.: III. 
Einzelne Klöster 
Gnadenberg (Berg Neumarkt, Oberpfalz) 
01887 
Brede, Christoph: Zur Spiritualität und Einordnung 
einer Formularsammlung für Briefarengen aus dem 
Kloster Gnadenberg / von Christoph Brede. In: 
Birgittiana 8 (1999). S. 163 -191 
Universitätsbibliothek
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Kirchen 01903 
Pfreimd 
01888 
Hammer, Alfred: Das Kloster in Pfreimd : Ende 
einer Ära - ein neuer Abschnitt beginnt / Alfred 
Hammer. In: Der Stadtturm 17 (2001). 
S. 136 -146 : III. 
Plankstetten 
01889 
Pickl, Daniela: Abtei Plankstetten / Daniela Pickl. 
In: Vereinigung der Freunde des Willibald-
Gymnasiums (Eichstätt): Regionaltreffen. Eichstätt, 
1995. S. 40 - 43 : IU. 
Regensburg 
01890 
Backer, Christian de: Tintenrezepte aus den 
Kartäuserklöstern Regensburg-PrüU, Dülmen, Köln, 
Liege und Jütich : 16. bis 18. Jahrhundert / Christian 
de Backer. In: Analecta Cartusiana 140 (1999) Nr. 
2. S. 105 -112 
01891 
Birnbacher, Korbinian: Monastische 
Reformzentren : St. Emmeram / Korbinian 
Birnbacher. In: Birnbacher, Korbinian: Die 
Erzbischöfe von Salzburg und das Mönchtum zur 
Zeit des Investiturstreites (1060 - 1164). St. Ottilien, 
2001. S. 190 -196 
01892 
Cohen, Adam S.: The Uta codex: art, philosophy, 
and reform in eleventh-century Germany / Adam S. 
Cohen. - University Park, Pa.: Pennsylvania State 
Univ. Press, 2000. - XIV, 276,16 S.: IU. 
Teilw. zugl.: Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ., Diss. 
01893 
Freise-Wonka, Christine: Stift Niedermünster und 
Alte Kapelle in Regensburg / Christine Freise-
Wonka. In: Jahresbericht der Bamberger 
Gästeführer 8 (1998). S. 20 - 23 : IU. 
01894 
Mai, Paul: Das älteste Register des KoUegiatstifts 
Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in 
Regensburg / von Paul Mai. In: Auxilia historica. 
München, 2001. S. 235 - 246 
01895 
Motyka, Gustl: Kloster St. Emmeram und seine 
Äbte / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 208 - 217 : III. 
01896 
O'Riain-Raedel, Dagmar: Das Nekrolog des 
Schottenklosters St. Jakob in Regensburg (Vat. Lat. 
10100) / von Dagmar O'Riain-Raedel. In: Studien 
und Mitteüungen zur Geschichte des Benediktiner-
Ordens und seiner Zweige 112 (2001). S. 383 - 396 
01897 
O'Riain-Raedel, Dagmar: Patrician documents in 
medieval Germany / Dagmar O'Riain-Raedel. In: 
Zeitschrift für celtische Philologie 49/50 (1997). 
S. 712 - 724 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Regensburger 
Schottenkloster 
01898 
Prinz, Michael: Übersehene St. Emmeramer 
Traditionsnotizen des 11. und 12. Jahrhunderts / 
von Michael Prinz. In: Auxilia historica. München, 
2001. S. 355 - 378 
01899 
Schlemmer, Hans: St. Emmeram in Regensburg : 
Kirche und Kloster im Wandel der Zeit; kleine 
Geschichte der ehemaligen gefürsteten 
Benediktinerabtei St. Emmeram / Hans 
Schlemmer. - 5., erw. und verb. Aufl. - KaUmünz: 
Laßleben, 1994. - 62 S., [2] Bl . : IU. 
01900 
Schmid, Alois: Die Schenkung Karls des Grossen für 
Abtbischof Adalwin von Regensburg : zur 
Interpretation des Diploms M G H D KdGr Nr. 176 
/ von Alois Schmid. In: Auxilia historica. München, 
2001. S. 389 - 405 
Speinshart 
01901 
Dippel, Diana: Die Säkularisation im Jahre 1803 : 
unter der besonderen Berücksichtigung des 
oberpfälzischen Prämonstratenserklosters 
Speinshart / vorgelegt von: Diana Dippel. -
Bayreuth, 1993. -162 Bl . : IU. 
Bayreuth, Univ., schriftliche Hausarbeit, 1993 
Walderbach 
01902 
Batzl, Heribert: Walderbach : aus der Geschichte 
eines Oberpfälzischen Zisterzienserklosters / von 
Heribert Batzl. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 129 - 140 : IU. 
Waldsassen 
01903 
PUsak, Walter J.: Das oberpfälzische Stiftland : 
Beitrag des Arbeitskreises Tirschenreuth / 
bearb.von Walter J. Pilsak. In: Zehn Jahre 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0340-6
Kirchen Qffl» 
Gesellschaft für Famüienforschung in der Oberpfaiz. 
Regensburg, 2001. S. 27 - 29 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kloster Waldsassen 
01904 
Ritter, Michael: Das Kloster Waldsassen / Michael 
Ritter. In: Barocke Klosterarbeiten. 
Oberschönenfeld, 2001. S. 33 - 39 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01905 
Bildung im Schloß im Fluß : Spindlhof, modernes 
Haus mit reicher Geschichte. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 30. S. 19 : III. 
01906 
Dirmeier, Artur: Das St. Katharinenspital an der 
Steinernen Brücke : Studien zur Baugeschichte des 
Regensburger Bürgerspitals / Artur Dirmeier. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 48 - 63 : III. 
01907 
Frauen- und Mütterverein (Fuchsmühl): Chronik 
Frauen- und Mütterverein Fuchsmühl: 1921 - 2001. -
Fuchsmühl, 2001. - [2] BI. 
01908 
Katholische Landjugendbewegung (Schwarzenbach, 
Neustadt): Festschrift der KLJB Schwarzenbach 
zum 75jährigen Gründungsjubiläum : vom 26. bis 29. 
Juli 2001. - Schwarzenbach, 2001. - [17] BI.: III. 
01909 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
(Moosbach): 30 Jahre Katholischer Frauenbund ZV 
Moosbach : Jubiläum am 6. Oktober 2001 / Idee 
und Gest.: Helene Rolle ... - Moosbach, 2001. -
[10] BI.: III. 
01910 
König, Stefan: Die älteren Urkunden des St. 
Katharinenspitals in Regensburg : (1145 -1250) / 
vorgelegt von Stefan König. - Regensburg, 2001. -
206 BI.: m.: CD-ROM 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
01911 
Kolpingsfamilie (Regensburg-Steinweg): 75 Jahre 
Kolping Steinweg: 1926 - 2001 / [Hrsg.: 
Kolpingsfamilie Regensburg-Steinweg. Gestaltung 
und Red.: Konrad Einert...]. - Regensburg, 2001. -
112 S.: III. 
01912 
Kolpingsfamilie St. Josef (Regensburg-
Reinhausen): 90 Jahre Kolpingsfamilie St. Josef 
Regensburg Reinhausen : 1911 - 2001. -
Regensburg: Kolping, 2001. - 22 S.: III. 
01913 
Marianische Männer-Congregation (Amberg, 
Oberpfalz): Festschrift zum 375-jährigen Jubiläum 
der Marianischen Männer-Congregation Amberg : 
1626 - 2001 / mit Beitr. von Willibald Josef Meüer 
... - Amberg: Marianische Männer-Congregation, 
2001. - 82 S.: III. (Marianische Männer-
Congregation (Amberg, Oberpfalz): Jahresheft ; 
2001) 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
Eichlberg (Hemau) 
01914 
Die Geschichte der Wallfahrt und der 
Wallfahrtskirche auf dem Eichlberg. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Berletzhof): Fünfundsiebzig Jahre. 
Berletzhof, 2000. S. 67 - 71 : III. 
Fahrenberg (Vohenstrauß) 
01915 
Motyka, Gustl: Gnadenbild auf dem Fahrenberg / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 4. S. 3 : III. 
Habsberg 
01916 
Westerholz, S. Michael: "Maria, Heü der Kranken": 
die Wallfahrtskirche auf dem Habsberg wird 
umgebaut und saniert / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 13. 
S. 4: III. 
Regensburg 
01917 
Hensel, Thomas: Das Gnadenbild der Alten 
Kapelle und die "Schöne Maria" von Regensburg: 
zur Frage ihrer Identität / Thomas Hensel. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. München, 2001. 
S. 111 -116 : III. 
01918 
Klein, Holger A.: Zwischen maniera greca und 
maniera italiana : das Gnadenbild der Alten 
Kapelle und seine künstlerischen Vorbilder / Holger 
A. Klein. In: Alte Kapelle in Regensburg. München, 
2001. S. 93 - 1K): III. 
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01919 Kirchen 
Regensburg (Diözese) Eixlberg 
01919 
Treiber, Adolfine: Maria im Bistum Regensburg / 
[Adolfine Treiber]. - Kehl: Echo-Buchverl., 2000. -
48 S.: III. 
Tännesberg 
01920 
Hohlrüther, Erich; Heinold, Kurt: Himmlischer 
Helfer Sankt Jodok / Erich Hohlrüther, Kurt 
Heinold. In: Die Arnika 33 (2001). S. 145 -146 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Verehrung des hl. 
Jodok in Tännesberg 
Einzelne Bistümer, Pfarreien 
Altenstadt (Waldnaab) 
01921 
Christoph, Rainer: Als die Kirchendiener noch 
Schulmeister waren / Rainer Christoph. In: 
Altenstädter Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, 
[ca. 2000]. S. 17 -18 : III. 
Alter Herrgott (Tirschenreuth) 
01922 
Zeitler, Walther: Der Alte Herrgott lebt noch : ein 
über 300 Jahre altes, einsames Waldheiligtum / 
Walther Zeitler. In: Altbayerische Heimatpost 52 
(2000) Nr. 3. S. 7 : IU. 
Die Waldkapelle liegt bei Wondreb, Landkreis Tirschenreuth 
Braunetsrieth 
01923 
Frischholz, Hans: Dorfkapelle in Braunetsrieth / 
Hans Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 65 
Cham (Oberpfalz) 
01924 
Poscharsky-Ziegler, Anastasia: In der 
oberflächlichen Hektik unserer Tage zur Besinnung 
kommen : Pfarrer Josef Triebenbacher bereicherte 
die Chamer Gartenschau durch den 
"Besinnungsweg", den "Pilger-Radweg" und das 
täghehe Gebet "Fünf nach Fünf' / Anastasia 
Poscharsky-Ziegler. In: Regensburger Bistumsblatt 
70 (2001) Nr. 30. S. 12 -13 : IU. 
01925 
Rinck, Günther: Unter 67 Toten waren 42 Kinder : 
was im Sterbebuch der Pfarrei Cham von 1633 -
1634 niedergeschrieben wurde / von Günther Rinck. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 26 
01933 
01926 
Der Kirchenbau auf dem Eixlberg. In: Die Arnika 
33 (2001). S. 75 : IU. 
Erpetshof 
01927 
Frischholz, Hans: Dorfkapelle in Erpetshof / Hans 
Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 66 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01928 
Keck, Karlheinz: Capitis reus : Aufzeichnungen 
Eschenbacher Pfarrer des 19. Jahrhunderts: Teil 1 / 
von Karlheinz Keck. In: Heimat Eschenbach 23 
(2000) . S. 38 - 47 : IU. 
Fiedlbühl 
01929 
Frischholz, Hans: Die Wegkapelle zu Fiedlbühl / 
Hans Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 67 
Gelpertsricht 
01930 
Eimer, Josef: Kleine Kapelle für 17 Einwohner / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 2. S. 1 - 2 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kapelle St. Johannes 
der Täufer in Gelpertsricht 
Hemau 
01931 
Mai, Paul: Geschichte von Kirche und Pfarrei 
Hemau / von Paul Mai. In: Die Oberpfalz 89 
(2001). S. 133 -141: IU. 
Höhengau 
01932 
Rupprecht, Rudolf: Die Kehlkapelle bei Höhengau, 
eine umstrittene Wallfahrtsstätte / Rudolf 
Rupprecht. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 
(2001). S. 67 - 71: IU. 
Iffelsdorf 
01933 
Eimer, Josef: Die "Steffi-Kapelle" nahe Iffelsdorf / 
Josef Eimer. In: Die Arnika 32 (2000). S. 201: IU. 
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01934 Kirchen 01949 
Kaimling 
01934 
Lang, Erwin: Schönberger-Kapelle bei Kaimling / 
Erwin Lang. In: Streifzüge 22 (2000). S. 68 
Kareth 
01935 
Pfarrkirche "St. Elisabeth" Kareth : Chronik zum 
100. Weihetag 1901 - 2001 / Katholische Pfarramt 
St. Elisabeth, Kareth. - Lappersdorf, 2001. -
36 S.: IU. 
Laaber 
01936 
Hammerl, Karl: Beitrag zur Kirchengeschichte von 
Laaber / Karl Hammerl. In: Laaber: Markt Laaber. 
Horb am Neckar, 1999. S. 86 - 95 : IU. 
Leidersdorf 
01937 
Dorfner, Dominik: Leidersdorf, Opf.: Kapelle eines 
Barockprälaten / von Dominik Dorfner. In: 
Antonius 97 (2001) Nr. 4. S. 18 - 20 : IU. 
Luhe 
01938 
Eimer, Josef: Neue Glocken für die Martinskirche / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 1. S. 3 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Glockenweihe 1947 in 
Luhe 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01939 
Kneißl, Hans: Moritzkirche älter als 500 Jahre / von 
Hans Kneißl. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 
(2001) Nr. 5. S. 1 - 2 : IU. 
01940 
Streitenberger, Susanne: Die beiden 
Pfarrgemeinden / Susanne Streitenberger. In: 
Markt Mantel. Mantel, 2001. S. 139 - 150 : IU. 
Martinsneukirchen 
01941 
Zeitler, Gottfried: Die Geschichte einer 
Wehrkirche im Bayerischen Wald: 
Martinsneukirchen / von Gottfried Zeitler. In: 
Rodinger Heimat 16.1999 (2000). S. 147 -149 
Meerbodenreuth 
01942 
Christoph, Rainer: Die Rettung der Wetterglocke : 
wie durch ein Wunder konnte die Wetterglocke aus 
Meerbodenreuth vor dem Einschmelzen gerettet 
werden / [Rainer Christoph]. In: Altenstädter 
Lesebuch. Altenstadt a.d. Waldnaab, [ca. 2000]. 
S. 94 - 97 : IU. 
Neuenschwand 
01943 
Hartinger, Walter: Die Pfarrei Neuenschwand und 
Altenschwand : (mit Warmersdorf und 
Mappenberg); eine Heimatgeschichte / Walter 
Hartinger. - Passau: Univ. Passau, Lehrstuhl für 
Volkskunde, 2001. - 87 S.: III. (Passauer Studien 
zur Volkskunde; 19) 
Neukirchen (Sankt Christoph) 
01944 
Pilfusek, Josef: Die Wirsberger erbauten die Kirche 
/ von Josef Pilfusek. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2001 (2001) Nr. 7. S. 4 : IU. 
Neusorg 
01945 
Leeb, Norbert: Entstehung und Entwicklung des 
kirchlichen Lebens in Neusorg / Norbert Leeb. In: 
Der Siebenstern 69 (2000). S. 303 - 306 : IU. 
Oberlind (Vohenstrauß) 
01946 
Wappmann, Volker: Die Kalvarienbergkapelle bei 
Oberlind / Volker Wappmann. In: Streifzüge 22 
(2000). S. 69 - 71 
Obertresenfeld 
01947 
Frischholz, Hans: Kapelle in Obertresenfeld / Hans 
Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 72 
Oberviechtach 
01948 
Bräuer, Siegfried: Die Ebner-Kapelle / [Siegfried 
Bräuer]. In: Oberviechtach: Heimatfest. 
Oberviechtach, 2001. S. 65 - 66 : IU. 
Parkstein 
01949 
Hösl, Rosi: Kleine Kirche - große Jubiläums-
Kirchweih : die Parksteiner Bergkirche wird 150 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Jahre alt / Rosi Hösl. In: Oberpfälzer 0 
Heimatspiegel 26. 2002 (2001). S. 129 - 135 : III. E 
Pullenreuth 
01950 
Hönick, Norbert: 1580 : Visitation in Pullenreuth / 
von Norbert Hönick. In: Wir am Steinwald 9 
(2001). S. 55 - 57 : III. 
01951 
250 Jahre Pfarrkirche "St. Martin" Pullenreuth. -
Pullenreuth, 2000. - [40] BI.: III. 
Regensburg 
01952 
25 Jahre St. Paul: ein Rückblick auf die Geschichte 
der Pfarrei St. Paul dokumentiert an Hand von 
ausgewählten Presseartikeln und -bildern / Idee 
und Konzeption: W. Wittmann. - Regensburg: 
Pfarrei St. Paul, 2001. - 30 S.: III. 
01953 
Mai, Paul: Regensburg, Katholikentage 1849 und 
1904 und die Cartellversammlungen 1904 und 1920 
/ Paul Mai. In: Zukunft gestalten - Traditionen 
erhalten. Regensburg, 2001. S. 39 - 46 : III. 
Regensburg (Diözese) 
01954 
Ammer, Josef: Ewige Anbetung im Bistum : über 
100 Jahre Wiedereinführung in der Diözese 
Regensburg, vor 25 Jahren, zum Wolfgangsfest 
1976, erfolgte die letzte Neuordnung / von Josef 
Ammer. In: Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) 
Nr. 42. S. 5 und Nr. 43, S. 6 - 7 : III. 
01955 
Bauer, Markus: Die markante Kirche und das 
stattliche Wirtshaus gehören zusammen : 
erfolgreiche Regensburger Aktion "Kirche und 
Wirtshaus" bald in ganz Bayern / Markus Bauer. 
In: Schönere Heimat 90 (2001). S. 53 - 54 
01956 
Gruber, Johann: Vikariatsrechnungen und 
Steuerregister als Quellen zur spätmittelalterlichen 
Geschichte des Bistums Regensburg / von Johann 
Gruber. In: Auxilia historica. München, 2001. 
S. 73 - 84 
01957 
Mai, Paul: Kulturkampfvertriebene Priester aus 
Trier im Bistum Regensburg / Paul Mai. In: 
Corona amicorum. Trier, 1986. S. 207 - 239 
[in Stück vom Hirtenmantel...: das Bischöfliche 
Ordinariat Regensburg; zum 75. Geburtstag von 
Bischof Manfred / hrsg. von der Diözese 
Regensburg. [Texte: Maria Baumann in 
Zusammenarbeit mit den Referaten]. - Regensburg: 
Schnell und Steiner, 2001. - 170 S.: III. 
01959 
Wagner-Braun, Margarete: Geschichte und 
Bedeutung des Priestervereins der Diözese 
Regensburg / Margarete Wagner-Braun. In: 
Kleriker, im Dienste Gottes für die Menschen. 
München, 1995. S. 145 - 150 : III. 
Regensburg-Schwabelweis 
01960 
Göllinger, Josef: Die St.-Georgs-Kirche in 
Schwabelweis : sie zählte einst zur Klosterpfarrei 
von St. Emmeram in Regensburg / Josef Göllinger. 
In: Altbayerische Heimatpost 52 (2000) Nr. 17. 
S. 11: III. 
Regensburg-Stadtamhof 
01961 
Hopfner, Max: Streifzug durch die Geschichte der 
Pfarrei St. Mang zu Stadtamhof / Max Hopfner. In: 
Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 35 - 38 
Regensburg-Steinweg 
01962 
Die Kirchengeschichte in Auszügen. In: 
Kolpingsfamilie (Regensburg-Steinweg): 
Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 2001. 
S. 26 - 33 : III. 
Roding 
01963 
Kirchenbau-Verein St. Pankratius (Roding): 
Statuten des Kirchenbauvereins St. Pankratius 
(e.V.) in Roding. In: Rodinger Heimat 16.1999 
(2000). S. 92 - 99 
Roggenstein (Vohenstrauß) 
01964 
Lang, Erwin: Die Kapelle auf dem Steinbühl bei 
Roggenstein / Erwin Lang. In: Streifzüge 22 (2000). 
S.73 
Universitätsbibliothek
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Spielhof (Pleystein) Waldthum 
01965 
Härtung, Wilhelm: 200 Jahre Dorfkapelle Spielhof 
/ Verf.: Wilhelm Härtung. - Spielhof: 
Dorfgemeinschaft Spielhof, 2001. - 28 S.: III. 
Tegernheim 
01966 
Kuhn, Johann: Kirchliche Volkskunde in der Pfarrei 
Tegernheim, Dek. Thumstauf / zsgest. v. Pfarrer 
Kuhn. In: Pfarrei (Tegernheim): Pfarrei. 
Tegernheim, 2001. S. 101 -112 : III. 
01967 
Listl, Franz: Die Pfarrei Tegernheim seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges / Franz Listl. In: Pfarrei 
(Tegernheim): Pfarrei. Tegernheim, 2001. 
S. 47 - 51: III. 
01968 
Pfarrei (Tegernheim): Die Pfarrei Tegernheim 
gestern und heute : ein Beitrag zum Tegernheimer 
Jubiläumsjahr 2001; Begleitbuch zur Ausstellung 
der Pfarrei Tegernheim in der Alten Schule 
Tegernheim 9. bis 30. September 2001 / hrsg. von 
Tobias Appl. - Tegernheim: Kath. Pfarramt, 2001. -
335 S.: III. 
01969 
Seidl, Jürgen: Das königliche Präsentationsrecht auf 
die Pfarrei Tegernheim im 19. Jahrhundert / Jürgen 
Seidl. In: Pfarrei (Tegernheim): Pfarrei. 
Tegernheim, 2001. S. 25 - 30 : III. 
Trasching 
01970 
Schweiger, Alfred: 25 Jahre Marienkapelle in 
Trasching am Dechantberg / von Alfred Schweiger. 
In: Rodinger Heimat 16.1999 (2000). 
S. 113 -117 : III. 
Untertresenfeld 
01971 
Frischholz, Hans: Feldkapelle bei Untertresenfeld / 
Hans Frischholz. In: Streifzüge 22 (2000). S. 74 
Vohenstrauß 
01972 
Frischholz, Hans: Kapelle St. Josef beim Kath. 
Pfarrhof Vohenstrauß / Hans Frischholz. In: 
Streifzüge 22 (2000). S. 77 
01973 
Schmidbauer, Georg: "Hat die Herrschaft das 
Recht, den Pfarrer ein- und abzusetzen": das 
Präsentationsrecht in der Pfarrei Waldthurn / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 89 (2001). 
S. 225 - 226 
Weiden (Oberpfalz) 
01974 
100 Jahre St. Josef: 1901 - 2001 / [Petra Vorsatz ...]. 
- [Weiden]: [Kath. Stadtpfarramt], 2001. -
56 S.: III. 
Weiding (Cham, Oberpfalz) 
01975 
Festschrift 40jähriges Kirchenjubiläum mit 
Festgottesdienst und Altarweihe anl. Abschluss der 
Kirchenrenovierung der Marienkirche Weiding : am 
Samstag und Sonntag, den 16./17. Oktober 1999. -
Weiding, 1999. - [34] S.: III. 
Weihern (Pfreimd) 
01976 
Amode, Hubert: Neubau der Pfarrkirche St. 
Margareta in Weihern im Jahre 1866 sowie des 
Kirchturmes im Jahre 1930 : Darstellung des 
zeitlichen Ablaufs dieses Kirchen- und Turmbaues 
anhand des 1999 neu geordneten Pfarrarchivs 
Weihern / Hubert Amode. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 147 - 205 : III. 
Wetterfeld (Pasing Region) 
01977 
Trinkerl, Eduard: Kirchliche und schulische 
Visitationen beim Pflegamt Wetterfeld in den 
Jahren 1582 und 1615 / von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 16.1999 (2000). S. 50 - 58 
Windischbergerdorf 
01978 
Pfarrkirche St. Michael Windischbergerdorf: 
Zeichen der Gegenwart Gottes in unserer 
Gemeinde ; [erstellt anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums der Pfarrkirche St. Michael 
Windischbergerdorf] / Redaktionsteam: Angela 
Denk ... - Windischbergerdorf, 2001. - 72 S.: III. 
Wondreb 
01979 
Fähnrich, Harald: Die "Egerische Kapelle" bei 
Wondreb / Harald Fähnrich. In: Beiträge zur Flur-
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Regensburg
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und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 24 Einzelne Gemeinden 
(2001). S. 57 - 64 : IU. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
Zeßmannsrieth 
01980 
Frischholz, Hans: Dorfkapelle St. Barbara in 
Zeßmannsrieth / Hans Frischholz. In: Streifzüge 22 
(2000). S. 78 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Amberg (Oberpfalz) 
01981 
Lattke, Tatjana: Die Entwicklung der evangeUschen 
Gemeinde in Amberg von der Reformation bis in 
die Gegenwart / Verf.: Tatjana Lattke. -
Regensburg, 1991. - 154 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Neukirchen (Sulzbach-Rosenberg) 
01982 
Markert, Uwe: Die Kirchenbücher von Neukirchen 
bei Sulzbach-Rosenberg: historische 
Aufzeichnungen seit 1557 ; Beitrag des 
Arbeitskreises Amberg-Sulzbach / Uwe Markert. 
In: Zehn Jahre Gesellschaft für Famihenforschung in 
der Oberpfalz. Regensburg, 2001. S. 40 - 43 : IU. 
Plößberg 
01983 
Dietheuer, Franz: Das Salbuch des Plößberger 
Pfarrers von 1615 / von Franz Dietheuer. In: Die 
Oberpfalz 89 (2001). S. 155 -157 
Judentum 
Geschichte, Kultur 
01984 
Is gewejn a Folk : jüdisches Leben in Böhmen und 
der nördlichen Oberpfalz von Hof bis Weiden und 
von Eger bis Pilsen ; [Katalog zur gleichnamigen 
AussteUung in der Michaelskirche in Weiden vom 4. 
- 22. Jini 2001 / Ingild Janda-Busl. - Weiden, 2001. -
80 S.: IU. 
01985 
Bullemer, Timo: Jüdisches Leben im Landkreis 
Cham : Vortrag am 9. November 2000 im 
ehemaligen Betsaal der Israelitischen 
Kultusgemeinde Cham / Timo Bullemer. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 18 
(2001). S. 163 -181: IU. 
Regensburg 
01986 
Carlebach, Elisheva: Between history and myth: the 
Regensburg expulsion in Joel of Rosheim's sefer ha-
miknah / Elisheva Carlebach. In: Jewish history and 
Jewish memory. Hanover [u.a.], 1998. S. [40] - 53 
01987 
Klein, Rüdiger: Regensburg: Kein Abstieg zur 
Wahrheit: "document Neupfarrplatz" bleibt weiter 
unter Verschluss / Rüdiger Klein. In: Das Münster 54 
(2001). S. 171 -172 : IU. 
01988 
Muggenthaler, Thomas: Die Synagoge, das Ghetto 
und der Goldschatz : Regensburg entdeckt seine 
jüdische Vergangenheit / von Thomas 
Muggenthaler. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1998. - 29 S. 
01989 
Neupfarrplatz : sensationelle Funde mitten in der 
Altstadt. In: Donaustrudl 3 (1998). S. 24 - 25 : IU. 
01990 
Ross, Carlo: Kreuz und Davidstern : Roman über die 
Judenverfolgung im Mittelalter / Carlo Ross. -
[München]: Omnibus, 2001. - 317 S. (Omnibus ; 
20789) 
Lizenz des Verl. Langen Müller, München. - Früher u.d.T.: Ross, 
Carlo: Des Königs Kinder 
01991 
Seidl, Christof: Die Darstellung der Juden in 
Regensburger Zeitungen im Zeitraum der 
Weimarer Republik 1918 - 1933 / Verfasser: 
Christof Seidl. - Regensburg, 1988. - 127 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1988 
01992 
Wittmer, Siegfried: Jüdisches Leben in Regensburg: 
vom frühen Mittelalter bis 1519 / Siegfried Wittmer. -
Regensburg: Univ.-Verl., 2001. -176 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Freimaurer 
01993 
Bauer, Thilo: Literatur und Geschichte der 
Regensburger Freimaurer im 18. und 19. 
Jahrhundert / vorgelegt von Thilo Bauer. -
Regensburg, 2000. - 166 BI.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
01994 
Bauer, Thilo: Regensburger Freimaurer : ihre 
Geschichte und Literatur im 18. und 19. 
Jahrhundert / Thilo Bauer. - Regensburg: Univ.-
Verl., 2001. - 148 S.: III. (Regensburger Studien 
und Quellen zur Kulturgeschichte ; 13) 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01995 
Albertus Magnus : zum Gedenken nach 800 Jahren: 
neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven / hrsg. im 
Auftr. der Dominikanerprovinz Teutonia durch 
Walter Senner ... - Berlin: Akad.-Verl., 2001. -
XXIX, 697 S. (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Dominikanerordens : Neue Folge ; 
10) 
01996 
Albertus Magnus und der Albertismus : deutsche 
philosophische Kultur des Mittelalters / von 
Maarten J. F. M. Hoenen und Alain de Libera. -
Leiden [u.a.]: Brill, 1995. - 391 S. (Studien und 
Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters ; 48) 
01997 
Anzulewicz, Henryk: Die Rekonstruktion der 
Denkstruktur des Albertus Magnus : Skizze und 
Thesen eines Forschungsprojektes / von Henryk 
Anzulewicz. In: Theologie und Glaube 90 (2001). 
S. 602 - 612 
01998 
Bertolacci, Arnos: Le citazioni implicite testuali 
della "Philosophia prima" di Avicenna nel 
commento alla "Metafisica" di Alberto Magno : 
analisi tipologica / Arnos Bertolacci. In: Documenti 
e studi sulla tradizione filosofica medievale 12 
(2001). S. 179 - 274 
01999 
Hasse, Dag Nikolaus: Albertus Magnus / Dag 
Nikolaus Hasse. In: Hasse, Dag Nikolaus: 
Avicenna's De anima in the Latin West. London, 
2000. S. 60 - 69 
02000 
Mahler, Adolf; Mahler, Marianne: Albertus 
Magnus, ein großer Gelehrter aus Lauingen in 
Schwaben / Adolf und Marianne Mahler. In: 
Nordschwaben 17 (1989) Nr. 1. S. 16 - 21 : III. 
02001 
Nitz, Genoveva: Hl. Albertus Magnus / Genoveva 
Nitz. In: Die im Licht sind. Regensburg, 2001. 
S. 43 - 48 : III. 
02002 
Petzoldt, Leander: Albertus Mag(n)us : Albert der 
Große und die magische Tradition des Mittelalters / 
Leander Petzoldt. In: Verführer, Schurken, Magier. 
St. Gallen, 2001. S. 27 - 46 : III. 
02003 
Rodolfi, Anna: "Ex nihilo id est post nihilum": 
Alberto Magno e il dibattito sull eternita del mondo 
/ Anna Rodolfi. In: Studi medievali; 3. Ser. 40 
(1999). S. 681 - 704 
02004 
Senner, Walter: Albertus Magnus und die Gründung 
des Generalstudiums / Autor: Walter Senner. In: 
Blühende Gelehrsamkeit. Köln, 1998. 
S. 16 - 26 : III. 
02005 
Twetten, David B.: Albert the Great, double truth, 
and celestial causality / David B. Twetten. In: 
Documenti e studi sulla tradizione filosofica 
medievale 12 (2001). S. 275 - 358 
Amann, Fridericus 
02006 
Gerl, Armin: Fridericus Amann und Nikolaus von 
Kues / Armin Gerl. In: Neutraublinger Blätter 2 
(2001). S. 53 - 69 : III. 
Fridericus Amann lebte im Regensburger Kloster St. 
Emmeram 
Anzer, Johann Baptist 
02007 
Härtung, Wilhelm; Zeitler, Konrad: Vortrag über 
Bischof Anzer in Pleystein / Wilhelm Härtung; 
Konrad Zeitler. In: Die Arnika 33 (2001). 
S. 11 -13 : III. 
Der in Weinrieth bei Döllnitz 1851 geborene Johann Baptist 
Anzer war Missionsbischof in China 
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02008 Ki 
Aufhauser, Johann Baptist 
02008 
Neumann, Wenzel: Ein außergewöhnlicher, 
weitgereister Geistlicher : Erinnerungstafel für Prof. 
D. Dr. Johann Aufhauser in Moosham eingeweiht / 
Wenzel Neumann. In: Altbayerische Heimatpost 
53 (2001) Nr. 7. S. 21 - 22 : IU. 
Brunner, Michael 
02009 
Rinck, Günther: Was nützt mir das für die Ewigkeit: 
vor hundert Jahren starb Michael Brunner aus 
Oberhaid / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
89 (2001). S. 121 
Der in Oberhaid bei Cham geborene Karmelitenlaienbruder 
starb in Straubing 
Brusch, Kaspar 
02010 
Jenny, Beat R.: Der Historiker-Poet Gaspar Brusch 
(1518 -1557) und seine Beziehungen zur Schweiz / 
von Beat R. Jenny. In: Aus der Werkstatt der 
Amerbach-Edition. Basel, 2000. S. 93 - 214 : IU. 
02011 
Richter, Bernhard: Kaspar Brusch : ein gekrönter 
Dichter als humanistischer Kirchenhistoriograph / 
Bernhard Richter. In: Deutsche 
Landesgeschichtsschreibung im Zeichen des 
Humanismus. Stuttgart, 2001. S. [135] -144 : IU. 
Buchberger, Michael 
02012 
Feldmann, Christian: Wissenschaftler und 
Seelsorgspionier : vor 40 Jahren starb Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 23. 
S. 4 - 5 : IU. 
Burchard (von Nabburg) 
02013 
Dausch, E.: 1000. Geburtstag des Hl. Burchard I., 
geboren in Nabburg (Oberpfalz) / E . Dausch. In: 
Die Arnika 32 (2000). S. 203 - 204: IU. 
Dalberg, Karl Theodor von 
02014 
Grütz, Reinhard: Erfurt im Schatten der 
Französischen Revolution : Regierungspraxis und 
Staatstheorie Carl Theodor von Dalbergs (1744 -
1817) / von Reinhard Grütz. - Leipzig: Benno-Verl., 
2000. - XIII, 76 S. (Erfurter theologische Schriften 
;28) 
ffi 02022 
02015 
Spies, Hans-Bernd: Eine bisher unbeachtete QueUe 
zur Geschichte von Johann Peter Melchiors 
Dalberg-Porträtmedaülon (1787) / von Hans-Bernd 
Spies. In: Mainzer Zeitschrift 94/95.1999/2000 
(2001). S. 213 - 216 
02016 
Spies, Hans-Bernd: Dalbergs Reise von 
Aschaffenburg nach Konstanz und in die Schweiz 
1813 / von Hans-Bernd Spies. In: Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins 148 (2000). S. 277 - 291 
02017 
Spies, Hans-Bernd: Dalbergs zweimalige 
Titulaturänderung im Frühjahr 1805 / von Hans-
Bernd Spies. In: Stadt- und Stiftsarchiv 
(Aschaffenburg): Mitteilungen 6.1999/2001 
(2001). S. 235 - 240 : IU. 
02018 
Spies, Hans-Bernd: Der Lauf der Nachrichten über 
Dalbergs Reise von Aschaffenburg nach Konstanz 
in der deutschen Presse zwischen Main unnd 
Bodensee im Oktober 1813 / von Hans-Bernd 
Spies. In: Stadt- und Stiftsarchiv (Aschaffenburg): 
Mitteilungen 6.1999/2001 (2001). S. 241 - 245 
02019 
Völker, Martin A.: Über die problematische 
Schönheit des Universums : Carl von Dalbergs 
Verhältnis zur Philosophie, Ästhetik und Kunst / 
von Martin A. Völker. In: Aschaffenburger 
Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst 
des Untermaingebietes 21 (2001). S. 55 -112 
Diepenbrock, Melchior von 
02020 
Mai, Paul: 200. Geburtstag des Breslauer 
Fürstbischofs und Kardinals Melchior Freiherr von 
Diepenbrock / Paul Mai. In: Heimatbrief der 
Katholiken aus dem Erzbistum Breslau 25 (1998) 
Nr. 1. S. 7 - 8 
02021 
Mai, Paul: Melchior Kardinal von Diepenbrock : 
zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages / Paul 
Mai. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 56 
(1998). S. 123 -148 
02022 
Mai, Paul: Melchior Kardinal von Diepenbrock : 
zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages / Paul 
Mai. In: Unser Bocholt 49 (1998) Nr. 1. S. 15 - 30 
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Emmeram (Heiliger) 
02023 
Daxelmüller, Christoph: Wie aus dem hl. Emmeram 
Rabbi Amram wurde : Aspekte und Möglichkeiten 
historischer Erzählforschung / von Christoph 
Daxelmüller. In: Bayerische Blätter für Volkskunde 
NF 2 (2000) Nr. 2. S. 5 - 26 : IU. 
02024 
Dießinger, Herbert: Probleme um den heiligen 
Emmeram / Herbert Dießinger. - Regensburg, 1988. 
-164 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1988 
02025 
Mohr, Stefan: Emmeram : zum Fest des heiligen 
Bischofs Emmeram am 22. September / Stefan 
Mohr. In: Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 
37. S. 23 : IU. 
02026 
Trapp, Eugen: Hl. Emmeram / Eugen Trapp. In: 
Die im Licht sind. Regensburg, 2001. 
S. 9 -15 : IU. 
Erhard (Heiliger) 
02027 
Trapp, Eugen: Hl. Erhard / Eugen Trapp. In: Die 
im Licht sind. Regensburg, 2001. S. 17 - 23 : IU. 
Gebhard (Abt) 
02028 
Fuchs, Franz: Gebhard , der Gründer des Augustiner-
Chorherrenstifts St. Mang in Stadtamhof / Franz 
Fuchs. In: Stadtamhof vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Regensburg, 2001. S. 42 -43 
Gerhardinger, Karolina 
02029 
Feldmann, Christian: Regensburger Köpfe : 
Stadtgeschichte in Portraits; endlich Marmor für die 
Frauen; eine fromme Mutter Courage zog in die 
Walhalla ein: Therese Gerhardinger / Christian 
Feldmann. In: Donaustrudl 9 (1999). 
S. 20 - 21: IU. 
02030 
"Ihr seid gesandt": die Armen Schulschwestern / 
Luitborg Brandl... In: Schulfunk, Schulfernsehen 
2001 (2001) Nr. 5. S. 72 - 73 : IU. 
02031 
Theresa Gerhardinger : mutig, glaubensstark, 
weltoffen. In: Amberg-Information 2001 (2001) Nr. 
7/8. S. 19 - 23 : IU. 
Graf, Arsenius 
02032 
Eimer, Josef: Der letzte Einsiedler auf Koppelberg 
/ von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2001 (2001) Nr. 10. S. 3 : IU. 
Arsenius Graf lebte bis zu seinem Tod 1935 auf dem 
Koppclberg bei Luhe 
Groß, Karl 
02033 
Amberger lenkte als Abt Ettals Geschichte. In: 
Amberg-Information 2001 (2001) Nr. 10. 
S. 9 -10 : III. 
Der 36. Abt von Ettal Karl Groß wurde 1907 in Amberg 
geboren 
02034 
Stitzinger, Anselm: In fide et lenitate : Abt Karl 
Groß / Anselm Stitzinger. In: Gründe uns in Frieden. 
Ettal, 2000. S. 218 - 224 
Hausen, Wolfgang von 
02035 
Appl, Tobias: Der Regensburger Reformbischof 
Wolfgang II. von Hausen : (1600 - 1613) / vorgelegt 
von Tobias Appl. - Regensburg, 2001. - 199 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
Honorius (Augustodunensis) 
02036 
März, Fritz: "Heimat, das ist die wahre Weisheit, 
die in der Heiligen Vollendung findet": Honorius 
Augustinensis / Fritz März. In: Christ und Bildung 
45 [i.e. 46] (2000) Nr. 6. S. 27 
Johann (Regensburg, Bischof, II.) 
02037 
Appl, Tobias: Zwei berühmte Pfarrer des 15. 
Jahrhunderts : Johann von Streitberg - Reinhard 
Gensfelder / Tobias Appl. In: Tegernheim: 
Elfhundert Jahre. Tegernheim, 2001. 
S. 35 - 41: IU. 
Beide waren Ortsgeistliche in Tegernheim 
Kohlhepp, Johann Baptist 
02038 
Böhm, Anton: "Pomphaftes" in Falkenberg : 
Erinnerungen an Falkenbergs "Abraham a Sancta 
Clara" / Anton Böhm. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 13 (2001). S. 120 - 132 : III. 
Konrad (Regensburg, Bischof, IL) 
02039 
Acht, Stephan: Die Urkunde des Bischofs Konrad 
II. von Regensburg für das Stift Pilsting von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01754-0349-1
1180 X 26 oder XI 7 / von Stephan Acht. In: 
Auxilia historica. München, 2001. S. 5 - 20 
Konrad (Regensburg, Bischof, TV.) 
02040 
Schwarz, Georg: Gedenktafel am St. 
Katharinenspital in Regensburg-Stadtamhof zu 
Ehren seines 2. Gründers, des Bischofs Konrad IV. 
des letzten Grafen von Frontenhausen-Teisbach / 
Georg Schwarz. In: Frontenhausen: 
Heimatjahrbuch 9.1998/1999 (1999). 
S. 121 -122 : III. 
Kramer, Karl Borromäus 
02041 
Ritter, Emmeram H.: Pfarrer Karl Borromäus 
Kramer - Opfer des Nationalsozialismus / von 
Emmeram H. Ritter. In: Alt- und Jung-Metten 67 
(2001). S. 180 -196 
Kraus, Lambert 
02042 
Jakob, Alfons; Paulus, Hans: Lambert Kraus : Abt, 
Komponist und Gelehrter der Abtei Metten / 
Alfons Jakob, Hans Paulus. In: Der Stadtturm 17 
(2001). S. 18 - 24 : III. 
Der auf Philipp Josef Anton getaufte Benediktiner stammte 
aus Pfreimd 
Lehner, Johann Baptist 
02043 
Eimer, Josef: Ehrendomherr Johann Baptist 
Lehner, Sohn eines Luher Lehrers / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2001 (2001) 
Nr. 9. S. 1: III. 
Lorenz, Michael 
02044 
Gedenkschrift zum 100. Todestag des 
unvergessenen Klosterbeichtvaters und 
Administrators Michael Lorenz, 1828 -1901 am 30. 
Oktober 2001. - Waldsassen: 
Cistercienserinnenkloster, 2001. - 52 S.: III. 
(Schriftenreihe zur Geschichte und Kultur des 
Klosters Waldsassen; 1) 
02045 
Treml, Robert: Beichtvater Michael Lorenz : ein 
Lebensbild zu seinem 100. Todestag / Robert 
Treml. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 13 
(2001). S. 187 - 204:111. 
02046 
Treml, Robert: Im dankbaren Gedenken an 
Beichtvater Michael Lorenz: (1828-1901), ein 
Lebensbüd zu seinem 100. Todestag / von Robert 
Treml. In: Gedenkschrift zum 100. Todestag des 
unvergessenen Klosterbeichtvaters und 
Administrators Michael Lorenz, 1828 -1901 am 30. 
Oktober 2001. Waldsassen, 2001. S. 7 - 51: III. 
Mehler, Johann Baptist 
02047 
Wolff, Norbert: Johann Baptist Mehler : Betonung 
der sozialen Bedeutung Don Boscos / Norbert 
Wolff. In: Wolff, Norbert: Viele Wege führen nach 
Deutschland. München, 2001. S. 14 -19 
Metz, Johann Baptist 
02048 
Reck, Norbert: Johann Baptist Metz : (geb. 1928) ; 
die neue politische Theologie / von Norbert Reck. 
In: Denker im Glauben. München, 2001. 
S. 86 - 96 : III. 
Johann Baptist Metz wurde in Welluck bei Auerbach / Opf. 
geboren 
Miedaner, Jakob 
02049 
Arnold, Hermann: Jakob Miedaner, Pfarrer zu 
Eschlkam : Augenoptiker, Wissenschaftler und 
Schulreformer / Hermann Arnold. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 18 (2001). 
S. 101 -108 : III. 
Miller, Jakob 
02050 
Thümmel, Konstanze: Der Ornatus ecclesiasticus / 
KirchenGeschmuck von Jacob Müller : 
Untersuchungen zu einem Handbuch über 
nachtridentinische Kirchenausstattung in der 
Diözese Regensburg / von Konstanze Thümmel. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg / 
Beiband 10 (2000). S. 57 - 228 : III. 
Jakob Miller (früher Jacob Müller) war nach 1588 Administrator 
der Diözese Regensburg 
Motyka, Gereon 
02051 
Motyka, Gustl: Prälat Gereon Rudolf Motyka, 
Priester und Seelsorger, Politiker und Wirtschaftler 
/ von Gustl Motyka. In: Heimat Eschenbach 23 
(2000). S. 91 - 93 : III. 
Müller, Manfred (Bischof) 
02052 
Bischof von Regensburg vollendete 75. Lebensjahr. 
In: Klerusblatt 81 (2001). S. 280 : III. 
Universitätsbibliothek
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02053 
Preißl, Edda: Diözesanbischof Manfred Müller 75 : 
Wegbereiter und Wegbegleiter / von Edda Preißl. 
In: Die Oberpfalz 89 (2001). S. 327 - 331: III. 
02054 
Reiter, Klaus Ch.; Müller, Manfred: "Die Einheit zu 
wahren ist dem Bischof besonders aufgetragen": 
"Der Bischof muß ein Brückenbauer in seiner Diözese 
sein"; Interview mit unserem Diözesanbischof 
Manfred Müller aus Anlaß seines 75. Geburtstages / 
Klaus Ch. Reiter. In: Regensburger Bistumsblatt 
70 (2001) Nr. 45. S. 2 - 4 : III. 
Naber, Joseph 
02055 
Niedermeier, Augustin: Joseph Naber : der Pfarrer 
der Konnersreuther Resl / Augustin Niedermeier. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 2001. -
263 S.: III. 
Neumann, Therese 
02056 
Giovetti, Paolo: Teresa Neumann di Konnersreuth : 
biografia di una grande mistica del nostro tempo. -
2. ed. - Cinisello Balsamo (Milano): Ed. Paoline, 
1989. - 186 S.: III. 
02057 
Hanauer, Josef: Konnersreuth : Lug und Trug - mit 
kirchlichem Segen? / Josef Hanauer. - Aachen: 
Fischer, 1994. - 166 S. 
02058 
Kernert, Thomas: Konnersreuth : eine kleine Reise 
in die Provinz der Wunder / von Thomas Kernert. -
Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 2001. - 27 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
02059 
Spiegl, Anni: Leben und Sterben der Therese 
Neumann von Konnersreuth / Anni Spiegl. -12. 
Aufl. - Jestetten: Miriam-Verl., 1993. - HO S.: Iii. 
Otloh (von Sankt Emmeram) 
02060 
Heikküä, Tuomas: Schriftliche Kultur als Mittel 
gegen äußere Feinde und innere Unruhe : das 
Kloster Fulda unter Abt Widerad (1060-1075) / 
Tuomas Heikküä. In: Roma, magistra mundi 3: 
Parvi flores. Louvain-La-Neuve, 1998. S. 155 -171 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der literarischen Tätigkeit 
Otlohs für das Kloster Fulda 
02061 
Romanello, Paola R.: II labirinto della storia : la 
logica delle tentazioni diaboliche in Otlone di 
Sant'Emmerano / Paola R. Romanello. - Bergamo: 
Lubrina, 1999. - 158 S. (Quodlibet; 11) 
Ramwold 
02062 
Riedl-Valder, Christine: Der selige Abt Ramwold 
von St. Emmeram : (um 900 - 17.6.1001) - zum 
1000. Todestag / von Christine Riedl-Valder. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 275 - 278 : III. 
02063 
Schlemmer, Hans: Das Kloster Emmeram zum 
glorreichsten Säkulum seiner Geschichte geführt: 
vor 1000 Jahren starb der Emmeramer Reformabt 
Ramwold / Hans Schlemmer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 24. S. 32 : III. 
Ratzinger, Joseph 
02064 
Boff, Leonardo: Manifest für die Ökumene : im 
Streit mit Kardinal Ratzinger / Leonardo Boff. 
Übers, aus dem Portug. und bearb. für die dt.-
sprachige Ausg.: Horst Goldstein. - 2. Aufl. -
Düsseldorf: Patmos-Verl., 2001. - 115 S. 
02065 
Ein Briefwechsel zwischen Metropolit Damaskinos 
und Kardinal Ratzinger. In: Internationale 
katholische Zweitschrift Communio 30 (2001). 
S. 282 - 296 
02066 
Häring, Hermann: Theologie und Ideologie bei 
Joseph Ratzinger / Hermann Häring. - Düsseldorf: 
Patmos, 2001. - 214 S. 
Sailer, Johann Michael 
02067 
Baumgartner, Konrad: Bemühungen um Seelsorge 
und Seelsorger im Kreis um Sailer und Wessenberg 
/ von Konrad Baumgartner. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 35 (2001). 
S. 22-27 
Erstdruck: Gatz, E. (Hrsg.): Geschichte des kirchlichen 
Lebens, Bd. 4, Freiburg 1995, S. 58 - 65 
02068 
Bouic, Monique: Johann Michael Sauer et les 
"r6veill6s" de l'Allgäu / von Monique Bouic. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 53 - 67 
02069 
Eder, Manfred: "Ich wünschte, daß alle Menschen 
Schweizer wären": die Beziehungen Sailers zur 
Schweiz im Spiegel der größtenteils ungedruckten 
Dissertation des späteren Churer Bischofs Johannes 
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02070 Kirchen 02085 
Vonderach aus dem Jahre 1944 / von Manfred 
Eder. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 425 - 470 
02070 
Eder, Manfred: Johann Michael Sailer, "eine wahre 
Sonne echtchristlicher Caritas" / von Manfred 
Eder. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 287 - 298 
02071 
Feldmann, Christian: Ein bayerischer Bischof vor 
der römischen Inquisition : vor 250 Jahren geboren: 
Johann Michael Sailer / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 45. 
S. 6 - 7 : IU. 
02072 
Feldmann, Christian: "Heilig sei dir die Freiheit des 
andern!": verkannter Pionier: vor 250 Jahren wurde 
Bischof Johann Michael Sailer geboren / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 70 
(2001) Nr. 44. S. 2 - 5 : IU. 
02073 
Fendl, Josef: Johann Michael Sailer : eine große 
Erzieherpersönlichkeit; ein Kalenderblatt zu 
seinem 170. Todestag / Josef Fendl. In: Straubinger 
Kalender 406. 2002 (2001). S. 53 - 55 : IU. 
02074 
Fritsch, Matthias J.: Sailers Auseinandersetzung mit 
der Aufklärung im Spiegel seiner "Vernunftlehre für 
Menschen, wie sie sind" / von Matthias J. Fritsch. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 152 - 166 : IU. 
02075 
Gahn, Philipp: Wie wird man Christ: zum 
Verständnis der Taufriten bei Johann Michael 
Sailer / von Philipp Gahn. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 35 (2001). 
S. 241 - 253 
02076 
Gajek, Bernhard: Sailer und die Geistesgeschichte 
des 18. und 19. Jahrhunderts / von Bernhard Gajek. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 114 -136 
Erstdruck: Bungen, Hans (Hrsg.): Johann Michael Sailer, 
Theologe, Pädagoge und Bischof zwischen Aufklärung und 
Romantik, Regensburg 1983, S. 59 - 85 
02077 
Garhammer, Erich: "Von der Hyperorthodoxie 
gequält, von der Hyperphüosophie geneckt": Sailer 
und die Konversion von Friedrich Leopold Graf zu 
Stolberg (1750-1819) / von Erich Garhammer. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 70 - 79 
02078 
Gruber, Johann: Die Sailer-Rezeption im Bistum 
Regensburg : am Beispiel von Gedenktagen im 20. 
Jahrhundert / von Johann Gruber. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 35 (2001). 
S. 411 - 423 
02079 
Gründel, Johannes: Johann Michael Sailer als 
wegweisender Moraltheologe des 19. Jahrhunderts 
im altbayerischen Raum / von Johannes Gründel. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 282 - 286 
Erstdruck: Münchener theologische Zeitschrift 48 (1997) S. 397 
-406 
02080 
Harskamp, Anton van: Die Konföderierten in 
Bayern : Sailer / Anton van Harskamp. In: 
Harskamp, Anton van: Theologie: Text im Kontext. 
Tübingen [u.a.], 2000. S. 187 - 203 
02081 
Hausberger, Karl: Vom niedrigsten Deisten zum 
bayerischen Kirchenvater : Sailers posthume 
Diffamierung und seine Rehabilitierung durch die 
historisch-kritische Forschung / von Karl 
Hausberger. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 35 (2001). S. 378 - 393 
02082 
Heim, Manfred: Johann Michael Sailers "Einleitung 
für nachdenkende Christen": zu seiner Übersetzung 
der "Nachfolge Christi" / von Manfred Heim. In: 
Münchener theologische Zeitschrift 52 (2001). 
S. 333 - 355 
02083 
Hofmeier, Johann: Das praktische Schriftstudium 
nach Johann Michael Sailer / von Johann 
Hofmeier. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 178 -189 
Erstdruck: Geist und Leben 66 (1995), S. 10 - 24 
02084 
Immler, Gerhard: Johann Michael Saüers 
Staatsphüosophie : ein Beitrag zu den Beziehungen 
zwischen Sailer und König Ludwig I. / von Gerhard 
Immler. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 305 - 322 
Erstdruck: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 49 
(1986) S. 399 - 419 
02085 
Johann Michael von Sailer : Pädagoge - Theologe -
Bischof von Regensburg ; Katalog der Ausstellung 
zum 150. Todestag Sailers im Diözesanmuseum 
Regensburg 1982 ; Festgabe zum 75. Geburtstag für 
Manfred Müller, Bischof von Regensburg (1982 -
2001) / hrsg. von Domkapitel der Diözese 
Regensburg. [Katalog verf. von Werner Chrobak, 
Universitätsbibliothek
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Paul Mai und Hermann Reidel]. - Regensburg: 
Schnell und Steiner, 2001. - 195 S.: III. 
02086 
Katzl, Rudolf: "Hier ruht Deutschlands größter 
Bischof : vor 250 Jahren wurde Johann Michael 
Sailer, Bischof von Regensburg, geboren / Rudolf 
Katzl. In: Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 
46. S. 4 : IU. 
02087 
Kohlhäufl, Michael: Das "höchste Kunstwerk": die 
Verhältnisbestimmung von Kunst und Religion bei 
August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schleiermacher 
und Johann Michael Sailer / von Michael 
Kohlhäufl. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 299 - 304 
02088 
Kraus, Andreas: Johann Michael Sailer als 
Naturforscher / von Andreas Kraus. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 35 (2001). 
S. 139 -151 
Erstdruck: Portmann-Tinguely, Albert (Hrsg.): Kirche, Staat 
und katholische Wissenschaft in der Neuzeit, Paderborn 1988, 
S. 191 - 208 
02089 
Loichinger, Alexander: Sailer, Diepenbrock, 
Christian und Clemens Brentano / von Alexander 
Loichinger. In: Münchener theologische Zeitschrift 
52 (2001). S. 304 - 322 
02090 
März, Fritz: "Erzieher! Es ist ein Höherer als du 
und als aUe Erzieher und alle Zöglinge, und der 
erzieht eigentlich": Johann Michael Sailer zum 250. 
Geburtstag / Fritz März. In: Christ und Bildung 47 
(2001) Nr. 11/12. S. 27 
02091 
Meier, Bertram: Extra Christum nulla salus : 
Johann Michael Sailers Anstöße für einen 
ökumenischen Weg / von Bertram Meier. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 207 - 222 
02092 
Meier, Uto J.: Christoph von Schmid : Johann 
Michael Saüers erster Katechet / von Uto J. Meier. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 28 - 52 
02093 
Mödl, Ludwig: Johann Michael Sailers Ansatz einer 
spirituellen Theologie / von Ludwig Mödl. In: 
Münchener theologische Zeitschrift 52 (2001). 
S. 291 - 303 
02094 
Ool, Peter J. M. A. van: Die Imitatio Christi in der 
Ausgabe von Johann Michael Sailer / von Peter J. 
M. A. van Ool. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 35 (2001). S. 223 - 240 
02095 
Probst, Manfred: Ansätze zur Bestimmung von 
Liturgie und Liturgik bei Johann Michael Sailer : 
(1751-1832) / Manfred Probst. In: 
Liturgiewissenschaft - Studien zur 
Wissenschaftsgeschichte. Münster, 1996. S. 88 - 97 
02096 
Probst, Manfred: Definitionsversuche von Liturgie 
und Liturgik bei Johann Michael Sailer / von 
Manfred Probst. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 35 (2001). S. 343 - 354 
02097 
Rößner, Bernhard: Wider den Selbstmord "a la 
Werther": Johann Michael Sailers Studie "Über 
den Selbstmord" / von Bernhard Rößner. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 167 - 177 
02098 
Scheuchenpflug, Peter: Fremdsprachige Literatur 
von und über Sailer / von Peter Scheuchenpflug. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 394 - 410 
02099 
Scheuchenpflug, Peter: Johann Michael Sailers 
Beitrag zur Übersetzung und Verbreitung der 
Heiligen Schrift / von Peter Scheuchenpflug. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 190 - 206 
02100 
Scheuchenpflug, Peter: Johann Michael Sailers 
Impulse für die Katholische Bibelbewegung in 
Deutschland / Peter Scheuchenpflug. In: 
Klerusblatt 81 (2001). S. 196 - 200 : IU. 
02101 
Schrüfer, Werner: Sailer und Winkelhofer : ein 
homiletisches Gespräch / von Werner Schrüfer. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
35 (2001). S. 3 - 21 
02102 
Schwaiger, Georg: Johann Michael Sailers 
literarisches Werk und theologische Bedeutung / 
von Georg Schwaiger. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 35 (2001). S. 325 - 342 
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02103 Kii 
02103 
Schwaiger, Georg: Der Priester in der Welt: eine 
Primizpredigt Johann Michael Sailers von 1801 / 
von Georg Schwaiger. In: Münchener theologische 
Zeitschrift 52 (2001). S. 323 - 332 
Sailer predigte auf der Primiz von Franz Xaver Schwäbl 
02104 
Seigfried, Adam: Jakob Salat und Johann Michael 
Sailer, ein tragisches Verhältnis / von Adam 
Seigfried. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 80 -113 
02105 
Staudacher, Michael: Bischof Sailer in Barbing / 
Martin Staudacher. In: Straubinger Kalender 406. 
2002 (2001). S. 56 - 57 
02106 
Stein, Claudius: Das Pfarrdorf Langengeisling zur 
Sailerzeit: die Pfarrherren Joseph Bruninger (1813-
1816) und Thomas Mayer (1817-1827) / von 
Claudius Stein. In: Münchener theologische 
Zeitschrift 52 (2001). S. 356 - 378 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Einflüssen Sailers auf 
die religiöse Erneuerung in der Pfarrei Langengeisling 
02107 
Treffer, Gerd: Brückenbauer in eine neue Zeit: vor 
250 Jahren wurde Johann Michael Sailer geboren / 
Gerd Treffer. In: Unser Bayern 50 (2001). 
S. 152 - 154 : III. 
02108 
Von Aresing bis Regensburg : Festschrift zum 250. 
Geburtstag von Johann Michael Sailer am 17. 
November 2001 / hrsg. von Konrad Baumgartner ... 
- Regensburg: Verl. des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 2001. - XVIII, 501 S.: III. 
(Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg ; 
35) 
02109 
Weitlauff, Manfred: Priesterbüd und 
Priesterbüdung bei Johann Michael Sailer / von 
Manfred Weitlauff. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 35 (2001). S. 254 - 281 
Erstdruck: Münchener theologische Zeitschrift 46 (1995) S. 69 -
97 
02110 
Wolf, Hubert: Der Fall Sailer vor der Inquisition : 
eine posthume Anklageschrift gegen den Theologen 
und Bischof aus dem Jahre 1873 / von Hubert 
Wolf. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 35 (2001). S. 355 - 377 
Erstdruck: Zeitschrift für Kirchengeschichte 101 (1990) S. 344 -
370 
m 02117 
Salmuth, Friedrich 
02111 
Böhm, Leonore: Pfarrer Friedrich Salmuth, 
Grafenwöhr : 1616 -1618 / von Leonore Böhm. In: 
Die Oberpfalz 89 (2001). S. 146 
Schäffer, Jacob Christian 
02112 
Feldmann, Christian: Regensburger Köpfe : 
Stadtgeschichte in Portraits ; ein Pfarrer erfand das 
Holzpapier Jacob Christian Schäffer Theologe und 
Naturforscher / Christian Feldmann. In: 
Donaustrudl 4 (1998). S. 30 - 31: III. 
Schleinkofer, Josef 
02113 
Rinck, Günther: Vor 100 Jahren entstanden : der 
Bau des Chamer Redemptoristenklosters / von 
Günther Rinck. In: Schöner Bayerischer Wald 143 
(2001). S. 19 - 20 : III. 
Josef Schleinkofer war Leiter des Klosters, das unter seiner 
Ägide gebaut wurde 
Schmuttermayr, Georg 
02114 
Steht nicht geschrieben : Studien zur Bibel und 
ihrer Wirkungsgeschichte ; Festschrift für Georg 
Schmuttermayr / hrsg. von Johannes Frühwald-
König ... - Regensburg: Pustet, 2001. - 655 S.: III. 
Schwarz, Hayum 
02115 
Auer, Herbert: Hayum Schwarz, der letzte 
Rabbiner in Hürben / von Herbert Auer. In: 
Geschichte und Kultur der Juden in Schwaben 2 
(2000). S. 65 - 80 
Hayum Schwarz wurde 1800 in Floß geboren 
Schwemmer, Hans 
02116 
Schidelko, Johannes: Wettlauf gegen die Zeit 
verloren: deutscher Vatikandiplomat Schwemmer 
starb auf dem Weg ins Krankenhaus / Johannes 
Schidelko. In: Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) 
Nr. 41. S. 5 : III. 
02117 
Wiesner, Jörg: Zum Tode von Hans Schwemmer / 
Jörg Wiesner. In: U-Mail 26 (2001) Nr. 5. 
S. 29: IU. 
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Spee, Friedrich von 
02118 
Feldmann, Christian: Ein Jesuit kämpft gegen die 
Hexenjäger : zum Todestag von Friedrich Spee am 
7. August / Christian Feldmann. In: Regensburger 
Bistumsblatt 70 (2001) Nr. 31. S. 4 : III. 
02119 
Feldmann, Christian: "Maria" - "Rabbuni": Maria 
Magdalena, "Apostelin der Apostel", erste Zeugin 
der Auferstehung; warum Maria von Magdala 
Friedrich Spees Lieblingsheilige war / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 70 
(2001) Nr. 15. S. 6 - 7 : IU. 
02120 
Küppers, Kurt: Zur Rezeption von Liedern Friedrich 
Spees in bayerischen Diözesan-Gesang- und 
Gebetbüchern unter besonderer Berücksichtigung der 
Regensburger Tradition. In: Von Spee zu 
Eichendorff. Berlin, 1991. S. 291 - 308 
Speigl, Jakob 
02121 
Rist, Josef: Jakob Speigl: Biogramm und 
Bibliographie / Zsgest. von Josef Rist. In: 
Ostkirchliche Studien 50 (2001). S. 5 - 9 : IU. 
Jakob Speigl wurde in Engelsdorf bei Pemfling geboren 
Steger, Gregor 
02122 
Schwager, Georg Franz X.: "Es ist ein Feuer in mir, 
vor dem jede Mutlosigkeit schwindet": Pater 
Gregor (Karl) Steger O.S.B., ein Stephanus unserer 
Tage, stammend aus der Pfarrei Vohenstrauß, 
gestorben als Glaubenszeuge in Nordkorea / Georg 
Franz X. Schwager. In: Regensburger Bistumsblatt 
70 (2001) Nr. 1. S. 32 : IU. 
Vetter, Conrad 
02123 
Dünnhaupt, Gerhard: Conrad Vetter / Gerhard 
Dünnhaupt. In: Vetter, Conrad: Paradeißvogel. 
[Nachdr. d. Ausg. Ingolstadt 1613]. Stuttgart, 1999. 
S. V - XIV 
Conrad Vetter SJ war seit 1588 Prediger in Regensburg 
Wagner, Jakob 
02124 
Schrüfer, Werner: Man nannte ihn "Goschen-Jackl": 
vor 130 Jahren geboren: Jakob Wagner (1871-
1938), Prediger, Pfarrer, Politiker / Werner 
Schrüfer. In: Regensburger Bistumsblatt 70 (2001) 
Nr. 12. S. 10 : IU. 
Jakob Wagner war Priester der Diözese Regensburg 
Wirth, Paul 
02125 
Geringer, Karl-Theodor: In memoriam Paul Wirth 
/ von Karl-Theodor Geringer. In: Archiv für 
katholisches Kirchenrecht 168 (1999). S. 458 - 462 
S. 459 - 462: Bibliographie Paul Wirth von Wilhelm 
Handschuh; Paul Wirth war Priester der Diözese Regensburg 
Wittmann, Georg Michael 
02126 
Schwager, Georg Franz X.: Bischof Wittmann -
Helfer der Bedrängten : er war ein Erzieher der 
Priester, ein Freund der Kinder ; Kurzbiographie, 
Novene/Gebete, Gedanken / Georg Franz X. 
Schwager. Anhang: Trauerrede von Domkapitular 
Melchior Diepenbrock (1833). - Regensburg: Verl. 
Abt. für Selig- und Heiligsprechungsprozesse für das 
Bistum Regensburg, 2001. - 143 S.: IU. 
Wolf gang (Heiliger) 
02127 
Tischler, Matthias M.: Der ottonischc Heilige und 
sein karolingischer Heiliger : St. Wolfgang, St. 
Otmar und das Problem der historischen 
Wahrnehmungsfähigkeit im Frühmittelalter / von 
Matthias M. Tischler. In: Studien und Mitteilungen 
zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige 112 (2001). S. 7 - 52 : Hl. 
02128 
Trapp, Eugen: Hl. Wolfgang / Eugen Trapp. In: 
Die im Licht sind. Regensburg, 2001. 
S. 25 - 31: IU. 
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Achatz, Alois 1548 
Achatz, Hans 293 
Achmann, Hermann: Basalt 167 
Acht, Stephan: Urkunde 2039 
Achtzig Jahre Stadtbau GmbH 944 
Adam, Christine: Sanierung 1828 
Aichinger, Olga: Kathol. Kirche "Maria Unbefleckte 
Empfängnis" 1694 
Aktive Oberpfalz - aktiver Familienspaß 7 
Albertus Magnus 1995 
Albertus Magnus und der Albertismus 1996 
Albrecht, Angelika Maria: Oberpfälzer 
Nordamerikaauswanderung 879 
Albrecht Altdorfer und seine Zeit 1748 
Alfons, Adam: An der Grenze 1550 
Alleen-Gürtel 1591 
Alte Kapelle in Regensburg 1598 
Altendorf, Marian: Plankstetten 1708 
Altenstädter Lesebuch 18 
Altmann, Max 771 
Altner, Helmut 1191 
Altner, Helmut: Universität 1242 
Altweck, Christine 84 
Amann, Wilhelm: Graphik 1859 
- Stadtamhofer Künstler-Lexikon 1747 
Amberger Fremdenverkehrsverein 8 
Amberger lenkte als Abt Ettals Geschichte 2033 
Amberger Stadttheater 1420 
Ambronn, Karl: Rückgabe von Amberger 
Archivalien 427 
Amery, Carl 731 
Ammer, Josef: Ewige Anbetung 1954 
Amode, Hubert: Landgraf Wilhelm 695 
-Neubau 1976 
Andere Stadtführung: Am Dachauplatz 72 
Andere Stadtteilführung: Anselm-Allee 1592 
- D.-M.-Luther-Straße 73 
-Dörnberg-Park 1593 
- Erhardi-Gasse Kolping-Str 74 
- Kumpfmühlerstraße 75 
- Unter den Schwibbogen 76 
- Zurück zu den Römern 494 
Andere Stadtteilführung in Regensburg: Diesmal 
Obermünsterstraße und Obermünsterplatz 77 
Angerer, Birgit 1024 
Angerer, Martin: Goldschmiedekunst 1666 
Angerstorfer, Andreas: Drei südbayerischen 
Gesellschaften 1870 
-Entwicklung 1871 
- Rechte Strukturen 777 
Anzulewicz, Henryk: Rekonstruktion 1997 
Appl, Karl: Weinbau 1029 
Appl, Tobias'1968 
Appl, Tobias: Regensburger Reformbischof 2035 
- Seine Wiege 464 
- Zwei berühmte Pfarrer 2037 
Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges K Z Flossenbürg 
570 
Arbeitsmarktregion Amberg 1006 
Arbeitsmarktregion Cham 1007 
Arbeitsmarktregion Neumarkt 1008 
Arbeitsmarktregion Regensburg 1009 
Arbeitsmarktregion Schwandorf 1010 
Arbeitsmarktregion Weiden 1011 
Armut in Regensburg 889 
Arnold, F.: Fernerkundungsdaten 128 
Arnold, Hermann: Jakob Miedaner 2049 
Artinger, Kai 1797 
Aschenbrenner, Hans: Schwarzstorch 244 
Ascherl, Johann: Füialkirche Peter und Paul 1696 
- Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 1685 
- Philosoph und Glasherr 1274 
Ashcroft, Jeffrey: Honor imperü 1397 
Asum, Natalie Magdalena: Fürsorgewesen 896 
Attenberger, Josef 864 
Auer, Herbert: Hayum Schwarz 2115 
Auer, Theo: Kreuzweg am Dreifaltigkeitsberg 415 
- Kreuzweg-Stationen 710 
Augustin, Hartmut: Zur Syndynamik 236 
Aus der Ortsgeschichte Dörflings 600 
Ausländische Schüler 1197 
Ausstellung zum 150. Todestag Sailers (1982, 
Regensburg) 2085 
Azzola, Friedrich Karl: Gotische Kreuzplatte 1644 
- Gotische Scheibenkreuzplatte 1645 
Babl, Hans: Knechte 1018 
Bach, Johannes: Möglichkeiten 778 
Bach, W.: Helium argon 168 
Bachmann, Rainer: Rendezvous in Regensburg 11 
Backer, Christian de: Tintenrezepte 1890 
Badisches Landesmuseum (Karlsruhe) 1786 
Bäte, Hans 118 
Bäte, Hans: Altsteinzeit 469 
- Saurierfriedhof 148 
Bätzing, Werner: Regionale Absatzwege 1016 
-Was bleibt 1017 
Bäumel, Siegfried 907 
Bäuml, Karl: Stationen 774 
Bäumler, Hans: Heimweh 711 
- Schellenberg 656 
-Winter-Romantik 712 
Bäumler, Roswitha: Maße und Gewichte 448 
Bäumler, Wolfgang: Blei-Zinklagerstätte 169 
Baier, Wilfried 862 
Balbiani, Laura: Übersetzung der Magia Naturalis 
1390 
Bantelmann, Peter: Wappenstein 365 
Barbara Gufler 1781 
Barbing-Friesheim 977 
Barocke Klosterarbeiten 1771 
Baron, Bernhard M . 468 1305 
Baron, Bernhard M.: Hölderlins Heimreise 12 
Barth, Alfons: Heimatdichter Anton Wurzer 1419 
Bartmann, Peter 111 
Battafarano, Italo Michele 1394 
Battafarano, Italo Michele: Bilinguismus 1874 
-Editorial 1391 
Batzl, Heribert 1047 1727 
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Batzl, Heribert: Gemeinde Poppenricht 644 
- Herrschaft Freudenberg 528 
-Walderbach 1902 
Bau-Atlas Region Regensburg, Cham 1057 
Bauer, Bruno: Kooperation 1846 
Bauer, Gabriele: Bronzene Mercurstatuetten 495 
Bauer, Markus: Dreifaltigkeitsstatuen 1646 
- Fasching in Weiden 311 
- Hexen und Hexenfasching 312 
-InHemau 313 
- Kirchenlieder 1476 
- Kompositionen 1485 
- Leidensweg Christi 366 
- Markante Kirche 1955 
- Reiche Tradition 1093 
-Sinn-Bild 1800 
Bauer, Siegfried: Verzeichnis 294 
Bauer, Thilo: Literatur 1993 
- Regensburger Freimaurer 1994 
Bauer, Wendelin: Geschichte 624 
Bauernfeind, Johann R.: Chronik 690 
Baugenossenschaft St. Georg in Neustadt 937 
Baumann, Heidrun: Wissenstransfer 1225 1243 
Baumann, Josef 850 
Baumann, Karl: Bewegung in Stein 1773 
Baumann, Ludwig: Barocke Fresken 1697 
- Heilige waren sie nicht 1667 
-Hoher Bogen 1297 
- Türme auf dem Hohenbogen 1142 
Baumann, Maria 1958 
Baumann, Wolfgang: Heiteres Rokoko 1726 
Baumann-Fischer, Kerstin: Ökumene 1226 
Baumer, Ursula: Ikone aus Regensburg 1661 
-Rekonstruktion 1599 
Baumgärtel, A.: Comparison 1212 
Baumgartner, Konrad 2108 
Baumgartner, Konrad: Bemühungen um Seelsorge 
2067 
Bautraditionen und Neubauten - verträgt sich das 
335 
Bayer, Hans: Von der Districtskrankenanstalt 925 
Bayerische Motorenwerke (München) / Werk 
(Regensburg) 1110 
Bayerische Mutterkirche - die Stiftskirche Unserer 
Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg 
1712 
Bayerischer Jugendring 888 
Bayerischer Jura 55 
Bayerischer Leichtathletik-Verband / Bezirk 
Oberpfalz: Fünfundfünfzig Jahre 981 
Bayerischer Sportschützen-Bund: Fünfundsiebzig 
Jahre 282 
Bayerisches Rotes Kreuz / Bereitschaft (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre 866 
Bayern / Autobahndirektion Nordbayern 1113 
Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 955 
Bayernradweg 8 
Beck, Helmut: Rimbach 1298 
Beck, Karl 881 
Beck, Nicola: Hennerer 713 
Becker, Hans-Jürgen: Recht und Politik 529 
Beer, M.: Geschichten 1205 
Beglücktes Regensburg!, Stadt der Reichstage 530 
Behr, August W.: Patentingenieurwesen 1260 
Behr, H.-J.: Chemistry of hydrothermal quartz 187 
Behrmann, J.: Variscan tectonics 135 
Bei uns 786 
Beierl, Stephan: Dienst am Instrument 1465 
Beimler, J.: Pemflinger Ortsgeschichte 641 
Beissinger, Thomas: Wechselbeziehung 1244 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in 
Regensburg 2 
Bender, Helmut: Bauliche Gestalt 496 
Benediktinerabtei (Plankstetten): Gesamtsanierung 
1600 
Benediktinerabteikirche Frauenzell 1692 
Benker, Sigmund: Freisinger Hof 1721 
Benning, Mechthild: Großflächiger Einsatz 257 
Benninger, Susann: Glockenturm 1724 
Beratzhausen in alten Ansichten 28 
Berger, A.: Structures and melt fractions 170 
Berger, Elisabeth: Regensburger Modell 897 
Bergkirche 1680 
Bergler, Franz 1674 
Bergner, Andrea: Erweiterung 1847 
Berlinger, Luise 224 
Berlinghoff, Bettina: Wittweg 1538 
Bernard, Veronika: Prag 280 
Bernhard, Claudia: Kultur ist mein Leben 1189 
Berninger, Ernst H.: Heilsame Funkenkuren 928 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth 606 
Bertolacci, Arnos: Citazioni 1998 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1541 
Besl, Helmut: Prof. Dr. Andreas Bresinsky 279 
Besold, Florian: Prof. Dr. Karl Bosl 458 
Bestandsschwankungen beim Zwergtaucher 
Tachybaptus ruficollis 245 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in 
Regensburg zum städtebaulichen 
Wettbewerbsentwurf Verbindung Altstadt -
Hauptbahnhof 959 960 
Bethlehem ist überall 1668 
Bettermann, Silke: P. Sebastian Prixner 14% 
Bevor i wos sog 1362 
Bezirksklinikum (Regensburg) 911 
Bezirksklinikum Regensburg 911 
Bierzeitung 1094 
Bihl, Gerhard: Werteorientierte Personalarbeit 
1068 
Bildung im Schloß im Fluß 1905 
Biller, Josef H.: Burglengenfeld 29 
- Kastl 46 
- Nabburg 52 
- Pfreimd 68 
-Schwandorf 110 
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- Sulzbach-Rosenberg 114 
-Vilseck 120 
Binkert, Jörg: Neues Würzekochsystem 1095 
Binsteiner, Alexander: Feuersteinstraße 1112 
Birnbacher, Korbinian: Monastische 
Reformzentren 1891 
Birzer, Birgit Ingrid: Nationalsozialistischer 
Sprachgebrauch 1860 
Bischof von Regensburg vollendete 75. Lebensjahr 
2052 
Blab, Heinrich: Fünfundsiebzig Jahre 982 
-Jakobsweg 13 
Blaich, Fritz: Zünftige Handwerk 1054 
Blicker, Franz-Xaver: Leben des Franz-Xaver 
Blicker 912 
Bockstiegel, Heiko: Oberpfälzer 1475 
Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Regensburg 938 
Böckl, Manfred: Kulisse 1551 
Boeckmann, Arnim 1720 
Böhm, Anton: Pomphaftes 2038 
-Pullenreuth 1299 
Böhm, Karl: Anfänge der Regensburger Eisenbahn 
1125 
Böhm, Leonore: Pfarrer Friedrich Salmuth 2111 
Böhm, Paul: Emhof 602 
- Winbuch 678 
Böhmer, Sigrid: Kulturell tätige Lehrer 1233 
Böhmische Bilder 1804 
Böker 1367 
Böning-Weis, Susanne 1598 
Böschl, Alfred 1664 
Bösl, Angelika Maria Margaretha: Künstlerisches 
und literarisches Schaffen 1862 
Bösl, Karl: Verlorene Paradies 714 
Boff, Leonardo: Manifest 2064 
Bogner, Franz: Im Tal von Vils 121 
Bogner, Gerhard 1675 
Borowsky, Andrea: Aerobic 983 
Borsdorf, Wolfgang: Pilotprojekt 1136 
Bouic, Monique: Johann Michael Sailer 2068 
Bradtka, Johannes: Flechten 237 
Bräu, Stefanie Valentina: Otto Baumann 1752 
Bräuer, Siegfried: Ebner-Kapelle 1948 
- Knellinger-Denkmal 1706 
Brandl, Friedrich: Helmut Rösel 1799 
Brandl, Luitborg 2030 
Brandl, Viktor: Gregorius Praendtl 453 
Braumann, Sandra: Regensburger 
Postkartensammlung 1656 
Braune Regensburg 560 
Brauwasser kommt aus 40 Metern Tiefe 1096 
Brede, Christoph: Zur Spiritualität 1887 
Breinl, Christian: Wald- und Verschönerungsverein 
Pfreimd 301 
Breinl, Christof: Fünfundzwanzig Jahre 302 
Brekle, Herbert E.: Terracotta-Epitaph 429 
Bresele, M.: Kleine Buch 1757 
-Nonsens 1758 
Bresele, Max: Be karrfull 1759 
Bresele, Maximil: Alles gelogen 1760 
- Exis Art in Formation 1761 
-Gewitter 1762 
- Komödie der Worte 1763 
Bresele, Maximilian: Kollaps-Gebet-Buch 1764 
- Ohne viel Morte 1765 
Bretlovä, Marie 40 
Breuch-Moritz, M.: Klimatologische Untersuchung 
216 
Breuer, Barbara: Reliefmodellierung 213 
Brey, Franz-Josef: Markt Falkenstein 37 
Briefwechsel zwischen Metropolit Damaskinos und 
Kardinal Ratzinger 2065 
Broelmann, Jobst: Und ein Kapitel 1180 
Brosch, Bert: Neue PET-Mehrweg Abfüllanlage 
1084 
Brosig, Barbara: Rave- und Club-Kultur 885 
Brunnen in Regensburg 1782 
Brunner, Rainer: Kontroverse 1601 
Buch, David J.: Hauskomponisten 1525 
- On the context 1526 
Buch, M . W.: Late Pleistocene and Holocene 
development 214 
Buchbinder, Gabriele: Böhmischbrucker Almanach 
598 
Buchner, Michael 1080 
Bucholtz, Erika: Max Reger 1500 
Bühl, Armin Franz Xaver: Entwicklung 1202 
Bullemer, Timo: Jüdisches Leben 1985 
Bundesautobahn A 93 Hof-Weiden 1113 
Burgmayer, Sabine: Schulsozialarbeit 1213 
Burmester, Andreas: Blaupigment 1657 
Buschn-Hans: Faßlbiener 715 
- Grohmzeisnchristus 1289 
- Großvaters Lied 716 
- Kohlberger Schwammerl 346 347 
- Lied des Großvaters 717 
- Per Fass 348 
Busl, Adalbert 1305 
Busl, Adalbert: Paterlhütten 1073 
Busl, Franz 118 
Busl, Josef: Piendling 643 
Buzga, Jaroslav: Junge Willibald Gluck 1477 
Capriccio 1312 
Carlebach, Elisheva: Between history 1986 
Castle, Ian: Eggmühl 555 
Castra Regina 497 
Cerchov a jeho okoli po obou stranäch hranice 40 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 1026 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 781 
-Zukunftswerkstatt 1000 
Chen, Raz: Kepler's optics 1279 
Christin, Renate 1766 1767 
Christine Säbel 1801 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Keüberg, Regensburg) 4 
Christoph, Rainer 665 
Christoph, Rainer: Als die Kirchendiener 1921 
-Altenstadt 589 
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-Denkmal 367 
-Heilige Grab 1669 
- Kalvarienberg 368 
- Mariensäule 369 
- Moor- und Torfgebiet 1041 
-Pestwinkel 1594 
- Postbugl-Häusl 336 
- Rettung der Wetterglocke 1942 
- Rosenkränze 1670 
- Schnäpäpperl 314 
-SterrSigi 1074 
- Stunde Null für Altenstadt 561 
- Summersunntich 315 
- Verbindungen 507 
Chrobak, Werner 2085 
Chrobak, Werner: Dichter Eduard Mörike 14 
- Pürkelgut 645 
-Schlaglichter 779 
- Schönste profane Barockbau 646 
Codreanu-Windauer, S.: Kultur in Blüte 499 
Codreanu-Windauer, Silvia 504 
Codreanu-Windauer, Silvia: Archäologie 647 
- Ausgrabungen in der Stadtpfarrkirche 1552 
-Burgzugang 1553 
- Probleme 508 
-Regensburg 509 
- Römer im Velodrom 1602 
- Schicht für Schicht 1554 
- Toranlage 1555 
Coelho, Lauro Machado: Von Poissl 1493 
Cohen, Adam S.: Uta codex 1892 
Colloquia für Dieter Schwab zum 65. Geburtstag 
875 
Colloquium zur Bauforschung, Kunstwissenschaft 
und Denkmalpflege an den Domen von Wien, 
Prag und Regensburg (2000, Regensburg) 1586 
Conrad, Gisela 1768 1769 
Conrad, Mathias: Amberger Stadtbrille 591 
- Bronzezeitlicher Depotfund 470 
- Ostteil der Amberger Stadtbefestigung 1556 
-Sankt Martin 1681 
- Schwedenmarter 370 
- Vilstor in Amberg 1557 
- Wingershofer Tor 1558 
-Ziegeltor 1559 
- Zyprianstein 268 
Cording, Clemens: Regensburger Heil- und 
Pflegeanstalt 913 
Dachs, Hans 1817 
Dachs, Johann: Hexenprozeß 810 
Daehn, Christian: Sicherung 266 
Dähne, Reinhard: Hans von Freudenberg 688 
Dallmeier, Lutz-Michael: Römer im Velodrom 
1602 
- Römischen Steinbrüche 498 
- Zur Vergänglichkeit 471 
Dallmeier, Martin: Kommunikation und 
Publikation 1143 
Dangelat, Barbara: Kulturelles Leben 1186 
Daniel, Klaus 1675 
Dantl, Georg: Inventarium 1203 
- Massenhochzeit 556 
Dausch, E.: Tausendster Geburtstag 2013 
Dausch, Ernst: Blitzschlag 855 
- Schwärzeste Tag 856 
Daxelmüller, Christoph: Wie aus dem hl. Emmeram 
2023 
Degelmann, Ingeborg: Begegnung mit Georg 
Prechtl 1495 
Dehmer, J.: Petrographical and organic 
geochemical investigation 171 
Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der 
Kirche ist 874 
Demi, Johann 623 
Demi, Johann: Fürstentum Pfalz-Neuburg 531 
Dendorfer, Johann 1668 
Dengg, Annemarie: Rechte Strukturen 777 
Denk, Angela 1978 
Detterbeck, Pius: Mundartgedichte 1363 
Deutscher Alpenverein / Sektion (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre 127 
Deutschland / Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen 1113 
Die im Licht sind 1880 
Diechtl, Roland: Regensburger Jude 696 
Diener, Gangolf 1689 
Dießinger, Herbert: Probleme 2024 
Dietfurt - Kirchen der Pfarrei 1689 
Dietheuer, Franz: Salbuch 1983 
Dietl, Hermann: Eröffnung 1144 
Dietrich, M.: Comparison 1212 
Dietrich, Richard J.: Spiralhängebrücke 1114 
- Tensegritybrücke 1115 
Dietze, Rudolf F.: RRK im 111. Jahr 995 
Dill, H.: Facies 129 
- Geochemistry 172 
- Sedimentpetrographie 173 
- Volcanic and volcaniciastic rocks 174 
Dill, H. G.: Heavy mineral response 209 
- Zum Alter des Eisenerzbergbaus 1048 
Dillinger, Peter: Von Einödhof 48 
Diözesanmuseum (Regensburg) 2085 
Diözese (Regensburg) 1958 2085 
Dippel, Diana: Säkularisation 1901 
Dirmeier, Artur: St. Katharinenspital 1906 
Dirscherl, Wolfgang: Katholische Stadtpfarrkirche 
1737 
Diskussion: Oberpfälzer Jura wird Bayerischer Jura 
1300 
Dittrich, Raymond 1853 
Dittrich, Raymond: Figurentheater 1309 
- Gewicht ihrer Tage 1310 
Dittscheid, Hans-Christoph: Memento Mori 1647 
DJK (Grafenwöhr): Festschrift 991 
DJK (Irchenrieth): Fünfundzwanzig Jahre 992 
Döring, Oskar: Räuber Heigl 817 
Dörner, Dieter: Sulzbach 1137 
Doggie of the sausage kitchen 1324 
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Dohmann, C : Mikrofaziell-palökologische Analyse 
149 
Dollhopf, Werner: Jahr 2000 619 
Dom zu Regensburg 1715 
Donau + Markt = Donaumarkt 961 
Donaustrudl 3 
Dopsch, Heinz: Zur topographischen, rechtlichen 
und gesellschaftlichen Struktur 648 
Dorfkirchen in der Oberpfalz 9 
Dorfner, Dominik: Leidersdorf 1937 
Dorsch-Consult-Ingenieurgesellschaft (München) 
264 
Dreyer, Peter: Drawings 1658 
Drum pflanzen wir das Kreuz des Herrn auf Berg, 
in Feld und Wegen 371 
Düchting, Reinhard: Johann Andreas Schmeller 
1404 
Dünnhaupt, Gerhard: Conrad Vetter 2123 
Dünninger, Eberhard 1308 
Dünninger, Eberhard: Gefangene 562 
- Regensburger Köpfe 1415 
- Therese von Thum und Taxis 706 
Düwel, Jörn: Altstädte 962 
Duhm-Heitzmann, Jutta 102 
Duschinger, Oskar: Verlorene Paradies 714 
Dybsand, Oyvin: Regers Klaviertrio 1501 
Eberwein, Walter: Bernhardswald 595 
Eckert, Willehad Paul: Von ballwerfenden Frauen 
1713 
Eckl, Christine: Anfänge 1164 
Eckl, Josef: Einblicke 1204 
Eckstein, Josef: Berufliche Weiterbildung 1262 
Ecology of Cenomanian lithistid sponge 
frameworks, Regensburg area, Germany 150 
Edelhäuser, Dieter: Räder 1069 
Eder, Manfred: Ich wünschte 2069 
- Johann Michael Sailer 2070 
Ehbauer, Pepp: Drei echte Neger 563 
Ehemalige Benediktiner-Klosterkirche Frauenzell 
1603 
Ehrenbürger Michael Hardt 419 
Ehrenpreis, Anette: Mensch als Maß 1162 
Eibl, Michael 1683 
Eichenseer, Xaver: Markt Schmidmühlen 109 
Eichinger, Wolfgang: Zur Vergänglichkeit 471 
Eiglsperger, Birgit 1792 
Eimer, Josef: Ehrendomherr 2043 
- Elias an der Autobahn 372 
- Flurdenkmäler 373 
- Forsthaus Diensthütte 337 
- Geheimnis 374 
-Geschichten 107 
- Gumbauer-Kreuz 375 
- Heimatkunde vor Ort 1227 
- Hinterglasbüder 1228 
- Johann Eduard von Grafenstein 871 
- Kanonenkugeln 557 
- Kleine Kapelle 1930 
- Kommunbraugesellschaft in Luhe 1097 
- Kreise 822 
-Kurze Leben 877 
- Leben auf dem Ödhof 718 
- Letzte Einsiedler 2032 
- Luber-Kreuz 376 
- Luher Postgeschichte(n) 1145 
-Mariahilfbild 1671 
-Neue Glocken 1938 
- Neusather Soldaten 750 
-Pranger 813 
-Sage aus Luhe 1338 
- Sankt Nepomuk 1648 
- Sankt Salvator 1729 
- Schulspeisung 898 899 
- Siebzehnhundertsiebenundfünfzig 532 
-Silberbach 113 
-Steffi-Kapelle 1933 
- Vierzehn Nothelfer in Saltendorf 1730 
-Vor 50 Jahren 818 
Einert, Konrad 1911 
Einkauf-Tips Hotel- und Gastronomie - Landkreis 
Regenburg, Kelheim und Altmühltal 1168 
Einklang zwischen Natur und Kultur 269 
Einsatz und Evaluation des multimedialen 
Lernprogramms Derma 2000 1245 
Eisensmith, Kevin E.: Joseph RiepePs Concerto 
1523 
Element mobility and Volumetrie strain in brittle 
and brittle-viscous shear zones of the superdeep 
well KTB (Germany) 208 
Elfhundert Jahre Matting 632 
Elly-Heuss-Gymnasium (Weiden, Oberpfalz): 
Jahresbericht 1220 
Eltink, Irma: Sulzbacher Jakob Burckhard 870 
Emmerig, Franz: Franz Xaver Kerschensteiner 
1486 
Emmerig, Thomas 1387 
Emmerig, Thomas: Aus der "schnubiglputanischen 
Stadt- und Weltchronik" 1379 
- Bericht von jenseits 1380 
- Felix Hoerburger 1381 1482 
- Literarische Veröffentlichungen 1382 
- Musikalische Kompositionen 1483 
- Pater Sebastian Prixner 1497 
-Säle 1444 
-Würde ist es 1383 
Emmermann, R.: Vorstoß ins Erdinnere 140 
Endemann, Sebastian: Cleaning samples 1604 
Engert, Bartholomäus: Steinkreuz von Giffa 418 
Engl, Horst: Wohnungsbau 939 
Entdeckungsreisen zu christlicher Kunst 1840 
Entnazifizierung in Weiden und in den Landkreisen 
Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Kemnath, 
Eschenbach und Vohenstrauß 564 565 
Entrup-Randl, Marie: Aubach 78 
Enzmann, Günther 1703 
Erfolgreiches Jahr beim Siedlungswerk 940 
Ericsson, Ingolf: Slawen in Nordostbayern 931 
Erinnerungen an die Nachkriegszeit 719 
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Erlebnis Regensburg 79 
Erlebnisbad Schwandorf 979 
Ermann, Ulrich: Regionale Absatzwege 1016 
-Was bleibt 1017 
Ermer, Günther: Mittlere Jura 151 
Ernst, B.: Wappen der Rundinger 434 
Ernst, Bernhard: Burgställe 599 
- Zwei Jahre 1560 
Ernst, Max: Franz Xaver Fichtl 1182 
Erste Härtetest 751 
Erster Armutsbericht für Regensburg 890 
Erstes Bayerisches Schulmuseum feierte 
Geburtstag 1823 
Erzinger, J.: Helium argon 168 
Etwas andere Regensburg: Vom Bordell bis zu den 
zwei Stadtmäusen 80 
Etwas andere Regensburger Stadtteilführung: Der 
Dom ruft 81 
- Die Tiefe lockt... was ist unter dem Neupfarrplatz 
82 
- 3 Verführungen zwischen Dom, Heuport und 
Bischofshof 83 
Etwas andere Stadtführung 84 
Etwas andere Stadtteilführung: Diesmal Nah am 
Dom 85 
- Diesmal Vier-Eimer-Gasse und St.-Kassians-Platz 
86 
Etwas andere Stadtteilführung in Regensburg: Der 
Alte Kornmarkt 87 
- Der Vitusbach, das Römerkastell 88 
Exner, Matthias: Ottonische Wandmalerei 1659 
Fachhochschule (Amberg; Weiden, Oberpfalz): 
Fachhochschule 1261 
Fachhochschule (Regensburg): Fachhochschule 1263 
Fachprogramm Wohnen 941 
Fähnrich, Harald 386 
Fähnrich, Harald: Egerische Kapelle 1979 
- Flurdenkmäler 377 378 
- Kronau 379 
- Kunstwerke 1736 
- Löwenkopf 1561 
- Messer-Huiern 330 
- Napoleonstein 380 
- Ölstein 381 
-Pechsteine 1059 
- Rote Kreuze 382 
- Steinkreuz bei Wondreb 383 
- Sühnevertrag 384 
- Von Kreuzen 385 
Fahl, Martina: Gottlieb Frhr. von Thon-Dittmer 
703 
Falter, Monika: Marktanalyse 1157 
Faßbinder, Jörg: Römische Villa rustica 500 
FC (Chammünster) / Skiabteilung: Dreißig Jahre 987 
FC Dießfurt 1949: Festschrift 989 
Federl, Hans-Jürgen: Fünfundvierzig Jahre 752 
Feihl, Bernadette: Familien Laßleben in Hohenfels 
694 
Feldmann, Christian: Bayerischer Bischof 2071 
- Heilig sei dir 2072 
-Jesuit 2118 
- Leise Stimme 1416 
-Maria 2119 
- Regensburger Köpfe 892 1490 2029 2112 
- Wissenschaftler und Seelsorgspionier 2012 
Fendl, Elisabeth: Feste, Feiern, Jubiläen 323 
- Fürstliche Feste 1187 
Fendl, Josef 1311 
Fendl, Josef: Johann Michael Sailer 2073 
-KloaDirn 1339 
Fenzl, Elke 7 
Ferch, Erwin 360 
Ferdinand, Horst: Vorkämpferin 1502 
Ferges, Karl Maria 840 
Ferges, Karl Maria: Aus der Geschichte 1169 
Ferne Länder 1817 
Ferstl, Johann 288 
Ferstl, Peter: Finanzierungs- und Fördermodelle 
338 
Festbaum, Jürgen: Beispiel für Flächenrecycling 263 
Fest-Nummer zur Allgemeinen Radfahrer-
Zusammenkunft, Pfingsten 1888 in Regensburg 
984 
Festschrift für Dieter Henrich zum 70. Geburtstag 
872 
Festschrift Heimatfest 2001 mit 80jährigem 
Gründungsfest der Landsmannschaft Winklarn, 
Sitz München, 70jährigem Gründungsfest der 
Blaskapelle Kunschir, 65-jährigem Gründungsfest 
der Landsmannschaft Winklarn, Sitz Nürnberg 
324 
Festschrift 40jähriges Kirchenjubiläum mit 
Festgottesdienst und Altarweihe anl. Abschluss 
der Kirchenrenovierung der Marienkirche 
Weiding 1975 
Festschrift zur Einweihung der Staatlichen 
Realschule Berching 1215 
Feuerer, Thomas: Visitationis et reformationis 
officium 1882 
FeuerwehrMuseum Roding 1821 
Fichtl, Betti 1312 1316-1318 
Fichtl, Betti: Injiziert 1313 
- Liebeslyrik 1314 
- Tanz der Augenblicke 1315 
Fichtl, Michael: Wengerl an Durchanand 1364 
Ficker, Friedbert: Hugo Obermaier 462 
Fiedler, Irene: Ikone aus Regensburg 1661 
Fink, Alexandra: Sind die Originale 1829 
Firnkees, N. 1470 
Fischer, Franz 1692 
Fischer, Max: Bayerns heimlicher Außenminister 
794 
Fischer, Michaela 794 
Fischer, Werner: Vom Darlehens-Kassen-Verein 
1159 
Flach, Hans Dieter: Ludwigsburger Modelle 1075 
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Fleischer-Gehilfenverein (Weiden, Oberpfalz): 
Hundertjähriges Jubiläum 1085 
Fleischmann, Hans: Chronik 601 
Fliegenbauer, Gabriele: Gemeindebücherei 1857 
Flurdenkmäler in der Pfarrei St. Laurentius 
Neualbenreuth 386 
Flutwelle 224 
Forster, Josef: Architekt Heinrich Hauberrisser 
1783 
Frahsek, Bernhard: Denkmal-Ensemble 387 
Franz, G.: Beim Betrachten 1774 
Franz, Gerhard 1549 
Franz, Kurt 1370 
Franz, Winnie: Universität Regensburg 1229 
Frauen- und Mütterverein (Fuchsmühl): Chronik 
1907 
Frei, Hans 1771 
Freier, Albert: Basalt 167 
Freier Turn- und Sportverein (Regensburg): 
Neunzig Jahre 996 
Freise-Wonka, Christine: Stift Niedermünster 1893 
Freitag, Matthias: Gesandte und Gesandtschaften 
533 
Freiwillige Feuerwehr (Berletzhof): Fünfundsiebzig 
Jahre 840 
Freiwillige Feuerwehr (Bodenwöhr): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 841 
Freiwillige Feuerwehr (Büchheim): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 842 
Freiwillige Feuerwehr (Daberg, Furth): 
Fünfundsiebzig Jahre 843 
Freiwillige Feuerwehr (Dörfling, 
Michelsneukirchen): Hundert Jahre 844 
Freiwillige Feuerwehr (Eggmühl, Schierling): 
Festschrift 845 
Freiwülige Feuerwehr (Erzhäuser): Hundert Jahre 
847 
Freiwillige Feuerwehr (Gehstorf): Festschrift 848 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenkirchen): Festschrift 
849 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwiesen): Festschrift 
850 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwiesen) / 
Spielmannszug: Festschrift 850 
Freiwillige Feuerwehr (Großbergerdorf): Festschrift 
851 
Freiwillige Feuerwehr (Hagendorf, Waidhaus): 
Hundert Jahre 852 
Freiwillige Feuerwehr (Hammeries): Festschrift 
853 
Freiwillige Feuerwehr (Miesbrunn): Festschrift 854 
Freiwillige Feuerwehr (Neuenschwand): Hundert 
Jahre 857 
Freiwülige Feuerwehr (Ränkam): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 858 
Freiwillige Feuerwehr (Rohrbach, Kallmünz): 
Festschrift 859 
Freiwülige Feuerwehr (Süssenbach, Wald): 
Festschrift 861 
Freiwillige Feuerwehr (Teunz): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
862 
Freiwillige Feuerwehr (Wolfersdorf, Zandt): 
Festschrift 864 
Freiwillige Feuerwehr (Zell, Cham): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
865 
Freiwillige Feuerwehr Altenstadt a. d. Waldnaab 
839 
Fremde-Freunde 1766 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern 22 
Fremdenverkehrsverein (Regensburg) 79 99 
Freude und Schmerz 1813 
Freymadl, Walter: Zum 100. Geburtstag 1753 
Freystadt (Neumarkt, Oberpfalz): Freystadt im 
Freistaat 38 
Fridrich, Peter: Im Pechofenhölzl 1060 
Friedl, Günther: Gefallen für das Vaterland 388 
Friedl, Helmut: Stadttürmer 829 
Friemberger, Claudia: Alfons Goppel 795 
Frischholz, Hans: Dorfkapelle in Braunetsrieth 
1923 
- Dorfkapelle in Erpetshof 1927 
- Dorfkapelle St. Barbara 1980 
- Dorfkreuz und Glockenturm 349 
- Feldkapelle bei Untertresenfeld 1971 
- Kapelle im Caritas Alten- und Pflegeheim 1738 
- Kapelle in Obertresenfeld 1947 
- Kapelle St. Josef 1972 
- Katholische Stadtpfarrkirche 1737 
- Krankenhauskapelle 1739 
- Wegkapelle zu Fiedlbühl 1929 
Fritsch, Matthias J.: Sailers Auseinandersetzung 
2074 
Fritz, Franz: Straßenkampf 331 
Fritz Wurmdobler 1810 
Frobel, B.: Zum Alter des Eisenerzbergbaus 1048 
Fröhlich, Christoph: Hundertfünfundzwanzig Jahre 
767 
Fröhlich, sachlich, edel 1786 
Fröschl, Rudolf: Sanierung 974 
Frühwald-König, Johannes 2114 
Fuchs, Erich 848 
Fuchs, Franz: Bayern 510 
- Dörflicher Alltag 720 
-Gebhard 2028 
Fuchs, Friedrich: Über die Steinmetzzeichen 1562 
-Weihnachten 1649 
- Zur Funktions- und Bedeutungsgeschichte 1563 
Fuchs, Hildegard: MedicWAP 924 
Fuchs, Michael 1743 
Fuchs, Torsten: Vom Städter 1469 
Führnrohr, Josef: Versteckeries 332 
-Zutreiben 1035 
Fünfundzwanzig Jahre Regensburger 
Studententheater 1425 
Fünfundzwanzig Jahre St. Paul 1952 
Fünfzig Jahre Krones 1103 
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Fünfzig Jahre Neutraubling 637 
Fürnrohr, Friedrich: Zur Kenntnis 242 
Füssl, Martin: Mineralien der Granitsteinbrüche 175 
Furth (Wald) 39 
Furtner, Albert: Geldschatz der Oberndorfer 603 
- Stadtkammer-Verwaltung 782 
Gabert, Inge: Erinnerungen an Lotte Branz 686 
Gahn, Philipp: Wie wird man Christ 2075 
Gajek, Bernhard: Sailer 2076 
Gallitzdörfer, Reinhard: Rothenbürger Weiher 980 
Garhammer, Erich: Von der Hyperorthodoxie 
2077 
Gartenschau am Regenbogen 276 
Gattermaier, Klaus: Mord 1368 
Gattermeyer, Wilhelmine: Barbara Elisabeth 
Naimer 906 
- Spuren der Regensburger Schiffmeister 1138 
Gaul, Magnus: Geistlicher Reichsfürst 1423 
Gauner-Anekdoten 721 
Gebauer, D.: Development 176 
- Sm-Nd and U-Pb dating 190 
Gebauer, Ingobert: Dienstliche Beurteilung 1234 
Gebert, Jan: Conrad Electronic 1153 
Gedankenflug 1307 
Gedenkschrift zum 100. Todestag des 
unvergessenen Klosterbeichtvaters und 
Administrators Michael Lorenz, 1828 - 1901 am 
30. Oktober 2001 2044 
Gehlen, K. v.: Serpentinites 177 
Gehlich, M.: Flexispinites 161 
Gehstorf 608 
Geistreiter, Hans 1775 
Gemeinde Nittendorf 54 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Neue Heimat eG 
942 
Gemeinsames Haus Europa 1767 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth 1392 
Generalentwässerungsplan 264 
Generalien der Thurn und Taxisschen Lehenposten 
1146 
Gerdes, Bernd: Mensch als Maß 1162 
Geringer, Karl-Theodor: In memoriam 2125 
Gerl, Armin: Fridericus Amann 2006 
Gerl, Josef: Zur Beurteilung 1564 
Gerndt, Reinhard: Fossilien 152 
Geschichte der Städtischen gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft Weiden mbH 943 
Geschichte der Wallfahrt und der Wallfahrtskirche 
auf dem Eichlberg 1914 
Geschichte des Keilberger Kriegerdenkmals 389 
Geschichte und Geschichten: Der Handel mit dem 
weißen Gold 1051 
Geschichte und Geschichten über Regensburg: 
Diesmal die Gesandtenstraße 89 
- Diesmal Obere Bachgasse 90 
- Diesmal rund um den Bismarckplatz 91 
- Steinerne Brücke und Salzstadl 92 
- Vom Türkenkopf zum Judenghetto 93 
- Von der Handwerksgasse zur Prachtstraße 94 
Geschichte von Großbergerdorf 611 
Geschichte von Zell 684 
Geschichten mit Pinsel und Farbe erzählt 1790 
Geschka, Barbara: Zeitschaukel 30 
Gewässerschutz und Gewässergüte in der Oberpfalz 
225 
Giannakou, Evangelia: Zur Raumakustik 1429 
Gieß, Harald: Abreißen oder Sanieren 1605 
- Kriterien 1606 
- Neue öffentliche Theater 1607 
- Restaurierung der Stiftsbasilika 1608 
Gihr, R.: Flurbereinigung Eggmühl 232 
Gilg, H. Albert: D-H evidence 1042 
Gillitzer, Alois 1354 
Gimmel, Rainer Alexander: Grabmäler 1701 
Giovetti, Paolo: Teresa Neumann 2056 
Girlinger, Ingrid: Gottfried Kölwel 13% 
Gisela Conrad 1768 1769 
Glassl, Robert 948 
Glassl, Robert: Vom tropischen Meer 204 
Glasstrasse 41 
Gleißner, Gottfried: Aus der Geschichte Rohrbachs 
653 
Gleißner, Reinhardt: Integrierte 
Gesundheitsleistungen 926 
Gleixner, Peter: Leben ist nicht genug 1319 
Gloßner, Helmut: Friedenstraße 1116 
-Postbau 1147 
-Saubub 722 
Gnann, Wolfgang: Einsatz der Telemedizin 908 
Göller, Karl Heinz: Polnischer Napoleonide 776 
-Viele Jahre 1246 
Göllinger, Josef: Barocker Grabpomp 1650 
- Gotische Karner 1707 
- Maxhütte 1062 
-Schloß Alteglofsheim 1678 
- St.-Georgs-Kirche 1960 
Göpfert, Hans: Aubach 219 
- Bisschen "Zurück zur Natur" 220 
- Weitere Zerstörung des Aubachs 221 
Görgner, Dieter: Guttensteiner 1436 
Görgner, Dietmar: Landkreis Cham 511 
- Waldmünchen 512 
Göstl, Rainer: Deuerlinger Schmied 1651 
Götz, Hans: Mein Bayerischer Wald 1777 
Goldstein, Bernard R.: Kepler 1280 
Goldstein, Horst 2064 
Goppel, Christoph: Kartierungen 238 
Goppel, Thomas: Lästern 796 
Gottwald, Peter 872 
Graeve, Maria 1318 
Graf, Luka 23 
Graf, Norbert: Fünfzig-Pfennig-Scheine 436 
Grafenwiesen, ein Streifzug durch die 
Dorfgeschichte 610 
Grassl, Werner: Dreiundzwanzigster Februar 1445 
Graßler, Elisabeth: Kindergarten St. Elisabeth 1194 
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-Schulgeschichte 1206 
Grill, Harald 61 
Grill, Harald: Durch Europa 1374 
- Zweimal heimgehen 1375 
Grillmeyer, Siegfried: Wie steht es mit dem Gerücht 
704 
Größte Herausforderung seit Gutenberg 1837 
Grötschel, Robert: Ehebruch 802 
Groß, Verena: Herkunft 1301 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2001, 
Landshut): Große Ostbayerische 
Kunstausstellung 1541 
Gruber, Hans 1245 
Gruber, Johann: Sailer-Rezeption 2078 
- Vikariatsrechnungen 1956 
Gruber, Martina 845 
Gruber, Meinrad: Wo sich die Waldmünchner 123 
Gruber-Platzer, Julia 849 
Grüger, Christine 959 960 
Gründel, Johannes: Johann Michael Sailer 2079 
Grüne Dach Europas 22 
Grünes Licht für die Hauptbohrung des Kontinentalen 
Tiefbohrprogramms (KTB) 141 
Grütz, Reinhard: Erfurt 2014 
Grundschule (Neustadt, Waldnaab): Fünfundzwanzig 
Jahre 1210 
Grundschule (Nittendorf): Volksschule 1211 
Gschrei, Josef 862 
Gschwendner, Karl: Schulen 1198 
- Verlorene Jugend 566 
- Wird Roding kaiserlich 534 
Gschwendner, Rita: Familien Mandl 444 
Gstettner, Josef 634 
Gudehus, G.: Baugrundverbesserungen 1609 
Gürtner, Franz: Franz Gürtner 689 
Gürtner, Fritz: Franz Gürtner 689 
Gufler, Barbara 1781 
Gugenberger, Eduard: Dietrich Eckart 1369 
Guten Appetit 1170 
Gutschow, Niels: Altstädte 962 
Gyöngyössy, Märton: Mesternevek 437 
Haas, Hubert: Alte Landesgrenze 465 
- Russenhütt'n 1061 
- Um die dienstliche Bewilligung 1237 
Haberkamp, Gertraut: Musik am Hofe 1446 
Haberl, Franz 300 
Hackelsberger, Christoph: Regensburg 963 
Hackl, Josef: Burgruine Wolfstein 438 
Hader, Widmar: Perle 1447 
Häck, Bernhard: Zur geologischen Fragestellung 130 
Häring, Franz: Erinnerungen 567 
Häring, Hermann: Theologie 2066 
Häring, Matthias: Franz Xaver Witt 1539 
Härtl, Alfred 400 
Haertl, Dietram: Neues Würzekochsystem 1095 
Häußler, Theodor: Baierwein 1030 
- Römischer Weinbau 1031 
Hagenauer, Thomas: Geistliche Spiel 1437 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge 439-441 
Hahnbach: Hahnbach 43 
Haimerl, German: Mit dem Radi 32 
Hallberg, Edith 1367 
Haller, Jörg: Bayerische Ostmark 568 
Halter, Helmut: Terror 569 
Hambraeus, Bengt: Karl Straube 1503 
Hammer, Alfred: Kloster in Pfreimd 1888 
Hammerl, Karl 623 
Hammerl, Karl: Beitrag zur Kirchengeschichte 
1936 
Hanauer, Josef: Konnersreuth 2057 
Handschuh, Wilhelm 2125 
Hans Geistreiter 1775 
Hanske, Horst 1719 1804 
Hanske, Horst: Helge und der Schmid Sepp 723 
- Sinuhe der Gärtner 1652 
Hans-Schuller, Christine: Sind die Originale 1829 
Hanstein, Thilo von: Lausbuben-Feuer 846 
Harmening, Hans Friedrich: Methodischer Beitrag 
210 
Harsänyi, Alexander: Fischereidirektor 873 
Harskamp, Anton van: Konföderierten in Bayern 
2080 
Hartenstein, Elfi: Geschichten mit Herbst 1320 
Hartenstein, Klaus: Zur Geschichte 666 
Hartinger, Karl: Zum Gedenken 798 
Hartinger, Walter: Kurze Geschichte 636 
- Pfarrei Neuenschwand und Altenschwand 1943 
Hartl-Grötsch, Eleonore: Strukturen 1195 
Hartmann, H.-U.: Fernerkundungsdaten 128 
Härtung, Clemens: Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
1247 
Härtung, Wilhelm: Erinnerungen 724 
- Glasschleife nachgebaut 1076 
- Pleystein 71 
- Spuk am Kaplansteig 1340 
- Über 400 Jahre 825 
- Vortrag über Bischof Anzer 2007 
- Zweihundert Jahre 1965 
Harvolk, Michael: Rohrbach 654 
Harzenetter, Markus: Aspekte der Stadtsanierung 
964 
Haschke, Marlies 1782 
Haselböck, Lukas: Analytische Untersuchungen 
1504 
Hasse, Dag Nikolaus: Albertus Magnus 1999 
Haupt, Harry: Derivation 999 
- Regionaler Wirtschaftsfaktor 1248 
Haus des Seins, Architexturen von Hans-Peter 
Müller 1795 
Hausbeck, Peter 131 
Hausberger, Karl: Vom niedrigsten Deisten 2081 
Hauschka, Ernst R.: Keine Leser 1321 
Hausordnung des Armenhauses Tegernheim 900 
Hechenrieder, Alwin: Renovierungen 1734 
Hecht, Ida: Mäuzmandl 1341 
Hedväbnylesk 1066 
Heid, Hans: Zuschauerraum 1610 
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Marsch, Angelika 10 
Marsch, Angelika: Ehemaliger Pfrentschweiher 70 
Marschella, Ulrike 1263 
Martin, August: Elektroanlagen 1071 
Martinek, Klaus-Peter: Rohstoffvorkommen 183 
Marx, Detlef: Einrichtungen 1107 
Maschinenfabrik (Reinhausen, Regensburg) 1072 
Matala de Mazza, Ethel: Vogelhandel 1529 
Matejka, Roland: In memoriam 1288 
- Kreiswasserwerk Neubau 869 
Mattas, Hans: Sicherung 266 
Matthes, S.: Petrography 184 
Matuskovä, Alena: Erziehung 788 
Mayer, Anton: Dortmals 731 
Mayer, Julian: Reichsstadt 1231 
Mayer, Werner 1768 
Mayer, Werner: Zu den Bildern 1770 
Mayr, Armin 941 
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Medizinische Forschungs- und Ausbildungsstätte 
der Universität Regensburg 923 
Meerbodenreuth 633 
Meier, Bertram: Extra Christum 2091 
Meier, Bettina 57 
Meier, Gerhard: Elektroanlagen 1071 
Meier, Hanno 79 
Meier, Hermann: Steinmetz 1614 
Meier, Uto J.: Christoph von Schmid 2092 
Meier, Veronika: Bernricht 596 
Meierhofer, Rose 1782 
Meiler, Willibald Josef 1913 
Meindorfer, Rosi: Drei Wandgemälde 1807 
Meine Schulzeit 1200 
Meine Welt 2020 1308 
Meixner, Gerhard: Archäologie 647 
- Neue Ausgrabungen 649 
Melzl, Hans: Keilberger Naturschutzgebiete 272 
Menath, Josef: Alte Pfarrkirche 1731 
- Kirchen der Pfarrei Michelsneukirchen 1700 
Menschen machen Zeitung 1863 
Menzel, D.: Zur postvariszischen 
Krustenentwicklung 132 
Mertl, Robert: Zwanzig Jahre 273 
Meyer, Lorenz: Flurdenkmäler 378 
Meyer, Reinhart 1425 1432 1435 
Michaels, Jost: Kompositorische Entwicklung 1509 
Mickisch, Stefan: Max Reger 1510 
Middlebrook, Martin: Schweinfurt-Regensburg 
mission 574 
Misamer, Christine: Vorbericht 1574 
Mit offenen Augen 1792 
Mitterhuber, Willy: Lebenslinien 1329 
Modernisierung von 325 Wohnungen durch 
alternatives Finanzierungskonzept 947 
Mödl, Ludwig: Johann Michael Sailers Ansatz 2093 
Möhrlein, Erwin: Vogelarten 249 
- Vogelwelt 250 251 
Mörsdorf, Thomas: Conrad Electronic 1153 
Mötzing: Heimatbuch der Gemeinde Mötzing 634 
Mohr, Stefan: Emmeram 2025 
Moore, Cornelia Niekus: Biblische Weisheiten 1378 
Moosbauer, Günther: Dendrodatierter römischer 
Brunnen 501 
- Römische Funde 502 
Morgenroth, Susanne: Fledermäuse 256 
Morsbach, Peter 9 1631 
Morsbach, Peter: Rote-Lilien-Winkel 1575 
- Sanierung 1623 
-St. Jakob 1687 
- Vornehmste Gebäude 1576 
Moser, Günter 61 1319 
Motyka, Gustl: Alter Weinbau 1033 
- Drei Legenden 1347 
- Geiersense 362 
- Gemeinde Nittendorf 638 
- Gnadenbild 1915 
- Kloster St. Emmeram 1895 
- Kreuzigungsbild 1348 
- Maria Lichtmess 317 
- Merkwürdige Gasthaus 1349 
- Pfmgstfest 318 
- Prälat Gereon Rudolf Motyka 2051 
- Regensburger Wurstkuchl 1176 
- Sagen aus der Oberpfalz 1350 
-VomGsölchtn 1291 
-Von Geistern 1351 
- Von Knackwurst 358 
- Weinbau im Donautal 1034 
Mühlberger, Isidor: Sternwallfahrt 676 
- Von der Forstdiensthütte 342 
Mühldorfer, Albert: Wie ich mir's denk 1330 
Müller, Alfred: Bayerischer Wald 23 
Müller, Elisabeth: Frühlatenezeitliche 
Siedlungsspuren 478 
Müller, Germana Simone: Hinter uns liegt roter 
Schnee 575 
Müller, Hans-Peter 1795 
Müller, Johann: Zwölf Apostel 1352 1353 
Müller, K.: Grund- und Sickerwasser 217 
Müller, Karlheinz: Manteler Geschichten 333 
- Zur Raumakustik 1429 
Müller, Manfred 1456 
Müller, Manfred: Einheit zu wahren 2054 
Müller, Sabine: Leben 1480 
Müller, Stefan: Technikums- und Freilandversuche 
218 
Müller-Henning, Margarete: Einander zugewandt 
1331 
Münsterer, Anton: Mountainbiking 24 
Muggenthaler, Thomas: Peter Voss 1414 
-Synagoge 1988 
Multimediale Reise durch den Landkreis Neumarkt 
i.d.OPf. 53 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg) 1804 
Mussötter, T.: Sicherungsmassnahmen 267 
Mzyk, Erika: Gelegenheitskomposition 1852 
Naab 51 
Nabburg im Frühjahr 1933 576 
Nachhaltigkeitsindikatoren für Wirtschaft und 
Soziales 948 
Nagel, Matthias: Thema & Variationen 1466 
Naherholung im bayerischen Jura 56 
Natur, das Erlebnis im Land der Tausend Teiche 
117 
Nature of seismic reflections and velocities from 
VSP-experiments and borehole meäsurements at 
the KTB deep drilling site in southeast Germany 
145 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald 274 
Naturstudium 1545 
Naumann, D.: Helium argon 168 
Naumann, Günter: Sind Bautraditionen 343 
Naumann, Thomas: Mit Stadtbahnen 1108 
- Wege voller Windungen 1109 
Neininger, Bernd 112 
Nemitz, Jürgen: Montangeschichte 1190 
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Neubauer, Hans: Chronik 1699 
Neubauer, Michael: Erwähnungen von Slawen 934 
- Weld genhalb der nabb 1037 
Neue Jann-Orgel in der Pfarrkirche St. Anton 
Regensburg 1456 
Neue Medaille des Münzvereins Neumarkt 442 
Neue Theater 1430 
Neue Vereinsmedaille auf Kurfürst Maximilian I. 
von Bayern 443 
Neugebauer, Manfred 1816 
Neumann, Bernhard: Kommunalpolitik 783 
-Mantel 784 
- Manteler Alltag 732 
- Zahlen und Statistik 6 
Neumann, Jochen: Ehemalige Distrikt 823 
Neumann, Peter Horst: Lobrede 1413 
Neumann, Wenzel: Außergewöhnlicher, 
weitgereister Geistlicher 2008 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 1170 1703 
Neuner, Gerhard 62 
Neupfarrplatz 1989 
Neusorg (Verwaltungsgemeinschaft): Zwanzig 
Jahre 785 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Strategiekonzept 956 
Niedermeier, Augustin: Joseph Naber 2055 
Nikolaus, Ulrich: Multimedia-CD-ROM 1253 
Niller, H.-P.: Wandel 215 
Nitschke, Joachim: Gebrauch 914 
Nittendorf: Festschrift 1577 
Nitz, Genoveva 1880 
Nitz, Genoveva: Hl. Albertus Magnus 2001 
Nödinger, Susanne 1771 
Nold, Bertram: An Katrein 319 
O'Riain-Raedel, Dagmar: Nekrolog 1896 
- Patrician documents 1897 
Oberbayern (Bezirk) 1326 
Oberhofer, Walter: Derivation 999 
Oberkofler, Elmar: Regensburg - Brixen 789 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (46,1996, Weiden, 
Oberpfalz): Sechsundvierzigster Oberpfälzer 
Bezirksschützentag 284 
Oberpfälzer Brauchtum 320 
Oberpfälzer Freilandmuseum (Neusath-Perschen) 
1814 1816 
Oberpfälzer Juratäler 57 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung 1546 
Oberpfälzer Literaturg'schichten 468 
Oberpfälzer Psalm 1366 
Oberpfälzer Schützenbund / Schützengau 
(Burglengenfeld): Fünfzig Jahre 288 
Oberpfälzer Seenland 58 
Oberpfälzer Seenland: Radeln 59 
- Wandern 60 
Oberpfälzer Weihnachtsgschichtn 1354 
Oberpfälzer-Wald-Verein 371 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Heimatkundlicher 
Arbeitskreis 1305 
Oberpfalz (Regierungsbezirk) 225 
Oberpfalz (Regierungsbezirk) / Hochbauamt 
(Regensburg) 1603 
Oberpfalz (Regierungsbezirk) / 
Universitätsbauamt 923 
Obertraublinger Rad- und Wanderführer 64 
Oberviechtach 66 
Oberviecht ach: Heimatfest 65 
Ochantel, Karl: Gold um Erbendorf 185 
Oexler, Petra 1110 
Oker, Eugen: Babba 1332 
Okrusch, M.: Amphibolites 191 
- Metabasites 192 
Olav, Ernst: Anmerkungen 479 
Olesch, M.: Petrography 184 
Olesen, N.: Crystallographic orientation 200 
Ool, Peter J. M. A. van: Imitatio Christi 2094 
Opp, Walter: Fünfzehn Fragen 1492 
Orte der Besinnung 400 
Orthopädische Klinik (Lindenlohe): Orthopädische 
Klinik Lindenlohe 919 
Ortmann, Volkmar: Reformation 1876 
Ortschronik Mais 628 
Ortschronik zu den einzelnen Dörfern der FFW 
Berletzhof 594 
Ortsteile der ehemaligen Gemeinde 
Windischbergerdorf 679 
Ortsumgehung Barbing, Neutraubling, Regensburg 
1117 
Ostbayerische Städte entdecken 26 
Ott, Helmut: Stadt Auerbach 21 
Ott, Johann: Geschichte vom Landinger Weiher 
733 
Ott, Martin: Römische Inschriften 454 
Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) 10 
Ottlinger, Rudolf: Letzten großen 
Meerrettichtransporte 1141 
Otto, Eberhard: Adalbert Lindner 1285 
- Erneuerer der Kirchenmusik 1540 
-Franz Strauß 1534 
-Oberpfälzer 1478 
- Vogelfänger 1530 
Otto, Kornelius: Zum Problem 1779 
Pabisch, Peter: Felix Hoerburgers "Neueste 
Nachrichten aus der schnubiglputanischen 
Provinz" 1385 
Pappenberger, Manuela: Flurdenkmäler 401 
Parzefall, Edith: Wolfgang Caspar Printz 1400 
Paschen, Christine: Amberger Drucke 1838 
Past, Egon R.: Chronik 690 
Patzak, Margarete: Metabasite der KTB-
Vorbohrung 186 
Paulik, Ulrike: Modernes Baumanagement 1633 
- Nicht nur um die Form zu wahren 1624 
Paulus, Hans: Bisher unbekannte Stadtansicht 69 
- Lambert Kraus 2042 
- Pfreimder Tonkünstler 1776 
Pauly, Peter: Aus dem erbärmlichen Leben 734 
Payer, Albert: Einheit 1625 
Pearl Harbour, Pech und Löwenkopf 118 
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Peda 
Peda, Gregor 1743 
Perlinger, Werner: Aus der Chronik 1088 
- Burgruine Lichteneck 625 626 
- Datumsstein 430 
- Heilige Kreuzzeichen 803 
- Husitsk6 vypravy 518 
- J. Thaddäus Kopp 1789 
- Nachlaß 735 
- Nagelschmiede 1065 
- Nennung der Stadt 519 
- Ränkam 520 
-Traditionen 1089 
- Turmhügel beim Aignhof 588 
- Unser Raum 521 
- Veste ab dem Aygen 620 
- Was sich in der ersten Hälfte 540 541 
- Wird die Grenzstadt 522 
- Zur Geschichte 1578 
Perras, Othmar: Burgspiele Parsberg 1422 
Peter, Sigrid: Mundartpflege 1292 
Peterek, A.: Zur postvariszischen 
Krustenentwicklung 132 
Peterek, Andreas: Zur geomorphologischen und 
morphotektonischen Entwicklung 207 
Petzoldt, Leander: Albertus Mag(n)us 2002 
Peucker-Ehrenbrink, B.: Chemistry of 
hydrothermal quartz 187 
Pfaffl, Fritz: Turmaline 188 
Pfarrei (Tegernheim): Pfarrei 1968 
Pfarrkirche "St. Elisabeth" Kareth 1935 
Pfarrkirche St. Michael Windischbergerdorf 1978 
Pfeufer, J.: Maßnahmen 228 
Pfeufer, Johannes: Oberpfälzer Eisenerzbergbau 
1050 
Pflug, G. D.: Palynology in Gneiss 155 
Pfoser, Artur: Kacherl 1295 
Philipp, Josef: Kallmünz heute 617 
Pick, Robert: Von der Suche 1626 
Pickl, Daniela: Abtei Plankstetten 1889 
Piereth,Uta 1714 
Piesch, Dieter: Wissenstransfer 1243 
Pigge, Helmut: Hoftheater 1431 
Pilfusek, Josef: Wirsberger 1944 
Pillep, Hans: Chronik 447 
- Oberpfälzer Familiennamen 1296 
Pilotprojekt "Videoüberwachung" in Regensburg 832 
Pilsak, Walter J.: Oberpfälzische Stiftland 1903 
- Wie früher der Hof 1021 
Pöllmann, H.: Epitactic intergrowth 189 
Polaczek, Barbara: Erstes Deutsches 
Türmermuseum 1824 
Polizey-Ordnung 833 
Polland, Eberhard: Aus dem Leben 736 
Pongratz, Clemens: Kötzting 622 
Ponnath, Josef: Vollautomatisches Integral-
Sudwerk 1098 
Popp, Josef 658 
Popp, Josef: In der Chronik geblättert 657 
Popp, Marianne: Älteren Inschriften 431 
Popp, Susanne: Bindung und Freiheit 1511 
Raßhofer 
- Destabilisierung 1512 
- Korrespondenz 1513 
- Max Reger 1514 
- Melancholische Konfessionen 1515 
- Ungeschriebenen Oratorien 1516 
-Wer aber soll 1517 
Porsche, Monika: Regensburg 1579 
Poscharsky-Ziegler, Anastasia: In der 
oberflächlichen Hektik 1924 
Positionen der Grafik 1664 
Poss, Oscar 98 
Prechtl, Marcus: Regensburger Türkentag 523 
Prechtl, Michael Mathias 1796 1797 
Prechtls Welttheater 1797 
Preis, Anton: Kürnburg 661 
Preis, Hugo: Innenrestaurierung 1627 
Preis, Johannes: Hauptportal 1628 
-Vergleich 1629 
Preis, Rainer: Untersuchungsergebnisse 1718 
Preißl, Edda: Diözesanbischof Manfred Müller 2053 
- Dr. med. Max Josef Zilch 929 
- Ernster Wille 1867 
- Ich neige zum Chaos 1756 
Preu, Hermann: Odyssee 402 
Prifling, Franz: Schergenhaus 673 
Prinz, Friedrich: Johann Turmair 455 
- Karl Bosl 461 
Prinz, Michael: Übersehene St. Emmeramer 
Traditionsnotizen 1898 
Probst, Manfred: Ansätze 2095 
- Definitionsversuche 2096 
Pröls, Ilsebill: Des irrt me 1293 1294 
Pröpstl, Elisabeth 1421 
Prössl, K. F.: Palynology in Gneiss 155 
Professor aus Altenstadt 278 
Pürkelguter Schloßfest (1, 2001, Regensburg): 
Festmagazin 97 
Püschel, H.: Zwei Ammoniten 156 
Putten und Ranken, Säulen und Nischen - das 
Prämonstratenser-Chorherrenkloster in 
Speinshart 1732 
Putzer, Walter: Mörikes Regensburger Bleistift 16 
Quadt, A . von: Sm-Nd and U-Pb dating 190 
Quitterer, Helmut: Lieber tschechisch sterben 577 
Raab, Harald: Lotse Altner 1254 
Radeln im Landkreis Cham 35 
Rädle, Herbert: Burgen 1703 
- Seyfried Schweppermann 701 
Raiffeisenbank (Waldsassen): Raiffeisenbank 1163 
Rapf-Karikari, Wilma 1781 
Rappel, Joseph: Interessante alte Rechnung 1015 
- Seebarnhammer 660 
Rassegeflügelzuchtverein Furth im Wald und 
Umgebung: Hundertfünfundzwanzig Jahre 1036 
Raßhofer, Gabriele: Archäologische Ausgrabungen 
466 
- Bronzezeitlicher Hort 480 
- Prähistorische Archäologie 423 
Verfasser- und Titelregister 
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- Tönernes Wagenmodell 481 
Rathaus und Reichstagsmuseum 1714 
Ratisbonne, Regensburg, Ratisbona 1719 
Rauh, Jürgen: Sicherheitsempfinden 834 
Rauscher, Christine: Turmuhrenfabrik 1105 
Rauscher-Kleinturmuhr 1106 
Realisierte Visionen 1547 
Reber, Eva: Fünfzehn Fragen 1492 
Reck, Norbert: Johann Baptist Metz 2048 
Reckziegel, Walter: Läßt sich Humor vertonen 1386 
Regensburg 786 
Regensburg / Amt für Jugend und Familie 886 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung 941 
Regensburg / Hochbauamt 1640 
Regensburg / Planungs- und Baureferat 1631 
Regensburg / Stadtplanungsamt 969 1595 
Regensburg / Tiefbauamt 264 
Regensburg: bewegte Zeiten 98 
Regensburg: Bildungs- und Wissenschaftsstandort 
von überregionaler Bedeutung 1192 
Regensburg: Gleichstellungskonzept 882 883 
Regensburg - Schauen, Staunen 99 
Regensburg als Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum 1191 
Regensburg auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung 949 
Regensburg vom mittelalterlichen Hafen zur 
Oswaldkirche 100 
Regensburg zwischen erster und zweiter 
Stadterweiterung 101 
Regensburg, Sammelstelle der Auswanderer nach 
Südosteuropa und Rußland im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert 881 
Regensburger Betriebskostenspiegel 950 
Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege (1998, 
Regensburg) 542 
Regensburger Ruder-Klub von 1890 995 
Regensburger Studententheater: 
Neunzehnhundertsechsundsiebzig 1433 
- Regensburger Studententheater 1432 
RegensburgMobil 1110 
Regensburg-Plan 2000 965 
Reger, Anton: Nöte 737 
Reger, Norbert: Tag des offenen Denkmals 1630 
Reichmann, Stefan: Familie Weinschenk 1185 
Reichold, Klaus: Papageno 1531 
Reichsstadt und Immerwährender Reichstag 542 
Reidel, Hermann 1793 2085 
Reidel, Hermann: Residenzen 1710 
Reil, Richard: Brauer und Stifter 1723 
- Bürgertum 876 
- Franziskanerkloster 1580 
- Militär 756 
- Spiritus- und Essigspritfabrik 1090 
-Steinmetz 1183 1614 
- Waisenhaus Stadtamhof 903 
Reimann, Wolfgang: Helmut Sturm 1805 
Reinle, Christine: Zur Rechtspraxis 804 
Reis, Helmut: Häuserbuch 677 
Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 
1536/1537 10 
Reiß, Gerhard: Neustadt am Kulm 1877 
Reiter, Klaus Ch.: Einheit zu wahren 2054 
Relate 1548 
Reng, Michael: MedicWAP 924 
Renner, Johann: Gedenkschrift zur Beschlagnahme 
755 
Repgen, Konrad: In memoriam 450 
Reservistenkameradschaft (Eslarn): Festzeitung 
765 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Festschrift 771 
Rettner-Halder, Gabriele: Zum Spezialisten 
geworden 801 
Rhein, Wolfram von 956 
Richter, Bernhard: Kaspar Brusch 2011 
Richter, P.: Amphibolites 191 
-Metabasites 192 
Rieckhoff, Sabine: Römische Regensburg 503 
Riedl, Petra: Hundert Jahre 1014 
Riedl-Valder, Christine: Selige Abt Ramwold 2062 
Riepl, Heiner 1810 
Riesel, Manfred: Adams ausgestreckter Arm 1751 
Rinck, Günther: Karfreitagsliturgie 1879 
- Sie fanden hier 878 
- Unter 67 Toten 1925 
- Von Soldatenbräuten 738 
- Vor 100 Jahren 2113 
- Was nützt mir das 2009 
-Wegebau 1118 
Ringer, Cornelia: Gnadenbild 1665 
Rischmüller, H.: Kontinentale Tiefbohrprogramm 
146 
Rist, Josef: Jakob Speigl 2121 
Ritter, Emmeram H.: Pfarrer Karl Borromäus 
Kramer 2041 
Ritter, Michael: Kloster Waldsassen 1904 
Rittinger, Josef: Vor 60 Jahren 578 
Rittner, Ida: Potpourri des Lebens 1333 
Robold, Hans-Werner: Kurze Geschichte 353 
Rodik, Belinda: Trimalchios Fest 543 
Rodolfi, Anna: Ex nihilo 2003 
Röckelein, Wolfgang: E-Health Care 867 
Römische Spuren in Blüte 504 
Röper, M.: Neue Fossillagerstätte 157 
Rösch, Alfons: St. Elisabeth 1684 
Rösler, Rudolf: Naturwaldreservate 275 
- Zweihundertfünfzig Jahre 1038 
Rößler, Gerhard: Beiträge 258 
Rößner, Bernhard: Wider den Selbstmord 2097 
Röttel, Karl: Berching 593 
Rolle, Helene 1909 
Romanello, Paola R.: Labirinto della storia 2061 
Romanik und Romantik 102 
Roser, Sebastian: Bemalter Boden 340 
-Heimrad Prem 1798 
Ross, Carlo: Kreuz und Davidstern 1990 
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Ross, K. G.: Baugrundverbesserungen 1609 
Rote Zwerg 1355 
Rote-Lilien-Winkel in Regensburg 1631 
Roth, Hans: Neuer Bildstock 403 
Rothballer, Markus: Amulette 363 
Rothenberger, Karl 1216 
Rothgaenger, M.: Neue Fossillagerstätte 157 
Rothkegel, Karin: Zur geologischen Fragestellung 
130 
Rothmeier, Petra: Touristenbusterminal 1111 
Rückkehr der Oberpfalz 544 
Rüttinger-Daferner, Inge 652 
Rupprecht, Rudolf: Kehlkapelle 1932 
Rybach, L.: Attempt 230 
Säbel, Christine 1801 
Sage vom Eixlberg 1356 
Sagen aus Altenstadt 1357 
Sanier, Hildegard: Früher boten sie Schutz 1632 
Sahr, Michael: Ostbayerische Kinderbuchautoren 
1306 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert 404 
Sandner, Gerhard: Modernes Baumanagement 
1633 
- Sanierung der Westfassade 1634 
Sanetra, Kurt: Sagenwelt 1358 
Sankt Martin in Amberg 1682 
Sauer, Andreas: Häusergeschichte 631 
Saure, Bernd: Regensburg 1165 
SC Ettmannsdorf 1951: Festschrift 990 
Scanzano, Pietro: Zu Befürderung 545 
Schachtner, Hildegard: Johann Michael Fugger 835 
Schächinger, Ulrich: E-Health Care 867 
Schäfer, Christoph: Wissenstransfer 1243 
Schäfer, Hans Dieter: Spät am Leben 1334 
Schäfer, Klaus J.: Plattform 1255 1256 
Schäfer, Walter Ernst: Georg Andreas Dollhopf(f) 
1864 
Schärtl, Armin: Volksschule in Perschen 1207 
- Von "herrlichen, unvergeßlichen Thaten" 1208 
- Zur Körperhaltung 1201 
Schäuble-Institut für Sozialforschung (München) 959 
960 
Schafbauer, Bernhard: Pfalzgraf Johann 524 
Schairer, G.: Ammoniten 158 
- Bemerkungen zum höheren Oxford 159 
- Einige Ammoniten 160 
- Flexispinites 161 
- Polysphinctites 162 
- Zwei Ammoniten 156 
Schaller, Thomas: Höfesterben 1022 
Scharf, Lothar 1464 
Scharl, Rita: Auszug 635 
- Kapellen und Flurkreuze 405 
Schauer, Frank: Rekonstruktion eines 
Seidengewebes 1830 
Scheidler, Anja: Landgericht Parkstein 805 
Scheipl, Walter: Manteler Wald 1039 
Schenk, Horst: Postvereins-Auslandstaxen 1148 
Scherbaum, Jochen: Wohnspeicherhaus 1581 
Scherm, Alfred 1214 
Scheu, Kirsti: Regionale Absatzwege 1016 
Scheuchenpflug, Peter: Fremdsprachige Literatur 
2098 
- Johann Michael Sailers Beitrag 2099 
- Johann Michael Sailers Impulse 2100 
Scheuerer, Franz Xaver: Herren von Prunn-Laaber 
525 
-ZehnJahre 344 
Scheuerer, Michael: Regensburg, Oberpfalz 103 
Scheurmann, Ingrid 1712 1732 
Schidelko, Johannes: Wettlauf gegen die Zeit 2116 
Schiedermair, Werner: Adalbert Eder 1772 
Schierlinger Gennßhenkherfest 325 
Schießl, Konrad 770 
Schießl, Ludwig: Heimatkundlicher Arbeitskreis 298 
- Max Zinnbauer 422 
Schießl, Max 987 
Schindlatz, Jürgen: Mountainbiking 24 
Schindler, Götz: "Frühe" und "späte" 
Studienabbrecher 1269 
Schindler, Herbert: Kunstführer Regensburg 1711 
- Zwiebelturm 1861 
Schindler, Ludwig: Großgemeinde 683 
-St. Petrus 1746 
Schirmbeck, Udo: Bedingungslos fürs Theater 1434 
Schirnding, Albert von: Voi che sapete 1335 
Schlaffer, Rudolf: GeRechte Sühne 579 
Schlegl, Franz: Zwei Jahre 1045 
Schlemmer, Hans: Kloster Emmeram 2063 
-St. Emmeram 1899 
Schlicksbier, Anton: Als es bei Feldkreuzen 1359 
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- Schoufkopfa 334 
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- Von Hohenkemnath 1131 
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Schmeissner, Rainer H.: Flurdenkmäler 1815 
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1455 
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Schmid, Heinrich: Trauer- und Leichenordnung 
820 
Schmid, Helmuth: Pilze des Naturwaldreservates 
239 
Schmid, Hubert: Architektenwettbewerb 972 
Schmid, Norbert Elmar: Keine verlorene Zeit 1778 
Schmidbauer, Georg: 
Fünfzehnhundertsiebenundneunzig 707 
- Hat die Herrschaft das Recht 1973 
- Unterhaltung der Geister 1360 
- Waldthurn 449 
- Zur Geschichte 1099 
Schmidbauer, Irmengard: Bayerische 
Geschichtsschreiber 457 
Schmidel, Ulrich: Ulrich Schmidels Fahrt 1287 
Schmidmühlen ... im Wandel der Zeit 658 
Schmidt, Anton: Naturwaldreservate 275 
Schmidt, Isolde: Zur Geschichte 1819 
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Schmidt, Michael: Aus der Stadtgeschichte 604 
Schmidt, Ottfried 119 
Schmidt, Otto: Ambergs Martinsturm 1582 
- Handgeschriebene Bücher 1835 
- Untertagebau 1046 
Schmidt, Wiltrud: Wolf Helmhard von Hohberg 
1389 
Schmidt, Wolf Gerhard: Einsamer Leitstern 1479 
Schmidt, Wolfgang: Militär 756 
Schmidtke, Klaus 245 
Schmitt, G. E.: Serpentinites 177 
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424 
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Schmuck, Carolin: (K)eine königliche 
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Schmucker, Peter 977 
Schmude, Jürgen: Inszenierung oder Realität 1166 
Schmuttermayr, Georg 2114 
Schnabel, Lothar: Friedrich Seitz 421 
-Poppberg 133 
Schnabel, Werner Wilhelm: Bürger 1878 
Schnabl, Helmut: Hofmark Liebenstein 627 
Schneider, Doris: Medienverbund 1858 
Schneider, Hans: Kallmünz 618 
Schneider, Hans Hermann 1586 
Schneider, Hansjorg: Als es noch Wanderburschen 
gab 739 
- Altes Waldmünchner Bürgergeschlecht 702 
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- Lenin 559 
- Pestjahr 909 
- Stadttürmer 836 
- Tuchfabrik Waldmünchen 1081 
- Waldmünchens Stadtmauer 1583 
- Waldmünchner Gewerbebetriebe 1055 
Schneider, Klaus: Spuren der Nibelungen 757 
Schneider, Wolfgang: Altrandsberg 590 
Schneiders, H.: Untersuchungen zum Stoffbestand 
203 
Schneidler, Herbert 1769 1775 
Schnetz, Wolf Peter: Beständig 1403 
- Unendliche Geschichte 966 
Schnieringer, Karl: Burgzugang 1553 
-Toranlage 1555 
Schnürer, Christian: Objekt und Installation 1803 
Schöberl, Matthias: Liberalismus 547 
Schöberl, Wolfgang: Sagenbuch 1361 
Schödel, Jürgen: Gärkellerneubau 1100 
Schölkopf, Wolfgang: Solare Klimatisierung 1053 
Schöll, Franz: Großflächiger Einsatz 257 
Schön, Robert: Fremde Kriegstote 758 
- Maler Professor Gustav Höfig 1785 
-Türmer 837 
Schönfelder, Peter: Prof. Dr. Andreas Bresinsky 
279 
Schönweiß, Werner: Magdalönien-Inventare 482 
Schönwerth, Franz X. von 1355 
Schoierer, Monika: Aubach 78 
Schraml, Erich: Neunte Heimat- und 
naturkundliche Familienwanderung 42 
- Pirckach 935 
Schramm, Anton: Winterlichen Klimaverhältnisse 
231 
Schrems, Theobald: Idee 1219 
Schröder, B.: Zur postvariszischen 
Krustenentwicklung 132 
Schroeder, Friedrich-Christian: Peinliche 
Gerichtsordnung 806 
Schröpfer, Karlheinz: Tschechischer Wachturm 
1825 
Schroll-Decker, Irmgard: Angehörigenarbeit 904 
Schrollinger, Ludwig: Fünfzig Jahre 759 
Schrott, Georg: Abscheulicher Muthwill 1832 
- Ickstatts letzte Dienstreise 692 
Schrüfer, Werner: Evangelium der Kathedrale 1720 
- Man nannte ihn 2124 
- Sailer und Winkelhofer 2101 
Schubsky, Margarete: Dauerbaustelle 1637 
Schüssler, U.: Amphibolites 191 
-Metabasites 192 
Schützengesellschaft "Diana" Eggmühl 1892: Chronik 
289 
Schützengesellschaft Edelweiß (Eltheim): Fünfzig 
Jahre 290 
Schützen-Gesellschaft Eichenlaub (Zessau): 
Festzeitung 310 
Schützengesellschaft "Frisch-Auf (Mais, 
Neukirchen): Festschrift 295 
Schützengeseilschaft 1958 (Pullenreuth): Vierzig 
Jahre 303 
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Jahre 285 
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Jahre 300 
Schulbiologiezentrum und Ökologische Station im 
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Schule und was dann 1222 
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1257 
Schuller, Manfred: Hauptportal 1584 
- Neue Erkenntnisse 1568 
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Schultheiss, Walter: Sanierung 1623 
Schulz, B.: P-T path interpretation 193 
Schulz, Günther 1839 
Schulz, Klaus 97 
Schulze, Hans-Georg: Zwei Flurdenkmäler 413 
Schumak, Richard: Aloys Fischer 1276 
Schuster, Adolf Wolfgang: Mittelalterliche Strafen 
811 
- Oberpfälzische Kraftausdrücke 807 
Schuster, Hans: Kreiselkompass 1181 
Schwab, Dieter 833 875 
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Schwager, Georg: Heiligen 1881 
Schwager, Georg Franz X.: Bischof Wittmann 2126 
- Es ist ein Feuer in mir 2122 
Schwaiger, Dieter 900 
Schwaiger, Dieter: Kirche "Zum Heiligen Kreuz" 
1686 
- Kreuzwege in Kapellen 414 
- Regensburg im Spanischen Erbfolgekrieg 548 
Schwaiger, Georg: Johann Michael Sailers 
literarisches Werk 2102 
- Priester in der Welt 2103 
Schwandorf (Kreis): Museen 1822 
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Schwarz, Andrea: Ältesten Prüfeninger 
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Schwarz, Georg: Gedenktafel 2040 
Schwarzfischer, Georg 597 
Schwarzmeier, Walter: Großer Stilbitfund 194 
Schweiger, Alfred: Fünfundzwanzig Jahre 1970 
Schweiger, Nicole: Bewegungsspielraum 905 
Schweitzer, Hartmut 981 
Sedlmeier, Anton: Technologiestandort 1001 
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Seidenbusch, Richard: Gefährdung der Libellen 259 
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Seidl, Christof: Darstellung der Juden 1991 
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Seigfried, Adam: Jakob Salat 2104 
Seiler, K. P.: Grund- und Sickerwasser 217 
Seinerzeit - zu meiner Zeit 740 
Seitz, Reinhard H.: Steinmetz 1784 
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Seywald, Monika: Bahngelände 967 
Seywald, Peter: Bahngelände 967 
Shigihara, Susanne: Plädoyer 1518 
- Spannungsfelder 1519 
- Symphonische Dichtungen 1520 
Siebel, W.: Anticorrelated Rb-Sr and K-Ar age 
discordances 195 
- Origin of late Variscan granitoids 196 
Sieben letzten Worte Jesu in der Musik 1853 
Siebenhörl, Heinrich: Blütezeit 1067 
- Eisenbahnnachlese 1133 
- Professor Kiener 1788 
- Waldmünchner Wissenschaftler 1273 
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Siegert, Anna-Veronika: Hirschau 936 
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Simeth, Franz 843 
Simeth, Johanna 843 
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Simon, Maria: F A M total 888 
Simon, Martin 988 
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Skriebeleit, Jörg: Vom Ende der Welt 790 
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Smola, Magdalena: Grenzland- und Trenckmuseum 
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Sobanski, R.: Deep saprolitic weathering 212 
Söllner, Friedrich: Hardeck 1636 
Soffel, H.: Deutschlands Kontinentales 
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- Dr.-Theobald-Schrems-Straße 1532 
Sparkasse (Regensburg) 1654 1664 1781 1801 
Speierer, Gert-Walter: Regensburger 
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Sperber, Achim 57 
Sperl, Helmut von: Brauer und Stifter 1723 
-Braustätten 1101 
- Kreuzweg am Dreifaltigkeitsberg 415 
- Pestkirche auf dem Dreifaltigkeitsberg 1722 
Sperl, Johann 224 
Spiegl, Anni: Leben 2059 
Spielvereinigung (Pirk): Fünfzig Jahre 994 
Spies, E.-D.: Untersuchungen zum Stoffbestand 
203 
Spies, Hans-Bernd: Bisher unbeachtete Quelle 
2015 
- Dalbergs Reise 2016 
- Dalbergs zweimalige Titulaturänderung 2017 
- Lauf der Nachrichten 2018 
Spies, Uta 1801 
Spindler, Arnold: Anwärter 821 
Spindler, Eva 1786 
Spindler, Eva: Martha Katzer 1787 
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Spitzer, Johann 1217 
Sportverein (Saliern): Fünfzig Jahre 997 
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St.-Wolfgang-Schule (Regensburg): Fünfzig Jahre 
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1023 
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Festschrift 1224 
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Staffe, Martin: Steinfels 662 
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- Kathol. Filialkirche St. Johannes von Nepomuk 
1742 
- Simultankirche 1679 
Stark, Harald: Achtzehnhundertzweiundvierzig 45 
- Vom Kellerloch 621 
Stauber, Josef: Sicherheit 838 
Staudacher, Michael: Bischof Sailer 2105 
Staudinger, Ulrike 25 
Stefan, Barbara: Schmellersche Abschrift 1407 
Steht nicht geschrieben 2114 
Steidler, Manfred: Dauerbaustelle 1637 
Stein, Claudius: Pfarrdorf Langengeisling 2106 
Steinbacher, Wolfgang 1261 
Steininger, Saskia: Auf der Suche 884 
Steinwaldmusikanten (Pullenreuth): Festschrift 
1464 
Stellner, Norbert 984 
Stelzl, Rosi: Kleines Kirchlein 327 
Stemmer, Thomas: Pfreimdwärts 125 
Sterl, Norbert: Schloß Alteglofsheim 1638 
Sterl, Raimund W.: Noch ein Addendum 1535 
Stieler, Karl: Geschichte der 3 Ursprungshöfe 354 
Stilles Land an der Grenze 61 
Stipp, M.: Crystallographic orientation 200 
Stitzinger, Anselm: In fide 2034 
Stöberl, Günter: Generalsanierung 1639 
- Sanierung 968 
Stoffregen, Timothy 1324 
Stolz, Herbert 1119 1603 
Sträter, Detlev: Region im Umbruch 1080 
Straßen und Plätze 1595 
Strassenmeisterei Kötzting 1119 
Straßer, Christoph 1854 
Strasser, Rudolf 1654 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte 609 
- Pleystein und Wies 1709 
- Vohenstrauß und Waldau 672 
Straub, Elisabeth: Pfarrkirche St. Johannes 1702 
Strauß, Stefan: Modellhafte Wiedereingliederung 
916 
Strehl, Evi: Wöj ich die Egerländer 1481 
Streitenberger, Susanne: Beiden Pfarrgemeinden 
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Strobel, Richard: Fürst-Anselm-Allee 15% 
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- Vegetation im Tertiär 163 
Styra, Peter: Er macht eigentlich 705 
- Habent suum bibliothecarium 1866 
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- Wohnsitze 538 
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Zehn Jahre 1451 
Süß, Dietmar: Glückauf 1005 
Süß, Helmut: Flossenbürger Untertanen 760 
Süssenbach - in Vergangenheit und Gegenwart 664 
Süßenloher Weiher 665 
Sulzbach-Rosenberg 115 
Sulzbach-Rosenberg: Sulzbach-Rosenberg 116 
SV Diesenbach 1976: Fünfundzwanzig Jahre 988 
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Tal der sieben Mühlen 355 
Tanner, D. C.: Scale-invariant nature 199 
- Variscan tectonics 135 
Taschner, W.: Lästern 796 
Taschner, Waltraud: Als Chef 800 
Tauschek, Claudia: Verrat 1232 
Tausend Jahre Kallmünz 615 
Tautz, Gregor: Computerjagd 1585 
Tchibo-Banking lockt Kunden in die Füiale 1161 
Tegernheim: Elfhundert Jahre 670 
Teplitzky, Hubert: Dorferneuerung 975 
- Schwarze Tod 910 
- Wanderwege 416 
Tesar, Sybille: Gewässerökologische Untersuchung 
229 
Teschner, M.: Geochemistry 172 
Teufel im Backofen 1311 
Theater 1640 
Themessl, Peter: Burgen 104 
Theresa Gerhardinger 2031 
Thiem, Wolfgang: Külz 976 
Thieser, Bernd: Erwähnungen von Slawen 934 
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Thomann, Ernst: Alte Knöpfe 1082 
- Briefe der Söhne 761 
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- Neue Funde 487 
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- Steinkreuze 417 
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- Wichtige Zeugen 491 
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Thomayer, Klaus: Berühmter Virtuose 1537 
Thümmel, Konstanze: Ornatus ecclesiasticus 2050 
Thum, Bernd: Baptist Groß 742 
Tietze, Rainer: Projektierung 265 
Tischler, Matthias M.: Ottonische Heilige 2127 
Tischler, Richard: Pfreimder Tonkünstler 1776 
Tittizer, Thomas: Großflächiger Einsatz 257 
Tjaden, Katrin: Gold 1158 
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Tourist-Information (Tirschenreuth) 118 
Traeger, Jörg 1549 
Traeger, Jörg: Bemerkungen 1806 
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- H l . Erhard 2027 
- Hl. Wolfgang 2128 
- HU. Heinrich und Kunigunde 691 
Trapp, Simon: Feuerwehr an der Grenze 860 
- Keine heißen Sohlen 1083 
Traster, Jeffrey Lynn: Divertimenti 1458 
Treffer, Gerd: Brückenbauer in eine neue Zeit 2107 
Treiber, Adolfine: Maria im Bistum Regensburg 
1919 
Treml, Manfred: Von Floß 1755 
Treml, Robert: Beichtvater Michael Lorenz 2045 
- Im dankbaren Gedenken 2046 
Tremmel, Markus 1287 
Trettenbach, Karl 842 
Triebenbacher, Josef: Besinnungsweg 31 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte 812 
- Kirchliche und schulische Visitationen 1977 
- Maskengehen 321 
- Rodinger Regenbrücke 1120 
- Rodinger Vereine 306 
-Zapfstellen 1155 
Tripmacker, Wolfgang: Vom Weißen Ritter 1869 
Troeger-Weiß, Gabi: Regionale und kommunale 
Netzwerke 791 
Troidl, Robert: Berta Rathsam 1401 
Trunzer, H.-F.: Mögliche Auswirkungen 957 
Tunger, Michael: Regensburg 1460 
- Sacerdos 1533 
Turm - Fassade - Portal 1586 
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Festschrift 986 
Turn- und Sportverein (Winklarn, Schwandorf) 324 
TuS 1910 (Grafenwöhr): Festschrift 991 
T V 1926 (Barbing): Fünfundsiebzig Jahre 985 
Twetten, David B.: Albert the Great 2005 
Typographia (Regensburg): Hundertfünfzig Jahre 
1839 
Über 50 Jahre Sicherheit und Freiheit erleben 952 
Ullmann, Günter 1754 
Ulrich, Helmut: Zehn Jahre Mikrosystemtechnik 
1265 
Undorfer Kochlöffel 359 
Unger, Eike 1854 
Unger, Eike Eberhard: Regensburger Bibliographie 
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Völker, Martin A.: Über die problematische 
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Vogel, Bertram: Regensburg 1165 
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Vogl, Edith: Alt Hoimat 763 
Vogt, Albert F.: Familien Laßleben in Hohenfels 
694 
Voigt, E.: Diaperoecia neumeieri 165 
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- Structural model 137 
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Beer, Jeff / Plastik / Ausstellung / Würzburg (2001) 
1754 
Beer, Johann / Regensburg 1469 
Befestigung / Dietfurt (Altmühl, Region) / 
Geschichte (1700-1800) 753 
- Mallerstetten / Geschichte (1700-1800) 753 
- Pollanten / Geschichte (1700-1800) 753 
Begegnungsstätte / Bärnau / Architektur 1550 
Behindertenhilfe / Regensburg (Region) 904 
Beinhaus / Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
1707 
Benediktinerkloster / Regensburg (Region) / 
Albrecht (Bayern, Herzog, IV.) 1882 
Benker, Heinz 1470 
Benker, Heinz / Nachruf 1471 
Beratzhausen / Bildband 28 
- Kreuzweg / Geschichte 366 
- Kuratorium Europäische Kulturarbeit / 
Geschichte 1547 
Beratzhausen (Region) / Kunstwerk / Wandern / 
Karte 1683 
Berching / Geschichte 592 593 
- Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg / Brücke 
1115 
- Schleuse / Nachtarbeit 1136 
- Staatliche Realschule 1215 
Berching (Region) / Speicherbecken Dürrloh 1140 
Beregnung / Sickerwasser / Landwirtschaft / 
Regensburg (Region) 216 
Berghausen (Hohenburg) / Höhlenbär / Liegeplatz 
255 
Bergname / Hoher Bogen 1297 
Berletzhof / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
840 
- Gaststätte / Geschichte (1690-1700) 1169 
Berletzhof (Region) / Geschichte 594 
Bernhardswald / Geschichte 595 
Bernreuth (Auerbach, Oberpfalz) / Geschichte 639 
- Heimatbuch 639 
Bernricht (Amberg, Oberpfalz) / Geschichte 5% 
Berufliche Fortbildung / Regensburg / 
Fachhochschule / Absolvent 1262 
Berufsausbildung / Jugend / Interkulturelles 
Lernen / Modellversuch / Regensburg 1223 
Berufsausbildungsvertrag / Furth (Wald) / 
Geschichte (1650) 1221 
Berufsschule / Oberpfalz / Literaturwettbewerb / 
Zukunft (Motiv) / Anthologie 1308 
Berufswahl / Schüler / Regensburg (Kreis) / 
Ratgeber 1222 
Bestattung / Waldmünchen / Verordnung / 
Geschichte (1901) 820 
Betriebsrat / Mitbestimmung / 
Braunkohlenbergbau / Oberpfalz / Geschichte 
(1945-1974) 1005 
Bettelorden / Regensburg 1883 
Bibel / Übersetzung / Sailer, Johann Michael 2099 
Bibelbewegung / Sailer, Johann Michael 2099 
2100 
Bibliothek / Desing, Anselm 1832 
Bienen (Familie) / Sandgebiet / Oberpfalz 260 
Bier / Bayern (Ost) / Geschichte 1094 
Bildstock / Damelsdorf 376 
- Saltendorf (Wernberg-Köblitz) 375 
- Weiden (Oberpfalz) / Hammerwegwehr 403 
Bildteppich / Laster (Motiv) / Regensburg / Altes 
Rathaus 1713 
Bildungseinrichtung / Regensburg / Standortfaktor 
1192 
Biotop / Regensburg / Hafen 234 
- Regensburg / Pürkelgut 235 
Biotopverbund / Flurbereinigung / Eggmühl 
(Schierling, Regensburg) 232 
Birkenhof (Wenzenbach) / Geschichte 597 
- Sankt Andreas / Renovierung 597 
Bischofsstadt / Regensburg / Geschichte 648 
Blaibach / Heimat- und Volkstrachten verein / 
Geschichte 287 
- Sankt Elisabeth / Führer 1684 
Blaue Schwestern von der Heiligen Elisabeth / 
Regensburg / Geschichte 1886 
Bleilagerstätte / Erbendorf (Region) 169 
Blitz / Nabburg / Kirchturm / Geschichte (1500-
1600) 855 
Bloch, David Ludwig / Biographie 1755 
Blomberg, Barbara / Karl (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, V.) 685 
Bodendenkmal / Gnadenberg (Berg, Neumarkt, 
Oberpfalz, Region) / Eichelberg 393 
Bodenkunde / Neunburg (Wald, Region) 203 
Bodenrichtwert / Regensburg 938 
Bodenwöhr / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
841 
Bodenwöhrer Becken / Jura (Geologie) / 
Mikroflora 154 
- Kreide / Mikroflora 154 
Böhmen / Kunsthandwerk / Regensburg 1672 
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- Oberpfalz / Geschichte (1989-2001) 790 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte (1300-1400) 
507 
Böhmischbruck / Geschichte 598 
- Maria Himmelfahrt 1685 
Böhmische Masse (Südwest) / Deformation 
(Geologie) 139 
- Ergußgestein 174 
- Kohleführendes Sediment / Geochemie 172 
Böker, Uwe 1367 
Bohn-Meinecke, Annette 1756 
Bosl, Karl 460 
Bosl, Karl / Bibliographie 460 
- Nachruf 458 459 461 
Brand / Nabburg / Sankt Johannes Baptist / 
Geschichte (1536) 856 
- Waldeck (Kemnath) / Geschichte (1794) 863 
Brand (Tirschenreuth) / Brauchtum 319 
Brandbekämpfung / Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster 
846 
Brander, Georg Friedrich 1275 
Brandl, Marta / Nabburg (Kreis) / Heimatpflege 
1472 
- Oberpfalz / Volksmusikpflege 1472 
Branz, Lotte 686 
Brauchtum / Allerheiligen / Altenstadt (Waldnaab) 
322 
- Brand (Tirschenreuth) 319 
- Fastnacht / Heilinghausen 312 
- Fastnacht / Hemau 313 
- Fastnacht / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1500-1700) 311 
- Johannisnacht / Oberpfalz 320 
- Josef (von Nazareth) / Altenstadt (Waldnaab) 
314 
- Lichtmeß / Oberpfalz 316 317 
- Pfingsten / Oberpfalz 318 
- Schlesier / Altenstadt (Waldnaab) 315 
Brauerei / Luhe / Geschichte 1097 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1102 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte 1093 
- Regensburg-Stadtamhof 1101 
- Waldthurn / Geschichte 1099 
Braunetsrieth / Kapelle / Geschichte 1923 
Braunkohlenbergbau / Betriebsrat / 
Mitbestimmung / Oberpfalz / Geschichte (1945-
1974) 1005 
Braunkohlenlagerstätte / Gesteinskunde / 
Oberpfalz 171 
- Organische Geochemie / Oberpfalz 171 
Brautpaar / Oberpfalz / München / Maximilian 
(Bayern, König, II.) / Eheschließung / 
Geschichte (1842) 556 
Brentano, Christian / Sailer, Johann Michael 2089 
Brentano, Clemens / Sailer, Johann Michael 2089 
Bresele, Maximilian 1763 1765 
Bresele, Maximilian / Anthologie 1762 
-Collage 1757-1761 1764 
- Zeichnung 1757 1759 
Bresinsky, Andreas / Bibliographie 279 
-Biographie 279 
Briefmarke / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Geschichte / Verzeichnis 1149 
Brillantschmuck / Thum und Taxis, Karl Anselm 
von (1733-1805) 1677 
Britting, Georg / Brudermord im Altwasser 1368 
Brixen / Städtepartnerschaft / Regensburg / 
Geschichte 789 
Brombeere / Regensburg (Region) 242 
Bronzedepotfund / Aschach (Freudenberg, 
Amberg-Sulzbach) 470 
- Aschach (Freudenberg, Amberg-Sulzbach, 
Region) 480 
Bronzekreuz / Nabburg 549 
Bronzeplastik / Deuerling / Brücke 1651 1655 
Bronzestatue / Merkur / Regensburg 495 
Bronzezeit / Diendorf (Nabburg) / Funde 485 
- Dietfurt (Altmühl) / Funde 477 
- Luhe / Funde 491 
Bruch (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 208 
Bruckdorf (Sinzing) / Heilig Kreuz 1686 
Bruderschaft / Regensburg-Stadtamhof / Sankt 
Mang / Geschichte 1884 
Brücke / Deuerling / Bronzeplastik 1651 1655 
- Regensburg 1122 
- Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg / 
Berching 1115 
- Roding / Geschichte 1120 
Brückenzoll / Trevesen / Geschichte (1869) 826 
Brunn (Regensburg) / Fossil / Plattenkalk 157 
- Plattenkalk / Fossil 157 
- Turn- und Sportverein / Geschichte 986 
Brunn (Tirschenreuth) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 567 
Brunnen / Niedertraubling / Römerzeit / 
Ausgrabung 501 
Brunnen (Motiv) / Regensburg / Haschke, Marlies 
1782 
Brunner, Michael / Biographie 2009 
Brusch, Kaspar / Geschichtsschreibung 2011 
- Schweiz 2010 
Bucer, Martin / Regensburger Religionsgespräch 
(1541) 1876 
Buch / Desing, Anselm 1832 
Buchberger, Michael 2012 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1600-1800) 1838 
Buchhandel / Regensburg / Geschichte (1750-
1790) 1868 
Büchheim / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 842 
Bühnentechnik / Regensburg / Stadttheater am 
Bismarckplatz 1424 
Bürgerhaus / Furth (Wald) / Geschichte (2000) 
1642 
Bürgertum / Regensburg-Stadtamhof 876 
Burchard (von Nabburg) / Heiligenverehrung 201
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Burckhard, Jakob (Jurist, 1583-1661) / Biographie 
870 
Burg / Denkmalpflege / Oberpfalz 1632 
- Lichteneck (Rimbach, Cham) / Geschichte 625 
626 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Führer 1703 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Geschichte 656 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Sage 1360 
- Stamsried / Geschichte 661 
- Stockenfels / Sage 1349 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Bauforschung 
1570 
- Vohenstrauß / Geschichte 672 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte 672 
- Waldeck (Kemnath) / Denkmalpflege 1617 1622 
- Wernberg / Sage 1345 
- Wernberg / Sanierung / Dorfentwicklung 974 
- Windischbergerdorf / Geschichte 681 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Bauforschung 
1574 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Münzfund 438 
Burglengenfeld / Staatliche Realschule 1216 
Burglengenfeld (Motiv) / Vedute 29 
Burgstall / Chamerau 599 
Burgtreswitz / Hinrichtung / Geschichte (1519-
1522) 814 
- Hinrichtung / Geschichte (1650) 815 
- Hirt / Geschichte 1020 
- Kriminalität / Geschichte (1519-1522) 814 
Burgweinting / Villa rustica 499 500 504 
Busch, Adolf / Reger, Max 1514 
Calcit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 182 
Caritas / Sailer, Johann Michael 2070 
Caritasverband für die Diözese Regensburg / 
Kindergarten / Qualitätsmanagement 1196 
Carlhintzeit / Pleystein / Kreuzberg 180 
Carmina Burana / Schmeller, Johann Andreas 
1404 
Carolina / Regensburg 806 
Cham (Oberpfalz) / Besinnungsweg / Führer 31 
- Dreißigjähriger Krieg / Soldat 878 
-Heimatbuch 30 
- Jugendgemeinderat 778 
- Landesgartenschau (2001) 276 
- Landesgartenschau (2001) / Seelsorge 1924 
- Pilgerradweg / Führer 31 
- Redemptoristenkloster / Schleinkofer, Josef 2113 
- Sankt Jakob / Führer 1687 
- Sozialgeschichte (1644) 738 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Andachtsbild 364 
- Bauplanung / Ratgeber 1057 
-Eisenbahn 1129 
- Führer 33 
- Geschichte (1312) / Quelle 511 
- Geschichte (2000) 781 
- Jakobsweg / Reisebericht 13 
- Juden / Geschichte 1985 
- Kommunalpolitik / Geschichte (2000) 781 
- Lebensbedingungen / Geschichte (1850-1870) 726 
- Lokale Agenda 21 1000 
- Nebenbahn / Geschichte (1970-2000) 1126 
- Ortsname 1301 
- Radwandern / Führer 32 34 35 
- Wandern / Führer 33 
Cham (Oberpfalz, Pfarrei) / Geschichte (1633-
1634) /Quelle 1925 
Cham (Oberpfalz, Region) / Arbeitsmarkt 1007 
- Geschichte (1930-1932) 577 
- Karfreitag / Liturgie / Geschichte (1650-1750) 
1879 
- Wegebau / Geschichte (1630) 1118 
Chamerau / Burgstall 599 
Chammünster / FC Chammünster / Skiabteilung / 
Geschichte 987 
- Maria Himmelfahrt / Epitaph 1688 
Chemische Verwitterung / Oberkreide / Parkstein 
(Berg) 209 
Chorbuch / Regensburg / Heilig Kreuz / Kloster / 
Regensburg / Bischöfliche z^entralbibliothek 
1834 
Christin, Renate 1766 1767 
Christliche Literatur / Regensburg / Geschichte 
(1000-1200) 1885 
Christus in der Kelter / Stadlern (Schwandorf) 392 
Computerunterstütztes Lernen / Fernunterricht / 
Regensburg / Universität 1253 1255 1256 
Conrad, Gisela 1770 
Conrad, Gisela / Ausstellung / Regensburg (1990) 
1769 
- Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 2001) 1768 
Conrad Electronic GmbH / Telemarketing / 
Internet 1153 
Controlling / Führung / Regensburg / Universität 
1251 
Creußen (Motiv) / Vedute 120 
Daberg (Furth, Wald) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 843 
Dachkonstruktion / Amberg (Oberpfalz) / Sankt 
Martin 1587 
Dalberg, Karl Theodor von / Ästhetik 2019 
- Aschaffenburg / Reise / Konstanz / Geschichte 
(1813) 2016 2018 
- Kunst 2019 
- Melchior, Johann Peter / Medaillon 2015 
-Philosophie 2019 
- Regensburg / Theater 1423 
-Staatslehre 2014 
-Titulatur 2017 
Damelsdorf / Bildstock 376 
-Geschichte 376 
- Luber (Familie) 376 
- Luber-Kreuz 376 
- Wegkreuz 372 
Danhof, Hermann / Biographie 1473 
Danhof, Karl / Biographie 1473 
Deckenfresko / Kötzting / Mariae Himmelfahrt 
1697 
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Defibrillation / Schäffer, Johann Gottlieb 928 
Deformation (Geologie) / Böhmische Masse 
(Südwest) 139 
Deggendorf / Gnad / Regensburg / Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 1870 
Deglberg (Furth, Wald) / Erbschaft / Geschichte 
(1677) / Verzeichnis 735 
Deiselkühn / Neolithikum / Steinbeil 489 
Deila Porta, Giambattista / Magia naturalis / 
Knorr von Rosenroth, Christian 1390 
Denkenreuth / Rosenkranzherstellung 1670 
Denkmalpflege / Archäologie / Oberpfalz 423 
- Burg / Oberpfalz 1632 
- Hardeck / Schloß 1636 
- Külz 976 
- Pfreimd / Stadtbefestigung 1615 
- Pullenreuth / Ruine Weißenstein 1611 
- Regensburg / Dom 1629 1633 1637 
- Regensburg / Dom / Geschichte (1950-2000) 
1606 
- Regensburg / Dom / Hauptportal / Geschichte 
(1820-1945) 1635 
- Regensburg / Dom / Kongreß / Regensburg 
(2000) 1586 
- Regensburg / Porta Praetoria 1601 
- Regensburg / Stadttheater am Bismarckplatz 
1607 
- Regensburg / Velodrom 1602 
- Waldeck (Kemnath) / Burg 1617 1622 
- Walderbach / Baudenkmal 1605 
- Waldsassen / Kloster 1609 
Denkmalschutz / Weiden (Oberpfalz) / Altstadt / 
Ensemble (Architektur) 1618 
Deponie / Sanierung / Regensburg 266 267 
Dermatologie / Lernprogramm / Medizinstudium 
/ Regensburg / Universität 1245 
Desing, Anselm / Bibliothek 1832 
-Buch 1832 
Detterbeck, Pius / Anthologie 1363 
Deuerling / Brücke / Bronzeplastik 1651 1655 
- Wegkreuz 399 
Deutscher Alpenverein / Sektion Weiden / 
Geschichte 127 
Deutscher Katholikentag / Regensburg / 
Geschichte 1953 
Deutsch-französischer Krieg (1870-1871) / Soldat / 
Neusath 750 
Devotionalie / Oberpfalz 363 
Diendorf (Nabburg) / Bronzezeit / Funde 485 
Dienstmädchen / Tirschenreuth 736 
Diepenbrock, Melchior von / Biographie 2020-2022 
- Sailer, Johann Michael 2089 
Diesenbach (Regenstauf) / SV Diesenbach 1976 / 
Geschichte 988 
Dießfurt / Fussball-Club Dießfurt 1949 / Geschichte 
989 
Dietfurt (Altmühl) / Bronzezeit / Funde 477 
- Kirchenbau / Führer 1689 
- Schleuse / Nachtarbeit 1136 
Dietfurt (Altmühl, Region) / Befestigung / 
Geschichte (1700-1800) 753 
- Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg / 
Böschung / Instandsetzung 1139 
Digitale Satellitenbüdauswertung / Vegetation / 
Geologie / Amberg (Oberpfalz, Region) 138 
Dillingen (Donau, Region) / Fischer, Johann 
Michael 1773 
Diözesankurie / Regensburg (Diözese) 1958 
Dittrich, Raymond / Anthologie 1309 1310 
Dörfling (Michelsneukirchen) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 844 
-Geschichte 600 
Dörnberg, Ernst von / Regensburg / Karitative 
Stiftung 892 
Dörnberg (Familie) / Regensburg / Karitative 
Stiftung / Geschichte 894 
Dogger / Ammoniten / Sengenthal 156 158 161 
- Fossil / Schwandorf (Region) 151 
Dollhopf, Georg Andreas 1864 
Dombrowsky, Ulrich / Biographie 1865 
Donau / Flußlauf / Barbing (Region) / Geschichte 
222 
Donaustauf / Chinesischer Turm 1690 
- Weg / Instandsetzung 1123 
Donautal / Quartärgeomorphologie / Regensburg 
(Region) 205 
- Regensburg (Region) / Landschaftsentwicklung 
214 
- Römerzeit / Radtouristik 1166 
- Römerzeit / Radwandern / Führer 36 
- Weinbau / Geschichte 1034 
- Weinbau / Geschichte (800-1500) 1033 
Dorfentwicklung / Friesheim (Barbing) 977 
- Wernberg / Burg / Sanierung 974 
Dorferneuerung / Neubau 978 
- Obermurach .975 
Dorfkirche / Oberpfalz / Bildband 9 
Drechsel, Max Ulrich von 687 
Dreißigjähriger Krieg / Klobenreuth 551 
- Oberpfalz 553 
- Soldat / Cham (Oberpfalz) 878 
Drittes Reich / Perschen / Volksschule 1207 
Drogenmissbrauch / Jugend / Regensburg 914 
Dulcken, Louis / Hammerflügel 1454 
Ebersberg (Grafenwöhr) / Geschichte 639 
Eckart, Dietrich / Hitler, Adolf 1369 
Eder, Adalbert / Klosterarbeit (Kunst) 1772 
- Klosterarbeit (Kunst) / Ausstellung / 
Oberschönenfeld (2001) 1771 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Flurbereinigung 
/ Biotopverbund 232 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 845 
- Geschichte 601 
- Schlacht 555 
- Schlacht / Geschichte (1809) / Funde 557 
- Schützengesellschaft "Diana" Eggmühl 1892 / 
Geschichte 289 
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Ehebruch / Recht / Regensburg / Geschichte 
(1525-1665) 802 
Eherecht / Regensburg / Geschichte (1689) / 
Quelle 808 
Ehescheidung / Kind / Regensburg / Sozialarbeit 
901 902 
Eheschließung / Lehrer / Seugast / Geschichte 
(1839) / Quelle 1237 
Eichhofen (Regensburg) / Kindheitserinnerung / 
Geschichte (1950-1960) 728 
Eichlberg (Hemau) / Trinität (Motiv) / Plastik / 
Kato, Kunihiko 1646 
- Wallfahrt / Geschichte 1914 
Einquartierung / Flossenbürg / Geschichte (1673) 
760 
Einsiedelei / Eixlberg 302 
Einsiedler / Luhe / Koppelberg / Geschichte (1885-
1935) 2032 
Einzelhandel / Regensburg / Marktanalyse 1156 
1157 
Eisenbahn / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 1130-1132 
- Amberg (Oberpfalz, Region) / Geschichte / 
Video 1134 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 1129 
- Furth (Wald) / Geschichte (1868) 1135 
- Lauterhofen (Region) / Geschichte 1130-1132 
- Lauterhofen (Region) / Geschichte / Video 1134 
- Regensburg (Region) / Geschichte 1127 1128 
- Waldmünchen / Geschichte 1133 
- Wörth (Donau) / Geschichte 1127 1128 
Eisenerzbergbau / Bayern (Nord) / Geschichte 
1048 
- Oberpfalz / Geschichte (1945-2000) 1050 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte 1062 
Eixlberg / Einsiedelei 302 
-Sage 1356 
- Sankt Barbara / Geschichte 1926 
Eklogit / Oberpfalz 190 
Elektrische Anlage / Regensburg / Stadttheater am 
Bismarckplatz 1071 
Elektronikhandel / Versandhandel / Hirschau 
1153 
Elektronische Medien / WAP / Medizin / Projekt 
/ Regensburg / Klinikum 924 
Elektronische Zeitschrift / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1848 1849 
- Regensburg / Universitätsbibliothek / 
Kooperation / Österreich / Wissenschaftliche 
Bibliothek 1846 
Eltheim / Schützengesellschaft Edelweiß / Geschichte 
290 
Emhof (Schmidmühlen) / Geschichte 602 
Emmeram (Heiliger) 2024-2026 
Emmeram (Heiliger) / Erzählforschung 2023 
Energieeinsparung / Würzekochen / Neumarkt 
(Oberpfalz) / Lammsbräu 1095 
Energieversorgung / Regensburg / Universität 
1247 
Engelhart, Franz Xaver / Biographie 1474 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / Brandbekämpfung 
846 
Entnazifizierung / Eschenbach (Oberpfalz, Kreis) 
565 
- Oberpfalz 564 565 
Epitaph / Chammünster / Maria Himmelfahrt 1688 
- Frauenzell (Brennberg) / Klosterkirche 429 
- Immerwährender Reichstag / Gesandter 1647 
- Regensburg / Dreieinigkeitskirche 1647 
- Regensburg / Reichstag / Gesandter 1647 1650 
Erbendorf / Gebietsreform / Geschichte (1800-
1972) 823 
- Protestantische Schule / Geschichte 1203 
Erbendorf (Region) / Bleilagerstätte 169 
-Gabbro 184 
-Geologie 129 
-Gold 185 
- Weltkrieg (1939-1945) 578 
- Zinklagerstätte 169 
Erbschaft / Deglberg (Furth, Wald) / Geschichte 
(1677) / Verzeichnis 735 
Erdkruste / Naabbergland 132 
Ergußgestein / Böhmische Masse (Südwest) 174 
Erhard (Heiliger) 2027 
Erhardi Druck (Regensburg) 1837 
Erlheim (Region) / Marterl 409 
Erpetshof / Kapelle / Geschichte 1927 
Erwachsenenbildung / Regensburg / Geschichte 
1239 
- Regensburg / Industrie- und Handelskammer 
1238 
Erweckungsbewegung / Allgäu / Sailer, Johann 
Michael 2068 
Erzählforschung / Amram (Rabbiner) 2023 
- Emmeram (Heiliger) 2023 
Erzbergbau / Pullenreuth / Geschichte 1049 
Erzhäuser / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
847 
Eschenbach (Oberpfalz) / Gemeindeverwaltung / 
Geschichte (1798-1806) 782 
- Geschichte 604 
- Geschichte (1800-1900) 1928 
- Landinger Weiher / Haus / Geschichte 733 
- Marienplatz / Hauseigentümer / Geschichte (1680-
1770) 603 
- Marienplatz / Schatzfund / Eigentum / 
Geschichte (1680-1762) 603 
- Original (Person) 742 
- Schule / Erlebnisbericht 1200 
- Schule / Geschichte / Aufsatzsammlung 1200 
Eschenbach (Oberpfalz, Kreis) / Entnazifizierung 
565 
Eschenbach (Oberpfalz, Pfarrei) / Geschichte 
(1800-1900) 1928 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Weiher / 
Zwergtaucher 245 
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Eslarn / Reservistenkameradschaft / Geschichte 
765 
Essigherstellung / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 1090 
Ettmannsdorf (Schwandorf) / SC Ettmannsdorf 
1951 / Geschichte 990 
Euregio Egrensis 787 788 791 
Euregio Egrensis / Geschichte 605 
Europäische Union / Erweiterung / Osteuropa / 
Grenzgebiet / Oberpfalz 957 
Ewige Anbetung / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1954 
Fahrenberg (Vohenstrauß) / Gnadenbild / 
Geschichte 1915 
- Wallfahrt / Geschichte 1915 
Fahrschüler (Schule) / Mantel (Neustadt, 
Waldnaab) / Erlebnisbericht 730 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 37 
Familie / Freizeit / Oberpfalz / Führer 7 
Familienname / Oberpfalz / Geschichte (1905) / 
Verzeichnis 1296 
Fassade / Regensburg / Dom / Sanierung 1626 
Fastnacht / Brauchtum / Heilinghausen 312 
- Brauchtum / Hemau 313 
- Brauchtum / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1500-1700) 311 
Fechten / Furth (Wald) / Geschichte 982 
Feinkeramische Industrie / Bayern (Nordost) / 
Geschichte (1980-1994) 1080 
Fendl, Josef / Anthologie 1311 
Fernerkundung / Wald / Regensburg (Region) 128 
Fernmeldeturm / Hoher Bogen / Geschichte 1142 
Fernsehüberwachung / Polizei / Regensburg / 
Öffentlicher Raum 832 
Fernunterricht / Computerunterstütztes Lernen / 
Regensburg / Universität 1253 1255 1256 
Fest / Neutraubling / Geschichte 323 
- Regensburg 326 
Feuerstein / Neolithikum / Oberpfalz 1112 
Feuersteinstraße 1112 
Feuerwehr / Schuhmacher / Tirschenreuth 1083 
Fibel (Gewandnadel) / Römerzeit / Nabburg / 
Funde 505 
Fichtelnaabtal / Glasperlenindustrie / Geschichte 
1073 
Fichtl, Betti/Anthologie 1312 1314-1318 
-Jugendbuch 1313 
Fichtl, Franz Xaver 1182 
Fichtl, Michael / Anthologie 1364 
Fiedlbühl / Kapelle / Geschichte 1929 
Finanzwirtschaft / Regensburg / Geschichte (1467-
1561) 824 
Findling/Achtel 268 
Fischer, Aloys 1276 1277 
Fischer, Aloys / Biographie 1278 
Fischer, Johann Michael / Dillingen (Donau, 
Region) 1773 
Fischer, Max (Politiker) / Autobiographie 794 
Flachglas / Sulzbach-Rosenberg / Schloß / 
Geschichte (900-1000) / Funde 514 
Flechten / Regensburg / Geschichte (1976-1997) 
238 
-Steinwald 237 
Fledermäuse / Schwandorf (Kreis) 256 
Fleischerei / Kemnath 1092 
Fleischerhandwerk / Furth (Wald) / Geschichte 
1089 
Fleischerzunft / Furth (Wald) / Geschichte 1088 
Floß (Markt) / Rechtsmal 410 
- Sankt Johannes Baptist / Führer 1691 
Flossenbürg / Einquartierung / Geschichte (1673) 
760 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht 575 
- Konzentrationslager / Gefangener / 
Oberwildenau / Denkmal 398 
- Konzentrationslager / Geschichte / 
Erlebnisbericht 570 
- Konzentrationslager / Nationalsozialistisches 
Verbrechen / Strafverfolgung / Geschichte 579 
- Sozialverband VdK Deutschland / Geschichte 
291 
Flossenbürg (Region) / Granit / Mineral 175 
Fluid / Isotopenhydrologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 179 
Flurbereinigung / Biotopverbund / Eggmühl 
(Schierling, Regensburg) 232 
Flurdenkmal / Arma Christi (Motiv) / Umelsdorf 
407 
- Glaubendorf (Region) 373 
- Hardeck 396 
- Hirschau / Bildband 400 
-Massenricht 370 
- Neualbenreuth / Sankt Laurentius (Pfarrei) 386 
- Neualbenreuth (Region) 371 385 394 
- Oberpfalz 404 
- Ottengrün (Neualbenreuth) / Sankt Sebastian 
(Pfarrei) 377 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1815 
- Poppenreuth (Tirschenreuth, Region) 401 
- Sauernlohe / Mauermann, Günter 367 
- Wernberg (Region) 373 
- Wernersreuth (Neualbenreuth) / Sankt Andreas 
(Pfarrei) 378 
Flurname / Leuchtenberg (Region) 1303 
Flußspat / Mittlere Oberpfalz 167 
Forellenzucht / Bärnau / Video 1040 
Forschungstransfer / Regensburg 1107 
Forst / Kemnath (Region) / Geschichte (1490-
1600) 1037 
- Waldeck (Kemnath, Region) / Geschichte (1490-
1600) 1037 
Forster, Karl (Musiker) 1533 
Forster, Karl (Musiker) / Biographie 1475 
Forsthaus / Hoher Bogen / Geschichte 342 
- Neudorf (Luhe) / Geschichte 337 
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Forstverwaltung Orts.- Personen. und Sachregister Gastgewerbe 
Forstverwaltung / Staatsforst / Oberpfalz / 
Geschichte 1038 
Forstwirtschaft / Absatzmarkt / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1016 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1039 
Fortschau / Waffenmanufaktur / Geschichte 773 
Fossil / Dogger / Schwandorf (Region) 151 
- Plattenkalk / Brunn (Regensburg) 157 
- Pliensbachium / Amberg (Oberpfalz, Region) 
152 
- Pliensbachium / Hirschau (Region) 152 
-Sengenthal 162 
Frankenreuth (Waidhaus) / Schützenverein "Enzian" 
1911 / Geschichte 292 
Frankfurter Nationalversammlung / Zerzog, Adolf 
von 709 
Franz, Gerhard 1774 
Franz, Gerhard / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 2001) 1549 
Franz, Kurt (Philologe) / Bibliographie 1370 
Frau / Regensburg / Verein 884 
- Verein / Regensburg 884 
Frauenwehrdienst / Roding 751 
Frauenzell (Brennberg) / Klosterkirche / Epitaph 
429 
- Klosterkirche / Führer 1692 
- Klosterkirche / Sanierung / Geschichte (1997-
2000) 1603 
Freimaurer / Regensburg / Geschichte (1700-1900) 
1993 1994 
Freizeit / Familie / Oberpfalz / Führer 7 
- Oberpfälzer Jura / Führer 55 57 
- Spiel / Plößberg / Geschichte 330 
Fremdenbuch / Gaststätte / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte (1839-1873) 1177 
Fremdenverkehr / Bayerischer Wald / Geschichte 
(1820-1914) 1164 
- Hoher Bogen / Geschichte 342 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1850-1920) 
1167 
Freskomalerei / Steidl, Melchior Michael / 
Regensburg / Kartause 1658 
Freudenberg (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 
(1590-1700) 688 
- Geschichte (1594-1596) 528 
Freudenberger (Familie) / Geschichte 688 
Freystadt / Informationsbroschüre 38 
Friedenfels / Gesellenwandern / Geschichte (1938) 
729 
- Hammerwerk / Wasserrecht 868 
Friedhof / Altenstadt (Waldnaab) 1594 
Friemel, Georg / Kirchenlied 1476 
Friesheim (Barbing) / Dorfentwicklung 977 
Frisch, Johann Leonhard 1371 
Fritsch, Werner (Schriftsteller) / Chroma 1372 
Fronberg (Region) / Kapelle 405 
- Wegkreuz 405 
Frühlatenezeit / Poign / Funde 478 
Fuchsmühl / Frauen- und Mütterverein / Geschichte 
1907 
Führung / Controlling / Regensburg / Universität 
1251 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte (1926-1929) 
896 
Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Post Verwaltung / 
Briefmarke / Geschichte / Verzeichnis 1149 
- Geschichte (1628-1646) 1150 
- Geschichte (1837-1851) / Quelle 1146 
- Immerwährender Reichstag 1143 
- Postgebühr / Ausland / Geschichte (1853-1867) 
1148 
Fugger, Johann Michael / Regensburg / Ostentor 
835 
Fulda / Dom / Kloster / Otloh (von Sankt 
Emmeram) 2060 
Furth (Wald) / Badtor / Geschichte 1578 
- Berufsausbildungsvertrag / Geschichte (1650) 
1221 
- Bürgerhaus / Geschichte (2000) 1642 
- Drachenstich / Bauer, Josef Martin 1438 
-Eisenbahn/Geschichte (1868) 1135 
- Fechten / Geschichte 982 
- Fleischerhandwerk / Geschichte 1089 
- Fleischerzunft / Geschichte 1088 
- Geschichte (1606) 540 541 
- Geschichte (1870-1930) / Photographie 606 
- Hussitenkriege 519 
- Informationsbroschüre 39 
- Kirchenmaler / Geschichte (1720-1800) 1789 
- Kopp, J. Thaddäus 1789 
- Landestormuseum / Datumsstein 430 
- Ludwig (Ostfränkisches Reich, König, IV.) / 
Urkunde 522 
- Nagelschmied / Geschichte 1065 
- Rassegeflügelzuchtverein / Geschichte 1036 
- Schadenzauber / Prozeß / Geschichte (1705) 803 
- Stadttor / Geschichte 1578 
Furth (Wald, Pfarrei) / Weltkrieg (1914-1918) / 
Gefallener 754 
Furth (Wald, Region) / Führer 40 
- Geschichte (1000-1400) 521 
- Hussitenkriege 518 
Fußbodendekoration / Schablonieren / Pfakofen / 
Pfarrhaus 340 
Gabbro / Erbendorf (Region) 184 
Gärungstechnologie / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Brauerei Franz Xaver Glossner & Neumarkter 
Mineralbrunnen e.K. 1100 
Gästeführung / Kirche / Gaststätte / Regensburg 
(Diözese) 1955 
Gasanalyse / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
168 
Gastgewerbe / Altmühltal / Führer 1168 
- Bayerischer Wald / Führer 1171 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Führer 1170 
- Regensburg / Führer 1171 
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- Regensburg (Kreis) / Führer 1168 
Gaststätte / Berletzhof / Geschichte (1690-1700) 
1169 
- Fremdenbuch / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1839-1873) 1177 
- Kirche / Gästeführung / Regensburg (Diözese) 
1955 
- Kösseine / Geschichte 1178 
- Kultur / Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen 1816 
- Regensburg / Geschichte 1179 
Gebelkofen / Schloß / Geschichte 607 
Gebenbach / Bauernhaus / Instandsetzung 345 
- Landleben / Geschichte (1419-1437) 720 
- Priester / Alltag / Geschichte (1419-1437) 720 
Gebhard (Abt) / Regensburg-Stadtamhof / Sankt 
Mang / Stift / Gründung 2028 
Gebietsreform / Erbendorf / Geschichte (1800-
1972) 823 
Gefallener / Weltkrieg (1914-1918) / Furth (Wald, 
Pfarrei) 754 
- Weltkrieg (1939-1945) / Kemnath (Region) 758 
Gefangener / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Oberwildenau / Denkmal 398 
- Transport / Bayern (Ost) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 562 
Gehstorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 848 
-Geschichte 608 
Geisenhofen Thomas / Roding 534 
Geisling / Hexenprozeß / Geschichte (1692) 810 
- Mühle / Geschichte 351 
- Staustufe / Zuckmücken 257 
- Urnenfelderkultur / Funde 492 
Geistesleben / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1650-1700) 1188 
Geistlicher / Präsentationsrecht / Tegernheim / 
Geschichte (1810-1900) 1969 
- Präsentationsrecht / Waldthurn 1973 
Geistliches Drama / Regensburg / Geschichte 
(1000-1500) 1437 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte (1100-1200) 1440 
Geistreiter, Hans / Ausstellung / Regensburg 
(1990) 1775 
Gelpertsricht / Landleben / Geschichte 718 
- Ödhof / Geschichte 718 
- Sankt Johannes der Täufer / Geschichte 1930 
Gemeindeverwaltung / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1798-1806) 782 
Gemischtwarengeschäft / Roding / Geschichte 
1154 
Genealogie / Hahn (Familie) 444 
- Haselhof (Traitsching) / Bauernhof / Besitzer 
446 
- Hegner (Familie) 690 
- Laßleben (Familie) / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) 694 
- Mandl (Familie) 444 
- Silberhorn (Familie) 702 
- Strauß, Richard / Oberpfalz 1534 
Gensfelder, Reinhard 2037 
Geochemie / Kohleführendes Sediment / 
Böhmische Masse (Südwest) 172 
- Quarz / Pfahl (Bayerischer Wald) 187 
- Radon / Radiometrie / Granit / Neunburg 
(Wald, Region) 202 
- Radon / Radiometrie / Granit / Thanstein 
(Region) 202 
- Sediment / Naabtal 173 
Geologie / Erbendorf (Region) 129 
- Kemnath (Region) / Lehrpfad 131 
- Neutraubling 134 
- Poppberg (Berg) 133 
-Schwandorf 130 
- Vegetation / Digitale Satellitenbildauswertung / 
Amberg (Oberpfalz, Region) 138 
Geologisches Profil / Molasse / Bayern (Ost) 136 
Geomorphologie / Laaber (Region) 204 
- Oberpfalz-Nord 207 
Georgenberg (Neustadt, Waldnaab) / 
Kindheitserinnerung 711 712 
Gerhardinger, Karolina 2029 2031 
Gerhardinger, Karolina / Arme Schulschwestern 
von Unserer Lieben Frau 2030 
Gerster, Raimund / Ratisbona 1439 
Gesandter / Epitaph / Immerwährender Reichstag 
1647 
- Epitaph / Regensburg / Reichstag 1650 
- Regensburg / Reichstag / Epitaph 1647 
- Wohnen / Immerwährender Reichstag 533 538 
Gesangbuch / Regensburg / Spee, Friedrich von / 
Kirchenlied 2120 
Geschichtsbild / Hussitenkriege / Oberpfalz / 
Geschichte (1850-1995) 516 
Geschichtsschreibung / Aventinus, Johannes 456 
- Brusch, Kaspar 2011 
- Krieg / Andreas (von Regensburg) 451 
- Krieg / Heff, Leonhard 451 
- Regensburg / Immerwährender Reichstag / 
Geschichte (1700-1900) 426 
Geschichtsstudium / Autorensystem / Regensburg 
/Universität 1243 
Geschichtsunterricht / Regensburg / 
Reichspogromnacht 1230 
- Regensburg / Römerzeit 1225 
- Regensburg / Verrat / Lernprogramm / CD-
R O M 1232 
Geschirr (Haushalt) / Hallstattkultur / Gräberfeld 
/ Schirndorf / Funde 474 
- Schirndorf / Gräberfeld / Hallstattkultur / Funde 
474 
Gesellenwandern / Friedenfels / Geschichte (1938) 
729 
- Waldmünchen / Geschichte (1850-1853) 739 
Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz 
/Geschichte 445 447 
Gesinde / Oberpfalz / Sozialgeschichte (1850-1930) 
1018 
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Gesteinskunde Orts.- Personen- und Sachregister Gregorianischer 
Gesteinskunde / Braunkohlenlagerstätte / 
Oberpfalz 171 
- Sediment / Naabtal 173 
Gesundheitswesen / Regensburg / Geschichte 
(1933-1945) 569 
Gewässer / Ökologie / Wenzenbach 229 
Gewässername / Leuchtenberg (Region) 1303 
Gewässerschutz / Oberpfalz 225 
Gewerbebetrieb / Waldmünchen / Geschichte 
(1934) 1055 
Gewerkschaft / Überbetriebliche Mitbestimmung / 
Oberpfalz / Geschichte (1945-1974) 1005 
Gewichtseinheit / Oberpfalz / Geschichte 448 
- Waldthurn / Geschichte (1789-1790) 449 
Gietl, Hans / Biographie 1776 
Giffa / Steinkreuz 418 
Gips / Krustenbildung / Naturstein / Regensburg / 
Dom 1629 
Glasbläser / Altenstadt (Waldnaab) 1074 
Glasherstellung / Altenstadt (Waldnaab) 1079 
- Neustadt (Waldnaab) 1079 
Glashütte / Waldsassen 1078 
Glashütte Lamberts 1078 
Glasindustrie / Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 
1077 
-Pleystein 1076 
Glasperlenindustrie / Fichtelnaabtal / Geschichte 
1073 
Glasstraße / Führer 41 
Glaubendorf (Region) / Flurdenkmal 373 
Glaubensflüchtling / Neustadt (Kulm) / Geschichte 
(1600-1700) 1877 
- Wirbenz / Geschichte (1600-1700) 1877 
Gleichberechtigung / Regensburg / 
Stadtverwaltung 882 883 
Gleixner, Peter / Anthologie 1319 
Glocke / Meerbodenreuth / Kapelle 1942 
Glockenturm / Obernankau 349 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1724 
Glockenweihe / Luhe / Sankt Martin / Geschichte 
(1947) 1938 
Gluck, Christoph Willibald von 1478 
Gluck, Christoph Willibald von / Rezeption / 
Wagner, Richard 1479 
- Prag 1477 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Brief / Formularsammlung 1887 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz, Region) 
/ Eichelberg / Bodendenkmal 393 
Gnadenbild / Fahrenberg (Vohenstrauß) / 
Geschichte 1915 
- Regensburg / Alte Kapelle 1665 1917 
- Regensburg / Alte Kapelle / Datierung 1657 
- Regensburg / Alte Kapelle / Geschichte 1918 
- Regensburg / Alte Kapelle / Übermalung / 
Bindemittel 1661 
Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm 200 
- Palynologie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
- Tektonik / Oberpfälzer Wald 135 
Götz, Hans / Aquarell / Bayerischer Wald (Motiv) 
1777 
- Nachruf 1778 
Gold / Erbendorf (Region) 185 
Goldene Straße / Denkmal / Waidhaus 1121 
Goldschatz / Pfreimd 642 
Goldschmied / Regensburg / Geschichte (1200-
1600) 1666 
Goldschmiedekunst / Regensburg / Geschichte 
(1200-1600) 1666 
Goppel, Alfons 796 
Goppel, Alfons / Biographie 795 
Grabfund / Sulzbach-Rosenberg / Schloß 513 515 
Gräberfeld / Hallstattkultur / Geschirr (Haushalt) 
/ Schirndorf / Funde 474 
- Hallstattkultur / Schirndorf 473 483 484 
- Regensburg / Geschichte (800-1300) / Funde 508 
- Regensburg / Linearbandkeramische Kultur / 
Funde 649 
- Regensburg / Römerzeit / Funde 649 
- Rieden (Amberg-Sulzbach) / Funde 508 
Graf, Arsenius / Biographie 2032 
Graf, Ludwig 1183 
Grafenkirchen / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 849 
- Geschichte 609 
Grafenstein, Johann Eduard von / Biographie 871 
Grafenwiesen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
850 
- Freiwillige Feuerwehr / Spielmannszug / 
Geschichte 850 
-Geschichte 610 
Grafenwöhr / Bankgebäude / Umbau 1160 
- DJK / Geschichte 991 
- Salmuth, Friedrich / Geschichte (1616-1618) 2111 
- TuS 1910 / Geschichte 991 
Granat / Waldthurn (Region) 193 
Granit / Geochemie / Radon / Radiometrie / 
Neunburg (Wald, Region) 202 
- Geochemie / Radon / Radiometrie / Thanstein 
(Region) 202 
- Leuchtenberg (Region) 195 
- Mineral / Flossenbürg (Region) 175 
- Neunburg (Wald, Region) 201 
- Thanstein (Region) 201 
Granitoid / Bayern (Nordost) 196 
Granswang / Hallstattkultur / Funde 476 
Granulit / Oberpfalz 190 
Graphik / Bayern (Ost) / Geschichte (1997) / 
Ausstellung / Regensburg (1997) 1664 
- Oberpfalz / Ausstellung / Landshut (2001) 1541 
- Sichel (Zeitschrift, Regensburg) / Geschichte 
1859 
Grasser, Erasmus / Werkstatt 1779 
Greilinger, Georg / Der Deutschen Drcyßig-
Jähriger Krieg 1373 
Gregorianischer Kalender / Regensburg / 
Reichstag (1613) 545 
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Greinhof (Burglengenfeld) / Steinkreuz 391 
Grenze / Silberbachtal 113 
Grenzgebiet / Oberpfalz / Europäische Union / 
Erweiterung / Osteuropa 957 
- Oberpfalz / Internationale kommunale 
Zusammenarbeit / Tschechische Republik 792 
793 
Grenzstein / Altentreswitz 365 
-Tillenberg 380 
Griesstetten / Sankt Martin und zu den Drei 
Elenden Heiligen / Führer 1693 
Grill, Harald 1306 1375 1376 
Grill, Harald / Europa / Wandern / 
Erlebnisbericht 1374 
Grötschenreuth / Naturschutzgebiet 273 
Grötschenreuth (Region) / Wandern / Führer 42 
Groß, Karl (Abt) 2033 2034 
Großbergerdorf / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 851 
- Geschichte 611 
Großer Osser / Sage 1358 
- Schutzhütte / Wirt 1174 
Grub (Kötzting) / Geschichte 612 
- Schützenverein / Geschichte 293 
Grueber, Bernhard / Parier, Peter 1780 
Grundgebirge / Mineralischer Rohstoff / Bayern 
(Nordost) 183 
- Verwitterungsrinde / Oberpfalz 210 
Grundschule / Heimatkundeunterricht / Luhe 
1227 
- Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 1210 
- Nittendorf / Geschichte 1211 
- Ökumene / Rimbach (Cham, Oberpfalz) 1226 
- Schülerverhalten / Regensburg 1212 
- Zeichenunterricht / Hinterglasmalerei / Luhe 
1228 
Grundstückskauf / Vorkaufsrecht / Tännesberg / 
Geschichte (1600-1800) 809 
Grundwasser / Kristallin / Oberpfälzer Wald 217 
- Nabburg 218 
- Sengenthal 218 
Gümbel, Carl Wilhelm von / Pfahl (Bayerischer 
Wald) 67 
Günther, Ignaz / Sünching / Schloßkapelle 1733 
Günther, Matthäus / Sünching / Schloßkapelle 1733 
Gürtner, Franz / Geschichte (1921-1941) 689 
Gufler, Barbara / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1781 
Gumpersberg (Berg) / Sage 1339 
Gußeisen / Ofenplatte / Amberg (Oberpfalz) / 
Churpfälzer Stuben 356 
Gut (Landwirtschaft) / Harting (Regensburg) / 
Römerzeit 496 
Habbel, Franz Ludwig 1869 
Habsberg / Wallfahrt / Geschichte 1916 
Hängebrücke / Weiden (Oberpfalz) 1114 
Häresie / Sailer, Johann Michael 2110 
Hafen / Regensburg / Biotop 234 
Hagendorf (Waidhaus) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 852 
Hahn (Familie) / Genealogie 444 
Hahnbach / Geschichte / Bildband 44 
- Informationsbroschüre 43 
Haibühl / Volksschule / Geschichte 1204 
Hallstattkultur / Gräberfeld / Geschirr (Haushalt) 
/ Schirndorf / Funde 474 
- Gräberfeld / Schirndorf 473 483 484 
- Granswang / Funde 476 
- Iiischwang / Funde 481 
- Irl (Regensburg) / Funde 471 
Haltestelle / Omnibus / Architektur / Regensburg 
1111 
Haltung / Schulkind / Oberpfalz / Geschichte 
(1886) 1201 
Hammerflügel / Dulcken, Louis 1454 
Hammeries / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
853 
Hammerwerk / Lintlhammer / Geschichte 1067 
- Thumsenreuth / Geschichte 1064 
- Wasserrecht / Friedenfels 868 
Handel / Regensburg / Geschichte 1158 
Handelsschifffahrt / Regensburg (Region) / 
Geschichte (1890-1930) 1141 
Handwerk / Immerwährender Reichstag 1054 
- Tännesberg / Geschichte (1650-1800) 1056 
Handwerker / Kallmünz / Rechnung / Geschichte 
(1728) 1015 
Hanske, Horst / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1804 
Hardeck / Flurdenkmal 396 
- Schloß / Denkmalpflege 1636 
Hardt, Michael (Heimatkundler) 419 
Harmoniemusik / Regensburg / Hof / Geschichte 
(1780-1823) 1458 
- Schacht, Theodor von 1458 
Hartenstein, Elfi / Anthologie 1320 
Harting (Regensburg) / Römerzeit / Gut 
(Landwirtschaft) 496 
Haschke, Marlies / Regensburg / Brunnen (Motiv) 
1782 
Haselhof (Traitsching) / Bauernhof / Besitzer / 
Genealogie 446 
Hauberrisser, Heinrich 1783 
Hauch, Hans / Amberg (Oberpfalz) / Bauwerk 
1784 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauwerk 1784 
Hauptbahnhof / Regensburg / Geschichte 1125 
- Regensburg / Stadtplanung 971 
Hauptportal / Architektur / Regensburg / Dom 
1563 1584 
- Baustil / Regensburg / Dom 1716 
- Farbe / Regensburg / Dom 1718 
- Ikonographie / Regensburg / Dom 1716 
- Regensburg / Dom 1628 
- Regensburg / Dom / Bauforschung 1573 
- Regensburg / Dom / Denkmalpflege / 
Geschichte (1820-1945) 1635 
- Regensburg / Dom / Steinkonservierung 1604 
- Regensburg / Dom / Weihnachten (Motiv) 1649 
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Hauptschule / Sozialarbeit / Regensburg 1213 
Haus / Hirschau / Geschichte 613 
- Hirschau / Verzeichnis 613 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte (1800-
2000) 631 
- Wernberg-Köblitz / Geschichte 677 
- Wernberg-Köblitz / Verzeichnis 677 
Hausbau / Oberpfalz / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 335 
- Oberpfalz (Südost) 343 
Hauschka, Ernst R. 1377 
Hauschka, Ernst R. / Anthologie 1321 
Hauseigentümer / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Marienplatz / Geschichte (1680-1770) 603 
Hausen, Wolfgang von 2035 
Haushaltsabfall / Deponie / Regensburg 266 267 
Hausname / Manzenberg (Waldershof) 1304 
Heeresmusikkorps (4) / Regensburg 1465 
Heff, Leonhard / Krieg / Geschichtsschreibung 
451 
Hegner (Famüie) / Genealogie 690 
Heigl, Michael / Belletristische Darstellung 817 
Heil, Seff 1480 
Heil, Seff / Nachruf 1481 
Heiligenverehrung / Burchard (von Nabburg) 2013 
- Tännesberg / Jodokus (Heiliger) 1920 
Heiliges Grab / Altenstadt (Waldnaab) 1669 
Heilinghausen / Fastnacht / Brauchtum 312 
Heilsnotwendigkeit der Kirche / Ökumene / 
Ratzinger, Joseph 2064 
Heimatbuch / Altenstadt (Waldnaab) 18 
- Bernreuth (Auerbach, Oberpfalz) 639 
- Cham (Oberpfalz) 30 
- Laaber 623 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) 630 
- Matting (Pentling) 632 
- Mötzing 634 
- Nitzlbuch 639 
-Schmidmühlen 109 
- Wörth (Donau) 683 
Heimatkundeunterricht / Grundschule / Luhe 
1227 
Heimatpflege / Nabburg (Kreis) / Brandl, Marta 
1472 
Heimatverein / Oberpfalz / Nürnberg / Geschichte 
283 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
691 
Heimich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg / Alte Kapelle / Stift / Geschichte 
1893 
- Regensburg / Niedermünster / Stift / Geschichte 
1893 
Hellebrand, HUdegard / Anthologie 1322 
Helmbrechts (Waldershof) / Geschichte (1842) 45 
Helmont, Franciscus Mercurius van / Leibniz, 
Gottfried Wilhelm 1393 
Hemau / Fastnacht / Brauchtum 313 
Hemau (Pfarrei) / Geschichte 1931 
Henrich, Dieter (Jurist) / Bibliographie 872 
Heraldik / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Klosterkirche 435 
Hexenprozeß / Geisling / Geschichte (1692) 810 
Heymair, Magdalena 1378 
Hilfsgemeinschaft der Dialysepatienten und 
Transplantierten Regensburg-Straubing / 
Geschichte 907 
Hinrichtung / Burgtreswitz / Geschichte (1519-
1522) 814 
- Burgtreswitz / Geschichte (1650) 815 
Hinterglasmalerei / Zeichenunterricht / 
Grundschule / Luhe 1228 
Hirschau / Ackerbürgerstadt / Geschichte 936 
- Elektronikhandel / Versandhandel 1153 
- Flurdenkmal / Bildband 400 
- Haus / Geschichte 613 
- Haus / Verzeichnis 613 
Hirschau (Region) / Kaolinbergbau / Geschichte 
1047 
- Pliensbachium / Fossil 152 
Hirschbach / Geschichte 614 
Hirt / Burgtreswitz / Geschichte 1020 
Historisches Festspiel / Regensburg / Geschichte 
(1910) 1439 
- Rötz 1436 
Hitler, Adolf / Eckart, Dietrich 1369 
Hochwasser / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte (1991) 224 
- Tegernheim / Geschichte 227 
Hochwasserschutz / Regensburg 226 
Höchtel, Georg Christoph / Regensburg / Heilige 
Dreifaltigkeit 1723 
Höfig, Gustav 1785 
Höfisches Fest / Regensburg / Geschichte 1187 
Höhengau / Kapelle / Geschichte 1932 
Höhle / Silbersandstein / Stöckelsberg 211 
Höhlenbär / Liegeplatz / Berghausen (Hohenburg) 
255 
Hoehn, Helmut / Bilderbuch 1323 
Hölderlin, Friedrich / Oberpfalz 12 
- Regensburg / Besuch / Geschichte (1802) 12 
Hölle, Margret / Anthologie 1325 
- Anthologie / Hörbuch 1366 
Hoerburger, Felix 1379 1380 1384 1385 1388 
Hoerburger, Felix / Anthologie 1326 
-Aufsatzsammlung 1387 
-Bibliographie 1382 1387 
- Biographie 1381 
-Illustration 1383 
- Komposition (Musik) 1482 
- Komposition (Musik) / Bibliographie 1483 
- Vertonung 1386 
Hörfunk / Mundart / Oberpfalz 1292 
Hof (Saale) / Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) 
1411 
Hofbauer, Werner / Regensburg / Filmtheater 
1443 
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Hofkapelle (Musik) / Regensburg / Geschichte 
(1740-1800) 1446 
Hofname / Manzenberg (Waldershof) 1304 
Hofordnung / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1474) 527 
Hofübergabe / Motzersreuth / Geschichte 1021 
Hohberg, Wolf Helmhardt von / Georgica curiosa 
1389 
Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / Laßleben 
(Familie) / Genealogie 694 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 755 
- Truppenübungsplatz / Umsiedlung 755 763 
- Truppenübungsplatz / Umsiedlung / 
Erlebnisbericht 759 
Hohenkemnath (Region) / Marterl 408 409 
-Mundart 334 
- Schaf kopf 334 
Hoher Bogen / Bergname 1297 
- Fernmeldeturm / Geschichte 1142 
- Forsthaus / Geschichte 342 
- Fremdenverkehr / Geschichte 342 
Hohlglas / Sulzbach-Rosenberg / Schloß / 
Geschichte (900-1000) / Funde 514 
Holzschnitt / Regensburg / Altdorfer, Albrecht / 
Geschichte 1750 
Holzschnitzerei / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte (1700-1800) 1667 
Homiletik / Sailer, Johann Michael / Winkelhofer, 
Sebastian 2101 
- Winkelhofer, Sebastian / Sauer, Johann Michael 
2101 
Homosexueller / Rechtsanwendung / Regensburg 
/ Geschichte (1400-1500) 804 
Honorius (Augustodunensis) 2036 
Hopfenanbau / Tännesberg 1027 1028 
Hussiten / Sage / Oberpfalz 1346 
Hussitenkriege / Furth (Wald) 519 
- Furth (Wald, Region) 518 
- Geschichtsbild / Oberpfalz / Geschichte (1850-
1995) 516 
- Johann (Pfalz-Neumarkt, Pfalzgraf) 524 
- Mittlere Oberpfalz 524 
Ickstatt, Johann Adam von / Waldsassen 692 
Iffeldorf / Kapelle / Geschichte 1933 
Iiischwang / Hallstattkultur / Funde 481 
Immenreuth (Region) / Steinkreuz 390 
Immerwährender Reichstag 529 539 550 
Immerwährender Reichstag / Fürstlich-Thurn-und-
Taxissche Postverwaltung 1143 
- Gesandter / Epitaph 1647 
- Gesandter / Wohnen 533 538 
-Handwerk 1054 
- Kommunikation 1143 
- Kongreß / Regensburg (1998) 542 
- Prinzipalkommissar / Residenz 1710 
-Publizistik 1143 
- Regensburg / Geschichtsschreibung / Geschichte 
(1700-1900) 426 
- Regensburg / Würtschaftsentwicklung 1004 
-Stadtleben 530 
Industriefläche / Altlastsanierung / 
Porzellanindustrie / Oberpfalz-Nord 263 
Industriekultur / Oberpfalz 1643 
Ingolstadt / Universität / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Student / Geschichte (1650-1700) 1270 
Innenstadt / Regensburg / Samstag / 
Erlebnisbericht 95 
Input-Output-Analyse / Regionalanalyse / 
Regensburg (Region) 999 
Inschrift / Regensburg / Sankt Ägidien 431 
- Römerzeit / Aventinus, Johannes 454 
Installation / Regensburg / Stadttheater am 
Bismarckplatz 1058 
Interkulturelles Lernen / Berufsausbildung / 
Jugend / Modellversuch / Regensburg 1223 
Internationale kommunale Zusammenarbeit / 
Grenzgebiet / Oberpfalz / Tschechische 
Republik 792 793 
Irchenrieth / DJK / Geschichte 992 
Irl (Regensburg) / Hallstattkultur / Funde 471 
Islinger Mühlbach 220 
Isotopengeochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 197 
Isotopenhydrologie / Fluid / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 179 
Jakobsweg / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Reisebericht 13 
Jazz / Regensburg / Kagerer, Helmut 1484 
Jesuitendrama / Regensburg / Lasso, Orlando di 
1427 
Jesus Christus / Kreuzesworte / Regensburg / 
Bischöfliche Zentralbibliothek 1853 
Jodokus (Heiliger) / Tännesberg / 
Heiligenverehrung 1920 
Johann (Pfalz-Neumarkt, Pfalzgraf) / 
Hussitenkriege 524 
Johann (Regensburg, Bischof, II.) 2037 
Johannes (von Nepomuk) / Luhe-Wildenau / 
Steinplastik 1648 
- Plastik / Altenstadt (Waldnaab) 1653 
Johannisnacht / Brauchtum / Oberpfalz 320 
Jolles, Charlotte / Regensburg 11 
Josef (von Nazareth) / Brauchtum / Altenstadt 
(Waldnaab) 314 
Joseph (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Roding / Huldigung / Geschichte (1778) 534 
Juden / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
1985 
- Oberpfalz-Nord / Kulturleben / Ausstellung / 
Weiden (Oberpfalz, 2001) 1984 
- Regensburg / Geschichte 1986 2023 
- Regensburg / Geschichte (1000-1519) 1992 
- Regensburg / Geschichte (1918-1933) 1991 
- Regensburg / Münzfund / Geschichte 1988 
Judenverfolgung / Regensburg / Geschichte (1476-
1519) / Belletristische Darstellung 1990 
Jüdische Gemeinde / Regensburg / Neupfarrplatz / 
Funde 1987 1989 
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Jugend Orts.- Personen- und Sachregister iqpderfrtfc>mutpr 
Jugend / Berufsausbildung / Interkulturelles 
Lernen / Modellversuch / Regensburg 1223 
- Drogenmissbrauch / Regensburg 914 
Jugendarbeit / Mädchen / Oberpfalz / Projekt 887 
888 
Jugendgemeinderat / Cham (Oberpfalz) 778 
Jugendhilfe / Regensburg 886 
Jura (Geologie) / Mikroflora / Bodenwöhrer 
Becken 154 
- Mikroflora / Pfahl (Bayerischer Wald) 154 
Kagerer, Helmut / Regensburg / Jazz 1484 
Kaimling / Kapelle / Geschichte 1934 
- Maria Unbefleckte Empfängnis 1694 
Kalk / Abbau / Regensburg-Keilberg 1045 
Kalkstein / Steinkonservierung / Regensburg / 
Dom 1641 
Kallmünz / Geschichte (983-1800) 618 
- Geschichte (983-1983) / Aufsatzsammlung 615 
- Geschichte (1800-1983) 616 
- Geschichte (1983) 617 
- Handwerker / Rechnung / Geschichte (1728) 1015 
- Kunstdenkmal 1695 
-Maler 1663 
- Sozialgeschichte 741 
- Verein / Verzeichnis 294 
- Wirtschaft / Geschichte 741 
Kaltenecker, Gertraud / Biographie 1485 
Kalvarienberg / Altenstadt (Waldnaab) 368 
Kampf um Castra Regina (Film) 1442 
Kanon (Musik) / Reger, Max 1508 
Kaolin / Bayern (Nordost) 1042 
- Mittlere Oberpfalz 167 
- Schnaittenbach (Region) 1043 
Kaolinbergbau / Hirschau (Region) / Geschichte 1047 
- Schnaittenbach (Region) / Geschichte 1047 
Kaolinlagerstätte / Tirschenreuth (Region) 181 
Kapelle / Fronberg (Region) 405 
- Poppenreuth (Tirschenreuth, Region) 401 
- Sage / Oberpfalz 1359 
Kareth / Sankt Elisabeth 1935 
Karfreitag / Liturgie / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1650-1750) 1879 
Karitative Stiftung / Regensburg / Dörnberg 
(Familie) / Geschichte 894 
- Regensburg / Dörnberg, Ernst von 892 
- Regensburg / Geschichte 906 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1400-1650) 
895 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Schenkung 1900 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.) / 
Blomberg, Barbara 685 
-Regensburg 685 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Klosterkirche / 
Heraldik 435 
Kastl (Amberg-Sulzbach, Motiv) / Vedute 46 
Katechese / Sailer, Johann Michael / Schmid, 
Christoph von 2092 
- Schmid, Christoph von / Sailer, Johann Michael 
2092 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
Moosbach / Geschichte 1909 
Kato, Kunihiko / Eichlberg (Hemau) / Trinität 
(Motiv) / Plastik 1646 
Katzberg (Cham, Oberpfalz) / Volksschule / 
Geschichte 1205 
Katze (Motiv) / Aquarell / Prechtl, Michael 
Mathias / Bildband 1796 
Katzer, Martha / Keramik / Staatliche Majolika-
Manufaktur Karlsruhe / Geschichte (1922-1942) 
/ Ausstellung / Karlsruhe (2001) 1786 
- Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe 1787 
Kayser, Albrecht Christoph 1402 1866 
Kelheim (Kreis) / Römerzeit / Steinbruch / 
Regensburg / Legionslager 498 
Keller / Schwandorf / Geschichte 353 
Kellerhaus (Mantel, Neustadt) / Geschichte 655 
Kemnath / Fleischerei 1092 
- Geschichte (2000) 619 
- Klosterbrauerei / Sudhaus 1098 
- Kneißl, Mathias 816 
- Post / Geschichte (1830) 1144 
- Saurier / Knochenfund 148 
- Staatliche Realschule / Geschichte 1217 
- Türmer / Geschichte 837 
Kemnath (Region) / Forst / Geschichte (1490-
1600) 1037 
- Geologie / Lehrpfad 131 
- Paläolithikum / Funde 469 
-Steinkreuz 390 
- Vögel 249 
- Weltkrieg (1939-1945) / Gefallener 758 
- Zwangsarbeiter 580 
Kepler, Johannes 1281-1283 
Kepler, Johannes / Astronomie 1280 
- Himmelsmechanik 1284 
-Optik 1279 
Keramik / Plastik / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1983-19%) / Ausstellung / Regensburg (19%) 
1654 
- Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe / 
Katzer, Martha / Geschichte (1922-1942) / 
Ausstellung / Karlsruhe (2001) 1786 
Kernwaffe / Plutonium / Missbrauchsaufsicht / 
Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage 1052 
Kerschensteiner, Franz Xaver / Äther 1486 
Kiener, Joseph 1788 
Kienlohe / Geschichte 5% 
Kieselschwämme / Oberkreidc / Regensburg 
(Region) 153 
Kind / Ehescheidung / Regensburg / Sozialarbeit 
901 902 
Kinderbuchautor / Bayern (Ost) 1306 
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Kindergarten 
Kindergarten / Qualitätsmanagement / 
Caritasverband für die Diözese Regensburg 1196 
Kinderspiel / Altenstadt (Waldnaab) 331 
- Neustadt (Waldnaab) 331 
- Sport / Mantel (Neustadt, Waldnaab) / 
Erlebnisbericht 333 
- Waldthurn 332 
Kindertagesstätte / Oberpfalz 1195 
Kirche / Gaststätte / Gästeführung / Regensburg 
(Diözese) 1955 
Kirchenbuch / Handschrift / Regensburg / 
Bischöfliches Zentralarchiv 428 
- Neukirchen (Sulzbach-Rosenberg) / Evangelische 
Gemeinde 1982 
Kirchenlied / Friemel, Georg 1476 
- Spee, Friedrich von / Regensburg / Gesangbuch 
2120 
Kirchenmaler / Furth (Wald) / Geschichte (1720-
1800) 1789 
Kirchenmusik / Reform / Regensburg 1460 
- Witt, Franz Xaver 1540 
Kirchliches Leben / Neusorg / Geschichte 1945 
- Tegernheim (Pfarrei) 1966 
Kirchturm / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin / 
Geschichte 1582 
- Nabburg / Blitz / Geschichte (1500-1600) 855 
- Weihern (Pfreimd) / Sankt Margareta / 
Geschichte (1930) 1976 
Klavierbau / Regensburg / Geschichte (1725-1815) 
1455 
- Schmahl (Familie) 1455 
- Späth (Familie) 1455 
Klavierkonzert / Langsamer Satz / Reger, Max 
1512 
Klaviermusik / Reger, Max 1511 
Kleinaign (Eschlkam) / Geschichte 620 
Kleindenkmal / Oberpfalz 404 
Kleinkläranlage / Abwasserbeseitigung / 
Neukirchen (Sulzbach-Rosenberg) 265 
Kleinuhr / Turmuhr / Rauscher Apparate, 
Armaturen, Meßgeräte 1106 
Klerus / Regensburg / Standesrecht / 
Steuerbefreiung / Geschichte (1250-1650) 517 
Klier, Gregor / Tagebuch (1910-1945) 1184 
Klima / Winter / Bayerischer Wald 231 
Klimatechnik / Solartechnik / Bürohaus / Amberg 
(Oberpfalz) 1053 
Klobenreuth / Dreißigjähriger Krieg 551 
Klosterarbeit (Kunst) / Eder, Adalbert 1772 
- Eder, Adalbert / Ausstellung / Oberschönenfeld 
(2001) 1771 
Klosterbrauerei / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1093 
Knackwurst / Regensburg / Geschichte 358 
Kneißl, Mathias / Kemnath 816 
Knochenfund / Saurier / Kemnath 148 
Knoll, Alba/Anthologie 1327 
Knopf / Nabburg (Region) / Geschichte (1830-
1860) / Funde 1082 
Kontinentales 
Knorr von Rosenroth, Christian / Conjugium 
Phoebi et Palladis 1394 
- Deila Porta, Giambattista / Magia naturalis 1390 
- Johannes-Apokalypse / Serrurier, Pierre 1392 
- Leibniz, Gottfried Wilhelm 1393 
-More, Henry 1395 
Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 1391 
Kochbuch / Altenstadt (Waldnaab) / Kindergarten 
361 
- Oberpfalz 357 
- Rohrbach (Kallmünz) 360 
- Undorf 359 
Köhlerlohe / Geschichte 621 
Kölwel, Gottfried 1396 
Königsperger, Marianus / Orgelmusik 1487 
- Regensburg-Prüfening / Kloster 1487 
Kösseine / Gaststätte / Geschichte 1178 
Rössing / Sankt Peter und Paul 1696 
Koeßler, Hans von / Autobiographie 1488 
Kötzting / Geschichte (1085-1867) 622 
- Kneipp-Verein / Geschichte 927 
- Mariae Himmelfahrt / Deckenfresko 1697 
- Straßenmeisterei / Neubau 1119 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Mundart 1289 
-Sage 1352 1353 
- Sozialgeschichte (1900-1950) 716 717 
- Sozialgeschichte (1945-1948) / Anekdote 715 
- Stollen (Technik) 348 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab, Region) / 
Aussichtspunkt 346 347 
Kohlbühl (Krummennaab, Region) / Wandern / 
Führer 42 
Kohleführendes Sediment / Geochemie / 
Böhmische Masse (Südwest) 172 
Kohlhepp, Johann Baptist / Predigt 2038 
Kommunalpolitik / Altenstadt (Waldnaab) 780 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (2000) 781 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) 784 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte (1945-
2000) 783 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 786 
Kommunbraugesellschaft Luhe 1097 
Kommunikation / Immerwährender Reichstag 
1143 
Komposition (Musik) / Entwicklung / Reger, Max 
1509 
- Hoerburger, Felix 1482 
- Hoerburger, Felix / Bibliographie 1483 
Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH / 
Abfüllmaschine 1084 
Konnersreuth / Neumann, Therese 2058 
Konrad (Pfaffe) / Rolandslied 1397 
Konrad (Regensburg, Bischof, II.) / Urkunde 2039 
Konrad (Regensburg, Bischof, IV.) / Regensburg-
Stadtamhof / Sankt-Katharinenspital 2040 
Konstanz / Reise / Aschaffenburg / Dalberg, Karl 
Theodor von / Geschichte (1813) 2016 2018 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 140 143 146 
147 
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Kontinentales Tiefbohrprogramm / Amphibolit 
191 
- Bruch (Geologie) 208 
- Gasanalyse 168 
- Gneis 200 
- Hauptbohrung 141 
-Metabasit 192 
- Paläoklimatologie 230 
- Palynologie / Gneis 155 
- Quarz 200 
- Seismik / Anisotropie 142 
- Seismik / Reflexion (Physik) 145 
- Vorbohrung 144 
- Vorbohrung / Calcit 182 
- Vorbohrung / Fluid / Isotopenhydrologie 179 
- Vorbohrung / Isotopengeochemie 197 
- Vorbohrung / Metabasit 186 198 
Kopp, J. Thaddäus / Furth (Wald) 1789 
Koubek, Ivana 1790 
Kraftfahrzeugrad / Fertigungstechnik / Bayerische 
Motoren-Werke / Werk Regensburg 1069 
Kramer, Karl Borromäus 2041 
Krankenhaus / Tirschenreuth / Geschichte 925 
Kraus, Eberhard 1489 
Kraus, Lambert / Biographie 2042 
Kreide / Mikroflora / Bodenwöhrer Becken 154 
- Mikroflora / Pfahl (Bayerischer Wald) 154 
Kreiselkompaß / Anschütz-Kaempfe, Hermann 1181 
Kreisreform / Luhe / Geschichte (1799-1939) 822 
Kreuz / Obernankau 349 
Kreuzigungsdarstellung / Wörth (Donau) / Sankt 
Martin/Sage 1348 
Kreuzplatte / Waldmünchen / Burgtor 1644 
Kreuzweg / Altenstadt (Waldnaab) 368 
- Beratzhausen / Geschichte 366 
- Regensburg / Dreifaltigkeitsberg 397 415 
- Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / Sanierung 
1614 
- Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / Sanierung / 
Geschichte (1979-1980) 1613 
- Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / Sanierung / 
Geschichte (2000-2001) 1612 
- Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / Stifter 710 
- Regensburg (Diözese) 414 
Krieg / Geschichtsschreibung / Andreas (von 
Regensburg) 451 
- Geschichtsschreibung / Heff, Leonhard 451 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte (1914-
1945) 571 
Kriegerdenkmal / Pfreimd 388 
- Regensburg-Keilberg 389 
Kriegsausbruch / Weltkrieg (1914-1918) / 
Schwandorf 587 
- Weltkrieg (1939-1945) / Schwandorf 587 
Kriegsschaden / Tegernheim / Geschichte 668 
Kriminalität / Burgtreswitz / Geschichte (1519-
1522) 814 
- Prävention / Regensburg 832 
Krippe / Oberpfaiz 1675 
- Oberpfalz / Ausstellung / Neukirchen (Heilig 
Blut, 1994) 1668 
- Ton (Geologie) / Oberpfalz-Nord / Geschichte 
1674 
Kristallin / Grundwasser / Oberpfälzer Wald 217 
- Sickerwasser / Oberpfälzer Wald 217 
Kronau (Pullenreuth) / Wegkreuz 379 
Kronseder, Hermann 1103 1104 
Krustenbildung / Gips / Naturstein / Regensburg / 
Dom 1629 
Krypta / Wandmalerei / Regensburg / Sankt 
Emmeram 1659 
Kühn, Ruth / Pearl Harbor (Hawaii) / Überfall 693 
Kümmersbruck / Geschichte / Bildband 47 
Künstler / Regensburg-Stadtamhof / Verzeichnis 
1747 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1999-2001) 
1548 
Künstlerin / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1999-
2001) 1548 
Kürn / Theatergruppe Kürn / Geschichte 1421 
Kürn (Region) / Wegkreuz 406 
Kulturarbeit / Lehrer / Tirschenreuth (Kreis) 1233 
Kulturkampf / Trier (Diözese) / Priester / 
Regensburg (Diözese) 1957 
Kulturleben / Juden / Oberpfalz-Nord / 
Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 2001) 1984 
- Regensburg / Geschichte (1930-1935) 1186 
Kulturpolitik / Regensburg 1189 
Kulturwandel / Oberpfalz 930 
Külz / Denkmalpflege 976 
- Ortsbild / Analyse 976 
- Volksschule / Lehrerbeurteilung / Geschichte 
(1914) 1234 
Kunigunde (Römisch-Deutsches Reich, Kaiserin) 
691 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2001) 1542 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfaiz, 
2001) 1546 
- Religion / Sailer, Johann Michael 2087 
Kunsthandwerk / Böhmen / Regensburg 1672 
- Oberpfalz / Ausstellung / Landshut (2001) 1541 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1542 
Kunstwissenschaft / Regensburg / Dom / Kongreß / 
Regensburg (2000) 1586 
Kuratorium Europäische Kulturarbeit / 
Beratzhausen / Geschichte 1547 
Kwast-Hodapp, Frieda / Reger, Max 1502 
Laaber / Geschichte / Bildband 623 
- Geschichte (1050-1475) 525 
- Geschichte (1505-1825) 531 
- Heimatbuch 623 
- Kirchengeschichte 1936 
- Vor- und Frühgeschichte 479 
Laaber (Region) / Geomorphologie 204 
Laber-Gebiet / Original (Person) 713 747 
- Wandern / Führer 49 
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Lack / Marmorierung / Regensburg / Alte Kapelle 
/ Altar / Rekonstruktion 1599 
Ländliche Entwicklung / Neubau 978 
Lambach (Lam) / Baader, Franz von 1274 
Lamer Winkel / Turmalin 188 
- Wandern / Führer 48 
Landesgrenze / Oberpfalz / Pfalz-Neuburg / 
Geschichte 465 
Landeskunde / Tirschenreuth (Kreis) 117 
Landkreisentwicklung / Oberpfalz-Nord / 
Geschichte (1800-2000) 467 
Landleben / Gebenbach / Geschichte (1419-1437) 
720 
- Gelpertsricht / Geschichte 718 
- Oberpfälzer Jura / Geschichte (1900) 743 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
1024 
Landschaftsentwicklung / Regensburg (Region) / 
Donautal 214 
- Regensburg (Region) / Vor- und Frühgeschichte 
215 
Landwirtschaft / Bauen / Oberpfalz / Beratung 
341 
- Beregnung / Sickerwasser / Regensburg (Region) 
216 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1022 
Lang, August 797 
Langengeisling (Pfarrei) / Geschichte (1817-1822) 
2106 
Langfellner, Rudolf / Anthologie 1328 
Langsamer Satz / Klavierkonzert / Reger, Max 
1512 
Lapidarium / Regensburg / Dom 1829 
Lappersdorf (Region) / Star / Vogelzug / 
Geschichte (1998) 252 
Laßleben, Erich 1867 
Laßleben, Paul / Nachruf 873 
Laßleben (Famüie) / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Genealogie 694 
Lasso, Orlando di / Regensburg / Jesuitendrama 
1427 
Latene-Zeit / Bayern (Ost) / Funde / Geschichte 
(1990-2000) 475 
Laufkäfer / Bayern (Nordost) 258 
Lauterachtal / Bildband 121 
Lauterhofen (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
1130-1132 
- Eisenbahn / Geschichte / Video 1134 
Leber, Hermann 1791 
Leber, Hermann / Aufsatzsammlung 1792 
- Ausstellung / Neumarkt (Oberpfalz, 2001) 1549 
Legende / Oberpfalz 1347 
- Oberpfalz / Anthologie 1351 
- Regensburg 1347 
Lehner, Johann Baptist / Biographie 2043 
Lehrer / Eheschließung / Seugast / Geschichte 
(1839) / Quelle 1237 
- Kulturarbeit / Tirschenreuth (Kreis) 1233 
- Spitzname / Regensburg 1295 
Lehrerbeurteilung / Külz / Volksschule / 
Geschichte (1914) 1234 
Lehrerbildung / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1925) 1235 1236 
Leibniz, Gottfried Wilhelm / Helmont, Franciscus 
Mercuriusvan 1393 
- Knorr von Rosenroth, Christian 1393 
Leichtathletik / Oberpfalz / Geschichte (1946-
2001) 981 
Leichtl, Babette / Biographie 1398 
Leidersdorf / Antoniuskapelle 1937 
Lengenbachtal / Wandern / Führer 49 
Lenin, Vladimir I. / Waldmünchen 559 
Lernspiel / Regensburg / Reichsstadt 1231 
Letzau / Geschichte 624 
Leuchtenberg, Wilhelm von / Biographie 695 
Leuchtenberg (Region) / Flurname 1303 
- Gewässername 1303 
-Granit 195 
-Ortsname 1303 
Libellen / Amberg-Sulzbach (Kreis) 259 
Liberalismus / Politischer Katholizismus / Amberg 
(Oberpfalz) 547 
Lichteneck (Rimbach, Cham) / Burg / Geschichte 
625 626 
Lichtmeß / Brauchtum / Oberpfalz 316 317 
Liebenstein (Kötzting) / Geschichte 627 
Lindenlohe / Orthopädische Klinik 918 919 
Lindner, Adalbert / Biographie 1285 1286 
-Reger, Max 1286 
Linearbandkeramische Kultur / Regensburg / 
Gräberfeld / Funde 649 
Lintach (Freudenberg, Amberg-Sulzbach) / Sankt 
Walburga 1698 
Lintlhammer / Hammerwerk / Geschichte 1067 
Listl, Joseph / Bibliographie 874 
Liszt, Franz / Regensburg 1268 
Literarisches Leben / Oberviechtach / Ortenburg-
Gymnasium 1218 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 1305 
Literaturproduktion / Bayern (Ost) / Verein für 
Heimatpflege im oberen Naabgau / Geschichte 
(1923-1929) 1862 
Literaturwettbewerb / Oberpfalz / Berufsschule / 
Zukunft (Motiv) / Anthologie 1308 
Liturgik / Sailer, Johann Michael 2095 20% 
Loeffler, Peter / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1793 
Lohberg / Hörlberg / Turmalin 188 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
766 
Lokale Agenda 21 / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1000 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 956 
Lords / Schwandorf / Konzert / Geschichte (1967) 
/ Erlebnisbericht 1445 
Lorenz, Michael / Biographie 2044-2046 
Luber (Familie) / Damelsdorf 376 
Luckner, Nikolaus 775 
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Ludwig (Bayern, König, I.) / Sauer, Johann 
Michael 2084 
Ludwig (Bayern, König, II.) / Tod / Schmidt, 
Maximilian (Schriftsteller) 1410 
Ludwig (Ostfränkisches Reich, König, IV.) / 
Urkunde / Furth (Wald) 522 
Ludwigsburg / Porzellanmanufaktur / Amberg 
(Oberpfalz) / Steingutfabrik 1075 
- Porzellanmanufaktur / Regensburg / 
Porzellanmanufaktur 1075 
Luftangriff / Regensburg / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1943) 574 
- Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg / Geschichte 
(1943) 574 
Luhe / Brauerei / Geschichte 1097 
- Bronzezeit / Funde 491 
- Geschichte (1757) 532 
- Grundschule / Heimatkundeunterricht 1227 
- Grundschule / Zeichenunterricht / 
Hinterglasmalerei 1228 
- Koppelberg / Einsiedler / Geschichte (1885-1935) 
2032 
- Kreisreform / Geschichte (1799-1939) 822 
- Mord / Geschichte (1951) 818 
- Polizei / Geschichte 818 
- Post / Geschichte (1894-1999) 1145 
- Prangerstrafe / Geschichte 813 
-Sage 1338 
- Sankt Martin / Glockenweihe / Geschichte (1947) 
1938 
- Schulverpflegung / Geschichte (1947-1951) 898 
899 
- Wegkreuz 374 
Luhe-Wildenau / Johannes (von Nepomuk) / 
Steinplastik 1648 
Machtergreifung / Nabburg 576 
Mädchen / Jugendarbeit / Oberpfalz / Projekt 887 
888 
Mälzel, Johann Nepomuk 1490 
Märchen / Didaktik / Regensburg / Universität 
1229 
- Oberpfalz / Anthologie 1355 
Magie / Albertus (Magnus) 2002 
Mais (Neukirchen, Heilig Blut) / Geschichte 628 
- Schützengesellschaft "Frisch Auf / Geschichte 295 
Maler / Kallmünz 1663 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Landshut 
(2001) 1541 
Mallerstetten / Befestigung / Geschichte (1700-
1800) 753 
Mandl (Familie) / Genealogie 444 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Amtliche Statistik 
6 
-Anekdote 727 
- Brauerei / Geschichte 1102 
- Fahrschüler (Schule) / Erlebnisbericht 730 
- Forstwirtschaft / Geschichte 1039 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 630 
- Geschichte (800-1800) 629 
- Haus / Geschichte (1800-2000) 631 
-Heimatbuch 630 
- Kindergarten Sankt Elisabeth / Geschichte 1194 
- Kinderspiel / Sport / Erlebnisbericht 333 
- Kirchengeschiente 1940 
- Kommunalpolitik 784 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1945-2000) 783 
- Krieg / Geschichte (1914-1945) 571 
- Landwirtschaft / Geschichte 1022 
- Moritzkirche / Geschichte 1939 
-Mundart 727 
-Sozialgeschichte 732 
- Tötung / Geschichte (1700) 819 
- Vegetation / Geschichte 240 
- Verein / Geschichte 2% 
- Verein für Bewegungsspiele Mantel 1926 / 
Geschichte 993 
- Volksschule / Geschichte 1206 
- Wald / Geschichte 1039 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte 1003 
Manzenberg (Waldershof) / Hausname 1304 
-Hofname 1304 
Maria Magdalena / Spee, Friedrich von 2119 
Marienverehrung / Regensburg (Diözese) 1919 
Marketing / Neumarkt (Oberpfalz) / Sparkasse 
1161 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Sparkasse 
1161 
- Sparkasse Neumarkt i.d.Opf.-Parsberg 1161 
Markt / Sankt Quirin (Michelsneukirchen) / 
Geschichte 327 
Marmorierung / Lack / Regensburg / Alte Kapelle 
/ Altar / Rekonstruktion 1599 
Marterl / Erlheim (Region) 409 
- Hohenkemnath (Region) 408 409 
- Oberleinsiedl (Region) 408 
- Pielmühle (Lappersdorf) 387 
- Würz (Püchersreuth) 413 
Martinsneukirchen / Sankt Martin / Geschichte 
1941 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 586 
Maschinenfabrik Reinhausen / Geschichte 1070 
1072 
Maskerade / Roding / Geschichte (1868) 321 
Maßeinheit / Oberpfalz / Geschichte 448 
Massenricht / Flurdenkmal 370 
- Sankt Josef 1699 
Matting (Pentling) / Geschichte 632 
- Heimatbuch 632 
Mauer-Glaskraut / Regensburg 243 
Mauermann, Günter / Sauernlohe / Flurdenkmal 
367 
Maximilian (Bayern, König, II.) / Eheschließung / 
Brautpaar / Oberpfalz / Geschichte (1842) 556 
Maximilian (Bayern, Kurfürst, I.) / Medaille / 
Neumarkt (Oberpfalz) / Münzverein Neumarkt, 
Oberpfalz und Umgebung 442 443 
Maximilian (Bayern, Kurfürst, III.) / Amberg 
(Oberpfalz) / Besuch / Geschichte (1759) 546 
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Medaille 
- Waldmünchen / Besuch / Geschichte (1759) 546 
Medaille / Maximilian (Bayern, Kurfürst, I.) / 
Neumarkt (Oberpfalz) / Münzverein Neumarkt, 
Oberpfalz und Umgebung 442 443 
Medaillon / Dalberg, Karl Theodor von / Melchior, 
Johann Peter 2015 
Medienpädagogik / Regensburg / Katholischer 
Kindergarten Sankt Michael 1193 
Medizin / Elektronische Medien / WAP / Projekt 
/ Regensburg / Klinikum 924 
Medizinstudium / Dermatologie / Lernprogramm 
/ Regensburg / Universität 1245 
Meerbodenreuth / Geschichte 633 
- Kapelle / Glocke 1942 
Meerbodenreuth (Region) / Torfstich / Geschichte 
1041 
Mehler, Johann Baptist 2047 
Meiler / Palkering 1061 
Melchior, Johann Peter / Dalberg, Karl Theodor 
von / Medaillon 2015 
Mendel (Familie) / Geschichte (1350-1600) 708 
Meran / Reger, Max 1517 
Merkur / Bronzestatue / Regensburg 495 
Mesner / Altenstadt (Waldnaab) 1921 
Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 192 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
186 198 
Metz, Johann Baptist 2048 
Michelsneukirchen / Kirchenbau / Führer 1700 
Michl, Ernst / Nachruf 798 
Michl, Joseph Willibald 1491 
Miedaner, Jakob / Biographie 2049 
Miesbrunn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
854 
Migmatit / Oberpfalz 199 
- Rheologie / Bayerischer Wald 170 
Mikroflora / Jura (Geologie) / Bodenwöhrer 
Becken 154 
- Jura (Geologie) / Pfahl (Bayerischer Wald) 154 
- Kreide / Bodenwöhrer Becken 154 
- Kreide / Pfahl (Bayerischer Wald) 154 
Milchwerke Regensburg / Logistik 1086 
Militär / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 756 
Miller, Jakob (Theologe) / Ornatus ecclesiasticus 
2050 
Miltach (Region) / Psychisch Kranker / 
Autobiographie 912 
Mineral / Granit / Flossenbürg (Region) 175 
Mineralischer Rohstoff / Grundgebirge / Bayern 
(Nordost) 183 
Mineralwasserindustrie / Waldsassen 1084 
Missbrauchsaufsicht / Plutonium / Kernwaffe / 
Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage 1052 
Mitterfels / Volksschule / Wandmalerei / Ulfig, 
Willi 1807 
Mitterhuber, Willy / Anthologie 1329 
Mitterteich / Informationsbroschüre 50 
Mittlere Oberpfalz / Basalt 167 
-Flußspat 167 
Mundart 
- Hussitenkriege 524 
-Kaolin 167 
Mittlerer Buntsandstein / Oberpfalz 206 
Mörike, Eduard / Regensburg / Pürkelgut / Besuch 
/ Geschichte (1850) 14 16 
- Tegernheim / Reisebericht 15 
Mötzing / Geschichte 634 
- Heimatbuch 634 
Molasse / Geologisches Profil / Bayern (Ost) 136 
Moldanubikum / Strukturmodell / Oberpfalz 137 
Molwitz, Herbert / Biographie 1794 
Montag, Johann Leopold / Biographie 1868 
Monte Kaolino / Kunst / Ausstellung / Hirschau 
(2000) 1662 
Moosbach / Katholischer Deutscher Frauenbund / 
Geschichte 1909 
- Wallfahrtskirche Wies / Pleystein / Heilig Kreuz 
1709 
Moostierchen / Zaitzkofen (Schierling, 
Regensburg) 165 
Moraltheologie / Sailer, Johann Michael 2079 
Mord / Luhe / Geschichte (1951) 818 
More, Henry / Knorr von Rosenroth, Christian 
1395 
Morphotektonik / Oberpfalz-Nord 207 
Motorradreise / Bayerischer Wald / Führer 23 
Motte / Aignhof (Rimbach, Cham) 588 
Motyka, Gereon (Priester) / Biographie 2051 
Motzersreuth / Hofübergabe / Geschichte 1021 
Mountainbiking / Radwandern / Bayerischer Wald 
/Führer 24 
Mozart, Wolfgang Amadeus / Ein Weib ist das 
herrlichste Ding / Schikaneder, Emanuel 1526 
Mühldorfer, Albert / Anthologie 1330 
Mühle / Geisling / Geschichte 351 
- Pfreimd / Geschichte (1400-1600) 354 
-Sauerbachtal 355 
Müller, Hans-Peter (Künstler) / Ausstellung / 
Regensburg (2001) 1795 
Müller, Manfred (Bischof) 2052 2053 
Müller, Manfred (Bischof) / Interview 2054 
Müller-Henning, Margarete / Anthologie 1331 
München / Amberg (Oberpfalz) / Reisebericht 
(1850) 17 
- Maximilian (Bayern, König, II.) / Eheschließung / 
Oberpfalz / Brautpaar / Geschichte (1842) 556 
Münzfund / Regensburg / Juden / Geschichte 1988 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg 438 
Münzprägung / Regensburg / Geschichte (900-1100) 
437 
Münzstätte / Nabburg / Geschichte (953-967) 440 
- Regensburg / Geschichte (948-967) 439 
Münzwesen / Regensburg / Geschichte (967-976) 
441 
Mundart / Hohenkemnath (Region) 334 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 1289 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) 727 
-Oberpfalz 1291 
- Oberpfalz / Hörfunk 1292 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Ortsname / Steinwald 1299 
- Phraseologie / Oberpfalz 1293 1294 
-Steinwald 1290 
Mundartlyrik / Oberpfalz (West) / Anthologie 
1362 1365 
Museum / Schwandorf (Kreis) / Führer 1822 
Musik / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1570-
1750) 1449 
Musikhandschrift / Regensburg / Fürst-Thurn-und-
Taxis-Hofbibliothek / Geschichte (1700-1799) 
1852 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 1833 
1836 
Musikpflege / Regensburg / Thum und Taxis 
(Familie) 1454 
Naabbergland / Erdkruste 132 
Naabtal / Landeskunde / Bildband 51 
- Sediment / Geochemie 173 
- Sediment / Gesteinskunde 173 
Nabburg / Bronzekreuz 549 
- Fibel (Gewandnadel) / Römerzeit / Funde 505 
- Geschichte (1349-1619) / Quelle 635 
- Geschichte (1933) 576 
- Grundwasser 218 
- Kirchturm / Blitz / Geschichte (1500-1600) 855 
- Machtergreifung 576 
- Münzstätte / Geschichte (953-967) 440 
- Reichspogromnacht 573 
- Sankt Johannes Baptist / Brand / Geschichte 
(1536) 856 
- Sankt Nikolaus / Bauforschung 1572 
- Slawen / Funde 526 
- Soldat / Weltkrieg (1914-1918) / Quelle 761 
Nabburg (Kreis) / Heimatpflege / Brandl, Marta 
1472 
- Steinkreuz 417 
- Steinkreuz / Radwandern / Führer 412 
Nabburg (Motiv) / Vedute 52 
Nabburg (Region) / Knopf / Geschichte (1830-
1860) / Funde 1082 
Naber, Joseph / Biographie 2055 
- Neumann, Therese 2055 
Nachhaltige Entwicklung / Regensburg 949 
- Soziales System / Regensburg 948 
- Wirtschaft / Regensburg 948 
Nachtarbeit / Schleuse / Berching 1136 
- Schleuse / Dietfurt (Altmühl) 1136 
Nachtreiher / Bayern (Ost) 248 
Nagelschmied / Furth (Wald) / Geschichte 1065 
Naherholung / Oberpfälzer Jura 56 
Naherholungsgebiet / Tirschenreuth 980 
Naimer, Barbara Elisabeth 906 
Nationalsozialismus / Gesundheitswesen / 
Regensburg 569 
- Regensburg / Führer 560 
- Regensburger Anzeiger / Sprache 1860 
- Sprache / Regensburger Anzeiger 1860 
- Vergangenheitsbewältigung / Regensburg 581 
- Widerstand / Bayern (Ost) / Geschichte (1945) 
562 
Nationalsozialistisches Verbrechen / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Strafverfolgung / 
Geschichte 579 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald 269 271 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / 
Naturphotographie / Motiv 270 
- Radwandern / Führer 63 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald 274 
Naturphotographie / Motiv / Naturpark Nördlicher 
Oberpfälzer Wald 270 
Naturschutz / Regensburg 261 
Naturschutzgebiet / Grötschenreuth 273 
- Regensburg-Keilberg 272 
Naturschutzgebiet Föhrenbühi / Geschichte 273 
Naturstein / Gips / Krustenbildung / Regensburg / 
Dom 1629 
Naturwaldreservat / Oberpfalz 275 
- Rötz / Schwarzwihrberg / Pilze 239 
Naturwissenschaften / Sailer, Johann Michael 2088 
Nebenbahn / Cham (Oberpfaiz, Kreis) / 
Geschichte (1970-2000) 1126 
Nebenkosten / Mietrecht / Regensburg 950 
Nekrologium / Regensburg / Sankt Jakob / Kloster 
1896 
Neolithikum / Feuerstein / Oberpfalz 1112 
- Steinbeil / Deiselkühn 489 
Neualbenreuth / Baudenkmal / Nutzung 1619 
- Friedhof / Ölstein 381 
- Geschichte (1756) / Quelle 745 
- Geschichte (1757-1767) 746 
- Sankt Laurentius (Pfarrei) / Flurdenkmal 386 
- Sibyllenbad 926 
- Sühnekreuz 384 
-Thermalbad 926 
Neualbenreuth (Region) / Flurdenkmal 371 385 
394 
Neubau / Dorferneuerung 978 
- Ländliche Entwicklung 978 
- Wasseraufbereitungsanlage 869 
Neubernricht / Geschichte 596 
Neubesiedlung / Pechbrunn / Geschichte (1500-
1700) 933 
Neudorf (Luhe) / Forsthaus / Geschichte 337 
Neue Musik / Regensburg / Geschichte (1950-
1981) 1444 
Neue Tag (Zeitung, Weiden, Oberpfalz) 1863 
Neuenschwand / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 857 
- Geschichte 636 
Neuenschwand (Pfarrei) / Geschichte 1943 
Neukirchen (Heilig Blut) / Hochwasser / 
Geschichte (1991) 224 
- Holzschnitzerei / Geschichte (1700-1800) 1667 
- Rosenkranzherstellung 1673 
- Wallfahrtsmuseum / Video 1813 
Neukirchen (Sankt Christoph) / Sankt 
Christopherus / Geschichte 1944 
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Neukirchen (Sulzbach-Rosenberg) / 
Abwasserbeseitigung / Kleinkläranlage 265 
- Evangelische Gemeinde / Kirchenbuch 1982 
Neumann, Therese / Biographie 2056 2059 
- Konnersreuth 2058 
- Naber, Joseph 2055 
-Seligsprechung 2057 
-Stigmatisation 2057 
- Wunder / Kritik 2057 
Neumarkt (Oberpfalz) / Brauerei Franz Xaver 
Glossner & Neumarkter Mineralbrunnen e.K. / 
Gärungstechnologie 1100 
- Lammsbräu / Würzekochen / Energieeinsparung 
1095 
- Mariae Himmelfahrt / Tumba / Otto (Pfalz-
Mosbach, Pfalzgraf, II.) 1701 
- Münzverein Neumarkt, Oberpfalz und Umgebung 
/ Medaille / Maximilian (Bayern, Kurfürst, I.) 
442 443 
- Sankt Johannes der Täufer 1702 
- Sparkasse / Marketing 1161 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Agrarprodukt / 
Absatzmarkt 1016 
- Agrarprodukt / Region / Vermarktung 1017 
-Burg /Führer 1703 
- Forstwirtschaft / Absatzmarkt 1016 
- Führer / CD-ROM 53 
- Gastgewerbe / Führer 1170 
- Region / Vermarktung / Agrarprodukt 1017 
- Regionalplanung 955 
Neumarkt (Oberpfalz, Motiv) / Vedute 46 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Arbeitsmarkt 
1008 
Neunburg (Wald, Region) / Bodenkunde 203 
-Granit 201 
- Granit / Geochemie / Radon / Radiometrie 202 
- Volksschule / Geschichte (1790-1810) 1198 
Neusath / Soldat / Deutsch-französischer Krieg 
(1870-1871) 750 
Neusorg / Josefskirche / Geschichte 1945 
- Kirchliches Leben / Geschichte 1945 
- Patrona Bavariae (Pfarrei) / Geschichte 1945 
Neusorg (Verwaltungsgemeinschaft) / Geschichte 
785 
Neustadt (Kulm) / Glaubensflüchtling / Geschichte 
(1600-1700) 1877 
Neustadt (Waldnaab) / Glasherstellung 1079 
- Glasindustrie / Geschichte 1077 
- Grundschule / Geschichte 1210 
- Kinderspiel 331 
- Sankt Felix / Führer 1704 
- Sozialverband VdK Deutschland / Geschichte 297 
- Wohnungsbaugenossenschaft 937 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte (1800-
2000) 467 
- Lokale Agenda 21 956 
Neutraubling / Fest / Geschichte 323 
-Geologie 134 
- Geschichte 637 
- Krones A G / Geschichte 1103 1104 
- Umgehungsstraße 1117 
Niedertraubling / Brunnen / Römerzeit / 
Ausgrabung 501 
Nikolaus (von Kues) / Amann, Fridericus 2006 
Nittendorf / Gemeindebibliothek 1845 
- Geschichte 638 
- Grundschule / Geschichte 1211 
- Informationsbroschüre 54 
- Marktplatz / Einweihung / Geschichte (2001) 
1577 
- Rathaus / Einweihung / Geschichte (2001) 1577 
Nitzlbuch / Geschichte 639 
- Heimatbuch 639 
Nordamerika / Oberpfalz / Auswanderung / 
Geschichte (1842-1861) 879 
Nürnberg / Heimatverein / Oberpfalz / Geschichte 
283 
Oberbaumühle / Stilbit 194 
Oberdorfer, Simon 696 697 
Oberkreide / Chemische Verwitterung / Parkstein 
(Berg) 209 
- Kieselschwämme / Regensburg (Region) 153 
Oberleinsiedl (Region) / Marterl 408 
Oberlind (Vohenstrauß) / Kalvarienbergkapelle / 
Geschichte 1946 
-Sankt Thomas 1705 
- Wallfahrt / Geschichte 1946 
Obermaier, Hugo 462 
Obermurach / Dorferneuerung 975 
Obernankau / Glockenturm 349 
- Kreuz 349 
Oberndorf (Kemnath) / Geschichte 640 
Oberpfälzer Jura / Freizeit / Führer 55 57 
- Kindheitserinnerung / Geschichte (1900) 743 
- Landleben / Geschichte (1900) 743 
- Naherholung 56 
- Namensänderung 1300 
Oberpfälzer Lexikon (Hörfunksendung) 1292 
Oberpfälzer Schützenbund / Schützengau 
Burglengenfeld / Geschichte 288 
Oberpfälzer Seenland 58 
Oberpfälzer Seenland / Radwandern / Führer 59 
- Wandern / Führer 60 
Oberpfälzer Wald / Bildband 61 
- Gneis / Tektonik 135 
- Kristallin / Grundwasser 217 
- Kristallin / Sickerwasser 217 
- Wandern / Führer 62 
Oberpfälzer Wald (Nord) / Vögel 251 
Oberpfalz 260 
Oberpfalz / Führer 103 
- Geschichte / Belletristische Darstellung / 
Anthologie / CD 468 
- Kunstausstellung (2001) 1544 
Oberpfalz (Motiv) / Vedute / Geschichte (1536-
1538) / Bildband 10 
Oberpfalz ( S ü d ) / S a g e 1361 
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Oberpfalz (Südost) / Hausbau 343 
Oberpfalz (West) / Mundartlyrik / Anthologie 
1362 1365 
Oberpfalz-Nord / Geomorphologie 207 
- Juden / Kulturleben / Ausstellung / Weiden 
(Oberpfalz, 2001) 1984 
- Kommunale Bibliothek / Kooperation / Weiden 
(Oberpfalz) / Regionalbibliothek 1858 
- Krippe / Ton (Geologie) / Geschichte 1674 
- Landkreisentwicklung / Geschichte (1800-2000) 
467 
- Morphotektonik 207 
- Porzellanindustrie / Industriefläche / 
Altlastsanierung 263 
- Wegkreuz 382 
-Zunftstange 1676 
Obertraubling (Region) / Radwandern / Führer 64 
- Wandern / Führer 64 
Obertresenfeld / Kapelle / Geschichte 1947 
Oberviechtach / Aufsatzsammlung 65 
- Bayerischer Soldatenbund / Geschichte 767 
- Bildband 66 
- Denkmal / Wandern / Führer 416 
- Ebnerkapelle / Geschichte 1948 
- Heimatfest / Geschichte (1927-1991) 329 
- Heimatkundlicher Arbeitskreis / Geschichte 298 
- Knellinger-Denkmal 1706 
- Ortenburg-Gymnasium / Literarisches Leben 
1218 
- Panzergrenadierbataillon (122) / Geschichte 752 
- Polizeiinspektion / Geschichte 831 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1991-2001) 946 
- Stadtsanierung 958 
- Standortverwaltung / Geschichte 764 
Oberwildenau / Denkmal / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Gefangener 398 
- Sozialverband VdK Deutschland / Geschichte 299 
Ödpielmannsberg / Wanderheim 1173 
Öffentliche Meinung / Sicherheit und Ordnung / 
Regensburg 834 
Öffentlicher Raum / Platzgestaltung / Regensburg 
1595 
- Straßengestaltung / Regensburg 1595 
- Überwachung / Videotechnik / Regensburg 830 
832 
Ökologische Station / Regensburg / Pürkelgut 233 
Ökumene / Grundschule / Rimbach (Cham, 
Oberpfalz) 1226 
- Heilsnotwendigkeit der Kirche / Ratzinger, 
Joseph 2064 
- Sailer, Johann Michael 2091 
Österreich / Exulant / Regensburg 1878 
- Wissenschaftliche Bibliothek / Kooperation / 
Elektronische Zeitschrift / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1846 
Ofen / Pech / Sieden / Wiesau 1060 
Ofenplatte / Gußeisen / Amberg (Oberpfalz) / 
Churpfälzer Stuben 356 
Oker, Eugen 1306 1399 
Oker, Eugen / Kinderbuch 1332 
Omnibus / Haltesteile / Architektur / Regensburg 
1111 
Oper / Poißl, Johann Nepomuk von 1493 
Opp, Walter 1492 
Optik / Kepler, Johannes 1279 
Oratorium / Reger, Max 1516 
Organische Geochemie / Braunkohlenlagerstätte / 
Oberpfalz 171 
Orgel / Regensburg / Sankt Anton 1456 
-Vohenstrauß 1457 
Orgelbau / Regensburg / Sturm, Kaspar / 
Geschichte 1535 
Orgelmusik / Königsperger, Marianus 1487 
- Prixner, Sebastian 1496 1497 
-Reger, Max 1522 
Original (Person) / Altenstadt (Waldnaab) / 
Anekdote / Anthologie 721 
- Eschenbach (Oberpfalz) 742 
- Laber-Gebiet 713 747 
- Pleystein 724 
- Regensburg / Biographie 723 
Ortsbild / Külz / Analyse 976 
Ortsname / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1301 
- Leuchtenberg (Region) 1303 
- Mundart / Steinwald 1299 
- Rimbach (Cham, Oberpfalz) 1298 
Osteuropa / Europäische Union / Erweiterung / 
Grenzgebiet / Oberpfalz 957 
Otloh (von Sankt Emmeram) / Fulda / Dom / 
Kloster 2060 
- Versuchung 2061 
Otmar (Heiliger) / Wolfgang (Heiliger) 2127 
Ottengrün (Neualbenreuth) / Sankt Sebastian 
(Pfarrei) / Flurdenkmal 377 
- Schloß / Funde 1561 
Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) / Vedutenwerk / 
Würzburg / Universitätsbibliothek 10 
Otto (Pfalz-Mosbach, Pfalzgraf, II.) / Neumarkt 
(Oberpfalz) / Mariae Himmelfahrt / Tumba 
1701 
Oxfordium / Schwämme / Sengenthal 149 
-Sengenthai 159 
Paläoklimatologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 230 
Paläolithikum / Barbing / Funde 482 
- Kemnath (Region) / Funde 469 
- Perschen / Funde 487 
- Uckersdorf (Schwarzhofen) / Funde 486 
Palkering / Meiler 1061 
Palökologie / Regensburg (Region) 150 
Palynologie / Gneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 155 
- Rotliegendes / Weiden (Oberpfalz, Region) 164 
Papandreu, Damaskenos / Ratzinger, Joseph 2065 
Papiergeld / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1918-1919) 436 
Park / Regensburg 1591 1597 
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Parkstein / Bergkirche / Geschichte 1949 
- Landgericht 805 
- Landgericht / Geschichte (1800-1807) 871 
Parkstein (Berg) / Chemische Verwitterung / 
Oberkreide 209 
Parier, Peter / Grueber, Bernhard 1780 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgspiele 1422 
- Sparkasse / Marketing 1161 
Patentingenieur / Studium / Amberg (Oberpfalz) / 
Fachhochschule Amberg-Weiden 1260 
- Studium / Weiden (Oberpfalz) / Fachhochschule 
Amberg-Weiden 1260 
Patrozinium / Regensburg (Diözese) 1880 1881 
Pearl Harbor (Hawaii) / Überfall / Kühn, Ruth 693 
Pech / Sieden / Ofen / Wiesau 1060 
- Sieden / Steinwald 1059 
Pechbrunn / Neubesiedlung / Geschichte (1500-
1700) 933 
Pechbrunn (Region) / Zeolith 189 
Pemfling / Geschichte 641 
- Schützenverein "Teil" / Geschichte 300 
Pergamenturkunde / Tegernheim / Pfarrarchiv 
432 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Bauerngarten 1814 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Edelmannshof / Wohnstallhaus / Sanierung 
1828 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Flurdenkmal 1815 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Gaststätte / Kultur / Geschichte 1816 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Pflanzengesellschaft 236 
- Paläolithikum / Funde 487 
- Volksschule / Drittes Reich 1207 
- Volksschule / Geschichte 1208 
- Volksschule / Geschichte (1933-1947) 1207 
- Volksschule / Schulfeier / Geschichte (1871) 
1208 
Personalpolitik / Wertorientierung / Bayerische 
Motoren-Werke / Werk Regensburg 1068 
Pest / Oberpfalz / Geschichte (1580-1650) 910 
- Waldmünchen / Geschichte (1634) 909 
Pestsäule / Stadlern (Schwandorf) / Ikonographie 
392 
Pettendorf (Regensburg) / Wegkreuz 402 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Beinhaus 
1707 
Pfahl (Bayerischer Wald) / Gümbel, Carl Wilhelm 
von 67 
- Jura (Geologie) / Mikroflora 154 
- Kreide / Mikroflora 154 
- Quarz / Geochemie 187 
Pfakofen / Pfarrhaus / Schablonieren / 
Fußbodendekoration 340 
Pfalz-Neuburg / Geschichte 531 
- Oberpfalz / Landesgrenze / Geschichte 465 
Pfingsten / Brauchtum / Oberpfalz 318 
Pflanzengesellschaft / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 236 
Pflasterzoll / Pleystein / Geschichte 825 
- Roding / Geschichte 1120 
Pfreimd / Albrecht (Friedland, Herzog) / 
Geschichte (1632) 552 
- Franziskanerkloster / Geschichte (1993-1995) 
1888 
- Geschichte (900-1400) 354 
- Goldschatz 642 
- Kriegerdenkmal 388 
- Mühle / Geschichte (1400-1600) 354 
- Stadtbefestigung / Denkmalpflege 1615 
- Stadtbild / Geschichte (1536-1537) 69 
- Türmer / Geschichte 829 
- Wald- und Verschönerungsverein / Geschichte 
301 302 
Pfreimd (Motiv) / Vedute 68 69 
Pfrentsch / Zollbeamter / Geschichte (1860-1983) 
827 
Pfrentsch (Region) / Schmuggel / Geschichte 
(1900) 828 
Pfrentschweiher (Motiv) / Vedute 70 
Photographie / Oberpfalz / Ausstellung / Landshut 
(2001) 1541 
Phraseologie / Mundart / Oberpfalz 1293 1294 
Physik / Forschung / Regensburg / Universität 
1252 
Pielenhofen (Velburg) / Kindheitserinnerung / 
Geschichte (1939-1951) 744 
Pielmühle (Lappersdorf) / Kapelle 387 
-Marterl 387 
Piendling / Geschichte 643 
- Kapelle / Geschichte 643 
Pilze / Oberpfalz 241 
- Rötz / Schwarzwihrberg / Naturwaldreservat 239 
Pinkofen / Urnenfelderkultur / Funde 472 
Piontkowski, Carl Friedrich Julius / Biographie 776 
- Grabmal 776 
Pirckach (Siegritz, Erbendorf) / Wüstung 935 
Pirk / Spielvereinigung / Geschichte 994 
Plankstetten / Kloster 1889 
- Kloster / Sanierung 1600 
- Klosterkirche / Führer 1708 
Plastik / Johannes (von Nepomuk) / Altenstadt 
(Waldnaab) 1653 
- Keramik / Bayern (Ost) / Geschichte (1983-1996) 
/ Ausstellung / Regensburg (1996) 1654 
- Oberpfalz / Ausstellung / Landshut (2001) 1541 
Platte (Berg) / Oberpfalzturm 350 
Plattenkalk / Fossil / Brunn (Regensburg) 157 
Platzgestaltung / Öffentlicher Raum / Regensburg 
1595 
Pleystein / Glasindustrie 1076 
- Heilig Kreuz / Moosbach / Wallfahrtskirche Wies 
1709 
- Kreuzberg / Carlhintzeit 180 
- Original (Person) 724 
- Pflasterzoll / Geschichte 825 
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- Stadtbild / Geschichte (1915-1925) 71 
Pleystein (Region) / Sage 1340 
Pliensbachium / Fossil / Amberg (Oberpfalz, 
Region) 152 
- Fossil / Hirschau (Region) 152 
Plößberg / Spiel / Freizeit / Geschichte 330 
- Urbar / Geschichte (1615) 1983 
Plößberg (Region) / Vögel 250 
Plutonium / Kernwaffe / Missbrauchsaufsicht / 
Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage 1052 
Poemer, Johann Abraham / Sulzbach (Oberpfalz) 
698 
Poign / Frühlatenezeit / Funde 478 
Poißl, Johann Nepomuk von / Oper 1493 
Politischer Katholizismus / Liberalismus / Amberg 
(Oberpfalz) 547 
Politischer Verein / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1850-1900) 779 
Polizei / Fernsehüberwachung / Öffentlicher Raum 
/Regensburg 832 
- Luhe / Geschichte 818 
- Oberviechtach / Geschichte 831 
- Regensburg / Geschichte (1727) / Quelle 833 
Pollanten / Befestigung / Geschichte (1700-1800) 
753 
Poppberg (Berg) / Geologie 133 
Poppenreuth (Tirschenreuth, Region) / 
Flurdenkmal 401 
- Kapelle 401 
- Wegkreuz 401 
Poppenricht / Geschichte 644 
Porzellanindustrie / Industriefläche / 
Altlastsanierung / Oberpfalz-Nord 263 
Posch, Isaac / Regensburg / Gymnasium Poeticum 
1494 
Post / Kemnath / Geschichte (1830) 1144 
- Luhe / Geschichte (1894-1999) 1145 
Postkarte / Strobl, Richard / Sammlung 1656 
Präsentationsrecht / Geistlicher / Tegernheim / 
Geschichte (1810-1900) 1969 
- Geistlicher / Waldthurn 1973 
Prag / Gluck, Christoph Willibald von 1477 
Prangerstrafe / Luhe / Geschichte 813 
Prechtl, Georg 1495 
Prechtl, Michael Mathias / Aquarell / Katze 
(Motiv) / Bildband 1796 
- Ausstellung / Berlin (2001) 1797 
Predigt / Kohlhepp, Johann Baptist 2038 
- Sailer, Johann Michael / Schwäbl, Franz Xaver / 
Primiz 2103 
Prem, Heimrad 1798 
Pressath / Roggen / Geschichte (1200-1270) / 
Funde 1025 
- Sankt Georg / Bauforschung 1552 
Presse / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
(1850-1900) 779 
Priester / Alltag / Gebenbach / Geschichte (1419-
1437) 720 
- Trier (Diözese) / Kulturkampf / Regensburg 
(Diözese) 1957 
Priesterbildung / Sailer, Johann Michael 2109 
- Sailer, Johann Michael / Wessenberg, Ignaz 
Heinrich von 2067 
- Wessenberg, Ignaz Heinrich von / Sailer, Johann 
Michael 2067 
Priesterverein des Bistums Regensburg / 
Geschichte 1959 
Primiz / Predigt / Schwäbl, Franz Xaver / Sailer, 
Johann Michael 2103 
Printz, Wolfgang Caspar 1400 
Prixner, Sebastian / Orgelmusik 14% 1497 
Pröbster, Franz / Schrotzhofen / Trinität (Motiv) / 
Plastik 1646 
Proske, Karl / Biographie 1498 
Prostitution / Waldthurn / Geschichte (1580-1650) 
734 
Protestantische Schule / Erbendorf / Geschichte 
1203 
Psychisch Kranker / Miltach (Region) / 
Autobiographie 912 
- Wohnheim / Schwandorf 916 
Publizistik / Immerwährender Reichstag 1143 
Puchberger (Familie) / Geschichte 699 
Pullenreuth / Erzbergbau / Geschichte 1049 
- Forstamt / Geschichte 1037 
- Pfarrer Stricknersche Schulstiftung / Geschichte 
893 
- Ruine Weißenstein / Bauforschung 1553 1555 
- Ruine Weißenstein / Denkmalpflege 1611 
- Sankt Martin / Geschichte 1951 
- Schützengesellschaft 1958 / Geschichte 303 
- Steinwaldmusikanten / Geschichte 1464 
- Visitation / Geschichte (1580) 1950 
- Volksschule / Geschichte (1810-1870) 893 
Quartärgeomorphologie / Donautal / Regensburg 
(Region) 205 
- Regensburg (Region) / Donautal 205 
- Untere-Altmühl-Tal 205 
Quarz / Geochemie / Pfahl (Bayerischer Wald) 
187 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 200 
Quarzsand / Schnaittenbach (Region) 1043 
Radfahren / Regensburg / Geschichte (1888) / 
Quelle 984 
Radiometrie / Radon / Geochemie / Granit / 
Neunburg (Wald, Region) 202 
- Radon / Geochemie / Granit / Thanstein 
(Region) 202 
Radon / Radiometrie / Geochemie / Granit / 
Neunburg (Wald, Region) 202 
- Radiometrie / Geochemie / Granit / Thanstein 
(Region) 202 
Radtouristik / Donautal / Römerzeit 1166 
Radwandern / Bayern (Ost) / Barock / 
Architektur / Führer 27 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 32 34 35 
- Donautal / Römerzeit / Führer 36 
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- Mountainbiking / Bayerischer Wald / Führer 24 
- Nabburg (Kreis) / Steinkreuz / Führer 412 
- Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Führer 
63 
- Oberpfälzer Seenland / Führer 59 
- Oberpfalz / Führer 8 
- Obertraubling (Region) / Führer 64 
- Regensburg (Region) / Führer 104 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Führer 125 
Ränkam / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 858 
- Geschichte (1290-1360) 520 
Raiffeisenbank Grafenwöhr-Kirchenthumbach / 
Umbau 1160 
Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen 1163 
Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß / 
Geschäftsstelle Altenstadt / Geschichte 1159 
Ramwold / Biographie 2062 2063 
Raselius, Andreas 1499 
Rathsam, Berta 1401 
Ratzinger, Joseph / Heilsnotwendigkeit der Kirche 
/Ökumene 2064 
- Papandreu, Damaskenos 2065 
- Theologie 2066 
Raumakustik / Regensburg / Neuhaussaal 1429 
- Regensburg / Stadttheater am Bismarckplatz 
1429 
Raumtragwerk / Regensburg / Stadttheater am 
Bismarckplatz 1567 
Rauscher Apparate, Armaturen, Meßgeräte / 
Geschichte 1105 
- Turmuhr / Kleinuhr 1106 
Rechtfertigungslehre / Regensburger 
Religionsgespräch (1541) 1875 
Rechtsmal / Floß (Markt) 410 
Rechtsradikalismus / Oberpfalz 777 
Reflexion (Physik) / Seismik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 145 
Regensburg / Akademie für Erwachsenenbildung / 
Geschichte 1239 
- Allee / Geschichte 1596 
-Alte Kapelle 1712 
- Alte Kapelle / Altar / Marmorierung / Lack / 
Rekonstruktion 1599 
- Alte Kapelle / Gnadenbild 1665 1917 
- Alte Kapelle / Gnadenbild / Datierung 1657 
- Alte Kapelle / Gnadenbild / Geschichte 1918 
- Alte Kapelle / Gnadenbild / Übermalung / 
Bindemittel 1661 
- Alte Kapelle / Innenraum / Restaurierung 1627 
- Alte Kapelle / Innenraum / Restaurierung / 
Konzeption 1620 
- Alte Kapelle / Restaurierung / Aufsatzsammlung 
1598 
- Alte Kapelle / Restaurierung / Geschichte 1608 
- Alte Kapelle / Stift / Bamberg (Hochstift) / 
Geschichte 1893 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte 1894 
- Alte Kapelle / Stift / Heinrich (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser, II.) / Geschichte 1893 
- Altes Rathaus / Bildteppich / Laster (Motiv) 
1713 
- Altes Rathaus / Führer 1714 
- Altstadt / Hauptbahnhof / Integration / 
Verkehrsplanung / Bürgerbeteiligung 959 960 
969 
- Altstadt / Rollstuhlfahrer 905 
-Altstadtsanierung 968 
-Anekdote 1335 
- Arbeitsamt / Geschichte 1014 
- Archäologie / Aufsatzsammlung 2 
- Architektur / Geschichte (1806-1820) 1571 
-Armut 889 890 
- Astronomie / Geschichte (1773-1923) 1241 
- Ausländisches Kind / Schule 1197 
- Auswanderer / Rußland / Geschichte (1701-1835) 
/Quelle 881 
- Auswanderer / Südosteuropa / Geschichte (1701-
1835) / Quelle 881 
- Badstrasse / Geschichte 1138 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus 922 
- Bautätigkeit / Geschichte (1806-1820) 1571 
- Bayern / Geschichte (1245-1500) 510 
- Beer, Johann 1469 
-Bettelorden 1883 
- Bezirksklinikum Regensburg 911 
- Bezirksklinikum Regensburg / Geschichte (1933-
1945) 913 
- Bezirksklinikum Regensburg / Zeitschrift 5 
- Bibliographie 1 
- Bildband 99 
- Bilderbuch / Hörbuch 1324 
- Bildungseinrichtung / Standortfaktor 1192 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Jesus Christus / 
Kreuzesworte 1853 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Regensburg / 
Heilig Kreuz / Kloster / Chorbuch 1834 
- Bischöfliches Zentralarchiv / Kirchenbuch / 
Handschrift 428 
- Bischofsstadt / Geschichte 648 
- Blaue Schwestern von der Heiligen Elisabeth / 
Geschichte 1886 
-Bodenrichtwert 938 
- Böhmen / Kunsthandwerk 1672 
- Botanischer Garten 277 
- Brauerei Bischofshof 1096 
-Brücke 1122 
- Brückturm-Museum 1818 
- Brunnen ( Motiv) / Haschke, Marlies 1782 
- Brunnleite / Bauforschung 1566 
- Buchhandel / Geschichte (1750-1790) 1868 
- Bürgerfest / Geschichte 328 
- Carolina 806 
- Cartellverband der Katholischen Deutschen 
Studentenverbindungen / Altherrenzirkel 1271 
- Christliche Literatur / Geschichte (1000-1200) 
1885 
- Deponie / Sanierung 266 267 
- Deutscher Katholikentag / Geschichte 1953 
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- document Neupfarrplatz 1987 
- Dörnberg (Familie) / Karitative Stiftung / 
Geschichte 894 
- Dörnberg, Ernst von / Karitative Stiftung 892 
-Dörnbergpark 1593 
- Dom / Bauforschung 1568 
- Dom / Bauforschung / Kongreß / Regensburg 
(2000) 1586 
- Dom / Denkmalpflege 1629 1633 1637 
- Dom / Denkmalpflege / Geschichte (1950-2000) 
1606 
- Dom / Denkmalpflege / Kongreß / Regensburg 
(2000) 1586 
- Dom / Fassade / Sanierung 1626 
- D o m / F ü h r e r 1715 
- Dom / Führer / CD-ROM 1719 
- Dom / Hauptportal 1628 
- Dom / Hauptportal / Architektur 1563 1584 
- Dom / Hauptportal / Bauforschung 1573 
- Dom / Hauptportal / Baustil 1716 
- Dom / Hauptportal / Denkmalpflege / 
Geschichte (1820-1945) 1635 
- Dom / Hauptportal / Farbe 1718 
- Dom / Hauptportal / Ikonographie 1716 
- Dom / Hauptportal / Steinkonservierung 1604 
- Dom / Hauptportal / Weihnachten (Motiv) 1649 
- Dom / Kalkstein / Steinkonservierung 1641 
- Dom / Kirchenbau 1717 
- Dom / Kunstwissenschaft / Kongreß / Regensburg 
(2000) 1586 
- Dom / Lapidarium 1829 
- Dom / Naturstein / Gips / Krustenbildung 1629 
- Dom / Restaurierung 1633 1637 
- Dom / Steinmetzzeichen 1562 1585 
-Dom/Symbol 1720 
- Dom / Turm / Sanierung 1616 1624 
- Dom / Westfassade / Sanierung 1634 
- Donaumarkt / Stadtplanung 961 
- Dreieinigkeitskirche / Epitaph 1647 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg 397 415 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg / Sanierung 1614 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg / Sanierung / 
Geschichte (1979-1980) 1613 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg / Sanierung / 
Geschichte (2000-2001) 1612 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg / Stifter 710 
- Ehebruch / Recht / Geschichte (1525-1665) 802 
- Eherecht / Geschichte (1689) / Quelle 808 
- Ehescheidung / Kind / Sozialarbeit 901 902 
- Einzelhandel / Marktanalyse 1156 1157 
- Erhardi Druck 1837 
- Erwachsenenbildung / Geschichte 1239 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Video 1267 
- Fachhochschulbibliothek / Kooperation / 
Regensburg / Universitätsbibliothek 1850 
- Fachhochschule / Absolvent / Berufliche 
Fortbildung 1262 
- Fachhochschule / Fachbereich 
Allgemeinwissenschaften und 
Mikrosystemtechnik 1265 
- Fachhochschule / Fachbereich Maschinenbau / 
Neubau 1263 
- Fachhochschule / Regionalentwicklung 1264 
- Fest 326 
- Filmtheater / Hofbauer, Werner 1443 
- Finanzwirtschaft / Geschichte (1467-1561) 824 
- Flechten / Geschichte (1976-1997) 238 
- Forschungstransfer 1107 
- Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz / 
Geschichte 1038 
- Frau / Verein 884 
- Freier Tum- und Sportverein / Geschichte 996 
- Freimaurer / Geschichte (1700-1900) 1993 1994 
- Freisinger Hof 1721 
- Friedenstraße / Bundesbahngelände / 
Stadtplanung 963 
- Friedenstraße / Geschichte 1116 
- Friedenstraße / Postgebäude 1147 
- Friedenstraße / Stadtplanung 967 
- Führer 72-77 79-94 96 100-103 1711 
- Fürsorge / Geschichte (1926-1929) 896 
-Fürst-Anselm-Allee 1592 15% 
- Fürstlich Thum und Taxissches Hoftheater / 
Geschichte 1431 
- Fürst-Thum-und-Taxis-Hofbibliothek / 
Musikhandschrift / Geschichte (1700-1799) 
1852 
- Gastgewerbe / Führer 1171 
- Gaststätte / Geschichte 1179 
- Gaststätte Kneitinger / Geschichte 1175 
- Gebrüder Bernard A G / Inventarisierung 1091 
- Geistliches Drama / Geschichte (1000-1500) 1437 
- Gemäldegalerie / Geschichte (1800-1834) 1820 
- Gemeinnütziger Bauverein 953 
- Gesangbuch / Spee, Friedrich von / Kirchenlied 
2120 
- Geschichte (1245-1500) 510 
- Geschichte (1480-1520) / Aufsatzsammlung 1748 
- Geschichte (1600-1650) / Belletristische 
Darstellung 543 
- Geschichte (1702-1713) 548 
- Geschichte (1802-1806) 554 
- Geschichte (1950-1959) / Bildband 98 
- Geschichte (1952) 583 
- Geschichtsschreibung / Immerwährender 
Reichstag / Geschichte (1700-1900) 426 
- Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
/ Deggendorf / Gnad 1870 
- Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
/Geschichte 1871 
- Gesundheitswesen / Geschichte (1933-1945) 569 
- Gesundheitswesen / Nationalsozialismus 569 
- Glockengasse / Wandmalerei 1660 
- Goldschmied / Geschichte (1200-1600) 1666 
- Goldschmiedekunst / Geschichte (1200-1600) 
1666 
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- Gräberfeld / Geschichte (800-1300) / Funde 508 
- Grundschule / Schülerverhalten 1212 
- Gymnasium Poeticum / Posch, Isaac 1494 
- Hafen / Biotop 234 
- Haltestelle / Omnibus / Architektur 1111 
- Handel / Geschichte 1158 
- Hauptbahnhof / Altstadt / Integration / 
Verkehrsplanung / Bürgerbeteüigung 959 960 
969 
- Hauptbahnhof / Geschichte 1125 
- Hauptbahnhof / Stadtplanung 971 
- Hauptschule / Sozialarbeit 1213 
- Haushaltsabfall / Deponie 266 267 
- Heeresmusikkorps (4) 1465 
- Heilig Kreuz / Kloster / Chorbuch / Regensburg 
/ Bischöfliche Zentralbibliothek 1834 
- Heilige Dreifaltigkeit 1722 
- Heilige Dreifaltigkeit / Höchtel, Georg Christoph 
1723 
- Heilige Dreifaltigkeit / Schlecht, Michael 1723 
- Heimat- und Trachtenverein Donautaler / 
Geschichte 304 
- Herz Marien / Steinkreuz 411 
- Historisches Festspiel / Geschichte (1910) 1439 
- Historisches Museum / Außereuropäische Länder 
/ Sammlung / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1817 
- Hochschule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik Regensburg 1266 
- Hochwasserschutz 226 
- Höfisches Fest / Geschichte 1187 
- Hölderlin, Friedrich / Besuch / Geschichte (1802) 
12 
- Hof / Harmoniemusik / Geschichte (1780-1823) 
1458 
- Hofkapelle (Musik) / Geschichte (1740-1800) 
1446 
- Holzschnitt / Altdorfer, Albrecht / Geschichte 
1750 
- Homosexueller / Rechtsanwendung / Geschichte 
(1400-1500) 804 
- Industrie- und Handelskammer / 
Erwachsenenbildung 1238 
- Innenstadt / Samstag / Erlebnisbericht 95 
- Institut für Kunsterziehung / Ausstellung / 
Schwandorf (2001) 1545 
- Institut für Kunsterziehung / Naturbetrachtung 
1545 
- Jazz / Kagerer, Helmut 1484 
- Jesuitendrama / Lasso, Orlando di 1427 
- Jolles, Charlotte 11 
- Juden / Geschichte 1986 2023 
- Juden / Geschichte (1000-1519) 1992 
- Juden / Geschichte (1918-1933) 1991 
- Juden / Münzfund / Geschichte 1988 
- Judenverfolgung / Geschichte (1476-1519) / 
Belletristische Darstellung 1990 
- Jugend / Berufsausbildung / Interkulturelles 
Lernen / Modellversuch 1223 
- Jugend / Drogenmissbrauch 914 
-Jugendhilfe 886 
- Karitative Stiftung / Geschichte 906 
- Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.) 685 
- Kartause / Freskomalerei / Steidl, Melchior 
Michael 1658 
- Kartause / Tinte / Rezeptur 1890 
- Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Rupertia 1272 
- Katholischer Kindergarten Sankt Michael / 
Medienpädagogik 1193 
- Kindheitserinnerung 722 
- Kirchengeschichte 1872 
- Kirchenmusik / Reform 1460 
- Klavierbau / Geschichte (1725-1815) 1455 
- Klerus / Standesrecht / Steuerbefreiung / 
Geschichte (1250-1650) 517 
- Klinik Sankt Hedwig 920 1886 
-Klinikum 923 
- Klinikum / Geschichte 921 
- Klinikum / Medizin / Elektronische Medien / 
WAP / Projekt 924 
- Knackwurst / Geschichte 358 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 786 
- Kriminalität / Prävention 832 
- Künstlergruppe Eckiger Kreis / Geschichte 1444 
- Kulturleben / Geschichte (1930-1935) 1186 
-Kulturpolitik 1189 
- Kumpfmühler Straße / Funde 647 
-Kunstführer 1711 
- Kurfürstentag (1630) 536 
-Legende 1347 
- Legionslager / Kelheim (Kreis) / Römerzeit / 
Steinbruch 498 
- Lehrer / Spitzname 1295 
- Linearbandkeramische Kultur / Gräberfeld / 
Funde 649 
-Liszt, Franz 1268 
- Matthäuskapelle / Bauforschung 1566 
- Mauer-Glaskraut 243 
- Merkur / Bronzestatue 495 
- Milchwerke / Logistik 1086 
- Münzprägung / Geschichte (900-1100) 437 
- Münzstätte / Geschichte (948-967) 439 
- Münzwesen / Geschichte (967-976) 441 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
1219 
- Musikpflege / Thum und Taxis (Familie) 1454 
- Nachhaltige Entwicklung 949 
- Nationalsozialismus / Führer 560 
- Nationalsozialismus / Vergangenheitsbewältigung 
581 
- Naturschutz 261 
- Nebenkosten / Mietrecht 950 
- Neue Musik / Geschichte (1950-1981) 1444 
- Neuhaussaal 1610 
- Neuhaussaal / Raumakustik 1429 
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- Neupfarrplatz / Jüdische Gemeinde / Funde 1987 
1989 
- Niedermünster / Liturgie / Uta-Codex 1892 
- Niedermünster / Stift / Bamberg (Hochstift) / 
Geschichte 1893 
- Niedermünster / Stift / Heinrich (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser, II.) / Geschichte 1893 
- Öffentlicher Raum / Fernsehüberwachung / 
Polizei 832 
- Öffentlicher Raum / Platzgestaltung 1595 
- Öffentlicher Raum / Straßengestaltung 1595 
- Österreich / Exulant 1878 
- Orgelbau / Sturm, Kaspar / Geschichte 1535 
- Original (Person) / Biographie 723 
- Ostentor / Fugger, Johann Michael 835 
-Park 1591 1597 
- Philharmonisches Orchester / Geschichte 1466 
- Polizei / Geschichte (1727) / Quelle 833 
- Polizeiordnung (1727) 833 
- Porta Praetoria 494 
- Porta Praetoria / Denkmalpflege 1601 
- Porzellanmanufaktur / Ludwigsburg / 
Porzellanmanufaktur 1075 
- Protzenweiher / Steinplastik 1652 
- Pürkelgut / Aufsatzsammlung 97 
- Pürkelgut / Biotop 235 
- Pürkelgut / Geschichte 645 646 
- Pürkelgut / Mörike, Eduard / Besuch / Geschichte 
(1850) 14 16 
- Pürkelgut / Ökologische Station 233 
- Radfahren / Geschichte (1888) / Quelle 984 
- Regensburger Domspatzen / Geschichte 1467 
- Regensburger Domspatzen / Schrems, Theobald 
1533 
- Regensburger Ruder-Klub von 1890 / Geschichte 
995 
- Reichsdeputationshauptschluß 554 
- Reichspogromnacht / Geschichtsunterricht 1230 
- Reichsstadt / Lernspiel 1231 
- Reichstag / Gesandter / Epitaph 1647 1650 
- Reichstag / Geschichte 535 
- Reichstag / Geschichte (1555-1557) 537 
- Reichstag (1454) 523 
- Reichstag (1613) / Gregorianischer Kalender 545 
- Reichstagsmuseum / Führer 1714 
- Residenz / Geschichte (1663-1806) 1710 
- Rettich / Geschichte 358 
- Römerzeit 503 
- Römerzeit / Führer 497 506 
- Römerzeit / Geschichtsunterricht 1225 
- Römerzeit / Gräberfeld / Funde 649 
- Roter-Lilien-Winkel / Altstadtsanierung 1631 
- Roter-Lilien-Winkel / Geschichte 1575 
- Roter-Lilien-Winkel / Sanierung 1623 
- Sankt Ägidien / Inschrift 431 
- Sankt Anton / Orgel 1456 
- Sankt Emmeram / Geschichte 1899 
- Sankt Emmeram / Glockenturm 1724 
- Sankt Emmeram / Kloster / Abt / Geschichte 
1895 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geistliches Drama / 
Geschichte (1100-1200) 1440 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte (1000-
1200) 1891 
- Sankt Emmeram / Kloster / Musikhandschrift 
1833 1836 
- Sankt Emmeram / Kloster / Schenkung / Karl 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) 1900 
- Sankt Emmeram / Kloster / Traditionsbuch / 
Fragment / Geschichte (1000-1200) 1898 
- Sankt Emmeram / Krypta / Wandmalerei 1659 
- Sankt Emmeram / Nordportal / Ikonologie 1725 
- Sankt Jakob / Kloster 1897 
- Sankt Jakob / Kloster / Nekrologium 18% 
- Sankt Jakob / Steinmetzzeichen 1564 
- Sankt Paul / Geschichte 1952 
- Sankt Ulrich / Bauforschung 1569 
- Sankt-Wolfgang-Schule / Geschichte 1214 
- Scheugässchen / Bauforschung 1581 
- Schloß Thum und Taxis / Rokoko 1726 
- Schöne Maria / Wallfahrt 1917 
-Schule 1199 
- Schulferien / Erlebnisbericht 740 
- Sicherheit und Ordnung 832 
- Sicherheit und Ordnung / Öffentliche Meinung 
834 
- Soziale Probleme / Räumliche Verteilung / 
Konzentration 891 
- Soziale Probleme / Räumliche Verteilung / 
Stadtplanung 970 
- Soziales System / Nachhaltige Entwicklung 948 
- Spanischer Erbfolgekrieg 548 
- Sparda-Bank / Umbau 1162 
- Staatliche Beratungsstelle für Öffentliche 
Bibliotheken 1844 
- Staatliche Dombauhütte / Sammlung 1819 
- Stadtbau GmbH / Geschichte 944 
-Stadtbefestigung 1579 
- Stadtbild / Geschichte (920-1020) 509 
- Stadtentwässerung 264 
- Stadthalle / Planung 966 
- Stadtmarketing 1165 
- Stadtplanung %5 
- Stadtsanierung / Geschichte (1%3-1%7) 964 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Bauforschung 
1576 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Bühnentechnik 
1424 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Denkmalpflege 
1607 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Elektrische 
Anlage 1071 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Installation 1058 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Raumakustik 
1429 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Raumtragwerk 
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- Stadttheater am Bismarckplatz / Sanierung 1621 
1625 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Sanierung / 
Aufsatzsammlung 1640 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Sanierung / 
Geschichte (1970-1998) 1639 
- Stadttheater am Bismarckplatz / 
Wiederinbetriebnahme 1430 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Zuschauerraum 
1610 
- Stadtverkehr / Verkehrsplanung 1110 
- Stadtverwaltung / Gleichberechtigung 882 883 
- Städtebau 962 
- Städtepartnerschaft / Brixen / Geschichte 789 
- Städtische Berufsschule für Kaufmännische Berufe 
und Gesundheitsberufe / Geschichte 1224 
- Standort / Militär 762 
- Sternberg, Kaspar von 280 
- Sternwarte / Geschichte (1773-1923) 1241 
- Straßenbahn / Geschichte 1109 
-Studententheater 1425 1433 
- Studententheater / Geschichte (1946-1949) 1435 
- Studententheater / Geschichte (1996-2000) 1432 
- Sudetendeutsches Musikinstitut / Geschichte 
1447 1448 1451 
- Tändlergasse / Bauforschung 1554 
- Tage Alter & Neuer Musik (2000) 1452 
- Techno 885 
- Technologietransfer 1107 
-Technologiezentrum 1001 
- Theater / Dalberg, Karl Theodor von 1423 
- Theater Regensburg 1428 
- Theater Regensburg / Intendant 1426 
- Theater Regensburg / Weü, Ernö 1434 
- Thum und Taxis (Familie) 705 
- Thum und Taxis (Familie) / Geschichte (1800-
1820) 704 
- Thurn und Taxis (Famüie) / Kongreß / 
Regensburg (1998) 542 
- Trauerarbeit / Modell 897 
- Typographia / Geschichte 1839 
-Umweltschutz 261 
- Universität / Anglistisches Oberseminar / 
Geschichte (1967-1992) 1246 
- Universität / Architektur 1249 
- Universität / Energieversorgung 1247 
- Universität / Fernunterricht / 
Computerunterstütztes Lernen 1253 1255 1256 
- Universität / Forschung / Geschichte (1994-1997) 
1258 
- Universität / Forschung / Geschichte (1997-2000) 
1259 
- Universität / Führung / Controlling 1251 
- Universität / Geschichte 1250 
- Universität / Geschichte (1989-2001) 1254 
- Universität / Geschichtsstudium / Autorensystem 
1243 
- Universität / Hochschulsport / Aerobic 983 
- Universität / Lehrstuhl für Schulpädagogik / 
Schulentwicklung 1257 
- Universität / Märchen / Didaktik 1229 
- Universität / Medizinstudium / Dermatologie / 
Lernprogramm 1245 
- Universität / Physik / Forschung 1252 
- Universität / Regionalentwicklung 1242 1244 
- Universität / Studienabbrecher 1269 
- Universität / Wirtschaftsentwicklung / Geschichte 
(1995-1998) 1248 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zweitschrift 
1848 1849 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zweitschrift 
/ Kooperation / Österreich / Wissenschaftliche 
Bibliothek 1846 
- Universitätsbibliothek / Erweiterungsbau 1847 
1854 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (2000) 1855 
- Universitätsbibliothek / Katalog / Software 1851 
- Universitätsbibliothek / Kooperation / 
Regensburg / Fachhochschulbibliothek 1850 
- Velodrom / Denkmalpflege 1602 
- Velodrom / Römerzeit / Funde 1602 
- Velodrom / Varietd 1441 
- Verlag Schnell und Steiner GmbH und Co. 1840 
- Verrat / Geschichtsunterricht / Lernprogramm / 
CD-ROM 1232 
- Videotechnik / Öffentlicher Raum / 
Überwachung 830 832 
- Vitusbach / Video 223 
- Volksbelustigung / Geschichte 1187 
- Vor- und Frühgeschichte / Aufsatzsammlung 2 
- Weinschenk-Villa / Geschichte 1185 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftangriff / Geschichte 
(1943) 574 
- Weltkrieg (1939-1945) / Militär / Geschichte 
(1945) 757 
- Wirtschaft / Nachhaltige Entwicklung 948 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1660-1810) 
1004 
- Wirtschaftsentwicklung / Immerwährender 
Reichstag 1004 
- Wirtschaftsstruktur 1002 
-Wissenschaft 1191 
- Wohnen 941 
-Wohnturm 1158 1551 
- Wohnungsbau / Geschichte (1998-1999) 939 
-Wohnungsbaugenossenschaft 940 942 
- Wurstkuchl / Geschichte 1176 
-Zeitschrift 3 
- Zuckerfabrik / Geschichte 1087 
Regensburg (Diözese) / Brauerei / Geschichte 
1093 
- Diözesankurie 1958 
- Ewige Anbetung / Geschichte 1954 
- Gästeführung / Kirche / Gaststätte 1955 
- Geschichte (1300-1500) 1956 
- Klosterbrauerei / Geschichte 1093 
- Kreuzweg 414 
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- Marienverehrung 1919 
- Patrozinium 1880 1881 
- Sailer, Johann Michael / Rezeption 2078 
- Trier (Diözese) / Kulturkampf / Priester 1957 
Regensburg (Kreis) / Bauplanung / Ratgeber 1057 
- Gastgewerbe / Führer 1168 
- Schüler / Berufswahl / Ratgeber 1222 
Regensburg (Motiv) / Lyrik / Anthologie 1328 
Regensburg (Region) / Arbeitslosigkeit 1012 
-Arbeitsmarkt 1009 1012 
-Behindertenhilfe 904 
- Benediktinerkloster / Albrecht (Bayern, Herzog, 
IV.) 1882 
- Brombeere 242 
- Donautal / Landschaftsentwicklung 214 
- Eisenbahn / Geschichte 1127 1128 
- Handelsschifffahrt / Geschichte (1890-1930) 1141 
- Input-Output-Analyse / Regionalanalyse 999 
- Landschaftsentwicklung / Vor- und Frühgeschichte 
215 
- Landwirtschaft / Beregnung / Sickerwasser 216 
- Oberkreide / Kieselschwämme 153 
-Palökologie 150 
- Quartärgeomorphologie / Donautal 205 
- Radwandern / Führer 104 
- Rettungswesen / Telemedizin 867 
- Stadtbahn / Planung 1108 
- Wald / Fernerkundung 128 
-Weinbau 1030 
- Weinbau / Römerzeit 1031 1032 
- Wohnungseigentum 945 
Regensburg (Region, Nord) / Star / Vogelzug / 
Geschichte (1998) 252 
Regensburger Anzeiger / Nationalsozialismus / 
Sprache 1860 
Regensburger Religionsgespräch (1541) / Bucer, 
Martin 1876 
- Rechtfertigungslehre 1875 
Regensburger Verbundklassifikation 1842 1843 
Regensburger Verbundklassifikation / 
Sozialistische Staaten / Recht 1841 
Regensburg-Keilberg / Kalk / Abbau 1045 
- Kriegerdenkmal 389 
-Naturschutzgebiet 272 
- Zeitschrift 4 
Regensburg-Prüfening / Kloster / Königsperger, 
Marianus 1487 
- Kloster / Urkunde / Geschichte (1168-1226) 433 
Regensburg-Reinhausen / Kolpingsfamüie St. Josef 
/Geschichte 1912 
- Maschinenfabrik Reinhausen / Geschichte 1070 
1072 
Regensburg-Sallern / Sportverein / Geschichte 997 
Regensburg-Schwabelweis / Sankt Georg / 
Geschichte 1960 
Regensburg-Stadtamhof / Brauerei 1101 
- Bürgertum 876 
- Essigherstellung / Geschichte 1090 
- Franziskanerkloster / Folgenutzung 1580 
- Geschichte 650 651 
- Geschichte (981-1978) / Ausstellung / 
Regensburg (2001) 652 
- Heimatverein / Geschichte 305 
- Künstler / Verzeichnis 1747 
- Müitär / Geschichte 756 
- Politischer Verein / Geschichte (1850-1900) 779 
- Presse / Geschichte (1850-1900) 779 
- Sankt Mang / Bruderschaft / Geschichte 1884 
- Sankt Mang / Stift / Gründung / Gebhard (Abt) 
2028 
- Sankt Mang (Pfarrei) / Geschichte 1961 
- Sankt-Katharinenspital / Gebäude / Geschichte 
1906 
- Sankt-Katharinenspital / Geschichte (1145-1250) 
1910 
- Sankt-Katharinenspital / Konrad (Regensburg, 
Bischof, IV.) 2040 
- Spiritus- und Essigspritfabrik Otto Louis Rex und 
Co. / Geschichte 1090 
- Turmuhr / Unternehmen 1106 
- Turmuhr / Unternehmen / Geschichte 1105 
- Waisenhaus / Geschichte 903 
Regensburg-Steinweg / Geschichte 650 
- Kirchengeschichte 1962 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1911 
- Krieger- und Soldatenverein / Geschichte 768 
Regensburg-Winzer / Geschichte 650 
Reger, Max 1505 1520 
Reger, Max / Bach, Johann Sebastian 1506 
- Busch, Adolf 1514 
- C. F. Peters (Leipzig) 1500 
- Die Weihe der Nacht 1513 
- Einsiedler 1515 
- Kanon (Musik) 1508 
- Klavierkonzert / Langsamer Satz 1512 
- Klaviermusik 1511 
- Komposition (Musik) / Entwicklung 1509 
- Konzert, Violine Orchester op. 101 / Rezeption 
1518 
- Kwast-Hodapp, Frieda 1502 
- Lindner, Adalbert 1286 
- Meran 1517 
-Motiv 1504 
- Oratorium 1516 
- Orgelmusik 1522 
- Requiem 1519 
- Straube, Karl 1503 
-Tondichtungen 1507 
- Trio, Violine Violoncello Klavier op. 102 1501 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Johann 
Sebastian Bach 1510 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart 
op. 132 1521 
Region / Vermarktung / Agrarprodukt / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1017 
Regionalanalyse / Input-Output-Analyse / 
Regensburg (Region) 999 
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Regionalentwicklung Orts.- Personen- und Sachregister Säbel 
Regionalentwicklung / Regensburg / 
Fachhochschule 1264 
- Regensburg / Universität 1242 1244 
Regionalplanung / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
955 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) / Mariae 
Himmelfahrt / Führer 1727 
Reichsdeputationshauptschluß / Regensburg 554 
Reichspogromnacht / Nabburg 573 
- Regensburg / Geschichtsunterricht 1230 
- Tirschenreuth 585 
Reisebericht / Jakobsweg / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 13 
- Mörike, Eduard / Tegernheim 15 
- Tegernheim / Mörike, Eduard 15 
Relief (Geographie) / Oberpfalz / Analyse / 
Systemprogrammierung 213 
Religiöse Erneuerung / Sailer, Johann Michael 
2106 
Religiöses Leben / Tegernheim (Pfarrei) 1966 
Religion / Kunst / Sailer, Johann Michael 2087 
Requiem / Reger, Max 1519 
Residenz / Immerwährender Reichstag / 
Prinzipalkommissar 1710 
- Regensburg / Geschichte (1663-1806) 1710 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) / Jugenderinnerung 
748 
- Krieger- und Reservistenverein / Geschichte 769 
Rettich / Regensburg / Geschichte 358 
Rettungswesen / Telemedizin / Regensburg 
(Region) 867 
Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg / Amberg-
Sulzbach (Kreis) / Trassierung / Geschichte 
1137 
- Böschung / Instandsetzung / Dietfurt (Altmühl, 
Region) 1139 
- Brücke / Berching 1115 
- Schwandorf (Kreis) / Trassierung / Geschichte 
1137 
- Speicherbecken Dürrloh 1140 
Rheologie / Migmatit / Bayerischer Wald 170 
RIAI 915 
Richter / Oberpfalz / Anekdote 807 
Rieden (Amberg-Sulzbach) / Gräberfeld / Funde 
508 
- Wandern / Führer 105 
Riepel, Joseph / Konzert, Trompete Orchester D-
Dur 1523 
Rimbach (Cham, Oberpfalz) / Grundschule / 
Ökumene 1226 
-Ortsname 1298 
Rittner, Ida / Anthologie 1333 
Roding / Alltag / Geschichte (1940-1946) / 
Erlebnisbericht 566 
- Brücke / Geschichte 1120 
- Feuerwehrmuseum / Führer 1821 
- Frauenwehrdienst 751 
- Geisenhofen Thomas 534 
- Gemischtwarengeschäft / Geschichte 1154 
- Geschichte (1750-1800) 534 
- Heimatkunde 106 
- Huldigung / Joseph (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, II.) / Geschichte (1778) 534 
- Kindheitserinnerung 749 
- Kirchenbauverein St. Pankratius / Satzung 1963 
- Maskerade / Geschichte (1868) 321 
- Pflasterzoll / Geschichte 1120 
- Stadtarchiv / Geschichte 427 
- Tankstelle / Geschichte (1926) 1155 
- Verein / Geschichte 306 
Roding (Kreis) / Landratsamt / Anekdote 821 
- Wasserversorgung 869 
Römerzeit / Donautal / Radtouristik 1166 
- Donautal / Radwandern / Führer 36 
- Fibel (Gewandnadel) / Nabburg / Funde 505 
- Harting (Regensburg) / Gut (Landwirtschaft) 496 
- Inschrift / Aventinus, Johannes 454 
- Niedertraubling / Brunnen / Ausgrabung 501 
- Oberpfalz / Funde 502 
- Regensburg 503 
- Regensburg / Führer 497 506 
- Regensburg / Geschichtsunterricht 1225 
- Regensburg / Gräberfeld / Funde 649 
- Regensburg / Velodrom / Funde 1602 
- Regensburg (Region) / Weinbau 1031 1032 
- Steinbruch / Kelheim (Kreis) / Regensburg / 
Legionslager 498 
- Uckersdorf (Schwarzhofen) / Funde 505 
Rösel, Helmut 1799 
Rötelseeweiher-Gebiet / Vögel / Geschichte (2000) 
254 
Rötz / Historisches Festspiel 1436 
- Schwarzwihrberg / Naturwaldreservat / Pilze 239 
Rötzer-Hofmann, Gudrun 1800 
Roggen / Pressath / Geschichte (1200-1270) / 
Funde 1025 
Roggenstein (Vohenstrauß) / Sankt Erhard 1728 
- Steinbühl / Kapelle / Geschichte 1964 
Rohrbach (Kallmünz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 859 
- Geschichte 653 654 
-Kochbuch 360 
Rokoko / Regensburg / Schloß Thum und Taxis 
1726 
Rollstuhlfahrer / Regensburg / Altstadt 905 
Rosenkranzherstellung / Denkenreuth 1670 
- Neukirchen (Heilig Blut) 1673 
Rothammer, Wilhelm 1402 
Rothenstadt / Ansichtskarte 107 
Rotliegendes / Palynologie / Weiden (Oberpfalz, 
Region) 164 
Runding / Schloß / Bauforschung 1560 
Rundinger (Familie) / Wappen 434 
Rupprechtsreuth / Geschichte 655 
Rußland / Auswanderer / Regensburg / Geschichte 
(1701-1835) / Quelle 881 
Säbel, Christine / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1801 
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Säkularisation / Speinshart / Kloster / Geschichte 
(1803) 1901 
Säuglingssterblichkeit / Oberpfalz / Geschichte 
(1850-1900) 877 
Sage / Altenstadt (Waldnaab) 1357 
- Altenstadt (Waldnaab, Region) 1344 
-Eixlberg 1356 
- Großer Osser 1358 
- Gumpersberg (Berg) 1339 
- Hussiten / Oberpfalz 1346 
- Kapelle / Oberpfalz 1359 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 1352 1353 
-Luhe 1338 
-Oberpfalz 1350 
- Oberpfalz / Anthologie 1343 1351 
- Oberpfalz (Süd) 1361 
- Pleystein (Region) 1340 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Burg 1360 
- Stockenfels / Burg 1349 
-Wacherling 1341 
- Wegkreuz / Oberpfalz 1359 
- Wernberg / Burg 1345 
- Wörth (Donau) / Sankt Martin / 
Kreuzigungsdarstellung 1348 
Sailer, Johann Michael 2071-2073 2081 2086 2090 
2102 2107 
Sailer, Johann Michael / Allgäu / 
Erweckungsbewegung 2068 
-Aufklärung 2074 
- Aufsatzsammlung 2108 
- Ausstellung / Regensburg (1982) 2085 
- Barbing 2105 
- Bibel / Übersetzung 2099 
- Bibelbewegung 2099 2100 
- Bibliographie 2098 2108 
- Brentano, Christian 2089 
- Brentano, Clemens 2089 
- Buch von der Nachfolge Christi 2082 2094 
-Caritas 2070 
- Diepenbrock, Melchior von 2089 
- Geistesgeschichte (1700-1830) 2076 
-Häresie 2110 
- Katechese / Schmid, Christoph von 2092 
-Kirchenpolitik 2080 
-Liturgik 2095 2096 
- Ludwig (Bayern, König, I.) 2084 
-Moraltheologie 2079 
- Naturwissenschaften 2088 
- Ökumene 2091 
- Priesterbildung 2109 
- Regensburg (Diözese) / Rezeption 2078 
- Religiöse Erneuerung 2106 
- Religion / Kunst 2087 
-Salat,Jakob 2104 
-Schriftstudium 2083 
- Schwäbl, Franz Xaver / Primiz / Predigt 2103 
-Schweiz 2069 
-Spiritualität 2094 
- Spirituelle Theologie 2093 
-Staatslehre 2084 
- Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu 2077 
- Taufliturgie 2075 
- Über den Selbstmord 2097 
- Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind 2074 
- Wessenberg, Ignaz Heinrich von / Priesterbildung 
2067 
- Winkelhofer, Sebastian / Homiletik 2101 
Salat, Jakob / Sailer, Johann Michael 2104 
Salmuth, Friedrich / Grafenwöhr / Geschichte 
(1616-1618) 2111 
Saltendorf (Wernberg-Köblitz) / Bildstock 375 
- Sankt Salvator 1729 
- Vierzehn Nothelfer 1730 
Salzhandel / Amberg (Oberpfalz) 1051 
Sandstein / Steinbruch / Amberg (Oberpfalz) / 
Hollerwiese / Geschichte (1600-1700) 1046 
Sankt Quirin (Michelsneukirchen) / Markt / 
Geschichte 327 
Sauerbachtal 108 
Sauerbachtal / Mühle 355 
Sauernlohe / Flurdenkmal / Mauermann, Günter 
367 
Saurier / Knochenfund / Kemnath 148 
Saxothuringikum / Strukturmodell / Oberpfalz 137 
Schablonieren / Fußbodendekoration / Pfakofen / 
Pfarrhaus 340 
Schacht, Theodor von / Harmoniemusik 1458 
- Die sieben Worte Christi am Kreuz 1524 
Schadenzauber / Prozeß / Furth (Wald) / 
Geschichte (1705) 803 
Schäfer, Hans Dieter / Anthologie 1334 
Schaeffer, Jacob Christian 2112 
Schäffer, Johann Gottlieb / Defibrillation 928 
Schafkopf / Hohenkemnath (Region) 334 
Schatzfund / Eigentum / Eschenbach (Oberpfalz) 
/ Marienplatz / Geschichte (1680-1762) 603 
Scheibenkreuz / Waldmünchen / Burgtor 1645 
Schellenberg (Flossenbürg) / Burg / Geschichte 656 
-Burg/Sage 1360 
Schenk, Eduard von 799 
Schierling (Regensburg) / Gennßhenkherfest 325 
- Schulgebäude / Geschichte 1209 
Schikaneder, Emanuel 1527 1530 1531 
Schikaneder, Emanuel / Mozart, Wolfgang 
Amadeus / Ein Weib ist das herrlichste Ding 
1526 
-Singspiel 1525 1528 
- Stein der Weisen 1529 
Schiltern (Wernberg-Köblitz) / Kapelle / 
Mariendarstellung 1671 
Schindler, Franz (Politiker) 800 
Schirnding, Albert von 1403 
Schirndorf / Gräberfeld / Hallstattkultur 473 483 
484 
- Gräberfeld / Hallstattkultur / Geschirr 
(Haushalt) / Funde 474 
- Hallstattkultur / Gräberfeld 473 483 484 
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- Hallstattkultur / Gräberfeld / Geschirr 
(Haushalt) / Funde 474 
Schlecht, Michael / Regensburg / Heilige 
Dreifaltigkeit 1723 
Schleinkofer, Josef / Cham (Oberpfalz) / 
Redemptoristenkloster 2113 
Schlesier / Brauchtum / Altenstadt (Waldnaab) 
315 
Schletzius, Johannes 1983 
Schleuse / Nachtarbeit / Berching 1136 
- Nachtarbeit / Dietfurt (Altmühl) 1136 
Schloß / Alteglofsheim 1462 1678 
- Alteglofsheim / Geschichte 1463 
- Alteglofsheim / Sanierung 1638 
- Alteglofsheim / Seidengewebe / Rekonstruktion 
1830 
- Altrandsberg / Geschichte 590 
- Gebelkofen / Geschichte 607 
- Hardeck / Denkmalpflege 1636 
- Ottengrün (Neualbenreuth) / Funde 1561 
- Runding / Bauforschung 1560 
- Sulzbach-Rosenberg / Bauforschung 1565 
- Sulzbach-Rosenberg / Flachglas / Geschichte 
(900-1000) / Funde 514 
- Sulzbach-Rosenberg / Grabfund 513 515 
- Sulzbach-Rosenberg / Hohlglas / Geschichte (900-
1000) / Funde 514 
- Windischbergerdorf / Geschichte 680 
Schmahl (Famüie) / Klavierbau 1455 
Schmeller, Johann Andreas 1408 
Schmeller, Johann Andreas / Basel 1405 
- Bayerisches Wörterbuch 1406 
- Carmina Burana 1404 
- Strazzabosco, D. Giuseppe 1407 
Schmid, Christoph von / Katechese / Sailer, Johann 
Michael 2092 
Schmid, Kaspar von 700 
Schmidel, Ulrich 1287 
Schmidmühlen / Geschichte 109 657 
- Geschichte / Büdband 658 
-Heimatbuch 109 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) 1409 1412 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) / Hof (Saale) 
1411 
- Ludwig (Bayern, König, II.) / Tod 1410 
Schmuderer, Michael 1802 
Schmuggel / Pfrentsch (Region) / Geschichte 
(1900) 828 
Schmuttermayr, Georg 2114 
Schnaittenbach / Ackerbürgerstadt / Geschichte 
936 
Schnaittenbach (Region) / Kaolin 1043 
- Kaolinbergbau / Geschichte 1047 
-Quarzsand 1043 
Schnetz, Wolf Peter 1413 
Schnurer, Christian 1803 
Schönsee (Schwandorf) / Freiwillige Feuerwehr 
860 
Schwarze 
Schönsee (Schwandorf, Region) / Schwarzstorch 
246 
Schreibschule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1835 
Schrems, Theobald / Biographie 1532 
- Regensburg / Regensburger Domspatzen 1533 
Schriftsteller / Weiden (Oberpfalz) / Anthologie 
1307 
Schrotzhofen / Trinität (Motiv) / Plastik / 
Pröbster, Franz 1646 
Schüler / Berufswahl / Regensburg (Kreis) / 
Ratgeber 1222 
Schülerverhalten / Grundschule / Regensburg 1212 
Schützenwesen / Oberpfalz / Geschichte 284 
Schuhmacher / Feuerwehr / Tirschenreuth 1083 
Schule / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1200 
-Regensburg 1199 
- Regensburg / Ausländisches Kind 1197 
Schulentwicklung / Regensburg / Universität / 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 1257 
Schulfeier / Perschen / Volksschule / Geschichte 
(1871) 1208 
Schulferien / Regensburg / Erlebnisbericht 740 
Schulgebäude / Schierling (Regensburg) / 
Geschichte 1209 
Schulkind / Haltung / Oberpfalz / Geschichte 
(1886) 1201 
Schulverpflegung / Luhe / Geschichte (1947-1951) 
898 899 
Schwab, Dieter 875 
Schwäbl, Franz Xaver / Primiz / Predigt / Sailer, 
Johann Michael 2103 
Schwämme / Oxfordium / Sengenthal 149 
Schwandorf / Ammoniten 130 
- Besetzung / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
563 
- Erlebnisbad 979 
-Geologie 130 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 659 
- Geschichte (1897-1920) / Bildband 111 
- Keller / Geschichte 353 
- Lords / Konzert / Geschichte (1967) / 
Erlebnisbericht 1445 
- Psychisch Kranker / Wohnheim 916 
-Stadtmarketing 1151 
- Weltkrieg (1914-1918) / Kriegsausbruch 587 
- Weltkrieg (1939-1945) / Kriegsausbruch 587 
Schwandorf (Kreis) / Fledermäuse 256 
- Museum / Führer 1822 
- Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg / 
Trassierung / Geschichte 1137 
Schwandorf (Motiv) / Vedute 110 
Schwandorf (Region) / Arbeitsmarkt 1010 
- Dogger / Fossil 151 
- Kindheitserinnerung / Geschichte (1880-1910) 
731 
Schwarz, Hayum / Biographie 2115 
Schwarze Laber (Region) / Führer 112 
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Schwarzenbach Orts.- Personen- und Sachregister Spiritualität 
Schwarzenbach (Neustadt, Waldnaab) / 
Katholische Landjugendbewegung / Geschichte 
1908 
Schwarzenfeld / Sankt Dionysius und Ägidius / 
Führer 1731 
Schwarzfischer, Karl 420 
Schwarzstorch / Bayerischer Wald 244 
- Schönsee (Schwandorf, Region) 246 
Schweiz / Brusch, Kaspar 2010 
- Sailer, Johann Michael 2069 
Schwemmer, Hans / Nachruf 2116 2117 
Schweppermann, Seyfried 701 
Schweppermann (Familie) 701 
Sediment / Geochemie / Naabtal 173 
- Gesteinskunde / Naabtal 173 
Seebarnhammer / Geschichte 660 
Seeliger, Ewald Gerhard / Biographie 1414 
Seelsorge / Cham (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau (2001) 1924 
Seidengewebe / Rekonstruktion / Alteglofsheim / 
Schloß 1830 
Seidl, Florian 1415 
Seismik / Anisotropie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 142 
- Reflexion (Physik) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 145 
Seitz, Friedrich / Bibliographie 421 
- Nachruf 421 
Seligsprechung / Neumann, Therese 2057 
Sengenthal / Bathonium / Ammoniten 160 
- Dogger / Ammoniten 156 158 161 
-Fossil 162 
- Grundwasser 218 
-Oxfordium 159 
- Oxfordium / Schwämme 149 
- Winnberg / Steinbruch 166 
Sense / Oberpfalz 362 
Serpentinit / Winklarn (Schwandorf) 177 
Serrurier, Pierre / Knorr von Rosenroth, Christian 
/ Johannes-Apokalypse 1392 
Setzwein, Bernhard / Anthologie 1336 
Seugast / Lehrer / Eheschließung / Geschichte 
(1839) / Quelle 1237 
Sichel (Zeitschrift, Regensburg) / Graphik / 
Geschichte 1859 
Sicherheit und Ordnung / Oberpfalz / Geschichte 
838 
- Öffentliche Meinung / Regensburg 834 
- Regensburg 832 
Sickerwasser / Beregnung / Landwirtschaft / 
Regensburg (Region) 216 
- Kristallin / Oberpfälzer Wald 217 
Sieden / Pech / Ofen / Wiesau 1060 
- Pech / Steinwald 1059 
Siedlung / Bayern (Nordost) / Slawen / Geschichte 
931 
- Oberpfalz / Slawen / Geschichte 931 
- Slawen / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 934 
Silberbachtal / Grenze 113 
Silberhorn (Familie) / Genealogie 702 
- Waldmünchen / Geschichte (1593-1900) 702 
Silbersandstein / Höhle / Stöckelsberg 211 
Simultaneum / Sulzbach (Oberpfalz) 1874 
Sindibach / Sindlbacher Kreis / Mundartlyrik / 
Anthologie 1362 1365 
Singspiel / Schikaneder, Emanuel 1525 1528 
Slawen / Nabburg / Funde 526 
- Siedlung / Bayern (Nordost) / Geschichte 931 
- Siedlung / Oberpfalz / Geschichte 931 
- Siedlung / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
934 
Software / Regensburg / Universitätsbibliothek / 
Katalog 1851 
Solartechnik / Klimatechnik / Bürohaus / Amberg 
(Oberpfalz) 1053 
Soldat / Deutsch-französischer Krieg (1870-1871) / 
Neusath 750 
- Dreißigjähriger Krieg / Cham (Oberpfalz) 878 
- Weltkrieg (1914-1918) / Nabburg / Quelle 761 
Sozialarbeit / Ehescheidung / Kind / Regensburg 
901 902 
- Hauptschule / Regensburg 1213 
Soziale Probleme / Räumliche Verteilung / 
Konzentration / Regensburg 891 
- Räumliche Verteilung / Regensburg / 
Stadtplanung 970 
Soziales System / Nachhaltige Entwicklung / 
Regensburg 948 
Sozialgeschichte (1930-1940) / Oberpfalz / 
Belletristische Darstellung 714 
Sozialistische Staaten / Recht / Regensburger 
Verbundklassifikation 1841 
Sozialverband Vdk Deutschland / Kreisverband 
Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 308 
Sozialverband VdK Deutschland / Ortsverband 
Altenstadt (Waldnaab) / Geschichte 286 
- Ortsverband Flossenbürg / Geschichte 291 
- Ortsverband Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 
297 
- Ortsverband Oberwildenau / Geschichte 299 
Späth (Familie) / Klavierbau 1455 
Spanischer Erbfolgekrieg / Regensburg 548 
Sparda-Bank Regensburg / Umbau 1162 
Sparkasse Neumarkt i.d.Opf.-Parsberg / Marketing 
1161 
Spee, Friedrich von 2118 
Spee, Friedrich von / Maria Magdalena 2119 
- Kirchenlied / Regensburg / Gesangbuch 2120 
Speigl, Jakob 2121 
Speigl, Jakob / Bibliographie 2121 
Speinshart / Kloster / Säkularisation / Geschichte 
(1803) 1901 
-Stift 1732 
Spiel / Freizeit / Plößberg / Geschichte 330 
Spielhof (Pleystein) / Kapelle Sankt Walburga / 
Geschichte 1965 
Spindlhof 1905 
Spiritualität / Sailer, Johann Michael 2094 
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Spirituelle Theologie / Sailer, Johann Michael 2093 
Spitta, Wilkin / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1804 
Spitzname / Lehrer / Regensburg 1295 
Sprichwort / Stiftland 1342 
Staatliche Höhere Landbauschule Weiden-
Almesbach / Geschichte 1023 
Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe / 
Katzer, Martha 1787 
- Keramik / Katzer, Martha / Geschichte (1922-
1942) / Ausstellung / Karlsruhe (2001) 1786 
Staatsforst / Forstverwaltung / Oberpfalz / 
Geschichte 1038 
Staatslehre / Dalberg, Karl Theodor von 2014 
- Sailer, Johann Michael 2084 
Stadlern (Schwandorf) / Christus in der Kelter 392 
- Pestsäule / Ikonographie 392 
Stadt / Bayern (Ost) / Führer 26 
Stadtbahn / Regensburg (Region) / Planung 1108 
Stadtbau GmbH Regensburg 944 
Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Bauforschung 1556 
- Pfreimd / Denkmalpflege 1615 
- Regensburg 1579 
- Waldmünchen / Geschichte 1583 
Stadtbild / Pfreimd / Geschichte (1536-1537) 69 
- Pleystein / Geschichte (1915-1925) 71 
- Regensburg / Geschichte (920-1020) 509 
- Waldmünchen / Geschichte / Photographie 123 
Stadtentwässerung / Regensburg 264 
Stadtentwicklung / Oberviechtach / Geschichte 
(1991-2001) 946 
Stadthalle / Regensburg / Planung 966 
Stadtleben / Immerwährender Reichstag 530 
Stadtmarketing / Regensburg 1165 
- Schwandorf 1151 
- Weiden (Oberpfalz) 1152 
Stadtplanung / Regensburg 965 
- Regensburg / Donaumarkt 961 
- Regensburg / Friedenstraße 967 
- Regensburg / Friedenstraße / Bundesbahngelände 
963 
- Regensburg / Hauptbahnhof 971 
- Regensburg / Soziale Probleme / Räumliche 
Verteilung 970 
Stadtsanierung / Oberviechtach 958 
- Regensburg / Geschichte (1963-1967) 964 
- Weiden (Oberpfalz) / Architekturwettbewerb 972 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte / Bildband 973 
Stadttor / Amberg (Oberpfalz) 1557-1559 
- Furth (Wald) / Geschichte 1578 
Stadtverkehr / Verkehrsplanung / Regensburg 
1110 
Städtebau / Regensburg 962 
Staimer, Andreas 1416 
Stamsried / Burg / Geschichte 661 
Standesrecht / Regensburg / Klerus / 
Steuerbefreiung / Geschichte (1250-1650) 517 
Standort / Müitär / Regensburg 762 
Standortfaktor / Bildungseinrichtung / Regensburg 
1192 
- Sulzbach-Rosenberg 116 
Star / Vogelzug / Lappersdorf (Region) / 
Geschichte (1998) 252 
- Vogelzug / Regensburg (Region, Nord) / 
Geschichte (1998) 252 
Steger, Gregor / Biographie 2122 
Steidl, Melchior Michael / Freskomalerei / 
Regensburg / Kartause 1658 
Steinbeil / Neolithikum / Deiselkühn 489 
Steinbruch / Römerzeit / Kelheim (Kreis) / 
Regensburg / Legionslager 498 
- Sandstein / Amberg (Oberpfalz) / Hollerwiese / 
Geschichte (1600-1700) 1046 
- Sengenthal / Winnberg 166 
- Steinwald / Geschichte (1870-1930) 1044 
Steinfels / Geschichte 662 
Steinkonservierung / Kalkstein / Regensburg / 
Dom 1641 
- Regensburg / Dom / Hauptportal 1604 
Steinkreuz / Giffa 418 
- Greinhof (Burglengenfeld) 391 
- Immenreuth (Region) 390 
- Kemnath (Region) 390 
- Nabburg (Kreis) 417 
- Nabburg (Kreis) / Radwandern / Führer 412 
- Regensburg / Herz Marien 411 
- Wondreb 383 
Steinling / Geschichte 663 
Steinmetzzeichen / Regensburg / Dom 1562 1585 
- Regensburg / Sankt Jakob 1564 
Steinplastik / Johannes (von Nepomuk) / Luhe-
Wildenau 1648 
- Regensburg / Protzenweiher 1652 
Steinwald / Bauernleben / Geschichte (1940-1960) 
/Erlebnisbericht 1019 
-Flechten 23? 
-Mundart 1290 
- Ortsname / Mundart 1299 
-Pech /Sieden 1059 
- Steinbruch / Geschichte (1870-1930) 1044 
Sternberg, Kaspar von 281 
Sternberg, Kaspar von / Regensburg 280 
Sternwarte / Regensburg / Geschichte (1773-1923) 
1241 
Sterr,Sigi 1074 
Steuerbefreiung / Regensburg / Klerus / 
Standesrecht / Geschichte (1250-1650) 517 
Stifter / Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / 
Kreuzweg 710 
Stiftland / Sprichwort 1342 
Stigmatisation / Neumann, Therese 2057 
Stilbit / Oberbaumühle 194 
Stockenfels / Burg / Sage 1349 
Stöckelsberg / Höhle / Silbersandstein 211 
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu / Sailer, 
Johann Michael 2077 
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Stollen (Technik) / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
348 
Strafmaß / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1571-
1805) 811 
Strafrecht / Wetterfeld (Pösing, Region) / 
Geschichte (1664-1665) 812 
Strafverfolgung / Nationalsozialistisches 
Verbrechen / Flossenbürg / Konzentrationslager 
/ Geschichte 579 
Straßenbahn / Regensburg / Geschichte 1109 
Straßengestaltung / Öffentlicher Raum / 
Regensburg 1595 
Straßenmeisterei / Kötzting / Neubau 1119 
Straube, Karl / Reger, Max 1503 
Strauß, Franz (Musiker) / Biographie 1534 
Strauß, Richard / Genealogie / Oberpfalz 1534 
Strazzabosco, D. Giuseppe / Schmeller, Johann 
Andreas 1407 
Strobl, Richard / Postkarte / Sammlung 1656 
Strukturwandel / Bayern (Nordost) 1080 
Studienabbrecher / Regensburg / Universität 
1269 
Sturm, Helmut (Künstler) 1805 
Sturm, Kaspar / Regensburg / Orgelbau / 
Geschichte 1535 
Sturm, Marcelinus / Biographie 1536 
Sudetendeutsches Musikinstitut / Regensburg / 
Geschichte 1447 1448 1451 
Sudhaus / Kemnath / Klosterbrauerei 1098 
Südosteuropa / Auswanderer / Regensburg / 
Geschichte (1701-1835) / Quelle 881 
Sühnekreuz / Neualbenreuth 384 
Sünching / Schloßkapelle / Günther, Ignaz 1733 
- Schloßkapelle / Günther, Matthäus 1733 
Süssenbach (Wald, Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 861 
- Geschichte 664 
Süßenloher Weiher / Geschichte 665 
- Vögel 253 
Sulzbach (Oberpfalz) / Bauwerk / Hauch, Hans 
1784 
- Geistesleben / Geschichte (1650-1700) 1188 
- Musik / Geschichte (1570-1750) 1449 
- Poemer, Johann Abraham 698 
- Simultaneum 1874 
- Student / Altdorf (Nürnberg) / Universität / 
Geschichte (1650-1700) 1270 
- Student / Ingolstadt / Universität / Geschichte 
(1650-1700) 1270 
Sulzbach-Rosenberg / Erstes Bayerisches 
Schulmuseum 1823 
- Informationsbroschüre 115 116 
- Schloß / Bauforschung 1565 
- Schloß / Flachglas / Geschichte (900-1000) / 
Funde 514 
- Schloß / Grabfund 513 515 
- Schloß / Hohlglas / Geschichte (900-1000) / Funde 
514 
- Sozialgeschichte (1945-1950) 725 
-Stadtbibliothek 1856 
Sulzbach-Rosenberg (Motiv) / Vedute 114 
Tännesberg / Grundstückskauf / Vorkaufsrecht / 
Geschichte (1600-1800) 809 
- Handwerk / Geschichte (1650-1800) 1056 
- Heiligenverehrung / Jodokus (Heiliger) 1920 
-Hopfenanbau 1027 1028 
- Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Geschichte 
(1600-1800) 809 
Tagelöhner / Oberpfalz / Sozialgeschichte (1850-
1930) 1018 
Tankstelle / Roding / Geschichte (1926) 1155 
Taufliturgie / Sailer, Johann Michael 2075 
Taxis, Alexandrine von 1150 
Technisches Denkmal / Oberpfalz 1643 
Techno / Regensburg 885 
Technologietransfer / Regensburg 1107 
Technologiezentrum / Regensburg 1001 
Tegernheim / Armenhaus / Geschichte (1892) 900 
- Geistlicher / Präsentationsrecht / Geschichte 
(1810-1900) 1969 
- Geschichte 558 666 669 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 670 
- Geschichte (1869-2000) 667 
- Hochwasser / Geschichte 227 
- Kriegsschaden / Geschichte 668 
- Maria Verkündigung 1734 
- Maria Verkündigung / Führer 1735 
- Mörike, Eduard / Reisebericht 15 
- Pfarrarchiv / Pergamenturkunde 432 
-Weinbau 1029 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 572 
Tegernheim (Pfarrei) / Geschichte / Ausstellung / 
Tegernheim (2001) 1968 
- Geschichte (1945-2000) 1967 
- Kirchliches Leben 1966 
- Religiöses Leben 1966 
Teichlberg / Zeolith 189 
Tektonik / Gneis / Oberpfälzer Wald 135 
Telemarketing / Internet / Conrad Electronic 
GmbH 1153 
Telemedizin / Bayern (Ost) 908 
- Rettungswesen / Regensburg (Region) 867 
Tertiär / Vegetation / Bayern (Ost) 163 
Teunz / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 862 
Thalmassing / Vor- und Frühgeschichte / Funde 
493 
Thanstein (Region) / Granit 201 
- Granit / Geochemie / Radon / Radiometrie 202 
Thermalbad / Neualbenreuth 926 
Thon-Dittmer, Gottlieb von 703 
Thumsenreuth / Hammerwerk / Geschichte 1064 
Thum und Taxis, Karl Anselm von (1733-1805) / 
Brillantschmuck 1677 
Thum und Taxis, Mathilde Therese von / 
Literarisches Interesse 706 
Thum und Taxis (Familie) / Musik 1446 
- Regensburg 705 
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- Regensburg / Geschichte (1800-1820) 704 
- Regensburg / Kongreß / Regensburg (1998) 542 
- Regensburg / Musikpflege 1454 
Thurndorf (Kirchenthumbach) / Burg / 
Bauforschung 1570 
Tierzucht / Waldthurn 1035 
Tillenberg / Grenzstein 380 
- Vermessung / Denkmal 395 
Tinte / Rezeptur / Regensburg / Kartause 1890 
Tirschenreuth / Dienstmädchen 736 
- Feuerwehr / Schuhmacher 1083 
- Geschichte 671 
- Krankenhaus / Geschichte 925 
- Naherholungsgebiet 980 
- Reichspogromnacht 585 
- Rothenbürger Weiher / Geschichte 980 
- Schuhmacher / Feuerwehr 1083 
- Skiclub / Geschichte 998 
- Wohnungsunternehmen 947 
Tirschenreuth (Kreis) / Böhmen / Geschichte 
(1300-1400) 507 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 118 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 118 
- Kunstwerk / Wunsiedel / Marmor 1736 
- Landeskunde 117 
- Lehrer / Kulturarbeit 1233 
- Slawen / Siedlung / Geschichte 934 
Tirschenreuth (Region) / Kaolinlagerstätte 181 
- Kindheitserinnerung / Geschichte (1880-1910) 731 
Tötung / Mantel (Neustadt, Waldnaab) / 
Geschichte (1700) 819 
Ton (Geologie) / Krippe / Oberpfalz-Nord / 
Geschichte 1674 
Torfstich / Meerbodenreuth (Region) / Geschichte 
1041 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte 1041 
Touchemoulin, Joseph 1537 
Traditionsbuch / Fragment / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster / Geschichte (1000-1200) 
1898 
Traeger, Jörg 1806 
Traeger, Jörg / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 2001) 1549 
Train, Joseph Karl von / Biographie 1417 
Trasching / Kapelle / Geschichte 1970 
Trauerarbeit / Regensburg / Modell 897 
Trauschendorf / Schallerhof / Geschichte 339 
Trevesen / Brückenzoll / Geschichte (1869) 826 
Trevesenhammer (Pullenreuth) / Marienkapelle / 
Restaurierung 1630 
Triebendorf (Wiesau) / Basalt / Verwitterung 212 
Trier (Diözese) / Kulturkampf / Priester / 
Regensburg (Diözese) 1957 
Trinks, Hedwig von / Nachruf 1288 
Trinkwasser / Auerbach (Oberpfalz) / Leonie 228 
Truppenübungsplatz / Hohenfels (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Geschichte 755 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / Umsiedlung 
755 763 
- Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / Umsiedlung / 
Erlebnisbericht 759 
Tschechische Republik / Internationale kommunale 
Zusammenarbeit / Grenzgebiet / Oberpfalz 
792 793 
Tschechoslowakei / Wachtturm / Waldmünchen / 
Grenzland- und Trenckmuseum 1825 
Tuchindustrie / Waldmünchen / Geschichte 1081 
Türmer / Kemnath / Geschichte 837 
- Pfreimd / Geschichte 829 
- Waldmünchen / Geschichte 836 
Tumba / Neumarkt (Oberpfalz) / Mariae 
Himmelfahrt / Otto (Pfalz-Mosbach, Pfalzgraf, 
II.) 1701 
Turm / Regensburg / Dom / Sanierung 1616 
- Sanierung / Regensburg / Dom 1624 
Turmalin / Lamer Winkel 188 
- Lohberg / Hörlberg 188 
Turmuhr / Kleinuhr / Rauscher Apparate, 
Armaturen, Meßgeräte 1106 
- Unternehmen / Regensburg-Stadtamhof 1106 
- Unternehmen / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 1105 
Uckersdorf (Schwarzhofen) / Paläolithikum / 
Funde 486 
- Römerzeit / Funde 505 
Überbetriebliche Mitbestimmung / Gewerkschaft / 
Oberpfalz / Geschichte (1945-1974) 1005 
Übermalung / Bindemittel / Regensburg / Alte 
Kapelle / Gnadenbild 1661 
Überwachung / Oberpfalz / Geschichte 838 
- Öffentlicher Raum / Videotechnik / Regensburg 
830 832 
Ulfig, Willi / Mitterfels / Volksschule / 
Wandmalerei 1807 
Umelsdorf / Flurdenkmal / Arma Christi (Motiv) 
407 
Umgehungsstraße / Barbing 1117 
- Neutraubling 1117 
Umweltschutz / Regensburg 261 
Undorf/Kochbuch 359 
Unger, Klemens 1189 
Untere-Altmühl-Tal / Quartärgeomorphologie 205 
Untersteinbach (Pfreimd) / Urnenfelderkultur / 
Funde 490 
Untertresenfeld / Kapelle / Geschichte 1971 
Uranglimmer / Wölsendorf 178 
Urbar / Plößberg / Geschichte (1615) 1983 
Urkunde / Ludwig (Ostfränkisches Reich, König, 
IV.) / Furth (Wald) 522 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Geschichte 
(1168-1226) 433 
Urnenfelderkultur / Geisling / Funde 492 
- Pinkofen / Funde 472 
- Untersteinbach (Pfreimd) / Funde 490 
Uta-Codex / Regensburg / Niedermünster / 
Liturgie 1892 
Utzling / Wüstung 932 
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Variete Orts.- Personen- und Sachregister Waffenmanufaktiir 
Variet6 / Regensburg / Velodrom 1441 
Vedute / Amberg (Oberpfalz, Motiv) 114 
- Auerbach (Oberpfalz, Motiv) 120 
- Burglengenfeld (Motiv) 29 
- Creußen (Motiv) 120 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Motiv) 46 
- Nabburg (Motiv) 52 
- Neumarkt (Oberpfalz, Motiv) 46 
- Oberpfalz (Motiv) / Geschichte (1536-1538) / 
Bildband 10 
- Pfreimd (Motiv) 68 69 
- Pfrentschweiher (Motiv) 70 
- Schwandorf (Motiv) 110 
- Sulzbach-Rosenberg (Motiv) 114 
- Vilseck (Motiv) 120 
Vegetation / Geologie / Digitale 
Satellitenbildauswertung / Amberg (Oberpfalz, 
Region) 138 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 240 
- Tertiär / Bayern (Ost) 163 
Velburg / Bildband 119 
Verein / Frau / Regensburg 884 
- Kallmünz / Verzeichnis 294 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 296 
- Roding / Geschichte 306 
Verein für Heimatpflege im oberen Naabgau / 
Bayern (Ost) / Literaturproduktion / 
Geschichte (1923-1929) 1862 
Vergangenheitsbewältigung / Regensburg / 
Nationalsozialismus 581 
Verkehrsplanung / Altstadt / Hauptbahnhof / 
Integration / Bürgerbeteiligung / Regensburg 
959 960 969 
- Stadtverkehr / Regensburg 1110 
Vermarktung / Region / Agrarprodukt / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1017 
Vermessung / Tillenberg / Denkmal 395 
Verrat / Regensburg / Geschichtsunterricht / 
Lernprogramm / C D - R O M 1232 
Versandhandel / Elektronikhandel / Hirschau 
1153 
Versuchung / Otloh (von Sankt Emmeram) 2061 
Verwitterung / Basalt / Triebendorf (Wiesau) 212 
Verwitterungsrinde / Grundgebirge / Oberpfalz 
210 
Vetter, Conrad 2123 
Videotechnik / Öffentlicher Raum / Überwachung 
/ Regensburg 830 832 
Vierling, Wilhelm / Biographie 1808 
Villa rustica / Burgweinting 499 500 504 
Vilseck / Türmermuseum 1824 
Vilseck (Motiv) / Vedute 120 
Vilstal (Oberpfalz) / Bildband 121 
- Wandern / Führer 122 
Visitation / Pullenreuth / Geschichte (1580) 1950 
- Wetterfeld (Pösing, Region) / Geschichte (1582-
1615) 1977 
Vögel / Bayern (Ost) 247 
- Kemnath (Region) 249 
- Oberpfälzer Wald (Nord) 251 
- Plößberg (Region) 250 
- Rötelseeweiher-Gebiet / Geschichte (2000) 254 
- Süßenloher Weiher 253 
Völling (Region) / Zirkon 176 
Vogelzug / Star / Lappersdorf (Region) / 
Geschichte (1998) 252 
- Star / Regensburg (Region, Nord) / Geschichte 
(1998) 252 
Voggenreiter, Ludwig 1869 
Vohenstrauß / Burg / Geschichte 672 
- Caritas Alten- und Pflegeheim / Kapelle 1738 
- Friedensburg / Geschichte 672 
- Kapelle Sankt Josef / Geschichte 1972 
- Kirchenbau / Führer 1740 
- Kreiskrankenhaus / Kapelle 1739 
- Maria Unbefleckte Empfängnis 1737 
-Orgel 1457 
- Unserer Lieben Frau 1741 
- Volkshochschule / Geschichte 1240 
Vohenstrauß (Kreis) / Arbeitslosigkeit / Geschichte 
(1929-1933) 1013 
- Wirtschaft / Geschichte (1929-1933) 1013 
Vohenstrauß (Region) / Kirchengeschichte (1060-
1350) 1873 
- Tachetsbrunnen / Name 1302 
Volksbelustigung / Regensburg / Geschichte 1187 
Volksmusik / Oberpfalz / Bibliographie 1461 
Volksmusikpflege / Oberpfalz / Brandl, Marta 
1472 
Volksschule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1202 
- Haibühl / Geschichte 1204 
- Katzberg (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 1205 
- Külz / Lehrerbeurteilung / Geschichte (1914) 
1234 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1206 
- Mitterfels / Wandmalerei / Ulfig, Willi 1807 
- Neunburg (Wald, Region) / Geschichte (1790-
1810) 1198 
- Perschen / Drittes Reich 1207 
- Perschen / Geschichte 1208 
- Perschen / Geschichte (1933-1947) 1207 
- Perschen / Schulfeier / Geschichte (1871) 1208 
- Pullenreuth / Geschichte (1810-1870) 893 
Vollath, Hans / Anekdote / Anthologie 721 
Vor- und Frühgeschichte / Oberpfalz / 
Aufsatzsammlung 2 
- Oberpfalz / Funde 488 
- Oberpfalz / Funde / Geschichte (1998-1999) 466 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 2 
Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Tännesberg / 
Geschichte (1600-1800) 809 
Wacherling / Sage 1341 
Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage / 
Plutonium / Kernwaffe / Missbrauchsaufsicht 
1052 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Geschichte 773 
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Waffen-SS / Grenadier-Division (38) / Geschichte 
757 
Wagner, Jakob / Biographie 2124 
Wagner, Richard / Gluck, Christoph Willibald von 
/Rezeption 1479 
Waidhaus / Denkmal / Goldene Straße 1121 
Waisenhaus / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 903 
Wald / Fernerkundung / Regensburg (Region) 128 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1039 
Wald (Cham, Oberpfalz) / Gemeindebücherei 1857 
Waldau (Vohenstrauß) / Burg / Geschichte 672 
- Sankt Johannes von Nepomuk 1742 
Waldeck (Kemnath) / Armut / Geschichte (1596) 
737 
- Brand / Geschichte (1794) 863 
- Burg / Denkmalpflege 1617 1622 
Waldeck (Kemnath, Region) / Forst / Geschichte 
(1490-1600) 1037 
Walderbach / Baudenkmal / Denkmalpflege 1605 
- Kloster / Geschichte 1902 
- Kreislehrgarten / Führer 1026 
Waldmünchen / Bestattung / Verordnung / 
Geschichte (1901) 820 
- Burgtor / Kreuzplatte 1644 
- Burgtor / Scheibenkreuz 1645 
- Burgtor / Zunftzeichen 1644 
- Eisenbahn / Geschichte 1133 
- Gesellenwandern / Geschichte (1850-1853) 739 
- Gewerbebetrieb / Geschichte (1934) 1055 
- Grenzland- und Trenckmuseum / Geschichte 
1826 
- Grenzland- und Trenckmuseum / 
Museumsgebäude / Geschichte 673 
- Grenzland- und Trenckmuseum / 
Tschechoslowakei / Wachtturm 1825 
- Lenin, Vladimir I. 559 
- Maximilian (Bayern, Kurfürst, III.) / Besuch / 
Geschichte (1759) 546 
- Pest / Geschichte (1634) 909 
- Silberhorn (Famüie) / Geschichte (1593-1900) 702 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1583 
- Stadtbild / Geschichte / Photographie 123 
- Tuchindustrie / Geschichte 1081 
- Türmer / Geschichte 836 
- Wissenschaftler / Biographie 1273 
Waldmünchen (Region) / Führer 40 
- Geschichte (1301) / Quelle 512 
Waldsassen / Glashütte 1078 
- Ickstatt, Johann Adam von 692 
- Kloster / Denkmalpflege 1609 
- Kloster / Geschichte 1904 
- Kloster / Geschichte (1133-1925) 1903 
- Klosterkirche / Büdmeditation 1743 
- Mineralwasserindustrie 1084 
- Raiffeisenbank im Stiftland 1163 
Waldthurn / Brauerei / Geschichte 1099 
- Geistlicher / Präsentationsrecht 1973 
- Gewichtseinheit / Geschichte (1789-1790) 449 
-Kinderspiel 332 
- Prostitution / Geschichte (1580-1650) 734 
-Tierzucht 1035 
Waldthurn (Region) / Granat 193 
Walhalla / Führer 1744 
Walhallabahn / Geschichte 1127 1128 
Wallfahrt / Eichlberg (Hemau) / Geschichte 1914 
- Fahrenberg (Vohenstrauß) / Geschichte 1915 
- Habsberg / Geschichte 1916 
- Oberlind (Vohenstrauß) / Geschichte 1946 
- Regensburg / Schöne Maria 1917 
Walter, Hans (Archäologe) / Nachruf 463 
Wandern / Altenthann (Region) / Führer 19 
- Aubach (Oberisling, Fluss) / Führer 78 
- Beratzhausen (Region) / Kunstwerk / Karte 1683 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 33 
- Grötschenreuth (Region) / Führer 42 
- Kohlbühl (Krummennaab, Region) / Führer 42 
- Laber-Gebiet / Führer 49 
- Lamer Winkel / Führer 48 
- Lengenbachtal / Führer 49 
- Oberpfälzer Seenland / Führer 60 
- Oberpfälzer Wald / Führer 62 
- Obertraubling (Region) / Führer 64 
- Oberviechtach / Denkmal / Führer 416 
- Rieden (Amberg-Sulzbach) / Führer 105 
- Vilstal (Oberpfalz) / Führer 122 
- Weintinger Hölzl / Führer 78 
Wandmalerei / Krypta / Regensburg / Sankt 
Emmeram 1659 
- Regensburg / Glockengasse 1660 
- Ulfig, Willi / Mitterfels / Volksschule 1807 
Wappen / Rundinger (Familie) 434 
Wasseraufbereitungsanlage / Neubau 869 
Wassergüte / Oberpfalz / Geschichte (1999) 225 
Wasserrecht / Hammerwerk / Friedenfels 868 
Wasserversorgung / Roding (Kreis) 869 
Weg / Instandsetzung / Donaustauf 1123 
Wegebau / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1630) 1118 
Wegkreuz / Damelsdorf 372 
-Deuerling 399 
- Fronberg (Region) 405 
- Kronau (Pullenreuth) 379 
- Kürn (Region) 406 
- Luhe 374 
- Oberpfalz-Nord 382 
- Pettendorf (Regensburg) 402 
- Poppenreuth (Tirschenreuth, Region) 401 
- Sage / Oberpfalz 1359 
Weiden (Oberpfalz) / Altstadt / Ensemble 
(Architektur) / Denkmalschutz 1618 
- Autobahn 93 / Hof (Saale) / Geschichte 1113 
1124 
- Bayerisches Rotes Kreuz / Geschichte 866 
- Deutscher Alpenverein / Geschichte 127 
- Elly-Heuss-Gymnasium / Geschichte 1220 
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Weiden Orts.- Personen- und Sachregister Windischbergerdorf 
- Fachhochschule Amberg-Weiden / 
Patentingenieur / Studium 1260 
- Fastnacht / Brauchtum / Geschichte (1500-1700) 
311 
- Fischerberg / Aussichtsturm / Geschichte 352 
- Fleischer-Gehilfenverein / Geschichte 1085 
- Fremdenverkehr / Geschichte (1850-1920) 1167 
-Führer 1745 
- Gaststätte / Fremdenbuch / Geschichte (1839-
1873) 1177 
-Geschichte 467 674 
- Hängebrücke 1114 
- Hammerwegwehr / Bildstock 403 
- Heimatring / Geschichte 307 
- Internationales Keramik-Museum / Ägypten 
(Altertum) / Keramik 1827 
- Internationales Keramik-Museum / 
Museumspädagogik / Ägypten (Altertum) / 
Jenseitsglaube / Lehrmittel 1831 
- Karitative Stiftung / Geschichte (1400-1650) 895 
- Kind / Stadtplan 124 
- Kirchenordnung / Weihnachtslied / Geschichte 
(1542-1570) 1459 
- Künstler / Geschichte (1999-2001) 1548 
- Künstlerin / Geschichte (1999-2001) 1548 
- Lederer-Vorstadt / Geschichte (1400-1900) 675 
- Literarisches Leben / Geschichte 1305 
- Max-Reger-Tage (2001) 1450 
- Regionalbibliothek / Kooperation / Oberpfalz-
Nord / Kommunale Bibliothek 1858 
- Sankt Josef / Geschichte 1974 
- Schriftsteller / Anthologie 1307 
- Sommerserenade / Geschichte 1453 
- Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für 
Tierhaltung Almesbach / Geschichte 1023 
-Stadtmarketing 1152 
- Stadtsanierung / Architekturwettbewerb 972 
- Stadtsanierung / Geschichte / Bildband 973 
- Strafmaß / Geschichte (1571-1805) 811 
- Strobelhütte / Geschichte 1172 
- Wohnungsbaugesellschaft 943 
- Zeitung / Geschichte 1863 
Weiden (Oberpfalz, Kreis) / Sozialverband VdK 
Deutschland / Geschichte 308 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Arbeitsmarkt 1011 
- Radwandern / Führer 125 
- Rotliegendes / Palynologie 164 
- Torfstich / Geschichte 1041 
Weiding (Cham, Oberpfalz) / Marienkirche / 
Renovierung 1975 
Weihern (Pfreimd) / Sankt Margareta / 
Kirchenbau / Geschichte (1866) 1976 
- Sankt Margareta / Kirchturm / Geschichte (1930) 
1976 
Weihnachten (Motiv) / Regensburg / Dom / 
Hauptportal 1649 
Weihnachtserzählung / Oberpfalz / Anthologie 
1354 
Weihnachtslied / Weiden (Oberpfalz) / 
Kirchenordnung / Geschichte (1542-1570) 1459 
Weil, Ernö 1426 
Weil, Ernö / Regensburg / Theater Regensburg 
1434 
Weinbau / Donautal / Geschichte 1034 
- Donautal / Geschichte (800-1500) 1033 
- Regensburg (Region) 1030 
- Regensburg (Region) / Römerzeit 1031 1032 
-Tegernheim 1029 
Weinschenk (Familie) / Geschichte 1185 
Weintinger Hölzl / Wandern / Führer 78 
Weiß, Johann Georg 1418 
Weißenregen / Geschichte 676 
Wellner, Walter (Künstler) / Malerei / Geschichte 
(1984-2000) / Bildband 1809 
Welnhofer, Peter 801 
Weltkrieg (1914-1918) / Gefallener / Furth (Wald, 
Pfarrei) 754 
- Kriegsausbruch / Schwandorf 587 
- Soldat / Nabburg / Quelle 761 
Weltkrieg (1939-1945) / Brunn (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 567 
- Erbendorf (Region) 578 
- Gefallener / Kemnath (Region) 758 
- Kriegsausbruch / Schwandorf 587 
- Luftangriff / Regensburg / Geschichte (1943) 574 
- Martinsneukirchen / Geschichte (1945) 586 
- Militär / Regensburg / Geschichte (1945) 757 
- Tegernheim / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 572 
- Windischbergerdorf / Geschichte (1945) 584 
Wenzenbach / Gewässer / Ökologie 229 
- Weihertaier Schützen / Geschichte 309 
Wernberg / Burg / Sage 1345 
- Burg / Sanierung / Dorfentwicklung 974 
Wernberg (Region) / Flurdenkmal 373 
Wernberg-Köblitz / Haus / Geschichte 677 
- Haus / Verzeichnis 677 
Wernersreuth (Neualbenreuth) / Sankt Andreas 
(Pfarrei) / Flurdenkmal 378 
Wespen / Sandgebiet / Oberpfalz 260 
Wessenberg, Ignaz Heinrich von / Sailer, Johann 
Michael / Priesterbildung 2067 
Wetterfeld (Pösing, Region) / Strafrecht / 
Geschichte (1664-1665) 812 
- Visitation / Geschichte (1582-1615) 1977 
Widerstand / Nationalsozialismus / Bayern (Ost) / 
Geschichte (1945) 562 
Widmann, Leonhard (Historiker) 464 
Wiesau / Pech / Sieden / Ofen 1060 
Wildenau (Oberpfalz) / Krieger- und 
Soldatenkameradschaft / Geschichte 770 
Winbuch / Geschichte 678 
Windischbergerdorf / Burg / Geschichte 681 
- Geschichte 682 
- Ortsteii / Geschichte 679 
- Reichsarbeitsdienst / Lager / Geschichte 582 
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Winkelhofer 
- Reservisten- und Kriegerkameradschaft / 
Geschichte 771 
- Sankt Michael / Geschichte 1978 
- Schloß / Geschichte 680 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 584 
Winkelhofer, Sebastian / Sailer, Johann Michael / 
Homiletik 2101 
Winklarn (Schwandorf) / Aufsatzsammlung 324 
- Serpentinit 177 
Winkler, Wolfgang (Architekt) / Jugenderinnerung 
748 
Wirbenz / Glaubensflüchtling / Geschichte (1600-
1700) 1877 
Wirsberger (Familie) / Geschichte (1592-1740) / 
Quelle 707 
Wirt / Großer Osser / Schutzhütte 1174 
Wirth, Paul / Bibliographie 2125 
- Nachruf 2125 
Wirtschaftsentwicklung / Mantel (Neustadt, 
Waldnaab) / Geschichte 1003 
- Regensburg / Geschichte (1660-1810) 1004 
- Regensburg / Immerwährender Reichstag 1004 
- Regensburg / Universität / Geschichte (1995-
1998) 1248 
Wirtschaftsstruktur / Regensburg 1002 
Wissenschaftler / Waldmünchen / Biographie 1273 
Wissenschaftliche Bibliothek / Österreich / 
Kooperation / Elektronische Zeitschrift / 
Regensburg / Universitätsbibliothek 1846 
Witt, Franz Xaver/Biographie 1538 1539 
- Kirchenmusik 1540 
Wittmann, Georg Michael 2126 
Wölsendorf / Uranglimmer 178 
Wörth (Donau) / Eisenbahn / Geschichte 1127 
1128 
- Geschichte 683 
-Heimatbuch 683 
- Sankt Martin / Kreuzigungsdarstellung / Sage 
1348 
- Sankt Peter / Führer 1746 
Wohnen / Gesandter / Immerwährender Reichstag 
533 538 
- Regensburg 941 
Wohnheim / Psychisch Kranker / Schwandorf 916 
Wohnstallhaus / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Edelmannshof / Sanierung 1828 
Wohnturm / Regensburg 1158 1551 
Wohnungsbau / Amberg (Oberpfalz) 951 
- Regensburg / Geschichte (1998-1999) 939 
Wohnungsbaugenossenschaft / Amberg 
(Oberpfalz) 952 
- Neustadt (Waldnaab) 937 
- Regensburg 940 942 
Wohnungsbaugesellschaft / Weiden (Oberpfalz) 
943 
Wohnungseigentum / Regensburg (Region) 945 
Wohnungsunternehmen / Amberg (Oberpfalz) 954 
-Tirschenreuth 947 
Zunftzeichen 
Wolfersdorf (Zandt) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 864 
Wolfgang (Heiliger) 2128 
Wolfgang (Heiliger) / Otmar (Heiliger) 2127 
Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg / 
Bauforschung 1574 
- Burg / Münzfund 438 
Wondreb / Altherrgott-Kapelle / Geschichte 1922 
- Kapelle / Geschichte 1979 
- Maria Himmelfahrt / Bauforschung 1590 
-Steinkreuz 383 
Würner, Ruth / Anthologie 1337 
Würzekochen / Energieeinsparung / Neumarkt 
(Oberpfalz) / Lammsbräu 1095 
Wüstung / Pirckach (Siegritz, Erbendorf) 935 
- Utzling 932 
Wunder / Kritik / Neumann, Therese 2057 
Wunsiedel / Marmor / Tirschenreuth (Kreis) / 
Kunstwerk 1736 
Wurmdobler, Fritz / Ausstellung / Schwandorf 
(2001) 1810 
Würz (Püchersreuth) / Marterl 413 
Wurzer, Anton 1419 
Wurzer (Familie) / Geschichte (1350-1600) 708 
Zaitzkofen (Schierling, Regensburg) / 
Moostierchen 165 
Zeichenunterricht / Grundschule / 
Hinterglasmalerei / Luhe 1228 
Zell (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 865 
-Geschichte 684 
- Geschichte / Bildband 126 
z^ enching / Krieger- und Soldatenbund / 
Geschichte 772 
Zeolith / Pechbrunn (Region) 189 
-Teichlberg 189 
/Herzog, Adolf von / Frankfurter 
Nationalversammlung 709 
zlessau / Schützengesellschaft Eichenlaub / 
Geschichte 310 
Zeßmannsrieth / Kapelle / Geschichte 1980 
Ziegler, Werner 1811 
Zilch, Max Josef 929 
Zimmer, Alf 1254 
Zinklagerstätte / Erbendorf (Region) 169 
Zinnbauer, Max 422 
Zinngerät / Bayern (Ost) / Geschichte / 
Ausstellung / Theuern (2001) 1066 
Zinnwirtschaft / Amberg (Oberpfalz) 1063 
Zirkon / Völling (Region) 176 
Zither / Kerschensteiner, Franz Xaver 1486 
Zollbeamter / Pfrentsch / Geschichte (1860-1983) 
827 
Zuckerfabrik / Regensburg / Geschichte 1087 
Zuckmücken / Geisling / Staustufe 257 
Zukunft (Motiv) / Literaturwettbewerb / Oberpfalz 
/ Berufsschule / Anthologie 1308 
Zunftstange / Oberpfalz-Nord 1676 
Zunftzeichen / Waldmünchen / Burgtor 1644 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Zwangsarbeiter / Kemnath (Region) 580 
Zwergtaucher / Weiher / Eschenbach (Oberpfalz, 
Region) 245 
Zwiebelturm (Zeitschrift) / Geschichte 1861 
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